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1. INTROOOCCION 
_._, 
1.1 OBJETO 
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"t-'!uy variables se presentan las 
especies del genero Iberis y di-
ficil su estudio, por lo cual no 
me extrafia que algunos autores t£ 
memos unas formas por otras " 
(Pau, c. Herborizaciones por Vall-
digna, 1898) 
No son escasas en la literatura botanica afirmacio-
nes de este tipo, referidas a la dificultad en identifi-
car las especies evitando confundirlas con otras, aparen-
temente (o realmente), muy stmilares. Esto es especialme~ 
te cierto en las plantas del genero de biotopes montanos. 
Pero si la semejanza interespec!fica de algunos taxo-
nes es un problema a la hora de abordar el estudio del g! 
nero, no es de menor evergadura el que plantea el elevado 
grado de polimorfismo intraespec!fico que muestran otros, 
lo que motiv6 que numerosos autores del pasado siglo, y 
tambien del actual, estableciesen decenas de especies, suE 
especies, variedades, razas y formas. Como consecuencia de 
ello, se han descrito "especies" nuevas mientras otras mu-
chas eran tratadas como sinonimos, o subordinadas con ran-
goa inferiores. 
La confusion reinante acerca de la nomenclatura esp~ 
c!fica del genero se patentiza en la profusion de sinoni-
mias que nos ofrece la literatura taxon6mica para el mis-
- .1 -
mo. As{, par ejemplo, solo para el grupo Iberis pruitii 
Tinea hemos encontrado mas de una cincuentena de sin6ni-
mos. 
En la ultima revisi6n del genera Iberis, debida a 
Pinto da Silva y Franco (Flora Europea, 1964) se manifies 
ta la tendencia a reducir el n6mero de especies, pero, en 
ocasiones, sin un criteria muy clara, como es el caso de 
I. bernardiana Gren. & Godr., que se subordina a I. spa-
thulata Berg., par un lado, y a I. pruitii Tin., par otro. 
Par otra parte, Heywood (The Flora of the Sierra de Cazor-
la, 1961), escribe: "••• the genus Iberis in Spain urgen-
tly reouires revision ••• " 
Estas dificultades son las ~ue nos han animado a em-
prender el presente trabajo. 
Los diversos autores, han utilizado para el estudio 
del genera Iberis principalmente criterios morfologicos, 
coro16gicos y cariologicos, aunque estos ultimos de mane-
ra incomplete. Nuestro trabajo ha consistido en intentar 
profundizar en los estudios de mofolog{a, completar, en lo 
podible, los cariologicos y ampliar algunos aspectos ana-
t6micos de las especies consideradas, ademas de establecer 
de forma mas precisa los !{mites corologicos de los taxo-
nes. 
Nos decidimos par cornenzar nuestro estudio del gene- ~, 
ro abordando, en primer lugar, las especies endernicas de 
la Peninsula Iberica (objeto real de esta memoria) dado que 
- d. -
suponen un porcentaje proximo al SO por ciento del total 
de las citadas para nuestro continente, porcentaje que, 
si consideramos El rango subespec!fico, pasa a ser de un 
60 por ciento. Dandose la circunstancia, si admittmos como 
ciertas las opiniones de numerosos autores, de que es pre-
cisamente en nuestro pais donde las formas presentan mayor 
variabilidad y son, por tanto, mas conflictivas. 
Por otra parte, es preciso senalar que despues no nos 
fue posible ltmitar nuestro estudio estrictamente a los 
taxones endemicos de la Pen!nsula Iberica por la evidente 
relacion de algunos de ellos con los europeos. As!, el est~ 
dio ·de ·I. -saxatilis L. ssp. cinerea (Poir.) P.H. Ball & Hey-
~vood, endemica de nuestro pais, lleva impl!cita la necesi-
dad de estudiar paralelamente I. saxatilis L., de distribu-
ci6n europea, aunque tambien presente en la Peninsula. De 
la misma manera, el hecho de que Pinto da Silva y Franco 
describan una subespecie de I. aurosica Chaix., endemica 
de las montafias Cantabricas, comporta la necesidad de in-
cluir en nuestro estudio a I. aurosica Chaix., de los Al-
pes. 
De este modo, no hemos pretendido dejar definitivame£ 
te resuelto el g_enero Iberis L. desde el punto de vista tax_£ 
n6mico, ni siquiera el conjunto de las especies estudiadas, 
pero s{ esperamos haber aportado datos suficientes que ha-
gan mas facil y llevadera una posterior investigacion que 
incluso abordemos nosotros misrnos, en orden a completar la 
panoramica del genero Iberis en el continente europeo. 
1.2 RESENA ~ISTORICA 
Iberis L. ex. Dill. 
El or!gen etimol6gico mas probable de la palabra 
Iberis es el griego; seg6n esto, proceder!a del vocablo 
tptp ts que significa plantas de Iberia. 
La primera vez que vemos el nombre es en la ultima 
pagi11a del primer libro de Diosc6rides (T)e Nateria Verlica), 
traducido por Ioanne Ruellio en 1554. As!, si admitimos que 
la traducci6n es fidedigna y no afiade ni quita nada, el nom 
bre de Iberis se remonta, con Diosc6rides, al siglo I d. de 
c. La descripcion de Ioanne Ruellio es tan ambigua que en 
ella pueden estar comprendidas la mitad de las Cruc!feras. 
Una traducci6n posterior del libro de Diosc6rides, 
1558, debida a Amato Lusitano nos muestra un ic6n de esta 
planta que, desde luego, no coincide en absoluto con el con 
cepto actual del genero, pareciendo mas bien un ejemplar 
del genero Nasturtium. 
En 1562 Mathioli, en su version, junto a una descrip-
ci6n -igualrnente ambigua, nos presenta un dibujo que puede 
tener algo que ver con el genero Lepidiurn. 
No hemos podido ver la primera edici6n de Laguna (1555) 
pero s! la de 1563, en la que este autor copia el dibujo de 
Mathioli y nos ofrece anotaciones propias que consideramos 
de interes. 
As! en la pag. 212, ultima del libro 12 escribe: 
- 6 -
"De la I beride. Ca. C~{L VI I. 
La Iberide ~ Cardamantica, tiene las ho-
jas como el mastuer~o, aunque en la pri-
mavera muy mas vitiosas. Produze el tallo 
de un codo, y algunas vezes menor. Nace 
en lugares no cultivados. Haze en el es-
tio cierta £lor blanca como la leche: y 
en aquella sazon tiene mas efficacia. Fu~ 
dase en dos rayzes, semejantes a las del 
mastuer~o, las quales tienen fuer~a de c~ 
lentar y abrasar. Por donde majadas con 
unto de puerco salado, y aplicadas en fo~ 
rna de emplastro sobre la sciatica, por 
quatro horas. suelen ser saludables: el 
qual emplastro quitado, deve luego entraE 
se en el bano el patiente, & despues un-
tarse con azeyte embevido en lana. 
\ Grie.If3£~ t.S. Lat. Iberis. Cast. 
Mastuer~o salvage. Cat. r,rorritort salva-
ge. Por Mastuer~o salvagen. It. Nasitort 
salvatico. Fr. Cresson saulvage. Tud. V 
vilder kresz. 
Este capitulo parece estar trastocado, si 
le escrivio Dioscorides: porque siendo la 
Iberide una especie de Mastuer~o salvage, 
muy fuera de proposito se trata de ella en 
el presente lugar. Damocrates fue el pri-
mero que A esta yerva puso por nombre !be-
ride, por quanto un medico amigo suyo, en 
cierta provincia llarnada Iberide, con ella 
sano de la sciatica. Dize Galena que la 
Iberide y el Lepidio, no diffieren sino S£ 
lamente en el nombre: ~ aun Paulo Egine 
ta es de la mesma opinion. Por donde se P;E 
suaden algunos, que este capitulo fue enx! 
rido a Dioscorides: el qual si hoviera tra-
tado aqui de la Iberide, no hiziera despues 
particular mention del Lepidio, como la ha-
- 7 -
ze, siendo una mesma planta. Llamese tam-
bien la Iberide en Griego Cardamantica, y 
Agriocardamon, que quiere dezir mastuer~o 
salvage: porque Cardamon significa el mas 
tuer~o: e:J' ansi en Latin se dize Nas--
turtit.ml sylvestre. De suerte que el Lepi-
dio, 1a Iberide, la Cardamantica, y el 
Nasturtio sylvestre, son una mesma cosa. 
Descrive Paulo EBineta otra especie de Ib~ 
ride, la qual en la verdad se parece a e~ 
ta, y al Laurel en las hojas: y aquella 
creo que no diffiera del Lepidio de P1inio, 
que vulgarmente crece por los jardines, y 
a causa de su sabor muy agudo, tiene Pipe-
ritis por nombre. En un antiauisimo Codice 
no se lee t A. Cl(.. ~ o V ~t t:' E. p ~ o \1 , 
que interpretamos, con azeyte ernbevido en 
lana: sino f,)..Gl.totJ ~?; dl.Lia l1 : que quiere 
dezir con azeyte mezclado con vino: y ansi 
parece que leyeron aquel lugar A~tio, Pli-
nio, y Damocrates". 
De suerte que, en aquel tiernpo, trasturcios, Lepidios 
y otras muchas Cruc!feras ca!an dentro del ~ismo grupo. 
Para Tournefort (Elem. Bot. 1694), Iberis y Lepidium 
siguen siendo una misma cosa, correspondiendo la descrip-
ci6n y el dibujo que aparecen en la obra citada, sin duda, 
a un Lepidio. 
Posteriormente, el mismo Torunefort (Inst. Rei. trerb. 
1719) incluye a Iberis dentro de Thlaspi, separandoles cla 
ramente de los Lepidios aunque no de los Nasturcios. 
En este mismo ano, Dillenius (Catalogus plantarun spo~ 
te circa Gissan nascentium pro supplendis. 1719), escribe: 
- 8 -
"Iberis: cum aliud sit Thlaspidium tu-mefo.! 
tii, aliud Rivini, hoc Iberis in posterum 
dici posset. Nasturtium petraeum Tabern, 
quod refertur cat. p. 30. Hujus generis 
species est, a quo figura nostra charact~ 
ristica desumta est, differt ab alUs, flo 
rum petalis inaequalibus. Capsulae, quae-
septum intermedio tranversim dividurntur, 
in hac specie bina utrinque continent s~ 
mina, ant duo seminum paria, ut Raius lo 
quitur in Historia~ Lit. A. flos totus,-
B. petala separata, D. capsulae facis co~ 
cava, D. convexa, E. semina proponuntur. 
Conjungatur thlaspie figura apud turnefo.! 
t~ tab. 101. quae omnio hujus loci est; 
vascula ibi ora foliacea, ut in thlapi ve 
ro, cincta exibentur". 
El dibujo de Dillenio (figura 1.2.1) parece corres-
ponder con Iberis semperflorens L. que es la especie que 
presenta la sil!cula de esa manera. 
E 
00 
Figura 1.2.1 
As!, Dillenio, separa los Thlaspi de los Iberis. E~ 
te mismo autor, en 1732 (Hort. elt. pl. rar.), afirma nu! 
vamente que son, al menos, dos plantas distintas las que 
Tournefort engloba bajo el nombre de Thlaspi y realiza una 
descripci6n magnifica que se corresponde realmente con un 
- I) -
ejemplar del genero Iberis. Tambien debemos a Dillenio 
(op. cit. T. CCL'C.."{XVII) el primer icon que nosotros l--ay!! 
mos visto de una planta de Iberis para la cual, el autor, 
propene el nombre de Thlaspidium ~ispanicum ampliore flore, 
folio erase dentate. 
Linneo (1735 Syst. I) describe el genero de la si-
guiente manera: 
"cor. inaequalis: petalis dos exterioribus 
majoribus. Silicula polysperma emarginata". 
Vemos como, con este concepto de "silicula polysper-
ma" los limites genericos quedan difusos. 
Perc sera tambien con Linneo en 1753 cuando, en Spe-
cies Plantarum, quede definido el genero y sea dado como 
valido el nombre. 
En esta publicaci6n, Linneo reconoce y describe uti-
lizando por vez primera nomenclatura binaria, las siguien-
tes especies: 
- I. semperflorens 
- I • sempervirens 
- I. gibraltarica 
- I • rotundifolia 
- I. umbellata 
- I • cretica 
-~ 
- 1 f') -
- I. amara 
- I. odorata 
- I. nudicaulis 
De estas nueve especies linneanas I. rotundifolia 
es actualmente Iberidella rotundifolia Boiss in Ann. Sc. 
Nat. Ser. II XVII (1842) 188; e I. nudicaulis L. es Tees-
dalia nudicaulis R. Brown, 1812. Las otras siete se con-
servan como pertenecientes al genera Iberis. 
En 1759, I3. Jussieu in Hart. trianon, incluye el ge 
nero Iberis en la familia Cruciferae (aun dentro de la 
clase tetradynarn:f.a siliculosa establecida por Linnea). 
A partir de aqui, los diversos autores se esfuerzan 
por agrupar las especies siguiendo los mas diversos crit~ 
rios. As{ Lamarck y De Candolle (Fl.Fr., 1305) establecen 
dos grupos: 
- Frutos de racimo 
- Frutos de umbella 
dando un total de diez especies para Francia. 
Afios mas tarde, De Candolle (Reg. veg. syst. t-1at., 
1821) reconoce 24 especies para el genera, distribuidas 
en cuatro grupos, a saber: 
- pedicellis fructiferis racemosis, caulibus frutes-
centibus. 
- pedicellis fructiferis racemosis, caulibus herbaceis. 
- 11 -
- pedicellis fructiferis COr)~bosis, caulibus her-
baceis. 
- pedicellis fructiferis co~bosis, caulibus suff 
rutescentibus. 
Nuevamente De Candolle (Prodr. Syst. Pat., 1825), 
reconociendo el mismo n6mero de especies establece, ahora, 
dos secciones: 
- Secci6n Iberidium: 
"radicula descendens. Semen immarginat1.m1. Septum 
simplex". 
- Secci6n Iberidastrum 
"radicula horizontalis, semen subrnarginaturn. Sep-
tum sere duples". 
Dentro de la seccion Iberidiurn mantiene los cuatro 
grupos senalados en 1821. 
En 1838, Spach (Hist. Nat. Veg. Phan.) tambien esta-
blece dos secciones: 
- Section I. Iberidendron Spach 
"Sous-arbrisseaux. Tiges et rameaux adultes lig-
neux, aphylles. Ramules floriferes (souvent disp~ 
ses en corymbe vers l'extremite des tiges ou des 
rameaux plus anciens) bisannuels, tres-feuillus 
inferieurement, termines par une seule grappe. 
- - • I 
-~ 
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Feuilles coriacees, un peu charnues, tr~s enti~ 
res (les inf~rieures quelquefois paucidentees)". 
- Section II. Iberion Spach 
"Plantes annuelles ou bisannuelles, quelquefois 
suffrutescentes a la base. Tige et rameaux f~ 
illes. Feuilles non coriacees, un peu charnues, 
souvent pennatifides ou pennatiparties. Grappes 
ordinairement terminales et oppositifoliees". 
Bertolini (Fl. Ital.) en 1844 acepta las secciones 
establecidas por De Candolle y menciona dos subsecciones 
para la primera de elias: 
- Subsecci6n herbacea 
- Subsecci6n sufruticosa 
Cuatro anos mas tarde, en 1848, Grenier y Godron 
(Fl. Fr.) dividen el genero en dos grupos segun criterios 
dispares de los utilizados por De Candolle; basandose en 
caracteres de la inflorescencia y presentando un total de 
13 especies para Francia. 
En 1867, Boissier (Fl. Orientalis, vol. I. 333) divi 
de las especies en dos grupos atendiendo a su porte: 
- Frutescens. Folia integra 
- Annuae.vel biennen. Folia integra 
Folia pinnatifida 
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Amo y f·!ora (Fl. Fan. 1878) reconoce los misrnos gru-
pos establecidos por Grenier y Godron (1848) y da 19 es-
pecies para la flora espanola. 
Nyman (Consp. Fl. Europ. 1878) acepta las secciones 
de De Candolle (1825) y cita 27 especies en el continente 
europeo. 
Son Willkomm y Lange en 1880 (Prodr. Fl. Hisp.) qui~ 
nes perfilan el genera estableciendo dos secciones: 
- Section I. Iberidium De. Prodr. I.P.179 
"Silicula conspicuae alata,saltem apice, alisin 
lobos sinu lata v. angusto separatos productis. 
Stylus filiformis, e sinu semper exertus". Con un 
total de 21 especies. 
- Section II. Teesdaliopsis Wk. 
"Silicula vix alata, apice emarginata. Stylus abbr~ 
viatus emarginatarum subaequans. Rami floriferi 
aphylli, scapiformes". Con una sola especie: !.con-
ferta Lag. in Varied. Cienc. II. IV: 213, 1805. 
En la actualidad teesdaliopsis (Willk) Gand. (Fl. Eu-
rop. 1963) es un genera diferente y monoespec!fico aue in-
cluye al I. conferta Lag. bajo el b:tnotaio de Teesdaliopsis 
conferta Lag. 
Lazaro e Ibiza (Camp. Fl. Esp. 1907) reconoce 23 es-
pecies para la flora espanola y las divide en 4 grupos: 
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- Tallo sencillo, especies anuales o bienales 
- Tallo sencillo, especies sufruticosas o perennes 
- Tallo ramificado, especies anuales o bienales 
- Tallo ramificado, especies sufruticosas o perennes 
Autores posteriores, en sus trabajos, mencionan el 
genera de manera puntual, describiendo· formas o varieda-
des, o estableciendo nuevas combinaciones; tal es el caso 
de Pau del que, sin embargo, queremos destacar oue en 1922, 
describe 2 nuevas especies para la flora andaluza: 
- I. grosii Pau 
- I. fontoueri Pau 
Esta breve sinopsis hist6rica nos evidencia, una vez 
mas, la dificultad de establecer con las especies del ge-
nera Iberis L., grupos o secciones naturales al no encon-
trar caracteres ~.o suficientemente s61idos y fiables que 
los justifiquen. 
Tampoco nosotros vamos a abordar esta tarea en la pr~ 
sente memoria ya que, al descartar de nuestro estudio los 
taxones de distribuci6n europea, no contanos con todos los 
datos necesarios. 
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1. 3 DESCRIPCION DEL GEt~ERO 
Genero Iberis L. Sp. Pl. 1753; 
G. Pl. "ed. 5~". 1754 
PROTOLOGO: in Linne, G. Pl. "ed. 5!:!". 1754. 721. 
Iberis Dill. gen. 6. 
CAL. Perianthium tetraphyllum: foliolis obovatis, 
concavis, patentibus, parvis, aequalibus, de-
ciduis. 
COR. Tetrapetala, inaequalis. Petala obovata, obtu-
sa, patentia, ungibus oblongis, erectis: quo-
rum duo exteriora proxima longe majora, inter 
se aequalia; duo interiora minima, reflexa. 
STN1. Filamenta sex, subulata, erecta: quorum duo la 
teralia breviora. Anthera subrotundae. 
PIST. Germen subrotundum, compressum. Stylus simplex, 
brevis. Stigma obtusum • 
. PER. Silicula erecta, suborbiculata, compressa, su-
perne marginae bifido acuto cincta, bilocula-
ris: dissepimento lanceolato; valvulis navicu-
laribus, compressis, carinatis. 
SEM. Solitaria, subovata. 
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SYNONUfA 
- Thlaspi Tourn., Inst. Rei. Herb. 212 •. (1119). 
P•P• 
- Thlaspidium Dill., Hort. El. 382. T. 287 (1732) 
- Pseudo-th las pi t1ag., Nov. Car. 24 5 (in Endlicher, 
1839) 
- Arabis Adans., Fam. Pl. 2: 422. (1763) non L. 
- Biauricula Bubani, Fl. Pyr. 3: 217. (1901) 
ESPECIE TIPO: 
Para este genero esta designada como especie tipo, 
I. semperflorens L., de la que se conserva el pliego nQ 
827-1 (fotografia nQ 1), en la Linnean Socyety de Londres, 
por H. L. Green in Bull. Nisc. Inform. 1925: 52.6. que lo 
justifica del siguiente modo: 
"721. Iberis Linn. Sp. Pl. 648; Gen. Pl. 
ed. 5, 292. 
Type-species: I. semperflorens. 
Iberis Linn. ~~as ostensibly based on 
Iberis Dill. Gen. 123, of which Nastur-
tium petraeum Tab. (Iberis nudicaulis) 
was the type species. Linne's generic de~ 
cription, however, definitely excludes 
I. nudicaulis by the character "semina S£ 
litaria", and was obviously dra~m up from 
the other species in Sp. Pl. ed. 1. I. n~ 
dicaulis was separated by R. Brmvn in 1812 
as the type of a netv genus, Teesdalia. Of 
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the remaining eight species in the Spe-
cies Plantarum, I. gibraltarica, rotun-
difolia and cretica had not been mentio· 
ned previously by Linne, and may therefo 
re be excluded. The only two -included -
boyg in Hortus Cliffortianus and Hortus 
Upsalensis, and therefore presumably the 
ones best know to Linne, Here sernperflo-
rens and umbellata. The former should be 
preferred, not only because it ~1as first 
in order in the Species Plantarum, but 
because I. tullbellata Has mentioned as 
being somewhat exceptional". 
En principia, las razones que aduce H. L. Green nos 
parecen bastante solidas, si bien nosotros pensamos GUe 
L·· semperflorens es la especie menos t!pica del genero. 
Por el contrario, nos parece mucro mas representa-
tiva del mismo I. umbellata L., especie esta que l.inneo 
conocio y estudio con toda seguridad, ya que ejePplares 
de esta especie aparecen con el nQ 827.7 (fotografia nQ2) 
en el Herbario del botanico sueco (Lit~~) quien debio de-
dicarle bastante atencion. 
Segun nuestro criterio, las especies del genero 
Iberis quedan mejor representadas por I. umbellata L. 
que por !. semperflorens L. (fig. 1.3.1) 
Siliculas 
_, 
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Fotograf!a n2 1. I. semperflorens L. 
tipo del g'nero. LINN nQ 327-1 
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Fotograf{a nQ 2. Tipo de I. umbellata t. 
LINN nQ 827-7 
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La sil{cula de I. semperflorcns L. se asemeja a la 
de una Biscutella, con los lobulos superiores apenas de-
sarrollados; mientras que la de I. umbellata L. es mas 
t{pica. 
No son pocas las especies con infrutescencia racemo-
sa, pero son muchas mas las que la presentan en corirnbo. 
As!, I. umbellata t. representa mejor al conjunto del ge-
nera. Por otra parte, este taxon, se presenta con mayor 
frecuencia de la que, posiblemente, Linneo pudiera sosp~ 
char, lo que le hizo afirmar que es excepcional, cuando 
realmente no lo es en mayor grado que I. semperflorens t. 
DESCRIPCION DEL GENZRO 
- Biotipo: El genera Iberis L. esta constituido por 
plantas desde anuales a vivaces camef{ticas, de pequeno 
porte. Su tamano es variable, dependiendo fundamentalmen-
te de los biotopos de los taxones. Ast, las plantas monta-
nas raramente alcanzan los 15 em. (como es el caso de ~ 
~n~ All., I. spathulata DC. (1)~ etc.) rnientras que no 
(1) I. spathulata no fue descrita por Bergeret (1784) sino 
por De Candolle (1805); as{, escribiremos I. spathula-
ta Berg. unicamente al referirnos a otros autor3S que 
la mencionan de esta manera. 
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es dif!cil encontrar especies rle piso basal midiendo 
40 em. como I. linifolia Lo~fl. 
De las especies terof!ticas no quedan partes peE 
sistentes de un afio para otro, pasando la epoca desf~ 
vorable en forma de semilla. Las camef!ticas, sin et:J-
bargo, poseen yemas perdurantes que volveran a brotar 
en el nuevo ciclo. Algunas conservan una unica roseta 
de hojas, por debajo de la.cual saldran los nuevos ta 
llos y otras conservan numerosas rosetas a lo largo 
de los tallos, ademas de las yemas axilares dispues-
tas junto a las cicatrices de las hojas caidas. (fig. 
L 3.2) 
a 
?i;ura 1.3.2. ·:enas m~ilan~s en I. Sf".:~,.,_tllis T.. 
2. Cicatr:i.ces; b. '·c1. .:1s 
b 
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- Raiz: La raiz es axonomorfa; las especies del 
genero Iberis presentan, como todas las Cruc!feras, 
una raiz principal bastante gruesa, pivotante, de la 
que parten otras secundarias mucho mas finas. La pri~ 
cipal es generalmente muy larga y a menudo flexuosa, 
como consecuencia del habitat pedregoso que suelen ocu 
par. 
- Tallos y ramificaci6n: Los tallos suelen pre-
sentar seccion cil{ndrica, si bien es frecuente que 
aparezcan surcados de pequefias costillas, que suelen 
coincidir con los hordes del peciolo de la hoja, que 
se prolongan a lo largo del tallo. (fig. 1.3.3). 
En la parte superior del tallo, por debajo de la 
inflorescencia, donde ya no hay hojas, estas estr!as 
son las prolongaciones de los hordes de los pedicelos 
florales. 
lF 
Fi;;ura 1. 3. 3 
Las zonas basales son normalmente duras, algo s~ 
fruticosas o claramente lefiosas, y su superficie apa-
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rece marcada por las cicatrices que dejan las hojas 
secas al caer. 
La ramificacion es un caracter que aparece como 
muy variable, incluso entre individuos de la misma es 
pecie que conviven en la misma poblacion. t~o es difi-
cil encontrar, tanto en especies sufruticosas como 
herbaceas, tallos solitarios terminados en un corimbo 
florida (I. spathulata DC., I. crenata Lam., etc.) 
aunque no sea esto lo caracteristico del genero. Co-
munmente, las especies herbaceas presentan tallos ra-
mificados, bien desde la base o bien en forma corirnbo 
sa en su parte superior; los tallos laterales alcanzan 
en altura al eje principal y normalmente le sobrepasan, 
siendo generalmente mas 0 menos erguidos. 
En las especies camefiticas, la ramificaci6n sue-
le salir de la parte basal del eje principal, que que-
da convertido en una corta roseta de hojas, permanente 
o no, y que raras veces llega a florecer. En ocasiones, 
la profusion de tallos es tal que llegan a constituir 
una especie de almohadilla florida. 
Algunos taxones presentan tallos mas o rnenos ras-
treros con las ramificaciones, floridas o no, salien-
do casi perpendicularmente de ellos hacia arriba. 
En cuanto al indumento, raras son las especies ab 
-~ 
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solutamente glabras en todas sus partes, apareciendo, 
al menos los tallos cubiertos de tricomas simples, fr~ 
cuentemente ganchudos con sus apices dirigidos ~acia 
abajo. 
Las partes basales de los mismos, quiza por enve-
jecimiento, presentan menor cantidad de tomenta que 
las partes superiores. 
Con frecuencia los tricomas se situan sobre ·las 
estr!as que surcan los tallos, formando bandas longi-
tudinales sobre los misrnos, segun aparece representa-
do en la figura 1.3.4 
Fizura 1. 3. 4 
- Hojas: La forma y tamano de la hoja es muy va-
riable, seg6n las especies. Las hay lineares, largas y 
estrechas (I. linifolia L~efl.; I intermedia Guers.), 
oblongo lanceoladas (I. umbellata L.), oblongo espat~ 
ladas (en la rnayor!a de los taxones) y clar&1ente es-
patuladas (I. spatl.,ulata DC.) 
Seg-Un su contorno, las l"'ay desde enteras hasta 
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pinnat!fidas, pasando por toda una garila de hojas mas 
0 menos lobuladas 0 dentadas en su parte mas proxima 
al apice. 
Son frecuentemente gruesas, algo carnosas y peci~ 
ladas, aunque en algunas especies el limbo aparece 
tambien ensanchado hacia la base, atenuandose paulati 
namente. 
El indumento es muy variable, existiendo especies 
de hoja absolutamente slabra (I. aurosica chabt, I. na-
zarita por ejemplo), hasta densamente tomentosas (I.sa-
xatilis L. ssp. cinerea (Poir.) P.W.Dall & Heywood, 
I. crenata Lam. etc.) pasando por aquellas de liz:;bo gl~ 
bro y borde ciliado, adernas de las que se presentan co-
mo sublgabras, con pelos escasos y esparcidos. 
- Inflorescencias: Todas las especies del g~nero 
muestran inflorescencias corirnbosas; densas o la~tas, 
apretadas o ligeramente elongadas en racimo corte. 
Las flores mas externas son las primeras en ma-
durar, apareciendo completamente abiertas cuando las 
del interior del corimbo aun se hallan en forma de bo 
ton. 21 conjunto de la inflorescencia forma una supeE 
ficie bastante plana o plano-conve~ca que ofrece una 
buena pista de aterrizaje a los insectos polinizantes, 
ademas de formar un conjunto atractivo. T)e este node 
-~ 
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los corimbos floriferos en el g. Iberis L. se cornpor-
tan en la reproducci6n como una unidad funcional con~ 
tituyendo, por sustituci6n de funciones, un seudanto. 
El nectar se encuentra en el fondo del tubo forrnado 
por el caliz y las ufias de los petalos, tubo bastante 
corto, en todos los casos, para hacerlo accesible a una 
rnayor{a de insectos, incluso s6lo ligeramente especia-
lizados y de hecho se habla de los d{pteros y las abe-
jas (Proctor y Yeo, 1973) como agentes mas habituales. 
- Infrutescencias: La mayor{a de los taxones del 
genero presenta la infrutescencia corirnbosa, frecuen-
ternente contraida en la rnadurez; pero existe un n6me-
ro relativarnente importante de especies con los frutos 
dispuestos en racimo. 
- Pedicelos florales y fruct{feros: Estas partes 
florales se modifican notablemente en el proceso de m~ 
duraci6n. De este modo, cuando soportan la flor suelen 
tener una secci6n mas o menos cil{ndrica, consistencia 
herbacea, siendo bastante rectos y muy surcados super-
ficialmente por numerosas estrias; mientras que cuando 
llevan en su extrerno los frutos maduros suelen presen-
tar unas costillas laterales y en ocasiones otra dor-
sal, siempre mas marcadas en la zona distal, siendo, 
los pedicelos, mas cil{ndricos u ovalados y mas maci-
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zos en la base. Su secci6n es como se rnuestra en la 
figura 1.3.S.a 
0 
a 
Tienen consistencia dura y presentan varias in-
flexiones de modo que forman una curva con respeco al 
eje para luego discurrir mas 0 menos paralelos a el y 
volverse a separar ligeramente en el apice (fig. 1.3.S.b.), 
dando el conjunto del corimbo fruct!fero aspecto de es-
cobajo. 
La parte basal del pedicelo fruct!fero es sensible-
mente mas gruesa que la superior. 
Su cara abaxial puede ser glabra o tomentosa, segun 
las especies, aunque no es ~ste un caracter rnuy fijo; pr~ 
sentando siempre (incluso en los taxones mas lampifios) p~ 
los de aspecto mas 0 menos papiloso en su !ado adaxial. 
- Boton floral: Los botones florales son comunmente 
esfericos o algo alargados. Cn ellos las piezas se disp~ 
-~ 
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nen del siguiente modo: 
- El gineceo en el verticilo mas interne, flanque~ 
do por los 4 nectarios (fig. 1.3.9). 
- Los estambres medianos alcanzando la misma altu-
ra aproximada que el gineceo y mostrando frecuent~ente, 
en botones ya bastante desarrollados, sus anteras abier-
tas; los estambre laterales muestran casi siempre, en es 
ta fase, sus anteras cerradas. (fig. 1.3.9). 
- Los petalos internes, plegados uno sabre otro 
(fig. 1.3.6), cruzando sus limbos y sabre ellos, los P! 
talos externos plegados de la misma manera. (fig. 1.3.7). 
Figura 1.3.( Figura 1.3.7 
- Finalmente, cubriendo todas estas partes apare-
cen los sepalos; en un verticilo mas interne los late-
rales y por fuera de estos e imbricados con ellos, los 
medianos. El anterior, en botones florales muy j6venes, 
suele aparecer con su apice cubierto por el borde supe-
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rior del posterior que muestra cierto encapuc''amiento. 
( fig • 1 • 3 • 8) 
El color de los sepalos en el boton floral suele 
coincidir con el de los petalos de las flores abiertas 
en la inflorescencia, de manera que el conjunto del co 
rimbo se nos muestra armonicamente coloreado. 
- Flor: La flor es zigomorfa, aplastada dorsiven-
tralmente; de apariencia tetramera, hermafrodita, dia-
lisepala y dialipetala. 
- Caliz: Se halla constituido por 4 piezas de lCl.S 
cuales solo los sepalos transvers~les son iguales entre ·~ 
si; mas grandes que los medianos y ce.renados c~ 'Tcces 
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algo saculados). Los medianos son mas planes y el aba-
xial es algo mayor que el adaxial, aunque la diferencia 
sea practicamente imperceptible. La cicatriz que dejan 
sobre el eje floral es en V para los sApalos laterales, 
mientras que forma un arco abierto en el caso de los me 
dianos. (fig. 1.3.9) 
1. Cicatriz s~pelos JeteraJes 
2. C :l.catriz sfpnlos i·e<, ier.os 
3. ~stnDbres lnt~rales 
l. -:- star-br2s i,:edianos 
s. rect;>.rios 
(:.. r;inCC30 
Estos ultimos no se insertan a la misma altura en 
el receptacula floral, quedando el anterior un poco par 
debaja del abaxial, lo que contribuye a la asirnetria de 
la flar, y ambos por encirna de los laterales. 
En cuanta a su posicion relativa, pueden presentar 
se erectas forrnanda, de esta manera, el caliz una espe-
cie de tuba, a bien mas 0 menas patentes, sin ofrecer 
forma de tuba. Con frecuencia en una misma planta y se-
gun el grade de madurez de las flares, presentan sucesi 
vamente las das pasiciones senaladas. 
En lo que hace referencia a su forma, son mas o me-
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nos ovales, obtusos, con el borde entero o algo irreg~ 
lar. 
Los cuatro sepalos presentan un reborde ~embrano­
so, blanco 0 lilac!neo, mas 0 menos arnplio. 
Su coloraci6n varia frecuentemente con el grado de 
madurez de la flor; as!, mientras rodean el bot6n flo-
ral, suelen ser coloreados; mientras que, en la flor ya 
madura, su parte central se hace verdosa, conservandose 
mas 0 menos coloreado el borde escarioso. 
Algunas veces presentan escaso indumento, pero tam-
poco es este un caracter fijo, ya que varia incluso en-
tre flores de la misma inflorescencia, donde podenos eE 
contrar sepalos pelosos junto a otros glabros. En ocasi~ 
nes, el borde de los sepalos aparece laciniado 0 cilia-
do. 
Su persistencia es variable, segun las especies. C~ 
rnunmente, caen pronto tras la fecundaci6n, pero algunos 
taxones los conservan adheridos a las sil!culas ya madu-
ras. 
- Corola: Constituida por 4 petalos alternisepalos, 
iguales dos a dos. LOS interiores sensiblemente mas pe-
quenos que los exteriores; todos atenuados en una larga 
una (mas 0 menos estrecha), que queda incluida en el ca 
-~ 
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liz. Esta una, se continua en un amplio limbo petalico 
con el que forma un marcado angulo (en ocasiones casi 
recto), como se muestra en la figura 1.3.10 
:Fi::;ura 1.:). H' 
Segun las especies, presentan color blanco, rosado 
o purpura, aunque no es raro el cambio de coloracion de 
los petalos seg6n el grado de madurez de la infloresce~ 
cia en su conjunto. Hemos observado, especialmente en 
I. saxatilis L. y en I. pruitii Tin. que, cuando la in-
florescencia es joven, presenta un color lilacineo que 
se transforma en un blanco radiante cuando se halla en 
su 6ptimo. 
No es dif!cil encontrar especies que muestren la 
venacion marcada y, en todos los casos, las piezas de 
la corola tienen la superficie cubierta de papilas mas 
o menos grandes. 
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Su forma es variable, desde espatulada l~asta casi 
rectangular. 
El angulo formado entre petalos iguales (fig.1.3.11) 
es menor que el que queda entre aquellos de distinto ta-
mafia. 
- Nectarios: En ntunero de 4 se sitlla.n en la base 
de los petalos, a ambos lados del gineceo. 3on rectan-
gular-redondeados, aplastados, verdosos y turgentes en 
las flares y a menudo permanentes en la base de los fru 
tos como pequefias formaciones secas y arrugadas. 
- Androceo: Tetrad!namo, compuesto de 6 estambres 
libres; 4 medianos de antera mas pequefia y filamento 
mas largo que se colocan adyacentes dos a dos y otros 
2 laterales de antera mas grande y filamento mas cor-
to. (fig. 1.3.12) 
Los filamentos suelen ser planes, acintados, con 
coloraciones que varian desde el blanco amarillento o 
verdoso al lila, dependiendo del grado de madurez del 
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estambre, que presenta colores mas apagados en la juve£ 
tud para transformarse en lila o purpura en la madurez. 
Fi.::;urR 1.3.12 rectarios, androceo 
y 3ir.eceo en ·u.na flor r !~dura 
Las anteras son de color amarillo, medifijas. Su 
dehiscencia se realiza mediante un surco longitudinal 
en cada teca que la recorre de arriba a abajo dejando 
el polen en libertad. (fig. 1.3.13) 
?izurn 1.: .1.3 
Cuando estan cerradas se situan con su propio eje 
paralelo al del plano del filamento para quedar, una vez 
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secas, con los hordes revueltos y casi en angulo recto 
con respecto al filanento, segun se patentiza en la fi-
gura 1.3.14 
::C5sura 1.3.1l: 
Uniendo las tecas e~dste un tejido conectivo de c~ 
lor blanquecinco que acaba en una especie de "pico" de 
mayor o menor tamano segun las especies. (fig. 1.3.15) 
Fi::;ur.!1 1.3.15 
Las anteras de los estambres largos se abren todas 
al mismo tiempo, en ocasiones {ncluso en el boton, rnie!! 
tras que las de los estambres laterales aun permanecen 
cerradas, . abriendose, posteriorr.1ente, cuando ya la flor 
esta en su optimo.Esta asimetria temporal se observa ta~ 
bien en los filamentos; as! cuando los estambres latera 
,. 
.. , 
-~ 
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les, aun funcionales, los conservan verdosos, ya han 
cambiado a tonos purpura en los estarnbres medianos. 
- El grano de polen: Es isopolar, con simetr!a de 
orden tres, presentando tres colpos subterminales bien 
definidos. 
En condiciones naturales muestra una forma elip-
soidal, aspecto que tambien se aprecia con el M.E.B.; 
sin embargo, al ser sometidas las muestras al proceso 
acetol!tico, esta forma cambia sensiblemente, achatan-
dose el grano de polen hasta subprolato o subesferoi-
dal, segun la clasificacion de Zrdtman, 1952. 
La superficie de la exina presenta una ornament~ 
cion reticulada en todas las especies, siendo bastante 
homogenea. 
Por sus dirnensiones, el grano de polen del g. Ibe-
ris L., es de tarnafio medio, ya que $e encuentra compre~ 
dido entre 25 y SO~ (Srdtman, 1945). 
- Sl Gineceo: El pistilo es sicarpico, supero, con 
dos lobules rnonospermos laterales separados por un es-
trecho tabique; en ocasiones presenta unas liger!simas 
alas que aumentaran de tamauo en el proceso de rnadura-
ci6n, QUY aplastado, como se muestra en la fig.1.3.16.b, 
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que representa un corte transversal del mismo. 
b. ~ecci6n ~~J ovario 
b 
::C:!.cura 1. 3 .1.C 
En unas pocas especies la superficie e~~terna, es-
pecialmente de la zona basal, aparece cubierta de ver~ 
gas papilosas, pero en la mayoria de los taxones es r,l~ 
bro. 
El estilo es recto, largo, de secci6n prim~tica, 
a veces aplastado; acabando en un estigma capitiforwe 
rna 0 menos emarginado, papiloso~ p~bos, tras la fecun-
daci6n se taman de color purpura. 
- Fruto: Es una sil!cula bisperma, angustisepta, 
constituida por dos valvas en forr,la de quilla separa-
das por un replo; aplastadas dorsiventralmentc, nas 0 
menos aladas en su base pero siempre en su parte sup~ 
rior, donde se forman dos caracter!sticos 16bulos trian 
gulares o redondeados que dejan entre s! una escotadu-
ra profunda o superficial, aguda u obtusa, en la que 
-"' 
l 
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permanece el estilo que suele ser exerto, sobre el api 
ce del replo. 
Su forma es variable, desde ovalada ~asta mas o 
menos rectangular; de perfil bastante plano en su cara 
anterior y algo convexo en la exterior, lo que puede 
apreciarse en la figura 1.3.17, donde se muestra un r! 
plo, visto de perfil y una sil!cula entera observada 
desde su cara abaxial. 
r-;uestran ~ierta asimetr:!a, presentando la valva 
que se dirige hacia el interior de la infrutescencia 
madura un tamafio ligerarnente menor que su contraria. 
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Al igual que el gineceo, algunas especies prese~ 
tan papilas o pelos recubriendo la superficie de la si 
l!cula, siendo mas abundantes hacia la base 0 en la zo 
na del replo. 
El disepimento, situado en el interior del replo, 
es doble junto al bastidor para fusionarse en uno s6lo 
en el interior del rnismo. 
Una vez que los frutos han experimentado la dehi~ 
cencia y se han desprendido las valvas carpelares, el 
replo persiste unido al pedicelo. 
- La semilla: Solitaria en cada 16culo, aunque no 
es raro que aparezcan individuos que tienen las sil!cu 
las con una de las cavidades vacia. 
En alguna de las especies se encuentra casi to-
tal o parcialmente alada. 
Se inserta en la axila superior del replo nedian-
te un corto pedunculo del que pende. (fig. 1.3.13) 
En ella se aprecia un largo surco longitudinal 
que corresponde con la separaci6n entre los cotiledo-
nes y la rad{cula situada sabre el borde de los mis-
mos; aquellos son acumbentes, plano-convexos y el er.:-
bri6n pleurorhizo. (fig. 1.3.19) 
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De forma ovalada (como puede apreciarse en la fi-
gura 1.3.19, que muestra, ademas un esquema de corte 
transversal) hasta suborbicular, es ligeramente aplas-
tada por la zona en que se adosan semillas adyacentes 
de una misrna silicula, separadas exclusivarnente por un 
tenue diseptmento. 
Numerosos taxones presentan muc!lagos en la semi-
lla. 
El color de la semilla varia, segun las especies, 
desde amarillento hasta pardo oscuro, casi negro. 
La ornamentaci6n de su superficie, tambien varia-
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ble segun las especies, es reticulada en algunos ca-
sos, con crestas que linitan a pequenas fosas o pre-
sentando un dibujo que recuerda la superficie cerebral, 
con crestas anchas y obtusas separadas por surcos. :n 
este segundo caso, crestas y surcos pueden aparecer O,! 
denados, recordando, entonces, a una superficie ac1or;u_! 
nada, 0 mas 0 nenos desordenados, recorc£r,tt0 tiit!S a }.? 
superficie del cerebro. 
- Citolo~!a: LOS numeros cromosorr:icos haste. e..hor.:~ 
encontrados para el g. Iberis L. son: 2n = 14; 2n = 1G; 
2n = 1D; 2n = 22, 44. 
- Ecolog!a y corologla: Hasta la fecha se ha afir-
Qado que las especies del B~nero Iberis L. son ~e ape-
tencias basofilas lo que eS cierto para la na~ror!a de 
ellas, aunque tambien las her.os encontrano en terrenos 
neutros o claranente sil!cicos (!. linifolia l.Befl.), 
as{ como en esquistos y pizarras (I. enber.c;eri Serve) • 
.1\lgunas se des;::trrollan en el piso basal, n;mifes-
t{mdose otras como claramente orofilas. 
Tambien son diversas sus apetencias con respecto 
a la te:~tura del sustrato, existiendo tm:ones clara~en­
·~e aren!colas hasta aquellos que se desarrollan sobrq 
Gleras, derrubios o pedregales; forrnando parte de co-
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munidades de natorral abierto o pastizal xerof!tico r.~ 
diterraneos, pero ocupando sienpre dentro de estos los 
lugares mas descarnados y menos concurridos. Lnas pocas 
especies anuales, pioneras, arvenses, se conportan cono 
subnitr6filas. Los espec{Qenes aparecen en las poblaci~ 
nes distribuidos al azar, fornando manchas muy localiz~ 
das y mas 0 nenos extensas. 
Corologicamente el genero es predominantemente oe-
diterraneo e irano-turaniano con una diversificaci6n 
oaxina en el Mediterraneo Occidental, aunque algunas po 
cas especies penetran en la region Euro-siberiana y otras 
pueden presentar distribuciones mas anplias de las que 
les corresponden por tratarse de variedades cultivadas 
en jardiner!a. 
- Fenolog!a: Su ciclo es relativamente corto como 
corresponde a plantas mediterraneas de comunidades poco 
maduras. 
La floraci6n se escalona, segun las especies, des-
de Abril hasta Agosto aproximadanente. 
La fructificacion es rapida y las infrutcscencias 
se mantienen erzuidas largo tier.tpo para permitir wejor 
la dispersion. 
2. PARTE EXPERIHENTAL 
_, 
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2.1 !!ATI:RIAL 
Se han estudiado nurnerosos pliegos de plantas 
procedentes, en su mayor parte, de los siguientes her 
barios: 
BC 
ncr-
13M 
DR 
COI 
G 
G:: 
JACA 
KEtv 
Herbario del Institute Botanico de liar-
celona. 
Herbario de la Facultad de Farmacia de 
la Universidad Central de narcelona. 
Herbario del British ~!useu.r.1 (t•atural 
History) de Londres. 
Herbario del Jardin Jotanique t~ational 
de nruselas. 
T!erbario del Institute notanico de Coi~ 
bra. 
llerbario del Conservatoire et Jardin 0o 
taniques de Ginebra. 
Herbario del Istituto ed Horto totanico 
Hanbury del l'Universita de Genova. 
Herbario del Centro Pirenaico de Diolo-
gia Experimental de Jaca. 
Herbario del Royal Dotanic Km\7 Gardens 
de Londres. 
LI3E 
LISU 
LY 
I~A 
fiAC 
i!AF 
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Herbaria de la Esta~aa ,\gran6nica r['-
cional de Oeiras. 
Herbaria de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad de Lisbaa. 
Herbaria de 1 'Universite de Lyon. 
Herbaria del :teal Jardln ;}otanico de 7:a-
drid. 
Herbaria de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Complutense, Padrid. 
Herbaria de la Facultad de Famacia de la 
Uni vers idad Comp lutense, 'l radrid. 
I ~C • llerbaria de 1 I 'use a de llotanica de Copen-
VPU 
p 
PRC 
SAL 
SNIT 
hague. 
T~erbaria del Institut Jotanique de i'·ont 
pellier. 
Herbaria del t~usee d'Histoire t!aturelle 
de Parts. 
Herbaria de University ICarlavy, Pra!~a. 
Herbaria de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Salaoanca. 
Herbaria de la Facultad de Farmacia de la 
Universidad de )antiago de Cornpostela. 
-~ 
sr::v 
STR 
TO 
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T-~erbario de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad de Sevilla. 
Herbaria del Institut ilotanique ce 
l'Universite Louis Pasteur de 3tras-
bourg. 
Herbaria del Istituto !3otanico del 
l'Universita de Torino. 
T~erbario de !3otanisc!,er Garten und no-
tanisches Institut der Universitat, 
r.aen. 
Tambien ran sido utilizados los pliegos obtenidos 
por medio de las numerosas campanas de recoleccion lle-
vadas a cabo en el transcurso de la realizacion de esta 
memoria doctoral, ademas de los que nos ~an sido cedi-
dos por campafieros y amigos. 
Zn cuanto a las semillas utilizadas, estas son de 
diversa procedencia. Algunas han sido tonadas de los 
pliegos de herbaria, otras las T.,ernos recibido de los di-
versos Jardines Botanicos europeos o de distintos cole-
gas; algunas proceden de la coleccion de ge~oplas~a del 
Departamento de Fisiolog!a Veeetal y ~iolog!a de la ~.T. 
S.I.A. (r::scuela Tecnica 3uperior de Ingenieros .'l.gronon~os) 
de !Iadrid, y por fin, la r.:ayor!R, '·an sido recolectadas 
directamente por nosotros. 
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De todas rnaneras, en cada uno de los e.partados 
de que consta esta ~remoria, especificanos Jos plie-
gos de herbario o poblaciones que ~an sido utiliza-
das para su estudio. 
Para nuestro trabajo de recoleccion '~emos reco-
rrido la casi totalidad de las regiones 3eogrificas 
de la Peninsula Iberica, debido a la anplia disper-
sion de las especies de nuestro genero en la rnisma, 
si bien, ha sido Andalucia lCl. mas visitada. 
Hemos realizado un total de 22 car:~panas botani-
cas entre los afios 1977 y 1931, muc'-as de ellas con 
una duracion de varios dias. Algunas de las localic!c:-
des 1--nn tenido que ser visitadas mas de una vez, en 
distintas fechas, a fin de obtener r,1aterial en f lor " 
fruto correspondiente a las rnismas poblaciones. 
A continuacion enumeramos las provincias corol£ 
gicas (rrivas t~rtinez y cols. 1977) y sectores visi-
tados por nosotros durante nuestro trabajo de C&lpo: 
Provincia Atlantica 
- 3ector Galaico-portuges 
- Sector Cantabro-euskaldun 
Provincia Carpetano - Iberico - Leonesa 
- Sector Guadarrrunico 
,, 
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- Sector Uaragato-leones 
- Sector Iberico-soriano 
Provincia Luso - :xtremadurense 
- Sector Beirense litoral 
- Sector Divisorio portugues 
- Sector Tagano sadense 
- Sector Toletano tagano 
- Sector r,:arianico monc..,iquense 
Provincia Gaditano - Onubo - Algarviense 
- Sector gaditano 
Provincia Betica 
- Sector Rondefio 
- Sector Nalacitano-Almijarense 
- Sector Subbetico 
- Sector revadense 
- Sector Guadiciano bacense 
Provincia Catalano - Valenciana - Provenza! - 3alear 
- Sector Valenciano meridional 
- Sector Valenciano Tarraconense 
Provincia t!urciano - A lrneriense 
- Sector alicantino 
- Sector almeriense 
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Provincia Orocantabrica 
Provincia Castellano - ~ raestrazgo - r :anc'"'ega 
- Sector 1:ancl1ego 
- Sector Celtiberico alcarreno 
- Sector Castellano duriense 
Provincia Aragonesa 
- Sector Riojano-estelles 
- ')O-
2 • 2 ::: ::;-ru DI 0 ~ 'ORFO LOt;! CO 
En el apartado anterior hernos hecro r:1encion de 
los herbarios, nacionales y extranjeros, consultados 
para estudiar, fundarnentalmente, la morfolog!a de las 
especies del genero Iberis L.; habiendo revisado pli~ 
gos en un nUffiero superior a 2.000 
~!uestra intencion al analizar cada ejernplar, an.2 
tando cuidadosarnente sus caracteres, era encontrar uno, 
0 un pequefio grupo de estos que nos permitieran esta-
blecer correlaciones sencillas en orden a agrupar los 
taxones de modo fehaciente, senalanrlo con claridad sus 
similitudes y diferencias, pero no pudimos conseguir-
lo. 
La extraordinaria variabilidad intraespec{fica de 
nuestras plantas nos condujo a acumular tal cantidad 
de datos (en ocasiones contradictories) que resultaba 
sumamente dif{cil su interpretacion y su tratamiento 
por rn~todos matem~ticos ordinaries. 
necirlimos, pues, elegir unas cuantas poblaciones 
de cada taxon representativA.s del misrr.o, portadoras, C.,!! 
da una en particular o el conjunto de las mismas, de 
toda la variabilidad posible y sor,ieterlas a un an2lisis 
factorial de correspondencias (r'c. ~reill, J. 1979; 0rn-
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duff & Crovello, T.J. 1963), en el que se consideran 
156 caracteres para un total de 179 unidades taxono-
micas operativas (UTO), aplicando las t~cnicas nate-
maticas de la taxonomia nlJiiH~rica ( Sokal It~ •• ::: Sne.qtl..,. 
1973). 
tJo obstante, el estudio previo nos fue de gran 
utilidad para establecer una imagen cl3ra y precisa 
de las especies del g~nero, asi como de sus li~ites 
de variacion. 
2.2.1 ~·Arr.IUAL Y t::TO~OS 
La relacion de las localidades de las poblacio-
nes elegidas para este estudio, figura en el ''pendi-
ce 1 de esta memoria. 
Los caracteres estudiados son los siguientes: 
Porte - Tallo 
1 - de 5 a 10 em. de altura 2 - de 10 a 15 Cr.1. altura 
3 - de 10 a 20 ern. de altura 4 - de 15 a 30 em. altura 
5 - mas de 30 em. de altura 6 - planta vivaz o bianual 
7 - planta anual 8 - planta con roseta de 
l--ojas esteril 
9 - planta sin roseta 10 - planta con varie.s ro 
sete.s 
., 
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11 - tallos erectos 
13 - tallos forQando una es- . 
pecie de alrnohadilla 
15 - tallos glabros 
17 - tallos tomentosos pred~ 
minantemente en su zona 
superior 
12 - tallos mas 0 menos pr~ 
cumbentes 
14 - tallos rastreros 
16 - tallos toQentosos 
Hoja de la roseta suprabasal 
18 - r.1enos de 5 mm. de longitud 
20 - de 10 a 15 mm. de longitud 
22 -mas de 20 mm. de longitud 
24 - 2 a 5 mrn. de anchura 
26 -mas de 7 mr.t. de anchura 
23 - hoja ablongo espatulada 
30 - atenuada en largo pecio-
lo o cuneada 
32 - entera 
34 - dentada 
36 - apice agudo 0 subagudo 
38 - glabra con cilios en el 
peciolo 
40 - glabra con cilios en 
nervio central 
42 - hoja tornentosa 
19 - de 5 a 10 mm. longitud 
21 - de 15 a 20 mm. longitud 
23 - 1 a 2 r.rrn. de anct-.ura 
25 - 5 a 7 rnrn • de ancrura 
27 - hoja espatulada 
29 - hoja linear espatulad~ 
31 - no atenuada en largo 
peciolo o no cuneada 
33 - lobulada o con dientes 
obtusos 
35 - apice obtuso 0 redon-
deado 
37 - hoja glabra 
39 - glabra de borde ciliado 
41 - indumento esparcido 
43 - tomentosa y ciliada 
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Hoja caulinar inferior 
44 - hoja de menos de 5 ram. 
de longitud 
46 - de 7 a 10 mm. de lon-
gitud 
43 - de 20 a 25 QQ. de lon-
gitud 
50 - de 1 a 2 nun. de anc'·ura 
52 - de 5 a 7 mg. de acrura 
54 - hoja espatulada 
56 - hoja linearespatulada 
58 hoja linearlanceolada 
45 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
-
c!e 5 a 7 rcrrn. de lvngi-
tud 
de 15 a 20 nB. de lon-
gitud 
- mayores de 25 r.1In. de 
-
-
-
-
lonzitud 
de 2 a 5 l:li!l. de anc',ura 
de mas de 7 fillil. de an-
chura 
hoja oblongoespatulada 
hoja linear 
atenuada en largo pecio-
lo 
60 - no atenuada en largo pe- 61 - entera 
ciolo 
62 - lobulada o dentada 63 - pinnatisecta o pinnati-
partida 
64 - glabra 65 - glabra con cilios en 
peciolo 
66 -de borde ciliado 67 - glabra con cilios en el 
68 - indumento esparcido 
70 - tornentosa ciliada 
nervio r:;edio 
69 - tomentosa 
Hoja caulinar superior 
71 - menor de S rnrn. de lon-
gitud 
72 - de 5 a 7 mm. de longi-
tud 
_, 
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73 
-
de 7 a 10 mm. de lon-
gitud 
75 - mayor de 20 mrn. de lon 
gitud 
77 - de 2 a 5 mm. de anc!;ura 
79 - mas de 7 mm. de ancf·ura 
81 - hoja oblongoespatulada 
83 - hoja linear 
35 - atenuada en largo pec.i_£ 
lo 
87 - entera 
89 - dentada 
91 - glabra 
93 - glabra con cilios mar-
ginales 
~~ - indumento esparcido 
97 - tomentosa y ciliada 
petalos 
98 - blancos 
100 - lila o purpureos 
Sepalos 
102 - ovales 
74 - de 15 a 20 rnr.:. de Ion-
gitud 
76 - de 1 a 2 mm. de anchu-
ra 
78 - de 5 a 7 m. de anc!--urc. 
30 - hoja espatulada 
82 - ~oja linear espatulada 
34 - ~oja linearlanceolada 
86 - no atenuada en largo p~ 
ciolo 
88 - lobulada 
90 - pinnatifida o pinnati-
secta 
92 - glabra con cilios en 
peciolo 
94 - glabra con cilios en 
nervio medio 
96 - tomentosa 
99 - rosa o morado palido 
101 - radiados 
103 - oblongos 
104 - glabros 
106 - borde entero 
1C3 - borde ciliauo 
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1C5 - con ind~ento 
107 - borde dcntado 
Inflorescencia 
1C9 - corimbo 
111 - racimo 
112 - de 3 C.P.l. de 
114 - de 5 a 6 mrn. 
g!tud 
116 - 7 a 8 l'ltlil.. 0 
long!tud 
113 - de 3 a 4 (';;r:l. 
120 - de 5 a 6 r.Tl. 
122 - ovalada 
124 - orbicular 
t::ill.culrt 
longitud 
de Ion-
;;-:[ts de 
de ancl·urc 
de anc~-,ura 
126 - rectangular-eliptica 
123 - papilosa o tomentosa 
130 - lobulo triangular ob-
tuso 
132 - lobule redondeaco 
110 - corirbo al~o elan-
gada 
113 - de 4 a 5 mrn. longitud 
115 - r.e 6 a 7 mm. longitur. 
117 - 3 r.:r;a. de anc!·urn 
119 - de 4 a 5 rr:n. de anchur~ 
121 - 6 rt 7 0 r!'aS l!T.l. de ar.-
chura 
123 - cuadrada 
125 - ovoval 
127 - glabra 
129 - lobule triangular asu-
do 
131 - lobule triangular re-
dondeado 
133 - lublo triangular con 
angulo 
., 
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134 - lobulo convergente 135 - lobulo divergente 
136 - lobulo erecto 137 - labulo astado 
133 - lobulo no astado 139 - lobulo entero 
140 - lobulo aserrado 141 - escotadura aguda 
142 - escotadura obtusa 1ll3 - escotadura superfi-
cial 
144 - escotadura profunda 
Altitud (en m.s.m.) 
145 - de 0 a 100 
147 - de 800 a 1.500 
149 - de 2.500 a 3.rcc 
Sustrato 
151 - arenas y gravas 
153 - calizas 
155 - yesos 
146 - de 10C a 8CO 
148 - de 1.5CC a 2.5CO 
150 - mas de 3.cco 
152 - fisuras de rocR 
154 - s!lice o calizas des-
carbonatadas 
156 - serpentinas 
"'!an sido elegidas las 156 variables que nos parecie-
ron mas significativas para el conjunto de especies que 
nos ocupan, seguros, ademas,, de que la objetividad del an~ 
lisis aumentaria en funcion direct~ente proporcional a la 
cantidad de informacion ofrecida. 
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Tambien puede observarse que, aun siendo la , mayor~ a 
caracteres morfologicos, existe un pequeno grupo relacio 
nado con la ecolog{a de los taxones; esto se debe a que 
nos ha parecido interesante sumar estes datos por figuraE 
senos de gran utilidad a la hora de agrupar o separar las 
formas. 
r :etodos matemat icos 
Comenzamos por elaborar una matriz de datos colocan-
do en abscisas las 156 variables y en ordenadas las :_TO 
utilizadas. Para cada una de estas ultimas hemos anotado 
la presencia con un 1, o la ausencia con un C, de cada ca-
racter considerado. 
Posteriormente, 1--emos transfericlo los datos al orde-
nador electronico Iffi! 360-65 del Centro de Calculo de es-
ta Universidad. Este realizo su proceso tras haberle in-
troducido el programa adecuado de an2.J.isis fa.ctoria 1 rle 
correspon0.encias que se encuentra en la hibHoteca de pr_£ 
cre1nas clel citado Centro. 
Nuestro objetivo al elegir este prograop es el de 
agrupar las t:TO r7las parecidas entre si en relacion con la 
informacion facilitada. Para ello, podeil.os utiliz.qr cu~l­
quier tecnica de .:malisis enfocada a realizar agrupAmien-
tos, pero necesitab.::1Ji'OS n,ue, a su vez, fueran tt~cnicAs ana 
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ll.ticas que consiguieran sinplificar la infornacion con-
tenida en la rnatriz de datos de r.1 x n dirnensiones. 
Caracteres 
UTO 
2 
3 
4 
179 
2 3 4 • 156 
m x n = 179 x 156 
rn nQ de filas = nQ de ~TO = 179 
n nQ de colUQnas = nQ de caracteres o vnriables= 
156 
Esta simplificacion se basar!a en agrupar ar,uellas 
filas senejantes y aquellas columnas mas parecidas con 
el fin de reducir la dimension de la ta0la. 
Entre las posibles tAcnicas hernos eleeido el nnili-
sis factorial de correspondencias por ser un modele sufi-
cientemente versitil como para aplicarlo a matrices de da 
tos dicotornicos (nuestro caso) y por ser sus resultados, 
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tab las y graficas, de facil r:!anejo y muy clarif:f_cadoras 
de la situaci6n tratada. 
~stos resultados nos dieron los ejes o factores por 
arden de importancia, ofreciendonos t-..asta un nUr:ero mtmi 
mo de 7 ejes. 
La importancia de cada eje o factor viene dada por 
su inercia correspondiente, dato que podemos consultar 
en las tablas de resultados que nos ofrece el prosraffia. 
Comunnente no se ~ace necesario trabajar con todos 
los factores puesto que, rnanejando solamente los prime-
ros, se obtienen resultados satisfn.ctorios ya ,-,ue aque-
llos van a tener una inercia consicerable y en general 
suficiente. En los casas estudiados por nosotros, esta 
inercia oscila entre el 42 y el 49~. 
Una de las ventajas fundamentales que supone este 
modelo y el programa que lo acoopana reside en la abun-
dancia de salidas graficas que nos facilita, lo ~ue nos 
permite hacernos una idea bastante precisa de la situa-
ci6n estudiada y nos ayuda a establecer los grupos de 
taxones mas parecidos, as! como a conocer las variables 
o caracteres que definen a estos grupos. 
Zstas graficas no son mas que las representaciones 
cartesianas de la matriz de datos originales, sabre los 
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pianos definidos por los prirneros ejes o factores cuan<lo 
se toman de dos en dos. 
Decidimos completar nuestro estudio mediante un ana 
lisis "cluster" ode conglomerados (•!illiams, t,!.T.,1971); 
este se aplica a la matriz de datos en su representaci6n 
factorial, de acuerdo con la informacion sobre los siete 
factores de maxima inercia. 
El rnodelo elegido es un ''cluster" jerarquico basado 
en la distancia de la )( 2 entre unidades t~con6micas a 
partir de sus perfiles factoriales. La salida de este pr~ 
grama es la tradicional de los programas "cluster", dan-
donas un dendrograna de agrupaciones en las que en cada 
etapa unimos los cluster o taxones mas pr6xii;~os obtenidos 
en la etapa anterior. 
- - - - 1 !& etapa 
2fll etapa 
3~ etapa 
4!& etapa 
De este modo, gracias a este analisis podemos esta-
blecer grupos de UTO, elaborando un esquema de los taxo-
nes que nos ocupan; esquema que nos servira c~o primera 
hip6tesis de trabajo, por un lado, y que podrer.1os contras 
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tar con los propuestos por otros autores (especialrnente 
Amaral Franco y Pinto da Silva en Flora Europea, 1964), 
por el otro. 
2. 2. 2 RESULTADOS 
tTo obstante, nos surgieron problenas ajenos a nues 
tro analisis. ,\si, una vez elaborada nuestra r.l~triz de 
datos de 179 UTO por 156 variables y entregada al orde-
nador para su proceso, nos encontramos con la dificultad 
de que la maquina no podia operar en un tienpo razonable, 
por tratarse de una matriz consinerablcmente volUQinosa. 
Esta dificultad tecnica nos oblige a Gividir nuestra na-
triz primitiva para procesar los datos por separado, de 
modo que en cada "submatriz'' no se sobrepasase el nUr-1ero 
de 100 UTO. 
De este modo, elaboramos una prinera matriz de 95 
UTO por 156 variables con los siguientcs t~{ones 
- IC - I. crenata Lam. 
- IF - I. fontgueri Pau 
- GR - I • grosii Pau 
- I'; - I • sibraltarica I.. 
- cr - I • nazarita 
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- SS - I. scu~atilis L. 
- SC - I. saY.atilis ssp. cinerea (Poir.) P.H. Ball to 
"-!eywood 
- LL - I. linifolia LBefl. 
- L'~ - I. linifolia LBefl. ssp. m:~Juitscl·ii (Joiss.) 
r-ranco ~ Pinto da Silva 
- PP - !. procumbens Lge. 
- Pf1 - I. procur.1bes tge. ssp. microcarpa Franco l. 
Pinto da 3ilva 
- IS - I. sampaiana Franco ~ Pinto da Silva 
se obtuvieron las tablas de resultados y las represer.ta-
ciones graficas que se comentan a continuaci6n: 
:n esta primera representaci6n de UTO sobre los ejes 
uno y dos, se aprecian con toda claridad los siguientes 
l-lechos: 
- Las UTO de I. crenata Lam. (!C) e I. sa~paiana 
Franco ·~ Pinto da 'Jilva (13) se agrupan en un conglome-
rado denso, lo que nos indica su idcntidad morfo16gica 
y nos induce a pensar que se trata de un solo t~xon: ~ 
crenata Lam. 
- Se forman subconjuntos claraQente diferenciarlos, 
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correspondientes a las siguientes especies y subespe-
cies: 
I. crenata LaQ. (I. sampaiana Franco ~ Pinto da 
Silva) (IC e I3) 
- I. fontqueri Pau (IF) 
- I. nazarita (C11 ) 
- I. saxatilis l. ssp. sa~catilis (3S) 
- I. smtatilis L. ssp. cinerea (Poir.) P.H. 3all -· 
Heylmod ( 3C) 
- I. gibraltarica L. (I~) 
- Inversarneute, en el centro de la grafice., aparece 
un "superconjunto" con los ta:}~ones 
- I. grosii Pau (G~) 
- I. linifolia Li3efl. ssp. He luitschii (I3oiss.). Fra_!} 
co ~ Pinto da Silva 
- I • linifolia L<3efl. sse. linifolia ( LL) 
- I. procUlilbens r_~e. ss~. Erocumbens (PP) 
- I. procumbens Lge. ssp. microca!Pa Franco , Pinto , __ 
da Silva 
cuyos l!mites no aparecen claros en este cuadro. 
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La segunda representaci6n de esta matriz, a!,ora 
sobre los ejes 1 y 3, nos permite afinar un poco ri:as. 
/1..si, la identidad entre I. crenata lam. (IC) e I. sen-
paiana Franco ::.~ Pinto da Silva (IS) se sigue mantenien 
do, igual que la separaci6n de a~uellas especies que 
ya estaban separadas en la grafica anterior, aparecie~ 
do como novedad la.forrnaci6n de subconjuntos en el se-
no del grupo que no aparecia claro cuando r.1anejaban:os 
los ejes 1 y 2. Estos subconjuntos se corresponden con: 
- I. ~rosii Pau (GR) 
- I. linifolia LBefl. ssp. linifolia (LL) 
- I. linifolia LBefl. ssp. ·,tehlitsch ii (Joiss.) 
Franco & Pinto da Silva 
- I. procumbens Lge. (FP y Pii) 
Unicamente este ultimo conserva las GTO correspon-
dientes a sus dos subespecies intinamente undias. 
2sta situaci6n se repite para los ejes 2 y 3, de 
los que no transcribirnos su representaci6n para no caer 
en repeticiones inutiles. 
Las sraficas nQ 3 y nQ 4 se refieren a los ejes 
1 y 2 y 1 y 3 respectivmnente, pudiendo ver en elJ.'!s 
las mismas agrupaciones que en las anteriores pero, en 
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este caso, con los caracteres que definen a los tmm-
nes. Hemos de sefialar que no aparecen todos los carac 
teres en la representaci6n (ni, en ocasiones, todas 
las UTO), debido a que sus coordenadas pueden coinci-
dir con las de alguna UTO, escribiendo, el ordenador, 
estas Ultimas SOlMuente, para evitar superposiciones. 
tio obstante, esto no supone dificultad alguna para 
nuestro estudio ya que la computadora nos ofrece, t&~ 
bien, tablas en las que se especifican las coordena-
das de cada elemento, as! como su "poder de definicion" 
para cada uno de los factores, ader&ias de graficas (que 
no incluirnos para no ser excesivar.1ente prolijos) refe-
rentes exclusivamente a las variables. 
Paralelamente, elaboramos una segunda n~atriz que 
abarcaba unicamente a los posibles ejemplares de la 
grex I. pruitii Tin. (2), y a excepcion de los corres 
pondientes a I. aurosica Cl~abc ssp. cantabrica sensu 
Franco & Pinto da Silva in Flora :uropaea, 1964. ~stos, 
fueron voluntariamente e~ccluidos de este analisis pue~ 
(2) Incluyendo aquellos descritos por Serve en 1970 co-
mo I. enberseri Serve, de los cuales hecos estudia-
do el t~aterial que nos ra proporcionaclo el propio 
autor as! cono el recolectado por nosotros r.:isPos 
sin CJUe Tcay&,10S encontrado en ellos diferencias si~ ~, 
nificativas que los aparten rle los I. pruitii Tin. 
.... 
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to que, aunc,ue nosotros ya sospechabaoos su relaci6n 
con la gre:~ I. pruitii Tin., preferir.1os acudir al ani! 
lisis factorial de correspondencias sin ideas precon-
cebidas. Sin embargo, cono nos interesaba establccer 
las afinidades de este tm~6n, introdujinos c<E.o elene!! 
tos supleQentarios las rTO correspondientes a I. euro-
sica C"'ab~ y a I. aurosice. c·~ai:{ ssp. cant~brica sensu 
Franco C: Pinto cla ::alva. 
Problema p~recido era el que nos suponia ce[inir 
lc'. :~-~, .':ntic1ac~ de I. bernardiane. Gren. -:· ~or1.r. o su su-
bordinaci6n a ! . o.>n:iti.i Tin., o t1 I. sryat':ul-:lt<'.. DC., 
SeGUn la opinion ce los autore!: protugueses e.rriba r.~==E: 
cionados; para resolverlo, tanto las UTO ce I. oernardia-
!!£! Gren. C: GoC'.r. corilO las correspondientes a I. sp.qt1,ula-
££ DC., fueron anadidas a la seeunrla matriz, coco ele-
mentos suplementarios. 
Sstos, en la repres2ntaci6n ~r~fica, se situaron 
sev1n sus afinidar1es, sobre los ejes c~efinidos por las 
52 CTO de la ~rex I. pruitii Tin., pero, por ser elc~en 
tos suplenentarios, en este paso de prograna, no cefi-
n{an sus propios ejes. Para subsanar este inconveniente, 
as! como para ten?.r una panoramica completa de le.s esp~ 
cies trabajadas, elaboraQos una tercera rnatriz integra!! 
do todas estas pero rebajando a seis el nu~ero de r:o 
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por especie, obteniendo una Ti!atriz c2 datos cte 73 ·_·rr 
por 15E variables. 
Ofrecer.os a continunci6n lClS sr2ficas ootenidas a 
partir de los datos da la se0unda r.:c.triz ( nQs. 5, f, 7, :J _ 
y 9) as{ como de la tercera en la r;ue her-.os integrado 
la infomaci6n de todas las especies estucie1ca.s (nQs. 1C', 
11,12 y 13). 
~n la grifica nQ 5, aparecen representadas en los 
ejes 1 y 2, las 52 ':TO de poblaciones que pue(~en C01.L'es-
ponder a I. oruitii Tin., distribuid2s del siguiente r.·o 
c1o: 
P'::: - 6 UTO de ejemplares de la 'Jierra revac!a ('";ra-
nada) recolectarlos por encina de los 3.CC0 n. 
de altura, corresponoientes a I. ecber0eri ~~r 
ve = I. pruitii Tin. ssp. e~bergeri (Se~Je) r·~ 
lagarriga. 
PTT - 3 UTO de ejernplares lev<1ntinos correspond!en-
tes a I. t-:e)elnaiari ·rillk. 
PL - 8 UTO de ejeraplnres del centro y sur de la ~ 
n{nsula correspondientes a I. granatensis 
Boiss. t.: Ileut. 
~ - 6 rro de ejer.lplares navnrros distintos de los 
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del norte de la Peninsula, correspondizntes 
a I. pruitii Tin. ssp. nafarroana. 
PT - 3 UTO de ejemplares del norte de la Peninsu-
la correspondientes a I. petraea Jord. 
PC - 8 UTO de ejemplares europeos (italianos y 
griegos correspondientes a I. pruitii Tin. 
(sensu stricto) para apreciar la relaci6n que 
guardan los endenismos peninsulares con a~ue­
llos. 
P~ - 3 0TO de ejemplares ibericos r;ue presentaban 
caracteres intermedios, incluidos a~u!, para 
analizar sus afinidades. 
Podemos observar en la representaci6n, cinco sub-
conjuntos bastante claros, constituidos con los grupos 
PS, P't, PT, PL ~, :t-.'1. Los PC se situan cerca de P'l perc 
en el seno de PT, si bien el nargen de variabilidad de 
esta ultima es mas amplio. Per su parte, los P~, cm1o 
era de esperar siguen ocupando posiciones internedias 
entre PL y PT. 
Tambien se pueden apreciar pequenos solapamientos 
en los e:::trenos entre PT y PL, per un lade y PT y PT', 
per otro; lo que nos indica la e::ctraordinRria r.ezc la 
de caracteres que presentan los subconjuntos de este 
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taxon, asi c~:o la dificultad para establecer grupos 
subespecificos ya que la realidad lo que nos h.uestra es 
aproxim2daii1ente un continuus de la variabilidRd especi-
fica. 
La 3rafica nQ 6 nos muestra id~ntica situaci6n con 
siderando, a~-.ura, los ejes 1 y 3. 
Considerando los ejcs 1 ~, 2, definidos por lns ·_-TC' 
de I. pruitii Tin., la ~rafica nQ 9 mu~stra donde se si 
tuaron los ta:mnes introc!ucidos como suple~entarios en 
este analisis. 
3i superponer,1os la ~rafica nQ 9 con les nQs. G ~, 7 
de este analisis, COrprobaremos lOS Si3uicntas 1~ect.os: 
- I. aurosica O..,ai:~ (A.\) e I. e.urosice. c~·ab: ssp. 
cantabrica Fnmco t· Pinto c!n Silve. (AC), forr.~an 
dos subconjuntos perfectc:r.ente definidos, si.n c:uc 
aparezca entre ellos el nfts r.1ini:-.1o solaiJ.-:tL'il2nto. 
- Por el contrario, l:1s ~:TO denor.lir.adas co;-.;o ~c, se 
situan de lleno entre los I. petraea Jorn. 
- =n esta represent~ci6n, tanto I. b~rr.arciann ~r~n. 
:': Godr. (!3) cor.1o I. spat',ulata DC. (:::;:;), y es-
pecialr.iente la prinera, se situan pro:~i:-::os a !.!_ 
Granatensis noiss •. :; :::teut. (?L), pero sin sol.:t-
parse con zlla. 
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- I. bernardiana ~ I. spat1·ulata, en este estudio, 
aparecen como especies pr6xioas, perc bi'2n cleli-
mitadas. 
- I. aurosica C'•aix no presenta gran afinic1.ac1 con 
ninguna de las consideradas. 
- La 'JTO A·~C8 corresponde con I. spat'·ulata Jer.-:;. 
ssp. nana C\11.) Treyuood = I. n2nn .\11.; :' ccr:·.o 
puede apreciarse, no se situa entre los I. spathu-
lata sino en el extrer::o de I. aurosice. C'·ai~~. 
Comentarr.os a continuaci6n, en la grafica nQ 1C, Jos 
resultados de la oatriz rle datos en que integranos la in-
fo~aci6n de todas las especies estudiadas, conenzan~o por 
la representaci6n de UTO sobre los ejes 1 y 2. 
Podemos apreciar, en esta grafica, con toea clari-
dad los subconjuntos formados por: 
I~ - I. gibraltarica L. 
SS - I. sa~~ati lis L. 
3P - I. spat!~ulata DC. (que en est a representac ion 
ya no aparece junto a I. bernardiana Gren. r: 
Godr. (IJ). 
CF - I. nazarita 
Por otra parte, unidos en parejas, <mnque b.<tstante i,I! 
dividualizados, podemos ver los grupos forrados por !. ere-
_, 
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nata Lam. e I. fontgueri Pau; I. 0rosii Pau e I. linifo-
lia Loefl.; I. aurosica Chaix e I. bernarcliana ·';ren. ·~: 
Godr. 
Unicamente, en el centro nos aparece un conglomera-
do de UTO correspondientes a I. pruitii Tin. e I. procum-
bens Lge. imposible de definir. 
Si consideramos los ejes 1 y 3, observarros 0ue la si 
tuacion no cambia sensiblemente, obteniendo agrup&1ientos 
similares; algo mas separadas las que aparecian en pare-
jas en el grafico anterior, m.;tnteniendose la proriscuidacl 
entre I. pruitii e I. procumbens. 
Con una simple ojeada a las graficas obtenicas a par 
tir del analisis factorial de correspondencias basado en 
la tercera matriz de datos, se aprecia como las 7.JTO se 
condensan bien, definiendo subconjuntos o 3rupos c.ue no 
son otra cosa que los taxones que estudiamos. Pero si e~ 
to que decinos es cierto para la mayor!a de las especies, 
no lo es para los ejer.1plares de la :;re~~ I. pruitii Tin. 
e I. procumbens Lee. que se solapan en todas las grafi-
cas, impidiendonos, ader.1as, analizar que caracteres son 
los significativos para cada uno de ellos. 
t!os parecio, pues, necesario, volver a pasar el pr_£ 
grama, pero en este caso, comparanrlo solanente las ~TC de ~, 
I. pruitii Tin. y de I. procunbens L;;e. Cbtuvinos, as!, 
-~ 
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una cuarta matriz de 16 ~TO por 156 variables 2n la que 
'~abiamos elirninado el "ruido" de la informacion corres-
pondiente a todas las demas especies. 
Los resultados graficos correspondientes al anali-
sis de esta rnatriz (graficas nQs. 14, 15, 16 y 17), son 
los que siguen y, como puede apreciarse a siDple vistc, 
se manifiestan francamente clarificaclores. 
Zn la grafica nQ 14 quedan perf~ctanente definidos 
dos subconjuntos sobre los ejes 1 y 2. :1 de 1~ iz~uier­
da corresponde con I. procumbens Lge. y e 1 de la C.erec'~a 
con I. pruitii Tin. 
Id~ntica situaci6n se da en la grafica nQ 15 si con 
siderarnos los ejes 1 y 3. 
Finalrnente, realizarnos un primer analisis "Cluster", 
elaborado con 100 UTO, correspondientes a todas las posi 
bles especies estudiaclas, que nos da idea de c6no se ar:;~ 
pan ~stas, en funcion de sus afinidades morfolocicas. 
Los resultados de este cnalisis se resur.1en en la gri! 
fica nQ 13, que comenta~os a continuacion. 
Observarnos que I. sa:~atilis L. ( .3S y :;c) es unc esp~ 
cie de inconfundible oorfologia y que sus dos subespecies 
se agrupan estrecl'amente. Otro tanto podenos decir de I. ,, 
aibraltarica L. (IG), I. fontcueri rau (IF), I. crenata 
- 8~ -
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Lam. (IC) e incluso I. linifolia TJ3efl. ( LL y L'l); este 
ultimo parece encontrarse P.roxirao a I. proc~bens !..g~. 
( 1-P y PI·'). 
Resulta interesante analizar el grupo de la dere-
cha constituido por I. bernardiana tjren. ·:: 8odr. (I:J), 
I. spathulata DC. ( '3P), I. aurosica C'~aix (\.:\) e I. er-,-
berrieri 3erve (PS). Todos estos ta}cones c?.parecen bien c~.Q­
limitados y suficienter.1ente separados unos de otros, si 
bien llaiila la atenci6n que I. er.1berr;eri ~.,:.~·,,~ se <? . .:;ru.pe 
mas cerca de ellos r;ue (~.e lrlS otras po~le.ciones r].~ I. prui-
tii Tin., con las c;ue se encuentra genettcar:ente r.f,s rel~ 
cionado, corr:o veren:os w5.s adelante • 
. TTemos de tener en ct.:.enta qt.:.e el e.nalisis "cluster" 
agrupa los ta~ones segun la ser,~ejanza morfo16gice. c;ue pr~ 
sent a cada uno con respecto a los detll~S; pero no poder:os 
perder de .vista 'JUe este.s semejanza.s morfo16sicas no ne-
cesaria.r.tente estan ligad~s a las afinidades filogeneticas 
de las especies, por lo que aleunas, coco es el caso r;ue 
cornentar.1os, pueden presentar ser.1ejanzas por fen6oenos de 
convergencia adaptativa, y situarse fi1UY pr6ximas en el 
dendrograrna sin que exista entre ellas parentesco filo-
gen~tico. ~n el caso del que nos ocupanos, se trata de 
plantas que viven en alta montana (Alpes, Pirineo y ~ie­
rra t:evada), en medios eco16eicos parecicos :;, sin ducla, 
- 92 -
han desarrollado biotipos similares. 
Ctro tanto podecos decir de I. 3rosii Pau (~~) e 
I. nzarita (Cr), que se agrupan r.~u~' cerca de I. zrana-
tensis noiss. (PL) e I. ':e0eL""1;:tieri Willk.(P'T), respec-
tivaii1ente. 
La nayor dificultad, a 1a '·-ora de interpretar es-
te analisis, nos la ofrec~n las posibles poblaciones ne 
I. pruitii Tin. por su elevado grado de polioorfisno, 
'~asta el punto de no aparecer estrec'..,anente ligadas unas 
a otras. ~e esta nanera, las poblaciones P~ y ~2 se ~ues 
tran menos pr6xir.tas a las PL, P'I' y pn que, se!;Un acaba-
mos de comentar, las G~ o Ct! pertenecientes a otras es-
pecies menos ligadas, desde el punto de vista filogene-
tico, al conjunto I. pruitii Tin. 
Intentando aclarar esta situaci6n, elaboramos un 
segundo "cluster" con 35 UTO correspondientes a I. prui-
tii Tin. (Pt:, ?u.'1, PL, PT, P'!), I. grosii Pau (t;G.) e I. n.?..-
zarita (CtJ). Con ello pretendemos ver c6r:1o se ordena es-
te conjunto tras raber eliminado la info~aci6n accesoria 
del resto de las especies. 
Los resultados se resumen en la grafica nQ 19, en la 
que podemos apreciar c6filo, a~ora, tanto I. nazarita cor:o 
I. grosii Pau, se separan del tronco comUn desde n~uy aba-
.. "  . ~-~ 
I 
I 
---------i 
: 
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jo, quedando bastante unidas las JTC PL, PT y pn. Sin 
embargo, estos tres subconjuntos siguen sin aparecer 
pr6ximos a los P~ y ~. 
:1 analisis "cluster", pues, con ser nruy eficaz P!! 
ra agrupar o separar ta:c.ones de morfolor;ia bien delioi-
tada, se r.ruestra deficiente a la '"'ora de abordar proble-
mas en los ~ue el polimorfisr.o intraespec!fico es elev!! 
do o cuando la semejanza interespec!fica es r;rande. 
2. 2. 3 D!:JC'JSICr 
Sstos analisis realizados nos pen.titen elabore.r una 
prinera rip6tesis de trabajo, un primer esqueoa de los 
ta~wnes mc:.nejados para poder comparar con los propuestos 
~asta ahora por los diferentes autores. 
El estudio morfol6gico, por s! solo, es insuficien-
te para esclarecer todas las especies del senero y sus 
relaciones, por lo que el esquena derivado del mismo de-
be ser complet.ado, apoyado 0 rebatido oediante los anal,! 
sis que siguen. 
~n esta linea de trabajo, se pueden establecer ya 
los siguientes l:echos: 
1) Zl analisis factorial de correspondencias (3r! 
ficas nQs. 1 y 2) delimita perfectaDente los si~ui2ntes 
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ta:mnes: 
- I. crenata Lam. 
- I. fontgueri Pau 
- I. ~ibraltarica L. 
- I. saxatilis L. 
- I. aurosica C'~ai::: 
I. bernardiana Gr2n. 
-· 
Godr. 
- I. SEathulata DC. 
Todos ellos se adr.liten en Flora :=uropaea (19fl4) co-
mo especies diferenciadas, e~:cepto I. bernardi.:ma r;r'2n • .:': 
Godr., considerada por Franco y Pinto da Silva, cono ta:~6n 
posiblemente af!n a I. spathulata DC. 
Tin. 
o a I. pruitii 
Los estudios realiz.ados a partir de at~ora, deberan, 
pues, ir encaninados a comprobar la subordinaci6n de aquel 
ta~{6n o a establecer su identidad col7lo especie con rango 
propio. 
2) Las UTO denominadas AC, correspondientes a I. au-
rosica ct...ab;: ssp. cantabrica ?ranco ·~: Finto c~a )i1va, se 
solapan absolutar.1ente (;:;raficas nQ s. 7 ~· 'J) con las <~.e los 
-~ 
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representantes rle I. pruitii Tin. que viven en el r.or-
te de la Peninsula; per ello pensaros que el tax6n de 
Chaix es estrictar.:ente alpine, no eJdstiendo zn nues-
tra 3eograf!a poblaciones ~ue se le pu~dan suborcinar. 
3) :n Flora :-;:uropaea ( 196l:) se acepta la e:dste_!! 
cia, propuesta per ne~ruood, de una subespecie vicarian 
te alpina de ! • spat'-ulata Jer;;. que es un ender.!isr.<o p.!, 
renaico. I~os ref~rircos a I. spat'-ulata Jerr.;. ssp. nana 
(_<'.11. ) r~ ey~·iOod. 
1 lef710S incluido en el analiSiS factorial de COrres-
pondenc ias, una ·.;ro de I. nana ~'.11. ( ~'-\C:J) , c:ue cuer!6 
situac!a (r;rafica nQ 9) en el e~~trer~•o del conjunto .:.'-·~ 
(I. aurosica O•aix), separada del conjunto S? (I. spa-
tl.,ulata DC. ) • )e~n esto, I. nana _\11. quedar:!a ne-
jor encuadrado dentro de I. aurosica C!-aix, quedanr!o 
I. spat~.,ulata DC. c0r.1o ta:~6n de clistribuci6n e}cclusi 
vanente pirenaica. 
4) Cbser~ando la grafica nQ 1, coQprobamos que 
las CTO IS, correspondientes al binor:1io I. sru.!paiana 
Franco ~ Pinto da Silva, descrito en Flora Suropaea 
(1964) como tax6n endenico de Portugal, se insertan pl.!:, 
namente en el conjunto IC de !. crenate.. Lao., por lo 
que nos parece que ar.ibos binor..ios corresponden al sisriO 
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tax6n. 
5) Las UTO que hemos denorninado C!:, correspond en 
a poblaciones endenicas del sur de 12. Peninsula, que 
han venido recibiendo, por parte de los diversos auto-
res, los mas variados tratamientos; para algunos serian 
I. linifolia o I. 1-:egelnaieri, sienc!o para otros, I. con-
tracta, I. gibraltarica, etc. 
Si nos atenemos al analisis factorial de correspon-
dencias (graficas nQs. 1, 2, 3, 4), las poblaciones Cl~ 
quedan perfect~1ente delimitad2.s como una especie ince-
pendiente. Tambien el dendro3r<:!!7:a del an21isis "cluster" 
nos peLQite sacar esta conclusion, aunque las situe ceE 
canas a algunas poblaciones de I. pruitii Tin., pero sin 
solaparse con ellas. 
Debemos, con estudios posteriores, aclarar la iden-
:idad de estas poblaciones, no recogidas en Flora ~uro­
paea (1964), escasamente herborizadas y nunca estudia-
das a fondo, a las que denOI!linaremos provisionalnente co-
mo I. nazarita. 
6) Con suficiente claridad aparecen representadas 
en las graficas nQs. 1 y 2 las subespecies aceptadas en 
Flora ~uropaea de I. saxalitis L. (33 y 3C), as! coco de 
I. linifolia LBefl. (LL y r7); no se puede decir lo nis-
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r.:o de las de I • procumbens L.:;e. ( PP y p: •) qu8 S8 en-
cuentran mezcladas en todas las 3raficas. :studiar~~os 
el cor.1portamiento de estos t~~ones subespec1ficos con 
respecto a los otros caracteres anat6wicos que se des 
criben r.tas adelante. 
7) Tratado como sin6nimo de I. pruitii T~n., ~p~ 
rece en Flora :uropaea (1964) I. 3rosii Pau. t·osotros 
1~enos herborizac!o este ender.:isno r.1ala:;uef:o, parecienc?.~ 
nos una especie diferente a la de Tineo. 8oDGtida al 
analisis factorial de corresponcencias cor.:o G:l, parece 
r.1antener un elevado grado de individualidac (graficas 
nQs. 2, 10 y 11) aunque, manifestandose algo afin a ~ 
linifolia toefl. Por otL"a parte, serftn el anaJ.isis 
"cluster" (grafica nQ 13) podr1a estar pr6:~ina, descle 
el punto de vista r.1orfol6gico, a algunas poblacion2s de 
I. pruitii Tin. 
~\clarar la identidad de este tru:or. es otra de las 
tareas que abordarer.1os. 
8) ::1 hec'1o de que I. pruitii Tin. ''aya sido de-
nominado con r.1as de SO binonios distintos (de los cua-
les, aproxiraadamente una treintena son aplicables a sus 
representantes espafi.oles) ya nos mnnifiesta cue no 1..,2 
de ser conjunto facilmente abordable. 
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Tras estudiar detenidrumente nunerosos pliegos ce 
esta especie, de origen espafiol y extranjero, nos par!: 
cio c;ue' en nuestro pais' podl.anos diferenciar cas 0 r:e 
nos nitidamente 3 subconjuntos, los PL, PT y p·~, que co 
rresponden, respectivamente, a poblaciones d::!l centro :r 
sur, nor-noreste jr levante espali.ol. :sta primera apro::J: 
maci6n quedo confirrlada cediante el anal:!.sis factoria~. 
de correspondencias (gr6ficas nQs. 5 y G). 
Po::- otra :_:>arte, en 1970, Serve clescri0e un ta1~6n 
enclemico de las zonas cacl..llTiinales de le 'Jierra re•,edn 
granadina, al que denomina I. enberzeri. :sta especie, 
es subordinada por ?'alagarri::;a (1974) a I. pruit1.i Tin., 
con ranGo subespec{fico. lmotar.Jos sus ce.racter~s par.'! 
las i]'!'O p-:: ;r las so1!1etemos .s. los fl.n.5.1isis descritos en 
el capitulo que nos ocupa, si::;uiendo -:1 nisr,:o proceso 
con las I"...:."t CjU(:! corresponc1en n poblaciones c;ue viven a 
escasa altitud r•::!lativa (5CC- 7CO r.,.s.m.) :m <!l(;Ur.os 
puntos c!e la provincia de Pa:varrc y c;u·2 S·~ r.!D.nif':!st.2!Jcn 
cor.1o ejer.1plares atipicos C.2 I. pr\.litii !.'in. 
:stas 5 unid~des (PL, PT, r·:, p: '/ 7..:::) pod~l''i."". COt"•.£: 
t::'.':ui.r subconjuntos natur~les en ~1 seno r'8 1fl. ,-,~cro<~~p.::_ 
cie P.n cuesti6n, coco pt:rsce (~P.spr~nr'::-i.·~e c1 ~1 !'.r/1Ji.sis 
f.:,ctori::!l de corresponcenc ~ . .:~s Csr6ficRs r:r s. 5 :' ~). ~n­
tre e 11.:".3, J~s ~ue r-cfts se C:pro~:i! ·:c-,n 21 tipo ~-(:·.::H.t~rr!!n ::o 
,, 
.. , 
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•3uropeo (PC) son lc:.s ::?T y las p•1, lo qt.::e pu2ch c.prsc io._E 
s~ en las 3r~ficas nQs. 5 y 6. 
t:o podeillOS dejar de deci:r que 1.~ situaci6n trAtCI-
dn no es tan esquonlttica cor~~o acnbar:J.os r!e er...unciar, e::~j_s 
tiemlo un sinfin d2 formas interr.~edias, poblacior.es rue 
particip::m c'!.G los ce.rect2r3s c-~8 t:nn :r otr.~ subunir~ac, 
asi corr:o una cierto. distancia er.tre Ios care".ct2:-es de las 
poblaciones F'": o ~;. y h:s c1eL~s; ~istancia (j;_;_e sc reflGjtt 
en los analisis ''clust:o:r" C::;difica nQ 19) y r:;ue po~lenos 
interpretar en terr.:inos de polimorfisDo acl.aptativo ya c;uc, 
con al.:;una e}~Ce!Jci6n en las ~, las poblaciones PL, PT :· 
I'"!'·1 se cesarrolJ.an opti.-·J.~ente sobr2 calizas :r entre los 
:JCC - 1.200 n.s.G., oientre.S r;ue las :'.:".no alcu.nzan jcr:QS 
estas cotas :r las p: viven sobre esr;uistos .S.cic1os, por e~ 
cima de los 3 .CCC r.1. s .n. t:o puc de e=~tra::arnos que tal di-
versidad ecolosica se traduzca en variaciones ~orfolosi-
cas. 
Para referirnos ,g_ estas subunir1acles en los cap{tt;los 
sucesivos, donde intentareQOS establecer sus r2laciones 
reciprocas, V&~OS a darles, con caracter provisionnl, lAS 
siguentes denominaciones: 
- PL. I. granatensis ~oiss. & Reut. 
- PT. I. petrnca Jord. 
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- PH. I. ,,e~~lr.:.aieri •_,.Tillk. 
-
p;-:. I. er.1ber~eri Scr'Te 
- P~. I. 2ruitii Tin. SSE· nafarroana 
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2. 3 ::STUDIO /-1 • .1\TCi 'ICC Y C~~-"rcr.~._\.FICO 
3n algunos generos, las especies QUestran uno o 
unos pecos caracteres dif~renciales muy fijos que las 
separan con claridad unas de otras. l~o es este el caso 
del genera Iberis, donde el elevado n6nero de caracte-
res convergentes, por un lado, y el po lir.1orfisno intr!! 
especifico de algunos ta:wnes, por otro, no permiten dar 
una credibilidad absoluta a un estudio exclusivaGente 
morfol6gico, por muy complete que este sea. 
Por esta raz6n, decidioos abordar otra serie de es 
tudios de caracter biOTiletrico, anat6rdco y organografi-
co que nos aportasen datos suficientes al esr,uema elabo 
rado en funci6n del estudio morfol6gico. 
:xpondremos en este apartado nuestros resultados 
acerca del estudio del grano de polen, de la epidetTJis 
foliar y de las semillas de las espccies que nos ocu-
pan. 
2.3.1 EST'JDIO P'\LIPOLO·']!CO 
Peraos abordado el estudio del grano de polen bajo 
dos aspectos: 
1) Sstudio bicmetrico,utilizando microscopic 6ptico y 
previo tratamiento del polen nediante las tecnicas 
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de acetolisis que se detallan mas adelante. 
2) Estudio de la ornarnentaci6n de la e~dna mediante el 
r·.r:.n. ()caning) 
2.3.1.1 r~terial y mAtodos 
Ha sido estudiado con el microscopic 6ptico el po-
len de un total de cincuenta poblaciones cuya adscrip-
ci6n y procedencia es la que detallamos en el apendice 2. 
'Sn la medida en que nos ha sido posi~le, T-.e:.,os pro-
curado analizar mas de una poblaci6n para cada especie 
considerada, pero el red,o de c;ue al3unas d2 ellas se cor.' 
porten como endemismos de area ~ruy restringida, no sieQ-
pre nos lo ~a perrnitido. 
For otra parte, de aquellas especies de las que es-
tudiarnos Varias poblaciones, f-.er.tOS procurado gue estas 
fueran lo suficientemente distantes unas de otras, inten 
tando abarcar, en lo posible, el area oel tax6n. 
Finalmente, de los grupos nas conflictivos '-.enos lle 
gado a estudiar, en algun caso, la clecena o mas poblacio-
nes. 
El material poH .. nico ha sido ecetolizado siguiendo 
las tecnicas de Srdtman ( 1969) para estudic?.r su foiT.l.q y 
tar.tano, que consisten en extraer el polen de las anteras 
tl 
-~ 
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y suspenderlo en acido ac~tico glacial; tras centrifu-
gar durante 5 6 10 ginutos, a mas de 2.5CC r.p.m. se s~ 
canta el I{quido sobrenadante •. \ continuaci6n se coloca 
en cada uno de los tubos que contienen el sedir.~ento pol.f 
nico, 5 mi. de la rnezcla acetol!tica preparada afi~ciendo 
lentac.ente en una probeta, una parte de acido sulfur!co 
concentrado en nueve partes de an'~idrido acetico puro; 
los tubos se introcucen en un baf!o de :·11rla ~' se calien 
tan 1--asta ebullici6n. :n cada tubo !,abra una ve.rilla c~e 
v!drio para reQover continu~ente el contenido. :1 cale~ 
tamiento debe renlizarse en campana de gases y cuirlando 
de que el l{quido acetol{tico no caiga sobre el a~ue del 
bano. 
Tras realizar divers as pruebas, '·er.~os cocprobado ~ue 
obteniaraos los resultados 6ptimos con unos cinco I~inutos 
de ehullici6n. :.:na vez transcurridos estos, sacanos del 
bafio la ~radi lla con los tubos ~' esperar.~os unos 1.1inutos, 
antes de transferirlos a la centrifu:.;a, para t:;'...Le s·~ ~n­
frien; centrifu3amos nueva!iler.te a unas 2.5CO r.p.r.'. du-
rante 5 - 10 rainutos y volvetilos a decantar con cuidado ce 
no tocar la mezcla acetol{tica que es corrosiva. 
LaVa!ilos, a continuaci6n, los 3ranos de polen aftadie~ 
do agua destilada a cada tubo y centrifugando de nuevo, 
durante el mismo tier.1po y a las Disnas revoluciones que 
estamos utilizando en todo el proceso. ~·na vez centrifu-
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Gada volve~os a decantar, rcalizando el lavaca del se-
dinento pol!nico al nenos dos veces; tras ~1 afiarli~os 
al polen 12 - 15 gotas de una r.1ezcla 1:1 de r;licerina 
y agua, con la cual centrifugru~os y decantwwos nueva-
mente. Los tubes con el sedimento polinico se colocan 
boca abajo sabre un papel de filtro y c;uedan en reposo 
de dos a veinticuatro ~-:oras. 
Transcurrido este periodo proced~ros al montaje 
del polen en glicero-gelatina. 3ste proceso es ca~o si 
gue: colocamos en varios portas una pequena porci6n ce 
glicero-gelatina salida; estos se tr&nsfieren a una pl~ 
ca que se mantiene a una temperatura constante de unos 
6CQ C para que la glicero-gelatina se funda suavemente 
sin llegar a 1-tervir. Extraemos el seclimento pol!nico 
del fonda del tuba con una aguja er~angada de platina, 
que hemos calentado previarnente a la llalila '~asta el ro 
jo blanco, para evitar posibles contaminantes, y rer.£ 
vemos·con la aguja en la glicero-gelatina para que los 
granos de polen se mezclen honogeneanente en el seno 
de esta. Sell~os seguidamente la preparaci6n con par~ 
fina fundida y un cubreobjetos. 
Per este sistema obtenenos preparaciones duraderas 
que se conservan perfectar.1ente. ro obstante, los granos 
de polen deben ser medidos despues de 1-.aber transcurri-
do unos quince dias desde su r.1ontajc y, con preferencia, 
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en un plazo no superior a los dos Qeses, pues por deb~ 
jo y por encina de estos tienpos es posible que se al-
tere ligeramente el tamafio del grano de polen. r~osotros 
l1emos hecl~o algunas pruebas en este sentido y ·~er.:os con 
probado que, efectivar.tente, por encima de los seis r.le-
ses el grano de polen aurnenta, aunc;ue muy ligeranente. 
31 equipo 6ptico utilizado para obtener las nedi-
das de los granos de polen ~'a sido un nicroscopio ::eiss 
•Test Germany, equipado con un objetivo de lC0/1,25 :run 
ocular nicrometrico, en estas condiciones 6pticas, equ1 
valdria a 1,4 micras cada divisi6n del micr6metro. 
Las microfotografia fueron torr..adas con una cacara 
·711d acoplada sobre un microscopic de la r.1isna I!larca ~ 
delo !·~-20-33924 y utilizando siempre un objetivo cle 1CC 
y oculares 1Cx. 
La pelicula utilizada ha side Panatonic-:~ de 32 
AS.A (Kodak). 
Con el n.z.n. (3caning) '"'enos estudiado un total 
·de 31 poblaciones que detallamos en el ap~ndice i. 
Los granos de polen Y,an sido tornados directar.1ente 
de las anteras y tras ser nontados en los soportes so-
bre plata coloidal y durofi~c, se '~an i•letalizado con una 
capa ce oro-paladio evaporado en .:llto vac{o ',o.sta un e.:! 
pesor aproximado de 7CC nra. Las nicrofoto6rafias se to-
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maron en un microscopio ~:iniseo 1CO nrn, con una peH.c~ 
la Kodak Panatomic-x. 
2.3.1.2 Observaciones .., tratamiento EateGetico 
'C 1 1:. c. equipado con un ocular graduado, nos '· ~ pe.! 
mitido observar el grano de polen acetolizado y obtener 
medidas del mismo para los siguientes p~renetros: 
- P, eje polar 
:, diametro ecuatorial 
Fir;ura 2.3.1 
De cada una de las cincuenta pobl2.cion'=S '·cr.10s r~ 
dido estos dos valores (P y S) en cincuenta granos de 
polen colocados en corte 6ptico oeridiano (fig. 2.3.1). 
Los datos obtenidos pueden consultarse en el npen-
dice 2 de esta memoria (tablas nQs. 12 y 13). 
Para los P y ::::: de cada una de las pobl~ciones 
calculado los siguientes parWwetros: 
oedia 
~? 
- .:>- varianza 
'·•}L:OS 
~, 
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- s dcsviaci6n tipica 
- JA- intervale de confianza al 95;: de la r:~edia. 
y se ha comprobado si estes datos obtenidos se ajusta-
ban o no a una ley norQal de Laplace-Gauss. 
::ode lo de a just~ a una curva no1.1:1a 1 
Calculo de los efcctivos te6ricos de caca cla-
se (teorica) Qediant8 la f6rmula: 
linite consic!erac!o 
rr:edia 
s 
s = c!esviaci6n tipica 
::eciante esta f6rr:!ti.la obtenet:Jos un nU.~ero (pes.!. 
tivo o negative) al que corr~sponde un v~lor en las t~­
blas de z •. \ este valor se le suma el 507.. -::ue es el erea 
conprendida entre ~1 ori[;~n ~~e la curva y le. FCclia. 
:;na V82 o0tenidos los efect:!.:vos te6ricos (c), r~e 
diante la aplicaci6n d2l test rlel 
aquellos con los efectivos reales 
tir d2 nuestras mec~ici.or.es. 
rica viene dade. per la f6r;;ula: 
2 X !JO~er::os CODpare.r 
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2 
:::onde 'X. 0 ~s el vnlor obtenir~o ~, X~ es el vc-,Jo,: 
te6rico leido en las tablas. ~i X~ < r:;u2 X..~ , el 
resultaclo nos dice rJUe la distribuci6r. t2od.c-:1 r2pr8se.!! 
ta bian a la c!istribuci6n observada :: r;ue las dasviC'.c io 
nes entre ef~ctivos te6ricos 7 calcula~os sa ~eben al 
azar del muestreo, lo r;ue nos pe1.-r.1ite toc.:x en cor:s:!.d.:;, 
raci6n nuestra hip6tesis rlc '·or,-:o3en~idE'.C p::>.r;: la po~:;J ~-­
cion y par&r.letro ( P o :) cons:f.rlere.cos. 
Fodemos ver los resultc9.C..os obt~nidos en la table. 
nQ 3 :l su representaci6n ::;rafica en los '-isto~rrr:.?.s c;u.e 
aparec2n en el e.p~nclicc 2 de este. re~orie. 
Test ;:;rafico y siPplifice.r~o de 3icpson i :'..oe. (~i-
dault, 1963) 
:ste n~todo nos perr.1ite cor.1parar (12 r::aner.r. S"2nc:t-
lla unas pobl.r.ciones con otras :' unas ·2speci·2S con otras, 
ofreciendonos as{, una apro:dr•&.?.ci6n a las posibles qfinl-
dac1es ta:~onorrli.cas de los caracteres er::p learJos. 
:tealizanos la representaci6n sobrc un eje de coorc~e 
nadas, donde en ordenedas situanos lc?..s pobl~ciones astu-
diadas y en abscisas los valores obteni~os (~ispersi6n y 
r:Jedia). 
::'..epresenta:os con un rectan~ulo al inter.n~lo de con 
firrnzn al 95:~ de 1.::1 media, c;ue viene d~,·~o por lD.. forr.;ula: 
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p £ Pk NIUIIII ih.-'f .s• .s "l X .s• s 
p t. 
IUJIIA l! XC X: XC 
A, If.?! 4111 M~ tJ.71t II !,ZIT 463 l}.f( 
"'" 
A, f,o6 ~99 /.0' ~19 
a. 18,.1!141 t,zz 1.12 ff'.S!d·1t 1.14 4" I.U a. O/d r.sz. 0.1,2 J~'t 
B. ftM !4-JD l.lD (01 1~5 !a.z+ t/.11, 4d' tt.l , .. ito' 1.82 o,/0 J,8't 
~ 17.1 !421 O.ft 47, 142. !at5 461 4,Z (,03 c, 0.01 3.84 lf.06 5'.99 
c. 17.1 !425 o,6Z a, '"~ ~42' tJ.If 4,.J 1,11 c. 0.16 H9 0,/o 5;, c. 11,5 !421 ~f8 411 10~42.3 4'-f O.lt l.ol c, l30 .5;9'1 l'/0 ,, 
r, l~Z!aZ' 41f o.1+ 14.1 !42f 412 Mf l,fl F. 3.04 5;91 -1.0'1 5:'19 
r. lAt. !4t? 4f1 4ff l'l7 ~4'' l.n ./.f3 I./It 
CM~ ttu tau 6,88 4ft 18.1 !tJ,l1 (,12. U" w 
fa f3.01 5:9'1 M8 '1,82. 
Cl'h 1.22 1.62. 5.86 1.82. 
CMa. 2D., !IJ,t5 0.82 QS\l 
''·' !4!~ 4U. 0.81' /,1~ 
'"" 
z.u 7.82 Z.'J4 7.82. 
G. t'~ !Q28 /.0'1 I,OJ 16.+ !611 M+ 411 1.11 G, D.1,8 lBZ 050 7.82. 
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s desviaci6n t1pica 
,. + 1,96 _§_ r ef2ctivo de la rr.ues-X ~ N tra = sc 
v media ..... 
Si los intervalos de confianza se superponen, las 
muestras consideradas no difieren significativamente. 
Podemos observar en las siguientes graficas (nQs. 
20 y 21) c6mo resulta para nuestro estudio el test de 
Simpson y Roe 
2.3.1.3 Resultados 
Hemos trabajado siempre, para cometer el m!nimo 
error posible durante los calculos matematicos, con 
los valores expresados en unidades de ocular; pero pa-
~a hacernos una idea mas real del tamafio del grano de 
polen en el genero Iberis L. hemos elaborado la siguie~ 
te tabla (nQ 4) en la que ofrecemos los valores en mi-
cras. Situamos a la izquierda el valor maximo obtenido 
(para los P y los E) en cada poblaci6n y despues el m!-
nimo, seguido del valor medio. Esto nos dara idea de la 
amplitud de la dispersi6n (que es escasa en nuestro es-
tudio) as! como del tamafio real del grano de polen. 
Los valores del genero, oscilan entre P = 30 mi-
eras que es el valor mas alto y corresponde a I. gibr.al-
l~t~~J~ 
":difica 20 './ ·"::rAfic;1 21 Tc:st :::;r/tfico ,1,~ -:~i,'p:;O\: :r ~.oc 
p 
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Ao B. B, C· Cz C' Fo F1 CN. CN, G• GR· PP, ,.,., 1'1'1 I'Mo SCo SCr SC> SC. $So 5$, 55, 5 ... 51', L• La L> L• Lo Lt Lt l•c Lu Eo p, P, P, p, P. P, Ho H1 p, l'a Po Po ACo p, l't1 
. 
" 
"""' ....... 
~ 
11(1£.5~ 
At 
6, 
8a 
c, 
C.r. 
CJ 
f, 
F,. 
CN1 
CN1 
G, 
GR, 
PP, 
PP.r. 
PPJ 
PM, 
sc.. 
sc, 
5~ 
54 
ss. 
.5.S, 
.5 
5 
s 
SJ 
P. 
P~. 
I'Wj 
3a,s 
2'1.1t 
2'1,4 
1.0,6 
2B 
2,,, 
30,8 
30.8 
32.2 
31,.1 
33,, 
21.i 
29.11 
28 
2'1,1, 
2.'1,4 
28 
28 
32,2. 
3(\8 
2,,6 2,,, 
'J.,,, 
2'1,t, 
21,1, 
p 
MIN ~ 
2~2.. 21.6 
22.1t 25;{, 
22.lf 2' 
'1.2.,lt 21t.78 
2Z.lt z~.o' 
21 1.4,55 
25.2. 28,3 
25.2 28,2.. 
25;2. 2B.9 
2.5,2. 28,8 2,,, 30 
22.4 2,,2. 
22,4 2.6 
2.1.4 
.25;'1 
22.4 2,,3 
U,lf 25;8 
22.4 2'5 
22.4 24,1 
2.5, 'Z 28.2 
25.2.. 28.2. 
22,4 2.1t.1 
22,lt 2.4,'1 
2.2,~ 25;2 
2.5,2. !.1,.3 
25,2 21.1-
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Tabla 4 (Datos en mieras) 
E p £ 
MAX MIN x I11JLSTM MAll' MIN I x MAll' MIN )C 
28 zt.Lt 2~11 
.2.3.8 19.6 2(61 
23.8 1'1.6 21.6'1 
25,2. 
''·' 
22.~ 
2.5.t f'l.6 23,01 
2.5,2. 
'"·' 
22.~ 
28 22,4 2.5;36 
Z8 21 2".18 
2'1.4 zt.lt U,26 
2'1,, 22,1f 'J.{,,f 
29.'1 2.!.4 25,1' 
2.~,2.. f'/,6 22.,? 
2,,, 2.1 23,8 
26,, 21 23,1, 
'J.{,,c:; 21 23.8 2,,, 21 2."· ( 
25,2. !1.6 2.2,9 
25,2 1'1,6 22..5 
2'1,J, 22.,4 25; 1 
28 23.8 25,8 
2'7.2- 1'f.' 22,'1 
Z5;2 1'1.' 22,8 
2S.L 1'1.6 2.3.1 2.,,, 22,1( f.lt.~ 
2.6,, 22.'1 2.4.1 
L fl/,1( 2.2.,¥ :ZtO 2,,' 21 2...3.6 
l1. lB 13,8 2&,2. 2{,,6 2( 24.J 
LJ 2'1.'t 2S".2 2,,1 2,,, 21.,4 2lt 
L. Jo.B 26,6 28.4 26 Z214 2'5.5 
lr Jo.B Zf.2 2.1.7 2.8 21 2),2 
~ ,3c.8 25;1. 27.'5 28 :u.l{ 2.f 
l, JO,S 25".2 21.3 28 12.4 24,'1 
Lo 2.8 2{ 2.f.lt 25;~ {8.1. 2l8 
L,. 28 22,1, 25.1 1.f.2 18.2 21,8 
E, 30,8 2~.2 2?,2. 28 ~" 2~.+ 
P, 30.8 2f.2. n,r; 2,,, 22,4 2~ 
Pt 2M 2~.2.. 21.2 U.' 11.'1 1A,J 
PJ 2M 2.5,2 21,1 2,,, 12A 2.lt,'l 
p., 21~ 1f.~ 21 2.,,, U,4 2.lf,{ 
Ps 21,1( 25,2. 2?.2 28 22/1 2.1t.6 
p, 2'/.'1 1f.Z 27,3 2{,,, '12.'1 2lt.'1 
H, 312 2~2 2.8,8 28 2/ 2.4,3 
H.t 3o,8 ·fS2 28 28 £.2.4 2lt.'5 
p, t'1,4 2J.8 2'-1 2,,, 1.2.4 2/f,{, 
p, 2.1.~ 23,8 26,5 2'' 21..4 21f.2. p, 21,Jf 23,8 2'1 u,, '21,4 2.ft,t; 
P., 2'1./f 23,8 2,,':1 2'·' 2f tit 
~ 2M 2.3,8 2,,/ 2'-' 2( 23.8 
P, 2.8 2.3.8 5,3 2,,, 22,4 23,6 
p,,_ 28 2.3,8 2.5,3 2'·' 2.~4 23,6 
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tarica L. y P = 24,5 micras, que es el menor, en I. ere-
!!!,£! Lam. 
En cuanto al diametro ecuatorial, la oscilaci6n se 
encuentra entre E = 26,2 micras en I. nazarita y E = 21,6 
micras en I. bernardiana Gren. & Godr. 
Considerando la simetria y forma del grano de polen, 
este es isopolar, con simetr{a de orden tres, presentan-
do tres colpos subte~inales. 
La relaci6n P/E realizada para cada una de las pobl~ 
ciones nos va a permitir clasificar los granos de polen 
acetolizados (Saenz, 1978) en: esferoidales (P/E compren-
•dido entre 0,88 y 1,14) para las poblaciones: 
~, c1, c3, F1, F2, CT1, CT2, GR1, PP1 , pp2' pp3' 
PM1 , sc1 , sc2, sc 3, sc4 , ss1 , ss2, ss3, SP1, SP2, 
L1' L2' L3' L4' Ls, La, Lg, p 1' P2' P3, P4, PS' p6' 
p7' P-g, Pg, p10' AC1' p11' p12 
y subprolatos en las siguientes: 
En cuanto al ajuste de nuestros datos reales a una 
curva te6rica, normal de Gauss, en todos los casos, tan-
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' ~2 to para P como para E, hemos obtenido un /'-o <. 
excepto para E en la poblaci6n sc2 donde: 
Xo2 = 6,22 y 2 X t = 5,99 
La diferencia es pequefia pero existe. Los granos 
de polen de esta poblaci6n no se distribuyen homogene~ 
mente y no tenemos explicaci6n posible para este hecho, 
ya que en los demas caracteres (tamafio, forma, orname~ 
taci6n) el grano de plen considerado se comporta de iden 
tica manera que las otras poblaciones estudiadas de su 
especie. 
Unicamente podemos decir que la poblaci6n de la que 
fueron tomadas las muestras presenta algunos rasgos dif~ 
renciales, tales como sus hojas algo mas grandes y su to 
mento mas largo y esparcido. 
El analisis del test grafico de Simpson y Roe nos 
muestra, en primer lugar, que, tanto para P como para E, 
en aquellas especies de las que hemos estudiado varias p~ 
blaciones, los intervalos de confianza al 95% de la media 
se superponen con extraordinaria exactitud (excepto en 
los dos grupos mas conflictivos: I. pruitii Tin. e I. li-
nifolia LBefl.) lo que nos demuestra la homogeneidad in-
traespecifica del grano de polen. 
Las especies que se nos presentan como bastante ~o-
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mog~neas en sus caracteres morfol6gicos, tarnbien lo son 
considerando el grano de polen, y aquellas que mostraban 
una amplia dispersi6n morfol6gica, tambien presentan va-
riabilidad en este apartado. 
No obstante, en general, apreciamos que los valores 
de la dispersi6n son bastante escasos en el conjunto de 
taxones estudiados, por lo que especies claramente dife-
rentes pueden presentar solapamientos entre sus interva-
los de confianza. Este hecho, nos induce a considerar que 
el estudio del grano de polen nos ofrece un caracter que, 
tornado aisladamente, discrimina escasamente a unas espe-
cies de otras. As1, por ejemplo, I. aurosica Chaix. (en-
demismo alpino) e I. fontgueri Pau (endemismo de la Sie-
rra Bermeja) tienen un grano de polen de parecido tamafio, 
aunque ~ste debe ser, quiza, el tinico caracter comun que 
posean (sin considerar, naturalmente, los genericos) 
2.3.1.4 Discusi6n 
Sin embargo, de los resultados obtenidos y a la vis-
ta del test de Simpson y Roe, podemos sacar algunas con-
clusiones: 
Si excluimos de nuestro analisis a los I. linifolia 
L~efl. y a los I. pruitii Tin. observamos que las subes-
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pecies no tienen el polen muy distinto entre si. Tal es 
el caso de las poblaciones PP y PH correspondientes a 
las dos subespecies de I. procumbens tge. 0 bien de las 
ss y sc (exceptuando las sc3 y sc4, presumiblemente te-
traploides) del conjunto I. saxatilis t. 
Si consideramos la homogeneidad intraespecifica ob 
servada, para este caracter, como un dato interesante, 
podemos concluir que I. aurosica Chaix ssp. cantabrica 
Franco & Pinto da Silva (AC) nada tiene que ver con ~ 
aurosica Chaix de los Alpes,· presentandose el polen de 
la segunda mucho mayor de tamafio que el de la primera. 
Seg6n este caracter y apoyando el analisis morfologico 
del apartado anterior, I. aurosica Chaix ssp. cantabri-
£! sensu Franco & Pinto da Silva se nos acomoda mejor 
~entro del grupo de los I. pruitii Tin., siendo I. auro-
sica Chaix un endemismo exclusivamente alpino. 
En cuanto a I. bernardiana Gren. & Godr., subordi-
nado en Flora Europaea a I. spathulata DC. o a I. prui-
tii Tin., segun este caracter, seria taxon diferente a 
los mencionados que mereceria el rango espec{fico. 
Los I. crenata tam., se nos presentan muy agrupados, 
tanto para P como para E. No hemos podido obtener mate-
rial polinico de Portugal, a pesar de que lo intentamos, 
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pero, en sustituci6n hemos incluido una poblaci6n extr~ 
rna, de Cadiz, en la que las plantas se desarrollan so-
bre arenas sil!ceas, siendo su ecologia y porte mas ceE 
canos a los de las plantas portuguesas que a los de las 
poblaciones del centro de la Peninsula. Como puede apr~ 
ciarse en los diagramas, no hemos encontrado diferencias 
en el grano de polen, por lo que nos parece que el I. sam-
paiana Franco & Pinto da Silva no es m&s que una forma li 
mite de la variabilidad especifica de I. crenata Lam. 
Nuestro I. nazarita, se aproxima a I. gribaltarica L. 
y a las poblaciones levantinas de I. pruitii Tin. para P, 
pero no para E; y tampoco, seg6n este caracter, parece te 
ner mucho que ver con I. linifolia LBefl. 
I. grosii Pau, endemismo de la Sierra de C6mpeta, 
considerado como sinonimo de I. pruitii Tin. por los a~ 
tores de Flora Europaea, pensamos que puede ser un tax6n 
de rango especifico, ya que en E no coincide con las po-
blaciones de I. pruitii Tin. y en P solamente con algunas, 
precisamente las del norte de la Peninsula, que son las 
mas alejadas de su area de dispersion, siendo, por tanto, 
imposible el intercambio genetico. 
I. proc~bens Lge. e I. linifolia LBefl., segUn es-
te caracter, parecen taxones relativamente proximos. 
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Los I. saxatilis L.~ segun hemos comentado mas arri 
ba, presentan un polen muy unifor:me excepto para dos po-
blaciones, de las cuales sospechamos que son tetraploi-
des, teniendo evidencia de este dato debido a Vald~s Be 
n._:jo (1976), al menos para una de ellas.El grano de polen 
de estas ultimas se presenta de tamafio considerablemente 
mayor, lo que no deja de ser coherente con la hip6tesis 
de poliploid!a. 
Las poblaciones estudiadas de I. spthulata Berg. 
muestran un grano de polen de dimensiones parecidas al de 
I. aurosica Chaix. Ciertamente ambos taxones muestran un 
aspecto parecido, que nos hace pensar en una relaci6n fi 
logen~tica o bien en caracteres convergentes adquiridos 
por amhas al desarrollarse sobre medics ecol6gicos simi-
lares (una en los Alpes y otra en el Pirineo). 
Finalmente, pasamos a analizar las especies mas con 
trovertidas de nuestro estudio: I. pruitii Tin. e r. li-
nifolia L~efl. 
El tax6n descrito por Serve (1970) bajo el binomio 
I. embergeri, segun el estudio del grano de polen, se nos 
sitUa en proximidad extraordinaria con respecto a las po-
blaciones del centro y sur de I. pruitii Tin. 
En la especie I. pruitii Tin., considerada en conjun-
_, 
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to, encontramos tres grupos, segun el tamano del grano 
de polen; aquel en el que p presenta los valores mas al 
tos, se corresponde con las poblaciones de l~vante; le 
siguen en tamafio las poblaciones del centro y sur de la 
Peninsula, y presentan el menor tarnano en su eje polar, 
las poblaciones del norte. 
La dimensiones del diametro ecuatorial, E, son rnu-
cho mas homogeneas para todas las poblaciones estudia-
das, apareciendo escasas diferencias. 
En cuanto a I. linifolia toefl. observamos una ex-
traordinaria variabilidad en el grano de polen que se 
suma a la no pequena variabilidad morfol6gica que mani-
fiesta este taxon. 
Para P, coinciden las poblaciones del centro de la 
Peninsula (t1, t 2 y t 3) con las de la costa portuguesa 
(t10 y t 11); pero no paraE, presentando estas ultimas, 
el grano de polen mas estrecho. 
Por otra parte, tanto para P ·como para E, encontra-
mos coincidencias entre las poblaciones t 4 y t 5 del int~ 
rior de la Peninsula (Ciudad Real y Extremadura) con las 
t 8 y 19 de la costa espanola (Huelva). 
De esta manera, observamos que las dos subespecies 
adrnitidas (I. linifolia toefl. ssp. linifolia e I. lini-
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LAMINA 1 
Aspecto del grano de polen en el g. Iberis L. 
1.- Vista polar. I. pruitii Tin., Granada: Sierra de 
naza. :c 2000 
2.- . yista polar. I. crenata Lmn., Cadiz: San Roqu~ 
X 2000 
3.- Vista ecuatorial. I. fontgueri Pau. t:alaga: Sierra 
Bermeja. X 2000 
4.- Vista ecuatorial. I. linifolia LBefl. ssp. ivel~dts­
chii (Boiss.) Franco & Pinto da Silva. Portugal: 
Bajo Alemtejo. X 2000 
5.- Detalle del ret{culo, en este caso muy abierto, y 
baculos; fotograf{a toQada en la zona de intercol-
pos. I. pruitii Tin. Cadiz: Sierra de Grazalema. 
X 7000 
6.- Detalle del ret{culo, en este caso menos aQplio, y 
baculos; fotograf1a tomada en la zona de intercol-
pos. I. linifolia LBefl. ssp. wel\vitschii (Iloiss.) 
Franco & Pinto da Silva. Portusal: Bajo Alemtejo. 
X 7000 
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folia LOefl. ssp. welwitschii (Boiss.) Franco l!: Pinto 
da Silva por los autores de Flora Europaea (1964), estan 
bastante lejos de manifestar homogeneidad interna para es 
te caracter. 
2.3.1.5 Observaciones al M. E. B. 
El analisis de la exina con el N.E.B. nos rnuestra que 
~ ornamentaci6n de la capa mas externa del grano de polen 
es reticulada, con oquedades poligonales mas o menos am-
plias, limitadas por paredes mas 0 menos zruesas. se apre-
cian con toda claridad los baculos o columnas (Lamina I) 
que limitan las fosas. El ret!culo, en la zona polar, es 
menos abierto que entre los colpos, y las paredes, de con-
tomes mas redondeados. 
No es mucha la informaci6n que nos proporciona este 
estudio en orden a la discrtminaci6n de los taxones, pero 
aun as! podemos senalar que: 
- I. aurosica Chaix muestra un ret!culo mas amplio y 
regular que I. aurosica Chaix ssp. cantabrica Fran-
co & Pinto da Silva. 
- El ret!culo de I. bernardiana Gren. & Godr. es asi-
mismo, mayor que el presentado por I. spathulata DC. 
y por las poblaciones del norte espanol de I. prui-
tii Tin. 
--~ 
. "' ' .. , 
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- Dentro del grupo I. pruitii Tin. destacamos que. 
el ret!culo de I. granatensis Boiss. & Reut. es 
el mas poligonal,, regular, amplio, anf;uloso y de 
paredes mas finas, presentando fosas profundas y 
baculos apreciables; corresponden a I. petraea 
Jord. y a I. embergeri Serve. las exinas de fosas 
menos grandes, limitadas por paredes mas gruesas. 
Finalmente I. hegelmaieri ':J'illk. e I. pruitii Tin. 
ssp. nafarroana se muestran interrnedias para este 
caracter. 
- No muy amplio aparece el ret!culo de la exina en 
I. grosii Pau, coincidiendo con las poblaciones del 
norte de I. pruitii Tin. pero no con las del sur, 
como ser!a de esperar, si se tratase del mismo ta-
xon. 
- Muy caracter!stica es la exina en I. fontqueri Pau, 
constituida por un estrecho ret!culo, apenas an~u­
loso, con paredes muy gruesas. 
- En I. nazarita es considerablernente arnplio y an-
gulose, con rectas y finas paredes; caracter que co~ 
parte con I. gibraltarica L., con algunas poblacio-
nes de I. linifolia LBefl. y en absoluto con I. he-
gelrnaieri Hillk. 
- El ret!culo en I. crenata Lara. es bastante arnplio y 
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escasamente regular. 
-En cuanto a I. linifolia toefl. ssp. linifolia, 
tambien se muestra variable para este caracter, 
presentando ret!culos mas 0 menos amplios, pol! 
gonales y regulares segun las poblaciones. 
- Mas uniforme se mostr6 I. linifolia toefl. ssp. 
welwitschii (Boiss.) Franco & Pinto da Silva, con 
una exina de fosas estrechas, poligonales, limit~ 
das por gruesas paredes. 
- Las dos subespecies de I. procumbens Lge. mostra-
ron un ret!culo bastante irregular y de escasa am 
plitud. 
- En I. saxatilis L. ssp. saxatilis encontramos una 
exina de pequefias y profundas fosas limitadas por 
gruesas paredes. Parecida estructura mostraron las 
poblaciones fisur!colas de I. s&~atilis ssp. cine-
~ (Poir.) P. ~~. Ball & Heywood, mientras que, las 
que se desarrollan a ~enor altitud y sobre sustra-
tos mas sueltos, (las de mayor variabilidad morfo-
logica) presentaron ret!culos mas amplios, poligo-
nales, regulares y de paredes mas finas. 
, . 
.. , 
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2. 3. 2 ESTIJDIO DE LA EPIDEID'IS FOLIAR 
Las especies del g~nero Iberis L. colonizan diver-
sos medios ecol6gicos. En cuanto al sustrato, la mayor 
parte prefiere los suelos calizos, aunque una minor{a 
se desarrolla bien sobre arenas sil{ceas o suelos mas 
neutros. Si consideramos la altitud, existe toda la gr~ 
daci6n posible entre aquellas que son capaces de vivir 
a mas de 3.000 m.s.m. y las que crecen al nivel del mar 
0 poco mas. 
La amplitud ecol6gica del genero nos hizo pensar en 
la posibilidad de encontrar diferencias entre las epide~ 
mis foliares de las diferentes especies, ya que son las 
hojas los 6rganos de la planta que mayor superficie exp£ 
nen a su medio ambiente. 
Las hojas son, ademas, bastante variables en forma, 
tamafio, contorno etc. en unas especies y otras, encon-
trando tambien una gran variabilidad en el indumento, de~ 
de las enteramente glabras hasta las densamente tomento-
sas. 
2.3.2.1 rraterial y m~todos 
El material utilizado para el estudio que desarroll~ 
mos en este apartado corresponde a 45 poblaciones que de-
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tallamos en el apendice 3. 
La t~cnica empleada para extraer la epidermis fo-
liar aparece reiteradamente descrita en la bibliografia: 
f!as Guindal (1936); Bellot (1943); Paunero (1962), etc. 
Los pasos que se han dado, tras analizar las hojas 
para comprobar su absoluta normalidad, fueron los siguie~ 
tes: 
- inmersi6n del material en una soluci6n acuosa de 
potasa al 1 por mil para provocar su reblandeci-
miento. 
- raspado de la hoja sobre un vidrio deslustrado p~ 
ra eliminar la epidermis que no interesa y el me-
sofilo; quedando adherida al vidrio la epidermis 
que deseamos. 
- eliminaci6n de la clorofila de las celulas colocan 
do las epidermis obtenidas en una soluci6n de hip2 
clorito s6dico. 
- lavado en agua destilada. 
- montaje. 
No nos hemos planteado hacer preparaciones duraderas 
en este apartado, as!, obten!amos en el dia lo que ibamos ,, 
a medir y, tras haber conseguido fotograf!as, tiraba~os 
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los trozos de epidermis utilizados. 
Todas las mediciones se han realizado con el mismo 
equipo 6ptico consistente en: 
- un microscopic Kyowa LSC-3VC-2B, equipado con un 
ocular lOX Carl Zeiss con micr6metro ocular y un 
objetivo de 40/0,65. 
Para hallar la densidad estomatica por unidad de s~ 
perficie hemos utilizado un ocular PK 6,3 X m.n. Reichert 
Austria y un objetivo de 40/0,65. 
La transformaci6n de las medidas obtenidas a unida-
2 des estandarizadas (micras o mm ) se realiz6 utilizando 
un cristal rnicrometrico Karl Zeiss. Este valor result6 
ser de: 
- 3,32 )4 con objetivo 40x y ocular lOx 
- 0,0302 mm2 con objetivo 40x y ocular PK 6,3x m.n. 
Las microfotograf!as se obtuvieron mediante una c! 
mara Hild acoplada sobre un microscopic de la misma mar-
ca H-20-88924 utilizando un objetivo de 10/0,25 y ocula-
res lOx, con pel!cula Panatomic X de 32 ASA. 
2.3.2.2 Observaciones y tratamiento matematico 
Hemos estudiado el haz y el env~s tanto en las hojas 
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r1nto en las hojas de la parte media del tallo como en 
las basales. Debemos aclarar aqui en que sentido utili 
zamos el tennino "hojas basales". En las especies que 
carecen de roseta suprabasal esteril de hojas, o esta 
no es permanente, entendemos por hojas basales aquellas 
que se encuentran en la parte mas inferior del tallo; 
pero en aquellas especies vivaces que presentan una o 
varias rosetas esteriles permanentes, consideramos co-
mo hojas basales precisamente aquellas de la roseta. 
Las variables medidas (tanto para el hez como para 
el enves de hojas medianas y basales) han sido las si-
guientes: 
- Longitud celular 
- Anchura celular 
- Longitud estomatica 
- Anchura estomatica 
- Densidad de estomas por unidad de superficie-
Han sido realizadas 50 medidas de cada una de ellas. 
Los parametres obtenidos, que nos van a permitir la cornp~ 
raci6n entre poblaciones distintas o entre esp·~cies, as! 
como entre las dos caras de una hoja y tambien entre ho-
jas medias y basilares, son los siguientes: 
- Nedia X 
- Desviacion tipica S 
,, 
-~ 
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- Intervale de confianza fA-' 
- Indice Lc/Ac Lc = longitud celular; Ac anchu-
chura celular 
- Indice te/Ae te = longitud estomatica; Ae a~ 
chura estomatica 
Las tablas de frecuencias de las variables anali-
zadas, en las que aparecen los datos en u. o. 
consultarse en el apendice 3 de esta memoria. 
, pueden 
Ofrecemos ahora los cuadros de resultados (tab las 
nQs. 3 a 6) en u. o. para continuar con los test grafi-
cos de Simpson y Roe (graficas nQs. 22 a 29) y finalizar 
con las tab las de resultados (nQs. 7 a 10) ahora en mi-
eras. 
2.3.2.3 Resultados y discusi6n 
Como consecuencia de las observaciones realizadas y 
los datos obtenidos podemos destacar lo siguiente: 
C~lulas epidermicas 
En general las c~lulas de las hojas basales presen-
tan un tamafio ligeramente mayor al de las celulas de las 
hojas medianas. 
La forma de las celulas es muy variable, siendo las 
de las hojas medianas algo mas regulares que las de las 
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Tabla 3. Hojas medianas, haz (Rsultados en u.o.) 
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Tabla 4. Rojas medianas, env~s (Resultados en u.o.) 
I<M.£11VfS N•50 
CELULAS EPIDERMICAS 
lOI'iGITUO AM CHURA 
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Tabla s. Hojas basales, haz (Resultados en u.o.) 
tt.!l. HAZ N-so 
CElULAS EPIDERMICAS 
LONGITUD 
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'·'" ! Q22 aBo l08 l41 !O:Zo "''" 1itS f{,J! t 1,/0 1/R /.10 &Jo ! ~75' o.u 1.10 tiU'l. ael l.rll 3&11 ~ ().10 a1f
"'''" 
IM4tll7J 
.t.'S' (,87- 'U1 t tM8 0.,7 ,,1(,! ~" D.5~ tl"l 4.St ~ !'-24 08'1 
f. 'PI llf,!' to,?/ 1.56 Mit 7,4'! 0'"' O,P SiB'~ (}./1 aro (,Sft 4.12 tat' Ollj 
/i.(O (S'.of. 1q1J 1.'1 1.83 7.58! o./8 aH '-30!0.1, QSlj (,23 ~4o !a'Z2. o,eo 
1.21 f'l,!!lf tl«J 3.43 1.91 Uf. !ot1 o,16 e.strto.Jr M~ w J:ol/ ~o • .;;, (,tit 
4~ {'1,&2. t/,tUJ J31 uo f.~ !1),/f o.s·, '1.84 ! ~.17 '()," 
'·" 
4,00! fJ./8 0,,7 
,,4'1- 1/t.?l ~~~ j'o 1.32 8.24 ta,n o.84 ,,,o !0.20 1).70 /,U J,jZ! IJ.lf 'M/ 
~~~ 15:4l t lot, n' :&41 Uo!Mit ~~ &.at t o:zl o,~? (.21. 3.84 t a.tS' Mf 
~.tt, (%'4 !c.rJ £01 /.97- 7/oli ! 0.4' 0.(./ 
"" ~ 0,20 0.70 (,.32. 4,,0 !C.JO ~of 
1.0~ ff.~ !liO .J,,, t.U a~! o,1; M"' '·~ !o.t' 0,>1 /.!() :st. :a.z., Q'1 
,,011 ff.'2 !~,0 J,t., 2,S3 8.911 : o,(, 0.,8 7.00 UJ.I' a.'o I.JtJ ~oo! a?..! 483 
'" 
,,,(1(1 !Q6'1 J." z:u 8.814 ! 0./S" O.Pt ~.'14! fJ." ~H1 f. flo 3.10! 0,2'1. ~.I){ 
3,52 JZ.'o :o.sd 2.o8 2,3~ !ES!IJ." 0,,() 7.7' ! 0,/'1 !UZ .f.o-j "·'t8 :at8 0.'1 
;.n '2.15 832 10.18 Cl'-9 ;. 68 t0./1 0,,2 1.08 "·"~ !.0,18 o..;;t 
:J./4 8,2.11 t(J,2. 0.7S 7.14 to.f"f 0,,3 /,0, 
I.Jo "0 !_0.23 o.s; ,,08 ±'l20 0.72 f.o9 
1.89 aos tO." O,fiO '!.02. tO, If 0.42. 1.14 
1,98 7.5'0 tal8 0,,4 G.38 !Q/6 O.'O (.(~ 
±0.'11 0,7, 6.34 ±_0,/1 0.(.8 1,1'1 
±411 0,10 1.J2 ta2 o.t'f U7 
,!12. t.!ll9 0,70 1,90 l.aJ 
l.tJ'I 8.24 1.411 o,,{ 1.32 1.12 
1.8'1 38 t.0./7 ~'j ,,,o t.a l.t1-
,;u 7.38 ±0.1./t tJ.81 
'·"8 (,'Zo /.&3 7s' ±o./7 0.11! 
'·'' 
±ql8 o,,,. 1.114 
(.'15' 7.7% tal o.n 1.08 tMJ D,il~ liO 
(,(.Z. 1.3' 0,95" '·'-' ±(II' o.51} t.C8 
{." 7S& 1.14 
t.Jo 1.78 ±1!11 !H3 I. VI 
1.8' 'U2 '!.41 o,n '·36 ~~'' 11,,3 (.to 
1.91 8.oo ±0.21 0.77 ,,72. !.MI 0.75" t/1 
(.1Z. 1,7lf ±Odf tHf ,,,o ta.l M~ 
"'' "'' l.if' 8.34 1.oo tO,Ii tJ.t.B /.19 4.~
l.'lf' 8. t4 ± o.l' 0.71 /14 
7,J, f.M!O 0.72. t4v ., 
?,;o !.o./8 o,H /.(q 
7.'1.8 !.0.(7 O."i f.o7 
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Tabla 6. Hojas basales, env6s (Resultados en u.o.) 
H.!I.EI'IV£5 N-so 
CELULAS EPIDERMICAS ESTOMAS 
1.12. !0.14 0.'?3 l.f'2. U"' ! Att ''.4' tato ~l' /,Z6 "ctJ ~a.;o /,D~ i''" ! D,J(J a.n "-l\1! (J,Z.f M8 (." 41"-4 ta.1o 
'·"" 7o~t(),t.l a78 "'Jo !a/f o,flf /,to 
"'"" to,z~ ()/,2
'-1lr zo, (J,IJ()!o,/8 O.H r;.ae! o./fl IJ.f2 
"" 
.,(1 t Q1, 0.'/<J 
./t.C. 1.1,ft,!H8 '~ 1.13 I/.28!0.tl o,79 1.e8 !O.I' (),&4 /,Jo J.ST. ~ aO! o.18 
21.Jf!.(.49 ~" '·" ~.Sit !O,t! a?l '1/16 !4t0 ,7J tz'l lt.~tJ!a~ 0,95" t.71 a.n tO.to a'+ '1.111! attJ a'TF 1.11 l,./4!o,z3 a8.J 
l.fo 8.46 ttJ.20 413 it10! ago a?o 'a! 4.·U tat~ 49/ 
U..J 7.7' to.llj O.f/ '.80! fA/~ O.stl (,00 q,s; t o.z1- a78 
1..'10 Ul po! G\11 o,9, f. 1ft! a/f 4'' (.J~ "'*'! 1)33 Ul 1.81 ar '1,81J! Mf d'J '88 !0./3 0,48 1./f ~.:z+! 1U2 o.sz. 
9.o8 !tJ,13 (),1(8 l.o1 ,;;ro !an 01'1 
1.11 .,., ! 0.2% O,'l{) '1.88!o.l8 o.u /.Z2. 1.84 !QZ!l 0.~9 
lt.I'L f 1." I. 'If' 8.3~! a:u 0,1J ,88 !o.l9 0.7/ I.ZI J.tiJ !a:U o.?.3 
"·"- t I.Jt4 t;U 1,90 85, !o,z;, a!J8 '1./t, !0.24 All /.to 3.28 J. (Jtl :1.78 
ILJB t41" t.'9 I. 'II J~ ! 4/9 0,'10 ~,, fQ20 0.74 1.33 4.1/!J tau o.80 
tr.t:o::.a1'1 1.18 1.011 8,111.! O.f& an '.81.! 41, O.S'I /23 3.S8 :o,IF llf'~ 
f>1tJ ~IJ.1.f t.U 1,4f ,,g ! (),(8 a" '-44 ~ 0/12. 0,8/ /.4t. J.o8!MJ 0.'9 
/~;4 !o.71 l,!i?- l..lf /jgfJ ! OotiJ 0,11, ,,31. !o.l O,SS' (,IKJ 3,3'2! O.lt 0.'8 
14.8o!O,IO t.JS Z.IO 8.14 ! 0,'21 0.'71 a.o( ! atf O.S" 1./0 •·~+! o.zi a90 
('Z/1-3 ~0.,0 2.17 1...13 3."" !:J,/'; au 7.84 !M1 
"'' 
1.01 I,,J,t !~.23 tJ.iJ3 
12.80 !!JS' 2.04 zzs ,J:zo! 'M8 ~'' 7,7t ~Mif a,f2 (.()' lt.(4 : 42( 0.7~ 1.~'1 ,,711! o,1t ~J ,,2~ ~tl2( o.n I.'J'/ 
"'" ~ "-.1+ {.tlt l.d'1 J,o' ! ~/1 (),7/ '-88 !0,{1 a,z 171 I(.:U !tU3 o,alt 
Mit ,,Je 14ti j" tz2 fi,W) tat' o.U 
;zt,: o.lf 0.7f 'ot taft. O.flt. (,19 1.ot, 1 O.Jo Uo 
8.f0 t 0./'/ 0-'l 'Ut to," 413 1.1'1 3ft ! 4Zf" o,'fo 
1.3'1 t trtf!" a!l 7,11() !0,/1 O,H 1.2'1 t,,~tcU:Z 'Qid 
S.t~! o.u. OJJII 7,J, ! 0.1.0 !X7Z 1.12.. 1(,25 t q(1 
""" 8.3. !. 414 0.1( I,J3 t 042. d,Df) f,t!' 3.'8 :t o,Jff 0.'8 
8.n ~ ~z~~ o.SIJ ""! 4n 41% t%.3 "·'8 t O,J2 1.11' 
7.18 I o.'ZI 0." ,,38 t o,lf OS'f l.(t lt.M ~oJf' 4fJ 
1." ! AI+ M3 ,,1,.!()," O.S7 1.11 J,,Jt !O,Z% ~et. 
(.U 8.26 ! 42D D,7f t,Bo !o.111 0.7f (,22. 
"·" ! O,J/ /, '" 
1.8rJ ! IJ.Z, (.OJ (,1, !t:Jt" M' /./It ,t,o !~34 !.U.. 
1.10 ! "' 0.~ t.lt1 ia~ 4'l tU fl.'" !11,.U a.8o 
t,o3 f(Jr !'o • ./ o,P, ~.t:l !.Ool% 480 1.23 t.a4 ! o.z~ aM 
I. flo 1,31 !~16 d." '·~' ! 4/1 0,'( l,t.'- 1, • .:8 ~.u-3 MS' 
!,20 '1.'-J ! ~.Z/ M3 'J' t 4" "''9 1.20 11.00 ~ O.ff '·" ~.,., ~" t,z, 6.1! '·'" ! 'A/1 41~ !.to ;;~t !o.Z8 1.'13 
..1..13 
·''" ! ~ZII (J,7t ~,;z ~M4' ~.6, 1.11 lf.tt ~2Zd tot, 1.'1 '.SZ. ! o.zo o.73 ~'~ !0,20 1.71( /,Z' ~,2 .~o .. n ~zl 
1,11$" ~.28 ! "·" o, '10 7.Zt t 0.11 tJ.~Z 1.{~ l,.ot, 1 q2' o.7' 
"'' 
,,, ! M7 '"'3 7.1 1 o./'1 o.lo lo1 f;;o !.C121" J.'i.3 
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Tabla 7.(Resultados en micras) 
HA~. HOJAS MEDIANAS H=-50 
envLAS EPIDE.ItMICI'I.S £$TOMAS 
LtJttGITVD AttCHU/tA LtJtfGITUD ANCHU!l.A P£1'1SID,4o/...J 
--
l'fAlC. 111~ x HA)(. 
"'"· 
R HAX. 
"'"· 
rl HAJc. Mll1. x MAlt HIN. )( 
At llif,'t (J,O /17.1 83,0 J'/,11 ,~,, ~3.2 2.3.2 27.-,. 2.1.9 /'1.'1 2f,o tff.' r:'-2- 1.:.5;7 
Bt 
""'·" 
ff,/1 If. 'I '/3.0 ~z s-q~ 2'1.1 11.1 2M tt,r 1(,, :JI,C. 23(i '11.3 /~If.'! Ci iiW.' rJ.o flts;jl 1H ~..,,, ~1.1 Z'l,f ltf tSiO u.$' I'·' ll.'r S21.1 .(3Z1 {11(./ Cz ilf'Z,I ,~, 110.1 11.' tf,f U,1 21.f 
''·' 
15,o ~t., lt,t :;o,'! ~.31.1 ff,3 jff,~ 
C• ~M~ f3 11~/l 1.3 33,2. ~,o< t'#,f 11,1 llf·~ ltf,.) {(,, tl.if 12'~' "'·" m~ F, ~~2 'I'U f1~t.1 IU,t ,,, fo,> ~(,1" ~,1. 21.8 Z'l.d /1.~ 23.S l'>.s (1,2 lof;1 
FJ Vl2.' 
"'' 
lfr"f,J 1~,z ~.~ ?f,.) ~M· 11~ !Jtl,'! 21.1 1'1,1 :Jt,, -lt~S u.z. {QqO 
CNt 1131,1( "'~ /01.'/. 1'1,3 J, "·() fi~7 ('/,'1 tSilf 2&.5 .(1,1 n,1 fit;.;. ~~.2 127.f CHz ~·" I.(, I( -/oM f3,o .33.2 ,~,J 21.1 
'"' 
Zlf,f ~~.f" 1'1.1 t.3,.3 ~Y,(. ~/,,2 111.9 
Gt WI,,~ Iff. 'I '11.3 !jZ,I, ~~.t 1((,/ ff,f IM 2],, ~.z. (3,3 1t1,'7 ~~.r '11..3 Vto,.i 
Gz iltrM =~·S" 7Si, ~3,( 23,t. 3"1.'/ t'T,y .(,,, ;3,, 1-!J.Z 'fd It' ~.;~ .. l:i~:·l l?f'.f GAt .f~t,t ~.It ft,3 u,ft 33.2 1(7,4 2'1.1 1'7,9 zt,,.3 'l3·Z 
"·' 
,,,, tJ/,f '/1,3 I'IJ: I. 
pp, 
""·(J 11·' I tit., ,,,, ~f,J' 
''·' 
31,1 7'f,f 3f"JJ ~.y t3,~ '21.> llt>1S c-.z <f,,) 
PP1 II_,?,? H,y AoJ,'t fJ,o 3f,f /(1,~ ~:2. 2!/.2 -:t,S' :l1,f 23.2 tt.-;. "'J,5 .,.2 {0/,l 
PM, ~"·"' ''•Y .({(),1 f'l,, 33.2 51.3 21.f .f1/l 2o;",l !2~.> ''·' U.'i' '"'·' U2 I?I!S PM2 ~·1 '~·" 1(7,1 "·' t3,2 ,o,? 2'1,1 f'lt9 2M lzM ..fC,t tl.? f"'U ~•.z m.~ sc. f3,o .33-2 
"'" 
~~~ 11,1 ltM Z'f.t H.'f t~.; z.q,z -/3,3 {1.2. 211 .. n . .; f,u.J 
SC2 2:M 13.0 m;r 11.1 .Jll,f ,;,I ~"'3,Z. 2~.2 n.r 23.Z. /3.3 t7. r ,,;,.,.; (:.,2 '1'1,3 
SCl (32,( ~., f(,~ rs.a t't,f ft.,,, Jj,z 
'"·" 
2'/.1 23.2 
''·' 
:t:J,o -11f• '1'1.3 11r;:J 
SC• 1~1. lt'l,f tz.r ,,,1{ ~.'f,~ ftl(,, 33.2 23.2 2"/,lf !Z~Z 
"·' 
:1~1' fU,, ,-... z IF. I 
ss, .(1,,2 ~.~ fSi3 trl.t u.r ]?,?. 33.2 Z.32 Z?.'i t'!.f (3,2. '!"( (fi,, '11.3 -l't1.6 
ss2 IJ3.1 sq fU ,,,, te.> 43,) 332 23,2 21.1 Z'i,f' '13.2 9S;'i 19(,( "f?,-3 litJ.'t 
ss. ./2t,f' ~.1( 17,)' 5l.r, 'U.S" ltM H,'l 11.2. 2 ,,3 2.1.'1 J3,l '1'i"t- t1U '11.3 S,( 
SP, 41.( ~~¥ '77.¥ iJ.o 'ff,B ,2,7 2'S 
"·' 
221 u,r (3,3 2D,'f ~If{ 'f'i,$ 
""·= L• {l,?,J, 
'"" 
/urJ,f f~.o J'/l ??.J. ,fJ,Z 23,2 2(,) '2,,,. .f1,, tz.Lt 11'/,, 'N.' 1-'A'f Lz 
-132.1 
"·" """ 
'f:Oo '!,,l f'l,, 2'7.1 1'7.' ;tl(,f t(,( ./t., Zf.'2 ':~77 1'iJ ~~ ... 
LJ ~lf1,11 
,I' lot,t.. t'l,, JU f'/,2. .:J.t I'!, 'I '1'-l Z'.S' 1(,,, it.' £,'1,1 j1,.j 17:·.~ L• ff'f,3 ~"¥ /It~, I f!J,I) 31,2 S"t,? 3'S t(,, gJ,! 2'1.1 1'1.1 2:..1 m' ~,.z -/lrJ.r. 
L• 11M '!U ~/(.( ~'·" £.3,2 !1.' :J:3,2 /1,'1 n.r 11,( /(,, t?.f ¥"£(,f 11.~ H,~f LIO J/,,z tf,f 7,,0 
''·lf u,r 31,/ 33,2 1'1,'1 ~·7,rJ 21.f I'·~ z:.,, ~1,9 IE.Z,i( to a,:.: Ln ..,,,,2. 4'1.1 ?M' "i~ 23, 2. 1('1,, 'l~.i 11.'1 -;.-,, 2,,, 
''·' 
ft.l {'o/.( 19J /ff,J 
e, lJt,f itf,f 12,0 
"·¥ H-2 ~l>,lf N,y ff,9 it.f u,.; I&,, tf.'? 2H.1 11,3 fl!+,lf p, "'z.t $1,, 1J.cJ 7!..3 ~.,,y !il,O H,l -1'1,'1 2f.3 2,,, It,, ~".( 'lJI.; 91.3 h:J p] lffl,2 
"''" 
(1(./t .,.,,, ;,,, ,,.3 33,[ U,.) 
..il.S" zq,, ('1,'1 titS if;M S3.1 f'(,f-
P. fjJ,f ~.lf (o/J ?.3.0 ;,,. ~),a, 3J•2 
'"·" 
'17.) u . .; ~,.~ zt,? t&v . .; tt.i 13~-.-; 
Ps ~~M 
'"'' 
1144 73.0 3·;.1 5'i•'f 2•1.)' 23,2 '17,1 ':",,.,. f'f, 9 2 .. >''·' ffl:;. ,.,,3 ll:t:-r Ht "'·(J ?J.o It Pot (tJ1,1 q'l,y 7/i,t. Z'i,t ./1,1 11,2. u,f ,,,, 21.'1 {';7.' .!,3,1 -!r.,cJ 
Hz IUs<' f3,o (3'3.~ '1'1,, 
"'·' 
'I.J,S" t.,,, 'J~t. '2,,1 ~z,,_, 
''·' 
21t'f {(S,~ 3.E,I {0;.',1 
P1 ,.,,, ,.,,, ,.,, ~3,/ 23.2 Jt,'!f z,,, IM 2/.f) 23.'2 13.3 (7,1 2'11:::1 '-'"~" 1'1>'t2 p, 1/I,,:Z. ~.4 f'i,O ,,,If t1,V fl,., 21,5' 1'1.'7 23,) 23,2 (I,/. :>o,f ~f.i (.:'Zit p'i.9 
Po (o,,z J'f,Y 
'"·" 
53.1 'ltS fn.1 2,,p /1,1 tit,, £,,.) IJ,r l£!.2. i.IM ~&,L ;:.;,j' ACt 13'tt, 1~0 I02,"f ~f,' 33,2 s.n 133.2 23,2. '27,'i t'/.1 (9,1 '?llr~ ((.7,! /i,2. /{'/,) p,2 {~·' "",.3 ((8,~ 1'1., 43.1 (/.S 3,,, 2(.,) >M t~.r .(1,1 7'1,{ ("lj·~ ~ •. z. 111,.; Ptl m.r 5t,tr 10.1 U,l( 33,'l 51,2 ;N,f f'i.7 1~.o ?,,, I&,, 'i2,, (ff,' ,,,.j 131.:; p,. /(C,2 t,f,f ~~,3 no J3,2. ~).1( 3;1,2. 2g,'2. 27.4 2'1.1 ·11.'1 1E11 2'1.1 J.i3l.(f =~·· 
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Tabla 8. (Resultados en micras) 
ENVES HOJAS ME DIANAS · 1'1=50 
C~LIILAS £PIPE.If.MICAS £~TOMAS 
LIJ/'IGITIIO ,4/'fCHIIIfA LIJI'IGITIID ANCHURA P£NSIPAo/....l 
--
HNC. 
"'" 
x HAX. 
"'"· 
5( HAX. 
"'"· 
x HAlt. Mitt. x MAlt HIN. x 
AI 1J2,i S{,y 1/.t.. f3.<J 33·2 S5.1 .;,.,s- '23,Z. 21J 21J 11.'1 rl'i.'3 131.1 'ft.:• nit,/ 
e, /U..V 
"·+ .,,.y (3,0 3'1,1 ~t,!j iz'l,f 11.1 2r.' U7 "·' VL,:Z £1J'# 1~;-:s 2;"',J;a. C1 .u .. o ~"4 
"''·' 
tJt.,2 :]3,2 
'tft' 2:'t,f 1<1,'1 ittt·l u.s- "'' ~~~ 251.~ 1.37.'1 ~'i-·~·5" Cl ~",o y:,o {/'!,' 1/o(,t ~z.t. IJ;J 21,1 1'1,1 llt.:i" ti.:> Jl,, %111'2 ~•.t }1.J !!':.'f 
C• ~1.i f3,0 12~,'1 ,.,,, J'fof &.J.v 1'f,f I'M 2~'1 :lf.,S" 
""' 
tl.~ ,,~,'1 ,.,3 l'lf.2. 
F, ~1f.V 
""'' 
ltZ,f l't'M lt-1.1 'ff,2. 
"''·-' ~'·' 3/,3 2'f,i 1'7.'1 !flf,Z l/(fi5 JJ,f {00,( F2 ~H;r. 11~.2 
""'1 /1(•1,1( lrl,f ru. 3'S 23,2. !21,{ .2'f,Y f1,'f £1(,3 UM .... z I I'M CN, lift, If 
''·¥ '17,( jj() 33,2 :t,, 33,2 IM 21.6 t'f,) -/1,1 zt;-,2. f'f(,C 'j'/,.! 1'-:~0 CNl lllri,lf 
"''" 
ftJJ,I{ VM .53.2. 'o,:Z 8.3,Z. 1'1,7 11,2. t'ft'r -11/i tlf,"l m,, '11,3 f./Bit 
G1 l{r.,z. 71.7 ylf,, lt't,l -e.z 3>·1 tf,f ~'·' ,,,? ,~,2 13.~ 2(),;_ t:t.; 11:. ~~" G2 ~.?2,~ J'f,f 7.!,'f *'H ,,,$" .Js-,s- ~.; ,,,, t3,f ~.z (3,3 ..n,f 3o;,o f?ll.t. U5i5 GR1 113~, 
'"It ./o3/l '1-f,, 33,2 'z.'l Z'l,f ,.,,, JS,:J. .23,2 I'•' Zo.:! ~¥.'1 I.J'?.If ~;?ts pp, 1ft.?- ~"" -{'If,(. 19,, ",31.( ~s-,:., Jlf,f t'f,'t Sf.f 33.2. '13,'2 Jo.o m.~ ]},/ 9~.0 PPz /f'l,, ?!.,9 (3S,y .,.,,, 3-l,f ,.,~ J3.'2 u,s £1,f J!.!ftf -z;,2 2,,)' ~65.5' _·":;,./ lv:,'l 
PM, (lft,s, 
''·If ~oM ,,,4 33,2 "~·+ 2'f.f {'f.'{ ~; ~.s- ..It,~ 2.(,2. iz'P 9'/,..$ ltc·t,.; PM2 ff32.T 'J¥,1, 'l(.lt ,;,,1( .3:3,2. ~1,1 z•t,f (4,1 :;,:r,o u.~ .u,c. 21,0 ju+.1 .,., ! ~Yit,f 
sc. 
""·' 
;.<r,t '?Ctl{ '1310 u,s- 1(17,3 iz1,1 1'1,9 %/f,t 2:-,:Z. 13,2. ll',.J l'ff., 1'1,:~' lrY, ~ 
SCJ ,/l('f,; tt..~ 'lf-'2 
''·" 
~.,,y sz,o itf,f 1.'3,'2. ~,,, 'biZ 1'·' :lqlf Ni.' ''-Z If~,;-SCl ~3-z.q 
'"'' 
<ff,1. (,;,, J3,l H.o .33,"2 23,2 ~~.~ 2,,5" ,,,_ 71,3 1"lt',t .;.1.~ 1/ . .i?,j! 
SC• 132,( .,,, ,,2. ~t. If 'I'"' t,f,) 3.3,2. 23,2. zl.lt lz3,.t ,,,, Zo/1 f-rlt.c. '}~,.J t::n:r 
ss, ~l(,z 7q,1 if,/ t(,l( 2t.,> ,,~2. 33,2. '25,2. ti.o 2!t,V 29,2. U,4 m:~ 1'1,.:. (1(/,'f 
SS1 li3Z1)' ft1,f f'f,o ''·'~ ·u.s I(J,o 3~,2. '1.3,'2 2.7,(. i'f,l 2.312. !lSi 'I ('1~, 'l'fd l:i~; If 
SS4 ~,,,2 
"·" 
t1t't ,,,,, us If {,II 3.J.t. t-3.1- 2'1,, 21,( 2.3,:2 :z,,o -1'/Y,. n . .: llf.::o 
sp, ~gz,y ,,,,, 
""'' 
f(,3 11,f Sft1 2."5 
"·" 
'22,5" z.s ,~.3 21,, jztZJ t=i.'f lm.o 
L1 fJz.t (r.,ft '17,-f ,,, 33.2. 51.2 33,Z 23,2 u,r 2'.5 11,'1 2J,) 2Jl, -f-1:· ~{;·? L2 ~lrt.lf 
'''" 
11rf" ,,,o 31,\' ~.I( 21.f /'1.'1 15;2 2,,5" 
"'' 
tl/1 '.It !:tO ·n=· ll:1a b lm,y ,~,I, ll~f 
""'·' 
~~2 ,~.~ ~.2 :tJ.2 2(,S 1(,:i ,,,, ~.I <·,:,-1 •l'f,.; V?~l L• f.z,s;,; ,,,, 151.1' 5"1.-5 ~;;y 
'''" 
3&,;" ~M .3-J,f jf1, f 2$.2. lu'·o lt,;.f,:;- ·:.1 -{I,,"' Le ll-'t.r {,(,,It 
"'" 
no ~3,2 5'2,1 38.2. f3,2 2'frf 21,f 11,1 u.;; II•;,,. 1'f..; / •.. ;;-
LIO l/:2,,( H'l ff,lf 'l:;,o ;l3,2. lf'fd 3~2 23,z 2.'1.1( 2"f,t Vr·' ~~2 l2~1t7 1"-t,.: It•.;·,;:: Ln l't'.f 7'f.1 liZ. 'I -1111.'1 
"''' 
~(,I gg,2 1~,2 n,-; 1t.5" V'·' 12t· ;t r-;r.c ~ .. .: !f:'S:il-e, /3t.r 
'"" 
15'.> 
'''" 
.J3,Z 51,3 t'l,f' I'M 7itt1 t3.2.. 
"" 
,.,,, 1t'1U f'lS ~~,;. 
p, lt'ltf ~"If fhf 7S,O IJ'1t9 5:3.2. 2.'f,f l'l,f ~~1 2(,5" 
'"'" 
j?o,, ~f-~ 1: .. .:, Itt)' .. 
PJ ~t ;,, 
'""' 
9'/,, 4U .,  .~ .33,2 23,2 Z!l,o U,) V"·' 21.'1 ttn ~.I i+.; p. 
''"() U.J 1/1,, 1/(,,2 31,'1 ~1,.1 21.; -l'f,f 2fi5 2'.5 _.,,,, 2(,2. nt.r 'fM 61,~ Ps 15'f.3 f'3,0 1/o,/ Y'f,(. 3'/,/ ~I .33.'1. '23,2 :Z?,r ~'l.f 1'1, 1 2.:,'! iz;.t,;. 11...: {$"/;:;. 
HI U>;C 
-t".z lo(4,S ff'ltY 
"''' 
f'l,/ :r.,; '1..>,2 34,5" :2'frf 11.f 21,,~ l~.t.ir 33./ "'·r H2 :u;;, 
.l'-' IY~,'f 1/I.Z lf1,f r~,, .33,2 ,.,,, l'lt'l U.,!>- .j(,(, 2::..3 I!Zlf " ·j}:(} ...;~~,..,;,.... 
P1 02.'1 >~.I 71.) 
"·" 
u.s ~tH 2.1,f IM tfiS" ~.s- 13r.J l?o.o 23/.; :"1.-1 lt'.:.r; p, 'ul'f..f ~,,¥ ~~2 
"'" 
11,!> H·,f t'f,P .(f. f ~~.:z :u,s- H,J 2{,/ ~JY.f 1'1..1 !i4f 
P10 'tf,') 
'"·' 
1111 ;;,,If 1,2 ~' 2.1,, IU "'If, I '23r2. IJ,i to,; '2i/.'l ~-!~ ~s,,., ACt (,';,1 '1(,,ft /!fie; f~,o .;.:,'2. ~,., 3(,,5" "',S 3/,0 21-F l'ld £f;'f 1Jbf'.5 .::3,1 !)')" p,, /'1'1,(, 73rv lto1.f f:J,o jJ•l,Y fl,J 3,.~ 2,.~,s ;o,f t.'I,Y t<M ~d £.'tr (,.;,,2. l·i~-;. p,, 
'"''0 1,;.,1, llot:,f ""'' 3'1.'/ '"" 
2'f,f 11,'1 t'-1 ji'l,~ 1'1,' jt~.3 z;t.; ·i! ~ n~~; p,. 
'"'I/_ '/3,0 '10,'/ 13.0 it'l.f' (.O,I, 33,2. 2},2. 2'/.'f. t<~.r /'1,1 e.?,5 z.·I);:J /3.',1( fi'Y.t 
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Tabla 9. (Resultados en micras) 
HAl HOJAS BASALES H:a5o 
CELULAS £P/DEAMICitS £STOMAS 
LDffGITUD AffGHU!fA LDffGITVD AI1CHUR.A f)£~/IJAI>/-J 
~ KAt. HI~ x HA)C, Miff. Sl flAX. 
"·"· 
x ~. Hltt. x MAX. HIN. )( 
At 1st.{, 13.0 -~~ '/'1,( 41.1 '14 3!1,2. 1'/,f ~I .11.f 
""'' 
2J.f £JP ((,2. I.JtJS 
8, m.l (t,+ 111,3 ,,, 41S 't1 po32 23,£. 2/.J Zl.f 
''·' 
Z'f,f" r'Yr.~ 19,3 m3 Ci ~' "'4 133.3 H'Z ,33,2 ,f,'2, P'3,t 1'1.? :z1,3 us· /&,~ 2M ~?F.t 1'/,.3 ltf.t c~ , '13.0 'f1J" (3,0 3'/.1 t!!.Z. £!1.1 11.1 ~M ¥],2. ((,( lf,1 IUH 1(5;5" t/f,!i' 
C• (ftfl 
""'' 
IJI,'r 1'/,( lt1.1 ~fit lt1J {1,9 'lf;{ u,;- IC,, 2r.lt ?.JI.• 1'1,3 m.c 
Ft ·fff.t. '"'·~ l~t,lf /l(,f fl,l( 1M ~n¥ '1-t.r ,3¥,1) '2&,( /(,~ u,l '1'1.3 33,1 '.S' F2 25~t 
"·' 
{P,~ {(I,Z lrl,P YSi1 %f ts,z. ~q? .tM· .(t,t ~.2 IJI.y JJ.{ nr 
CN, ntz. H.' 17Y,( 'ff,, ltf,f ?ttl U,2 23,2 ~?.r "fU 1'1.9 H.J M'S "·2 (f;2. CN1 ltt.1 ffiO fl~~ 11.t 3f,l "#,I J3,2 tJ,2 z~,r- 71.! ft1 ~,~ fl{;f ,,,2. (2eo,> 
Gt (l'J,f "·~ ff.f ,,,t 11.,) ~f,J 2SI -19.1 71(,1 1&,) f(,~ tf,3 .{1f,t ,'i,J lfi',o Gz 
-nu fl,ft Y'/,1. ,, 
'"'' 
~(,3 21,1 {'1,1 '21(,, !,S,2 13,.1 {9,1{ ~(.( 't,2 IJ(,~ 
GR, {12,1 "·~ Vt,1 "·¥ 33,2 tU 2'/,f ·1~.1 t~f p,;- {t,t 141 -11U ,9,3 /Jf.O pp, ~~,.~ 1M ~2/,t ,,,,
""" 
,,,z M,f ·u.r 34,1 J3,Z. ZJ,) :?'1,3 t?to 1.,,3 {tc,l' 
PP2 Wt ~,.~ f'/,3 1.,.t 1,3,,1 rt.r J3.2 tt,, $0,/ 2'/,f U2 ~,,a ,,,, f1,3 IJl,lt 
PM, "·0 ''·4 fqtf,'l n.o 1'·1 /11,0 32,2. /'1,9 27,3 zt.,> IU 21,' /,(f,.s .33.1 ~Of,1 PMz iiJM 't,~ Jot1,1 fJ,o z·'ltl f(,; .33.2. {9,'1 n.z. z_t,) ,,,, f,1,t ~,, Ut (}7,f 
sc, ~".2 ltf,f n.1 H,~ nY t,(,'1 
"''f 1'i,'f 71(,1 1!,2 13,3 lf.Y ~sa ((,Z lf2,J sc, 111.2 f3,0 f'/2,3 'i'1.t. .13.2. !Jl,, Tf,l 'l3,2 ta u.5' )~,, £7,0 ~~>,~ ,(1,2 (17,2. SC, lm.z 
''·* 
-/JtJ,t f3,0 JJ,z d,) 33,2 t(,.f' jf,f 2{,) -(9,9 ~3.2 (UiS ~=.{ 11..3 
sc. llst,f tt.'{ (Df,'f fJ,o 33,2 S3d JJ,z 'l,,, tt;d n,z. .(t,,( 7(),'1 m:' ~9,J 17<1.{ ss, lt(,z 
'"If ff.f ;&,t, 'l,,, Jr/,1 JJ.2 23,:2 $U 2'1.1 '21,2 2~?- f.!;u '/1,; ilyt,] ss2 iiJ;,f fl,f, ff.> .PI/1' 2U H,'1 .3],2. :23,2 2'4& 1f,f t.'?,Z 2>,5' l?f.t '19,3 I fl.~ 
ss. IJ7,Y (t,t 'ft.o ~? t'J,f 'IZ-1 33,2 2J,.Z Z'/,3 :21.1 ;;,z 25;1 'ZJ!,'t '11.:1 ~2,9 
SPt ~1(,2 ~f.f f2,.) 'I'M ltf,f (1(,2. 2M' (t,t 271/ 1:.2. ~3 i2o,t 236'1 .,,, lfi;,J 
lt iPz,f {t,lf Yl.'l fJ,o J'J,Z. ~M 33,2 23,2 U,F u,.> I'!. 'I t3 • .l 11lt 11,3 13~'+-
lz ~1,1 )~? 111,7 ?t,~ JJ.'Z ~.1 '21,f 1M '/I(// 1tS ~,,~ t(,Z 11M '!i.J b>-1 
lJ Jt1&,t Ol.+ 1it,f 
""'' 
~ZT jsr,l( 21,f .ff,'f "!>.( 2t,f' It,, t/,o '13/.f 'H,J vJ't,/ 
l• 2'1f.f I], a ~~~,( l·f2f.5' lff,f 7t.f' 33,2. 2~,2 lzY,J 29.1 111,9 ~~.3 ({5;5 3'3.1 llcl't~ 
l• {1~.2 5l,lt ft,~ tt,+ t&,f 
""' 
33,z 23,2 21,3 29.f 23,2 j1&,.Z. 21/.f 1j,.i 
"''<if LIO il.,,,z ~'l,ft Vl.1 &.],o 33.1 H.f 33rZ '1],2 %7..3 2'1,, 1'1,1 !2-4·3 ~31,1 'M,J fc;.~r 
lu ~"·" '"If J/1,2 'ff,, 33,2. ,:,; 33,2. izu n,f U,f (t,& Zt,'f jnY,t ,1,3 J-f?t,f e, lizt,( ((,~ ru ''·~ 3 .. U tM' fl1,f .{f,f f/f,? ~(,5" {&,(, 2f.~ ;,g,;. 11,3 m.:. p, IIJM' .,,, /o7,J 
"·' 
Jrj,! (.'f./ t'l,f (1.f 'tr.l U,> 
''·' 
1Z/ !&SiS tl.2 flf,Z 
!'] 
'lt,o r~.o l/1a "~"·' tr/,f '"" tf,f 2.3.2. t>:& u.f" (f,1 u.~ ~11.t 
-~,2 fJifl'( 
p• 105;r ~t.t IJtH 1/t,t I,J,I ISS' j.z'!.l ,,, t~ •• ,,,,. ~,,, u,:z ltf,f' ~.I (<lf,3 
Ps iiH,7 t'J,O 1/3,3 ,.,, ,.,, ,, 21tf .,.,, "lU ;u,, ,,,, 22.1 1''/tl /ft,2 (33.1 
Ht 13M U,'f 13J,'i Itt,}' ltf,f 7M lzt-P ff/1 tr.r u.S' ((,( ~(,/ 11,-c,, 1.:;'3.1 lo/,9 Hz 116',,0 n,a IZif.J '1'1,, lff,1 {'1,1 jt,l {1,'1 Itt. 'I ~.,. ~t.t Zld!. #fi5 37,1 .,,,, P1 llw,¥ ,,,1( 11t,, 13,0 J3,z 51!1 2.'tt {1/1 2s,f J2tt5" ft,, 1~3 !Z.'lt,f' '!'lr.J 1'11;1 p, !m,t fl,lf ff,f t1,1 u,, t,Y,? t'f,f /1,1 '2t;;'T ~,. {t,r. t/,1 2:t.~· 1P iflal' 
PIO ({'f,,. ''·~ 1~1 ?J,O 3,,f p,,s J3,2 :.'.3,2 27,1 tt,i ./1,9 ~!,2. nu tl,3 ~~~.'f ACI im,z 14.3 llfM ./~'i ~4,f 13.1 3t,f" t..',f Jf,O 33,2 23,2 J"'3 1/ff,, ~~.z (7),9 
P,a ~~1,1f ,,,/{ JO'Z,f 1(,3 ~M tr,t, J,,, 'l't5' Sf,'l 2'l,f 1'1,'1 Zl(,~ 231.1 5'1.3 l'ifJ,3 p,, ~.o H,, 132,f 13M ~f.Y 1M' J'3,Z. 13.2. ff.J Z'j,f .ff,'f 21(,1 1'f.S ~'d. {o3,'1 p,. {«,'1. (J./ 7"' 1~o 3'·> ffl,lf Z?,f IM l!f'i1 '21,)' ~M 2/f,( ~~.c, '!'1,.3 (10,"1 
-" 
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Tabla 10. (Resultados en micras) 
ENVES HOJAS BASALES N:so 
&£LIILAS EPIDUMICitS £~TOMAS 
LtJtfGITI.ID A fiCHU/fA LtUfGITUD AlfCHURA J)£/fSIPAf>/-.J 
IIIIDI'M If AX. 
""' 
x ~. ~·"· ex ftAX. "'"· il H.U. t11rt. x I~ HIN. )( 
I I 
AI ~0 (3.0 32,'- IU.2 
""" 
Po,/ 33.2 23,2 2/,{ 'l.'l,f .,,. <JI(,'f i-Ii~> ~.; . .:. -f{{.'f 
B, 1'/1.1. '/1o0 ./21.5" q,, /tl,f ~/,7 3'.>_ 2'·' :i/,1 '21.1 (f.'! 21t,'l j2b~:'i 1~:1,1( 7Pir3 Ci (9'1,2 41,1 12al 
""'' 
29.¥ 
'"'' 
f'l,} f'f.f 2fil( .z~.r ~~' tz,t 21.1, '1'/,3 l~d c~ ffl,J ~'"'' 10'1.1 'f(,3 3f.f ,:,;,y t'IJ' 1"1,1 izs;2 :u.f "'·' ~~? t:J/.'1 '"2. 11/fS,t C• ff'J.' 'f'f,, (U,f f.3,o q.,,y 61{,0 2!f,f t3.2. :JJ,!I :U,!{ fi,'l ~I u,,, 1'1.3 ~f.t 
F, 21U f3.0 "'~·' H'/,1( ld,'l 12.1 36S '},,, ::o,i £1,1 1'1.1 211,/ lrl.& r,;~.z (l'l;.f Fz ~72.~ 11,( Ul.f {32,1 fl•lt "10.9 3(,~ z.,,S" 3/,0 't'11 ~M tl(,/ 2JI.r twz lft1,o CN, :m.l Uo 1o+,1 9'1.' 3'1.1 0,1 33,2. 23.2 E/,3 '21.1 {'Ill 2~3 -f{.f,S ,,,2 137,/ 
CN2 l3'f,/t ?J,o lo'f.u 91,' j'l,f ,.,,q 32 23tlt zJ,f f.'t,f 1,,, ~S'S f11'U U,2 l3'i,f. G, 12h 1(3,( ft.r ,,,¥ 232' '39,, 29.1 {1,'1 b~C ~(" 
''·' 
Z'l,> 11U .,.,,j IP.'I G2 
.(32,1 1(3,1 7i,f ,,,1{ u,; 5'1.? 21.1 
"'·' 
'Zf,> ~z (J,3 fi,O .30/,C 13M t/3/l GR, 
.132,, 
"'It 
"'·' 
f],o 3'f,f 51,7 2~., IM '1~, u,r- 1f/f 12tf 191,(, "·2 llt4'r PP, {31,/t U,lt ,,3 U.3 J1.V ~., .13,2 'lj,2. 21.0 'Z'IJ '23,2. 1-t.i tz_3t.'1 132.4 ~1M PP2 
-13(, I ~··' 10,~ (3,0 J1,1 ,, jiS t_1,Z. 3(,1( 21,1 23,2 Z'.t fiU U,l. lm.t PM, 1)l,O ~·4 .;uc,'f 
'" 
33,l '3,5 33.2. 21,2 'ZU ~,,.,. 
"·' 
u,y 165,S L(,Z. 'lf,f PM2 
-f&i,o .,:,It H.f f'l,, u,; fll,'f 33,2. ?J,2 tf,lf 2.'1,1 _,,,, 0,7- ((J.f ~t.z lo/.6 
sc, Joz,q lt1.1 7M 
''·" 
t,,S' 1(/,( 2'1,/ -1'/,9 ~s;o 13.2 iJ,3 fll',l /11,.: 11..3 ~ltftr 
sc2 ./"··) f],O ~o7,( "'I{ .J3,Z. f;"/,1 Z'l.i 1.3,2 t?/1 ·u;s .f'l/1 '12" 1$2.\ ~,,2 111.'1 SCl (ff·t ?J,O '.tt"lt ~,,4 33,2 !)2,( gg,z. u,, 30.~ z,,1' 
"'" 
t/,4 -I&S:S 
"·2 1~1.'1 sc. .ffU 0:(,/( /!.:',' 
''·" 
s3,z s-M .3j,2. z,s t'l,, /.3,2 -/M,, ifo,~ ftiJ;!i. ~(,Z ltrl.'f 
ss, "3~f 
'"" 
17.1 
"·If ~3,z. I(~, I ~.2 23,2. 2'/,o 2'1,1 23,2. zt.,? 11!.' 19,.J //f!,O ss2 U,2. ~.·; ft;jf ~y '2.") 1(1,/ 3~.2 23,;;: 2?.) 2'1,1 2.1,2.. U,J 
'"' 
'i-?,.3 
'""_j ss. ,,.,,, ''·If 'ltd !i&,lf '/'1,8 ~z.f g,,z. 23,2 '17,2. 2'ft/ 2~,2 zm 11U '!'1..3 ~.G.; SP, 11(',/ 
"·" f(J'"' ff,{, 1'1!1 '7,'1 us "'·" 21.1{ 'Z'·' .fJ,3 ft;l'l ~l;;f <H,:J fir,,o L1 .-(32,, ~.I{ 'lf,O f;.o 3~2 ~.{ .;3,2 f/3.2 U.7 z,,, .,.,,., it2,f 
'"'" 
'11,.3 /.Jf.t 
L~ 1'2.' (3,0 lo(,lt '7&.3 33.2. ~'I 21·f 2:!1'2 n.s- u.s· 
'"' 
2.1,2 ~Jf.? 1'1.3 IH,'! 
LJ flt'l,lt u,lt 1f,t ,,,3 33,2. 
'"" 
'Z.ftl 11.'1 tlf,o 2-:,t. ,,,, ~'I// '211.0 IJZ,I( 21g,l 
l• 232.~ 7,,3 /31{,, -(()lf,S Jilt! 7fl1 33,2 13.2 flf,:Z :Z'I.S' 1'1,1 tlt,J 1'fY.' ~,.z ~Jf,f 
La i./3U ,,,, "',0 f.J,IJ 3!],'2. no 31oS' r:J,'l. Jl,o 21tl 23,2 Zlf,f ~.,,, '1'?,3 -/l(f,LJ LIO J('l,f "·~ fto '''" 33/l it'l,f 39o:Z .2..\2. ~?.> Z.1,1 
_,.,,, 21(,1( '"~' 1f..J IH1 Ln i{n,.3 ~".3 f#:H "''J J'l,f ,,, JJ,2 1~,2 JV,'1 lw,- .,,,, S?.Ml 'rf/1.' '1'1.3 ~~{,f e, l~t.f ~" ·U,F ~''" J3t2. 9.>" JS.'2 11.1 t'I,J .U.} 11,'1 2r./ Ul(,'! '11.3 fl~'td p, ~31,, "'·t {tJf,'1 fi,o ;,,, (o,f 2M 1'1,9 ~'·' 2(,) /1,1 t2,f 2!11,1 'f'/,3 VfP-3 PJ '.f5&,g 
'''" 
lfJit+ 
""' 
39,1 , •• 3 21/i 21,2 t,,~ 1,,> 
"''·' 
V,l( 2.3tf. tt.2. ~ft.H· P. ,,,,o 
'"' 
4~,, /U,2 ~"'' 7f.2. ~3,2 !Z9,2 27,, u.s· 1.:,~ n,, "'' :.r.,:z_ 11~;.1 f\ 'rff('/,"1 ;r.t.J ..(CI(,c 1'1.' ~3.1 ;zt !13,2 1'1,9 ~Sif ~., f,,, ZZit 2flf.'l '1'1.3 ~!II,! H, '121, f 
''·' 
-/~) .m,f 41.1 J'f,S" 2'1r1 2~2 t(,'Z. u,; ~'·' tf,f' l~fi5 .JJ.I 'rfJ',O H~ 2/,,f '11,, ~~.'l .fJt.f 
"'"' 
'13,1 2'117 23.2 -;,,1 U,) ~,,, tl,'t ~H;s .33,1 '/'f,o p, If('.! ~" lo3t'l 73.0 2'1,1 ;f,f 2.'1.~ ~M U,( '11,7 "'·~ Zf.t1 ./'IY,' ,,,2.. f4f;tJ p, /I('J,? lt1,1 ·~.7 vs,o 'Z'I·f ltf,2 12'1,1' If, 'I 1f,J 2t,f ~,,, z(,f -Iff.~ t(,2 .f3?,¥ P10 IJ1,'J 'f3,0 .,,,, 7,1 J1,f .Hif 33,2. fl.'! zt,lf 2~S #., l;',/f 23/,7 1'1,] ~1-J.> 
AC• 171.3 f.3,0 12'60 11,, .J'I,Y 7q2. 33,t ~2 ~~ 21,f ~1.1 Llt.3 flet ~,2 {lf4't p,, 1t1,1f tM -f((,a ff,{, J1t "'f) sM· '"•' ~(,~ Z'lr/ f9/l ~~ itsH '~z. (!1/1 P!, ,,.,3 .,.,,, f-It~:< ·{(1,, ~.{j f7,1( 3~2. n2. 27,f u,> 11,'1 :Jif,O t1Y.t. "·2 {J.f,:l. p,. lf1,f tt,l{ 1+.1 7'1.1 )1,'2 .;:I 2'/,Y tJ,2. :z,,. Ef,f 1'1/1 1Jt,Z. l!~t (32,~ '175:5' 
~At. ~OJAS MEDIANAS 
1111 CUVLAS £PJDE.ICMICAS 
Ill 
• 
LDftGITIID 
I 
A• a, C> C• C• '' F2 CN, Cl"· G; G1 Gil• 1'1", Pfi.~ PMo SC;-JC, SC. SCo S$1 Slo SS. SP. L• Lo L> L• Lo Loo Lu E• 1'1 I') p, 1\ t;, Ha l'r 1"1 .... ACo "" p,, 1',. 
•· ANCHVRA 
~++~~~tftttt+++fft~~+++t++t~~~~tt+ft+ff+~++~+~ 
.,, a. C• C• C• Fo Fa CHo CN. G• Go GFI• PI', PPo PM, PM, SCo SCo SC1 SC• 55,~ 55 1 55• SPo Lo Lo L> L• Lo Loo Lu £, l'o I') - P. 1\ Ho HI p, Po Poo AC• 1',, "'• 1',. 
C'l 
11 
~»' 
t1a 
h 
I» ""' w 
N ~ 
N 
. 
£STOMAS 
1+tttt1+ttttttt~fftt+tttt+tt+ttttt+t+t+t+tt+tt 
A• 8o Ca C• C• Fo Fa Cl\. CH, Go Ga GR• ~~. 1'1'1 PMo PMo SCo SCa SCa SC. $So SS, SS. ~ l• lo l> l• Lo Loo Ln £, p, I') p, 1\ Ho Ha Po Po p., ACo ~., l"t1 p14 
10 
: +ttttt+++tt+t+ttff+++++t+tt+ttttt+t+ffttt++t+ J ~ 
J 
~A• a, C~• Co C• Fo--:---:-:-:-::F, C.H 1CH~. Go Ga GRo--::--::=-::-:~1'1 P'f'J PM~, PMo SCo SC:-;;::-::--:::1 SC> SC• $$--;;-:::--;;, SS, SS• ~~Lo La L>"""'i':"-.:::L, lo .,:-:--;--;-Ln £o po, ~I'! 1\ 1\ ~Ho Ha p1 ~Po p., ACo----=--=--P,1 ~"to p,. ~ 
. 
A• 8, Co C• C• f, F, Cti,Crot· Go Ga GR• 1'1', 1'1'1 PM, I'Mo SCo SCa SCJ SC. SSo S$1 SS• Sl'o L• Lo Lo L• lt loo ln £, p, I') p, P. Ho Ho Po Po l'oo ACo p,, p,, p,. 
I 
" 
Grifica 24. 
ttJ 
, 
... + l. 
$ l $ l 
$ l ~ i 
$ ~ $ ~ 
if! I. -$--- I. 
$ ~ 
-+- .r 
$ A. --$-- cL 
$ :i! $ :i! 
$ i $ i 
$ .r. $ .r. 
$ d! $ d! 
$ ,;: $ ,;: 
____._ 
.: -$-- .: 
$ ..:; ---il- ..:; 
$ .:; $ ~ V) 
<( $ ~ !f3 9 ... z 
< $ j $ j a $ j $ ~ I.&J 
I: $ ~ $ ::; 
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hojas basales, las cuales suelen mostrar un contorno n;as 
sinuoso. En ocasiones, las del haz (tanto de hojas medi~ 
nas como de basilares) son las mas regulares, correspon-
diendo al env~s (y especialmente al de las hojas basales) 
los contornos mas sinuosos. 
Las c~lulas del haz suelen ser alargadas y bastante 
poligonales en casi todas las poblaciones estudiadas. La 
mayor regularidad de los contornos celulares se encuen-
tra en las c~lulas epidermicas que recubren el nervio me 
dio (lamina II), las cuales se muestran muy alargadas y 
claramente poligonales en todas las especies tratadas. 
Las membranas celulares presentan un espesor de po-
cas micras, siendo ligeramente mas gruesas las de las p~ 
blaciones que soportan condiciones muy estrictas. La cornu 
nicaci6n intercelular se realiza por multitud de plasmo-
desmos que interrumpen la continuidad de la membrana (la-
mina III). 
El tamafio celular es un caracter muy variable, exis-
tiendo poblaciones con unos valores de la dispersion es-
casos, cuyas c~lulas son muy homog~neas y la amplitud de 
su variaci6n pequefia, y otras en las que apreciamos una 
gran distancia entre los valores m!nimo y maximo, siendo 
los valores de la dispersi6n muy grandes y existiendo ce-
lulas poco homog~neas. 
., 
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L AM I N A II 
C~lulas epidermicas 
1.- En el haz de las hojas caulinares de I. linifo-
~ Loefl (Ciudad Real: Porzuna) se aprecia la 
regularidad de los contornos celulares y el as-
pecto poligonal de las c~lulas. 
2.- En el env~s de las hojas medianas de la misma e_! 
pecie y poblacion encontramos c~lulas generalme~ 
te ~as grandes y de contornos sinuosos. 
Epidermis foliar en el nervio medio 
3.- I. linifolia Loefl (Ciudad Real: Porzuna). Eojas 
basales, env~s. 
4.- I. nazarita (t~alaga: Tolox-Ronda). Hojas basales 
env~s. 
5.- I. fontgueri Pau (Halaga: Jubrigue). Hojas media-
nas, haz. 
6.- I. procurnbens Lge. ssp. microcarpa Franco ~= Pinto 
da Silva (Portugal: Vilanogueira de Azeitao). TTojas 
basales, env~s. 
En todas ellas se aprecia la fo~a poligonal y bas-
tante regular de las c~lulas epiderraicas en esta zona. 
-· -'" , r· 
2 
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Como representante del primer caso podemos desta-
car I. spathulata n.c. con diferencias de unas 40-SC~ 
a lo sumo entre los valores minimos y los maximos; y 
del segundo, I. fontgueri Pau. con diferencias de oas 
de 100)'4- .. 
El tamano celular varia incluso en una misma esp~ 
cie, segun consideremos las celulas de las hojas me-
dianas 0 de las basilares, correspondiendo a estas ul 
timas, en general, mayores dimensiones. 
Si comparamos los tamanos celulares medias de las 
distintas poblaciones (y especies) comprobamos ~ue el 
taxon que muestra las celulas mas grandes es sin duda 
I. fontaueri Pau, con valores medias comprendidos en-
tre las 150 y 170 )J... aproximadamente. 
Por el contrario, los valores mas pequenos no los 
encontramos en una sola especie sino que son comparti-
dos por varias poblaciones correspondientP-s a distintos 
taxones. Destacamos la poblaci6n sc1 de I. saxatilis t. 
cuyas celulas rniden aprmtir.Jadamente entre 70 y 80 )A-
las poblaciones t 8, t 10 y t 11 de I. linifolia t8efl., 
compiten en tamano con la sc1 pero solamente en las c! 
lulas del haz ce las hojas medianas, siendo liseramen-
te mayores en los demas casas. Twtbien las poblaciones 
H2, P1 , P10 de I. pruiti:!. Tin. se comportan de modo pa-
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recido. 
Si consideramos las anchuras, nuevamente es I. font-
gueri Pau la que nos va a mostrar los valores m2s altos, 
siendo estos de unas BO ~ • Los menores seran co~parti­
dos por numerosas poblaciones de I. saxatilis L., I. li-
nifolia L~efl., I. pruitii Tin. e I. gibraltarica L. con 
unas 40-50 ~ e incluso rnenos. 
La conclusion que se desprende inmediata@ente es que, 
salvo I. fontgueri Pau, que se manifiesta COQO singular, 
los margenes entre los que se mueven las distintas espe-
cies del genero no son muy amplios, encontrando frecuen-
tes solapamientos entre los valores relativos de unas y 
otras, lo que nos dificulta, una vez mas, la interpreta-
cion de los datos. 
Los test de Simpson y Roe muestran con claridad la si 
tuacion tratada y los problemas que entrana, pudiendose 
apreciar en estos g~aficos como I. fontgueri Pau, segun 
hemos explicado, tanto en longitudes como en anchuras ce-
lulares, es una especie perfectamente delimitada sin que 
apreciemos solapamientos con ninguna poblacion de cual-
quier otro taxon y mostrandose, ademas, las dos poblaciE 
nes estudiadas, bastante homogeneas entre s{ para este ca 
racter. 
Nos interesa comprobar la homogeneidad intraespec{f1 
., 
-~ 
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ca para el resto de los taxones ya que, de existir, y 
para aquellos que exista, los caracteres relatives al 
tamano celular serian dignos de ser cornparados entre 
s!; aunque en un segundo analisis, la hornogeneidad in-
terespecifica que encontremos, o la convergencia anat£ 
mica, nos puedan dificultar la interpretacion de los 
datos. As!, a la vista de los test de Simpson y Roe P£ 
demos constatar que: 
En I. crenata Lam. encontramos cierta homogeneidad 
en los tamafios celulares siempre que considerernos las 
hojas medianas, pero si consideramos las basales, la re 
laci6n se rompe al existir una poblaci6n, la c2, con 
las celulas alga mas pequefias. 
En I. nazarita e I. ribraltarica L., tanto el ca-
racter longitud celular, como la anchura parecen ser 
muy fijos, pues se rnuestran rnuy homogemeos en los cuatro 
casas considerados. 
No podernos decir lo misrno de I. procumbens Lge. en 
la que, en casi todos los casas, la poblaci6n PP1 pre-
senta celulas mas grandes que la PPz• 
Si analizrnmos la otra subespecie, I. procumbens L~e. 
ssp. microcarpa Franco & Pinto da Silva, comprobaremos 
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como, sin embargo, los tamafios celulares son bastante 
homog~neos en las dos poblaciones estudiadas. 
t:ayor variabilidad, para el caracter considerado, 
encontramos en las especies I. saxatilis L., I. linifo-
lia LBefl. e I. pruitii Tin. 
En la primera de ellas podemos apreciar como las p~ 
blaciones ss1 , ss2 y ss4 correspondientes a I. saxati-
lis L. ssp. saxatilis, son muy homogeneas en todos los 
cases; pero las poblaciones SC de I. s~~atilis L. ssp. 
cinerea (Poir.) p.q. Ball &. Heylvood no se comportan de 
la misma manera. As!, vemos como la poblaci6n sc1 reco 
lectada en Alcoy (Alicante) presenta celulas de tamano 
sensiblemente rnenor al del resto de las poblaciones an~ 
lizadas de su misma subespecie. En ocasiones, la longi-
tud celular o su anchura coinciden con las poblaciones 
de I. saxatilis L. ssp. saxatilis. 
Otra cuesti6n es la que nos manifiesta la pobla-
ci6n sc2 que ha sido recolectada en el limite provin-
·cial entre Cuenca y Valencia sobre los cortados areno-
sos de la carretera; en ella, los tarnanos celulares sue 
len ser algo mayores que los del resto de las poblacio-
nes estudiadas. 
Las otras dos poblaciones, sc3 y sc4 , de I. sm:ati-
- t S2 -
lis L. ssp cinerea (Poir.) P. ~1. Ball & Heywood, que se 
ubican en la sierra de Alcaraz y en Aranjuez, respect! 
vamente, muestran valores homog~neos, proxir.1os a los de 
la subespecie t!pica para las hojas caulinares y consi 
derablemente superiores para las de las rosetas esteri 
les. 
La segunda especie problematica a que l·emos aludi-
do, I. linifolia LBefl. tambien presenta situaciones 
an6malas en las dos subespecies. As1, la poblaci6n L~ 
correspondiente a I. linifolia Loefl. ssp. linifolia 
que vive en los ~:ontes de Toledo, rnuestra unas celulas 
epidermicas sensiblemente mas largas que en las demas 
y, en general, tmnbien mas ancras. 
Situacion similar nos presenta la poblacion L11 de 
I. linifolia Loefl ssp. ~.;e l~vitschii (noiss.) Franco e" 
Pinto da Silva que vive en la Cstremadura portuguesa; 
dandose la circunstancia de que las poblaciones que se 
muestran mas l,omogeneas entre s:!, la p8 y P10, se des~ 
rrollan en Puelva la primera y, tambien en la Sstremad~ 
ra portuguesa, la segunda; esta se encuentra a pocos Km. 
de la L11 de la que, sin embargo, se diferencia sensi-
blemente. 
La macroespecie I. pruitii Tin., quiza lamas con-
flictiva, manifiesta una extraordinaria variabilidacl P!! 
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ra el caracter considerado, pudiendo destacar que, de 
entre todas las poblaciones estudiadas, las dos de Le-
vante, n1 y H2, presentan sus c~lulas de tamano ligera-
mente mayor al de la mayor!a de las otras. P3 (Sierra 
de Baza) se les aproxima mucho en casi todos los casos. 
El resto de las poblaciones de sur y centro (in-
cluyendo a I. embergeri Serve) E1 , P1 , P4 y P13 en oca-
siones muestran algunas coincidencias, pero, otras ve-
ces coinciden con algunas poblaciones del norte de la 
Peninsula. Estas ultimas tarnpoco manifiestan coinciden-
cias sistematicas entre unas y otras. 
Esta especie, caso extremo de la variabilidad, pare 
ce deber su diversificaci6n al aislamiento geografico 
entre unas y otras poblaciones y procesos de evoluci6n 
debidos a adaptaciones al medio ambiente o a la deriva 
gen~tica. 
En estas tres ultimas especies, y sobre todo en ~ 
linifolia L~efl. e I. pruitii Tin. los datos referentes 
a tamafio celular no son de gran valor a causa de su in-
constancia y no pueden ser tornados mas que como indica-
t ivos. 
En cuanto a la relaci6n Lc/Ac, observamos que unica 
mente en el haz de las hojas de I. spathulata DC. es 
,, 
_, 
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inferior a 1,5 siendo sus celulas solo ligeramente ala_! 
gadas y, en general, muy regulares; si consideramos el 
enves de laS hojas del taxon la relaci6n se ]>ace algo 1•1_!! 
yor, aproxirnandose a los valores medios del conjunto de 
especies estudiadas. Este conjunto presenta una relaci6n 
Lc/ Ac de, aproxi.Iuadamente 1, 3 - 1, 9 lo que nos evidencia 
que las celulas epidermicas son, en casi todos los casos, 
considerablemente oblongas y estrecras. 
En general, la relaci6n Lc/Ac se mantiene bastante 
constante para las distintas poblaciones de una misrna e~ 
pecie, excepto, logicamente, en el caso de I. linifolia 
Loefl. e I. pruitii Tin. 
A pesar de todas las limitaciones impuestas por las 
coincidencias interespecificas y por la variabilidad i~ 
traespecifica de algunos taxones, vamos a intentar rea-
lizar un analisis del caracter "tamano celular" para el 
conjunto de taxones estudiados. Hacemos notar que: 
- I. aurosica Chaix en algunos casos coincide con la 
planta cantabrica descrita por Franco .$: Pinto da 
Silva como I. aurosica C~aix ssp. cantabrica, y en 
otros casos no coincide. No obstante, estas coinc.!. 
dencias nos parecen fortuitas y cornpartidas con 
otras numerosas poblaciones de distintas especies 
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cuyos valores se encuentran basculando alrededor 
de los valores gedios del g~nero. Un dato intere 
sante es que la relaci6n Lc/Ac es siegpre r.~as ele 
vada para la planta espanola que para la alpina, 
lo que denota celulas mas alargadas en aquella y 
un factor diferencial con respecto a esta. 
- I. bernardiana Gren. l!: Godr. coincide en ocasio-
nes con I. spathulata nc. y con algunas pobla-
ciones de I. pruitii Tin. para las longitudes c~ 
lulares. Si consideramos la anchura, en gener;:~.l, 
no coinciden con las de las c~lulas de I. spat!,u-
lata DC. y s{ con algunas poblaciones de I. prui-
tii Tin. pero en cada caso, con distintas. La re 
laci6n Lc/Ac suele ser menor e~_I. spathulata DC. 
lo que es un indicio diferencial pero no con res-
pecto a I. pruitii Tin. pues coincide con algunas 
poblaciones de esta. 
- I. nazarita no coincide nunca con I. gibraltarica L. 
ni en longitudes ni en anchuras, y tampoco en la r~ 
laci6n Lc/Ac, pero s{ con poblaciones de I. linifo-
lia toefl. y de I. pruitii Tin. si bien, en este c~ 
so, el {ndice tc/Ac es generalmente menor en I. na-
zarita que en los otros dos taxones, con lo 1ue es 
ta especie tiene las c~lulas mas regulares, no tan 
,, 
"''· 
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largas y es un buen caracter diferencial. 
- Si compar&~os I. Rrosii Pau con I. pruitii Tin. 
no sacamos nada en claro pues en cada caso coin-
cide con una o varias poblaciones de aquella, u-
nas veces las del ~orte, otras mezcladas. T&~o­
co nos aclara nada la relaci6n Lc/Ac siendo muy 
parecida en ambas. 
- ::n cuanto a las dos subespecies de I. procumbens 
Lge. observamos que Lc/ :\c es en 3eneral algo 1:la-
yor en la subespecie microcarpa que rnuestra c~l~ 
las ligeramente mas alargadas siendo esto, al me 
nos, un indicio de diferenciaci6n. 
- Ya hernos comentado algo sobre los I. sa~:.atilis L. 
encontrando que las c~lulas de las rosetas est~­
riles de I. saxatilis L. ssp. saxatilis son meno 
res que las de I. saxatilis L. ssp. cinerea (Poir.) 
P .w. Ball u l!ey,·70od; manteniendose pareja la re-
laci6n Lc/Ac para las dos. Zstos datos, sin enbar-
go, s6lo tienen un valor indicative pues no debemos 
dejar de considerar la enorme variabilidad de las 
poblaciones SC. 
- I. linifolia Loefl. como ya !'emos manifestado, se 
muestra variable, para este caracter, en sus dos 
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subespecies, sin que encontremos, ademas, diferen-
cias de tamafio en las celulas de una y otra; dife-
rencias que tampoco aparecen cuando considerarnos 
la relacion tc/Ac siendo esta bastante uniforme en 
tre ambas subespecies. 
- De la misma manera, el conjunto de las poblaciones 
estudiadas de I. pruitii Tin. de la Peninsula Ibe-
rica, muestran una variabilidad extraordinaria. 
- QUiza las mas homogeneas entre si, sean las de le-
vante (H1 y n2) que parecen mostrar un tamano celu-
lar ligeramente superior al del resto, y una rela-
cion tc/Ac rnuy fija y proxima a 2, lo que nos evi-
dencia que sus celulas son extraordinariamente alar 
gadas. 
El conjunto de poblaciones del sur y centro de la Pe 
ninsula aparece como muy variable en cuanto al tama-
fio celular y su relacion tc/ Ac. E:~actarnente lo misno 
sucede con las poblaciones de la rnitad norte de la 
Peninsula. 
Para estos taxones el caracter ~studiado no pue-
de ser tornado en consideracion a causa de su gran va-
riabilidad. 
Frecuentemente, poblaciones muy alejadas presen-
tan, en algun caso, tamanos celulares parecidos, mien 
., 
., 
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tras poblaciones muy pr6ximas entre si pueden ser 
diferentes. 
Si considerasemos la relaci6n Lc/Ac tampoco o~ 
tendr!amos resultados positivos ya que, excepto pa-
ra las poblaciones H1 y H2 que es muy constante, en 
el resto presenta valores comprendidos entre 1,60 y 2. 
Para las especies de amplia variabilidad no nos aueda 
otra explicaci6n que aceptar que se trata de taxones con 
un arnplio "pool" genetico, manifestando, en cada situaci6n, 
genotipos diversos, con rnultitud de caracteres coinciden-
tes y otros divergentes; caracteres que, probablemente, 
no representan ventajas ni desventajas, adaptativas, por 
lo que es muy probable que sea la deriva genetica y no o-
tra causa la responsable de que aparezcan unos u otros. 
Estomas 
Los estomas aparecen rodeados de tres celulas, de 
las cuales, al menos una es de considerable tamano, a-
proximandose al de las demas celulas epidermicas, siendo 
las otras dos bastante mas pequenas. En raras ocasiones 
hemos encontrado estomas rodeados de cuatro o cinco celu-
las. Son, pues, anisociticos y con menos frecuencia anomo 
citicos (Van Cottheri 1970) (lamina III). 
Aparecen distribuidos de manera irregular y sin orie~ 
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L AM I N A III 
E3TOEAS 
1.- I. pruitii Tin. (Huesca: Diescas); en est a foto-
graf!a podemos apreciar los estornas rodeados por 
3 celulas de distinto tamafio. 
2.- r. crenata Lam. (l:alaga: :1 Cl ... orro); mostrando 
sus estomas rodeados por 3 y por 4 celulas, sien 
do menos frecuente este segundo caso. 
l:Ct·IBitAHAS 
3.- I. procumbens Lge. ssp. microcarpR Franco & Pin-
to da 3ilva (Portugal: Vilanogueira de Azeitao). 
4.- I. pruitii Tin. (Alicante: '21 Caigno); en ambas 
fotograf{as podemos ver las g1~esas rnembranas que 
rodean a las celulas, as! como los plasmodesmas 
que las cornunican entre s{. 
CUTICTJ LAS 
5.- I. saxatilis L. ssp. cinerea (Poir.) P.~;. llall & 
T~eytvood (I7adrid: Ontigola). 
6.- I. sru~atilis L. ssp. sa::tatilis (Valencia: Ayora); 
la superficie foliar aparece cubierta por una gru~ 
sa capa cuticular que se aprecia tambien en la fo-
~ografia precedente. 
CICATI'tiCZS de la I3ase del Tricoma 
7.- En I. p1.~itii Tin. C\licante: ;::: 1 t:aiJT.lO). 
3.- En I. crenata Lan1. (CB.diz: San rtoque); observese la 
foma poligonAl de las mismas. 
,, 
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taci6n precisa en la superficie de la !->oja, present and_£ 
se con igual abundancia en el haz que en el enves o, en 
todo caso, ligera.mente mas abundantes en el enves. ~n 
ocasiones se distribuyen en grupos, dejando grandes es-
pacios celulares entre un grupo y otro. 
Su longitud oscila entre las 22 y las 32 micras, es 
tando su achura comprendida entre las 17-13 y las 26-27 
micras. 
Los !!mites, superior e inferior, no estAn sier,•pre r~ 
presentados por las poblaciones de una misma especie, se 
gun consideremos hojas medias o basales y haz o enves de 
las mismas, sino que pueden ser compartidos por diversas 
poblaciones de uno o varios de los ta.xones estudiados. 
As!, por ejen~lo, podemos decir que los estomas gra!! 
des corresponden a I. procUQbens Lge., con algo ~as de 
30 micras de longitud por unas 27 micras de anc!-ura; P!:. 
ro I. fontgueri Pau presenta unos eston'as de longituc1. s_! 
milar, si bien menos anchos, cOTilpartienco esta circuns-
tancia con algunas poblaciones cle I. p~~itii Tin. de~ 
linifolia LBefl. e incluso de I. saxatilis L. 
Encontramos los estomas fiias cortos en I. spat1·ulata 
D c.;: , con unas 22 )A- , en oc::1siones acospafiacla por al-
~una poblaci6n de I. pruitii Tin. o de I. gibraltarica L. 
., 
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t-:o estan, sin eobargo, en la especie pirenaica los est~ 
mas mas estrechos, que se encuentran en algunas poblaci£ 
nes de I. saxatilis L. ssp. cinerea (Poir.) P.':·:'. :3a11 c: 
!~ey't·iOOd y en la poblaci6n africana de I. gibraltarica L. 
con un valor de unas 13 micras. 
Zsto nos da idea, por una parte, de que existen en 
el 3enero estomas mas redondeados y mas alargados y, por 
otra, de que los valores obtenidos para la mayor1a de 
los taxones se solapan manifiestamente, no pudiendo con 
siderarse el tanana estomatico como un buen caracter ta=m 
n6mico. 
No obstante, de la misma manera que hicierarnos con el 
tamauo celular, vamos a intentar analizar si los caracte-
res del tamafio estomatico asi como su densidad, son esta-
bles en las distintas poblaciones de un mismo taxon, lo 
que nos clara una idea mas clara de su fiabilidad como ca 
ract.eres utiles a la ta~{Onomia. 
Los graficos de Simpson y P.oe P.ara estos caracteres 
rnuestran f]Ue: 
- Las tres poblaciones consideradas para I. crGnata 
Lam. muestran valores, tanto para la lonGitud es-
tomatica como para la and~ura, muy uniforr.tes. r:n 
cuanto a la densidad estomatica, unicaoente enco~ 
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tramos un dato contradictorio en el haz de las ho 
jas basales de la poblacion c2, donde esta varia-
ble se muestra con valores superiores a los de lns 
otras dos. Sl indice Le/Ae es tambien bastante uni 
forme. 
- De modo parecido, I. fontgueri Pau no presenta pr~ 
blema alguno, salvo en el caracter densidad estor.1a 
tica medido en el enves de las hojas basilares, que 
para la poblacion F1 es algo menor gue en la F2 • 
Tambi~n en este caso, la relaci6n Le/.\e es bastAn-
te unifonne. 
- NingUn valor desviante encont;:-anos en las poblaci~ 
nes de I. nazarita donde las tres variables nerli-
das se muestran muy l~omogeneas en sus valores, as! 
como el {ndice Le/Ae. 
- Otra cuestion es I. gibraltarica L. para el cual h~ 
mos encontrado que el tamauo estomatico no es den~ 
siado uniforme y mucro menos lo es su densidad. Los 
estomas mas pequefios se corresponden con la pobla-
cion africana que es, sin embargo, la que QUestra 
densidades mas altas. :ste hec!·o, no obstante, es 
facil de e~::plicar si consideramos que la poblacion 
G1 se desarrolla en los cortados rocosos de ~ibral 
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tar, donde esta sometida a la acci6n desecante de 
las brisas continuas, lo que posiblemente detcrm! 
ne en la planta la necesidad de regular su equil! 
brio hidrico por el sistema de reducir el nfunero 
de estomas por unidad de superficie, evitando, as!, 
una excesiva evapotranspiraci6n. 
- En I. procumbens Lge. ssp. proc~bens, nos apare-
ce el Iilismo fen6rneno detectado para las variables 
celulares, siendo los estomas de la poblaci6n PP1 
de mayor tamano que los de la pp2 • Por otra parte, 
si conside~~arnos la denside..d estomatica, no encon-
tramos divergencias si3nificativas entre las dos 
poblaciones estudiadas; y, nuevar.1entc, I. procUI:~­
bens Lfie. ssp. Qicrocarpa Pranco ~ Pinto da Silva 
manifiesta una gran T:.or.l03eneidad en los valo~es de 
las tres variables que estamos considerando, sien-
do, ademas, su ta.naiio estomatico sensiblenente 1.1e-
nor al encont~ado en la subespecie S::!bul!cula y 
muy uniforr.1es los valores de Le//._e. 
- Pasamos a analizar lo que sucede con I. sm~atilis L. 
Del mismo modo 0,\le la poblaci6n 3C1 r:1ostraba tar.~a­
nos celulares menores, en este analisis se presen-
ta tambien con estomas de menor t&~ano; el resto de 
las poblaciones de I. saxatilis L. ssp. cinerea 
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(Poir.) P. ~r. I3all & Peyuood presentan tm:-~ai'ios esto 
maticos muy aprm~imados, siendo, sin embargo, la 
densidad nas variable. 
En las poblaciones SS, correspondientes a la sub 
especie t!pica, no encontramos diferencias aprecia-
bles (ni en tamauo ni en dens./u.s.), siendo est~s 
!".1Uy hoBogeneas para estos caracteres. 
Un dato a sefialar es que, si bien las longitu-
des estomaticas son parecidas en las dos suoespe-
cies, no sucede lo Gismo con las anc'~uras, r.anife~ 
tandose los estomas de las pobl~ciones 33 consice-
rablenente mas anchos que los de las SC. Consecuen 
cia 16gica es que la relaci6n Le/~\e es si311ificatJ: 
vamente menor en las poblaciones de I. sa:tatilis t. 
ssp. sa::{atilis. 
- I. linifolia toefl., en este caso, manifiesta nuev~ 
mente una gran variabilidad, siendo alJO nas 1..:ni-
fonne la subespecie ~;Tel~-Jitschii. 
- Finalmente, I. pruitii Tin. nos plantea identicos 
problemas a los que ya hemos descrito para los ta-
rilai1os ce lulares. 
Tras haber analizado el comportar.1iento del tarJafio y 
,. 
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densidad estornaticos en cada especie, podeHos concluir 
que no son excelentes carecteres t~~on6micos pero ~uc, 
cor.1o sucedia con los tanaflos celulares, tnmpoco son de2_ 
preciables, ya que elgU.n resultado obteneo.os de ellos. 
La relaci6n Le/Ae nos ensefia que, en general, los 
estomas son mas largos que anchos, presentando indices 
bastante parecidos en casi todos los t~~ones aunque, c~ 
mo analizareQos ITias adelante, en alcunos casos es de gran 
utilidad, al ILJ.enos como indicio de diferenciaci6n entre 
especies y subespecies. 
Destacamos I. font,ueri Pnu, con un indice Le/.'.·= pr6-
ximo a 1, 30, que nos r:lanifiesta la posesi6n de estomc>.s 
sensiblemente ITias alar:;C~.dos n,ue en la r.1a~ror!a de las otras 
especies estudiades. Por el contrario, es I. spat:,ulata 
D c. quien, con sus estomas de escasa longitud, presenta 
un !ndice Le/Ae cercano a 1,07 de lo que podenos deducir 
que sus estamas son bastante anchos y, en conjunto, algo 
mas redondeados que los de las otras especies estudiadas. 
Vamos a continuar a!:ora, haciendo un analisis compa-
rado de las especies estudiadas, en relaci6n a los carac-
teres estomaticos. 
Longitud, anct..,ura y densidad, coinciden en ocasiones, 
para I. aurosica Chaix e I. aurosica Ci..,aix ssp. cantabrica 
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:r;'ranco & Pinto da Silva siendo este, sin embargo, un c_~~ 
to de escaso valor pues, como sucedia cuando considera-
bamos los tamafios celulares, ambas muestran estor.1as cle 
dimensiones proxirnas a la nedia del conjunto de especies 
estudiadas, coincidiendo, y no siempre, entre ell~s y 
con otras numerosas especies. 
i!as significative nos parece que la relaci6n ter\e 
sea generaL-nente mas elevada para la poblacion AC 1 que 
para la A1 , teniendo aquella, estomas de morfolog1a nas 
oblonga que esta. 
Considerenos ahora el discutido grupo I. spat'·ulata 
D C., I. bernardiana Gren. c; Godr. e I. p1."Uit ii Tin. 
La primera pareja, segun este caracter que est~~os estu 
diando, aparece como claranente diferente, no coinciclien 
do ni en longitudes ni en and~uras estomaticas, y si e!! 
contramos similitudes en cuanto a la densidad, pocJ.er.1os 
explicarlas en funci6n de que ambos ta~~ones viven en la 
misma cadena nontanosa, Zl Pirineo, y ocupan parecidos 
sustratos, por lo que su fisiologia hidrica parece ser 
semejante. Z 1 parametro te/Ae es tanbien, en este cnso, 
suficientemente clarificador, mostrandose sensiblenente 
inferior para I. spathulata DC. cuyos estomas son T·las 
pequefios y redondeados que los de I. bei..-narcliana Gren. 
Godr. 
-~ 
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!!o podeTilos decir lo misr.1o de la se:;unda pareja, en 
la que encontramos nur,terosas coincidencias, lo ~ue no 
debe e:-~tra.fiarnos siendo I. pruitii Tin. una especie de 
variabilida.d tan amplia.; pero, en todo caso, los cara.c-
teres que nos ocupa.n carecen de valor para cliscrimina.r 
estes dos t.:mones. 
I. nazar~ta se comporta., con respecto a los estonas, 
cor.LO lo hiciera cuando considerabamos los ter.tafios celu-
la.res. Asi, no encontramos coincidenci~s entre este ta-
xon e I. gibra.ltarica L. siendo, incluso bastante dife-
rente la relaci6n Le/Ae que nos evidencia que los esto-
mas de I. nazarita son nenos alargados ~ue los de I. (,i-
bralta.rica L. C:cisten, cono ocurria con las celulas ep,! 
derr.1icas, siluilitudes entre los estonas de este ta:~on :' 
los de I. linifolia toefl. e I. pruitti Tin.; especies 
con las que presenta coincidencias para numerosas pobl_£ 
ciones. ~!o obstante, la relaci6n Le/.\e suele ser Da;ror 
en aquellas dos especies c;ue en I. nazarita, lo que, a]_ 
nenos, es un inuicio de diferenciaci6n. 
ru~va.nente nos encontrm.:os sin resultc<..1os positives 
al comparar los estoti1as de I. r;rosii Pau e I. pruitii 
Tln.; pr.~3enta esta se311nda especie unos Til.~rgenes de V!J:. 
riaci6n tan BI7lplios que es dif:lcil c;ue cualquier otro 
t~~on no coincida, al nenos con una de sus poblaciones. 
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1\J11bas, ademas, presentan estooas de t.:1fllai~o nedio en e1 
conjunto total estudiado. 
Las dimensiones estor;laticas son utiles, sin er:1bar-
go, para diferenciar las dos subespecies de I. proct.:ra-
bens Lge., mostrando aquella que viv9 sobre colinas los 
eston:as de rnenor tarnafio c;ue la ~ue se desarrolla junto 
al mar. 
Del rnisr.1o modo, el estudio cornparado de estos cara_£ 
teres en I. srutatilis L. e I. sa.xatilis L. ssp. cinerea 
(Poir.) P.H. Ja.ll C: Eeyuood, nos ma.nifiesta que loses-
tomas de las poblaciones ss son bastante nas anc1·os que 
los de la subespecie espanola; Getalle que se refleja 
con toda claridad en el parametro L9/.\e. 
Poco mas podeBOS aiTadir de I. linifolia Loefl. e ~ 
pruitii Tin. que muestran pe..ra estos caracteres toda la 
variabilidad que les es habitual. 
Cut!cula 
La r.1ayor!a de las especies del genero Iberis L. n:ues 
tran unas hojas ba.stante carrtosas, cubiertC~.S por una bri 
llante cuticula que les confiere cierta rigidez. 
Cntre las especies estudiadas por nosotros, unicanen 
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te al,5Unas poblaciones de I. pruitii Tin. ub:i.cadas en 
el norte de la Peninsula, en zonas 1.·elathmr:•ente fres-
cas, presentan una cuticula e::traordinarim;~entc fina, 
siendo las hojas menos turgentes y r.<as blandas, cor.<o C.£ 
rresponcle a plantas que tienen bastcnte aseeurados sus 
requerimientos h1dricos. 
LO n01.7.1.al, como dec{amos mas arriba, es que las '· o-
jas tensan una cubierta cuticular considerable ~ue lcs 
proteja de la desecaci6n, puesto que nuestras plantas 
son generalnente ~eliofitas de cliQas mediterraneos, t~ 
niendo que soportar una prolonsada y risurose sequ1a pos.£ 
prir.laveral. 3i a esto anedimos que buena parte c1e ellas 
son especies que ~.,abitan sobre pedrec;ales, gleras o fis~ 
ras de roca, por donde el agua escurre sin ~edar reten1 
da, nos sera facil coDprender la necesidad de cut!culas 
foliares desarrolladas. 
31 caso mas espectacular en cuanto al erosor de es-
tas fornaciones, lo constituyen alsunas poblaciones de 
I. sa}~atilis L. (lamina II I) en las que los estonas no 
se abren a ras dP. la superficie foliar sino que se en-
cuentran hundidos por debajo de la 3ruesa capa cuticu-
lar (pudiendo apreciarse con el El.o., ~stay ac;uellos s1 
tuados en distintos pianos, noviendo el micronetrico).~ 
ponemos que este 1J1ed ... o pen:1ite el establecimiento de mi-
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croclimas cargados de htnTiedad en la "s;arsanta" de los 
estomas. 
Tricomas 
Zn ntli'•lerosas preparaciones l-enos observaclo las ci-
catrices que dejan las bases de los triconas entre las 
celulas epidermicas. 3on de foroa poligonal, n2s co~un 
nente pentagonales o e~ta3onnles. 
El indumento foliar, siempre unicelular, es de as-
pecto y tamafio variable, seg6n las especies, aparecie~ 
do r.ruy unifome para algunas de ellas o r:my diverse. ~~ 
contramos, tambien, ta~mnes cuyas t""~ojas aparecen enter~ 
ffi('nte gl~_bras o casi, independienter.~ente de que posean o 
no indUQento en el tallo. 
=ntre las especies de superficies foliares 3labras 
podemos destacar I. auros1ca C!:ai~~ ssp. aurosica; :r. na-
zarita que a lo SUQO presenta al&lin pelo en el neL~io 
central o en el borde; I. fontoueri Pau; I. ;arosii Pau 
e r. gibraltarica L., para el que vale el miSfiiO COfilenta 
rio que 1;acemos de I. nazarita. 
31 resto de las especies estudiadas T!luestra, en Tl£.-
:'or o r.1enor oedida, un tonento flUe puede recubrir 1~ su 
.. , 
/ 
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perficie foliar (mas o menos densamente) o puede l~i­
tarse a los mnrzenes foliares y nervios ccntTales de la 
T'oja. 
queremos '·acer notar que no 1~er:1os encont~ado cafe-
rencias, para una poblaci6n dada, entr2 los triconas fo 
liar~s y los caulinarcs. 
Podenos distin;}U:ir, al r-.1enos, 2 tipos de tricor.1as f.£ 
lic.res (:• caulinares) ~e descriiJirer."Los .::. continuaci6n: 
1Q) Tricor:ta plano, 'lic?.lino, puntia3UG.o, lc.r~o lir.li-
tado por una tcnue r.1enbrana lisa y trc.nsparente. 
:::ste tlpo lo !Jr•;sentan I. cr~nata Lam. e I. 0er-
nardiana Gren.l':c Godr. ( lauina r!). 
2Q) Tricoma ci11ndrico o c6nico, a::;u.c!o o ramo, ce 
lon::;itud variable, li.I!litado por uua gruesa nctJ-
brana rugosa y opaca. De este tipo es el induHc!l 
to de la mayor!a de las especies, tales cor.1o I. 
linifolia toefl., I. procwJbens tee., I. 0rosii 
Pau, I. sm~at ilis L., I. pruitii Tin., y los es 
casos pelos de I. nazarita e I. gibraltarica L. 
( laninas rJ ;' ~n . 
I. linifolia toefl. se Pluestra, cor1o era de esperar, 
t&i.~Ji~n Variable para este caracter apareciendo poJJ:=!Ci_£ 
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L AM I N A IV 
nrco:~.\ 1 
1.- I. crenata Lam. Cadiz: .:Jan J.oque 
2.- I • be rnardiana Gren. C.: Godr. ?r anc i.-:t. Jas s • -
Pgr. : Saux-Bonnes 
3.- I. linifolia Loefl. r·acrid: ::::1 Pardo 
4.- I. linifolia Loefl. sso. ~ieliiltsc1 ·ii ("3oiss.) Fran 
co U. Pinto da Silva. Portu8al. ~strenadura: ~\.lcr-~.­
cer de 3algranrlola 
5.- I. nazarita. i~laga: Coin-Cjen 
6.- I. gibraltarica L. Gibraltar 
7.- I. sa~catilis L. ssp. cinerea (Poir.) r.r·. IJall _ 
'Yey~vood. :L 'adrid: Aranjuez 
3.- I. saxatilis L. ssp. cir.erea (Poir.) p.·r. ::3all C 
PeyHood. Alicante: Alcoy 
-~ 
' r' .... 
1 . 
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LAMINA V 
T:trcc::A 2 
I. pruitii Tin. 
1.- I. embergeri Serve = I. pt~itii Tin. ssp. ember-
geri (:Jerve) r:alagarriga. Granada: 3ierra Fevacla 
2.- I. pruitii Tin. = I. ,?;ranatensis 0o!ss. t;uadala-
jara: Barranco de ~uquilla 
3.- I. pruitii Tin. Navarra: :\ncin 
4.- I. pruitii Tin. = I. hege lnaieri Hillk. Alicante. 
Alcoy 
5.- I. pruitii Tin. 
na Vieja 
I. petraea Jord. Santander: P~ 
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nes (y a veces individuos dentro de una Qisma poblaci6n) 
con hojas solamente ciliadas o bien con l1ojas cubiert.qs 
de un esparcido tomenta. La poblaci6n L4 presenta, con-
tra toda nonna, pelos muy cortes y m.unerosos. 
El indumento de I. Sa}tatilis t. suele ser de peqU!:_ 
no tamafio, especialmente en la subespecie t!pica dond~, 
de existir, aparece exclusivamente en los bordes folia-
res; por el contrario, en la subespecie encemica de la 
Peninsula, hojas y tallos aparecen cubiertos por dense 
tricoma de escasa longitud, en general. 
En I. pruitii Tin., las cicatrices que los pelos 
dejan en su base suelen ser de considerable tarnafio. ~Ta­
tura1mente, en esta especie, no pod!an faltar los cases 
excepcionales o curiosos tales como la poblacion P13 de 
Cuenca, con sus pelos de fina cuticula casi tan hialinos 
como los de I. crenata Lam.; o bien la poblaci6n P10 de 
t~avarra con su e}ttraordinaria densidad de tricomas en Jas 
hojas caulinares. Un ejemplo de caso curiosa lo preserita 
la poblaci6n P12 de Burgos cuyo tricoma superficial es 
normal, aunque bastante denso, mientras que el que se e~ 
cuentra en el margen foliar presenta, con frecuencia,una 
especie de inicio de bifurcacion en su zona media (fig. 
2.3.2), siempre dirigida hacia la parte proxirnalde Ja ~o 
ja. 
-~ 
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Figura 2.3.2 
En el l,.az de las hojas de la roseta basal de la P£ 
blaci6n P14 , hemos encontrado un pelo roto (fig. 2.3.3), 
lo que nos ha permitido apreciar con claridad las capas 
de que se compone. Sstas son, al parecer, una externa y 
posiblemente cuticular, cubierta de arru3as dispuestas 
en lineas espirales y otra ~as interna, rialina, que de 
be corresponder con la membrana celular, de ~odo que si 
desnudasemos a estos tricornas de su prirnera capa nos en 
contrariamos con formaciones semejantes a las de I. ere-
~ Lam. e I. bernardiana Gren. {L Godr. 
un caso extremo, por su tanaoo, dentro de este tipo 
de tricoma, es el de la I. spat1.,ulata DC• (fi.3. 2.3.4), 
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Figura 2.3.3 
siendo el tomento en esta especie muy escaso, aparecie~ 
do disperse en el nervio medio y borde foliar. 
Figura 2.3.4 
Discusi6n 
Sistematizaremos las conclusiones que sacamos de e~ 
te apartado, que nos ''a exigido mas esfuerzo que result~ 
dos positives nos ofrece, desde el punto de vista de la 
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taxonom!a. 
Podemos concluir que los resultados obtenidos de 
la biometria celular y estomatica deben ser tornados unJ 
camente como indicativos, puesto que los fen6menos de 
convergencia son frecuentes, encontrando solapa~ientos 
entre los valores correspondientes a nurnerosas especies 
distintas. 
trayor interes presentan los indices Lc/ Ac y te/ !.e. 
Insistimos, una vez mas, en que los resultados ob 
tenidos solo son utiles para con~arar aquellos tru~ones 
que muestran homogeneidad intraespec!fica, careciendo 
de valor para las especies de amplia variabilidad. 
Sin conceder, pues a estos datos mas valor del que 
realmente podemos atribuirles, nos parece interesante 
senalar que: 
- I. fontgueri Pau es una especie singular que se 
separa de todas las demas por su tamafio celular, 
longitud estornatica y relaciones Lc/Ac y te/Ae. 
- I. aurosica Chaix e I. aurosica Chaix ssp.canta-
brica sensu Franco & Pinto da 3ilva presentan 
gran convergencia pero se diferencian por los !n 
dices tc/Ac y te/Ae. 
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- I. bernardiana Gren. & Godr., segun los aspectos 
biornetricos considerados en este cap{tulo, pare-
ce ser planta poco relacionada con I. spat~~ulata 
D c. de la que difiere en el tarnano celular y 
estomatico as{ como en los {ndice tc/Ac y Le/Ae. 
Con respecto a I. pruitii Tin. no podemos declucir 
diferencias dignas de ser tomadas en considera-
cion, por lo que la biometr!a epidermica no es u-
til en este caso. Hemos encontrado diferencias, 
sin embargo, en cuanto al tipo de tricoma de uno 
y otro taxon, presentando I. bernardiana ~ren ~ 
Godr. pelos largos, puntiagudos, planos, hialinos 
y con una tenue y lisa membrana incolora, mientras 
que las poblaciones de I. pruitii Tin. los prese!! 
tan cil!ndricos, rodeados de una gruesa y rugosa 
membrana. 
- I. nazarita, no presenta coincidenciP.S con I. ,;i-
braltarica L. pero s! con I. linifolia Ioefl. e 
I. pruit!i Tin. Unicamente, estas ultin1as tienen 
celulas y estomas mas alargados C]Ue af!Uellrt COf,)O 
se desprende de sus relaciones Lc/Ac y Le/Ae r.1as 
altas. 
- El estudio comparado de estos caracteres entre 
_._, 
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I. grosii Pau e I. pruitii Tin. no nos esclare-
ce absolutamente nada acerca de la posicion reJ~ 
tiva de estos taxones. 
- Observamos que la subespecie psaQofila de I. pro-
cumbens Lge. muestr~ una relaci6n Lc/ Ac algo r.1enor 
que la subespecie microcarpa y que, esta ultina 
tiene, ademas estomas de menor tamano. 
- I. saxatilis L. ssp. saxatilis es muy ~""~omog~nea en 
sus caracteres epidermicos, no pudiendo afirmar lo 
mismo para I. s~tatilis L. ssp. cinerea (Poir.) 
P. rr. :Jall & qey~vood •. ~Jilbas subespecies nruestran :tl 
gun rasgo diferencial; as!, las celulas de las '·o-
jas que constituyen rosetas esteriles son menores 
en la subespecie espanola y sus estomas mas estr~ 
chos, pues con longitudes equivalentes la relaci6n 
Le/Ae es considerablemente nenor en la subespecie 
t1pica. 
- I. linifolia LBefl. e I. pruitii Tin., especies al 
tamente poliQorficas (o polit!picas), son extrao~ 
dinariamente versatiles en los caracteres biometri 
cos de epidermis foliar, no siendo estos de utili-
dad en los analisis corr.parativos en los que inter-
vengan estos dos taxones. 
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2. 3. 3 E3TCDIO DE LA :::;::1 1: LL\ 
Para completar, en alguna iiledicla, los aspectos nor 
fol6gicos y bior.1etricos en las especies estudiaclas, nos 
p~reci6 interesante incluir en nuestro analisis los da-
tos realativos a la semilla. 
2.3.3.1 Asoectos-morfologicos 
Poco queda por sefialar de los aspectos L'orfoJ63icos, 
que no !"'laya side comentaclo en los capitulos descriptivos. 
Sintetizaremos aqu! lo mas inportante. 
Las semillas cie las especies del genero Ioeris L. 
muestran fonaa nas 0 menos ovalada, sienrlo nas planas per 
el lade adaxial de la sil!cula y alga r.1as convexa per el 
abaxial. Presentan tanbien una zona aplanada all! clonde, 
separadas unicar.1ente per el tenue replo, se por.en en con 
tacto la de una y otra valva. 
Todas presentan un surco que coincide con la sepa-
raci6n entre rad!cula y cotiledones. 
En algunas podemos o!Jservar un estrec'-o a·la r.largi-
nal, siendo este frecuente en las fon~as juveniles de t~ 
das las especies perc manifestandose, en la caclurez, en .. , 
r.my pecos ta~mnes (I. gibraltarica L.; I. crenata Lrtm.; 
_._, 
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I. procurabens Lge.; I. sa:~atilis L.) 
:1 color varia desde los amarillos o marrones r••uy 
claros de los I. saxatilis L. hasta los pardos, casi 
negros, de algunos I. pruitii Tin. 
:::n cuanto a la ornamentaci6n de la testa, ~ .. a sido 
analizado este caracter, con el u.:.J. en un total de 
22 poblaciones, cuya procedencia se detalla en el apeE 
dice 4, encontrando que su morfologia es variada (la.m_! 
nas VI a ?III). Algunas especies muestran la superfi-
cie con cierto aspecto cerebroide (I. bernardiana Gren. 
&. Godr. e I. fontqueri Pau); otras se apro:dman al ti-
po estriado (Stearn, 1973) (I. aurosica C~'aix, I. ;:;i-
braltarica L. ett:.); las l,ay de a spec to reticulado mas 
o menos evidente (I. grosii Pau, I. spatt-..ulata DC • ) 
y las que muestran relieve poco acusado sLuulando la 
corteza de un arbol (poblaciones del norte Peninsular 
de I. pruitii Tin.) 
:n las oquedades o surcos, en todos los casos 1-e-
mos encontrado pequeuas fimbrillas que muestran ident1 
ca configuraci6n, existiendo diferencias unicamente en 
el tamafio y densidad de las mismas. r::n algunas poblaci_£ 
nes de I. pruitii Tin., estas finbrillas parecen tener 
disposici6n estrellada (lamina r:~). 
Para algunas especies, el dibujo de la capa mas ex 
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LAMINA VI 
Tasta, vista c.l ' ~ -.. -, 
- .• -· • ..J. ·• -;:cc 
1.- I. aurosica cr·ab~ 
2.- I. ~ernardiana Gren. -· ·:;oc:r. 
3.- I. crenata LM.lo 
4.- I. font(1ueri Pnu 
5.- I • ;;rosii Pau 
6.- I • pjibraltarica L. 
., 
J 
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L A M I N A VII 
Testa,vistn al ... - ~ ~!·-· ·~· 2CC 
1.- I. nazarita 
2.- I. linifolia LBefl. ssp. linifolia 
3.- I. linifolia LBefl. ssl). ~·7el~Jitsc'·ii 
4.- I. procurabens t.ge. 
5.- I. sa:{atilis L. ssp. saxatilis 
6.- I. se..xatilis L. ssp. cinerea (Poir.) r.~i. Jall ~ 
qey~·mod. 
_, 
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L AM I N A VIII 
Testa, vista al !:.::.n. •.r 2CC .. 
1.- I. spathulata DC. 
2.- I. embergeri Se-rve 
3.- I. pruit5.i Tin. (ravarra: _o\ncin) 
4.- I. pruitii Tin. (rorte peninsular) 
s.- I. pruitii Tin. (Centro y Sur de :sp.<tna) 
6.- I. pruitii Tin. (Levante espanol) 
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LAM I N A IX 
1.- I. [;rosii Pau 10.000. 3ierra Competa (i 'alaga) 
2.- I. pruitii Tin. ;c 10.000. La poblaci6n (l~avarra) 
3.- I. linifolia toefl. :~ S.COO. C! ... inchon-Ar8anda (:',g 
drid) 
4.- I. crenata tarn. ~C 1.000. Pastrana-Tarancon (Gund!! 
lajara) 
5.- I. pruitii 'I'in. :~ 10.COC. ':oz de Solan de Cabras 
(Cuenca). Observense al.::;unas fimbrillc.s de fonta 
estrellada. 
6.- I. t;ibraltarica t. .~ 10.CCO. Sibraltar 
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terna de la semilla es un caracter rnuy unifome, si.endo 
mas variable en otras (I. linifolia L~efl. e I. pruitii 
Tin.) 
~!o obstante, hacemos notar que la estructura cere-
broide encontrada en la testa de I. bernardiana Gren. ~: 
Oodr. poco tiene que ver con el imperfecto ret!culo de 
I. spathulata nerg. ni con las estructuras que aparecen 
en la capa mas e:tterna de las semillas de I. pruitii Tin.; 
lo que viene nuevamente a confirmar nuestra !·ip6tesis de 
la identidad espec!fica de I. bernardiana Gren. c:., Goclr. 
Tampoco es parecido el aspecto superficial de la se 
milla de I. aurosica Chaix con respecto al que rnuestra 
el ta"'<on considerado por Franco & Pinto da Silva cor.,o ..!..:.. 
aurosica Chaix ssp. cantabrica, que para nosotros es una 
planta de la gre};: I. pruitii Tin. 
Otro tanto podemos decir del ret{culo en oalla, tan 
ordenado, que muestra I. grosii Pau y que, segun nuestra 
opinion, en poco se parece a las epide!.'T.lis de las ser.li-
llas de I. pruitii Tin., por lo que seguimos pensando r:rue 
I. p,rosii Pau es una buena especie, independiente del ta-
xon descrito por Tineo. 
De igual manera, la testa de I. nazarita se nos Hues 
tra muy diferente a la de I. linifolia toefl. e I. •,egel-
maieri Hillk.siendo, sin embargo, mas parecida a la de 
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I. gibraltarica L. aunque esta ultima es mas claramen-
te estriada• 
Aspectos Bioo~tricos 
2.3.3.2 Material y metodos 
Se han medido las semillas de 32 poblaciones que 
se detallan en el apendice 4 de esta memoria. 
!1emos me~Udo lon3itud, anch.ura y espesor en todas 
las poblaciones mencionadas, ~mcepto en I •. 'Jibraltarica 
L., donde no !1emos to'f!lado en consideraci6n el espesor 
por l,aber rnanejado sernillas incluidas en pliegos de l-.er 
bario que se encontraban muy aplastadas. 
Para aquellas de las que disponi.arcos de material 
abundante hemos medido estos tres parametres en lCO se-
millas. Cuando no r.a sido posible disponer de esta can-
tidad, l,emos procurado medir ~'asta SO y s6lo en escasas 
ocasiones nos 1 .... emos tenido que contentar con r·1enos (au!! 
que nunca en cantidades inferiores a 25) por tratarse 
de material no recolectado por nosotros y/o tornado de 
pliegos de herberio, de los cuales, para evitar el dete 
rioro de los misrJos nos !-:emos lim:f.ta~o a raanejar aque-
Jlas :;er.~illas que estabfl.n sue ltas et: su interior o 5.n-
cluidas en los sobres adjuntos. 
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Sl equipo 6ptico utilizado !,a consistido en un r.-,i-
croscopia Zeiss ~~est c;.: •:many, con i1Uiilinaci6n superior, 
equipado con un objetivo 3,2 y un ocular micror.tetrico 
10iC, condiciones en las cuales, una division del oicr6 
metro equivale a 42,5 micras. 
Las semillas colocadas directawente sobre un por-
taobjetos eran r.terlidas en su longitud y anc'--.ura. i'2ra 
medir los espesores nos ~~er.tos valido de un porta al r:;ue 
hab!ar.tos adherido una lamina delgada de plastclina en 
la que se incrustaban las ser.tillas en la posicion ex~£ 
ta que necesitabanos (Denr;oed·ea .~; Gor;leZ CRDpo, 1975). 
Para cada uno de estos parametres, lon2;itud, anc!·~ 
ra y espesor, henos calculado el valor medio de la dis-
tribucion de frecucncias, la desviaci6n t!pica y el in-
tervale de confianza al 95% de la r.tedia, por el misno 
procedimiento utilizado en los apartado anteriores (T~ 
bla nQ 11). 
21 conocimiento de estos datos nos permite reali-
zar un test grafico de 3ir.tpson y Roe que nos va a facili 
tar la comparaci6n de todas las poblaciones a la vez 
(graficas nQs. 30 y 31). 
Hernos realizado tar.tbien las curvas correspondien-
tes a las distribuciones de frecuencias, que puedcn co~ 
sultarse en el ap~ndice 4 de esta mer.toria. (Tablas nQs. 
32 a 35 y graficcs nQs. 42 a 48 
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2.3.3.3 Observaciones 
Ofrecemos en este punto los datos obtenidos media~ 
te las observaciones realizadas segun hemos explicado an 
tes. 
2.3.3.4 Resultados y discusion 
Ateniendonos a los datos de las paginas sig!lientes, 
observamos que: 
- La especie que presenta, sin duda, las senillas 
de mayor taQano es I. gibraltarica L. para la 0.ue 
hemos encontrado unas dirnensiones de 
L = 5 mrn. 
A=3,6Gmrn. 
- Tras esta, y de tarnano tarnbien considerable aun-
que sensiblemente menor, se encuentra ~axati­
~ L. con unas dirnensiones de 
L = 3 mm. 
A = 2 rnrn. 
A pesar de que las semi1las de esta especie no 
son tan espectacularmente srandes corr.o las del 
taxon gibraltarelio, ''emos de notar que son r.1uy ra 
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ras las poblaciones de los otros taxones estu-
diados que las alcanzan en tamano, estando co~ 
prendidos los valores medics correspondientes a 
aquellos entre cifras sensiblemente rr.enores. 
- El Qenor de los tamanos lo presenta, en sus se-
millas, I. fontoueri Pau, nidiendo 
L 1,74 mm. 
A 1, 13 n;r.:. 
- ,\ la hora de discutir las relaciones entre las 
distintas especies o entre las poblaciones de un 
mismo taxon, nos encontr<:~nos con c:;ue, por una par 
te, y exceptuando los tres taxones ('!Ue presentan 
los valores mas altos '/ qas bajos' los mar3enes 
de V?..r:i..aci6n entre los que se nos presentan los 
valores rle los parametres medidos en las semillas 
de las poolaciones estudia•~as no sen r::u~r acplios, 
por lo que, con Hucha frecuencia, se solapan unos 
con otros, no permitiendonos establecer separaci_£ 
nes tajantes entre unos ta~cones y otros; por otra 
parte, poblaciones pertenecientes a una misr,,a es-
pecie pueden presentaruna cierta tendencia ala-
grupamiento pero dentro de rrrar3enes raas arnplios 
de lo esperado. 
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ro obstante, a pesar de las dificultades que nos 
plantean los fen6menos de converJencia interespec{fica 
y de diversidad intraespec{fica, tan caracter!sticos 
en algunas de las especies que estudiamos, '-lacemos no 
tar que: 
1) Tanto si consideramos el paraHetro L como el .\, 
observamos que las sernillas de I •. aurosica C'-ai::. 
C\) presentan un tamano considerablemente menor 
que el de la poblaci6n cantabrica {.\c1). ~etalle 
que no es ni muy importante ni decisive puesto ~ue 
la poblaci6n AC1 tampoco coincide, cono cabria es-
perar, con las del resto de I. prultii Tin., r.1os-
trando sus semillas, tani.>ien en este caso, na:ror ta 
mano que las de aquellas. 
2) Las sernillas de I. bernardiana ~ren. & ~odr.(il 1 ), 
con su pequeno tamano, solamente superado por .h 
fontgueri Pau, no presentan solapamientos ni con I. 
spathulata DC. (3P2) ni con I. pruitii Tin., da-
to que, nuevamente, viene a corroborar nuestra ''ip.£ 
tesis de la identidad espec{fica del ta:mn pirenai-
co. 
3) I. crenata lam. rnuestr::t gran l,omogeneidad para 
este caracter, en las poblaciones que '·emos estudi~ 
do. 
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4) 11uestro I. nazarita presenta una semilla de buan 
tarnafio, unicamente igualada (si exceptuamos a I. gi-
braltarica t. e I. saxatilis t.) por las dos pobla-
ciones levantinas de I. pruitii Tin., siendo, sien 
embargo, considerablemente mas estrecha que las de 
aquellas. Segun este caracter queda bien separada 
tanto de I. 3ibraltarica t. cono de I. linifolia to-
efl., mostrando, esta ultima, semillas mas pequeuas 
y sin que podamos apreciar 3randes discrepancias en 
tre poblaciones estudiadas; de ellas, t 1 y t 2 se co 
rresponden con I. linifolia toefl. ssp linifolia y 
t 3 Y t 12 con I ·linifolia toefl.sso. welwitschiiCRoiss.) 
Franco & Pinto da Silva. La poblaci6n que peor se a-
justa es la t 1 , ubicada sobre las arenas sil!ceas de 
31 Pardo, que muestra una semilla de t&~ano ligera-
mente menor al de las otras 3, lo que puede atribuir 
se al caracter oligotr6fico del sustrato que la so-
porta. 
5) Problema parecido encontrarnos al comparar las p~ 
blaciones estudiadas de I. saxatilis t., de 1as cu~ 
les ss3, ss4, ss5 y sc1 muestran valores rnuy aprox! 
mados en cuanto al tama~o de sus semillas, mientras 
que las sc 3, sc4 y sc 5 son sensiblernente mas 3ran-
des. 
El asunto es que la diferencia de tar.1auo ni si-
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quiera coincide con la convencional divisi6n del 
taxon en dos subespecies: I. saxatilis L. ssp saxa-
--1.. 
tilis e I. saxatilis L.ssp. cinere~(Poir~) P.H. Ball 
& He}"·VOod; puesto que, si bien los valores mas al-
tos corresponden todos a la segunda subespecie, t~ 
bien es cierto que de 3C1 cabria esperar el TilisPo 
comportamiento, agrupandos~, sin embargo, junto con 
las poblaciones de la subespecie t{pica. 
t!uevamente nos encontramos ante un posible caso 
de diversificaci6n en la que cada poblaci6n, si3ue 
su propio camino partiendo de una base genetica c~ 
mun y, en el cual, posibler:1ente el aislaniento en-
tre las poblaciones que se muestran diferentes, es 
relativamente reciente, ya que aun sus caracteres 
morfol6gicos son, en cieneral, rr.uy parecidos. 
6) I. grosii Pau muestra una semilla cuyas dimensio 
nes vienen a coincidir aprmciTJadarnente con los valo 
res medics de la mayor{a de las especies estudiadas 
y, segiln este caracter, poco podemos decir de su i-
dentidad y de sus relaciones con otros taxones. 
7) =n cuanto a I. pruitii Tin., nuevamente nos en-
contramos con unos rnar3enes de variabilidad anplios. 
11o obstante, para el para.metro longitud, se a;;r~ 
pan, casi excelentemente, la rnayor{a de las poblaci_£ 
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nes estudiadas; senalamos la ~,onogeneidatl de las 
dos poblaciones levantinas (H
1 
y :!2), con un tcl;:-.a-
uo muy ligeraraente superior al de las otras pobla-
ciones (excepto AC
1
). ::~tremos de la variabilidad 
encontramos en las poblaciones ?19 (de Zaragoza) y 
y .:\C1 (de los monte:n ~2n~;;~-n~icos); arubas del norte 
de la Peninsula y presentanclo, sin e-;-.~bar::;o, la pr_! 
mera unas semillas consirlerableuente rt1t:mores a la 
r.~edi:! d ~1 ccnjunto I. pruitii Tin.; y la se:_;Jt<clA, 
por el contrario, r:1ostranr1o unas senillas de tar:a 
rio muy sup~=.!rior a la media del srupo. 
3on plantas que, sin em'vareo, nuestran evic1en-
te parecido r.~orfol6,3ico por lo r;ue sospec'-ar.tOS r:ue, 
como en el caso de los I. saxatilis L., las pobla-
ciones evolucionan ~isladas unas de otras pero ~a~ 
teniendo un alto porce:ntaje de su comun base gen~­
tica. 
8) De los tres par&netros consider.qdos, L,AJY E,es a 
este ultimo al que Qenos valor atribuir.os puesto 
~ue apenas nos aporta conclusion alguna y esto es 
debido a que los mar3enes entre los que se incluyen 
los valores de las especies del g~nero, son dernasi~ 
do estrechos para este paraQetro, ya que al ser to-
das las semillas l:>astante aplastad.e.s no cabe der~a­
siada diferencia entre los valores de unas y otras. 
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9) Otro aspecto es el que se desprende de la obs~r 
vaci6n de los pol!0onas de frecuencias reallzad~s 
para las distribuciones estucliadas. FodeQos apre-
ciar que las curvas correspondientes a las lonzit~ 
c1es de las semillas son muy frecuentenente bir.lod<'!.-
les, presentando, adeQas un tercer pico central de 
Qenor entidad, en general, que los otros dos. 
En el parametro anc!,ura esto es r.1enos espectacu 
lar, dandose en los espesores, por lo ..:isr.1o t:;ue co 
mentabar.tos arriba, r.:as raranente. 
SxplicaQOS esta anormalidad apfl.rente a partir del 
fruto del g~nero Iberis L. Como ya r~enos :..anifestado en 
el cap!tulo en que lo describ!ar,Jos, las siliculas no son 
absolutamente simetricas, presentando ln quilla ~ue se 
dirige hacia el exterior de la infrutescencia un taraa~o 
ligeramente mayor al del lado opuesto. :sto se traduce 
en la posibilidad de desarrollar Una ser.1il1a alga nas r)Ue 
la otra aunque, realMente, dentro de unos narGenes fr~n­
cmaente estrec~os. 
t!o hemos escogido de ningun modo las ser.lille.s <JUe !·!: 
QOS medido para que todas las muestras estudiadas tuvie-
sen sus elementos tomndos al azar. 
ro obste.nte, tras elaborar los pol!~onos de frecuen-
,, 
...,, 
.. , 
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cias y encontrarnos ante el fen6meno de la bimodalidad 
de los misnos, nos propusimos cowprobar, siquiera oini-
mamente, la t""ip6tesis que enitimos arriba; para lo cual 
tomamos sil1culas de I. crenata Lam. e I. linifolia toefl. 
recolectadas por nosotros y de las que dispon1amos en a-
bundancia y separamos las semillas de uno y otro lado de 
los frutos, procediendo, despues a su medic ion, tar.~bie., 
por separado. Sfectivamente, las de la carena mas ~rande 
eran de tamafio al30 rna~ror, si l..>ien la difer2ncia no er.:1 
considerable. 
2sto explica los tres picos de los po11~onos de fre 
cuencias, coincidiendo el prinero con la raoda del conju!! 
to de semillas de la valva pequcua; el tercero con la co 
da del conjunto de senillas procedentes de las valvas .. r;lf.15 
grandes y el segundo, situado entre los dos anteriores, 
con la zona donde se solapan los valores de uno y otro 1~ 
do, surnlmdose los mas altos de la primera curva con los 
rnenores de la segunda. 
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::tecosemos en este ca.p!t·ulo de nan2rfl ordenqr~A., log 
datos obtenidos a partir de la experhtentaci6n, I~ o~­
servaci6n directa o las fuentes biblio~rg,_ficas, relc>.cio 
nados sobre todo, con la ~ioloz!a floral, as! co~o los 
que tienen que ver con la autoecolo3!a de los t--:t~:ones. 
2.4.1 La Flor y la. inflorescencia 
Podemos aprec iar en la f lor rle 1 :;en.ero I beri. s una 
fuerte tendencia a la zigo..-,orf!a; cor:cprir•1i·:1e_ en su oas2 
dorsiventralnente, r.ru9stra no s61o un gran dimorfi.sr·o 
petalico sino n,ue, adeoas, se presenta coE.o heterosepa-
la. :1 verticilo e}cterno esta constituido por cuatro 
piezas de las cuales unicamente las dos laterales son 
iguales entre s!, con un lisero saculo en su b.<tse y (~e 
mayor tama-i~o r;ue las Tt1ecHanas. ~e estas, el sepalo ant~ 
rior es de tarnaiio also T!lenor que el aoa}dal, aparecien-
do, ader.1as, generalmente menos coloreado, probablet,'ente 
porque su posici6n en el conjunto de la inflor2scencia 
tiene menos import.omcia ya. rue le flor no se nuest·:e.. ta.n 
inclinada ~acia el exterior COQO el pedicelo que la por- ~· 
ta, sino que su eje lon0itudinal for.i1a un detan-:inAGO .?.n 
_, 
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[;Ulo con aquel (fi0• 2.4.1), c1a raanera que, y especinl: 
mente en el bot6n floral, es el sepalo ei.>mdal el r;ue 
was se ofrece a la vista. 
Figura 2.4.1 Figura 2.4.2 Diagrama floral 
Sn cuanto a los esta1.1bres, su dinorfismo es p.:-ove.! 
bial. Los laterales, Qas cortes, aparecen siecpre con 
sus filamentos arqueados en el interior de los sepalos 
correspondientes. Los otros cuc?.tro, d(~ f.l.?.yor lon;:;itud y 
antera rt1es pef'..1ueZ:a, Lmestran sus filClDentos i.>astante rec 
tos (fi3. 2.4.3). 
Figura 2.4.3 
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31 bien en el conjunto de las crucifer~ se o0seT 
va una cierta tendencia a la asir.Jetria de las piezas 
:...lorales, en el genero Iberis L. es e::tr.aordinari:J.<len 
te acusada, lo que es indicio de que sus flores son 
cons iderab lertlent e evo luc ionaclas. 
l!o menos interesante es la disposici6n de 8stas 
en corimbos 3enerali11ente densos, plC~.r..os o ~l:;o conve~~os, 
con los petalos de nayor tarJauo sier:1pre dispuestos ha-
cia el exterior, constituyenclo un vistoso pseudanto de 
considerable tamauo. 
Zl centro del cor~bo aparece ocupado por los be-
tones florales, de los cuales, la parte r,1as v5.si01e es 
la zona superior de los s~palos laterales y, sabre tor1o, 
del posterior, que aparece comunnente pigraentada. 1\ ne-
dida que la flor se desarrolla y el bot6n se abre, es 
frecuent~ que los sepalos pierdan parte de sus pi&~entos 
para transfomarse en piezas r:~as c larc-J,lente verdosas ( r!! 
ras veces francamente verdes); pierden con ello, al ,.,e-
nos en parte, su funci6n atractiva, que es asur.1ida por 
la corola recien abierta. 
Zstas caracteristicas, ademas de la presencia de nee 
tarios, mas o nenos accesibles se~Jn los erectos o paten 
tes que se situen los sepalos, carEi.cter que varia segun 
los ta~mnes, y que, en ntnnero de cuatro, se s ituan a. a~~-
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bos lades en la base del gineceo, hace pensar que las 
especies del g~nero Iberis L. son fundanentalnente a.J& 
gaQas en su modo de reproduccion, estando adnptadas a 
la polinizacion por insectos. 
Probablemente son mucbos y cliversos los grupos de 
insectos capaces de polinizar en el g~nero Iberis L. 
Proctor y Yeo (1973) asi cono F~e3ri y Van der Pijl 
(1971) !'.ablan de Dipteros e r!irilenopteros cor.:1o a::;entes 
po linizadores de los carraspiques. 1;o pens amos que e::d.2_ 
ta una gran relaci6n especifica planta-insecto, por lo 
que el g~nero Iberis se puede incluir entre los polifi 
licos (Faesri y Vander ?ijl, 19G6). 
Zs frecuente encontr~r estanbres con las anteras 
en plena dehiscencia en el interior de los botones flo 
rales mas desarrollados; en OCasiones, s61o las CURtro 
de los estambres largos y otras veces, las seis. 3stas 
anteras, suelen alcanzar en lon6itud al esti~~a, lo que, 
en principio, nos haria pensar en una posible autoga-
mia. 3in embargo, tanto la constituci6n de la flor cowo 
la de la inflorescencia indican que los carraspiques han 
de tener o tuvieron sus antepasados una reproducci6n de 
tipo alogaQo y, por tanto, ~'an de poseer o poeyeron me-
canismos especiales para L......_pedir la autofecundac5.6n. 
0ien pudiera tratnrse de protoginia (rTeyuoocl, 19G1) que 
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combinada con el desarrollo del seudanto, en el r:;ue exi~ 
te un ntimero relativamente bajo de flores -:1biertas en ca 
da momento (Gruden, 1976), facilita un porcentaje eleva-
do de alogamia. 
Tambien ~1emos observado reiterndariiente r:;ue los sst~ 
bres laterales, o bien maduran r.1as tarcliamente o bien,pr~ 
tegidos por los s~palos correspondientes, en el interior 
de los cuales se refugian, conservan el polen dur.:2r.te r.'.e.s 
tierapo que los Tileclianos, los cuales lo pierden prontanen-
te. 
La posici6n de estos estmJbres lat2r~les y sus gru~ 
sas anteras nos sugieren la posibilidad de una ec1aptacion, 
si bien imperfecta, a la polinizaci6n por algunos D!pte-
ros, tales como los Syrpl:iclae; estos estanbres se encuen 
tran en el camino de los nectarios y los granos de pol2n, 
saliendo de sus tecas, quedar!an fac ilBente ad!·eridos e. 
los pelos faciales de aquellos insectos ~..1e se encarG~­
r!an de transportarlos a otr~s flores; Getalle que viene 
a reforzar nuestra idea de la caracterizaci6n alo;.:;arna dt~l 
g~nero Iberis L. 
2.4.2 Fertilidad del polen 
Ita sido estudiado este cRr6cter y anota~os los resul 
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tados, en 42 poblaciones de Iberis. 
E 1 material poli.nico '~a sido torP.ado directar.,ente 
de las antGras abiertas nediante una lanceta, siendo 
trasladado a un portaobjetos en el que se '·abia coloc~ 
do una ~ota de una mezcla de solucion al 1% de ca~~in 
en a.c. acetico del 45': ;r 3licerina a partes iguales 
(3encoec!~ea './ G6r.1ez Car:!po, 1975). TT2S colocar el cu~n·e 
objetos, se dejR el conjunto en repose durante 2-3 ~'e­
ras para que el color!?.nte tcnc2 tieDpo de actuar. 
3e analizan ;~asta 1CO zranos de polen por po!.>laci6n, 
anotando el nur.;ero Cl; ellos que apar~c!a.n tzflirlos d~ l"O-
jo y los r]Ue no. 
:1 c;:-iterio sefSUico es que ary..1ellos 3Tanos de polen 
va~.;ios c~e conteniclo no se tc:Hrfm, nlenclo, por t.?.nto, e.:! 
teriles; nientras ~ue los qu.e posecm contenido celul:1.r a 
pareceran fuertemcnte coloreados y serlm probe.bl.sr ente 
fertiles ;' 3ern,inales. 
La tabla que sieue r.cucstra los taxones estuc'i,qr:1os 
as! COQO los resultados obtenidos: 
I. Gurosica C',ai~~ ••••••••••••••••• 
- I. berne.rdiana Gren. ::: Gor.~r ••••••• 
;:, fertilidN~ 
de polen 
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- !. crenata L&~. 
- I. fontcueri Pau 
~: fertiJJ.cad 
de p61en 
35-95~~ 
-I. ~ibraltarica L. •••••••••••••••••• ~2: 
- I. r:rosii Fc.u 
- I. nazarite. 
-I. linifolia L5efl. ssp. linifolia •• 
- I. linifolia L5efl. ssn. -:reh:-!tsc'~:ti 
(::::Joiss.) ?rnnco u Finto clB Silva •••• 
- I. proctli":bens Lr;e. sso. proccr.-ibens 
- T. procUE~bens u;e. ssp. microcm.J?a 
7ranco ·== ?into da 3ilva ••••••••••••• 
- I. pruitii Tin. ( = I. ,. e;;2h:1aieTi 
~!illk •..... .......................... 
- I. emberperi Se1~e 
- I. pt~itii Tin. (= I. ~ranatensis 
Joiss. & Reut. •.•. · · · · · · · · · · • • · • • • • • • 
- I. p1~!tii Tin. (=I. petrnea Jor0.). 
G9-1CC~: 
92-99~~ 
I"')~' 
;I_ .o 
- I. pruitii Tin. (pob1ac. de .:\nc in) • • 9:1.~~ 
- I. sm~ati lis L. ssp. s.m-:at !lis •••••• 
- I. sm~atilis L. ssp. cinerea (Poir.) 
p.~!. 3all::.:. ~TeyHood •••••.•.••.•••••• 
- I. spatl,ulnta DC. • • • • • • • • • • • • . • • • • • 9:~~ 
Puede apreciarse ~ue los vnlores o~tenidos p~T2 
la fertiliclad de polen son r.1Uy !·ort!OJeneos para todas 
.. , 
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las especies estudiadas. Generalr.tente cortlprendidos en-
tre 351. y 95~~' son raras las poblaciones que presentan 
cifras inferiores a la primera y las que nuestran val~ 
res mas altos que la segunda. 3orprende por valor rela 
tivamente bajo (69~~) la poblaci6n cacerefi.a de I. lini-
folia LBefl.; poblaci6n que tanbien se manifiesta como 
atipica en nUQerosos caracteres morfologicos. 
2.4.3 Reacci6n de compatibilidad 
~na vez que el polen lle3a a un estisma receptive 
y se produce la fecundaci6n de los 6vulos que comienzan 
a r.tadurar, tanto estilo como estigma se vuelven purpu-
reos. ~ateman (1954) senala que cuando una flor es po-
linizada con material polinico incompatible, no se pro-
duce esta reacci6n ocasionada por antocianinas. 
E 1 hec~o de fJUe tanto filamentos estaminales COfl10 
partes receptivas del gineceo ad~uieran tonos morados 
tras l..,aber cumplido su funci6n prii,lOrdial, puede inter 
pretarse de dos naneras. :Jegtin la primera, las antocia-
ninas ser{an un subproducto de las transfo~1aciones ne-
tab61icas operadas en la postfecundaci6n, sin otro inte 
res funcional 0 bien, aun aceptando que puedan ser un 
subproducto de los procesos reproductivos, estas susta~ 
tancias, tifiendo partes de la flor, podrian funcionar 
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como "reclarnos'' a\.liilentando el contraste en el seno c~e 
la inflorescencia (como ?,icieran los sepalos de los b~ 
tones florales) para atraer a los insectos al conjunto 
del pseudanto. Cuando estos 6r3Rnos son funcionales no 
poseen pi3111entos llarnativos y, seg(m esta '~ipotesis, 
tampoco tendr!a sentido ~ue los poseyeran puesto r,ue, 
incluidos cor.:o estan en el tubo de la flor, son ppenas 
visibles. As! pues, las antocianinas, subproducto de 
la fecundacion, pueden tener un sisnificado funcional. 
Ctro dato es ~ue, en numerosas especies, la p~rte 
superior de los lobulos de las sil!culas incipientes, 
situadas en el borde del corimbo, tar.1bien ap:wece pi.c;-
mentada en tonos purpureos; es dec il.·, las antocianinas 
no solo est:m presentes en estilo y estigma sino t.:mbien 
en la parte superior eel ovario, lo ~ue puede ser inter 
pretado igualmente como posible "rec lai_~o". 
2.4.4 Desarrollo de frutos y semillas 
Las especies del genero Iueris cjerran su cicJo en 
un corto periodo feno16gico, apareciendo las fJor2s en 
primavera para tener ya rnaduras sus se1~1lllas ..-~os o tn~s 
ueses mis tRrde. 31 clirna rnediterr~neo dominPnte en las 
zonas en que se desarrollan, no pendte que se:" de otro 
r,;odo •. \s!, las senillas 3en.1inan con las prin:era lluvias 
''· 
.. , 
-~ 
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y calores de la primavera, d8sarrollandose la floraci6n 
oientras el ballnce ~ldrico es favorable, para acabar 
paralizandose con las sequ!as de v~rano. 
Zsta situaci6n viane reforzarla por las caracteris-
ticas litol63icas de los sustratos sobre los ~ue se a-
sientan preferentemente las especies consideradas. :stos 
suelen ser pedre~ales, derruoios, 3ler2s, fisuras de ro 
ca, etc. por los que el agua de lluvia discurre pero no 
permanece; Generalmente calizos y peroeables, por tanto, 
constituyen Medics ecolosicos considerablener-te xericos, 
aunque se t ... allen en zonas de precipitaciones no escasas. 
Una vez realizada la fecundaci6n cor.lienzan a desa-
rrollarse rc9.pidamente las sil!culas. :::stas, mientras e~ 
tan verdes, se mantienen situadas en un corit:lbo abierto 
(o racimo en aquellas plantas que conservan este car2c-
ter). A rnedida que maduran, los pedicelos ~ue las sopo.! 
tan se aprmdrnan unos a otros, c;uedando las siliculas i_£ 
bricadas, recubriendose parcialrJente J.as unas a las otras 
en denso h.elicoide. :n relaci6n con este proceso los f~ 
tos del g~nero Iberis L. no son completamente sirJetricos, 
presentando la guilla externa un tamafio ligera~ente sup~ 
rior que la interna. 
::sta li3era asir..etr!a pueue comprobarse tar.1bien co~ 
parando el tamafio de las semillas procedentes de a~bas 
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valvas, que guarda identica relacion sin que eJlo afecte 
a la capacidad gemitativa de las misnas. :-:::sta asir,~etr:!a 
parece ser un mecanisme de mejor articulccion de los fru 
tos en el conjunto de la infrutescencia, forrnando un to-
do compacta. 
Diferente aspecto que nos ~"'a llar1ado la atencion al 
estudiar los frutos de al3unas especies es el porcentaje 
de ~stos que tienen las dos senillas des:Irrolladas. ::;{p~ 
nemos, a continuacion, los datos obtenidos para conentar 
los mas tarde: 
- I. aurosica Cl1aix 
-I. bernardiana Gren & Godr. o•o•••o•••• 
- I. crenata Lam. 
- I. fontnueri Pau 
- !. gibraltarica L. 
-I. srosii Pau •••o••••••·············· 
- I. nazarita .•............•........•... 
-I. linifolia LBeflo ssp linifolia oo•o• 
- I. linifolia toe£ 1. ssp. uehlitsc~, ii 
(Joisso) Franco & Pinto da Silva 
I o procumbens Lge o ssp o procu!nbens •••• 
- I. pru!tii Tin. (=I. hegelnaieri "iJ lk •• 
% sil!culas con 
2 ser.!illas 
72 
75 
83-9C 
74-no 
73 
30 
G4 
32-39 
69-73 
59 
55-53 
,ll. , 
.... 
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-I. embergeri Serve •••••••••••••••••••• 
- I. pruitii Tin.(=I. granatensis Doiss.) 
- I. pruitii Tin.(=!. petraea Jord.) 
- I. pruitii Tin. (poblac. de !~cin) 
- !. saxatilis L. ssp. sa:catilis •••••••• 
- I. sa:~atilis L. ssp. cinerea (Poir) P. 
~1. 3all ·.1 Jtey~•odd ••••••••••••••••••••• 
- I. spathulata DC. • ••••••••••••••••••• 
~~ sil!cula con 
2 semillas 
00 
56 
43-EO 
75 
4l~-56 
42-62 
01 
:.n priner lugar, l~a:; r;ue destacar que el 30~~ de s_! 
l!culas de I. grosii Pau, portadoras de dos senillas, es 
un porcentaje excesivanente bajo y no parece correspon-
cerse con la realidad '""abitual, Las observaciones fueron 
realizadas sobre corimbos fruct!feros recolectados a fi~ 
nales de verano de 1931, aiio de sequia e:>:trer:1a que se de 
j6 sentir muy especialn1ente en el sur cle la Peninsula y 
que quiza sea la responsable de tan bajo porcentaje en 
la producci6n de semillas de este taxon; ser!a convenien 
te volverlas a recolectar en arros metereoJogicmaente nas 
normales y COT!lparar los datos. 
Considerando el conjunto de las poblaciones estudi~ 
rlas, · se observa que una buena parte de e llas muestrA. un 
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orcentaje de sil1cu1as porte.doras de r..!os senill;~.s, i-
gual o inferior al 30%. :stas poblaciones sen las corTes 
pondientes a I. Drocu.r.:oens Lse., I. saxe.tllis r.. e I. 
pruitii Tln. rn el resto, se h;m encontrado porcent;>jes 
de sil{culas con dos serrillas superiores al 70~~. 
~!ay que '1acer no tar r;ue la pob J :!cion corr-=spor:r.~i,~n­
te a I. aurosica C'·ai~: ssp. cantc.brica ::'!:<.mco :: :?:l.nto r~.:; 
3ilva, con un porcentaje clel GC~~ para este cnracter, se 
encuaclra perfecte.rnente dentro del _::;;.-:..:r.•o :. r.>i.-uitii :'in., 
separandose de I. aurosica C~'-3.b{ que ''~.r-.i:':iesta, sc:;un 
f"emos e~cplicado, porcentaje 8aS alto. ':'cfi·,bien se r~esta­
ca f]Ue la poblac:i.6n de tnc in, con un porcentaje de 1 7 5'7~ 
se separa del conjunto I. p1-uitii Tin. que, sin en;bargo, 
parece mostrar muy clarament·e esta tendencia a la rec!uc-
ci6n en el rr~tero de semillas. 
Observamos, pues, una linea evolutiva en le.s espe-
cies I. procunbens L3e., I. s::txatilis t., I. pru.itii Tin. 
y posiblementa I. ?rosii Pau, consistente en la tencen-
cia a la reduccion en el nunero (le serdlle.s. 
Seetin 0-:nduff (1969) una r:1e las c,qrncter{sticas r1e 
la reproduccion al63ar.a es 1~ presencia de nt..U-:l.i~rosos 6~ru. 
los que no lle:;an a fructificar. :n este sentido, estas 
especies aluclirlas se COiilportar{e.n cor,~o alo3ar.1c.s efic.?ces. 
,, 
-~ 
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~in contradecir esta hip6tesis, se nos ocurre que cstos 
taxones, viviendo en r.1edios tan estrictos ( fisuras de r~ 
ca, sleras, pla~ras, etc.) en los que encuentran poca coE: 
petencia, desarrollan una estrate3ia reproductiva que co~ 
siste en reducir el n&.lero de elementos por tenerlos pra_£ 
ticaii1ente asegurados adenas de consirlerar las propi.2s 15. 
mitaciones del media. 
2.4.5 Dispersion 
::osped-.abe.ruos <;Ue el r.;odo de dispersion de le.s sewJ: 
llas en el zenero Iberis L. era del tipo de la onbrohi-
drocoria. ::Je este Godo, las tormentas frecuentes en los 
r.:eses de septiembre y octubre se encargarian de '·acerlc.s 
caer al suelo, ya Iiladuras. 
Las gotas de lluvia, al incidir con una cierta iner 
cia sobre los 16bulos de las sil!culas separarfan las val 
vas del replo quedando la seiililla bien en el interior c1e 
la valva, alejandose de la planta nac1re por el viento o 
por las pequel;as corrientes de a(;Ua c;ue discurren entre 
las fisuras, o bien adosactas al replo, libres rle la qui-
lla, y sometidas a la acci6n de la lluvia :;r el viento n,ue 
acabar!a por dispersarlas. Pero encontrabar.--.os, nl mer.os, 
<..los piezas que no encajaban en el ror.1pecabezas: ;, r:ue lle-
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canismos eran los responsables de la nproxiQaci6n de los 
pedicelos en los corimbos secos?. 3i esta 8.pro:d;naci6n, 
y posici6n ir.1bricada de las sil!culas protese e. los fru 
tos de las acciones mecanicas al constituir un todo nazu 
do, ;.c6mo podr!an actuar las 30t?..s do::_ la lluvia?. 
Justo es reconocer ~ue encontraQOG ~~bas respuest~s 
por casualidaci. Regresabar.1os de una ceJ::pana de reco1Gc-
ci6n r.abiendo incluido en el interior c~e una oolsa Ge 
plastico algunos cor~nbos sacos y contraiC.os de I. lini-
folia toefl. junto con otros espec!nenes frescos. :_1 cHa 
siguiente, al sacar del interior de la bolsa los vesgta-
les, encontrmmos, con sorpresa, ryue las infrutescenciEs 
de I. linifolia sometidas durante la nocbe a la '·l..ICedaC. 
condensada en el interior del pl8.stico, no Dparec!<:n1 co_!! 
traidas sino con todos sus pedicelos oien patentes. Cot~ 
prendimos que el mecanisme de r.:ovir.liento de los ~1.--utos 
era e~~traordinariamente sicple, consistiendo unicar.:ente 
en hincrarniento-desl~incl,runiento ser;un eJ gradiente de '·u 
medad. 
Todas las especies, incluso las enteraoente 3labras, 
presentan fon11aciones papilosas en la cara internn c:e sus 
pedicelos fr...tctl.feros posibler::ente er.cnrsac~DS de abso...-ber 
a3ua y favorecer el ''inc!-ar·liento r;ue separa Lnos ped.icE:-
·'' 
-~ 
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los de otros (y, por tnnto, unas si11culas c~e otrP.s) cu:'n 
do l::1s con·:~iciones de '-umedP.d son favora.bles. 
'!eraos realizado observacion~:s en los pedicelos frJc-
t1feros rla I. crenata Lar:1. cuyas papilas c.r~a:~ia~.es (esi 
cor.10 toc~o su tricovR) son p lenas en conr1.ic iOECS ::'.e se--;u_:: 
dad y estns, efectivarxmte, se 1-ir:.c'-abc:n, aparecie:ndo con 
sccci6n cilindrica, en cJ. l.'or.~ento en r:;t:e el pe:'.ice:o era 
introducido en a.:;-Ja. ws observ2ciones 3·3 ree..15.zaron so-
bre pt::~!icelos enteros, r.1ediente · un::1 lupa (jti2 nos propor-
cionabe ~'asta SC aumentos. :_rne. vez er1.p-?.par~o el pedicclo, 
C'.provec'-.CJ.,los que estaoa bl.:mdo ;>:::>.re.. r2alizar cortes tre..r.~ 
versales c:ue pudinos o~servar con un 1.1icroscoi)io, cc; ;pro-
bando nuav.g .. ;·!lente que las !)apilas, a'-.ora cilin<lricA.s, 2pa-
rec ian tur2;entes. ~::=spues, ~ej anos sece.r la preparac ion y 
volvit:lOS a observarl.qs, encontre!ndolas nuevru.1ente p l.:mas. 
:Je esta r.1ar:era, con la prineri'l ~-ur.1ed8.d provocarl.<1 por 
las lluvias, lAs siliculas se distrmcie.n unP.s de otr<>.s, 
colocfu~dos: en posic:t6n pe..tente y constitu;renclo un ·~:~ce­
lente blAnco para las .::;otas rlc lluvia ~e fac5.lnent2 sep~ 
raran las valv~s del replo. 
La e:tp licac i6n nos par~c i6 r:H:·~cu.,_r12 r ero no r;uls ir .. os 
<JUG dependiere. unicemeni:e 'le la ca3U2.liscc~. por lo r;ue c~e­
cidir.loS r.1ontar un e~~periiJento tan s..-~r:cillo cor~o t~fic2;-;, 
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r;ue nos sirviese para comprobar si realmente e~- · ovinier, 
to de e~~pansi6n-retracci6n de los pedic2los fr.Jct{fcros, 
era pasivo, dependiendo de la ',ur,1edad at-;~.biente j' si, rea;_ 
raente, las gotas de lluvia al incidir sabre las a.l<:!S d-2 
las sil{culas, eran un factor de dispersion. 
Para ello tonanos una peque::la b;-_nc1aj,q soln·-~ 1-'2'. que '·.f 
biamos colocado una base de plastelina en J.a r;ue situc:t :o3 
unos pocos corirn:)os fruct{feros r~uy s2cos :' contrc?.ir.los, 
coi~espondientes a distintas especies (fi:. 2.4.4). :stos, 
fueron cubiertos con un vano de vidrio en el que se '·abi.:1. 
introduciclo un algodon er.,pap-?.do en e.:.;ua. :::£cctivcr~er:te, 
al cabo de al~nas horas ce ''aber estacto las infrutesc:2n-
cias sornetidas a un ambiente de satu:;:-acion de ''Ul.1ec>r1, los 
pedicelos se !~abi.an abierto, situandos~ lns siliculas en 
posici6n patente. 
!)el mi~mo nodo, en el otro lado de la bandeje., situa-
mos sendos corir.1bos de las r.1isr.1as caracterist icas c;ue los 
primeros y los rociarnos con a3Ua abunclante r.1edie.nte un pu_! 
verizado r, consi.:;ui~ndo que los pedicelos se separP.sen en 
pocos minutes. Tras esto, re3ulenos la salida de Cl.sua pnre. 
obtener una cierta presion y voJvir.10s .:1 e.pli.cnr el puJ.ver,! 
zador sabre las alas de las sil!culas, cuyas valvas, cfec- ~ 
tivef:'lente, caian sin dificultad, portando o no lr:1s seni-
-"' 
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Figura 2.4.4 
llas; con mucha :Zrecuencia, 1as 0,t1e queclab2n adosedas nl 
tabique se desprencl!an prontanente al incic!ir nuevc?.E'ente 
sobre ellas la lluvia e.rtificial. Considerando ~e, r:;ui-
zas, la energ{a cinetica del cl·orro de a::;ua proporc:i.OP-2-
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do por el pulverizador, podr!a ser excesiva y, en torio 
caso superior a la de las gotas de lluvia, lo que res-
tar!a ·,.ralidez al e~~perimento, repet imos la experienc in 
pero ahora con una regadera, dejando Ce.er el aeua des-
de una altura de dos metros, con lo cue.! conseguianos 
una lluvia artificial ~as seoejante a la r,ue proporci~ 
nan las tormentas reales. :1 resuJ.te.do obtenido fue 
exactamente el mismo. 
Nos pareci6, pues, suficienteoente fundnr.1entada la 
rip6tesis acerca de la caracterizaci6n or,1bro',idr6cora 
de la dispersion de seoillas para el gen3ro I~eris. 
En relaci6n con estos mecanisoos, ~-aceoos notar que 
l~emos encontrado en I. sa~~atilis L. unos encirosardentos 
considerables en los 16bulos superiores de las si1!culas 
(fogrograf!a nQ 3). 
Fotogrsf!s 
n2 3 
-~ 
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~ealizamos un corte transversal de estos engrosa-
mientos (fig. 2.4.5) en siliculas procedentes de Teruel 
(7aldelinares), .\licante ( 3ierra de .\..itana) y L\lbacete 
(Sierra de Alcaraz) encontrando en todas ellas figuras 
Figura 2.4.5 
id~nticas. :stas consistian en c~lulas alargadas, vac!as 
~e contenido, que se iban apretando ~acia el interior. 
La e~~plicaci6n de este fen6Iileno que nos ~'a parecir1o r.1as 
coi-~erznte, es la posibilidad de que se trate c!e fomac1.o 
nes-flotador. l~cs bas amos en que las poiJlaciones c!e .!..!.. -
s&~atilis L. que las poseen bien desarrolladas viven en 
fisuras de roca, por donde discurren, durante las torr.1en 
tas, pequeuas corrientes de a3ua sobre las cuales se dis 
persarian, flotando, las ~uillas c!e las sil!culas. sesun 
h.emos podido conprobar, las poblaciones de I. saxatilis 
L. menos rup!culas, presentan estas forr'aciones r enos 
c!esarrolladas. 
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Por otra parte, algunas especies del gEnero Iberis 
L. conservan el borde G.e sus ser,iillas total o parciaJ.-
mente alado, lo que posiblemente, favorece su 0ispersi6n 
mediante el viento. 
2.4.6 Capacidad germinativa de la semilla 
Se ran realizado e~~periencias rle gerr.:inacion en 22 
poblaciones de !beris, utilizando, sier;'pre que nos '-a 
sido posible, efectivos de 1CC senillas; ntX-,:ero ~ue '-e-
r·IOS reducico a 50 en los pocos casos ·2n fJUe la esc.!3_sez 
de matarial nos l~a oi.Jligado a restrin3ir su uso. 
Las semillas se han puesto a serrr,inar en placas de 
Petri, sobre papel de filtro !'tuaedo y a una ter.peratura 
r1e 20-22Q C. 
La nitad de las placas Petri fue coloca~a en oscu-
ridad y la otra mitad se dej6 a la luz a~~iente. 
Los resultados obten::•lo:; :: .1~ron los slJuientas: 
toea lirlacJ 
cl:ta Juz 
~· crenata !..an. 
~u~dalajarn 12 1C 
oscw.-
rir, q<'. 
72 
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tocalirlarl 
C'·inc'-16n-:\rge.nda •••••••••••••• 
_\ranj·uez ••.•....••.•...•.••..• 
I. fontrueri Pnu 
.:Jierra Jerr.teja •••••••••••••••• 
r. r:azarita 
C j en •••••••••••••••••••••••••• 
- I. r;rosii Pau 
Sierra de C6r,lpeta 
- I. linifolia toefl. ssp linifo-
lia 
Chingon-.'\rcianda 
:1 Pardo •••••••••••••••••••••• 
I. linifolia Loefl. ssp. tiel-
~itsc~ii (Joiss.)Franco t Pinto 
da 3ilva 
Coto da !:ofiana 
17 
13 
1G 
17 
7 
13 
li..lZ 
56 
:JC 
31 
G2 
.-,ert:linac :i.or: 
9 
11 
15 
11 
15 
11 
OSCi,j,-
ridan 
95 
81 
97 
72 
33 
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Localidad ~. 0erminaci6n 
cHa luz cHC'. oscu-
ridC'.d 
- I. Erocunbens Lge. 
!~ort. cor .................... 10 72 9 no 
Sta. !:ugenia de Ltibeira . ..... 27 7C. 17 :]} 
Isla de Cns 21 95 ,., 1CC .................. '-' 
''.veiro ....................... 17 7l:. 13 35 
- I. Eruitii Tin. (del centro y 
sur 
Hoz de Solan de Cabras 3 91 n 97 ....... ._, 
3ierra de Gador .............. 14 64 15 84 
- I. ELUitii Tin. (del norte) 
Fuente De .................... 15 G3 15 93 
Gaspe ........................ 9 73 ') 71 
- I. eruitii Tin. (poblaciones 
de levant e) 
:1 ~~aigm6 .................... 6 93 5 9') ~ 
- I. embergeri Serve. v,,, 
3ierra Pevada 6 3D n 92 u 
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Localidad ~, sermlnaci6n ·~ 
<ila luz cia oscu-
ridad 
- I. saxatilis L. 552· saxatilis 
:::Jarranco rio LODOS 16 St.! 16 00 ........... 'JU 
-
... se.xatilis L. SSJ2• cinerea l.e 
(Poir.) P. .. . Jall u Pey\·lOOd 
Cnt:!gola • -.................. c 5 51 
Ont!gola 12 66 0 71 ..................... u 
1\lcoy .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 12 n 5 u 
~stos datos fueron obtenidos a partir de semillas 
que no sufrieron pretratamiento aleuno con agentes funs! 
cidas. De este rilodo podemos hacernos una idea iaas real de 
los porcentajes de fertilidad seQinal en la naturaleza. 
Las semillas del genera Iberis L. son prontanente ataca-
das por nur.terosos 1~on3os, lo r:;ue, nornalmente, no iop ide 
su eerQinacion; unic&aente ~sta se ve afectada en el ca-
so de ser.lillas viejas. -::xperiencias realizadas sor.letien-
do previamente las sernillas a un bano de "'ipoclorito c5l 
cleo d:f.luido dieron resultados practicar,1ente identicos a 
los e~~presados nas arriba. -::ste 1'eC1 '0 nos evidencia el !: 
levado poder fungicida desarrollaclo por las propias seri 
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llas cuando &stas se encuentran en perfectas conclicio-
nes. 
Observamos que, en general, las seraillas de las p~ 
blaciones estudiadas germinan antes y en Dnyores porceE 
tajes·si son sofiletidas a la oscuridad, lo que, en prin-
cipia, resulta contradictorio con su caracteriznci6n e-
pigeA. 
Una e:tcepci6n a esta norma la encontrar:-.os en la p~ 
blaci6n de princh6n-Arganrla de la especie I. linifolic. 
Loef., excepci6n 1ue no lo es tanto si consider~1os la 
tabla completa de datos para esta poblecion y no i.micH-
rnente sus resultados finales. 
dia luz oscuridad dia luz oscurid..<J.d 
3 121, 32~~ 10 4,., .. , U:.;J 61~~ 
4 21: 49~~ 11 l.: .... ~. .u~~ G 3~~ 
5 40~: 4'r: 12 4,.,.,, ...,_., 69~~ 
6 43~~ 5., .. , ..:; :o 13 4"""' O:o r;'r: 
7 43":~ 53% 14 4..., ... , V:~> (;')"~ 
3 43/~ 56~ 15 43~: G9~~ 
9 4""' u, .. 51~~ lG 6""' .u = 72 .. ~ 
3e~n est a tabla, vemos coco en oscurir.ad, ·'1 igual-
r1ac1 C:e t ier.~po, el porcentaje de ger.,iinac ion es na;,or, ~.un 
.. f', 
.. ~ 
""'' 
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~ue este proceso se paralice pronto a la luz para conti-
nuar, si bien rllas lentanente, en 1a oscuric~.?.d. 
Tcliibien se r.mestran casi cor:,o excepcionales 1e.s po-
blac iones de I. pruitii Tin. cu:,as ser.1i llas :;err.1.ir..cm pra_£ 
ticar.1ente al r.1isno t5.er,cpo y con escasas (iferenci::!S por-
centuflles sea a la luz o en corp ,_eta oscuridaC.. 
La poblac ion de _\.ranjuez de I. cr2n2tR L.qT,. su::ri6 
pront2.r.1ente ate.c:ues ::'.e !,ongos ~,, per trat:arse C.e seni11.2S 
viejas, su porcentaje de fertilitbi1 se vi6 'ofl.stm:.te re.-l.u 
cic!o, si bien poder,;os conprobar <iue su cor.portaniento e.n 
t:e los factores luz-oscuridad f~~ el nisDo que en las o-
tras poblacion=s. 
r:::n cuanto a I. S.?.xn.tilis !~• ssp. cinerea (Pofr.) r.-·. 
Jall C. '!ey-::-7oot1, las dos po'olaciones -:jl..Le e.pf'.recen ~n :ta t~ 
bla con un doi.>l.:: esterisco no fueron SOi:iteti<l:=!s a procesos 
de vernalizaci6n previos al estuc~!o c~e su fertilid8rl,r'i2,!! 
tras c:;ue la. tercera (r;ue aparece sin asteriscos 2n Ja t~ 
bla) S{ lo fue. Fuerte observ.qrse r;ue laS ;>riPeraS Fl..leS-
tran unos baj1sir.los porcentajes C"1e fertiJida<l sec1nica 
r:lientras que la tercera se apro:~ir.1a r.:fts c>. los valor(!S no_! 
nales para el resto de las especics. 
:stos va.lores son, en conjunto, l.Jastente elev?..r:os ,moE_ 
tre.ndo la mayor1a de las especies porcentajes ~e f2rtili 
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clad superiores al 00: para SUS seruillQSo 
2.4.7 Producci6n de muc{laROS 
Son nur.terosas l.:J.S especies •:!el z2n.~ro Il.leris . Cl..o 
yrts seraillas, en contacto con afi'Oi<mtes 1 ·;J.r.~eclos, ;:;·::n..-;-
ran sustancias mucilaginosas r:;ue lC'l.S prot•:!c;en r:\:: la se 
f]Uedad. 
::1 cuadro r:ue si3ue, r.1Uestra las especi.es cuyes se 
ru i llas p roGue en r.;uc :{ la(;O s : 
- I. crenata Lan. + 
r. fontgueri rau + 
I. ;srosii Pau escaso 
I. nazarita + 
r. linifolia toefl. (las dos suoespecies).. + 
I. proclD11.bens ls,e. • •.....•.•.............. 
I. pruitii Tin. (todas las subespecies) 
- I. sa~~at ilis l.. (las clos subespec les) 
- ( e::CG£ 
to Rl(;Unfl. po 
olaci6n del-
norte de J ,<1_ 
peninsula) '1 
.. , . 
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2.4.8 Interes de la semilla en taxonomia 
t:o conentareoos aqui los aspectos vorfol63icos y bi2 
m~tricos de los que ya ~-·enos tratado en el apertedo co-
rrespondiente; pero •,ay clos ''ect~os ~ue nos parecen icpo.! 
tcmtes. 
S 1 prir,1ero es la presenc ia-ausenciCl. de fornaciones .§. 
ladas en los ~ordes de las semillas. :1 hecro de c;ue to-
das las especies pose2n estes forr.1aciones en las ser·:.iJ.lRs 
juveniles, conscrvandose er. unas pocas especies cu.?.nc1o 
la ser.lilla es adulta, y perc!iencose en la oayorie, '-ace 
pensar que el ta:mn ancestral que dio ori~en al sencro P2 
seia semillas alaclas, caracter, pues plesiotipico, cuya 
mision seria facilitar la dispersi6n. 
La p~rdida del misrilo puede deberse a un engrosP..r.~iento 
del ambri6n, con lo que la posible perdida de eficacia en 
la dispersion se veria cor.1pensada con la adquisici6r. de 
ser.lillas mas apt as' 0 bien a que ?.que llos tCl.xones r;ue no 
lo conse1.-van, han desarrollacio otros mecanisnos de diser.!_! 
naci6n fJUe t:acen innecesarie la presencia de e1las en sus 
semillas. 
:::1 segundo '~ec~·o, constatado por Puech (19:;3) para !.!. 
saxatilis L. y por KUpfer (1900) para I. inten:ec!i2. ::;u~=i·s., 
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consiste en que las semillas de ;:~..r.Jbos ta~mnes no 3er.1:!.-
nan o lo l!acen en bajo porcentaje si no han p~sado por 
un periodo de hibernaci6n. /\iTibos supon~n que las pool_Q 
ciones estudiadas por ellos tienen sus antepasados en 
plantas de altitud (de I. sa:tatilis L. en el prir.:er ca-
se y de I. aurosica C~'aix en el serrando). r:osotros te.r:-
bien l,emos comprobac!o este ~~ec!~o para I. sa::atilis L. 
ssp. cinerea (Poir.) p.:?. 'i3all .:; 'Te:r~morl, por lo r;ue,s_i 
3uiendo el esqueQa de los autores franceses, este heche 
reforzaria la hip6tesis ue ~ue la subespecie espeuola 
de I. sa~atilis precede de razas de altitu~ de la su~es 
pecie t{pica. 
Jin embargo, secillas recolectacas por nosotros rle 
I. crenata LaQ.; I. linifolia Loefl.; I. nazarit~; ~ 
fontgueri Pau; I. r,rosii Pau; I. procur·bens L38.; e .L_ 
pruitii Tin. (incluidas poblaciones de los Picos de ~u­
ropa y de la Sierra Pevada, por enciaa c!e los ~.CCC rn. 
s .m.) no se couportaron de isual nanera, 3erninpnc~o sn 
buen porcentaje a nuestro regreso, tras su recolecci6r.. 
De aqui podenos dec1uc ir (jUe las espccies r1encion~das, 
bien proceden de ta:mnes ancestrales 1!1~S ~eso:Zilos o 
bien han perdido el ras3o at!wico r:;ue supone la necesi.-
c1ad de un periodo de l~ioernacion pc:~ra ;1e1.--iinar. 
-'\ 
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2.4.9 Experimentos de hibridacion 
rro ·~enos abordado nosotros cst.q tar-~a por raz.ones 
obvias, relacionadas con la carencia de ir.stalaciones 
ad~cuadas. ::'..eco3emos, sin er·1bar~o, los r~su1tac~os de e~ 
tudios realizad.os ·por :-::n~, :...::.c. (l'J::.:J) :r :.:Up:Z2r, ::h. 
(1971). 
:1 prir.1ero de P.stos eutores, rcaliz.?. cr:..lZ:.!:::li.-;ntcs i~ 
ter:spcc!ficos ui:ilizar.c~o flor·=s cle I. 2r.1e.Ta L. (r:. = ?) , 
I. pactinata ~oiss. = !. cr~~~ta Lar •• (n = 7), I. ~~~­
~ t. (n = 'J) ~ ! • sa::.2tilis L. (r. = ~Z). TJni.c.=1.1 ~r:.t2 
consi;:ui6 o'.:;t2n~:: sa..-· :!.l]_c.:J ~1e 1 '- i~.;ri ·'o cbt,::r:.i(~O ~- par-
tir de I. pcctinc:>.ta :oiss. co•· o :-:·a rental :C~r-:enino e I • .:'..-
~ L. coi&.o pc:rent.qJ. r-r-:.sculino. -:1 cruz.:udento r~ci.p•:o­
co tm;~poco produjo se;1:i.llas. 
~:?. este !•ecl·o, :ne, c~cduce la e::istencia r1e fuertes 
barreras gen~ticas entre especies r,ue pose en .. ast into 
r;;ero croraosomatico. 
Jin enbar,so, encuentr"'l an un ar'plio r.~ •. ~ero r1e C1....,_1Zf!-
r.tientos re-='.CCiones c1e cocpatibilir1ac~ ras 0 EenOS C]nr.1S, 
como se muestra en la t.qbla ctc~junt2, s:f.uopsis c1s su trn-
bajo, lo f1Ue interpretg cor:-:o una de:::ostr<lc5.6·u (~c aJ..::;"Jn~s 
afinidades :CiloBengticas e~tre les especies consi1e~a~AS 
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;~ le ~,ece pens.!lr r;ue las barrer::1.s .::;enetic::'.s oper.<~n .:\.~­
rante (o oediante) los cafilbios r;u.e s2 proc1:c.c::m en 12 
pst-fertilize.ci6n. 
::1 autor tambien realize. cruzaro::tentos interespC?cl.:Ci 
cos entre flores no-rr.1ales y anorr:~ales encor1tr,::n~o r~ue 
las se3Undas son .qbsolutm:iente esteril2s, est.:>.r.c1 o 15.::;~ 
das sus malforr,fi.C iones e~:te1."11PS con 1.~ pi.:es.:;:nc ic: :1e _.,., •. _ 
tracrOl.icsomas (trisor·i!a y teti.:<".Son{a) 2r: .?.J0u.n2.s cc sus 
c~lulps. 
Table 4. Summary of results of intra- and inter-s~cific crosses made between some !be-n. 
species 
Species 
. Female parent ! Male parent 
I. a~11ra N I I. llmllrll N I. Bmllrll N [. am11r11 A 
I. 11m11ra A I I. am11r11 N 
I. 11mar11 A I I. 11mar11 A 
I. p•~tinata N ! I. pectinata N i 
I. p11eti11ata A I I. peetinata N 
I. umbell11ta N I 1. ~t.mbellat11 N 
I. umbellata A I 1. umbellata N 
I. tllratilis N I. llfUatilit N 
I. ta:ratilia A I. •zatilit N 
I. amarll N 
I 
I. JH1di1lat4 N 
1. umbellata N 
.. I. llllZiltiltr N 
I. amnra A I. JHJcti1lata N 
I. umbellata N 
I. llllZatilil 
T. p11~tinata N 1. amarll N 
I. umbelllltll N 
I. sa:ratil•"Jr N 
I. pectinata A I. amara N 
I. umbellata N 
I. ra:ratilis N 
Notes on Table (. 
Number of 
pollinations 
2S 
6 
6 
6 
25 
6 
2S 
6 
2S 
6 
2S 
25 
2S 
6 
6 
6 
25 
2S 
25 
6 
Compatibility 
reaction 
+ 
± 
+ 
-
+ 
± 
+ 
± 
+ 
-
+ 
+ 
-4 
± 
± 
± 
+ 
+ 
± 
+ 
± 
1. N represents normal flowers and A, abnormal flowers. 
Percentage 
seeds set 
80 
0 
0 
0 
50 
0 
84 
0 
8 
0 
0 
0 It 
+ 0 
0 
0 
0 
0 
2. Other cresses not recorded in Table 3 were attempted between I. umbellata and 1. 
IIIZatilir (both normal and abnormal) ftowers and the normal ftowers of the other species. 
No seeds were obtained from anr of t!le crosses and apart from compatible pollinations 
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For su parte, I:!.lpfer, realiza cr...:.Z<'-!lientos entre 
I. enber:-;eri 3erve, de la Sierra rcv~da ::;ranadinC1 con 
poblaciones del norte Peninsular de I. pruitii Tin. o~ 
teniendo, en el '-!urido, nayor ntit-nero de silicula.s se-
niniferas,que mediante los autocruzamientos de cualqui; 
ra de los dos parentales. 
l~os parece un 2ato lo suficientecente si_;;nificati-
vo a la 1~ora de especular sobre el parentesco ent;:-e Pr;-
'Jos tm:on-es. 
2.4.10 Fenologia 
~as especies estudiadas son, en 3eneral, de floraci6n 
tefi!I-rana; las inflorescencias se desarrollan r::u:,r r0pida-
nente durante los neses de priDavera y los fj_""Utos se nues 
tran ya waduros a finales d~l verano. 
Los ciclos biol63icos son r-ru~/ estables, se~n her.~os 
poclido cornprobar, par.q cacla especie; so1CJ.p.2.ndose en 1A. 1Pc<>. 
:yoria de ellas. 
Fo obstante, T-enos cncontrado cicrtas cliferencias en-
tre al.:;unos de los ta~wnes controvertidos lo t:;ue no d~ ja 
de ser un c~ato li1.?.s que puede a:;ruda.n1os a est:~blecer sus 
relaciones reciprocas. 
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As{, por ejer:1p lo, I. ne..zarita present a un perio<~o 
fenol6zico al30 nas tardio que I •. r;i0raltarice. L.; do-
talle que por s{ solo poca importancia puede tener pe-
ro que incardinado en un conjunto de peque~as ~iferen­
cias e~~traidas de un estudio r.1as globcl de arcbos ta:~o-
nes, es una prueba rr.as de la diversic:C',c! r;'..l'3 z:dste en-
tre ellos. 
Otro tanto podewos decir de ! • ;;rosii Pc:r.1 -~ I. or...J.i-
tii Tin. ~n este caso el ejernplo es nfs claro y eviden 
te puesto que ambos t:J.:~ones conviven en la 3ierra de C6.!::] 
peta, apareciendo el se:;undo florico ~n al ·:·es de ~~n:~o 
cuanclo el prir:ero apenas ha cor112nzado a 0rote.r; clos ~-,,e­
se'·was tarde, I. pruitii Tin. ya nuestra sus silicuJ.p_s 
naduras r.1ientras que I. ;p:osii P~u aL;.n psrsistc en ::lor. 
2.4.11 Distribuci6n altitudinal 
Las diversas especies de Iberis viven en la ?en{nsu-
la Iberica, desde 0 r.1. s.:-.1. '-asta altituces superiores a 
los 3.CCC m. :n capitulos posteriores, donc~e clescribir.;os 
calla uno de los ta:~ones, dar.tos cuenta rl£ su coro lo,3ia as i 
como de las cotns altitudinales r:~.5:dr.:as ~r i:'lnir1e..s entrs 
las que se desarro 11<! Cc?.da uno dG ellos. '-·~:LJ.i s61o 0:~pon-
r1rewQS Un cuadro Sir.tetico (,::;rafica nQ 32) r:le •2StOS (!f'.tOS 
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Grafica 32 
m.s.m. 
6 
12 
13 
0 
1. Io crenate tam. 
2. I. bernardiana Gren. & Godr. 
3. I. ~rocumbens !::!eo s•~· ~rocumbene 
4. I. ~rocumbene !::!eo ··~· microca!E• franco & Pinto da SUva 
s. I. font~ert Pau 
6. I. s~athulata ~ 
7. t. llnifolia Leefl. ••~· welwitachit 
(Boiss.) Franco & Pinto da Silva 
8. I. llnifolia teefl. ssp. linifolta 
CJ. I. groaii Pau 
10. !.!....!!!!!! All. 
14 
15 
11. I. 
12. I. 
13. I. 
14. I. 
15. I. 
p. 
16. I. 
17. I. 
18. I. 
19. I. 
20. I. 
21. I. 
20 21 
18 
18 
aurosica Chalx 
nazarita 
gtbraltartca Lo 
saxatills Lo SS(!o saxatil1a 
saxatllie Lo asp. cinerea (Potr.) 
w. Ball & Heywood 
~rut tit Tin. (en Europa) 
pruitH Tin. <- I. embergert Serve) 
2ruitU Tin. <- I. hegebnaieri Wlllk.) 
pruitU Tin. (ppblactones navarras) 
~rultU Tin. (• I. (!etraea Jord.) 
eruitU nn. (• I. granatensts Bolas.) 
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e intentaremos analizar las vicariancias altitudinalcs 
observadas entrz alsunos ta:c.ones. 
Tal es el caso de I. b~1.'"Tl<lrcliana Grcn. ,:. Goc~r. e 
I. spat~•ulata :3erg., enbas endewicas de lc?. CC!.clenn pirG-
na:tca en la ']Ue ocupe.n nichos ecol6.:;1.cos pm.-cci0.os, pe-
ro la prir,1era sin sobrepas.:-tr los 2.CCC r:.s.11. ·r lfl. sc-
3Und.:1 si-:~I!ip:re por encir::.a d~ Gst.?.S cote1.s. 
Lo_ r.lisu.o poder.:os decir de I. c.u.rosic2 C~·ai~~ -; I. n:"'.-
!2£ All., en este c.qso de los ~upes. 
folie r_Befl., :ts:! cor::o las de I. procu.-,ber.s L:;e. 
Las especies que no alcanzan cotRs superio~as ~ los 
SCO ra.n.r.1. son I. procuubens L-ze. ssp. proc-...;~tber:s, !. •n·o-
CUI:!hens L0 a. ssp. r.-:.!crocc-,l."'TJa :o'rAnco c: Pinto rlc. -::;ih·a e ! . 
linifolia Lo~fl. ssp. ilel~7itsc', ii (:oiss.) :::rc.nco ._; >:"!.r.-
to (.!e Silvc-.; entre 1~. ~e no sobrepc.san los 1.CCC' r,.s.:·,. 
pod enos contc?.r a I. lini:Zo~.ia Loefl. · sz::>. lird.::o~ L~, I. 
crenata Lan., I • .:;rosii ?C!.u e I. pruitii J:'ln. (pot)~_.:1Ci.6r:. 
(Ic ~\nc in) • 
-~ 
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':'ar.:poco alc~n=an estas coto.s las iJOjl~cion~s esp:>.f:o~cc.s 
•"la I. ;:;ibrc.ltarice: t. m.!n<;'.le las soJrepe.san en las r,.or: 
tR~as norteafricanas. 
Los repr2sentantes europeos de I. se.:>:ati~_is L. ssp. 
s~tatilis viven, con frecuencia, por ~e~ajo Js los l.CCC 
r;!. s .;:-:,., mientras (jU2 en lc: ::?en!nsula sue len cesa-rrolln.;:-
se r::uy por encina de esta rtltura. 
:species nas 1110Dt.?.IWS' son: I. nazarit-2., las poblacio-
nes africanas de r·. gibraltarica L., las poblacione_s espafi_£ 
las cle I. s~:atilis L. ssp. sa::ntilis ~ue pua~en lle~~r 
:'asta los 2. sec n.' .:. • sa~~atilis T~· ssp. ci~S!'CP. (Foir.) 
P.~~. :3all C: Payuood (si a~:ceptum,1os las pobl.:Ic:t_ones de 
las prmdrnidades cb ~ ·adrid), I. ~ernardiana Gren 2: Goclr., 
I. pn1itii Tin. (= ! • '-e;-;eJI,1aieri -~i llk. )nunc:ue en ocasi_£ 
nes se la encuentre a r.1enos de 3CO m. • I. pruitii Tin. 
(= I. petraea Jord.) e I. pruitii Tin. (= I. granaten-
sis Joiss. & Reut.) 
Finalmente, se cor.1port2n cono plantes ce alta conta-
fia, viviendo por encina de los 1.7CC ILl. a1zune.s poblaci_£ 
nes de I. bernardiana Gren • .:: Godr., I. e.urosica c~·ai~c, 
I. nana All., I. spat'·ul£1.t.?. DC. que lle~p '-est.?. los 
2.GCC m. y, como caso e:~trer.Lo, l1esnrroJ.lenrlosE: por cr..ci-
na de los 3.CCC m.s.u., I. ed.Jar;~2ri .Je1.-ve. 
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2.4.12 Las poblaciones 
Las especies del 3enero Il>eris L., ;sGneralL'ent..; ~s-
tan constituidas por poblaciones de inclivic-aos no r::uy n~ 
nerosos. Los pies de planta estan separacos -anos de otrcs 
no menos de 1C co. y generalr;~ente bast2nte nas, lo r;ue 
p1.-ueba la eficacia de sus siter.:as de dispersi6n-Te_:;ule.-
ci6n. 
Coraunmente aparecen colonizan<lo r.~edios en los r-:.12 en 
-., -
cuentran poca conpetencia: cortafuecos recien cbiertos, 
talucles de canines ;' carret<~ras rJe r2ci·2nte trazado, c~ 
netas desorozadas, canc1'ales, pedrer;ales, 3ler;:s y :Zisu-
ras de roca. 
3e acomodan bien en los nedios estr~ctos pero no 
dejan de ocupar situaciones nas favoraoles cuando tienen 
ocasi6n. 
Las poblaciones no son r.m~r e~:tensas, apareci<-:!ndo co-
mo "nanc::as'' de escnsa superficie en el paisaje. Con fre 
cuencia a pocos !~ilonetros de una de las "r•.?.nc"as!' se en 
cuentra otra de sir.lilares caracteristicas; ~.,ecl'o que pu.:::_ 
de repetirse varias veces en un territorio. 
Las especies planicolas aparecen en po0laciones r•as 
dens.?.s y a.r:1p lias gue las or6filas, las cuales, en ;:en:?-
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ral, presentan pecos indiv~duos por po~laci6n (en oca-
siones no mas de SO 6 6C). 
Aluunos ta:cones son endenisoos estrictos de zonas 
r.my restrint;idas, OCUpando otros, areas r..as e:~tenSCl.S de 
la JG06rafia espaGola. 
Las cowunidades en las ~ue se encuentrn~ son varia-
0les seg{in las especies. ~u.;unas n?ar2cen 2n cA.r..pos cu1 
tivados o renovidos por el ~-:or.1bre, siendo, pues suo~i­
tr6filas, Nientras que otras aparecen entre cortejos flo 
r!.sti.cos n3.s t!.picev.ente or6filos j' silvestres. 
3uelen pr2sentarse en cor;un:.~ades poor2s en bior,asa, 
de baja cobertura, constit~rentes de pastizales ~edite­
rraneos desarrollados score sue los ::ericos' 0 oien de r .. ?. 
torrales ouy abiertos. 
:n ocasiones, cuando se desarrollnn sobre gleras o 
fisuras conviven con nu:r pocas espec ies. 
Comunidades, todas e llas, r:.:-.1~' abiertas, :ceror.1orfas, 
'•eli6filas sabre sustratos poco ~eserrollados calizos o 
sil{ceos. 
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2.5 :>TJ:rJIO CITOLC';ICO 
Siguiendo en la linea de ar:pliar conocir.lientos ~ue 
nos fuesen utiles para comprobar la validez de nuestra 
''ip6tesis de trabajo, nos parecio interesante abordar un 
estuclio citolo,gico, aunque sor~Iero, de los taxones consi-
deracos; lo que, ademas nos pernitirR re~lizar ensayos 
acerca de las poslbles afinide~es filo3en~ticas entr2 u-
nas especies y otras. 
2.5.1 Material y metodos 
t:os hemos valido tanto de E1aterial bibliogr2fico c_2 
mo de observaciones y recuentos cromosori1aticos reali.<::A.-
dos por nosotros mismos, de aquellas poblaclones de l~s 
~ue pudimos conseguir semillas y que, por una u otra ra-
z6n, merec1a la pena estudiar. 
Detallaremos el material bibliogrRfico utilizedo 
adelante, en el apartado correspondiente a los datos ob-
tenidos. 
Zn cuanto a las poblaciones estudiadas por nosotros, 
en nU:rilero de 24, quedan reco3idas en e 1 apendice 5 r1e es-
ta memoria. 
:1 equipo 6ptico utiliza~o parR obtener las microfo-
-~ 
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tografias t..,a consistido en un wicroscopio J.eic''ert r;:-
67971. Las tor.1as se '-.an realizado sicmpre manejando un 
objetivo lC0/1, 25 y ocular p:~ 12,5:: de la r.lisoa r.:arca, 
y con una camara acoplada. ta pel!cula utilizada ".q si 
do Panatomic de 25 A3.\. 
Hemos trabajado sien:pre a partir de rc:dci llas pr_2 
cedentes de la genninaci6n de seillillas. ":stas, •. ma vez 
cortadas, se someten a un pretratm:1iento, ii.iediante •, ie 
lo fundente f]Ue provoca la retracci6n de los cronosonas, 
tras el cual se fij;.m 8n una nezcla de a1co'·ol et:!.lico-
ac. acetico en proporciones 3:1. .:\ntes de aplicar la tin 
ci6n, las raicillas son lavarlas en ac. ac~tico al 653. 
Inr.1ediatamente despues se tifien con orceina acetica 2. la 
que se ai'laden 16 2 zetas r1e ac. clor'"lidrico 11ue f.qciJi-
ta.ra la separaci6n de las calulas, calentamos, sin '·er-
vir, el pocillo gue contiene raicillas y colorante, du-
rante 2 - 3 minutes. ?ina~ente rnontanos la preparaci6n 
separando el meristeno apical y procediendo a su apl~st~ 
miento. 
!:)e cada poblaci6n se !'an contado un r.i{nino rle cliez 
placas metafasicas corresponriientes a raicillas ~iferen­
tes. 
2.5.2 Resultados 
:xponeBos a continuaci6n los datos obt,O:nir'os -:1 tr-:1-
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ves de los recuentos raallzarlos dlrectar~ent~ por noso-
tros, as{ como los encontrados por dlversos ."l.Utor~s. 
Datos proplos (15.ninas ;~ ~ ZIII) 
- I. crenata LaQ. 
2n 
2n 
2n 
2n 
14 
14 
16 
16 
- .!.. nazarlta 
2n = 14 
- I. r;rosli Pau 
2n = 14 
I"alaga: :steponn 
i ·Rlaga: Fuerto de ?e-:-:Pcs :::;J.pr.c."J.s 
- I. llnlfolia LBefl. ssp. linifolia 
2n 
2n 
14 
14 
:·ad rid: Cl-- inc'·· on- :\r~~nrla 
::aurid: Garret. :{uinta ,_1e ·:1 Par.·lo 
- I. linifolia. LBefl. ssp. iJe luitsc'- ii ( .Joiss.) 7·: .ln 
co ~ Pinto da 3ilva 
2n 14 ser•,illas proc2~\:mt.~s c:\::1 J~;:-r'in Jo 
t~nico de Coim~ra 
2n 14 
2n 14 
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PortuJal. J. .Uo::r.~tejo: ?ila i~ov:J 
de ::11 :?ontes 
Cadiz: Coto de Doi':ana 
- I 1 proc;.u-::hens V:'=. ssp 1 proc\.1!·:-.ber.s 
2n 
2n 
14 
14 
Ponteverlra: Isla de Cns 
La Coru;:'la: .\:,1 .. :d~o. :Jt e.. :-:ugenia 1 'e 
:'..ibeira 
- I. pruitii ':'in. (~o:)laciones del c~ntro y SUT r1e 
Ja ?en!nsul~) 
2n 
2n 
2n 
14 
14 
14 
Cuanca: ·~z d~ :olen ~e Cabras 
Guadalajara: :~orej~s 
/-.lrneria: 3 ierra de ';ad or 
- ~. vL-Jitii 7in. (pobl~ciones lsvcntinas) 
2n 
2n 
14 
14 
).licaute: .Uco~r 
~'.licante: :::1 ::ai;:;r.16 
- I. pruitii Tin. (poblaciol!es del norte PeninsuJ.ar) 
2n 14 Zara0oza: Gaspe, :1 .3able 
2n 14+(0-2:3) Santander: :::'uente ~ 
2n 14+(C-2:3) ~ipuzcoa: :rbia. r>crncitz 
- I 1 ember;;eri 3erv~ 
2n = ll:- GTana~a: 3ierra revada. TerrerQS 
:'..Zules. 3.1CC Ll.S.E!. 
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-I. sa:~atilis L. ssp. s::t:~atilis 
2n 22 3oric9.: C,qilon r1e 1 rio Lobos 
2n 22+(0-23) A1icante: .\.1co:r. Pice : ~enec"aor 
Datos bi~lioar~ficos 
- I. aurosica C!'ab~ 
2n = 13 Alp. Larit. 
- I. nana All. 
n = g 
- I. candolleana Jor~. 
n 
n 
9 
9 
Lassif Prealpin 
:\lpes 
- I. bernardiana Gren. ~ Godr. 
- !. pectinata !)oiss. = I. crenata Lar.1. 
2n = 14 
2n 14 
senillas procede~te Je 
diversos jardines ~ot~ 
nicos 
r:npfer, 19C 'J 
:-:;j_pfer, 1971 
IZUpfer, 1071 
:-::ne, L •. ::;.c., in 
::core, 1977 
:-::ne, L.:3.C., 1SCG 
=nc, L.3.C., in 
:·acre, 1977 
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LAMINA X 
I ·ctafases r:-.it6ticas en c~1u12s de: 
1.- I. crenata Lar.1. Carreter2 de C inc~,6n ::t ,~_r.:;e.!! 
da. 4-::I -1978. 2n = 1L~ 
2.- I. crenata L;?Ja. Guaclalcjnra. 1';)77. 2n 14 
3.- I. fontrucri Pau. 2ierra Jer.:1ej0!. 1'):31. 2;,'- = 1C 
4.- I. sa~~atilis L. ssp. sa:~ntilis • .Jo1·ia:Cai'Ion do 
rio Lobes. 1980. 2n = 22 
5 " (.- I. nazarita. : :2.1c.;;a: Carret2ra Co~n-Cjcr:.. 
19.'30. 2n = 14 
) t1 0 
-
LAMINA XI 
: ;etaf.:tses uit6ticas rle: 
1 y 2.- I. 1rosii ?au. ~~ala.::;a: :3ierra ~e C6L<pet~. 
.... 
.:;.-
l: .• -
1931. 2n = 14 
I. linifolia LBcfl. 
c·, inc'~6n-.:'..rg~nd~ 0 
I. linifolia toefl. 
:1 Pardo. 1973. 2n 
ssv • lin}_foli.£1. : ·ar2rid: 
11J70. 2n = 14 
SSE· linifolia. i :al'.rit"l : 
= ll; 
5 y 6.- I. linifolia ·u~efl. ssp. uel\7itsc',ii (Joiss.) 
?ranco C.: Plnto .-j.q 3ilva. c5.diz: Coto c!e :o-
fiana. 1970. 2n = v~ 
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L A M I N A XII 
1.- ..;.. lin!.fol:iJt toefl. ssp. ~7~lr.Jitsc'-ii (:Joiss.) 
:?ranco ;: ?into de. 3ilva. Fortu:;a1: J~jo .'..l~~E 
tejo, !fila rova de r."il 7ontas. 1'JGO. 2n = 14 
2.- I. procun'bens L,T~. Jardin Jot ani co de Coir.:-
3.- I. or...Litii Tin. (= I. ',e,1ek.aieri ·:i11k •. \li-
canta: ~lcoy. 1979. Zn = 14 
t,.- Lisn<' foto;:;raf!a enfocan(1o los dos cror,lOSoncs 
satel!feros. 
5.- !. p!~itii Tin. (= !. petraea Jord.) Suipuzcoa: 
:;rbia, ?erna.itz, 197'). 2r, = 1l: + (C-2::) 
(;.- Hi sea foto.:;raf!a r.:ostrar:('o ~nfocc:c1o un c;:o: ~oso-
na :J. 
~ 
.. ... 
,jj6 ~ ; 
.. •c, I .' • 
. .. 
t:'· .. 
.... t •• 
....:·· ... '\:~\ . 
. \ . 
• l \. , ... 
. Y·~ 
. i . '. ~ 
6 
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LAMINA XIII 
:~et.:1fase sor:.?.tica en: 
1.- I. pruitii J:'~.n. (= :. petraea Jor.) :e.nte.n~e!": 
Fuente D-2. 1931. 2n = 1l~ 
.c:..- !. pruitii ':in. ssp. er.-:ber3cri (::;erv~). · al<:!G£ 
rriGa, Granada: Jierra r:e:vade., terrerCJ.S 2Zi.l-
les. 193C. 2n = 14 
3.- I. ?ruitii Tin. (= I. Jre.natensis :oiss.) c~en-
ca: :!oz de :Jole.n de Cabr.:!s. 1900. 2n = ll: 
4.- I. pruitii Tin. (=I. ;zre.nC~.tensis Joiss.) .;ll.:c::-
ria: 3ierra GArlor. 1974. 2n = 14 
5 y ,.. Ge- I. pruit:i:t :'in. ( = I. ;~rcn.~tensi3 
~uadalejara: =~orejos. 193C. 2n 1( 
,. 2 J 
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crznata Lm:1. 
2n = 1.!: cadiz: A'i:"COS \1e la ::'ron-
t~ra 
2n 14 )Lalaza: ~'~lar,cr}a 
2t: = 1L; Spain. ·~ort. 
~· nezarita (suG. !. si~raltarica L.) 
2n !~lace: :terra de Cjfn 
•• lini~olia toefl. ssp. li~ifolia 
2n Cordoba: .=ta. • de :ra_! 
sierra. 
:'..ar:·os, !.::'73 
7.<?.r.10S, 1';78 
: <:1.r.tcr., 1~·z: ir. 
:arl:i.n.:;ton,1!J55 
:::'dez. Cas~s,197C 
-I. J.:fnifolia toefl. ssp. ~7el>7itsc~'ii (Joiss.) 7r.2r--
co u ?into da 3ilva 
2n 1( ::C.pf~r, !.97l. 
2n Portu~al: c~~ de Pau 
2n 
2n 
2n 
~.ucd.r6s, 1.'?7:. 
:-:r1e, L.:.c. 5_n 
· oorc, 1977 
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- I. procur,bens tf;e. ssp. r:.icrocarp.2 ?r,':IECO - ?ir.~o 
c1a 3ilva 
2n = 1l; Fortu3al: 3ierra rle :oa 
~TiP3er.t 
- I. pruitii Tin. 
2n = 22 
- I. jorrlani.i :Joiss. = I. pruitii Tln. 
2n = 22 .\natolia: •!ort. 
2n 22 
- I. spruneri Jord. = I. pruitii Tin. 
2n = 14 ~racia: 3er.,os 
- I. la0ascana ~C = I. pruitii Tin. 
2n 14 nort. Jot. r :acrid 
2n 14 Granad?: 3g de la 3aJrn 
2n 1l~ Alr::er!a: .,elez TI.ubio 
2n 1[; Jaen: Cerro CabRf.as 
I. r;ranatensis Joiss. = I. pr1..1it:i.i T:i.n. 
2n = 14 ~rana~a: Cerro Trevencu2 
: ·r.ntor., 
· ·e.r.tor.., 5.r. :ar-
lin;;ton, !'055 
:-=ne, :.1.c., in 
! ·oore, 1')77 
Persson, 1';71 
Gardea .~ ~·.qr·ei-
ros, 1953 
::up fer, 1'J7l 
:Glpfer, l ?7l; 
KUpfer, 1974 
::up :fer, in >·~r­
?2, 1'J7C 
. .. ,. . 
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r. la;;asc:~na. ~c. var. '1ranatensis (J. -- ~ .• ) I'r.li.l 
=I. pruitii 7in. 
2n 14 Jaen: J~ del pozo ~leon 
- I. tenoreana DC. = !. pruitii Tin. 
2n = 14 Picos de ~uropa. :·ants. 
Cantabricos 
- I. petraea Jorn. = I. pruitii Tin. 
2n = 14 T:uesca: Collado de 
dalena 
2n 14 Santander: Collatio 
Canalona 
- r. enbergeri 3erve 
2n = 14 Granada: sg revada. 
3.050 r.1.s.m. 
- I. r,rex pruitii Tin. 
2n = 14 Italia: M. ~\hruzzes 
- I. saxatilis L. 
la 
da 
2n 
2n 
22 Francia: Gard. Jnduze 
2n 
2n 
22+2JJ Cultiv. s·; :urop. 
22 ----
22 ----
:·ag-
la 
~:up fer, 1 ') 71 
::up fer, 19 .'.:: 9 
:~Up fer, 1974 
I:Upfer, 1974 
KUpfer in 3er-
ve, 197C 
::Up fer, 1971 
Puec'·, 19C3-196.J 
I :.:mton in :Jar-
linc;ton, 1955 
:-ne, L • .:i.C.,19G3 
:-.:ne, 1973 in .. oo 
r2, 1977 
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2n 22 Ritter, 1?-:'2 
I. sa:~atilis L. ssp. cinerea (Poir.) p.--. J.qll -· ••e:r-
•mod 
2n 22 !~adrid: rlillarejo de 3a_! ~aj-<1.r6n, 190(' 
venas 
2n 44 ! :ad rid: Cerros de c~ .. in- ·r'11des herr::e-
C~'6n jo, 197E 
- I. spat1·ulata DC. 
2n 14 Puesca: Gastanesa :mpfer, 1 ')7l: 
2n 14 Francia: Pyr. Crient. KUpfer, 1969 
Tour d'::yne 
n = 7 Francia: Pic c{u :·idi de Dele!:', 1971 
I3igorre 
2.5.3 Observaciones 
Tanto de I. crenata Lc:m. cono de I. linifolia !..oefl. 
ssp. linifolia 1'enos realizac{o recuentos d.z poblaciones 
del centro de la Peninsula ya que las (micas r;ue estabc?n 
estudiadas correspond1an a provincias andaluzas. :1 n6-
mero cromos6mico, 2n = 14, obtenido por nosotros para err~ 
bas especies, coincide con los encontrados en la biblio-
graf!a, debidos a :'.ar.1os (1';.)73) p,::~.ra I. crenata Larn. "";' :e 
vesa (1979) para I. linifolia LBefl. 
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ro tenemos noticias de recuentos anterior2s parA 
la especie I. fontqueri ~au, por lo que pensaQOS ~e 
es la prinera vez que se realizan, ofreciendo ~s! un 
nuuero nuevo, 2n = 16, para la flora esp~nola. 
I3ualrnente, r.o conocenos recuentos anteriores de 
los croraosm-:1as de I. ;;rosii Pau por lo r;ue, cr~er;:os, 
es la prinera vez que se esturlia su dotRcion, consti-
tuyendo tambien un nUr.iero nuevo pRra la flora de la ='.!: 
n!nsula. 
:n cuanto a I. procumbens. t;;e. ssp. procur.ibens, 
los datos encontrados en la bibliografia corresponrlen 
a po~laciones portuguesas, no '~abienco sico estudiada 
con anterioridad la dotacion cror.1os6nica de este te.~~on 
a partir de material espaiiol. Los resultados o0tenidos 
por nosotros para los I. procuwbens de las costas Ja-
llegas, coinciden con los de ~ueir6s (1'J73) del p2is 
vecino, si bien •.,er.1os de senalar ~ue en las pJ .qcp_s n~ 
tafasicas de este taxon estudiadas por nosotros no '· e 
mos encontrado los dos cronosor.-:.as snteli£Gros nencio-
nados por ::. Queir6s en el naterial portugucs. 
:.\esaltaraos la presencir:t c1e uno o dos crocosor·.as 
superntll"t:erarios de pequef:o tar.1:1i':o ( crot.:osor'as J) an las 
poblaciones cantabrice.s de I. p1.-ui.tii :':!..n.; cror·osot<c.s 
inestables, presentes en .:!.l[:Unas ce lu] ,1_5 ret.'1f.1si_c::.s 
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de las poblaciones oencionadas y faltan~o corpl2tsr~n­
te en el resto de las poblaciones de esta aspecia est~ 
diada por nosotros. :Jin embargo, se o:)Scl"Van con c 1e.ri 
dad dos cromosomas con sat~lites en le.s celulas r·leris-
tematicas de la pltmta de Alcoy que se correspon·1.e con 
I. pruitii Tin. (= I. her;elPe.!eri ~~illk.) 
~ ~ acuerdo con ::anton ( 1 '} ~2) '-er.•os 2nco-r!t:4';J.I:~o ,·1os 
:::; cromosomas en 1:-t poblaci6n alicantina •.l2 I. s.:G,:P..ti-
lis L.; pero, al i.;ue.l (]Ue ?uGc', (196J) no '·et,~os visto 
estos pequeiios cror-1osome.s superm.lr.l~rari.os ~r: l.:t otr-:1 P£ 
blaci6c de esta especie estudiada por nosotros. 
:~ I. ;;i:;rali:arciC! L. s61o '·er:os anco;'!.t:ra(~O '.::n 12 
oiblio3ra.Z:l.a un recuento de:)i•.lo a :. ~:mton ( :!.'.? :?Z) ccr: e ]_ 
resultado de 2n 14, obteniJo a partir ~e ~aterinl c~l 
tivaclo procedente rle :spa~a, sin esp2cificar locali~a~. 
:?ernandez Casas ( 1970), con nat·2ria J r·2colect.o1•.'.o 
por el DiSHO y depositado COn loS nuneros :·.\ l'J~321 ;,r 
r·.\;.-:- 935227, lo r,ue realnente estudia, bajo el 'Jinor ,j_o 
I. ~ibraltarica L., 2s e 1 nGmero cror.·.osoF.ico o:!a I. n-::t-
zari.ta; obteniem1o COt·10 resultaf1o 2n = ll:, dato r;ue co-
rrobor~xlos con nuestros propios recuentos. 
Para algunas especies, tanto ce l~s :;ue nos ocup~n 
cor,10 de las que ~etlan fuera de nuestro ana15.sis, al~u­
nos autores '1A.n propuesto ntuneros cror.1osonicos no coir~ci 
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,-1.2ntes con los r,ue perecen scr los norr:'C'.It':s er. lns ss 
pccies consideradas. Tal es el caso de: 
- I. ur,~'Qellata L. 2n = 1l• (J<l.retz'cy, 1932; :·an-
ton, 1'J32 
2n 16 (Tl,or.1as, 1955) 
2n 13, 19, 2C, 22 (:ne, t.:.c., 
19EJ) 
:::ne, e.fir1:1a ~-aber .~ncontrac!o un r.G.ri~ero fijo 2n = 18 
en plantas norr.1ales rier1tras t:J·.!e, a que llas 0;ue pres.:;:nta-
oan rasgos teratolo.:;icos, f.10Straban polisom{a en S~S ce-
lulas. 
Vo conoceoos e:~plicaci6n para los r8cuentos anteriE, 
r8s a este autor y cu:•o resulta0o ofr3C8 cifras r.1enorcs 
de 2n = 13 
- I. ar.~ara L. 2n 14, 15 (:ne, t.:;.c., 1<JE-8) 
Del mismo oodo que para la especie anterior, el au-
tor encuentra que el waterial nol'"Qal es portador de nu-
meros 2n = 14, existiendo cror.,osooas supernUI,lerarios de 
zran tamafio en el r.~aterial anorr~al. 
- I. pinnata Gouen 2n = 16 ( L.:dbach, 1 'J07; L<m-
rence, 1930) 
Los recuentos raas nodernos pare. este tm:on, debidos 
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f' :ne, L.S.O., 1973 ~/a ~::.ipfer, Fh., 1')7l:, r.1e.n p:::r.'1 :.s-
t~ 8Specic el nuwero 2n = ll; 
I. pruitii Tin. sub. I. ·jorc~.:::ni Joiss. 
: :nnton, 1 ') 32; :ne, in : :oor2, 1 'J77). 
2n 
:n este case nospec'·nnos r:;ue ar.1bos autorcs pudieron 
no utilizar ser.1illas ce I. pruitii 7i.n. s:!.no, posi')l:;ucE 
te, de I. sa~:atilis L.; tar.to ::anton coc::o -::n·2 Si..1eJ.en o;:::;-
tener el Etfl_terial seninico a traves •>2 los diversos J2r-
dines Jotanicos europeos y no sL~r.1pr2 e~::i.st::m [;f'..r:::ni:i.e.s 
de c;ue su deterr.1innci6n se.;! la 6ptil.;a. :!::~ 'ec' .. o, nosotros 
de un sol.>re en cu:"a etic;ucta conste.ba e J. ::;,ino; !io - )01.--
dani :Uoiss., encontranconos, al a~rirlo, con la scrpr·~­
sa de que correspondi.:m a I. sa:-;:atilis ~~•, inconf~Jnca '.JL!S 
por su tCl.r:~<J.f:;o y color. 
- I. scr:;pervirens L. var. pseudos.:!::e.t iH.s ';_u2ze 1 
2n = lG (quezel, 1957) 
::::1 aut or, ante este dc.to se pr':!Juntn s i e I ta~:on 2s 
tudie.do por el (ubice.do en los ::ontes .'·.tJas) constitu:'e 
el tipo arcaico de le.s cspecies con [;2r..or.:a n = 11 o si, 
por el contrario, se trP.ta de una esp~:;ci-; !"1iferent3 e. 
I. ser.1pervirens L. 
net, 1932 y ;:.:ne, 1'J73). La se:;uno:::e. '·ip6tc!sis 1~ parsec 
.... 
.., . 
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,-[..s aceptable ante la c:ificultad de i•.~a:;inar un Cf!n0io 
·~e senona n = G a otro n = 11 
r.1os ocupado en nuestro estudio por lo c;ue nos lL·itf'.~-~os 
a infornar de las opiniones (:el autor sin emitir n5.n;:;~­
nf! ;>ropi.:t. 
2.5.4 Discusi6n 
:n priL:er l'JJ.::!r ~r .-.::n vh.-tud -:1e los r·esult~/os o')te-
ni(~os, var.!OS a analizar lo (jU8 ~stos nos aport::m r::} nue-
vo y util que nos sirva pc.r.:o:. justif5.c.:tr nuestra '•ip6t2-
sis d8 tra!:>ajo. Posteriorr.-.ente £1.t:alizc:rer:1os las sel."i2s 
m.u-:1'~ricas encontrac!as pP.ra el ;:;8r.ero Ib~ris L., discuti-
rer.:os sobre su nfu-.12ro f·...lnr~nr.;,:!ntal ?.::!ro. .::cs~a:;:- :.!l.~0or.::tndo 
al::;~..lnos ensa:ros filo~en·~ticos. 
CbservarJOS ~e I •. :;t_urosica c: ·c.i:: ssp. C:'.ntf::o::ic.:. 
Franco L; :'into da 3ilva, con su (~ot.:tci6n cror.:oson .. ~tlce. 
2n = 1( + (C-23), mani:Ziest.?. una ~as2 ~2nct:J.ca clal-r'.r.e.E 
te ciferente a ln de I. au....-osica Ch2i~:, r,;nc'2T""'is:·:o alpi-
ne cuyo g·enor.la es ce n = 9. Par.:: nosotros son ;?lc.nta.s 
bien diferentes, opini641 ~uc cor.:parti~;os con :::lp:Zer(l')::S) 
Sl primero cle estos te:~on:::s <":l:i.erlaria .-.::2jor ::r.c...lc.;·'r!" .. 'o ·-· :.£. 
tro de I. pruitii 7:.n. con 1c: -:;ue p~~ssnt::. ~Lc: .:....-oD:,s .::-,:c::;.-
ni..:~ades. 
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d~be ser subordine.de. cor::o t."~~WL: ou.cespecl.f:'.co "'- ::;: • --:'.uro-
sice. C''e.i:~ con la r;ue pr.::sente, c.r~s:·As ds nuz -,C;·,:osos r::E_ 
c:;os r~orfol6Jicos comunes y ur.c- r'_:· si:::i~'..:;.c ~.on :::;sosruf:icP. 
spe.t'·_ulai:.:t DC. 
r:o eS un s~noni<.:o (1 (~ r. pl.--uitii T:tn. ~' Gin 2;-:t<:r::.;o, su -· 
dcntic1E!r1. r,;orfo16c;ica, asi cm,:o su n&.·.2ro era; osor-.?.tico 
nos pen11ite encuarlr~rlD. (~entro c!r-, ! • L.:,n.:. ''1 ~ ..: ..,J •• L • 
:!: • fontsueri ?~u, con su c~ot:'.cion 2n = 1~, GG ens i 
unfl. novedad en e 1 seno c~el [/~nero p~c.s, S8 :.vo e.:'. I. s:::·.-
pervirens var. p.seuclosa~~Cltilis r.,er,c:f.ot!ar'o par ~-J.::::::::::., no 
ter.euos conociu"<iento r.b nin~nc otr~ cspt;cl:: c~:·o .:_;·,!nOL"': 
Sed. de 11 = Q 
Ctra cuesti6n es que este estu~io poco nos ~porta ~2 
pues su. ~.:=nor:2 n = 7 coinci(:e t.:mto con 21 r'2 ! • G:>:~::· u-
-~ 
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:el r.,isno r.~o(~o, siendo el n{h-:oero cronosouAtico 
clato que no nos pen:-.ite delimitar con IJrec:i.si6n a ta:~o-
n2s co:-10 I. '"'rosi:!. P"u, 
ve. 
2.5.5 Series num~ricas 
.,. 
-'-" 
la oiblioJrcf:!a y, p.T.:-a los cuc:.les no ten:LO":r.:os e::p licClci6r., 
!' bas~ndonos en los result.-:<1os r;u~ consicl~ra::os r~2 ne.:~or 
fiabilidad, pocer.::os establ.:~cer, para las cspec iGS r1e1 cc-
nero IoeTis L., seclin sus dotaciones cror.:os6r.icas, CU"'-t;:oo 
series nurr~ricas: 
2n = 14 
I. bernarr-1iana ';ren. c..: ';o(~r. 
I. spat'·.ulata DC. 
- I. crenata L:tr,i. 
~. linifolia L~cfl. 
! • nc>.zfl.rita 
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- I. gibraltarica L. 
- I. r;rosii Pau 
- I. procurJbens L~e. 
- I. er.tl.>er;~~ri 3crJe 
- I. pruiti:t Tin. 
:ste numero, 2n = 14, el fr~cuents en Gl ~§-
r1ero I03ris L. ;' r.:u;• cor.r.J.n en las C_r<..lc:.:::.~r.?.s, lo p:..-~s 2_!} 
tan, 2clen~s, las si3uiantes 8Specias da 1~3 cJ2les no 
tratar:,os en nuastro estudio: 
- I. taurica 
- I. pir.neta ::;ou.:.n C:ne, 1'.:'73; '~tip:C2r, 1~7!:) 
- I. ocor~ta L. (~na, 1)73) 
- I. Ciliata .\11. (:n·a, 1972; :::...ipf~r, 1'J74) 
- I. ar.~ara L. C ~anton, 1932; Jo.ratz'.:y, 1':' 3Z; :'.sssn-
de, 1957; ~ali ~ 7nndon, 195~; :ne, 
1';08, 1'J71; ::ou1 ~' ';o!-in, 1')73; :-:-'1-
tta, 197l:) 
2n 1i; 
- I. fontnueri J?a·u 
2n 13 
- I. au:.:o sica. C'- c.i:~ 
- I. nnna ~\11. 
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llan a continuaci6n y r;ue no son c>.nnli:::::.:F~Os en estc t;:-.::. 
b.~jo: 
- r. internedia Gue;:-s. C~U&Jf~r, 1972, 11J7l;.) 
.t.. u-:co2llete t.. (~eli .~..; 'Z'rmcon, 1_')50; -ne, 1'Y:3, 
1?73; Jatta, 197~) 
..:.. • se:~atilis L. 
i·unero :'JUe cor~~part e con: 
- I. s.:::r:perflo;:-c:r.s ::_. (::£!1.ton, 19:2; :-.-:2, 1';73) 
- 1. sennervir2ns t. (J~ret~l:::, l'JZZ; .3i:".:on·3t, 1';32; 
:ne, 197~) 
ta::or.es r;ue no sor~ o~jcto r.le este est·..lc~io. 
2.5.6. Mecanismos de variaci6n 
I?artinos <121 conczpto .::;enetico de es~eci~ ;:n:opuc.sto 
por Jte~)~ins (1975) en los sicui::nt~s t:h-=:·linos: :'Lc 2spe-
cie cor.siste en un sist2r.1.'1 de poblC!cior:cs sap.:".ro.•:!c.s po;:-
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v2;;etal, s2;:;(n lo c~.efine ~uinochct (1?55), ccr:.o Ci.: con 
sas ~e esta variaci6n. 
:n 31 caso del 3~nero !~eris L., l~s c~us~s ~:n~ti 
en :. sa::2t ilis L.); poT ot:..·o. p<'.r'.:::, l::s i:n:nslocaciones 
1937, OOS8L.'V£1. una e.ltc. fT'3CUCnc:_n J•:! 6stc:'.3 2E El ,::)r.~ro 
IlY:::ris L.) pucdcn conr1ucL: a pc1··:~idr!s o .::;c:n.e.r:cir,s c1.·c: ~ 
s&:icas. ~ste proceso se coGplica, o~rsc:~~~o posi~ili-
l:'.aci6n f.~2 cor.~?l·~jos ,::·~1 los :-;'..lc ""-P21"·0:C :r: :.r'!V0 1 l":.C1:"2.r'.os 
u:::s ·~•:! (~03 cronoso:-:,23 (,::-~soci!m!os;~, 2r.. oc2si.oc·::s, 1.os )::_ 
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·,·.:-:lcntes n0i.T.-• .:1.12s con ·;:ris6.-:icos). 
ta~· ~L121.·c:. r~c toc~e. (":urln r;ue lc: <1l1GU.p lo:i~:_:i.J. · ~-:: J·~11,::11c ic 
es -.ma fo1u2 c.~c rclaci6n interespec{:Zicc. ere 2~- ...;8ne;:o 
2.5.7 N6mero cromos6mico basico para el genero Ib~ris 
F~ra :ne (1~~8) no seri3 ~~osi~lG ~~~ el J6~c;:o ~c 
riv-:ls-~ ~::~ u.n tu:~on anc~s;:rC!l c·..l:-·o r.-:: 2:.~o ;jo-.: .~tico .Zu.:;s.:: 
n = 5 c::-oc.oso;,;as, por L:.2.t_~::'.o :.2~. iEcr8:-. 3i.1to ."',n.:.J.p JoiJ.~. 
:sta 1·,ip6tcsis parcce difici.l -~e sost3ner si. cons5.-
.::crar.:.os r_:ue el carC.ct~~r '!m::ue.l" ,:;s e.poti.pico :;' :--;0.2 ::;u e.-
parici6n sucl·~ ir li.:;ac\:1 L! P'~::-:~i·~as cro::os6:-dc.c.s (: :i.lt"lt-
zin.:;, lSJC), puc::; no nos pc·L:::.tc ':!::plic.-=:r 1.:: e::ist:~nci.z 
<le tcr6:fitos con n 7 7 n = a, parti~n~o de vivaccs con 
n = 5 cror:1osonas. 
Por su lade, :::Upf~r (19(') IJ) p.?.rte, p.s.r~ el .;~n':!ro 
Ibe-ris, de un 3enona n = 7 ~e consir~e;:~ ::1 :!2s .znti.;uo. 
:::sto s2::;u.nc2 pos i!Jilid.:1d pa1·c-:c·~ i :f, s ~2.c il ,-\~ .Z:..:n'~2:"··~nt.::r;_·, 
terLienC:o en cucnt.:1 <:".J.e c:l :;.,_lr',.-lY'O cro::os6: d.co Zn = ~_!: ,-:!s 
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.:; 1 waS e:~tendir1o, tanto por :1 nUr1C:l:"O cL:! tn::onas ·:;·u·.: 
lo c:c~~iben co1no por su ;:.•2yor dispe'Lsi6n .::;~o:::;l·afica. 
~na tercera !:ip6tesis seria consid2r2r n = 11 co-
r.:o el nuucro b5.sico parr!. ~1 [;Gnero. :n 2.po:'o (~~ 2ste. 
posibi.lidnd 'Ji.:m:Jn ]_os propios cnracteres (r::uc'·os ,::~ 
ellos plesiotipicos) del .31.-upo ci·2 tn.::ones Qctur,l2s con 
Je trata, adenas, d2 un ;:;rupo r;;Je cor..S'3i.""T2. c:!.ertc.. p]_,::st~ 
teiT.:ino c1:~ ur.a linec. evo:!.'~tiv2. 
tur~s, sicndo 1~ realicl~~ Je nuastro :::;~~2ro, '·2stn ~o~-
ce sa~enos, los ;:;;~no;.:c;s n = 7, 11 = 8, i1 = ') :' n = :.1.. 
2.s.a· Ensayos de esguemas filo~eneticos 
De acuerdo con las consideracion3s ant8rior~s, ?O-
der.1os ela.l:>orar un pri::-.;cr es;;ut::1.1a, pa'Lti..;n~o r~e un ~er:o­
n.q n = 7 (fi.::;. Z.S.1) p;_·~sl:!nt.::.c~o por un -:!r:t.-~c':!sor vi'.rc.::. 
... , 
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:.-Js ~r f'..n-..lales del t.iisr.:o _:;2nor:a, cs i co: :o ·~ J. ~;_·upo 
viv.::.css (n = 7), .:rr.:plio -; ~.:w.~· plast:tco, ::~p;:-::aen~.q:~o 
en la acti..:c.lidad por :. ry;_-uitii 7in., :. :.:.ni:':o~_:_.:; 
Loefl., I. ;;rosii Pe.u, I. nn::arit2, I. '"J::ocu:.1;..~cns L.::;e:. 
e !. pi0raltc~icu L. 
nes ~)ienalcs r.b n = ') "./ 2.nualcs cor. .--~ = !J c:.·or:oso~:~s, 
ll.n(;:!. 
vac~s con n = 11 es la poliploid!a intraespec{fica. 
c:potipico :~ c;-:...te s-c. ep<2rici6n cor:llGv.s. p~h.-:.li~.:>.D C"l:o; :os6 
iJicc..s, ··er,:os de cor.sid2rc.1.· cor.:o v1..c.s -?..1~.:-.:-.:::r;.t."! li"lp!.·o:.J_£ 
01-:::s 2. lc>.s si;r>.lir;ntss: 
vivc:css (n 7 ) .. , _..;;.-:.:n __ ::: ... '-_.1g __ l_o_:.;;.. c;;;;,_t_::-~ ....;;-::1 •. ~ .... 
--------- 0~>1ar.c ia 
vivc.ces (n 7) 
CtTa cuesti6n ::;.=1.·ian Io3 pc:sos 
oinnual8S (n = '?) 1 ::1.ncup.1.o-r~2:L: 
l)t~'i'"~:i~l~~ 
~nunlcs (n J) 
( i.1 J) 
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!Jianu2l·~S (·1.1 = ?) .~nr~uplo~d!::-~ :...:: • :--... r:;~;::·.:;~ (r~ 
rl :J ~)G j:-~--~i~ 
<!:1U.?.l~s (n = 8) cn2'..'..i)lo·~,~·-{,.,.._ .-_:__-! :·_._-_.._,__:-_l:::.s (:: 
, •• 1 
~) .... : :..'"~-~(·.2. 
lJiaau2les (n 7) ---------• 
--------~-----
blanalas 
"= 1 
L spa.l:lwW... 
Lb~ 
anualas 
"=1 1~ 
an ualas 
"=8 
l.f~ULAi. 
bienales 
"= 9 I.~ 
...,, 
I ) 
...,, 
I I 
7) 
vlvacas 
"= 22 
I.~ 
vivaces 
n = 11 
l~b4 
ANTECESOR VI VAZ 
n = 1 
Figura 2.5.1 
1~ p:--2ci:icc. ~·~, ';1..!'~ los to2.::on9s net~~ . .._:.:_ ;S, ;_/_.:::'..:...::..:::3 co:! 
I: = ~ ·, .::,nanL~s r.on !! = G :· ~Yi.c:1>J.<!1.::.: em-. !! = 7, soE ::.r:-
-~ 
blenales 
"= 7 I.~ 
I. 
vlvaces 
"= 7 
VARIO.S 
TAXONES 
• 
' • 
' 
• 
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anuales 
n=7 
I.~ 
I 
• 
I 
• 
ANTECESOR 
n= 11 
anua tes 
n:a 
I. fon'ii.U1Ai 
h 
• 
• 
VIVAZ 
Figura 2.5.2 
bienales 
n = 9 
I.~ 
• 
Vivaces 
n:: 22 
I Aalfa!di,J 
Vivacea 
"= 11 fA~ 
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cor:!O los bienalcs (n = 9) :r nnu.::t1cs (n = G) po~ :n:oc :::sos 
r:ente, con n = 7 cronosor:1.::s. 
C·2S con n = 7 
tarica L., I. nrosii P&u, I. linifol~n LB~fl., I. o=o-
:n conjGnto, poct::!r.:os c1.cci;:- cc cllos, :;u.:: con:;ti.~~-,-
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tribuicofi :-:~enos .e.r:ti.:f..lec~c.d filo.:;en2t:i.cc.. 
3. DESCRIPTIVA 
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3. PARTE DESCRIPTIVA 
En este apartado describiremos cada uno de los taxo-. 
nes que son objeto de este estudio, seg6n el rango que les 
hemos atribuido. 
En el pasado siglo y a principios de &ste, la tenden-
cia entre los botanicos era la de describir nuevas formas 
y variedades, llegandose a producir una aut6ntica inflaci6n 
nomenclatural de taxones con rango espec!fico, subespecies, 
variedades, formas y razas; por el contrario, en Flora Eur£ 
paea (1964) se manifiesta la tendencia inversa: reducir el 
n6mero de especies y situar como sin6ntmos a numerosos tax~ 
nes que habian gozado de rango propio. 
Nosotros no hemos querido (ni hemos podido) cefiirnos 
a ninguno de los dos modelos; en efecto, en ocasiones hemos 
seguido la linea de los autores de Flora Europaea cuando, 
por ejemplo, hacemos de I. sampaiana Franco & Pinto da Sil 
va sin6nimo de I. crenata Lam., por considerar que se trata 
del mismo tax6n, o bien, cuando dejamos de establecer va-
riedades dentro de I. saxatilts L., I. linifolia L6efl., o 
de las subespecies ib6ricas de I. pruitii Tin. a pesar de la 
existencia de poblaciones desviantes, por haber comprobado 
que las especies mencionadas son tan polimorfas que cual-
quier ente an6malo puede entrar dentro de los lfmites de su 
variabilidad. 
De otro lado, desenterramos binomios que habian queda-
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do sumergidos (Flora Europaea, 1964) como sin6ntmos y les 
concedemos el rango espec!fico que, creemos, les correspo~ 
de; tal es el caso de I. grosii Pau. 
Problema parecido es el de I. bernardiana Gren & Godr., 
planta de afinidades dudosas seg6n los autores de la obra 
meucionada y que para nosotros es una buena especie. 
Tambien establecemos alguna nueva combinaci6n, seg6n 
nos ha parecido conveniente y finalmente describimos una es 
pecie y una subespecie nuevas para la flora espanola. 
De cada uno de los taxones, realizaremos en este cap! 
tulo una descripci6n todo lo completa que nos ha sido pos1 
ble. 
Inclutmos sus sinonimias, el material original utili-
zado por los diversos autores para su diagnosis y tipific~ 
mos en los casos en que es encesario. 
Tras la descripci6n morfol6gica, damos el n6mero cro-
mos6mico y algunas consideraciones acerca de la corologia 
y ecologia de los taxones. Los mapas de distribuci6n de los 
mismos han sido elaborados en base a los pliegos de herba-
rio consultados y cuya lista inclutmos. 
Comenzamos el capitulo con unas claves sencillas pa-
ra la identificaci6n de las especies del g~nero Iberis L. 
presentes en la Peninsula Ib~rica (sean o no end~micas de ~. 
la misma) y lo finalizamos con una relacion alfabetica de 
sinonimos que nos ha parecido interesante incluir dado el 
enorme confusionismo nomenclatural en que se encuentran las 
especies del genero Iberia L. 
_, 
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3.1 CLAVES DE IDENTIFICACION PARA LAS ESPECIES HlSPANO-
WSITANAS IEL GENERO IBERIS L. 
1 .- Plantas anuales o bienales, sin rosetas fo-
liares no flor{feras •••••••••••••••••••••• 2 
1 .- Plantas vivaces con una o varias rosetas f~ 
_liares y, cuando ~stas nose· aprecian, la 
parte inferior del eje principal muestra 
cicatrices muy acusadaS•••••••••••••••••••• 10 
2 .- Frutos en racfmo •••••••••••••••••• Iberis amara L. 
2 . - Frutos en corfmbo 
························· 
3 
3 .- Sil!culas con pelos o papilas ............. 4 
3 .- Sil{culas enteramente glabras .....•....... 6 
4 .- Hojas espatuladas, de margen entero, glabras 
o con c111os en el peciolo; sil{cula mis o 
menos orbicular ••••••••••••••• Iberis spathulata DC. 
4 .- Hojas oblongoespatuladas, de margen lobula-
do o pecttnado, tomentosas o con cilios maE 
ginales ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 5 
5 .- Hojas de superficie glabra y borde ciliado, 
sil{cula ovalada; flores de color violeta 
palido ••••••••••• Iberis bernardiana Gren. & Godr. 
5 .- Hojas con pelos esparcidos y borde ciliado; 
sil{cula cuadrada, flores blancas •• Iberis crenata Lam. 
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6 .- Rojas linea res a lanceoladas, de apice ag~ 
do y borde entero o con pequenos dientes ••• 7 
6 .- Rojas oblongoespatuladas, de apice obtuso y 
borde mas 0 menos lobulado o pectinado •••• 9 
7 .- Rojas lineares, de borde entero y mas rara-
mente dentado, de unos 2-3 mm. de anchura •• 8 
7 .- Rojas lanceoladas u oblongolanceoladas, al 
menos las inferiores con borde denticulado; 
de unos 5-10 mm. de anchura •••••• Iberia umbellata t. 
8 .- Flores blancas, tallos tomentosos y hojas 
ciliadas; sll{cula con 16bulos convergentes 
o erectos ........................ Iberis clliata All. 
8 .- Flores color violeta palido, tallos y hojas 
enteramente glabros; 16bulos de la sil{cula 
muy divergentes •••••••••••• Iberis intermedia Guers. 
9 .- Rojas inferiores pinnatlsectas; sil{cula 
bastante cuadrada •••••••••••••••• Iberis plnnata t. 
9 .- Rojas lnferiores anchas, lobuladas, adqul-
riendo, en ocasiones, tintes vlolaceos; s! 
l{cula con 16bulos finamente aserrados en 
su parte externa ••••••••••••• Iberis fontgueri Pau 
10 .- Frutos en raclmo •••••••••••••••••••••••••• 11 
10 .- Frutos en corimbo ••••••••••••••••••••••••• 12 
11 .- Sil{culas con pelos o papllas y 16bulos su-
periores mas 0 menos redondeados; hojas ~ 
das •••••••••••••••••••••••••• Iberis saxatilis t. 
_, 
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11.- Sil!culas glabras o casi y 16bulos supe-
riores subagudos; hojas obtusas •• Iberis sempervirens L. 
12.- Sil!culas de 10 mm. o mas ••• Iberis gibraltarica t. 
12.- Sil!culas de hasta 8 mm. ••••••••••••••• 
13.-- Hojas, al menos las inferiores, oblongo-
espatuladas, obtusas, de margen raramen-
te entero y, con mas frecuencia, lobula-
do o con 1-2 pares de dientes obtusos 
13 
••••••••••••••••••••••••••••••• Iberis pruitii Tin. 
13.- Hojas lineares a oblanceoladas, agudas o 
subagudas, de margen entero o finamente 
denticulado •••••••••••••••••••••••••••• 
14.- Hojas basales de hasta 5 mm. de anchura 
en general, lineares a oblongolanceola-
das •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
14.- Hojas basales de mas de 5 mm. de anchura 
en general, oblongoespatuladas, ovalesp~ 
tuladas u oblongolanceoladas, de apice 
mas 0 menos ojival y borde denticulado •• 
15.- Hojas lineares, agudas, de borde entero 
y mas raramente denticulado, margen ci-
liado y mas raramente tomentosas, prese~ 
tando, en general, las yemas axilares 
14 
15 
17 
desarrolladas a modo de lacinias 
••••••••••••••••••••••••••• Iberis linifolia L6efl. 
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15.- Hojas oblanceoladas a lineares, subagu-
das, de borde finamente denticulado, sin 
yemas axilares desarrolladas ••••••••••• 
16.- Hojas enteramente glabras, con dientes 
16 
marginales casi incospicuos •••••• Iberis grosii Pau 
16.- Hojas de margen ciliado y mas raramente 
tomentosas, con pequenos dientes margi-
nales ••••••••••••••••••••• Iberis procumbens tge. 
17.- Flores purpureas, hojas glabras o con 
algUn cilio esparcido ••••• Iberis nazarita Moreno 
17.- Flores rosadas o blancas, hojas ciliadas 
o tomentosas •••••••••••••• Iberis procumbens tge. 
• ., 
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3.2 Iberia aurosica Chaix in Vill., Hist. Pl. Dauph. 
1: 349 (1786) 
- I. odorata sensu Loiss., Fl. Gall. 62. (1828), 
p.p., non L. (17S3) 
Biotipo planta bienal, sin roseta foliar suprabasal. 
Ra!z principal gruesa y larga, creciendo paralela al su~ 
trato. Ramificaci6n saliendo a diferentes alturas, de la 
base del eje principal, numerosos tallos, ramificados o 
no, arqueados en su comienzo, alcanzando en altura al e-
je principal; todos acabados en cor~bos. Tallos de S-is 
cm.,lenosos en su base, donde muestran gruesas cicatrices, 
superficie estriada y practicamente glabra. Holas de lan-
ceoladas a linearlanceoladas,borde entero, apice subagudo, 
las inferiores de 10 X 3-4 mm.,las superiores mas pequefias, 
de 8 x 2-3 mm.,todas glabras; epide~is foliar con c~lulas 
de 9D-130 x 60-80~ ,bastante regulares, estomas de 26-28 
x 24-2S~ ,considerablemente redondeados.Inflorescencia e 
infrutescencia en cortmbos densos,algo convexos,no elonga-:-
dos y poco contra{dos en fruto.Bot6n floral bastante esf~­
rico y de buen tamafio.Flor con s~palos ovalados, de conto~ 
no entero,amplio reborde blanquecino o rosado y enteramen-
te gtabros, de 3x t,S-2 mm.,bastante erectos en la flor JE 
ven y mas patentes en la madura, bastante persistentes en 
fruto; p~talos oblongoespatulados,de 8-10 x 3-4mm.,color r2 
sa palido;estambres de 2,Smm.y anteras de mas de o,s mm., 
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sin presentar apenas variaci6n en la pigmentaci6n duran-
te las etapas mas maduras; polen de 27,6 X 25,2 r 1 esf_! 
roidal, ret!culo superficial bastante abierto; pistilo de 
1,5 mm., sin vestigios de los 16bulos superiores ni papi-
las, variando escasamente su pigmentaci6n con la madurez, 
estilo prismatico y estigma capitiforme, emarginado y pa-
piloso; nectarios pequenos. Pedicelos fruct!feros aplast~ 
dos dorsiventralmente, con costillas laterales y dorsal, 
glabros en su lado abaxial. ~ ovalrectangular, de 
5 x 4 mm., escasamente alado en su base, 16bulos superio-
res triangulares, agudos, muy divergentes, escotadura muy 
obtusa y poco profunda, estilo exerto, superficie con pe-
los o papilas, replo uniforme, de anchura inferior a 1 mm. 
Semilla ovalada, carente de ala, de 2,5 x 1,6 x 0,7 mm., 
testa aproxtmandose al tipo estriado o al sulcado pero sin 
orden y con alveolos. 
Detalles anat6micos 
En la figura 3.2 se exponen los det~lles anat6micos 
de este taxon, cuya explicaci6n es la siguiente: 
a) bot6n floral; b) antera; c) gineceo~y nectarios; 
d) estigma; e) secci6n de un pedicelo fruct{fero; f) sil1 
culas; g) semilla. 
Otros detalles anat6micos que se refieren a epidermis 
foliar, polen y testa seminal, se encuentran en las lami-
nas XIV y xv. 
N6mero cromos6mico 
2n • 18 (KUpfer, 1968, 1969 y 1971). 
a 
d 
X10 b X32 c 
e 
g X 14 
X32 
Figura 3. 2 Detalles anator:dcos ne I. aurosica Ch.:d x ssp. 
aurosica 
-~ 
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L AM IN A XIV 
EPIIERMIS FOUAR 
I. aurosica Chaix. Alpes: Mont Aurouse 
1.- Rojas medianas, haz 
2.- Rojas medianas, env6s 
3.- Rojas basales. haz 
4.- Rojas basales, env6s 
I. bernardiana Gren. & Godr. Pirineos: Eaux Bonnes 
1.- Rojas medianas. haz 
2.- Rojas medianaa. env6s 
3.- Rojas basales. haz 
4.- Rojas basales, env6s 
, . 
- 2<lQ.-
LAMINA XV 
POLEN Y SEMI L LA 
I. auroaica Chaix. Alpes: Mont Aurouae. 
1.- Grano de polen en vista ecuatorial, x 2.000 
2.- Detalle de la exina: ret{culo de la zona interape~ 
tural, x 7.000 
3.- Corte 6ptico meridiana. 
4.- Vista ecuatorial mostrando doa colpoa. 
s.- Idem, vista superficial mostrando el ret{culo. 
6.- Vista polar. 
7.- Detalle superficial de la testa seminal, x 200 
., •. 
5 ----. 
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I ( ~.· y;..~f-~ l~/-~/ :Af• J .•• , .... •tiJ I ; . ·~: .~;:·:·.~_,: 
I y,._,.~;. '.-$·/~;. 
! I 
L'_ • ;, ' ·. I .t 
f._,_ ... , .. ~~"···· .... 
.... ,_,&.,..,., •• ~~~ I • ,.,. 
Fotograff.a n2 4 
Material utilizado por Chaix para describir I. au-
rosica, conservado en e1 herbario de este autor en p. 
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(P, lectotipo). Se conserva un pliego con etiqueta 
manuscrita de Chaix: '~ont Auroux, suprl les Baux ad Gap, 
1780" que contiene cinco pies de plants; designamos lect_2 
tipo al ejemplar situado a la izquierda en el nivel supe-
rior (fotograf!a nQ 4). 
Fenolog!a 
Florece en Mayo-Junio y fructifies hacia Agosto. 
Habitat 
Fisuras de roca, pedregales y gleras calcareos, a 
2.000-2.500 m.s.m. 
Distribuci6n geografica 
Endemismo estricto de los Alpes. 
Localidades estudiadas 
Mapa nQ 1. 
FRANCIA. Basses Alpes. Aurent: d~bris mouvants, 28-
V-1886, Reverchon (MPU sin nQ, MA 44836, COl sin nQ). ~­
tes Alpes. Mont Auroux: suprA les Baux ad Gap, 1780, Chaix, 
(P-F sin nQ); !dem, 9-VIII-1827, A. Faure, (MPU sin nQ); 
Aurouse. Alpes des environs de Gap, VII-VIII-1883, Burle, 
(I<Et-1 sin nQ); {dem,2.200 m. alt., 29-VII-1882, R. Neyra, 
(COl sin nQ); idem, 18-VIII-1845, Grenier, (KEW sin nQ); 
{dem, 25-VIII-1829, sin recolector, (KEW sin nQ); idem, 

6-IX-1852, Grenier, (KEW sin n2); {dem, 20-IX-1862, Gre-
nier, (P-F sin n2); {dem, rochers et lieux pierreux dans 
les ravins et dans les casses, 12-VI-1865, H. Gariod, (COl 
sin n2); {dem, 6-VIII-1871, J. M. Borel, (KEW sin n2); {~ 
dem, VII-1874, J.M. Borel (KEW sin n2); !dem, d~bris mou-
vants, 2.000 m. alt., 19-VII-1881, R. Neyra, (MPU sin nQ); 
{dem, VII-1886, R. Neyra, (P-F sin n2); {dem, pr~s la Ro-
che des Armands, alt. 2.200 m., 17-VI-1881, R. Neyra, (MPU 
sin n2, KEW sin n2); {dem, 21-VII-1929, Palezieux, (MA 
44831, BC 74685); Ribiers, Sammet du Plau D'lze, Mont Bog 
nouse, lieux arides, rare, 16-VII-1873, Reverchon, (KEt-1 sin 
n2). 
Comentario 
Reconocemos de I. aurosica Chaix, dos taxones infraes-
pec!ficos, ambos europeos, a los que denominamos: 
- I. aurosica Chaix ssp. aurosica 
- I. aurosica Chaix ssp. nana (All.) Moreno stat. et 
comb. nov., de la que nos ocuparemos en el siguien-
te apartado. 
Sin embargo, Franco y Pinto da Silva (1963) describen 
una subespecie end~ica del norte peninsular: I. aurosica 
Chaix ssp. cantabrica Franco & Pinto da Silva. 
Para nosotros esta planta queda mejor encuadrada den-
tro del grupo I. pruitii Tin., opini6n que compartimos con 
KUpfer (1.971). 
Difiere de la planta de Chaix en numerosos caracteres, 
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entre ellos: 
~ El porte, presentando I. aurosica Chaix tallos a-
costados, flexuosos, acabados todos en cortmbos (fig. 3. 
2.2 A); por el contrario, la planta espanola presenta un 
corto eje principal, acabado en una r6sula foliar, por 
debajo de la cual surge el conjunto de la ramificaci6n 
(fig. 3.2.2 B). 
- Las hojas de la planta alpina son enteras, agudas 
o subagudas y enteramente glabras (fig. 3.2.3 C), mien-
tras que en la planta cantabrica, son mas o menos lobul~ 
c D E 
Figura 3.2.2 Figura 3.2.3 
das, obtusas y presentan, al menos, numerosos cilios mar-
ginales (fig. 3.2.3 D). Tampoco se parecen a las de~­
sica Chaix ssp. nana (All.) Moreno comb. nov. (fig. 3.2. 
~ E) que son menos oblongas y mas carnosas. 
- La sil!cula es, en el taxon alpino, muy papilosa y 
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absolutamente glabra en el espanol. 
- El polen. de mayor tamano en la planta de Chaix. 
presentando. ademas. el ret{culo de su exina mas abierto. 
- La semilla de menores dtmensiones en el taxon al-
pino y con ornamentaci6n superficial muy diferente. 
- LOS elementos de la epidermis foliar mas oblongos 
en la planta espanola. 
- Los resultados citol6gicos. de 2n • 18 para ~ 
rosica Chaix y 2n - 14 para la planta cantabrica. 
-~ 
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3.3 Iberia aurosica Chaix ssp. nana (All.) Moreno stat 
et comb. nov. 
- I. nana All., Auct. Fl. Pedem. tab. 2 (1789) 
- I. cepeaefolia Pourr., M~m. Acad. toul. 3: 221. 
(1788), p.p., (tipo, BC herb. Salv.), nom. dub. 
-I. carnosa Willd., Sp. Pl. 3: 445. (1800), p.p., 
(tipo, B herb. Willd.) "lb. carnosa. 3. w. 875. 
Iberia carnosa. In summis alpibus Croatia (Kite! 
bol)". 
-I. nana sensu DC., Fl. Fr. 4: 717. (1805), non. 
All. (1789). 
-I. odorata sensu Loiss., Fl. Gall. 62. (1828), p. 
p., non L. (1753). 
-I. candolleana Jord., Obs. 6Q: 37-38. (1847), (t! 
po, BM t. 19C y/o LY) BM t. 19C "du Mt. Glandas 
pr6s Die. flor. cult. 1858. fruct. sp. out". LY 
"Le Glandas, pr~s Die (Dreme) 28-aont-1856". (3) 
- I. spathulata sensu Baldacci, Riv. Coll. Bot. Alb. 
23. (1892), non DC. (1805). 
(3) Visto de BM el pliego de fecha 1852, considerado co-
mo tipo, hacemos notar que el conservado en LY es 
mas antiguo y ninguno de los dos anterior a la pub~ 
caci6n del nombre. 
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- I. epirota Hal., Consp. Fl. Graec. 1: 106. (1900), 
(tipo WV) "1896. Iter Albanicum (Epiroticum) quaT-
tum. 212. Iberis epirota, in lapidosis mobil. dum~ 
sis. M. Smolika supra Kerasovo distr. Konitza. 18-
VII. Dott. A. Baldacci". 
- I. spathulata Berg. ssp. nana (All.) Heywood, Fe-
ddes. Reppert. 69: 61. (1964). 
Posibles sin6nimos, cuya descripci6n original no he-
mos visto y que son mencionados por otros autores: 
- I. carnosa Waldst. & Kit., Pl. Rar. 2: 213. En Ha-
lacsv, Consp. Fl. Graec. 1: 106 (1900). 
Biotipo planta bienal, sin roseta foliar est~ril. 
Raiz larga y flexuosa. Ramificacion naciendo en la base 
del eje principal, varios laterales, arqueados en su co-
mienzo, todos acabados en cor~bos floridos. Tallos de 
5-10 em., lefioso~ en su base, donde muestran gruesas cica-
trices; superficie estriada, con frecuencia glabra, aunque 
puede presentar tomento en la parte superior. Hojas espat~ 
ladas obtusas (las inferiores) a ovalespatuladas subobtu-
sas (las caulinares), de borde entero o con un par de die~ 
tes obtusos, con 10-15 x 2-4 mm., enteramente glabras o con 
algun cilio en el peciolo. Inflorescencia e infrutescencia 
responden al mismo tipo descrito para I. aurosica Chaix 
ssp. aurosica, as{ como las flores; otro tanto sucede con 
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los pedicelos fruct{feros aunque estos, en ocasiones, pre-
senten algun tricoma en su cara abaxial. Frutos ovalados, 
de 4,5-S x 3,5-4 mm.; con 16bulos erectos o convergentes 
y escotadura obtusa y poco profunda; estilo exerto, supeE 
ficie cubierta de papilas, especialmente en la zona infe-
rior, replo con anchura unifonne de unos 0,5 ·mn. 
Detalles anat6micos 
En la figura 3.3 se exponen algunos detalles anat6-
micos de este taxon, cuya explicaci6n es la siguiente: 
a) estigma; b) sil{cula. 
N6mero cromos6mico 
2n • 18 (KUpfer, 1971; Delay, 1968, 1971). 
(TO, lectotipo). Se conservan dos pliegos de Allioni, 
sin fecha ni localidad; el primero consta de un solo ejem-
plar y el segundo de dos (fotograf{a nQ 5); de este, desig 
namos lectotipo al ejemplar de la parte inferior. 
Habitat 
Se desarrolla sobre sustratos calcareos y pedregosos 
entre 1.700 - 1.900 m.s.m. 
Distribuci6n geogrAfica 
Endemismo de las montafias alpinas, tornado este concep-
-~ 
- 2C)l -
~ 
!I! 
b X10 
a X32 
Figura 3. 3 Detalles anatoraicos de I. aur6sica Chai!\: 
ssp. nana (All.) Noren<:? 
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typus 
') 
ftlla:t: • &\lint 
Fotograf{a nQ 5 
Lectotipo de I. aurosica Chatx ssp. nana (All.) 
Moreno • I. nana All. , depositado en TO. 
-~ 
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to en sentido amplio, ya que, ademas de vivir en los Alpes 
Maritimes y Alpes del Delfinado, se extiende por los Alpes 
Carnicos y Dinaricos. 
Localidades estudiadas 
Mapa n2 2. 
ALBANIA. Konitza (Epiro): m. Smolika supra Kerasovo, 
18-VII-1896, Al. Baldacci (WU sin n2). FRANCIA. Alpes du 
Dauphin4: Pierre de Die, Dr&me, Mt. Glandas, 28-VIII-1856, 
Jordan (LY sin n2)~ idem, idem, {dem, 1858, Jordan (BM T. 
19 C); {dem, idem, 22-VII-1848, J.M. Borel (KEW sin n2). 
Alpes Maritimes: pentes rocailleuses p~s de Vignola, Mont 
Meunier, sur le chemin qui mene a Boubion, 17-VII-1887, 
Burnat (MPU sin n2). Basses Alpes: rare, 28-V, sin recole£ 
tor (MA 44836); Mont Ventoux, rocailles du sommet, 21-VII-
1862, Planchon (MPU sin n2); idem, Vaucluse, 9-VI-1877, R~ 
verchon (KEW sin n2); {dem, {dem, 2-VI-1877, Reverchon 
(KEW sin n2); idem, casses mobiles sup~rieures dumont, 
1.700- 1.900 m., 15-VII-1902, Flahault (MA 44832); idem, 
idem, 14-VII-1901, Flahault (COl sin n2, BC herb. Sennen 
sin n2) ;- idem, {dem, 9-VI-1877, Reverchon (COl sin n2). 
ITALIA. Venezia: Agordo, sin fecha, Ferst (MA 44835)~ 
Comentario 
Heywood (1964) subordina el taxon I. nana All. a ~ 
spathulata, como subespecie vicariante alpina del taxon 
~ 
~ 
'Y ~.-. .. r-" 
(:> ~~ 
0. 
v 
.0 
·:c---0 
MAPA nQ 2 
Localidades estudiadas 
de J .• aurosica Chaix 
ssp. nana (All.) Ho-
reno 
"--0 Q 120 240 -v 
~ 
::r-
-~ 
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pi~enaico. Sin embargo, son numerosos los autores que co~ 
sideran a I. nana All., como taxon relacionado con~­
rosica Chaix; as{, Lamarck y De Candolle (1805), Persoon 
(1807), Desvaux (1814), De Candolle (1821,,1825), Bertolo-
ni (1844), Nyman (1878). 
Por el contrario, Jordan (1847), considers que~­
B! All. es planta muy relacionada con I. spathulata; tam-
bi&n son de esta opini6n Rouy y Foucaud (1898) y Heywood, 
estableciendo au I. spathulata Berg. ssp. nana (All.) Hey-
wood. 
Poateriormente, Delay (1968, 1971) y KUpfer (1971), 
estudian el cariotipo de estos taxones, encontrando n • 7 
para I. spathulata DC. y n • 9 para I. nana All., I. auro-
!1£! Chaix e I. candolleana Jord. 
No nos parece extrafio que se haya considerado a ~­
~ All. planta relacionada con I. spathulata DC. porque el 
parecido morfol6gico entre ambas es sorprendente. Son es-
tos taxonea un claro ejemplo de convergencia, viviendo uno 
y otro en pedregales y gleras, de manera que sua adaptaci~ 
nes han seguido caminoa paralelos para llegar a resultados 
caai id6nticos. Sin embargo, un analisis detenido de ambas 
plantas, nos permite reconoeer en ellas ciertas diferen-
cias; as{, por ejemplo, las hojas de I. spathulata DC. son 
de borde entero y algo mas obtusas que las de I. nana All., 
que, ademas, son algo dentadas. Mas claros son los carac-
teres del fruto, mcstrando I. nana All. sil!culas menores 
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que I. spathualta DC. y de forma sensiblemente distinta. 
Por otra parte, si consideramos los aspectos fenol6gicos, 
observamos que el taxon alpino es mas temprano que el P! 
renaico. 
A la hora de comparar I. aurosica Chaix ssp. aurosica 
con I. aurosica Chaix ssp. nana (All.) comb. nov., encon-
tramos que la segunda es de porte algo menor, con hojas 
mas obtusas y 16bulos superiores de la sil{cula algo con-
vergentes. En cuanto a su h&bitat, se comportan como vica 
riantes altitudinales, viviendo I. aurosica Chaix ssp. au-
rosica por encima de los 2.000 m.s.m. sin que I. nana All. 
alcance estas cotas; esta ultima presenta, ademas, una di~ 
tribuci6n mas amplia en las cordilleras alpinas pertmedite-
rraneas. 
.. 
- Iberis aurosica Chaix. 
Clave de subespecies: 
t.- t6bulos de la sil{cula muy divergentes, hojas de 
lanceoladas a linearlanceoladas. 
I. aurosica Chaix ssp. aurosica 
2.- t6bulos de la sil{cula convergentes o erectos, ho-
jas oblongoespatuladas. 
........• I. aurosica Chaix ssp. nana (All.) 
Moreno. 
_, 191 
I. bernardiana Gren. & Godr. Francia. Basses Pyrenees: 
Eaux Bonnes. 
3.4 Iberis bernardiana Gren. & Godr., Fl. Fr. 138 
(1848) 
-I. nana sensu Lapeyr. Hist. Abr. Pyr. 370 (1813), 
non All. (1789). 
- 1. benthamiana Boiss. & Reut., Pugil. Pl. Nov. 12 
(1852),(tipo G herb. Boiss.) "Iberis sp. n.?. De-
bris calcaires au desus du Eaux Bonnes. Pyr. Occid. 
Aug. 1839. Mr. Bentham". 
-I. lapeirousii Bord~re et Souvervielle, nom. ined., 
(tipo, LY) "AoO.t 1876, Monn~, Hts. Pyr~nees. C'est 
la plante que j'appelais I. nana Lap., Leg. Bord~-
re". 
- I. bernardiana var. perusiana Loret et Souvervie-
le, Bull. Soc. Bot. Fr. 27: 267 (1880). 
- I. aniensis Rouy & Fouc., Fl. Fr. 123 (1895), (ti-
po, LY) "Pic d'Anie. Bass. Pyr. 1893. Leg. Foucaud". 
- I. bubani Deville, Bull. Soc. Bot. Fr. 6: 69-70 
(1895), (tipo P) "Vallee d'Azun. Hts. Pyr. IX-59". 
- Biauricula benthamiana Bub., Fl. Pyr. 223 (1901). 
- B. deviller Bub., Fl. Pyr. 224 (1901) 
- I. spathulata var. Bubani (Deville) Malagarriga, 
Pl. Senn. VI. (1974). 
- I. spathulata ssp. bernardiana (Gren. & Godr.) Mal~ 
garriga, Pl. Senn. VI. (1974). 
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Bio~ipo planta anual, sin rosetas foliares est~ri ~ 
les. Ra{z principal no muy desarrollada. Ramificaci6n de 
un solo eje flor!fero o varios saliendo en un mismo pun-
to desde la base; 6stos, a su vez, ramificados o no en 
la parte superior y, generalmente, superando en altura 
al eje principal; todos acabados en cortmbos. Tallos de 
7-15 em., con la parte inferior cubierta de cicatrices, 
superficie ligeramente estriada y cubierta de indumento. 
Rojas oblongoespatuladas, largamente pecioladas, borde 
crenulado 0 algo pinnado, las superiores mas enteras; de 
10-15 x 2-3 mm., todas con el margen ciliado, al menos en 
el peciolo, y ocasionalmente, el nervio medio; epidermis 
foliar con c6lulas de contornos irregulares, de 100-120 
x 65-75~, muy oblongas, estomas de 25-29 x 22-24~ • 
Inflorescencia e infrutescencia en corimbo, bastante coB 
vexo y ocasionalmente algo elongado. Bot6n floral ovoidal, 
pequefio. !!2! con s6palos mas 0 menos ovalados, oblongos, 
de borde irregular y reborde rosado, de 2 x 1 mm., los ~ 
terales son glabros, los medianos ocasionalmente con es-
caso tricoma, bastante patentes y persistentes, mantenieB 
dose, al menos los medianos junto a los frutos j6venes; 
p6talos espatulados, con una larga, de 4,5 x c. 2 mm., c~ 
lor morado palido, suavemente venados; estambres de 2 mm., 
anteras de c. 0,5 mm.; polen de 25,8 x 21,7~ , subpro-
lato; pistilo de 2 mm., sin vestigios de los futuros 16-
bulos superiores del fruto, estilo muy plano y estigma 
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capitifonne, emarginado en la madurez, con una escotadu-· · 
ra estrecha y papilosa; nectarios de gran tamafio. pedice-
los fruct!feros aplastados por su cara adaxial, con cos-
tillas laterales y dorsal, glabros en su lado abaxial. 
~ suborbicular u ovoidal de 4,5 x 3,5 mrn., ligerame~ 
te alado en la base y con lobulos superiores estrechos, 
triangulares y convergentes, escotadura muy angosta y p~ 
co profunda, superficie con pelos o papilas, replo de c. 
1 mm. de anchura, bastante uniforme. Semilla suborbicular, 
o ligeramente ovalada, carente de ala, de 1,9 x 1,4 x 0,6 
mm., color marr6n oscuro, testa de aspecto cerebroide. 
Detalles anatomicos 
En la figura 3.4 se exponen los detalles anat6micos 
de este taxon, cuya explicacion es la siguiente: 
a) bot6n floral; b) p~talos; c) antera; d) gineceo y 
nectarios; e) estigmas, 1. joven, 3. maduro; f) secci6n 
de un pedicelo fruct{fero; g) sil{cula; h) semilla. 
Otros detalles anat6micos, que se refieren a epider-
mis foliar, polen y testa seminal, estan representados en 
las laminas XIV y XVI. 
N6mero cromos6mico 
2n = 14 (Ene, L.s.o. in Moore, 1977). 
(P, Lect6tipo). En el pliego "Iberis Bernardiana Godr. 
,, 
-~ 
a ::><10 
d X14 
g 
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Figura 3.4 Detalles anatomicos de I. IJernardiana r:rcn. 
t. Godr. 
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LAMINA XVI 
POLEN Y SEMI LLA 
I. bernardiana Gren. & Godr. 
Pirineo: Eaux Bonnes 
1.- Vista ecuatorial del grano de polen, x 2.000 
2.- Detalle del ret{culo de la exina, entre dos colpos, 
X 7.000 
3.- Corte 6ptico meridiana mostrando dos colpos. 
4.- Vista superficial. 
S.- Vista polar. 
6.- Idem, mostrando el ret!culo superficial. 
Pirineo: Vall6e d'Azum 
1.- Detalle de la testa seminal, x 200 
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Fotograf{a nQ 6 
Material original de I. bernardiana Gren. & Godr. 
conservado en el herbario del Museo de Historia Natural 
de Paris (P) 
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(1847), Chatne de la Bistte, Eaux bonnes, aont-1846. B. 
Pyr. 4? Bernard" se conservan cinco ejemplares. Designa-
mos lect6tipo al que ocupa el 29 lugar por la izquierda 
(fotograf{a n2 6). 
Fenolog{a 
Florece a finales de Mayo y sus frutos maduran ha-
cia Agosto. 
Habitat 
Rocalla, torrenteras, gleras y pedregales a unos 
900-2.000 m.s.m. 
Distribuci6n geografica 
Endemismo pirenaico 
tocalidades estudiadas 
Mapa nQ 3 
ESPANA. Huesca: Al N. de Jaca, lQW de La Magdalena, 
alt. 2.150 m. col. ventoso, calcdreo, pedregoso. Festucion 
scopariae, 31-VII-1969, Montserrat (MAF 95110). FRANCIA. 
Pirineo: 16-VI-1879, sin recolector (MAF 17945). Basses 
pyrenn~es: Eaux Bonnes, sin fecha, Forestier (COI herb. 
Vink.sin n2); {dem, d6bris calcaires, VIII-1839, Bentham 
(G herb.Boiss.sin nQ); {dem, bosque sombr{o de haya, gle-
ras, F-64, 1.350-1.650 m., XN-1159, 16-VII-1979, Montse-
rrat & Villar (JACA 2326/79); {dem, VIII-1846, Bernard 
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(P-F sin nQ); Eaux-Chaudes, 1.500 m., 7-VIII-1899, H. Co! 
te (MPU sin nQ); Anieou, sin fecha ni recolector (LYsin 
nQ); Pic d'Anie, 1893, Foucaud (LYsin nQ); 6boulis Pic 
Pe~digos , alt. 900 m. env., 9-IX-1877, Doassans (MPU sin 
nQ) 9 Hautes Pyrennees: Arrens, VII-1873, Bord~re (COl herb. 
WDk. sin nQ); {dem, in pratis regionis subalpina, 15-VI-
1872, Daller~s (MA 44658, BC 145035, BC 05188, BC 97125); 
{dem, IV-1863, Bord~re (MA 155650); idem, Azun, 950 m., 
sin fecha, Bord~re (BC 05186); {dem, Vall'e d'Azun, 1.200 
m.s.m., 20-VII-1886, Bord~re (MA 44660, BC herb.Sennen 
sin n2); idem, t~-1879, Bord~re (MPU sin n2); {dem patur~ 
ges, terrain granitique, 1.200 m. alt., 1Q-VII-1872, Bord! 
re (COl herb. ~·liilK.sin 112); {dem, IX-1859, sin recolector 
(P-F sin n2); idem, tertre de Bilembitz, 1.100 m.s.m,, 14-
VII-1885, Bord~re (MA 44657); Montn6, VIII-1872, Bord~re 
(MA 155651, BC 05158); idem, VIII-1876, Bord~re (BM sin 
nQ); idem, VIII-1862, Bord~re (MPU sin n2); {dem, VIII-
1877, Bord~re (BM sin n2); {dem, r6gion glaciale, 4-VIII-
1889, Neyraut (MPU sin n2); Gavarnie, VII-1869, Gandoger, 
(MA 44886); Pentes calcaires de la Vall6e de l'extr~e de 
Salles, pr~s d'Argel~s, sin fecha, Boutigni (MPU sin n2); 
champs des terrains calcaires pr~s le Luc, fl. 22-V, fr. 
19-VI-1860, Hanry (LISU-G 24690) nota: existe otro pliego 
en este herbaria, con el mismo n6mero e identica etiqueta 
que, ademas de un especimen fructificado de 1. bernardia-
na Gren. & Godr., incluye otro de I. pinnata L.; Mont p6-
gu~re, partie du chemin comprise entre le sonmet de la 
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laoune et le point ou il d&bouche sur la vallee de Cam-
basque, 2.000 m. env., 12-VII-1903, Neyraut (MA 44872); 
Sammet du Vegn~re, pres Cauterets, 2.000 m., 8-VIII-1901, 
sin recolector (MPU sin nQ). Rosellon: rochers calcaires, 
Collioure, VII-1845, sin recolector (MA 44894}. 
Sintaxonom!a 
Mencionada por Montserrat (MAF 95110) y por Villar 
(1980) en comunidades de Seslerietalia coeruleae. 
Cementa rio 
Para numerosos autores, I. bernardiana Gren. & Godr. 
es un taxon que se puede adscribir a I. spathulata DC. N~ 
sotros pensamos que posee los suficientes rasgos diferen-
ciales como para merecer el rango de especie. De esta ma-
nera, I. bernardiana es de porte mayor que I. spathulata; 
las hojas son muy diferentes en una y otra, as{ como su 
indumento (tanto por su topograf{a como por su tipolog{a); 
los elementos epidermicos tampoco son parecidos y se dife 
rencian, ademas, en el polen, mayor en r. spathulata y tes 
ta seminal de ornamentaci6n muy diferente. Tampoco son pa 
recidos los frutos, mas orbiculares y grandes en I. spa-
thulata. 
Es I. bernardiana Gren. & Godr. planta mas temprana 
que I. spathulata y se comporta como vicariante altitudi- '' 
nal de aquella, alcanzando con dificultad los 2.000 m.s.m., 
altura, a partir de la cual, comienza a desarrollarse !.spa-
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thulata, ambas en la cadena pirenaica. 
Comentaremos brevemente las diferencias que separan 
a I. bernardiana Gren. & Godr. de I. pruitii Tin., con 
la que algunos autores la relacionan: 
I. pruitii es planta vivaz, portadora de rosetas f~ 
liares no floridas; las hojas de una y otra se diferen-
cian netamente; el tipo de indumento es diferente, apla! 
tado y de fina membrana en I. bernardiana y de secci6n ciE 
cular con gruesa cuticula en I. pruitii. El fruto en esta 
segunda es glabro; la semilla, as{ como el grano de poaen 
son de menor tamafio en el endemismo pirenaico y la orna-
mentacion de su testa muy diferente a la presentada por 
I. pruitii Tin. 
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3.5 Iberis pruitii Tin., Pl. Rar. Sic. Pugill. 1: 11. 
(1817) (4) 
(4) 
- I. carnosa Willd., Sp. Pl. 454. (1800), P•P• 
- I. pubescens Willd., Enum. Suppl. 43. (1813). 
-I. pilosa Desv., Journ. Bot. Appl. 3: 167. (1814). 
- I. tenoreana DC., Reg. Veg. Syst. Nat. 2: 404. 
(1821), (tipo, G. herb. DC.) "Iberis cepeaefolia. 
Mr. tenore. 1814. Iberis tenoriana DC. Iberis ce-
peaefolia ten. I. tenoreana DC." 
- I. cepeaefolia Guss., Cat. Pl. Bocc. an. 1821. 32 
(1821). 
-I. bellidifolia Presl., Del. Prag. 13. (1822), (t! 
po, PRC). 
- I. tenoreana sensu Presl., Fl. Sic. 1: 64. (1826), 
non DC. {1821). 
- I. integerrima Moris, Stirp. Sard. Elench. 1: 4 
{1827), (tipo, TO) "Iberis integerrima nov. Honte-
poni, Marganal. Majo)~ 
Consideramos que I. pruitii Tin., no se encuentra, como 
tal, en territorio espafiol, siendo sus representantes 
peninsulares, subespecies mas 0 menos afines a la plan 
ta italiana. Seg6n esto, las sinonimias recopiladas, -
se refieren exclusivamente al resto de la cuenca medite 
rranea, ya que las de las plantas espafiolas seran COl£-
cadas junto a las subespecies a las que las adscribamos. 
_, 
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• I. petiti Link., Handb. 2: 291. (1831). (5) 
- I. cepeaefolia tenore, Fl. Neap. 1: 311. (1831). 
- I. attica Jord., Obs. Pl. Crit. 6Q. 42. (1847). 
-I. spruneri Jord., Obs. Pl. Crit. 6Q. 43. (1847). 
- I. 1ordani Boiss., Diag. Pl. Or. Nov. ser 2. 1:38. 
(1853), (G herb. Boiss.) "Siphilus supra Magnesiam. 
rocailles de Siphylus. jul. 1842". 
- I. gastonia Lacr., Bull. Soc. Bot. Fr. 2. 456. 
(1855). 
- I. tenoreana DC. var. glabrescens Porta, Giorn. 
Bot. Ital. 11: 225. (1879). 
- I. ciliata All. var tenoreana (DC.) Coss., Comp. Fl. 
~ 254. (1887). 
- I. ciliata All. var. pruitii (Tin.) Coss., Comp. Fl. 
~ 255. (1887). 
- I. attica Hal., Fl. Aetol. 3. (1900). 
-I. linifolia L. ssp. pruitii (Tin.) Maire & Weiller, 
Fl. Afr. Nord. 112. (1967). 
Posibles sin6nimos, cuya descripci6n original no hemos 
visto y que son mencionados por otros autores: 
(5) El tipo de esta planta se conservaba en B y desapare-
ci6 durante la ultima guerra. 
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- I. aperta Darb. Gamp. En Heywood, Cat. Pl. vase. 
1. (1961). 
- I. serrulata Duf. En Nyman, Consp. Fl. Europ. 61 
(1878). 
Biotipo Planta vivaz. Ra!z de gran tamauo. Ramifi-
caci6n con un corto eje acabado en roseta foliar por de-
bajo de la cual, a diferentes alturas surgen los ejes la 
Figura 3.5 
Aspecto de la ra 
mificacion en I. 
pruitii Tin. 
terales, arqueados en su origen, ramificados o no en su 
parte superior, acabados en corimbos floridos. Tallos de 
-~ 
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unos 1o-20 em., lenosos en su base, cubiertos de fino t~ 
mento, mas denso bacia las zonas j6venes. Holas las de la 
r6sula estAril, oblongoespatuladas, glabras o tomentosas, 
ciliadas o no; con margen entero, lobulado o claramente 
dentado; las superiores mas estrechas, en ocasiones li~ 
nearespatuladas y de margen frecuentemente liso, con ind~ 
mento variable. Inflorescencia e infrutescencia corimbos 
densos, muy contra{dos en la madurez. Botones florales ~ 
dondeados• !l2! con s6palos tenidos en tonos purpura; p~­
talos desde los purpux·a, nunca muy vivos, hasta los blan-
cos. Frutos sil{culas de forma y tamafio variable, siempre 
glabras, en ocasiones con la venaci6n muy marcada en to-
nos purpura, as{ como los 16bulos superiores; alada desde 
su base, con 16bulos triangulares, generalmente agudos; 
escotadura profunda, en angulo, generalmente, de 902; es-
tilo exerto. 
N6mero cromos6mico 
2n • 14 (Persson, 1971, sub. I. spruneri Jord.); 
2n- 22 (Manton, 1932, sub. I. lordani Boiss.). 
(MC, tectotipo). En MC se conservan dos pliegos de 
Tineo, uno de ellos procedente del herbaria de Lange. E~ 
g~os lect&tipo el ejemplar, de este pliego, situado en 
la parte superior derecha, por estar recolectado en la ~ 
calidad t{pica (fotografia n2 7). En la etiqueta se lee: 
" 1. Madonia Sicilia (leg. Tineo)". 
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Fotograf!a n2 7 
Material original de I. pruitii Tin. depositado 
en el Huseo Botanico de Copenague (MC) 
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Fenolog{a 
Florece en primavera y fructifica en Julio-Agosto. 
Habitat 
Fisuras de roca, pedregales, gleras y canchales; en-
tre los 300-2•000 m.s.m. 
Distribuci6n geografica 
Montafias calizas perimediterraneas. 
Localidades estudiadas 
Mapa nQ 4 
ARGELIA. 1-V-1858, (I<Et-1 sin nQ). ALBANIA. M. Zalon-
gos, 26-VI-1895, Baldacci (t.JU sin nQ). GRECIA. Aetolia: 
in rupestribus calcareis mt. Thapiasos (klokova hodie) ad 
sinum Patranum, 50-80 m., 1-VI-1893, Halacsy (t.JU sin nQ). 
Attica: 2.800' alt., 13-V-1848, Orphanides (COl herb. '··1illk. 
sin nQ); in mont Hymetto, 16-V-1856, Heldreich (I<El.J sin tiQ); 
idem, VI, Spruner (KEW sin nQ); idem, V-1847, sin recolec-
tor (P-F sin nQ); !dem, 1/13-V-1848, Orphanides (P-F sin 
n2); idem, IV-1842, Heldreich (I<Et-1 sin n2); l.dem, V-1848, 
Heldreich (I<EW sin nQ); fdem, 16-V-1856, Heldreich (KEW 
sin n2); Mt. Parnes, 3.600', rocks, pine Woods, V-1921, S.C. 
Atchley (KEW sin n2); {dem, IV, Atchley (KEW sin nQ, 2 pli~ ., 
gos); Pentelicon, sin fecha, Sartori (P-F sin nQ); in schi~ 
tosis reg. sup. M. Pentelici, alt. 3.000', 15/22-V-1887, 
-~ 
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Heldreich (KEW sin n2, BC 05128). Isla Eubea: pr. Limni, 
28-IV-1902, Leonis (MA 44765, BC herb. Sennen sin n2). !!-
la de Cor£6: Altiplano de M. San Salvatore, sopra Sparti-
lla, 18-V-1891, c. Bicknell, (WU sin n2). Lepanto: Kakis-
kata, in rupibus marittmis, 25-V-1878, Heldreich (WU sin 
n2). ITALIA. Calabria: M. pollino, in glareosis torrentium 
ad radices, dirupata di Murano, 600-800 m., VI, G. Rigo 
(MA 44890, BC herb. Sennen sin nQ); idem, in glareosis ca-
cuminis di Dolci Dorma, solo calc., 1.900-2.000 m., 24-VI-
1898, G. Rigo (GE sin n2, MA 44896, MA 44895, BC herb. Se-
nnen sin n2); in pascuis lapidos, arenos. Castrovillari in-
ter et Murano, sol. calc. 3.,.400 m., 11-VI-1877, Porta et R! 
go (KEW sin n2); in pascuis lapidosis montis Stella, supra 
Stilo, sol. calcar., 8-900 m., 23-V-1877, Ruter, Porta et 
Rigo (KEW sin n2, 2 pliegos). Cerdefia: in collinis saxosis 
prope Iglesias, 9-VI-1828, MUller (KEW sin n2, 2 pliegos). 
Napoles: in agro Marsico, Monte Avelino, montis supra Massa 
d'Albi, 14-VII-1876, E. Levier, (KEW sin n2, COl sin n2); 
Campania, in montibus Stabiani (di Castellamare) loco die-
to Porta di Faito, alt. 1.080 m., sol. calcar. cum silice-
aeolico (lapillo) mixto, fl. 31-V/fruct. 14-VI-1908, L. GraB 
de, F. Cavara (KEW sin n2); {dem, sin fecha, Jussieu (P-F 
sin n2); {dem, sin fecha, Tenore (P-F sin n2), {dem, VI-
1879, p. Pasquale (COl sin n2); in herbosis apricis monte 
Tait~ di Castellamare, 1.200 m. alt., 16-VI-1912, G. Pella~ 
de (MA 44889, BC 05123); Mt. s. Angeli, Alpiano di Taito, 
sin fecha, Tenore (p-F sin nQ); {dem, 1.200 m. 15-V-1828, 
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Guadagno (MA 44891); {dem, VII-1913, Guadagno (MA 44892); 
{dem, VII-1845, sin recolector (KEW sin n2); S.H. dei Non-
te, m. Lattari, 1.000 m., limestone rocks, 16-V-1935, R. 
~~~an (KEW sin nQ). Sicilia: V-1828, Jan (KEW sin nQ); 
1842, sin recolector (P-F sin nQ); VI-1821, Jan (KEW sin 
nQ); Palermo, sin fecha, Tineo (BR sin nQ); {dem, Madoni2, 
Mts. above Polizzi Generosa, dolomite scree, alt. aprox. 
1.500 m., 17-VI-1965, R.K. Brummitt, D.R. Hunt & O.A. Le-
istner, 5201, (KEW sin nQ); ::ldem, VIII-1841, Parlatore (KEH 
sin nQ); {dem, X-1841, Parlatore (KEW sin nQ); in montosis 
inter lapides dividuos, in Hebrodtmt Monte QUaceda, alt. 5-
6.0001circ., 23-VI-1840, Heldreich (KEW sin nQ); in glareo 
sis elatis Nebrodum Piano del Favari, supra Polizzi, 26-VI-
1855, Huet de Pavilion (KEW sin nQ, COI herb.Hillk..sin nQ). 
MARRUECOS. Beni Darkul, in monte Dj Bu-Hal-la, 1.700 m. alt., 
solo calc., 12-VII-1932, Font Quer (BC 108004). 
La lista de localidades espafiolas, sera expuesta para 
cada una de las subespecies, cuando, a continuacion, trate-
mos de ellas. 
Comentario 
De la misma manera que en nuestro pats, hemos encontra-
do rasgos diferencia.les entre unos grupos de poblaciones y 
otros, lo que nos ha movido a establecer cinco subespecies, 
cabe pensar que a nivel de Europa, Asia Menor y Norte de A-
frica, han de existir otras formas endemicas, de distribu-
cion restringida. Tras estudiar numerosos pliegos de mate-
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rial no espafiol, hemos podido comprobar que esta especie 
se comports, tambien del otro lado de nuestras fronteras, 
como un conjunto de poblaciones que, manteniendo una cie~ 
ta unidad estructural, muestran un gran poltmorfismo. Pe~ 
samoa, pues, que serla necesaria una revision de este ta-
xon en el resto de la cuenca mediterranea. 
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3•6 INTROOOCCION A LAS SUBESPECIES ESPANOLAS IE I. prui-
tii Tlo. 
Las poblaciones vegetales que representan a la espe-
cie I. pruitii Tin. en Espana, son extraordinariamente P£ 
l~orfas, encontrandose diferencias entre un ejemplar y 
otro que conviven juntos en la misma poblaci6n. 
De amplia distribuci6n, se desarrollan preferentemen-
te entre los 800 y los 2.000 m.s.m. sobre las montanas cal 
careas de nuestro pa{s aunque, excepcionalmente hayan sido 
recolectados sobre yesos (Burgaz, 1981) y una subespecie 
end~ica de la Sierra Nevada viva sobre esquistos acidos. 
Algunas poblaciones levantinas estan por debajo de los 300 
m.s.m., llegando las end~micas de la Sierra Nevada por en-
cima de los 3.000 m. 
La diversidad, en todos los aspectos, es su nota domi-
nante por lo que, en las descripciones que efectuamos mas 
adelante, hemos de referirnos, en alguna ocasi6n, a pobla-
ciones concretas. 
Tras estudiar numerosos ejemplares procedentes de las 
montafias circunmediterraneas europeas, apreciamos que las 
poblaciones del NE peninsular se parecen bastante a las it~ 
lianas aunque con algunos rasgos diferenciales; as{, el por 
te de las plantas espafiolas es mas esbelto y las hojas, mas 
alargadas y graciles, son menos carnosas presentando cut{-
culas mas tenues. 
,, 
-~ 
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Es quiza esta razlm de semejanza la que ha motivado 
a numerosos botinicos espafioles a utilizar tradicionalme~ 
te el binomio I. tenoreana DC. para designaT a las pobla-
ciones de I. pruitii Tin. que viven en el norte peninsu-
lar, especialmente en Arag6n. 
Por otTa parte, las poblaciones del tevante espafiol, 
descTitas poT De Candolle (1821) como I. lagascana y por 
Willkomm (1880) como I. hegelmaieri, presentan concomita~ 
cias con a~nos ejemplares griegos: parecido poTte, hojas 
oblongas, lobuladas, etc ••• aunque tampoco sean identicas 
a aquellas. 
En el capitulo 2.2 (gTaficas n2s. 5 y 6) puede apre-
ciarse que las UTO denominadas PC y que corresponden con 
ejemplares pTocedentes de Italia y Grecia, se agrupan en-
tre los PT (poblaciones del norte peninsular) y los PH (p~ 
blaciones levantinas). 
Entendemos que existen en la Peninsula Iberica hasta 
cinco subgrupos con_los suficientes rasgos diferenciales c~ 
mo paTa merecer el rango subespec!fico; pero queremos dejar 
bien claro que son raras las formas "puras" respecto a los 
tipos elegidos y que existen numerosos "contactos", formas 
intermedias y poblaciones desviantes a las que, por no ha-
cer mas farragosa la ya camplicada nomenclatura del grupo, 
no queremos darles categor!a de variedad. Hablaremos, por 
tanto, de formas predominantes en una poblacion 0 en un a-
rea dada, nunca 6nicas ni excluyentes. 
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Se comporta esta macroespecie, a nuestro entender, 
como poseedora de un amplio "pool" gen~tico que le penn_! 
te, quizas al azar, manifestar numerosos fenotipos en las 
distintas poblaciones o dentro de cada una de ellas. Po-
siblemente el aislamiento de las formas no es tan grande 
o bien no ha transcurrido el tiempo suficiente para per-
mitir que la seleccion natural acabe por decantar los t! 
pos; puede ser que esto no suceda jamas porque entre las 
distintas posibilidades alternativas no haya ninguna lo 
suficientemente ventajosa sobre las otras como para resul 
tar la "elegida" o tal vez no se trate de una seleccion 
no realizada sino de una seleccion a favor de la hetero-
geneidad, interesada en mantener altos niveles de hetero-
zigosis permanente como mecanismo para lograr el vigor de 
la especie. 
El hecho cierto es que nos encontramos ante una grex 
en la que cada poblacion o conjunto de elias presenta ca-
racteres comunes con sus vecinas y otros que le son pro-
pios. 
Numerosos son los autores que han tropezado con esta 
dificultad y asi lo manifiestan en sus trabajos; tal es el 
caso de Boissier (1839), que recolecta ejernplares de este 
taxon en las sierras andaluzas, pareciendole proximos a 
I. tenoreana DC., I. pruitii Tin. e I. lagascana DC. para 
decidirse, finalmente, por encuadrarlas dentro de I. nana 
All. 
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En 1897, Pau describe suI. 1agascana DC. var sub-
calycina de la Sierra Maria, pareciendole una forma in-
termedia entre I. lagascana DC. e I. granatensis Boiss.& 
Reut., pero considerandolas diferentes de las poblaciones 
aragonesas a las que denomina I. Badali (- I. lagascana Z~ 
pater & Loscos) • 
Nuevamente Pau (1922) advierte el poltmorfismo de es-
ta especie, expres&ndose en los siguientes t6rminos; 
"La I. lagascana es muy sensible a la influencia del 
medio; en terrenos selvosos adquiere enorme desarr~ 
llo; los tallos (I. hegelmayeri Willk.) y las hojas 
son mayores; en lugares despejados y secos, sus ta-
llos se acortan y las ho jas caulinas se present an 
con el margen mis entero. En una misma localidad 
(Sierra Tejeda) las alas de los frutos pueden ser 
obtusas y agudas y el color de los p6talos blanco o 
rosado. Hay que comparar numerosos pies y de muy a-
partadas regiones espafiolas para conocer el polimoE 
fismo de esta especie". 
Por su parte, Montserrat & Losa (1947) denominando 
I. tenoriana DC. a los ejemplares del valle de Ordesa ano-
tan que "no resulta facil separar algunos ejemplares de es-
ta especie de I. bernardiana G. & G." 
Losa (1948) denomina a las poblaciones de la Sierra de 
Guara I. 1agascana DC. var granatensis Boiss. y le parece 
planta similar a I. petraea Jord. que, segun manifiesta, 
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"esta subordinada a la I. tenoreana DC." 
De Losa hemos encontrado notas manuscritas en el in 
terior de un pliego del BCF, al parecer ineditas, en las 
que considera a I. petraea Jord. como planta de los Mon-
tes Cantabricos; tambien sefiala que las poblaciones de es 
ta planta estan formadas por un n6mero escaso de indivi-
duos; pero lo que mas le llama la atencion es su extraoE 
dinario polimorfismo pues plantas recolectadas en lugares 
relativamente pr6ximos muestran, entre s{, rasgos diferen 
ciales. 
En 1974, Esteve parece no estar muy de acuerdo con 
la inclusion de I. granatensis Boiss. & Reut. en I. prui-
tii Tin. realizada por los autores de Flora Europaea cua~ 
do sugiere que "seria util revisar las citas de Qtu~zel y 
P. Prieto en el Dornajo y Trevenque". 
Finalmente Villar (1980) la herboriza del Pirineo h~ 
ciendo el siguiente comentario: 
"Dentro del grupo I. pruitii, verdadero cajon de sa! 
tre, se distingue por su tamano, siempre inferior a 
los 10 em., por sus flores blancas, con p~talos de 
11 mm. y por tender a ser bienne ••• En conjunto, la 
variabilidad del G. Iberis requiere posteriores es-
tudios". 
Esta panoramica nos permite hacernos una idea acerca 
de la dificultad existente a la hora de reconocer las for-
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mas de I. pruitii Tin. en la peninsula Ib~rica y no so-
lo por el elevado polimorfismo que muestran sino tambien 
a causa de su parecido aparente con otras especies. 
Nosotros, como ya hemos dicho, reconocemos cinco sub 
especies en nuestra geograf!a que son las siguientes: 
- I. pruitii Tin. ssp. hege~aieri (Will~ Moreno 
comb. nov., desarrollandose entre los 300 y los 
1.300 m.s.m. en el levante espanol. 
- I. pruitii Tin. ssp. nafarroana Moreno comb. nov. 
que vive a pOCO mas de 500 m.s.m. en algunas lOC! 
lidades navarras. 
- I. pruitii Tin. ssp. petraea (Jord.) Moreno comb. 
nov., viviendo en el norte de la Peninsula (Mon-
tes Cantabricos, Pirineo y montafias aragonesas) 
entre los 800 y los 1.500 m.s.m. 
- I. pruitii Tin. ssp. granatensis (Boiss. & Reut.) 
Moreno comb. nov., ocupando estaciones a la altu-
ra de los 800-1.700 m.s.m. en el centro y sur de 
la.Pen!nsula. 
- I. pruitii Tin. ssp. embergeri (Serve) Malagarri-
ga, situada en esquistos acidos, por encima de los 
3.000 m. en 1a Sierra Nevada granadina, donde se 
desarrolla tambien la anterior pero siempre sobre 
calizas y a menor altura. 
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Hemos elegido para las poblaciones del Norte el bi-
nomio I. petraea Jord. por haber sido ampliamente utili-
zado (Conmeiro, 1885; Willkomm, 1893 y 1895; Rouy & Fou-
caud, 1895; LAzaro e Ibiza, 1907, etc.), y porque Jordan 
para describir este taxon utilize material procedente del 
Pirineo. Nos pareci6, pues, mas adecuado que I. tenoreana 
DC., binomio quiza de uso mas habitual para las poblacio-
nes referidas, pero cuya descripci6n original esta reali-
zada sobre ejemplares napolitanos. 
Las poblaciones de Hell!n y Tobarra, fueron descri-
tas por De Candolle (1821) como I. lagascana; este bino-
mio ha sido ampliamente utilizado para designar a todos 
los I. pruitii Tin. de la Peninsula. En realidad se trata 
de poblaciones intermedias entre las levantinas y las del 
centro y sur, aunque mas pr6xirnas a estas ultimas, lo que 
nos conduce a que prefiramos el binomio I. hegelmaieri 
Hillk. para designar al taxon mas oriental y el de I. gra-
natensis Boiss. & Reut. para las poblaciones del centro y 
sur de la Peninsula. 
., 
)(3 
Lf!;· 
I. pru:i.tii Tin. ssp. hegelmaieri (Hillk.) Horeno. 
Alicante: pico t·!enechaor, Alcoy. 
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3. 7 Iberis pruitii Tin. ssp. hegelmaieri (lolillk.) Hore-
no comb. nov. 
- I. hegelmaieri \olillk.1 Prodr. Fl. Hisp. 3: 770. 
(1880). 
-I. aurosica sensu Coss., in Doug., Pl. Esp. Exs. 
nQ 373 (1850), non Chaix (1786). (6) 
- I. linifolia L. ssp. hegelmaieri (t-lillk.) Bol6s & 
Vigo, Butll. Inst. Cat. Hist. Nat. Barcelona. 38. 
(1974). 
Posibles sin6nfmos cuya descripci6n original no he-
mos vista y que son mencionados por otros autores: 
- I. mariolensis Pourr. En Colmeiro, Pl. Pen. Hisp. 
Lusit. 183. (1885). 
- I. heterophylla Pourr. En Colmeiro, Pl. Pen. Hisp. 
tusit. 183. (1885). 
(6) De esta exsiccata hemos visto los_ pliegos depositados 
en KEH, COl y HPU. Los dos primeros contenlan ejemplares 
del taxon que nos ocupa, mientras que en el 3Q, entre 
varios espec{menes de I. pruitii Tin• ssp. hegelmaieri 
(Willk.) Moreno, se encontraba uno de I. aurosica Chaix. 
Este ejemplar alpino sin duda se "traspapel6" y de al-
g6n modo fue a caer junto con los de la Sierra de Alca 
raz, lo que posiblemente sea la causa de la confusi6n-
nomenclatural del "sincSnimo" que comentamos. 
..... 
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--·I. hegelmaierl \·1illk. Var. glabrescens Porta 11 Ri-
go, _. Veget. IX. En l-7illk. ,- supp. prodr. Fl.- !!isp. 
296. (1893) 
Biot{po camefito iie pequeiio porte. Ra!z larga y fl~­
xuosa. Ramificaci6n con un corto eje principal acabado en 
roseta foliar de cuya base surgen los laterales, a distin-
tas alturas, floriferos. Tallo de 15-20 em., leiioso en su 
base y con cicatrices, arqueado-ascendente, mas estriado 
en su parte superior, donde el indumento es tmmbien mas d~ 
so. Rojas inferiores y de la roseta suprabasal ovalespatu-
ladas, obtusas, atenus.das en largo peciolo, de borde oridu-
lado o algo dentado, dientes muy obtusos; de 15-20 x 5-7 mm., 
superficie glabra y escasos cilios en el peciolo, mas rar~ 
mente con pelos esparcidos; las superiores enteras o algo 
lobuladas, de 1Q-18 x 1,5-3 mm., ciliadas y muy frecuente-
mente con tricomas esparcidos• Epidemis foliar con celulas 
de gran tamaiio, con 125-180 x 7 5-85 jA- , muy oblong as; es-
tomas de 25-29 x 21-23~ , tambien oblongos. Inflorescen-
£!! e infrutescencia en corimbos, en ocasiones algo elonga-
dos, densos, planos y muy contraidos en fruto. Bot6n floral 
subesferico. !!2! con sepalos ovales, de borde denticulado, 
margen blanquecino, interior teiiido de purpura, con 3-4 p~ 
los en el dorso y el externo papiloso en su parte superior, 
de 3 x 1,5 mm., bastante erectos y nulamente persistentes. 
petalos espatulados de 10 x 4 mm., blancos o algo mancha-
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dos de violeta en las flores juveniles; estambres de 
2,5-3 mm., anteras de c. 1 mm., gran dimorfismo entre es 
tambres laterales y medianos, escasa asimetr{a temporal 
en cuanto a maduraci6n de los mismos; polen de 24,8 x 
24,4 ~ , subprolato, ret{culo de la exina no muy amplio; 
pistilo pequeno, de 2 mm., sin vestigios de 16bulos ala-
res del fruto, estilo prismatico no aplastado, estigma 
capitiforme, muy emarginado en la madurez; nectarios de 
gran tamano. Pedicelos fruct{feros con 2 costillas late-
rales y una tercera dorsal, menos marcada, frecuentemen-
te tomentoso en su lado abaxial. Fruto sil{cula rectang~ 
lar-el{ptica, a veces algo ovalada, de 6-7 x 5 mm., con 
lobulos superiores triangulares, erectos, generalmente 
agudos,.en ocasiones mucronulados; escotadura de 90Q, es-
tilo muy exerto; venaci6n marcada; replo muy estrecho en 
la base del estilo, ensanchandose enseguida hasta mas de 
0,5 mm. Semilla ovalada, de 2,7 x 1,5 x 0,8 mm., sin ala, 
marr6n oscura; testa ornamentada con una especie de ret!-
culo desordenado de finas crestas y amplias oquedades. 
Detalles anat6micos 
En la figura 3.7 se exponen los detalles anat6micos 
de este taxon, cuya explicaci6n es la siguiente: 
a) bot6n floral, 1. cara abaxial, 2. lado adaxial; 
b) p~talos; c) anteras, 3. de estarnbre mediano, 4. de es-
tambre lateral; d) androceo, gineceo y nectarios; e) estig 
rna; f) secci6n de un pedicelo fruct{fero; g) sil{cula; h) 
semilla. 
.. , 
2 
3 4 
c X 32 
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h X14 
• 
')(32 
b 
X.10 
Figura 3.7. Detalles anat6m1cos de I. pru1ti1 Tin. ssp. 
hegelmaiert (Willk.) Moreno 
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L AM I N A XVII 
EPIDERMIS FOUAR 
I. pruitii Tin. ssp. hegelmaieri (t<lillk.) Moreno. 
Alicante: Alcoy. 
1.- Hojas medianas, haz. 
2.- Hojas medianas, env&s. 
3.- Hojas de la roseta foliar 
4.-.Hojas de la roseta foliar 
Alicante: El Maigm6. 
5.- Hojas medianas, haz. 
6.- Hojas medianas, env&s. 
est,ril, 
est~ril, 
7.- Hojas de la roseta est~ril, haz. 
8.- Ho~as de 1a roseta est~ril, env&s. 
haz. 
env&s. 
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LAMINA XVIII 
POlEN Y SEMI LLA 
1. pruitii Tin ssp. hegelmaieri (Willk.) Moreno. 
Valencia: S~at de Valldigna 
1.- Grano de polen en corte 6ptico meridiano • 
• - Vista superficial. 
3.- Vista polar. 
Alicante: Alcoy 
4.- En posici6n ecuatorial, x 2.000 
5.- Detalle de la exina tornado entre dos colpos, x 7.000 
6.- Corte 6ptico meridiano. 
7.- Idem,.mostrando dos colpos. 
8.- Vista superficial. 
9.- Vista polar. 
Alicante: El Maigm6 
10.- Detalle superficial de una semilla, x 200 
., 
., 
~~~, .. l .l ... ~,..'\.,. • 
2 
• .. I 
• I 9 
! ~ 
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Fotograf{a nQ 8 
Tipo de 1. pruitii Tin. ssp. hegelmaieri (Willk.) 
Moreno, en COl herb. Willk. 
.. , 
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Otros detalles anat6micos referidos a epidermis fo-
liar, polen y testa seminal se encuentran en las laminas 
XVII y XVIII. 
N6mero cromosomico 
2n = 14 (recuentos propios); senalamos la presencia 
de 2 cromosomas satel{feros. 
Tipo 
(COI herb. tVillk., lectotipo). El pliego "I. hegel-
maieri Willk. Ptlig campana pr. Alicante in consortio Iber. 
lagascanae ad alt. 2.500-3.600 1 • Legit Hegelmaier. 1878 d. 
24/5 11 contiene dos ejemplares, de los cuales, elegimos al 
de la derecha (fotografia nQ 8) para lectotipo, por ser el 
mas complete. 
Fenolog!a 
Florece en mayo y fructifica en julio. 
Pedregales calcareos, cortados de caminos y carrete-
ras. El nivel optimo para su desarrollo se encuentra entre 
800-1.000 m.s.m. pero alcanza hasta 1.300 m., apareciendo 
ocasionalmente a unos 300 m.s.m. 
Distribucion geografica 
Endemismo de las sierras levantinas de la Peninsula 
Iberica. 
Localidades estudiadas 
Mapa nQ 5. 
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Alicante: Alcoy, ''E 1 Carrascal", VI, F. Camara (MA 
163921, MAF 17981, BCF 4626, BC herb. Sennen sin nQ, BC 
88774, BC 119919); !dem, Font Roja, VIII-1859, P.L. Ca-
pell (BC 147989); !dem, subida a la Hoster!a, borde de la 
carretera, 12-V-1979, Fdez., Hendoza & Moreno; {dem, !dem, 
subida al pico Menechaor, 800-1.100 m.s.m., 7-VI-1980, 
Fdez,, Mendoza & Moreno; !dem, montes de San Antonio, 31-
V-1934, Camara (MA 44857); in Monte Maigm6, supra Elda et 
Novelda, ad 1.000 m., calc. solo, 10-VI-1923, Font quer 
(BC 107924); {dem, 1.100 m., 14-V-1979, Fdez., Horeno & 
Tenorio; Puig Campana, 2.500-3.600', 24-V-1878, Hegelmaier 
(COl herb.Willk.sin nQ); {dem, in glareosis elatis, in MoE 
te mugron prope Almansa, sol. calcar., 7-900 m., V-1891, 
Porta & Rigo (MA 44854, MA 044854); {dem, prope Alfa~ de 
Pi, solo saxoso, calcareo, ad 300m. alt., 16-VII-1923, 
Font QUer (KEW sin n2, MAF 17978, MA 44810, BC 107920); 
{dem, in rupestribus calcareis, 1.100 m., 16-VI-1928, Font 
QUer (LISE 31391); Sierra de Aitana, en la cumbre, 5-VII-
1949, Borja (SANT 01490); Sierra del Cid. Monforte, sin f! 
cha, Borja & Rigual (MAF 69060). Murcia: Sierra Espufia, 
1.000 m.s.m., 12-VI-1974, Dominguez & Talavera (SEV sin nQ); 
!dem, fl. 17-V/fr. 2-VII, HQ Jer6nimo (MA 44812, BC herb. 
Sennen sin nQ); {dem, bois clairi~res, L040 m., 18-VI-1929, 
Sennen & Jer6nimo (MA 44850, BCF 4625, BC herb. Sennen sin 
nQ, BC 84608). Valencia: Alcira, in pascuis montanis, sol. .., 
calcar., 100-200 m.s.m., 18-IV-1891, Porta & Rigo (KEW sin 
n2); {dem, in pinetis "La Murta", 10-IV-1894, Porta & Rigo 
-"' 
33C 
f 
If'\ 
01 ~ r:: < ~ 
~ 
~ 
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(MA 44856, MA 44876); Montduber, in declivibus calc., 
600-840 m. alt., 7-VI-1923, Font QUer (BC 90309); {dem, 
15-IV-1946, sin recolector (BC 124288); Sierra Castalia, 
loc. glar~os,calc., BOO m.s.m., 1-VI, Porta & Rigo (HA 
44811); Sierra Corbera, en el pinar "dels Collaets", VI-
1945, Borja (MA 178344, t-1A 199815, SANT 01483); Sierra 
de Chiva, in glareosis regionis alpinae, in latere orie~ 
tali, cerro de Santa Maria, alt. 5.500-6.000', 2-VI-1844, 
Willkomm (COl herb.Willk.sin nQ, KEW sin nQ); {dem, Vl-
1897, Pau (MA 44855); {dem, ad Santa Haria, 7-VII-1919, 
Font QUer (BC 107891); Sierra de Mariola, in saxosis calc. 
Montcabrer, 1.300 m. alt., 25-VII-1925, Font QUer (BC 
80124); {dem, {dem, V-1934, Ferr~ndiz (BC 77988); {dem, 
1.200 m., VI-1896, Pau (MAF 18052); {dem, 1-V-1936, sin re 
colector (BCF 4626); {dem, in saxosis calc., 24-VI-1923, 
Gros (BC 107926); {dem, ad 1.300 m. alt., 11-VI-1896, sin 
recolector (MA 44858); Stmat de Valldigna, sin fecha, M. 
Costa. 
Sintaxonom:ta 
Citada por Rigual (1972) en comunidades de Thlaspie-
tea en la Sierra del Cid y en Erinacetalia del Puig Campa-
na, Alcoy, Sierra de Hariola, etc. 
Comentario 
Planta muy sensible al aumento de nitr6geno en el m~ 
dio, habiendo sido recolectados ejemplares con las hojas 
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desmesuradamente grandes en estaciones donde abundaban 
desperdicios humanos. 
En otro orden de cosas, no podemos dejar de sefialar 
la existencia de numerosas poblaciones (Sierra de Alcaraz, 
Sierra de Baza, etc.) que, aUn siendo atribuibles a I. gra-
natensis Boiss. & Reut. presentan concomitancias con este 
taxon. 
3'~(1 
I. pruitii Tin. ssp. nafarroana ~·oreno. 
Navarra: Ancin, rio Ega. 
~3 
~ 
I 
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3.8 Iberis pruitii Tin. ssp. nafarroana Moreno ssp. 
nov. 
Herba perennis, parvae portationis. Radix crcssa, 
longa, flexuosa. Ramificatio cum principali axe satis 
longo, finito in una aut variis foliformibus rosulis; 
A sua base per diversas altitudines emergit toturn late-
ralium caulium, simul ramificatum profuse; arQUatuoi'Ulll-
ascendentium aut aliquantun rumilium ab origine, finito 
rum in corymbis. Caules 10-15 em. latae, in sua base 
lignosi et cum crassis cicatricibus, striati, pilosi. Fo-
lia oblonga-spatulata, cum uno pare dentium utroque, ciE 
citer 5-7 x 1,5-3 mm., superiora (folia) magis angusta 
et in locis integra; foliformium rosularum folia tantum 
ciliata in petiolo et caulinaria folia pilosa, supra ci-
liata circa omnia; epidermis foliaris cum cellulis satis 
regularibus, oblongis, 70-90 X 40-50 r latae; ·Stomata 
25-26 x 21-23 ~ latae, etiam oblonga. Inflorescentia et 
infructescentia in parvis corymbis, planis. Gemma flora-
lis satis sphairica. f!2! cum ovalatis sepalis, cum mar-
gine laevi aut c1.liato, cum margine extensa_et albea et 
interior maculosus coloris purpurei, cum 2-3 pilis in suo 
dorso, c. 2 x 1 mm., satis patentes et persistentes, sta~ 
tes mediani incumbantes ad iuvenes fructus; petala spatu-
lata, 5,5 x 2,5 rnm. latae, alba; stamina 2,5 rnm. latae et 
antherae c. 1 mm., magnus dimorphismus inter medios et 1~ 
terales; pollen 26,7 x 24 ~ latae, ephairicum reticula-
tus suae exinae aliquantum amplus; pistillum circiter 2 mm.1 
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cum vestigiis superiorum lobulorum, amplurn, stylus pri~ 
maticus et stigma marginaturn in maturitate. tlagna necta-
ria. Pedicelli fructiferi exemplares cum dualius latera-
libus costis et dorsualis costa minus signata, (pedicelli) 
glabri in latere ab axe et satis plani in latere ad axem. 
Fructus orbicularis aut paulum ovatus, 5 x 4,5-5 mn. la-
tae, alatus, cum duobus latis lobulis, triangularibus, a-
cutis aut subacutis et erectis,incisio acuta aut 90Q, st~ 
lus tenue exertus, venae paulum signatae, replum uniforme 
c. 0,5 mm. Semina ovata, 2,6 x 1,7 x 0,7 mm. latae, bruna, 
testudo speciem referents suberiformen, cum striis et pa~ 
vis cavis, circumscriptis ab crassis et obtusis cristis 
teretibus. 
Detalles anatomicos 
En la figura 3.8 se exponen los detalles anatomicos 
de este taxon cuya explicaci6n es la siguiente: 
a) bot6n floral, 1. cara abaxial, 2. lado adaxial; 
b) petalos; c) anteras, 3. de estarnbre mediano, 4. de es-
tambre lateral; q) gineceo y nectarios; e) estigma; f) se£ 
cion de un pedicelo fruct!fero; g) sil!cula; h) scmilla. 
Otros detalles anat6micos, referidos a epidermis fo-
liar, polen y testa seminal, se encuentran en las laminas 
XIX y XX. 
N\nnero cromos6mico 
No habiendo conseguido semillas maduras de estas po-
..., ' 
_._, 
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blaciones nos ha sido imposible obtener este dato para 
el trabajo presente. 
(JACA, Holotypus). Designamos como tipo el pliego ~ 
ya etiqueta reza: "Iberis sp. carrascal con Erica y arbu-
tus. Terra~a rio Ega. 640 m. Anc!n (Nav.) 23-III-1972. ~1~ 
ceta nQ 42. Jardin Botanico Jaca. 3-V-1972". (fotografia 
nQ 9) 
Fenolog{a 
Florece en mayo y sus frutos maduran hacia julio. 
Habitat 
Terrenos pedregosos, calcareos a unos 500-700 m.s.m. 
Distribucion geografica 
Endemismo local de la provincia de Navarra. 
Localidades estudiadas 
Mapa nQ 6. 
ESPANA. Navarra: Estella, 9-I-175, Montserrat (JACA 
917, JACA 1468); Anc!n, terraza rio Ega, aprox. 640 m., 
carrascal con Erica y Arbutus, 23-III-1972, Hontserrat 
(JACA 822, JACA 2995, JACA 2837, JACA 4533, JACA 2621). 
Comentario 
Se trata de plantas cuya rnorfolog!a externa difiere 
3 
2 
b 
x10 
a 
4 
c X32 
h :X14 
rrr 
. 
I 
I 
d X14 
e X32 
0. 
Fi3ura 3.3 :!::·etalles anatol:'icos de I. pruitii Tin ssp. 
nafarroana t'oreno 
_, 
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LAM I N A XIX 
EPIDERMIS FOLIAR 
I. pruitii Tin. ssp. riafarroana Moreno 
Navarra: Ancin 
1.- Hojas medianas, haz. 
2.- Hojas medianas, env~s. 
3.- Hojas de la roseta est~ril• haz. 
4.- Hojas de la roseta estlfril, env6s. 
I. pruitli Tin. ssp. petraea (Jord.) Moreno 
Huesca: San Donato 
s.- Hojas medianas, haz. 
6.- Hojas medianas, env~s. 
7.- Rojas de la roseta esteril, haz. 
8.- Rojas de la roseta est.!ril, env6s. 
I ., 
3 
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LAMINA XX 
PO lEN Y SEMI L LA 
I. pruitii Tin. ssp. nafarroana Moreno. Navarra: 
/ftlc~n. 
1.- Grano de polen en posicion ecuatorial, x 200 
2.- Detalle de la exina e~tre dos colpos, x 7.000 
3.- Corte optico meridiana. 
4.- Vista polar. 
s.- Aspecto de la superficie de la testa seminal, X 200 
_, 
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Fotograf{a nQ 9 
Tipo de I. pruitii Tin. ssp. nafa-
rroana Moreno. 
\ 
I!Jg ~ 
MAPA nQ 6 
Localidades estudiadas 
de I. pruitii Tin. ssp. 
Horeno 
(_,..::) 
:r 
~ 
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de la habitual en I. pruitii Tin., tambien sus frutos y 
otros detalles de su biolog!a la separan del resto de p~ 
blaciones de aquel taxon, encontrando, no obstante, tmpoE 
tantes rasgos (tamafio de polen, ornamentaci6n de la tes-
ta sen1inal, etc.) que la aproxtman a las poblaciones del 
norte peninsular de !• pruitii Tin. 
-----------------------~ 
!_._eruitii Tin. ssp. petraee(Jord.) t-toreno. l-:avarr.q: 
LapobJ.aci6n. 
! 
i 
!"' 
I 
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3.9 Iberis pruitii Tin. ssp. petraea (Jord.)· Moreno comb. 
nov. 
- I. petraea Jord., Obs. Pl. Crit. 6Q: 69. (1847) 
- I. tenoreana DC. var longepedunculata toscos & Par-
do, Ser. Inconf. ed. 2:37. (1863). 
- I. Badali Pau, Not. Bot. 2: 11. (1888), (tipo, MA 
44829) "Las Parras de Martin. VI-1888. Leg. Badal" 
- I. lagascana DC. var Eliasii Sennen & Pau, Bol. Soc. 
Arag. Cienc. Nat. 6: 23. (1907). 
- I. Paularensis Pau, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 21: 
141. (1921), (tipo, MA 44822) "Sierra de Guadarra-
ma, El Paular (Madrid) VII-1914. Leg. c. Vicioso". 
(7) 
- I. aurosica Chaix ssp. cantabrica Franco & Pinto da 
Silva, Feddes. Reppert. 68: 195. (1963), (tipo tiSU 
G 24656) "Alava: Barrio (1.250 m.) et Pipahon {800-
1.000 m.) 1929-VI. Leg. Dr. M. tosa". 
- I. linifolia t. ssp. tenoreana (DC.) Bo16s & Vigo, 
Butll. Inst. Cat. Hist. Nat. 38: 76 {1974). 
(7) Esta planta recolectada en la localidad El Paular de 
la Sierra madrilena, no ha vuelto a ser encontrada. 
Nosotros la hemos buscado, sin ~xito, repetidas ve-
ces, en la zona mencionada. 
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- I. tenoreana DC. var. petraea (Jord.) auct. 
Posibles sin6ntmos cuya descripci6n original no he-
mos visto y que son mencionados por otros autores, o in~ 
ditos: 
- I. lagascana Zapater & toscos. En Pau, Pl. Esp. 
26: 201 (1897). 
-I. petraea Jor~var. oxiptera Pau, nom. ined. (MA 
44887, BCF 4613-bis). 
Biotipo camefito de pequeno porte. Ra!z gruesa y la.! 
ga; flexuosa. Ramificaci6n eje principal, bastante largo 
en las poblaciones cantabricas, portador de una o varias 
rosetas foliares, de cuya base surgen los tallos latera-
lea, a diferentes alturas, arqueado-ascendentes ramific~ 
dos o no en su zona superior, acabados en corimbas. 1!!!2 
de 15-20 em., raramente por debajo o por enctma de estas 
cotas, lenosos en la base y con gruesas cicatrices, supe.! 
ficie estriada y tomentosa, especialmente en las zonas al 
tas. Rojas de la roseta foliar e inferiores oblongoespat~ 
ladas, atenuadas en largo pec1olo, borde lobulado (pobla-
ciones cantabricas) o muy dentado (poblaciones de N.E.), 
dientes obtusos, de 15-20 x 3-6 mm., con cilios en el pe-
ciolo, a veces en el nervio y ~~y raramente en la super£~ 
ci.e foliar, las superiores linearespatuladas, borde liso 
o apenas dentadas, de 12-18 x 1,5-3 mm., con el borde ci-
liado y, en ocasiones, indumento superficial; epidermis fo-
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liar poco homogenea entre poblaciones distintas, con ce-
lulas de 70-120 X 40-70 ~ , mas 0 menos oblongas; esto-
mas de 21-31 x 20-27 ~ alargados. Inflarescencia e in-
/ frutescencia corimbo, denso, plano o algo convexo, con-
traido en fruto. Bot6n floral grande y esferico. Flor con 
sepalos ovalados, de borde irregular 0 ciliado, reborde 
blanquecino e interior coloreado, raramente tomentoso y 
presentando papilas mas frecuentemente, de 2,5 X 1,5 mm., 
bastante patentes y escasamente persistentes; petalos o-
blongoespatulados, de 7-8,5 x 2,5-3 mm., blancos o con 
tonos viol~ceos en las flores j6venes; androceo de 2,5 -
3 mm. y anteras de c. 1. mm. (algo menores en las pobla-
ciones cantabricas), gran dimorfismo entre las laterales 
y las medianas; polen de 26,3 x 24,2~ , esferico, exi-
na con reticulo de amplitud variable; gineceo de 2 mm., 
presentando vestigios de los 16bulos superiores, estilo 
prismatico y estigma muy emarginado en la madurez; necta-
rios de gran tamano. pedicelos fruct!feros de secci6n t!-
pica, ovalada, con 2 gruesas costillas laterales y una 
tercera dorsal, bien marcada, suelen ser glabros en su ca 
ra abaxial. Fruto sil!culas polimorficas, desde ovaladas 
hasta mas 0 menos rectangulares, de 5-6 X 4-5 mm., aladas, 
16bulos superiores triangulares, mas 0 menos erectos, ag~ 
dos o subagudos; escotadura aguda o de 90Q, estilo exer-
to o no, venaci6n marcada, replo mas estrecho en la base 
del estilo, se ensancha pronto hasta los 0,5 mm. de anchu 
ra. Semilla, ovalada, de tamafio variable, marr6n, sin ala, 
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testa de aspecto suberiforme, con relieves mas o menos a-
cusados, segun las poblaciones, aproxfm!ndose a los tipos 
favulariado o reticulado-foveolado. 
Detalles anat6micos 
En la figura 3.9 se exponen los detalles anat6micos 
de este taxon, cuya explicaci6n es la siguiente: 
a) bot6n floral, 1. cara adaxial, 2. lado abaxial; b) 
p6talos; c) gineceo y nectarios; d) antera; e) estigma; 
f) secci6n de un pedicelo fruct!fero; g) sil!culas, 3. de 
Caleruega (Bu), 4. de Urbia (Guipuzcoa); h) semilla. 
Otros detalles anat6micos, refP.ridos a epidermis fo-
liar, polen y semilla, se encuentran en las laminas XIX, 
XXI, XXII, XXIII y XXIV. 
N6mero cromos6mico 
2n • 14 (KOpfer, 1969 y 1974·~ recuentos propios) .Re-
mos detectado en las placas metafasicas de las poblaciones 
cantabricas, la presencia dP- uno o dos cromosomas supernu-
merarios de pequeiio tamaiio. 
(LY. herb. Jordan, Lect6tipo). Un pliego, de 1838, r~ 
colectado en la localidad t!pica en cuya etiqueta se lee: 
"Iberis petraea Jord.supra Athas (Bass. Pyren6e) Legi 22-
Jul-1838. Jord." Designamos lectotipo al esp~cimen de la 
h 
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X10 
a )(10 
e 
X32 
b 
X10 
d X 32 
X 14 
Figura 3.9 Detalles nnatomicos oe I. pruitii Tin. ssp. 
petraea (Jord.) MOreno 
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LAMINA XXI 
EPIDERMIS FOUAR 
I. pruitii Tin. ssp. petraea (Jord.) Moreno 
Navarra: tapoblaci6n 
1.- Rojas medianas, haz. 
2.- Rojas medianas, env6s. 
3.- Rojas de la r6sula esteril, haz. 
4.- Rojas de la r6sula esteril, envfa. 
Huesca: Biescas 
S.- Ho~as medianas, haz. 
6.- Rojas medianas, envfs. 
7.- R ojas de la r6sula est4ril, haz. 
8.- Rojas de la r6sula esteril, envAs. 
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L AM I N A XXII 
I. pruitii Tin. sap. petraea (Jord.) Moreno 
Navarra: Lapoblaci6n 
1.- Corte 6ptico meridiana. 
2.- Vista superficial. 
3.- Vista ecuatortal mostrando doa colpos. 
4.- Vista polar. 
S.- En poaici6n ecuatorial1 X 2.000 
6.- Detalle de la exina en 1a zona de intercolpos, 
X 7.000 
Soria: Barranco del rio t.obos 
7.- Grano de polen en vista ecuatorial1 x 2.000 
s.- Ret{culo tomado ebtre dos colpoa, X 7.000 
0 0 G 0 ~ 
2 3 .. 
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L AM I N A XXIII 
I~ pruitii Tin. ssp. petraea (Jord.) Moreno 
Burgos: Caleruega 
1.- Grano de polen en corte 6ptieo meridiano. 
2.- Vista polar. 
6.- Polen en vista eeuatorial, x 2.000 
7.- Exina, detalle tomado entre dos eolpos, x 7.000 
Huesea: Bieseas 
3.- Corte 6ptieo meridiano. 
4.- Vista superficial. 
5.- Vista polar. 
8.- En posiei6n eeuatorial, mostrando un eolpo, x 3.000 
9.- Ret{eulo de la zona interapertural, x 7.000 
0 
C) 
......... ~~· .. ·" 
3 
2 
•• 
4 
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L A M I N A -XXIV 
PO IE" . y_ SEMI LLA 
1. pruitii Tin.•ssp. petraea (Jord.) Moreno 
Navarra: Beriain 
1.- Grano de polen en corte 6ptico meridiana. 
2.- Vista superficial. 
3.- Vista polar. 
Navarra: Huarte-Araquil 
4.- Corte 6ptico meridiano. 
S.- Idem, exina desenfocada para apreciar los_dos colpos. 
6.- Vista superficial. 
7.- Vista polar. 
Navarra: tapoblaci6n 
8.- Detalle SUperficial de la testa seminal, X. 200 
Santander: Fuente De 
9.- Testa seminal, x 200 
te6n: EspigQete 
10.- Superficie de 1a semilla, x 200 
() 
• 
. 
I 
. . I 
! 
I 
2 t 
e . . 
.. 
e 
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Fotograf!a no 10 
Material recolectado por Jordan en Athas (Pirineo) 
y que le sirvi6 para describir I. petraea. Pliego conseE 
vado en LY herb. Jordan. 
- 3(0-
• :: 
Fotograf{a n§ 11 
Tipo de I. aurosica Chatx ssp. cantAbrica Franco & 
Pinto da Silva (LISU-G 24656) 
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parte inferior centro, porque, a pesar de haber perdido 
la roseta suprabasal de hojas, es el que mas se ajusta a 
la idea que tenemos de este taxon. (fotografia nQ 10). 
Fenolog{a 
Comienza a florecer en Mayo, ofreciendo su 6ptimo en 
Junio; un mes mas tarde coexisten los corimbos en flor con 
los fructificados; madura hacia Agosto. 
Canchales, gleras, fisuras o terrenos pedregosos, cal 
cireos, entre 800-1.500 m.s.m. 
Distribuci6n geogrifica 
Endemismo de las montafias calcareas del norte de la 
Peninsula. 
Localidades estudiadas 
Mapa n2 7. 
~: Barrio (1.250 m.) et Pipadn (800-1.000 m.), 
VI-1929, Losa (LISU G 24656, MAF 18003, MA 44893, BC herb. 
Sennen sin nQ); Lagrin, sierra de Cantabria, VI, Losa (BCF 
4613 bis); Pefia Gorbea, inter Bilbao et Vitoria, in rupes-
tribus calcar., 1.300 m. alt., 21-Vl-1926, Font QUer, (BC 
107922); Pipa6n, Escorta y Recilla, en la sierra de Canta-
bria, VI-1933, Losa (BCF 4613); {dem, en Recilla, VII-1927, 
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Losa (BC 05125); circa Sobr6n, 30-VI-1926, Font QUer,(BC 
107913); A$turias: Las Gramas, pierrailles calcaires, 12-
VII, Leresche (MAF 18002); Vega Redonda, Picos de Europa, 
17-VIII-1951, sin recolector (MA 166203); Burgos: Caleru~ 
ga, 22-VI-1978, inventario 78622/4, Izco & Molina; Cale-
ruega-Espinosa de Cervera, taludes prox~os a la desvia-
ci6n Arauzo y Santo Domingo, 30-VI-1980, Molina, Horeno; 
Montes de Cellorigo, Miranda, 26-VI-1909, HQ ~l{as (MA 
44788); Monte Herrera, Pobes, V, sin recolector (BCF 4626); 
Mirabeche, VII-1930, Losa (BCF 4613 bis); Miranda de Ebro, 
montes, 16-VI-1906, HQ El{as (COl sin nQ, BC herb. Sennen 
sin n2); entre Miranda y Pancorbo, fl. 20-IV-1908, fr. 16-
VI-1908, H2 Elias (MA 44852); {dem, fl. 12-V, fr. 13-VI-
1906, Sennen et Elias (BC 05148, BC 05149); Pancorbo, de-
clivibus glareosis, VI-1940, Losa (Sant 01491); {dem, des 
filadero, 650 m., calizas, W, VN 90 20, 18-V-19741 Monts~ 
rrat (JACA 795/74); Ofia, montes, IV-1881, Arraiano (COl 
sin n2}, Valverde, ~boulis, 13-VI-1906, Sennen et El{as (BC 
herb. Sennen sin n2); Villalba de Losa, piedras de las cum-
bres, VI-1928, Losa (BCF 4613,MA 44887); Guipuzcoa: Cumbre 
de Aiztzibal, 17-VII-1980, Loidi; Udalaitz, 10-VII-1979, 
Loidi; Urbia (Pernaitz), roquedos, JO-VII-1979; Loidi; Hues-
£!: Anso, carst y cantiles umbrios en torno a la vaguada pr£ 
funda, aprox. 1.950 m., Hoya del Solano, 17-VII-1972, Mont-
serrat (JACA sin nQ); !dem, aprox. 1.550 m., 30-V-1972, V! 
llar (JACA sin n2); {dem, pastos pedregosos de Thymelamn! 
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valis, cervunales y Horminietum, flysh, La Paquiza de Ri~ 
zola, aprox. 1.800-2.100 m., 9-VII-1975, Villar (JACA sin 
n2); Barranco r!o Imes, ~-1-Cotiella, BM 73 11, aprox. 840-
900 m., 14-VIII-1979, Nontserrat (JACA 3806/79); Biescas, 
Santa Elena, 20-V-1972, Montserrat (JACA 1615/72); {dem, 
aprox. 1.050 m., 21-V-1969, Nontserrat (JACA 1309/69); {-
dem, desmonte de la carretera de Aso, 1.100 m., 23-VII-
1969, Montserrat (JACA 4815/69); {dem, ladera soleada con 
Genista horrida, sobre Santa Elena, 1.250 m., 21-V-1969, 
Montserrat (JACA 1340/69); {dem, Barranco del Puerto, 1.500 
m. gravas con haya, depositos morrenicos con pino albar, 
22-VI-1978, Villar (JACA 1277); {dem, Santa Elena, 1.050 m. 
21-V-1969, Hontserrat (JACA 1309); {dem, {dem, {dem, 20-V-
1972, Montserrat (JACA 1615); Aso-Biescas, Barranco del PueE 
to, aprox. 1.500 m., gravas con haya, depositos morrenicos 
con pino albar, 30T YN 17 26, 22-VI-1978, Villar (JACA 
1277/78); Bielsa, sin fecha, Campo (MAF 17971); {dem, con-
fluencia de Basoseta con el rio del Puerto, VIII- Campo 
(MA 44881); Bouchara, VI-1870, Bord~re (MAF 18004); {dem, 
VII-1869, Bord~re (I<El-1 sin nQ); {dem, VII-1878, Bord~re 
(KEW sin n2); Bujaruelo, aprox. 1350 m., glera, YN 36 31, 
15-VII-1978, Montserrat (JACA 2144/78); W-Cotiella, BH 73 
11, hasta el final del barranco, r{o Imes, aprox. 840-900 
m., 14-VIII-1979, Montserrat (JACA 3806); Hecho, solana, c~ 
liza, Barranco Estiviella, aprox. 1.400 m., 9-IX-1972, Vi-
llar (JACA Ve1792/72); !dem, desde Prados sobre Bocainfier-
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no hasta pie del cantil, Sirera, 1.100-1.200 m., 2-V-1972, 
Villar (JACA V.47/72); !dem, sobre roca caliza triturada 
con algo de flysh por zonas, cumbres de Pefia Forca, aprox. 
2.237-2.390 m., 8-IX-1973, Villar (JACA v. 738/73); Jaca, 
al Norte, a l'W de la Magdalena, alt. 2.150 ~., 31-VII-
1969, Montserrat, 5162/69, (LISE 74729); {dem, idem, {dern, 
Festucion scopariae, abondant per places. 31-VII-1969, Mon! 
serrat (MAF 95110); tabati, AragUes Pto., aprox. 1.500 m., 
fondo de circo, 1-VII-1969, Montserrat (JACA 3715/69); {-
dem, Bernera, glera soleada y camino de subida al refugio, 
aprox. 1.800 m., 12-VIII-1970, Montserrat y Villar (JACA 
5034); Lanuza, Valle del Tena, in glareos. calcar., 20-V-
1972, Bol6s y Montserrat (BC 606786}; Sierra de Guara, pe-
fiascos de la parte alta, sin fecha, Losa (BCF 4626); idem, 
Nocito, pinares pedregosos, aprox. 1.400-1.500 m., YH 26 
85, 16-VI-1974, Montserrat y Villar (JACA 2813/74); Valle 
de Ordesa, camino de Turieto, 4-VII!-1935, Ceballos (MA 
44882); {dem., in fagetum, 1.400 m. alt., 17-VII-1929, Cu~ 
trecasas (BC 05124); {dem., Siete Faus, 3-VIII-1935, Ceba-
llos (MA 44880); cal!zas del EspigUete, glera y pie dec~ 
til, aprox. 1.950-2.130 m., 12-VIII-1972, Montserrat y Vi-
llar (JACA 6164/72). te6n: Pico Coriscao, ladera de la so-
lana, 2.200 m. alt., pedregales calizos, 2-VIII-1952, to-
say Montserrat (BCF 4617); Cremenes, 2-VII-1872, Carbo 
(MAF 88425); Riafio, 1945, Marten, (BC 129547). Logrofio: P! 
queras, pastos, VII-1930, Losa (BC herb. Sennen sin nQ); 
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28-V, Zubia (MA 44888). Madrid: El Paular, Sierra de Gua-
darrama, VII-1914, Vicioso (MA 44822). Navarra: Beriain, 
hayedo sobre grava muy pendiente, umbria, aprox. 1.000-
1.100 m., 21-VI-1972, Montserrat (JACA 3389/72); {dem., 
Huarte-Araquil, 1.100-1.250 m., WN 83 49, pedregales en 
hayedo hasta cantil-cueva umbr!a, 17-V-1978, Montserrat y 
Bascones (JACA 325/78); !saba, rochers calcar. vers le 
col de la Peyra, s. ~fartin, 1.800 m., 9-v~II-1909, Sou-
li~ (MA 44879); {dem, cantiles solanos, pinar, larra, Ho-
ya de solano, 1.800 m., 17-VIII-1972, Villar (JACA v. 
1509); {dem, {dem, aprox. 1.950 m., 25-VI-1971, Villar (J~ 
CA v. 891, JACA v. 836); {dem, cervunales ± pedregosos en 
el 11mite con el pinar de pino negro, Portillo de Eraiz, 
1.600 m., 13-VII-1972, Villar (JACA v. 906); {dem, crestas 
y rellanos karsticos, Barrancada de Budogu{a (Larra), 2.000-
2.200 m., 16-VII-1972, Villar (JACA v. 951); {dem, {dem, 
1.700-1.800 m., 27-VI-1971, Villar (JACA v. 1053); {dem, 
desde cerca Majada hasta profunda Hoya Solano, carst sin 
pino negro, aprox. 1.800 m., 7-VIII-1971, Villar (JACA v. 
1615); !dem, Hoya Portillo, l{mite superior pinar, Porti-
llo y falda del pico Tres Reyes, 1.950-2.300 m., 9-VII-
1971, Villar (JACA v. 1407); {dem, desde Sierra tonga de 
Anie a Anielarra, 1.800-1.750 m., carst agrietado, espolo-
nes, crestas soleadas, pinar, 16-VIII-1971, Villar (JACA v. 
1739); Lapoblaci6n, tVN 44 17, aprox. 900-1.050 m., Montse-
rrat (JACA 1749); !dem, subida ala Aldea, gleras y pie de 
cantil, solana, 1-VII-1980, Molina, ~1oreno; !dem,umbria, 
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WN 44 17, 9-VI-1975, Montserrat (JACA 1749/75); !dem, so-
lana, 9-VI-1975, Montserrat (JACA 1692/75); ~onreal, sue-
lo pedregosa calizo, cara N del Monte Higa, aprox. 800-
1.000 m., 17-VI -1970, Villar (J ACA 2334/70); PUerto de L! 
zarraga, carret. Alsasua-Pamplona, a la derecha, Km. 30, 
pedregales soleados, entre hayas, aprox. 850 m., V-1980, 
Galparsoro~ Palencia: Pena redonda, faldas pedregosas, ra-
ra, VII-1949, tosa y Montserrat (BCF 4626); !dem, Sierra 
del Brezo, pedregales cerca de la cumbre, VII-1936, Losa 
(BCF 4613 bis); Santander: Penas de Bed6n, in rupestribus 
calc., 1.000 m. alt., 21-VI-1926, Font Quer, (BC 107923); 
Espinosa de los Monteros, penas del cortado, solo calc., 
1.000 m. alt., 24-VI-1926, Font Quer (BC 107925); eboulis 
calcaires de la Canal de s. Carlos pr~s Potes, 1.700 m., 
29-VII-1914,Soulie (BC herb. Sennen sin n2); Pena Vieja, 
Picos de Europa, in saxosis calcareis alpinis, 4-IX-1944, 
Martiny Vicioso (MA 44883); !dem, !dem, 16-VII-1954, Ca-
saseca (SANT 09013); {dem, !dem, 1.850 m., 16-VII-1976, L~ 
dero y L6pez (MAF 93644, MAF 96345); !dem, 2.000 m., sobre 
dolom{as, 17-VIII-1950, Guinea (SEV 1073, MAF 67328); Pi-
cos de Europa, 8.200', 21-VII-1894, Gandoger (KE'.J sin nQ, 
MA 44884); !dem, VII/VIII-1878, Boissier (KEt-1 sin nQ); !-
dem, Fuente D~, 15 Km. west of Potes, limestone scree, alt. 
1.150 m., 2-VI-1972, Brummitt (KEW sin nQ); !dem, pedrega-
les, 1963, Borja et Rivas Mart{nez (MA 178378); !dem, 4-
VIII-1974, Ron (MAC 4066); {dem, 1.300-1.400 m., 13-III-
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1977, Montserrat (JACA 79); {dem, gleras calizas subien-
do al circo, 1.300 m., 11-VII-1981, E. Fuertes; {dem,1962-
63, sin recolector (MAF 103134); {dem, sin fecha, Borja y 
Rivas Martinez (MAF 101050); PuEnte Arce, Lieux sabloneux, 
29-V-1927, E. Leroy (MA 44646, BCF 4614, BC herb. Sennen 
sin n2, BC 05127, LISU G 24693). Soria: Almaluez, 7-VI-
1934, Ceballos (MA 449553); Sagides, Castillo, 6-VI- 1934, 
Ceballos (MA 44952); Utrilla, in rupestribus dumosis, 9-VI-
1935, Vicioso (MA 44860). Tarragona: c. Horta, Pas dels Es 
trets, yermos pedregosos, 16-VI-1915, Font Quer (MA sin nQ, 
BC 05132). Teruel: Sierra de Albarracin, lieux arides sur 
le calcaire, rare, 1.500 m., V-1894, Reverchon (KEW sin nQ); 
{dem, sin fecha, Zapater (MA 44865); {dem, 1879, Zapater 
(COl herb. t·Jillk. sin nQ); {dem, sin fecha, Capicol (MA 44830); 
lorna derecha, Valle del Tajo, hacia s. de Holina, 10-VI-1979, 
Barrera; Nonreal del Campo, VI-1895, Benedicta (BC 05153); 
Las Parras de Martin, VI-1888, Badal (MA 44829); Refalgari 
ruinis proximis, 24-VI-1917, Pau (MA 44873); infra Refalga-
ri, barranca Hondo, sin fecha ni recolector (CO! herb. 
Hillk.sin n9.); Oril-tuela, lieux arides sur le calcaire, rare, 
VI-1895, Reverchon (MA 44875, COl sin n2); Orihuela del Tr~ 
medal, in aridis, solo calc., 1.500 m.s.m., VI-1895, Rever-
chon (MA 44877, BC herb. Sennen sin n2); Los Picarchales, 
27-VI-1980, Barrera; !dem, 21-VI-1980, Barrera; Royuela, 
22-V-1978, Barrera; Fuente Reno, Villar, 13-V-1980, Barre-
ra. Vizcaya: macizo Aitlluitz, en la cadena del Duranguesa-
do, 900 m.s.m., 29-VIII-1946, sin recolector (MA 166202). 
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FRANCIA. Basses Pyrenn~es: supra Athas, 22-VII-1838, Jor-
dan (LY herb. Jord. sin nQ); Eaux Chaudes, punts du Gour-
zy, 1.500 m., 9-VIII-1899, Coste (BC herb. Sennen sin nQ); 
Arette, pinar de pino negro, desde Camp Long hasta Soumcouy, 
pie meridional, 1.700-1900 m., 14-VII-1971, Villar (JACA 
v. 1512). Hautes Pyrenn6~: Port de aavarnie, sin fecha, 
Jan, Bord~re et Ruter (KEW sin nQ); {dem, VI, Huter et Bor-
d~re (KEW stn n2); tescun, Aspe, desde Cabanne d'Ardinet a 
Cap de la Baitch, pastos y majadales, XN-87 59, 1.400-1.550 
m., 9-VII-1977, Montserrat (JACA 672); {dem, {dem, {dem, has 
taPas d'Azuns,Thymelaeaion con Arctostaphylos uva-ursi, 
1.750-1.850 m., XN 86 60, 9-VII-1977, Montserrat y Villar 
(JACA 686). H~rault: s. Guillerm le Desert, 18-VI-1948, Mar-
t!nez (BC 80328). 
Sintaxonom{a 
En comunidades de Thlaspietaliade Pefia Redonda y Cori! 
cao (tosa, 1957) y de la Sierra Aramo (Navarro, 1974). 
Formando parte de comunidades de seslerietalia en la 
Sierra de Santiago de toquiz (L6pez, Fdez., 1970). 
Comentario 
No hemos encontrado en I. aurosica ssp. cantabrica 
Franco & Pinto da Silva (fotografia nQ 11) rasgos diferen-
ciales notables, que la separen de este conjunto de pobla-
ciones. 
Senalamos, tambi~n, que los ejemplares de Aragon 
muestran ciertos rasgos comunes con I. pruitii Tin. ssp. 
hegelmaieri (Willk.) Moreno comb. nov., apareciendo como 
poblaciones "contacto". 
311 
I. pruitii Tin. ssp. granatensis (Boiss. & Reut,) t-~'oreno. 
Cuenca: A!tomira. 
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3.10 Iberis pruitii Tin. ssp. granatensis (Boiss. & 
Reut~ Moreno comb. nov. 
- I. granatensis Boiss. & Reut., FUgill. Pl. Nov. 
11 (1852). 
- I. lagascana DC., Prodr. Syst. Nat. 2: 400 (1825), 
(tipo, G. herb. DC.) "nQ 24. Iberis spathulata Lag. 
Fl. Hisp. ined. Mr. Lagasca 1819. Venit locis mont~ 
sis in Regno Valentino, et in ditione llell{n oppi-
di in Murciae Regno. vidi siccam in Herb. cl. Ca-
van." 
- I. spathulata sensu Webb~, Iter. Hisp. 77 (1838), 
non. DC. (1805). 
- I. umbellata sensu Webb., Iter. Hisp. 77 (1838), 
non L. (1753). 
- I. rhodocarpa Willk., Bot. Zeit. 5: 235 (1847), (t! 
po COl herb. Hillk.) "In Sierra Nevada, sabulosis 
calcareis in latere meridional! Cerro Trevenque. 
6.500'. 7-aug-1844". (8) 
- I. lagascana DC. var. granatensis Pau, Not. Bot. 
5: 13 (1891). 
(8) toTillkomm, en Pugil. Pl. Nov. Pen. Pyr. 3: 139 (1859) 
subordina suI. rhodocarpa a I. tenoreana DC. 
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- I. lagascana DC. var. subcalycina Pau, Act. Real. 
Soc. Esp. Hist. Nat. 26: 201 (1897). 
- I. pruitii Tin. var. granatensis Pau, Mem. Mus. 
Ci. Bat. Barcelona, ser. botanica, 1 (1): 21-22 
(1922). 
- I. oruitii Tin. var. lagascana _(DC.) Heywood, Fed-
des. Repert. 64_(1): 60-62 (1961). 
- I. pruitii Tin. ssp. lagascana (DC.) Losa & Rivas 
Goday, Arch. Inst. Aclim., 13 (2) (1974). 
- I. linifolia L. ssp. lagascana (DC.) Bolos & Vigo, 
Butll. Inst. Cat. Hist. Nat. Barcelona, 38: 76 
(1974). 
Sin6nimos, cuya descripci6n original no hemms visto, 
mencionados por otros autores o ineditos: 
- I. spathulata sensu Lag., Fl. Esp. ined., non DC. 
(1805). En Willk. & Lge., Prodr. Fl. Hisp. 3: 77t 
(1880), (tipo, G herb. DC., vease I. lagascana DC.) 
- I. rotundifolia Barnard fil. En Colmeiro, Pl. pen. 
Hisp. tusit. 138 (1885). 
- I. lagascana DC. var. occidentalis Font quer, (BC 
107977). 
Biotipo camefito de pequefio porte. Ra{z larga y gru~ 
sa. Ramificaci6n por debajo del eje central que se resuel-
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ve en una roseta foliar surgen los tallos secundarios, 
arqueado-ascendentes, nuevamente ramificados o no, en su 
parte alta. Tallos de 5-15 em., lenosos en su base y con 
numerosas cicatrices, superficie estriada y muy tomentosa; 
poco o muy numerosos, pueden constituir una especie de pe-
quefia almohadilla florida. Hojas inferiores y de la rose-
ta esteril, espatuladas a ohlongoespatuladas, raramente 
enteras y con mas frecuencia provistas de un par de dien-
tes a cada lado, de 12-18 x 4-7 mm., con cilios margina-
les y frecuentemente con.pelos esparcidos; las superiores 
ohlongo a linearespatuladas, generalmente enteras, de 8-12 
X 1-3 mm., Ciliadas y tomentosas, mas raramente glabras; 
epidermis foliar mostrando gran variahilidad, tamafios ce~ 
lares de 70-130 X 50-90 ~ , mas 0 menos oblongas; esto-
mas de 25-30 x 21-25 ~ , alargados. Inflorescencia e in-
frutescencia corimbos, densos, contra{dos en fruto. Bot6n 
floral esf~rico de gran tamafio. Flor ~ s~palos ovalados, 
de horde irregular y reborde blanquecino e interior colo-
reado, con algun tricoma en el dorso, de 2,5-3 x 1,5-2 mm., 
patentes, no persistentes; p~talos algo rectangulares, de 
8,5 x 4 mm.; blancos o de tonos purpureos no muy vivos; ~­
droceo de c. 4 mm., anteras de c. 1. mm., gran dimorfismo 
entre las laterales y las medianas; polen de 27,2 x 24,4~ 
esf~rico, exina regular y ampliamente reticulada; gineceo 
de c. 3. mm., con vestigios de los 16bulos superiores, es-
tilo prismatico, estigma muy emarginado en la madurez; nee-
~ de gran tamafio. Pedicelos fruct{feros con costillas 
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~aterales y dorsal, generalmente tomentosas en su lado a-
baxial. Fruto pol~6rfico, desde ovalado hasta rectangu-
lar ellptico, de 5-6 x 4-5 mm., 16bulos superiores trian-·.· 
gulares, erectos, agudos o subagudos, de borde entero o i-
rregular, mucronulados o no; venaci6n ma=cada, estilo es-
casamente exerto, replo ensanchandose hacia la mitad hasta 
0,5 mm. Semilla ovalada, sin ala, de 2,5 x 1,6 x 0,7 mm., 
marr6n oscura; Testa con arnamentaci6n que se aproxirna al 
tipo reticulado-foveolado o al favulariado, con amplias, 
incompletas crestas que limitan oquedades alargadas. 
Detalles anat6micos 
En las figuras 3.10.1 y 3.10.2 se exponen los detalles 
anat6micos de este taxon, cuya explicaci6n es la siguiente: 
a) bot6n floral, 1. cara adaxial, 2. lado abaxial; b) 
p~talos; c) anteras, 3. de estambre lateral, 4._de estam-
bre mediano; d) gineceo y nectarios; e) estigmas; f) sec-
ci6n de un pedicelo fructifero; g) sil!culas, observese el 
elevado grado de polimorfismo, 5. de Hoz de Solan de Ca-
bras (Cu), 6. Siercade Altomira (Cu), 7. Sierra de C6mpeta 
(Ma), 8. GUadalajara; h) semilas, 9. de Hoz de Solan de Ca-
bras (Cu), 10. de Sierra de Gador (Al). 
Otros detalles anat6micos, referidos a epidermis fo-
liar, polen y testa seminal, se encuentran en las laminas 
XXV, XXVI, y XXVII. 
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Figura 3.10.1 Detalles anator.licos de I. pr .. litii Tin. ssp. 
granatensis (Eoiss. ~ Reut.) noreno 
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Figura 3.10.2 netalles anatomicos de I. pruitii Tin. ssp. 
granatensis ( noiss. & n.eut.) ~foreno 
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LAM I N A XXV 
EPIDERM! S FOUAR 
I. pruitii Tin. ssp. granatensis (Boiss. & 
Reut.) Horeno 
Murcia: Caravaca, Sierra de Mojantes 
1.- Hojas medianas, haz 
2.- Hojas medianas, env~s 
3.- Hojas de la roseta suprabasal, haz 
4.- Hojas de la roseta suprabasal, env~s 
Granada: Sierra de Baza 
5.- Hojas medianas, haz 
6.- Hojas medianas, env~s 
7.- Hojas de la roseta supra basal, haz 
a.- Hojas de la roseta suprabasal, env~s 
r ) '...-
..... t. ~ 
.. 
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LAMINA XXVI 
I. pruitii Tin. ssp. granatensis (Boiss. & Reut.) 
Moreno 
Albacete: Carcel~n 
1.- Grano de polen en vista ecuatorial; x 2.000 
2.- detalle de la exina entre dos colpos, x 7.000 
Cadiz: Sierra de Grazalema 
3.- Vista ecuatorial, x 2.000 
4.- Detalle de exina en la zona interapertural, x 7.000 
Granada: Sierra de Baza 
s.- Vista ecuatorial, X 2.000 
6.- Ret!culo en la zona intercolpos por 7.000 
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L A M I N A XXVI I 
POlEN Y SEMI LLA 
I. 'pruitii Tim. ssp. granatensis (Boiss. & Reut.) 
Moreno 
Albacete: Carcel~n 
1.- Corte 6ptico meridiana 
2.- Vista polar 
Guadalajara: Canredondo-Cifuentes 
3.- Corte 6ptico meridiana 
4.- Vista polar 
Cadiz: Sierra de Grazalema 
5.- Corte 6ptico meridiana 
6.- Mostrando dos colpos 
7.- Vista superficial 
8.- Vista polar 
Almeria: Bacares 
9.- Corte 6ptico meridiana 
10.- Mostrando dos colpos 
11.- Vista superficial 
12.- Vista polar 
Granada: Sierra de Baza 
13.- Corte 6ptico meridiana 
14.- Mostrando dos colpos 
15.- Vista superficial 
16.- Vista polar 
Albacete: Sierra de Alcaraz 
17.- Superficie de una semilla, x 200 
Cuenca: Hoz de Solan de Cabras 
18.- Detalle de la testa seminal, x 200 
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Fotograf{a nQ 12 
tectdtipo de I. granatensis Boiss. & Reut., 
conservado en G herb. Boiss. 
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NUmero cromos6mico 
2n - 14 (GardeA & Malheiros, 1953; KUpfer, 1970 y 
1974; recuentos propios). 
Tipo 
(G- herb. Boiss., lect6tipo). Se conservan 8 plie-
gos con etiqueta "in siccis Sierra Nevada et Tejeda. Alt. 
6.000\jul. 1837", de material original recolectados por 
Boissier, Reuter o por ambos en las localidades t{picas; 
todos anteriores a 1852. En ellos, son numerosos los ejem-
plares que se encuentran en buenas condiciones; elegimos 
lect6tipo al situado en la parte inferior izquierda del 
pliego que se muestra en la fotografia nQ 12, por parecer-
nos muy ilustrativo acerca del aspecto de este taxon. 
Fenolog{a · 
Florece a finales de Abril o principios de Marzo y 
fructifica en Julio. 
Habitat 
Sustratos pedregosos, fisuras, hordes de camino, so-
bre calizas, a 800-1.700 m.s.m. En ocasiones pueden llegar 
a 2.000 m.s.m. 
Distribucion geografica 
Montanas calcareas del centro y sur de la Peninsula. 
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Localidades estudiadas 
Mapa n2 a. 
Albacete: Carcel~n, 800 m.s.m., borde del camino, 
V-1979, M. Costa; Hell{n, 1819, Lagasca (G herb. DC sin 
nQ) r roquedos del nacimiento del Mundo. Ridpar, 10-VII-
1971, Rivas Goday, Borja & Ladero (MAF 84349); {dem, !dem, 
cerro de las Torcas, 12-VII-1923, Cuatrecasas (BC 05150); 
Sierra de Alcaraz, Puerto del Barrancazo, entre Vianos y 
Tortas, 21-V-1981, Molina & Pangua; Sierra de la Atalaya, 
pista forestal frente a la carretera de Paterna, terraple-
nes de la pista, pinar repobl., 22-V-1981, Molina & Pangua; 
Sierra de Alcaraz, pr~s s. Juan de Alcaraz, 18-V-1850, Co-
sson (COl herb. Willk. sin nQ, MPU sin nQ); Tobarra, sin 
fecha, Cavanilles (MA 44859). Albacete: Sierra de Alcaraz, 
cerca de "Los Chorros", 1.200 m. alt., 25-V-1928, Cuatre-
casas (BC 77811, MAF 17982). Almer!a: Sierra de los Fila-
bres, VI-1929, Gros (BC 108002); !dem, cerca de Bacara, 
fuente "Los Gallugares", 6-V-1977, Mendoza, Horeno & Ra-
mos; Sierra de Gador, ad 1.700 m. alt., 26-V-1931, Gros 
(MA 44849, BC 90310); {dem, 6-VI-!963, Rivas Goday (HAF 
79854); {dem, declives, VI-1963, Losa (HAF 88738); {dem, 
NE of Berja, 2 km. SW of Mordn, alt. 1.800 m., WF 18, 9-
VI-1967, p.w. Ball, Chater, Ferguson & Valdds (SEV 1074); 
Sierra de Maria, VI-1897, Pau (~~ 44853). Cadiz: Sierra de 
Grazalema, 23-V-1966, Fdez-Galiano (SEV sin n2); {dem, 1-
V-1979, Fdez.- Galiano & Ramos; !dem, inter Grazalema et 
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El Bosque, VI-1849, Reuter (KE~J sin nQ); !dem, por el 
puerto de las Palomas, calizas liasicas, 1.500 m., 27-IV-
1979, Alsina, Barra, L6pez, Horales (GF 1031); !dem, {dem, 
Zahara, TF 78/8X 55, hordes de la carretera, suelo duro, 
2-IV-1978, A. Nart!nez, (SEV sin nQ); {dem, !dem, :!dem, 
800-900 m.s.m., 23-IV-1978, A. Hart!nez (SEV sin nQ); !-
dem, {dem, 21-IV-1978, Devesa & Pastor (SEV sin nQ); {dem, 
{dem, margenes del camino, 1.000 m. alt., orient. N., 8-V-
1978, A. Mart!nez (SEV sin nQ); {dem, Sierra del pinar de 
Grazalema, 12-V-1979, Asensi & Guerra (NGC, HAF sin nQ); 
{dem, 1.500 m., solo calc.,2/11-VII-1925, Font QUer (BC 
107977). Cordoba: Arenosillo, sin fecha ni recolector (BCF 
4626). Cuenca: Altomira, bajada de la ermita, encinar a-
bierto y borde de la pista, 16-VI-1975, Costa Tenorio; Ca-
rretera de Barajas de Helo a Saceda-Trasierra, a 5 krn. de 
Barajas, 2-VII-1975, Costa Tenorio; Hoz de Beteta, 9-IV-
1936, A. Caballero (MA 44863); {dem, Hoyo de las Casas, 
12-V-1933, A. Caballero (MA 44861); Hoz de Solcfn de Cabras, 
calizas cretacicas, borde de la carretera y pinar, 1.000 m. 
s.m., 26-V-1978, Mendoza, Moreno, Sim6n y Tenorio, {dem, 
{dem, 23-VI-1979, Mendoza, Moreno, Sim6n y Tenorio; {dem, 
cumbres de los alrededores, 13-VI-1942, A. Caballero (~~ 
44864); Balneario de Sol~n de Cabras, 1.000 m., 5-VI-1975, 
G. L6pez (GF 1209); carretera de Huelve~ a Barajas de Me-
lo, coscojar, 9-VI-1976, Costa Tenorio; Puente Vadillos, 
11-IV-1933, A. Caballero (MA 44862); Sierra del Torcal, Se-
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rrania de Cuenca, 14-V-1972, Rivas Goday, Ladero, Borja, 
Vald6s (MAF 84947); Sierra de Valdemeca, despuls de Fuen-
tes, 15-V-1972, Rivas Goday y col. (GF 1227); !dem, por 
encima de la Laguna del Marquesado, 15-V-1.972, Rivas Go-
day, Ladero, Costa y Vald's (MAF 84946); Valle de Tragac~ 
te, 8-VII-1966, Rivas Goday & Borja (MAF 76231); Vellisca, 
quejigar, 18-V-1975, Costa T~norio; !dem, 24-IV-1977, Cos-
ta Tenorio. Granada: c. Baza, 2-VII-1921, Gros (BC 90312) ;·:· 
Sierra de Baza, VII-1960, sin recolector (BCF 4625); !dem, 
Santa Barbara, 4-VII-1921, Gros (BC 05126); {dem, alto del 
Calar de Santa Barbara, 18-VII-1971, tadero & Vald's (MAF 
81046); {dem, subida al Calar por el Monte Narvdez, cali-
zas, 8-V-1977, Mendoza, Moreno y Ramos; !d~, 2.000 m., 9-
VII-1979, M. Costa y coL; Sierra del Cuarto, bois de pins 
sur le calcaire, 1.800 m., VI-1902, Reverchon (MA 44848, 
BC herb. Sennen sin nQ); Sierra de tujar, in glareosis re-
gionis alpinae, 6-7.000', 15-V-1845, Willk0t1111 (COl herb. 
t-lillk. sin n2); Sierra Nevada, sin fecha, t6pez Seoane (MA 
44847); {dem, in monte Trevenque, in saxosis calcareis ad 
2.100 m. alt., 4-VIII-1923, Font Quer (BC 10Z890); {dem, 
idem, VII-1849, Reuter (G. herb. Boiss sin n2); idem, ba-
rranco del Sabinar, supra Trevelez, 29-VII-1923, Font Quer 
(BC 109152); !dem, in latere meridionalis cacuminis Cerro 
Trevenque, 6.500 1 , 7-VIII-1844, Willkomm(COI herb. Willk, 
sin n2). Guadalajara: Barranco de Ruquilla, 30 TNK 3714, 
800 m., entre Canredondo y Cifuentes, sobre calizas, Lino-
Salvietum, quejigar, 12-V-1979, Holina, Pangua; entre Som2 
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linos y Campisabalos, 17-VI-1972, Bellot, Carballal y 
Ron (HAC 3891). Jaen; Cazorla, near Guadalquivir river, 
6/8-VII-1968, Polunin (SEV 3585); Martos, IV, Rivas Na-
teos (HAF 18053); Sierra de Cabrilla, bois de pins, sur 
le calcaire, 1.700 m., VI-1905, Reverchon (MA 44844); Si~ 
rra del Castril, bois de pins sur le calcaire, 1.800 m., 
V-1903, Reverchon (HA 44845); Sierra Hagina, pico supe-
rior a 2.100 m., entre penas y protegidos por matas de P~ 
sserinas, 18-VII-1925, Cuatrecasas (MAF 17986); !dem, d~ 
cliv. N\-7, in rupestribus, 1.500 m. alt., 17-VI-1926, cua-
trecasas (BC 05156); {dem, torcales, 2.000 m. alt., 26-VI-
1926, Cuatrecasas (BC 05155); {dem, {dem, bajo el piso ~ 
perior, entre las penas a 1.900 m. alt., 1-VII-1925, cua-
trecasas (BC 05160); Sierra del Pozo, entre Cabanas e Hi-
nojares, suelo calizo, pinar de P. clusiana, 1.300 m., s~ 
bre suelo removido, 30 SHG 0281, 550 EV, Valdes, Castro-
viejo, Pardo, Prada (MA 202965); Sierra de Segura, ravins 
et rochers, 18-V/16-VII-1850, Bourgeau (KEW sin nQ); {dem, 
bois de pins sur le calcaire, 1.700 m., VI-1906, Rever-
chon (MA 44846); {dem, sin fecha, A. Rodr{guez (t1AF 70238); 
{dem, sin fecha ni recolector (KEH sin nQ). Malaga: Cerro 
Lucero, VI-1916, Gros (MA 44839); pista de C6mpeta a Nerja 
por el Puerto del Collado, fisuras de rocas y borde de la 
pista, 700-800 m.s.m., sabre dolomias cristalinas, 16-V-
1980, Alsina, Fdez, Mendoza y Horeno; Ronda, in rupestri-
bus, 26-VII-1889, Reverchon (COl herb. Hillk.sin nQ), !dem, 
Sierra de la Nieve, 12-\'II-1919, Gras (NA 44838, BC 05151); 
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{dem, 6-VI/26-VII-1889, Reverchon (MA 44841); {dem, !dem, 
4-VII-1849, Bourgeau (KEW sin n2); Sierra del Agua de Ca-
rratraca, sobre peridotitas, 28-VI-1969, Ladero & San Ro-
man (SAL 5910); Sierra de Caparain, Carratraca, in rupes-
tribus calcareis, 19-VI-1930, Vicioso (MA 44837); Sierra 
de C6mpeta, Cerro Lucero, pefias calizas, 7-\~-1934, Cua-
trecasas (MAF 17985); Sierra de la Nieve, pinsapar, 4-VI-
1934, Cuatrecasas (MAF 17983); Sierra Tejeda, Barranco M~ 
reno, VI-1916, Gros (MA 44840); !dem, 8-VI-1934, Cuatrec~ 
sas (MA 44843); {dem, cuerda del Aguadero, ~ocas calizas, 
1.600 m. alt. 8-VI-1934, Cuatrecasas (HAF 17984); !dem, in 
glareosis regionis alpinae usque "Los Ventisqueros", fre-
quens, alt. 6.000- 8.000', 9-VI-1845, Hillkomm (COl herb. 
Willk sin n2); {dem, 10-VI-1919, Gros (BC 05152); !dem, in 
cacumini montis, loc. class., 5-V!I-1926, Gros (BC 107999); 
{dem, in rupestribus glareosisque, 2-VI-1931, Vicioso (MA 
44842). t-1urcia: Caravaca, Sierra de Mojantes, 30S HH 8309, 
ad 1.300 m. in rupestribus calcareis, 348, 9-IV-1979,teal 
& Ortiz 
Sintaxonom!a 
En comunidades de thlaspietalia,como caracter!stica de 
alianza (Platicapno-Iberidion granatensis) y de asociaci6n 
(Crepideto-Iberidetum granatensis) de las Sierras del Sur 
(Riv G. & Riv. r-tart.1663; Hayor & Riv God, 1965). 
De Asplenietea rupestris, en la Alcarria (Costa Ten~ 
rio, 1978). 
1. pruitii Tin, ssp. embergeri (serve) Palagarriga. 
Granada: Sierra t-!evada, Terreras Azules. 
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3.11 Iberia pruitii Tin. ssp. embergeri (Serve) Mala-
garriga, Pl. Sennenianae VI. Iberia. Lab. Bot. 
Sennen, Barcelona (1974). 
- I. embergeri Serve, Bull. Soc. Bot. Fr. 117: 283-
292 (1970). 
Biotipo es planta vivaz de pequefio porte. Ra:!z prin-
cipal larga y gruesa. Ramificaci6n consta de un corto eje 
principal acabado en roseta foliar (una o varias), de cu-
ya base surge el conjunto de las ramas, no muy numerosas, 
arqueadas en la base, ramificadas nuevamente o no en su 
parte alta, acabadas en cortmbos. Tallos de 4-15 em., le-
fiosos en su base y marcados por cicatrices, superficie e~ 
triada y tomentosa. Ho1as inferiores y de la roseta supr~ 
basal muy espatuladas, margen liso, de 5-10 x 4-6 mm., e~ 
teramente glabras; las superiores, espatuladas y oblongo 
espatuladas, enteras, de 5-10 x 2-5 mm., con escasos ci-
lios en el peciolo; epidermis foliar bastante regular, c! 
lulas de 90-98 x 50 ~ , oblongas; estomas de 25 x 21 f- , , 
alargados. Inflorescencia e infrutescencia cortmbos, en 
ocasiones elongados, densos en flor y contraidos en fruto. 
Bot6n floral esferico y grande. !l2X de sepalos ovalados, 
de borde escasamente irregular, reborde blanco e interior 
algo coloreado, glabros, de c. 3 x c. 1,5 mm., bastante e-
rectos y no persistentes; petalos oblongoespatulados, de 
9,5 x 3,5 mm., blancos; estambres de c. 4 mm. y anteras 
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de c. 1 mm., gran dimorfismo entre las medianas y las 1! 
terales; polen de 27,2 x 24,7 ~ , subprolato, exina con 
ret!culo no muy amplio y escasamente anguloso; pistilo de 
3 mm., con vestigios de los 16bulos superiores, estilo es 
casamente aplastado, prismatico y estigma muy emarginado 
en la madurez; nectarios de gran tamafio. Pedicelos fructi 
feros con dos costillas laterales y la dorsal menos pate~ 
te, glabros en su cara abaxial. Fruto ovalado y mas rara-
mente algo rectangular, de 5,5-6 x 4-5 mm., lobulos trian 
gulares, mucronulados o no, con su !ado externo algo re-
dondeado, escotadura obtusa o de 90Q, no muy profunda, e! 
tilo escasamente exerto; venaci6n marcada; replo ensancha~ 
dose hacia la mitad hasta c. 1 mm. Semilla ovalada, de 2,6 
x 1,5 x 0,7 mm., sin ala, color marr6n claro, testa con 
cierto aspecto foveolado a reticulado foveolado. 
Detalles anat6micos 
En la figura 3.11 se exponen los detalles anat6micos 
de este taxon, cuya explicaci6n es la siguiente: 
a) bot6n floral, 1. cara abaxial, 2. !ado adaxial; 
b) petalos; c) androceo y gineceo; d) antera; e)androceo, 
gineceo y nectarios en una flor madura; f) estigma; g) se£ 
cion de un pedicelo fruct!fero; h) sil!cula; i) semilla. 
Otros detalles anat6micos, referidos a epidermis fo-
liar, polen y testa seminal, se encuentran en las laminas 
XXVI II y XXIX. 
c 
e 
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Figura 3. 11 Detalles anat6micos de I. pruitii Tin. ssp. 
ernbergeri (Serve) ~ 'alagarriga 
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L A M I N A XXVIII 
EPIDERMIS FOLIAR 
I. spathulata DC. Gerona: Nou Creus. 
1.- Rojas medianas. haz. 
2.- Rojas medianas, envl!s. 
3.- Rojas basales. haz. 
4.- Hojas basales. envl!s. 
I. pruitii Tin. ssp. embergeri (Serve) Mala-
garriga. Granada: Sierra Nevada, Terreras Azules. 
5.- Hojas medianas, haz. 
6.- Hojas medianas, env6s. 
7.- Hojas de las rosetas est~riles, haz. 
8.- Hojas de las rosetas est~riles, envl!s. 
I 
i 
I 
~· 
' l 
i 
i 
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L AM I N A XXIX 
POLEN Y SEMI LLA 
I. pruitii Tin •• ssp. embergeri (Serve) Mala-
garriga. Granada: Sierra Nevada. 
1.- Grano de polen en vista ecuatorial, x 2.000 
2.- Detalle de la exina en la zona interapertural, 
X 7.000 
3.- Corte 6ptico meridiano. 
4.- Vista polar. 
5.- Aspecto . de la testa seminal, X 200 
n 
'W 
3 
.. 
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Fotograf{a n2 13 
I. embergeri serve, ejemplares recolectados por 
el autor en la localidad t{pica. 
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N\imero cromos6mico 
2n = 14 (KUpfer, 1970; recuentos propios). 
Tipo 
(P, hol6tipo; MPU, is6tipo) Serve, 1970 pliegos de 
''Sierra Nevada , "Lorna Pelada". 3.100 m., sur silice, L. 
Serve, Juillet 1968." 
La fotografia nQ 13, corresponde a un pliego que el 
autor tuvo la amabilidad de enviamos, recolectado en la 
misrna fecha y localidad que los tipos. 
Fenolog!a 
Florece a finales de junio y fructifica en agosto y 
septiernbre. 
Habitat 
pedregales y esquistos sil!ceos, en alturas superio-
res a los 3.000 m.s.rn. 
Distribuci6n geografica 
Endemismo local de las zonas cacurninales de la Sierra 
Nevada granadina. 
Localidades estudiadas 
Mapa nQ 3. 
ESPANA. Granada: Sierra Nevada, Lorna Pelada, Terreras 
fsc•l• Km. 
100 100 !<It 
Ill ~ 
f 
MAPA nQ. 9 
Localidades estudiadas 
de I. pruitii Tin. ssp. 
embergeri (Serve) Mala-
garriga 
~ 
...D 
-t 
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Azules, 3.050 m.s.m., cr~te siliceuse, 24-VII-1968, Ser-
ve; {dem, {dem 3.100 m., orientacion W-SH, sobre esquis-
tos, bordes de. la carretera y fisuras, 7-VII-1980, Land~ 
te & Moreno; {dem, Picon de Jerez, ad 3.000 m., in lapi-
dosis, 19-VII-1923, Font Quer (BC 108001); !dem, in de-
clivibus schistosis montis Mulhacin, 3.200 m., 13-V!II-
1923, Font Quer (BC 108000). 
Sintaxonom!a 
Serve (1970) la encuentra formando parte de una aso-
ciaci6n con Festuca clemente!, descrita por Quezel (1953) 
de las crestas sil!ceas muy venteadas. 
I. pruitii Tin. 
Clave para las subespecies espanolas. 
1.- Planta de hasta 15 em., procumbente y de 
porte almohadillado •••••••••••••••••••••••• 2 
1.- Planta de mas de 15 em., en general, escasa-
mente procumbente, sin aspecto almohadillado 4 
2.- Hojas espatuladas, enteras, glabras o con c! 
lios en el peciolo; viviendo a 3.000 m.s.m. 
•••••••••• I. pruitii Tin. ssp. embergeri (l-falagarriga) 
2.- Hojas oblongoespatuladas, dentadas,ciliadas 
o tomentosas; no llegando a los 3.000 m.s. 
m. ••·•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3 
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3.- Planta de 5-15 em., ramificaci6n senci-
lla; viviendo a partir de 800 m.s.m. en 
el centro y sur de la Peninsula 
I. pruitii Tin. ssp. granatensis (Boiss. & 
Reut.) Moreno 
3.- Planta de 10-15 em., ramificaci6n comple-
ja; viviendo a unos 500 m.s.m. en algunas 
localidades navarras 
I. pruitii Tin. ssp. nafarroana Moreno 
4.- Hojas oblongoespatuladas 
I. pruitii Tin. ssp. petraea (Jord.) Moreno 
4.- Hojas ovalespatuladas 
I. pruitii Tin. ssp. hegelmaieri (Willk.) Moreno 
hoo 
X3 
I. spathulata nc. Gerona: Nou Creus. 
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3.12 Iberis spathulat! DC., Fl.Fr. 4: 716. (1805) 
- I. cepeaefolia Pourr., M~m. Acad. Toul. 3: 321.· 
(1788), P•P• nom. dub. 
- I. carnosa Willd., Sp. Pl. 455. (1800), p.p., (t~ 
po, B herb. Willd) "Iberis carnosa Willd., foliis 
obovatis integerrimis carnosis. Habitat in Pyrena-
eis ~~ I b. camosa 1. Bellard! w." 
- I. carnosa Lapeyr., Hist. Abr. Pyr. 369. (1813) 
- Biauricula spathulata (Tourn.) Bub •. , Fl. Pyr. 217. 
(1901). 
Posibles sinontmos cuya descripcion original no hemos 
visto y que son mencionados por otros autores: 
- I. crassifolia Pourr. En tolillk. & tge., Prodr. Fl. 
Hisp. 3: 770. (1880). 
Biotipo planta bienal, carente de rosetas foliares es-
t~riles. Ramificacion con uno o escasos ejes naciendo rnuy 
pr6ximos en la base, ramificados o no, todos acabados en co 
rimbos. Tellos de 4-10 em., algo lefiosos en su base donde 
muestran.cicatrices patentes, superficie estriada, con ind~ 
mento en su zona superior. Hoias espatuladas, borde liso, 
de 7-12 x 3-6 mm., las superiores mas estrechas y oblongas, 
con superficie glabra y cilios esparcidos en el peciolo; _g_-
pidermis foliar con celulas de contornos regulares, de 
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80-100 x 60-70 ~ , estomas muy redondeados y pequenos, 
de 22 x 21-22 fL • Inflorescencia e infrutescencia en co-
rbmbo dens{s~o, ligeramente convexo, no muy contraido en 
fruto. Bot6n floral ovoidal, grande. [!2! con sepalos ov~ 
lados, de borde liso, con amplio margen blanco, el inter-
no ligeramente papiloso, de 3 x 2 mm., bastante patentes, 
no constituyen un tubo cerrado, persistentes (al menos 
los medianos) en fruto; petalos muy espatulados, de 5-8 x 
2,5-4 mm., escaso dtmorfismo, color blanco o rosado con 
bordes y venaci6n mas intensamente pigmer.tados; estambres 
de 3 mm., anteras de mas de 1 mm., mas corto que el pist1 
lo en el bot6n; polen de 27~3 x 24,6 ~ , esferoidal, ex~ 
na reticulada; pistilo pequefio, de 2 mm. 0 poco mas, esc~ 
sos vestigios de los 16bulos superiores, estilo prismati-
co, estigma capitiforme, emarginado, papiloso, conjunto 
estilo-estigma, apenas tefiidos en rosa tras la fecundaci6n; 
nectarios de buen tamafio. Pedtcelos fruct{feros con dos 
gn1esas costillas laterales y una tercera dorsal, aplast~ 
dos por su lado adaxial, generalmente glabros en el ab~~ial. 
Fruto orbicular o algo ovalado, de 5,5-7 x 5-6 mm., escasa-
mente alado en la base y con dos cortos 16bulos, triangula-
res, convergentes en la parte superior, escotadura aguda y 
poco profunda, estilo muy exerto, superficie papilosa, re-
plo ancho, de c. 1 mm., angostandose bruscamente hacia la 
base del estilo. Semilla ovalada, sin ala, de 2,6 x 1,6 x 
0,6 mm., marr6n oscura, testa con cierto aspecto reticulado, 
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pero con las crestas (longitudinales y transversales) des 
ordenadas. 
Detalles anat6micos 
En la figura 3.12 se exponen los detalles anat6rnicos 
de este taxon cuya explicaci6n es la siguiente: 
a) bot6n floral; b) s~palo adaxial; c) p~talos; d) a~ 
teras, 1. estambre mediano, 2. estambre lateral; e) gine-
ceo y nectarios; f) estigma; g) secci6n de un pedicelo fruc 
t{fero; h) sil{cula; i) semillas. 
Otros detalles anatomicos referidos a epidermis foliar, 
polen y testa seminal, se encuentran en las laminas XXVIII 
y XXX. 
N6mero cromos6mico 
2n = 14 (KUpfer, 1969 y 1974; Delay, 1971). 
(G. herb. DC. neotipo). Elegimos el ejernplar cuya et~ 
queta reza: ''vallee d 'Eynes vers le haut. 5-j llet-1807" 
(fotografia nQ 14), recolectado en una de las localidades 
tlpicas (neotop6tipo). 
Fenolog{a 
A finales de junio comienza su floraci6n y sus frutos 
estan rnaduros en septiernbre. 
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Fieura 3. 12 ret all es anat6Ficos cle I. spathulata DC. 
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LAMINA XXX 
PO lEN Y SEMI L LA 
I. spathulata DC. 
Gerena: Nou Creus 
1.- Grano de polen en vista ecuatortal, x 1.600 
2.- Detalle de la exina tornado entre dos colpos, 
X 7.000 
3.- Corte 6ptico meridiano. 
4.- Vista ecuatorial, exina desenfocada para mos-
trar los colpos. 
5.- Vista superficial. 
6.- Vista polar. 
Huesca: Bielsa 
7.- Detalle de la superficie seminal, x 200 
• 
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FotogTaf!a n2 14 
Reotipo de I. apathulata DC. conaervado en 
G herb. DC. 
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Habitat 
Fisuras de roca, gleras y pedregales, generalmente 
calizos y menos frecuentemente esquistos. 
Distribucion geografica 
Endemismo pirenaico. 
Localidades estudiadas 
Mapa nQ 10. 
ESPANA. Barcelona: Pirineo, Coma de Vaca, in petro-
sis, 2.300 m.s.m., VII-1880, Tremols (HA 44869). Gerona: 
Nuria, in rupestribus argillosis, 2.800 m.s.m., VII-1880, 
Tremols (HA 44870); idem, Vora el coll d 'f. ina, 2. 700 m., 
25-VII-1957, Vigo (BC 146294); idem, 2.500 m., 25-VII-
1910, Coste (STR sin n9); idem, debris schisteux, 23-VII-
1887, Guillon (~WU sin nQ); idem, eboulis de Nou Creus, 
2.800 m., 2-IX-1914, Sennen (HA 44868, BC 05167); idem, 
cims del PUigmal y Nou Creus, 4-VIII-1921, Barnacles (BC 
603647, BC 604879); idem, en lo m!s alto de los montes, 
VIII-1870, R. Bolos, (BC 145041); idem, Nou Creus, 2.300 m. 
alt., 19-VII-1922, Cuatrecasas, (BC 05166, HAF 82688, 7·rAF 
18044); idem, idem, tartera superior, 2.600-2800 m., 3-
IX-1944, Hontserrat (BC 618037); idem,idem, 18-IX-1917 fr., 
VII-1918 fl., ~falagarriga (BC 107914); inter Nuria et les 
Nou Fonts, 1-VIII-1943, A. et o. ~o16s (nc 108228); Por-
- 40Q -
tella de Hentet, Ull del Ter, 2.600 m., 21-VII-1921, 
Baste (HAF 18043); parte elevada de los montes aue ro-
dean los estanques de Taleja, en Puigmal, hacia Coma de 
Vaca, 17/22-VII-1880, sin recolector, (BC 98199); Vall 
de Ribes, Puigmal, 2.850 m., tartera esquistosa, 5-IX-
197 S, Vigo (BC 619701); Villalonga, VI, I sern, (NA 448 
67). Huesca: Bielsa, sin fecha, Campo (NAF 18042); idem, 
en Puerto Viejo Hener y el Portillo, VII-VI!!, Campo 
(~~ 18042, MA 44866); pascuis alpinis Castanesa, Gua-
ra, 17-VII-1872, sin recolector (BC 05164); Plco de Val,l; 
hiberna, t-faladeta, 3.000 m. atl., in ropestribus, 1-VIII-
1924, Cuatrecasas (MAF 18045, BC 77888). F~ICIA. Cer-
dagne: Col de Llo, ~boulis schist,, 2.500 m., 4-VIII-
1902, Sennen (MPU sin nQ, BC herb. Sennen sin nQ). Hau-
tes Pyren~es: VII-1891, sin recolector (MA 448~3); EatL~ 
Chaudes, sin fecha, Forestier, (KE~.J sin nQ); a J_a va!,l~e 
d'Egaes, sin fecha, Pourret (PF sin nQ); d~bris schis-
teux des montagnes de la vall~e D' Estaube jusqu'au scm-
met du Port Vieil, sin fecha, Bord~re (NPU sin nQ); G~­
dre, ~boulis du Pic Campbield, 2.600 m., 31-VII-1907, 
Goste (t1PU sin nQ); idem, VII-1869, Gandoger (NA 446 
59); idem, 11-VIII-18?.6, Bord~re (r1AF 17991); idem, 
Monn~ a Cauterets, 2.700 m., 1-VIII-1879, Bord~re (STR 
sin nQ); idem, VII-1878, Bord~re (HAF 17968); idem,~buolis, 
9-VIII-1903, Sennen (BC herb. Sennen sin nQ); H~as, cir-
- ,.Ho-
que, 2.600 m., 20-VII-1911, coste (HPU sin nQ); Pic des 
Aiguillons, au col Campbield, eboulis schisteux, 2.600 m., 
27-VII-1925, p. Choard (BC 05165); Pic Campbield, VI-1895, 
Bord~re (MA 44833); PicOu Midi de Bigorre, 2.877 m., 1886, 
Frizae (BC 132715); idem, 2-IX1847, sin recolector (~WU sin 
nQ); idem, 9-VIII, Philippe (~WU sin nQ); idem, 15-IX-1842, 
Juillard (~WU sin nQ); idem, Bagneres de Bigorre, 1815, Ph! 
lippe (~WU sin nQ); idem, 14-VIII-1852, Franqueville (STR 
sin nQ); idem, pentes et eboulis~ entre l'H~tellerie Plan-
tade et le col du laquet, 2.372-2.600 m., 13-VII-1903, Ne~ 
raut (NA 44871); Port de la Canaou, VIII-1863, Bord~re (NA 
174730); idem, VIII-1870, Bord~re (HP..F 17947); idem, d~­
bris schisteux du versant sud, alt. 2.000 m., fl. VI/fruct. 
VII-1878, Bord~re (~WU sin nQ). Pyrennee Oriental: ~boulis 
du col de Mourens, 2.700 m., 31-VII-1886, sin recolector 
(MPU sin nQ). 
Sintaxonom!a 
En comunidades de Thlaspietalia rotundifoliae como c~ 
racter!stica de Iberidion spathulatae Braun Blanquet 1948, 
encuadre aceptado por Rivas Goday & Rivas t1art!nez (1963), 
Vigo (1976) y Fernandez Casas (1970). Dendaletche (1974) 
establece la asociacion Iberidetum spathulatae. · 
Comentario 
Ignoramos los motivos por los que esta planta aparece 
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atribuida a Bergeret in Phytonomatotechnie universelle 3: 
3 (1784); en esta obra no existe menci6n alguna de I. spa-
thulata. Si Bergeret la conoci6 es algo que no podemos s~ 
ber por haber desaparecido su herbaria (Stafleu & Cowan, 
1967). 
La primera vez que la vemos descrita es par De Cando-
lie en Fl. Fr. 4: 716 (1805), donde no se menciona a Berg~ 
ret. Sin embargo, en Reg. Veg. Syst. 2: 404 (1821) aparece 
una pequefia descripci6n, tras la cual, y como sinonimo se 
encuentra I. spathulata Berg. 
Afios mas tarde, en Prodr. Syst. Nat. 1: 179 (1825) De 
Candolle la nombra, atribuyendola a Bergeret y a el mismo, 
pero ambos entre parentesis. 
Otro data es que, rastreando entre los pliegos de De 
Candolle, no hemos encontrado ningun ejemplar recolectado 
antes de 1805, lo que nos hace suponer que quiz~ el autor 
conoci6 la planta a traves de Bergeret, y que existio c~ 
nicaci6n verbal o epistolar entre ellos. No deja de ser u-
na conjetura ya que no conocemos testimonies escritos ni 
podemos consultar el herbaria de Bergeret. 
Por este motivo, desconociendo el paradero del mate-
rial original utilizado para la descripcion, designamos 
neotipo al ejemplar que aparece a la izquierda en la foto-
,grafia nQ 14, por estar recolectado en una de las localida 
des tipicas; este espec!men se conserva en el herbaria de 
De Candolle en G. 
I. grosii Pau, tlalaga: Sierra de C6mpeta 
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3.13 Iberis grosii Pau, Hem. Mus. Ci. Nat. Barcelona, 
ser. Bot. 1 (1): 22 (1922) 
Biotipo cam,fito de pP.queno porte, con roseta foliar 
esteril. Ramificacl6n surgiendo por debajo de la roseta s~ 
prabasal; los tallos, a su vez, pueden ramificarse en su 
zona alta. Ra{z larga y flexuosa. Tallos de 20-40 em., le-
nosos, desnudos de hojas en la base y con numerosas cicatri 
ces, en ocasiones tenidos en tonos viol~ceos; superficie 
muy pco estriada, tomentosa, especialmente en las zonas al 
tas; el eje principal de 1/3 de la longitud total de los 
secundarios. Hojas oblanceoladas a linearlanceoladas, ag~ 
das o subagudas, borde entero con dientes casi inconspi-
cuos, de 30-40 x 4-4,5 mm.~as superiores algo menores, to 
das, en general, glabras; epidermis foliar con cclulas re 
gulares, algo menores las del haz (85 x 45 }'- ) , oblongas; 
estomas de 24-26 x 19-22~. Inflorescencia e infrutescen-
cia en corimbo, bastante plano, gr3nde, muy contraido en 
fruto. Boton floral ovoidal. Flor con sepalos oblongos, de 
borde finamente denticulado, escarioso y blanquecino, gla-
bros, de 2,5-3 x 1,5-2 mm., erectos y escasamente persis-
tentes; petalos oblongoespatulados, a veces algo rectangu-
lares, de 11 x 4,5 mm., blancos y venados en el mismo tono; 
estambres abiertosen el boton pero mas cortes que el estilo, 
anteras de gran tamafio (1-1,5 mm.) y fi1amentos de 3,5 mm.; 
polen de 26,2 x 22,7 ;0-, subprolato, exina con ret{culo de 
tamafio medio; pistilo de 2,5 mm., presenta los lobulos su-
- ,:f.ttf -
periores rudtmentarios, estilo prirnatico, algo mas aplan~ 
do en su parte superior, estigma muy emarginado y papilo-
so; nectarios pequenos. Pedicelos fruct1feros con costi-
llas laterales, dorsal no aparente, algo aplastado dorsi-
ventra~ente, glabros en su lado abaxial. Frutos ovoida-
les, mas estrechos en SU mitad inferior, de 5,5-6 X 4-4,5 
mm., lobules cortes, triangulares, mucronulados, erectos 
o convergentes; escotadura de 900. o subobtusa, superfi-
cial; estilo muy exerto, venaci6n marcada, replo de 0,5 
rnm., ensanch!ndose progresivamente hacia la base. Semilla 
ovalada, carente de ala, de 2,5 x 1,6 x 0,7 mm., testa de 
ornamentaci6n reticulada, a manera escaleriforme. 
Detalles anat6micos 
En la figura 3.13 se exponen los detalles anat6micos 
de este taxon, cuya explicaci6n es la siguiente: 
a) bot6n floral; b) petalos; c) estarnbre; d) gineceo 
y nectarios; e) estigma; f) secci6n de un pedicelo fruct{ 
fero; g) sil{cula; h) sernilla. 
Otros detalles anat6micos, referentes a epidermis fo-
liar, polen y testa seminal, se encuentran en las laminas 
XXXI y XXXI I. 
N6mero cromos6mico 
2n = 14 (recuentos propios). 
- .t15 -
a )<..10 
d X14 
e X32 
c X 32 
h X.14 g 
Figura 3.13 Detalles anat6rnicos de I. grosii Pau 
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LAMINA XXXI 
EPIDERMIS FOUAR 
I. font~eri Pau. Malagal Sierra Bermeja 
t.- Rojas medianas, haz 
2.- Rojas medianas, env~s 
3.- Rojas basales, haz 
4.- Rot1as basales, env~s 
I. grosii Pau. Malaga: Pista de C6mpeta a Nerja 
5.- Rojas mediaDas, haz 
6.- Rojas medianas, env~s 
7.- Rojas basales, haz 
a.- Rojas de la roseta suprabasal est~ril, env6s 
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L A M I N A XXXII 
POLEN Y SEMILLA 
I. grosii Pau, Malaga: Pista de C6mpeta a Nerja 
1.- Vista ecuatorial de un grano de polen. x 2.000 
2.- Detalle de la exina: ret!culo observado entre 
dos colpos. x 7.000 
3.- Corte 6ptico meridiana, mostrando dos colpos 
4.- Vista superficial, donde se aprecia un colpo 
5.- En posici6n ecuatorial 
6.- Vista polar 
7.- Superficie de la testa seminal. x 200 
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Fotograf{a n2 15. tect~tipo de 
I. grosii Pau (MA 44819) 
""1 
i 
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(MA 44819, lectotipo). Este pliego "Iberis grosii Pau 
n. sp. cerro Lucero (C6mpeta) junio 1916" consta de un e-
jemplar completo (elegido como tipo) y dos fragmentos. F2 
tografia nQ 1S. 
Fenolog!a 
Florece en Junio y sus frutos maduran en Agosto. 
Habitat 
Fisuras de roca y terrenos pedregosos, dolom!ticos y 
calizos, a 800-1.000 m.s.m. 
Distribuci6n geografica 
Endemismo estricto de las sierras mas orientales de la 
provincia de Malaga. 
Localidades estudiadas 
Mapa nQ 11. 
Malaga: C6mpeta, Cerro Lucero. VI-1916. Gros. (HA 
44819); 13-Vl-1919. Gros. (BC 05237); 1926, Gros. (BC 
107921). En la Sierra de Almijara. Vl-1916. Gros, (BC 
05236). Pista de C6mpeta a Nerja por el Puerto del Collado, 
a 940 m., sobre dolom!as cristalinas, leg. P. Cubas, G. t6-
pez,. J .M. Horeno. det. G. L6pez. Misma localidad, VII-1981., 
leg. Mendoza, Noreno. VIII-1981, leg. Fdez, Mendoza, Horeno. 
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Comentario 
Este taxon ha sido considerado por los autores de Flo 
ra Europaea (1964) como un sin6ntmo de I. pruitii Tin. No 
nos extrafia este criterio si consideramos, por un lado, la 
extraordinaria variabilidad de I. pruitii Tin. en Espana, y 
por otro, la escasez de material de herbario que, de este 
taxon, han debido encontrar, ya que se trata de un endemis 
mo muy localizado, escasas veces herborizado y jamas dis-
tribuido mediante exsiccata. 
Para nosotros es, desde luego, planta claramente dife-
rente de·I. pruitii Tin., de la que difiere en numerosos ca 
racteres: 
- Es raro encontrar un ejemplar de I. pruitii Tin. mi-
diendo mas de 20 em., siendo este el limite inferior 
de estatura para I. grosii Pau. 
- Mucho mas oblongas y estrechas se presentan las hojas 
de la planta de Pau con respecto a las de I. pruitii 
Tin. 
- La posicion de los sepalos en la flor, es bastante 
patente en I. pruitii Tin., mostrandose, por el con-
trario, bastante erectos en I. grosii Pau. 
- LOS frutos de esta ultima son de forma y tamafio dife 
rentes a los del taxon con el que la estamos cornpa-
rando. 
- A22 -
- Tampoco los caracteres de la testa seminal indican 
proximidad entre ambas especies. 
- ~roy interesante es la astmetr{a temporal existente 
entre ambas en lo que se refiere a sus ciclos feno-
logicos; as{, cuando I. grosii Pau empieza a flore-
cer, I. pruitii Tin., en la misma localidad, esta 
ya en fruto. 
I. fontaueri Pau, Halaga: Sierra Bermeja, Jubrique 
- ·424 -
3.14 I. fontgueri Pau, Hem. Hus. Ci. Nat. Barcelona.ser. 
Bot. 1 (1): 22. (1922) 
- I. pinnata sensu Boiss., Voy. Bot., 55. (1839), non. 
L. (1753). 
-I. pinnata sensu Willk., Prodr. Fl. Hisp. 3: 767. 
(1880), non L. (1753) (tipo, COl herb. t.Jillk.) "Hab. 
in ·glareosis umbrosis regionis montanae: in latere m~ 
ridionalis mantis Sierra Bermeja in prov. Malacitana. 
alt. 2-3000'. 18-IV-1845". 
Biotipo ter6£ito, careciendo de roseta foliar esteril. 
Ramificaci6n de un solo eje ramificado o no en su parte a1 
ta, o numerosos saliendo desde la base (nuevamente ramifi-
cados o no), alcanzando o sobrepasando al principal, todos 
acabados en corimbos floridos. Tallos de 10-20 em., herba-
ceos, con estr!as superficiales poco marcadas, enteramente 
glabros. Halas basales oblongoespatuladas, anchas, atenua-
das en largo peciolo, con dos o tres lobulos anchos o dien 
tes obtusos en su mitad distal, de 15-17 x 5-7 mm., prese~ 
tan un caracteristico color purpura oscuro; las superiores 
mas estrechas, linearespatuladas a lineares, enteras 0 con 
un par de dientes, de 10-15 x 1-2 mm., todas glabras; ~­
dermis foliar con enormes celulas, de contornos muy irreg~ 
lares, midiendo 150-165 x 80-90~ y estomas muy oblongos 
de 30 x 24~ • Inflorescencia e infrutescencia en corim-
- 42.) -
bos de pequefias dimensiones, bastante pianos, no muy den-
sos y contraidos en fruto. Boton floral muy alargado y ~ 
nusculo. Flor de sepalos ovaloblongos, borde entero, gla-
bros, de 2,5 x 1 mm., erectos en la flor joven y patentes 
en la madurez, tefiidos de purpura en su parte superior, t~ 
dos, incluso los medianos, sacciformes en la base, no peE 
sistentes; petalos ovalespatulados, muy estrechos, de 7 x 
2 mm., escaso dimorfismo petalico, blancos con venas en o-
casiones violeta; estambres de 4 mrn., antera de c. 1 mm.; 
polen de 28,x 25 ~ , en el limite entre esferoidal y su~ 
prolato, exina ornamentada con un fino ret{culo; pistilo 
de 3,5 mm., 16bulos superiores inconspicuos; estilo de 2 
mm., prismatico y estio~a capitado, poco o nada emarginado 
en la rnadurez, papiloso en toda su superficie; nectarins 
no muy grandes. Pedicelos fruct{feros con costillas poco 
marcadas, pianos en su lado adaxial, muy cortas. Fruto de 
cuadrado a ovoval, mas ancho por su parte superior, de 6 x 
5 mm., con amplios y cortos 16bulos superiores de borde a-
serredo, escotadura muy obtusa y superficial, estilo muy 
exerto, replo uniforme de c. 1 mm. S~~ ovalada, caren-
te de ala, midiendo 1,7 x 1,1 x 0,5 mm., color amarillo os 
curo o marr6n claro, testa de aspecto cerebroide. 
Detalles anat6micos 
En la figura 3.14 se exponen los detelles anat6micos 
de este t~~on cuya explicaci6n es !a siguiente: 
b )(.10 
d X10 
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Figura 3.14 Detalles anat6r.ticos de I. fontqueri Pau 
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L A M I N A XXXIII 
PO lEN Y SEMI LLA 
I. fontgueri Pau. Malaga: Sierra Bermeja 
1.- Grano de polen en vista ecuatorial. x 2.000 
2.- Detalle de la exina: ret{culo de 1a zona in~ 
terapertural. x 7.000 
3.- Vista polar. x 2.000 
4.- Detalle de la exina tomado en un grano de 
polen en vista polar. x 7.000 
5.- Corte 6ptico meridiana 
6.- Vista superficial mostrando un colpo 
7.- Grano de polen en vista ecuatorial mostran• 
do dos colpos 
8.- Vista polar 
9.- Detalle de la superfici~ de la testa semi-
nal. x 200 
8 
' . . : . ~. 
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Fotograf!a nQ 16. Tipo de I. fontque-
!! Pau, (MA 44824) 
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a) bot6n floral; b) {dem, mas desarrollado; c) sepa-
los y su posicion en flor joven y en flor madura; d) pet~ 
los; e) antera; f) gineceo y nectarios; g) estigmas; h) 
seccion de un pedicelo fruct!fero; i) sil!cula; j) semi-
lla. 
Otros detalles anatomicos referidos a epidermis fo-
liar, polen y testa seminal, se encuentran en las laminas 
XXXI y XXXIII. 
NUffiero cromos6mico 
2n = 16 (recuentos propios). 
(HA, lectotipo). E 1 pliego MA 44824 "I. fontqueri Pau 
n. sp. Sierra de la Romera (Estepona) y Barranco del Nadr_£ 
nal y Minas (Sierra Palmitera. 16/18-V-1919. E. Gros", co!! 
tiene cinco pies de planta muy deteriorados. Elegimos para 
lect6tipo al ejemplar de la parte inferior izquierda (fot_£ 
grafia nQ 16). 
Fenolog!a 
Florece en mayo y maduran los frutos en julio y agos-
to. 
Habitat 
Sustratos basicos, con frecuencia serpentinas; apare-
ce en taludes y laderas pedregosas entre los 700 y 1.100 m. 
s.m. 
- 430-
Distribuci6n geografica 
Endemismo de las sierras malaguefias occidentales. 
Localidades estudiadas 
Mapa n2 12. 
t-talaga: Sierra Benneja, 25-V-1966, sin recolector 
(SEV sin nQ); {dem, 1-VI-1966, Rivas Goday, Borja, Ladero, 
Mayor, (SAL 8462, MAF 103131, MAF 94136, MAF 68283, MAF 
186990); {dem, 28-V-1926, Gros (BC 90311); {dem, in glare~ 
sis umbrosis regionis montanae, in latere meridionalis mon 
tis, alt. 2-3.000', 18-IV-1845, Willkomm (COI herb. lvillk. 
sin n2); {dem, pedregales serpentinfcolas, 19-V-1969, Rivas 
Coday & Izco (MAF 82120); {de~, Mijas, in collibus dumosis, 
4-V-1931, c. Vicioso, (MA 44826); {dem, Estepona, 9-VI-1969, 
Asensi & D{ez, ~~C (MAF 105486); carretera Jub:ique-Estep~ 
na, a 3 Km. de Jubrique, sustr. basicos, pinar de repobl., 
15-V-1980, Alsina, Fdez, t-1endoza, Horeno; {dem, taludes a-
renosos de la carretera subiendo desde Estepona al Puerto 
de Pefias Blancas, Km. 8, 850 m., 16-V-1980, Alsina, Fdez, 
Mendoza, Moreno; Sierra Palmitera, 11-VI-1976, Hazimpaka, 
Pajaron, Ron, (~1AC 4287); !dem, nudo de Ronda, bajando a 
San Pedro, arenas de serpentinas, 700 m., 23-V-1972, Safiu-
do & F. Casas, (SAL 4004, SEV 10876); Sierra de la Romera, 
prope Estepona, 16-V-1919, Gros, (BC 05174); {dem y Barra~ 
co del Madrofial y Minas (Sierra Yunquera), 16/18-V-1919, 
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Gros, (MA 44824, BC 05172, BC 05173); Sierra de Tolox, ciE 
ca PUerto Corona, 1.100 m., 5-VII-1936, Laza, (BCF 4618, 
LISE 19773). 
Sintaxonom!a 
En comunidades de Andryaletalia ragusinae y de Phag-
nalo-Rumicetalia indurati (Rivas Goday & Esteve, 1972). 
I. nazarita t·:oreno: Ha laga: Co{n-O)en. 
- t1.34 -
3.15 Iberis nazarita Horeno sp. nov. 
-I. umbellata sensu Boiss., Vov. Bot. 54 (1839), 
non L. (1753) nom illegit. (Tipo, G herb. Boiss.) 
"in arvis circa Alhaurirn prov. Malac. t1ai 1837). 
- I. contracta sensu Boiss., Voy. Bot. 719 (1845), 
non Pers. (1807). (Tipo, G herb. Boiss.) ver tipo 
I. umbellata sensu Boiss. 
- I. linifolia Loefl. var. contracta (Pers.) Pau, 
Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona ser. botanica. 1 (1): 
22 (1922) 
- I. contracta sensu Pau, cartas nQ 2. 5 (1905), non 
Pers. (1807) 
- I. hegelmaieri Hillk. var glabrescens sensu Rever-
chon, Pl. Esp. nQ 1355 (1904), non Porta & Rigo 
- I. umbellata sensu T·7ebb., Iter Hisp. 77 (1838), non 
L. (1753) 
Herba perennis parvae portationis. Radix lo~a et 
flexuosa. Ramificatio cum axe brevi et principal! circi-
ter 6-8 em., erecto finito in rosula foliforme non florif~ 
ra, a cuius base emergunt numerosi caules, ramificati aut 
non in parte superiore, finiti cwn singulis corymbis. Cau-
les circiter 20-30 em. latae, lignosus, cum crassis cica-
tricibus in base, superficies palam striata et tecta cum 
brevis indtunento, densior ad superiorem partern. Folia ro-
- ~35 -
sulae et inferiora sunt oblonga-lanceolata, cum subacu-
to obtutoque apice, atenuata in longo petiolo, dentato 
margine, 20-25 x 5-7 mm. latae; superiora folia magis 
angusta, linear-lanceolata, marginis totius aut cum uno 
pare acutorum dentium, 15-20 x 2-3 mm. latae, tota folia 
plane glabrata aut saltern cum aliquo cilio in petiolo aut 
in medio nervo; epidermis foliaris cum cellulis satis re 
gularibus, paulum magis lobulatis in extimo latere; cir-
citer 100-125 x 60-70 1u_ , oblongae; stomata 25-28 x 24-
25 ~ • Inflorescentia et infructescentia sunt denso co-
rymbo, satis plano, magno, multo contracto in fructo. Gem-
ma floralis magnae amplitudinis, oblonga, .colorata. Flos 
cum ovatis sepalis, irregularis marginis albeato, inte-
rior colore forte lilacino, qui paene evanescet in rnatur! 
tate; sepalis lateralis satis sacculatis in sua base; Ci£ 
citer 3 x 1,5 mrn., imberbes aut cum 3-4 pilis curvis in 
sua regione basale, uncis papillosus ad&~ial in superiore 
parte; (sepali) satis erecti, constituentes tubum multum 
clausum; petala oblonga-spatulata aut aliquo rectangula-
ria, attenuata in longa ungula brevts pictata in luteo, 
• exteriora 13 x 6 mm. latae; limbus coloris vivi purpurei, 
cum venis satis delineatis in coloribus magis claris. ·'PeE 
ta stamina intra gemma floralis,3 mm. latae et antherae 
multum crassae (magis quam 1 mm. latae); pollen 28,9 x 
26,2 ~ , sphaeroideum, reticulata e~cina lata et regula-
ris; pistillum 2,5 mm. latae, sine alarum vestigiis, sty-
lus prismaticus et stigma capitatum, in maturitate multum 
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L A M I N A XXXIV 
EPIDERMIS FOUAR 
I. nazarita Moreno. Malaga: Oj~n 
1.- Hojas medianas, haz 
2.- Hojas medianas, env~s 
3.- Hojas de la roseta est6ril, haz 
4.- Hojas de la roseta est6ril, env6s 
I. gibraltarica L. Marruecos: Beni Hosmar 
5.- Hojas medianas, haz 
6.- Hojas medianas, env6s 
7.- Hojas de la roseta est6ril, haz 
a.- Hojas de la roseta est6ril, env6s 
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L AM I N A XXXV 
POlEN Y SEMI LLA 
I. nazarita Moreno. Malaga: Co{n-Oj~n 
1.- Grano de polen en corte 6ptico meridiana 
2.- Vista superficial, mostrando un colpo 
3-4.-Idem, mostrando dos colpos 
5.- Vista polar 
6.- Vista ecuatorial. x 2.000 
7.- Detalle de la exina en la zona interapertu-
ral. x 7.000 
a.- Vista polar. X 2.800 
9.- Detalle de la superficie de 1a testa seminal 
x200 
2 3 4 5 
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marginatum et papillosum; magna nectaria et atrovirens 
color. pedicelli fructiferi orbis magis minusve ovalis, 
cum tenuioribus costis. Fructus elliptic! aut aliquan-
tum quadrangularii, 6 x 5 rnm. latae, superiores lobuli 
triangulares, erecti; tma incisio, acuta aut sub acuta; 
stylus multum exertus; superficies arnta per venas quae 
tenuiter se notant; replum latitudinis satis uniformis, 
circiter 0,5 mm. Semina ovata, sine ala, 2,7 x 1,5 x 
0,6 rnm. latae, coloris brunnei; testudo speciem referents 
paene favulariatam. 
oetalles anat6rnicos 
En la figura 3.15.1 se exponen los detalles anatomi-
cos de este t~con, cuya explicaci6n es la siguiente: 
a) bot6n floral; b) sepalo adaxial; c) petalos; d) 
antera; e) gineceo y nectarios; f) estigma; g) seccion de 
un pedicelo fruct!fero; h) sil!cula; i) semilla. 
Otros detalles anatomicos referidos a epidermis fo-
liar, polen y testa seminal se enc·.1entran en las laminas 
~C~{I V y XXXV. 
N6mero cromosomico 
2n = 14 (recuentos propios). 
Typus 
(HA, holotypus). Designamos al ejemplar de la izCJUiC,! 
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da (fotografia nQ 17) del plicgo HA 44635 en cuya eti-
queta se lee: "in carnpis incultis ad pedern sierrae Se-
gurae prope Orcera, sol. calcar. 6-700 m.s.m., 12-VII-
1891, Porta et Riga". 
Fenologia 
Florece en mayo y junio, fructificando en julio y 
agosto. 
Habitat 
Sustratos pedregosos, donde alternan las Gravas con 
las arenas; sabre calizas, dolorn!as y serpentinas a 500-
1.600 m.s.m. 
Distribuci6n geografica 
Endenismo andaluz. · 
Localidades estudiadas 
Mapa nQ 13. 
ESPANA. Cadiz: Grazalema, lie~~ incultes et sable~~ 
calcaires, 17-VI/13-VII-1890, r..everchon (KEH sin n2); in-
ter El Bosque et Grazalerna, VI-1849, Reuter (KE'·7 sin nQ); 
Sierra de Cabras, c. Alcala de los Gazules, 2-VI-1925, 
Font QUer (BC 107978). Granada: Orgiva, Sierra de Lujar, 
en el Barranco del Castilleja, in rup. calcar., 27-VI-
1926, Lacaita (NA 44637); Villanueva del Rosario, 27-VI-
1919, Gros (BC 05119). Ja&n: Dos Hennanas, Trujala, Se~ 
• I • 
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ra, 1849, sin recolcctor (HA 44802); Sierra Hagina. ce-
rro La Vieja, decliv. N., 15-VI-1926, Cuatrecasas (lfAF 
17987, BC 05157, BC 05162); {dem, campos arcillosos en 
los Barrancos de .~uadulce a 800 m. alt., 10-VI-1925, 
Cuatrecasas (BC 05158); {dem, El Almaden, in glareosis 
calc., 700 m. alt., 22~VI-19SO, o. de Bolos (BC 114269); 
Sierra de la Halessa. bois arides, sur le calcaire, 1.500 
m., VI-, Reverchon (HA 44813); pr. Orcera, in campis in-
cultis ad pedem s!errae Segurae, sol. calc., 6-700 m.s. 
m., 12-VI I-1891, Porta et Rigo (KEH sin nQ, HA 44635, HA 
44635 (2)). Halaga: in arvis circa Alhaut·!n, V-1837, Boi 
ssier (G herb. Boiss. sin nQ, 6 pliegos); {dem, 1.500', 
1844, sin recolector (COl herb. Hillk. sin nQ); carret. 
Co!n-Ojen, subida al mirador de Ojen, pinar de p. hale-
pensis, arenas calizas, V-1977, Hendoza, t·~oreno, !la'!los; 
{dem, {dem, 15-V-1980, Alsina, Fdez., Hendoza .y t·!oreno; 
Sierra de Ojen, prope diversorium dictura "Parador de Jua-
nar" ad 500 m., in dumosis, 26-VII-1975, Fdez. Casas (t!A 
198821, Hl\F 93527); Sierra de Tolm~, r..onda, 2-V-1977, He!! 
doza, t1oreno y Ramos; Carratraca, 1-V-1977, Hendoza, trore 
no y Ilarnos; idem,sobre serpentinas, 18-V-1969, Rivas Go-
day & Izco (tiAF 84066); idem, Sierra de Aguas, in rupcs-
tribus, 20-VI-1930, Vicioso (t!A 44643); idem, 21-VI-1926, 
Gros (BC 108013); !dern, 7-t!I-1965, Rivas Goday (HJIF 87399); 
idem, taludes y hordes de caminos, sobre serpentinas, ca-
mino forestal, tajo Azul, compafiera en comunidades de E-
chio•Crambetum, 22-V-1972, G. Lopez (NP.F 89378); {dem, so 
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bre peridotitas, 28-VI-1969, Ladero & Sanroman(HAF 88 
121}; idem, 7-V-1965, Rivas Goday (HAF 87499}; prope r; 
Churriana et Casarabonela, loc. lapidos., 7-V/6-VI-
1879, Huter, Porta et Rigo (KEH sin nQ, 2 pliegos);idem, 
sin fecha ni recolector (COl herb. Hillk.sin nQ); Alfa_E 
nate, sierra del Jobo, 21-V-1931, Vicioso (HA 44955); 
Ronda, sur les sables calcaires, 1-VI/17-VIII-1889, Re-
verchon (HA 44642);idem, 1849, Boissier et Reuter (KEH 
sin nQ); {dem, 26-VI/30-VII-1889, Reverchon (KEH sin nQ); 
idem, 1-VII/17-VIII-1889, Lange (KEH sin nQ); Sierra de 
Torremolinos y Benalmadena, 8-V-1919, Gros (HA 44644, BC 
05120). Sevilla: entre Algamitas y Pruna; base de la Sie-
rra del Tabl6n, hordes de la carretera, 14-'nl-1976, Ta-
lavera & Valdes (SEV 1358/76);idem, 5-VII-1978, Cabezu-
do & Ruiz de Clavijo (SEV sin nQ). 
Comentario 
Taxon conflictivo que la mayor parte ~e los autores 
incluyen en)!. linifolia L~efl. o en su sin6nimo I. con-
tracta Pers. Para Reverchon, estaria subordinada a I. he-
gelmaieri ~.Jillk., ahora dentro de I. pruitii Tin., crit~ 
rio que recoge He~~od (1961), aunque sin mucha convic-
ci6n, cuando expresa~ 
"••• 1355 (f!A). 
Acording to Pau (carta nQ 2, P. 5:1905) 
this gathering is I. linifolia toefl. 
var. contracta (Pers.) Pau, but is prob~ 
bly better acommodated, like I. hegennai~ 
ri, in I. lagascana DC." 
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Para Boissier (Voy. Bot., 55, 1839) se trata de~ 
umbellata L., corrigiendose a s{ mismo (op. cit. 719, 
1845) donde la denomina I. contracta Pers. 
A ra{z de la publicaci6n de Flora Europaea (1964), 
es frecuente encontrarla en los herbarios como I. gibral-
tarica L. 
En nuestro trabajo hemos llegado a la conclusion de 
que este endemismo andaluz posee las suficientes caract~ 
risticas propias para merecer el rango especifico. 
Exponemos, a continuaci6n, los caracteres que la 
distinguen de los t~cones mencionados. 
Diferencias entre I. nazarita ssp. nov. e I. lini-
folia LBefl.: 
- Las hojas de la primera son considerablemente mas 
anchas; siempre dentadas, mientras que la segunda 
suele tenerlas enteras. 
- El indumento foliar es inexistente en I. nazarita, 
estando presente en I. linifolia LBefl. 
- La especie que proponemos·presenta sil!culas algo 
mas cuadrangulares. 
- La ornamentaci6n de la testa seminal es claramente 
distinta en ambas. 
- El grano de polen es considerablemente mayor en el 
endemismo and~luz. 
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- I. linifolia Loefl. se acomoda bien en sustratos 
neutros o algo acidos, mientras que I. nazarita 
es claramente bas6fila. 
Con respecto a I. pruitii Tin. (= I. lagascana nc. 
e I. hegelmaieri Willk.) se diferencia en: 
- Su porte, ·de mayor entidad. 
- Sus hojas, de apice ojival y dientes a~dos. 
- Ausencia de indumento foliar. 
- Flores de mayor tamafio y color mas vivo. 
- Ornamentaci6n de la testa seminal de distinto mo-
delo. 
Finalmente, comparandola con I. Sibraltarica L., en 
contramos los siguientes rasgos diferenciales: 
- Porte, de menor cuant!a en I. nazarita. 
- Presencia de indumento caulina·r del que carece la 
planta de Gibraltar. 
- Hojas de menor tamafio y algo mas apuntadas. 
- Semilla carente de ala y de dirnensiones mas redu-
cidas que la de I. ~ibraltarica L. 
- Siltcula de menor tamafio y forma mas cuadrangu-
lar. 
, 
I 
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Figura 3.15.2 
Lfmites fronterizos del reino Nazarita a fi-
nales del siglo XIII 
• Localidades en que se encuentra I. nazarita 
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- Polen menor. 
- Fenolog!a mas tard!a. 
Proponemos el binomio Iberis nazarita para esta 
planta andaluza, ya que su distribuci6n geografica coi~ 
cide aproxtmadamente con la de los reinos arabes del sur, 
hacia los siglos XII y XIII. Esta coincidencia, que ilu~ 
tramos en la figura 3.15.2, no es del todo casual, ya que 
nuestra planta se reparte por las calidas sierras de la 
andaluc!a calcarea, que a su vez, constituyeron las fro~ 
teras naturales entre los reinos arabes y Cristiano~. 
X2 
I. gibraltarica L. Gibraltar 
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3.16 Iberis gibraltarica L., Sp. Pl., 649 (1753) 
- I. dentata Moench., Meth. Pl. Supp. 38 (1802) 
- I. speciosa Salish., Prodr. Stirp. 267 (1786) 
Biotipo cam~fito. Ramificaci6n el eje principal, mas 
corto que los laterales, acaba en ~a roseta foliar este-
ril, por debajo de 1a cual surge el conjunto de la ramifi 
caci6n. Ra!z larga y flexuosa. Tallo de 20-40 em., leiioso, 
parte inferior con apariencia nudosa a causa de las cica-
trices foliares, de superficie prActicamente glabra y es-
triada. Hojas oblongoespatuladas, apice mas o menos ojival, 
subobtuso; contorno lobulado o dentado, dientes obtusos; 
las inferiores de 25-40 x 8-15 mm., las superiores meno-
res y mas enteras, de 15-20 x 4-8 mrn., todas pr~cticamen­
te glabras; epidermis foliar con c6lulas regulares, pequ! 
fias, de 80-90 X 40-50 )'- t nruy oblongas; estomas- de 22-
25 x 19-20 ~ • Inflorescencia e infrutescencia corimbos de 
grandes dtmensiones (40-60 mm. de diametro), bastante pla-
nos y extraordinariamente contra!dos en fruto. Bot6n flo-
ral relativamente pequeno, subesf6rico u ovoidal• ~ con 
s~palos muy oblongos, de borde algo irregular, escarioso y 
blanquecino, glabros, de 3-4 x 1,5-2 mm., los medianos muy 
pianos y los laterales muy escasamente sacciformes, erec-
tos, constituyendo un cerrado tubo, no persistentes; ~~ 
~ rectangularespatulados, dimorfismo muy acusado, de 15-
20 x 5-6 mm., purpura o rosados, con venaci6n muy marcada; 
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estambresde 4 rmn., con anteras de mAs de 1 rmn.; polen de 
30 x 25,7 )k , subprolato, exina reticulada amplia y re-
gularmente; pistilo de unos 4 mm., con 16bulos superiores 
aparentes, estilo muy largo y aplastado, estigma capiti-
forme, emarginado en su madurez, mostrando papilas solo 
en la superficie invaginada; nectarios de pequeno tamafio. 
Pedicelos fruct{feros con dos costillas laterales y una, 
gruesa, dorsal.·· Frutos mas o menos orbiculares, de 10-12 
x 8-10 mm., alados desde la base y con amplios lobulos 
superiores triangulares, erectos y subagudos; escotadura 
aguda o de 902, profunda, estilo no muy exerto; superfi-
cie surcada por venas; replo de algo mas de 0,5 mm., ango~ 
tandose hacia la base del estilo. Semillas suborbiculares, 
aladas en todo su contorno, de 5 x 3,7 mm., pardo-oscu-
ras; testa aproximadamente estriada. 
Detalles anat6micos 
En las figuras 3.16.1. y 3.16.2 se exponen los detalles 
anat6micos de este taxon, cuya explicaci6n es la siguiente: 
a) cicatrices de la parte basal de los tallos; b) bo-
t6n floral; c) caliz; d) p~talos; e)gineceo y nectarios; 
f) estigma; g) secci6n de un pedicelo fruct{fero; h) sil{-
cula; i) semilla. 
Otros detalles anat6micos referidos a epidermis foliar, 
polen y testa seminal, se encuentran en las laminas XXXIV y 
XXXVI. 
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a b X10 
c X10 
f X 32 
e x 14 
g 
d X 10 
Fieura 3.16.1 !)etalles anatomicos de I. gibraltarica r_. 
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X14 
Figura 3. 16. 2 Detalles anatonicos de I. gibraltarica t. 
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LAMINA XXXVI 
POlEN Y SEMI LLA 
I. sibraltarica L. 
Gibraltar 
1.- Grano de polen en posici6n ecuatorial, mostrando 
un colpo. x 2.000 
2.- Detalle del reticula de la ectexina tomado entre 
dos colpos. x 7.000 
3.- Corte 6ptico meridiana 
4.- Vista superficial 
s.- En v!sta ecuatorial. apreciandose dos colpos 
6.- Vista polar 
Harruecos: Tetuin 
7.- Superficie de la testa seminal. x 200 
• 
. 
3 .. 
8 
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Niimero cromos6mico 
2n = 14 (Manton, 1932). 
No visto (~ease comentario). 
Fenolog{a 
Florece en marzo-abril y fructifica hacia junio. 
Habitat 
Fisuras de roca y terrenos pedregosos calcareos a 
500-1.300 m.s.m. 
Distribuci6n geografica 
End~mica de Gibraltar y de las montafias marroqu!es. 
Localidades estudiadas 
Mapa nQ 14. 
GIBRALTAR: V, ~Lagasca? (MA 44626); {dem, 19-IV-1907, 
Bicknell et Poluni (MA 44627); {dem, in rupibus calc; 1.500 
m. alt., 14-V-1935, Font quer, (BC 86651, BC 107826); !dem, 
sin fecha ni recolector (MPU sin nQ); !dem, sin fecha, J. 
Mart{n (MPU sin nQ); {dem, entrance to "The Galleries", 7-
IV-1961, F. L. Impel (I<Et-1 sin nQ); {dem, in fisuris rupiwn 
verticalium lateris orientalis montis gibraltarici, alt. 
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1.000-1.400', 1-III-1845, Willkomm (COl herb. Willk.sin 
nQ); {dem, orientem versfts, VI-1837, Boissier (KEW sin nQ, 
dos pliegos); {dem, rocks, IV-1901, J.S. Gamble (KEW sin 
nQ); {dem, 14-III-1877, sin recolector, (MAF 17975). ~1A­
RRUECOS: 1-VI-1930, Mas (MA 44628; Beni Hosmar, alt.1.000 
m., 8-V-1921, Pau, (MA 44631, MA 44631 (2), MA 44632); {-
dem, 800-900 m., 29-VI-1930, R. Maire,!(MPU sin nQ); {dem, 
Tetu!n, 900 m. alt., 14-III fl. 19-V fruct., sin recolec-
tor (MA 44629, MAF 17976, BC 137363); {dem, {dem, IV-1871, 
Dr. Hooker (KEW sin nQ); in rupestribus calcareis Dje-je, 
Bu Zeitun ad 1.100 m., c. Beni Osmar, 14-V-1930, Font QUer 
(BC 108006); Xauen, in saxosis calcareis montis Kalaa, 1.100 
m. alt., 30-V-1928, Font QUer, (MAF 17949); Hafa-el-Sabbab, 
ad pedem montis D.j Bu-Zeitun, 13-VI-1930, Font QUer, (BC 
108007); in rupibus calc. Abylae, 500-600 m., 28-VI-1930, 
Haire, (NPU sin nQ); in rupibus calc. montis Hafa-el-Gorbeb 
(Anjera), 11-VI-1930, Font QUer (BC 108005). 
Comentario 
En el herbario de Linneo (LINN), no hemos encontrado 
ningUn ejemplar de este taxon, ni tampoco en el museo bo-
tanico de Estocolmo (S), Hortus Botanicus Bergianus (SBT) 
e Instituto de Sistematica de Upsala (UPS), donde tambi~n 
se conservan pliegos del naturalista sueco. Pensamos que 
Linneo pudo conocer esta planta a traves de Dillenius, 
quien la describe en Hortus Elthamensis (1732), acompafian-
0 
Ill 
0 
- <i58 -
. P. US .. T. CCLXXXVII. 
' 
Figura 3.16.3 
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do el texto de un ic6n que reproductmos en la figura 3.16. 
3; Stearn (1957) en la introduccion al vol6men 1, de una 
edicion facsfmil de Sp. Pl. (1753), afirma que los ejempl~ 
res ~~e sirvieron para la redacci6n de Hort. Elth. fueron 
conocidos por Linneo. Estos pliegos, que no hemos consulta-
do, se encuentran depositados en el Depto. de Botanica de 
Oxford (OXF). 
1. crenata Lam. Toledo: Hora-consuegra 
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3.17 Iberis crenata Lam., Encycl. M~th. Bot. 3: 323 
(1789} 
- I. bougaei Boiss., Diag. Pl. Nov. Hisp. ser. 2. 
1:39 (1842) (tipo, G herb. Boiss.) "104. in salsa-
ginosis circa Elche versus Orihuela. 1848". 
- I. pectinata Boiss. & Reut., Diag• Pl. Nov. Hisp. 
ser. 1. 1: 75 (1842) (tipo, G herb. Boiss.) "Aran-
juez, in collibus. jun. 1841. Reuter". 
-I. odorata sensu Boiss., Voy. Bot. 55 (1843), non 
L. (1753). (9) 
- I. bouteloui Willk., Bot. Zeit. 5: 235 (1847) (tipo, 
COl herb. Willk.) "I. Bouteloui t.Jillk. hab. in co-
llibus aridis prope Aranjuez, alt. 2.000-2.300'. El 
herb. Boutelou. 1844". (10) 
- 1. odorata L. "raca" pectinata (Boiss.) samp., Bol. 
Soc. Brot. ser 2. 11: 19 (1936) 
. (9} El mismo Boissier (Op. cit. 720, 1845) deja de recono-
cer a I. odorata Boiss. considerando que 9e trata de 
I. pectinata Boiss & Reut. 
(10)_ De la misma manera que el autor anterior, Willkomm (~ 
gill. Pl. Nov. Pen. Fyr. 13~, 1859) incluye a I. bou-
teloui en species delendae, adscribiendola a I. pecti-
~Boiss. & Reut. 
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- I. sampaiana Franco & Pinto da Silva, Feddes. Re-
ppert. 68: 196 (1964) (tipo,LISU P 16481) "Iberis 
pectinata Boiss. Entre Sagr~s e s. Vicente. Marzo 
1915. Dr. R. Palhinha P.C." 
Posibles sin6ntmos, cuya descripci6n original no hemos 
visto y que son mencionados por otros autores: 
- I. pectinata Bourg. En Boiss. & Reut., Diag. Pl. Nov. 
Hisp. ser 2. 1: 39 (1842) 
- I. pinnata Bout. En Willk., Bot. Zeit. 235 (1847) y 
en Cobneiro, Pl. Pen. Hisp. Lusit. 180 (1885) 
- I. odorata sensu Cav., non L. (1753). En Colmeiro, 
Pl. Pen. Hisp. tusit. 180 (1885) 
Biotipo ter6fito. Ramificaci6n de un eje principal ge-
nerabnente rarnificado en su zona alta, o bien numerosos ejes 
saliendo desde la base, todos acabados en cortmbos. !!!!£ de 
10-30 em., herbaceo, superficie surcada por estr{as longit~ 
dinales sobre las que se situa, preferentemente, el indurnen 
to; ~ste, abundante, es largo, plano, agudo y blanco. H.olas 
oblongoespatuladas, atenuadas en largo peciolo, regularmen-
te pectinado dentadas, de 15-30 x 3-5 mm.; las superiores 
casi lineares, con uno 0 dos pares de dientes obtusos, mas 
rararnente enteras, de 10-20 x 2-3 mm.; todas tomentosas; ~­
pidermis foliar con c~lulas bastante irregulares, de unas 
120 x 60-65 ~ muy oblongas, estomas alargados, de 25 x 
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21-22)L • Inflorescencia e infrutescencia son corirnbos de~ 
sos, pianos en flor, en ocasiones ligeramente elongados; 
siempre contraidos en fruto. Bot6n floral bastante esferico. 
f!2! de s~palos ovales, borde denticulado y reborde blanqu~ 
cino amplio, glabros o tomentosos, con mucha frecuencia pr~ 
sentan papilas de 2,5 x 1,5 mm.; bastante erectos en flores 
j6venes y mas patentes tras la madurez; escasamente persis-
tentes; p~talos espatulados, de 9 x 4,5 mrn., blancos; estam-
£!!! de 4 mm., anteras c. 1 mm.; filamentos anchos, acinta-
dos; polen de 24,7 x 22,7 /J' , esferoidal, ret!culo de la 
exina muy abierto; pistilo de 4 mm., mostrando dos pequefios 
16bulos superiores pero aun sin vestigios de papilas, esti~ 
ma capitiforme, s6lo ligeramente emarginado, muy papiloso; 
nectarios grandes. Pedicelos fruct{feros de secci6n elipso~ 
dal, sin costillas aparentes; tomentosos en su lado abaxial. 
Fruto de forma mas 0 menos cuadrada de 5 X 4,5 mm.; alado 
desde su base y con dos anchos 16bulos superiores triangu-
lares, agudos, erectos o divergentes, eRcotadura~btusa, e~ 
tilo ligeramente exerto, superficie cubierta de pelos o pa-
pilas~ replo ensanchandose hacia la base, de c. 1 mm. Semi-
~ ligeramente ovalada suborbicular, alada en todo su con-
torno, de 2,3 x 1,5 x 0,7 mm., color amarillento; ornament~ 
ci6n de la testa aproxtmandose al tipo favulariado pero con 
crestas mas estrechas e incompletas. 
Detalles anat6micos 
En la figura 3.17 se exponen los detalles anat6micos 
de este taxon, cuya explicaci6n es la siguiente: 
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a) boton floral; b) sepalos y posicion de los mismos; 
c) petalos; d) antera; e) aspecto del androceo en el inte-
rior del boton floral; f) gineceo y nectarios; g) estigma; 
h) secci6n de un pedicelo fruct!fero; i) sillculas, 1. ca-
ra adaxial. 2. cara abaxial; j) replo; k) semilla. 
Otros detalles anat6micos referidos a epidermis foliar, 
polen y testa seminal, se ~ncuentran en las laminas ~XXVII: 
y XXXVIII. 
Nombre vulgar 
Zarzara y carraspique blanco (Colmeiro, 1885). 
N6mero cromos6mico 
2n =:14 (Ene, 1968; Ramos, 1978; recuentos propios). 
Tipo 
(P herb. Lamarck, lectotipo). Existe un 6nico plie-
go con un solo ejemplar y etiqueta manuscrita de Lamarck en 
la que no reza fecha ni localidad, pudiendo leerse "Iberis 
nova?. I. crenata Lam. diet." 
Fenolog!a 
Florece en abril-mayo y maduran sus frutos en julio. 
Habitat 
Sustratos basicos sueltos (mas raramente arenas sil{-
ceas). Con frecuencia se comporta como planta arvense. Vi-
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Figura 3. 17 Detalles anat6micos de I. crenata Lam. 
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L A M I N A XXXVII 
EPIDERMIS FOUAR 
I. crenata Lam. 
cadiz: San Roque 
1.- Hojas medianas, haz 
2.- Hojas medianas, env~s 
3.- Hojas basales, haz 
4.- Hojas basales, env~s 
Malaga: El Chorro 
5.- Hojas medianas, haz 
6.- Hojas medianas, env~s 
7.- Hojas basales, haz 
a.- Hojas basales, env~s 
. \ 
f.! ..: 
t I t 
7 
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L A M I N A XXXVIII 
POlEN Y SEMILLA 
I. crenata tam. 
Cadiz: San Roque 
1.- Grano de polen en vista ecuatorial. x 2.000 
2.- Detalle de la exina entre dos colpos. x 7.000 
Madrid: CN-IV Km. 72 
3.- Crano de polen en vista ecuatorial. x 2.000 
4.- Detalle de la exina en la zona polar, donde el 
ret{culo aparece menos abierto. x 7.000 
Cuenca: entre Enguidanos y Cardenete 
5.- Corte 6ptico meridiana 
6.- Vista superficial 
7.- Idem, observandose el tercer colpo 
8.- Vista polar 
Guadalajara: Pastrana-Taranc6n 
9.- Detalle de la testa seminal. x 200 
e··~~ . . . 
• 
1 
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ve a 100-780 m.s.m. 
Distribuci6n geografica 
Endemismo de la mitad sur de la Peninsula Iberica. 
Localidades estudiadas 
Mapa nQ 15. 
ESPANA. Albacete: 9-V-1928, Pau (MAF 17964); .El Cas-
cajal, 24-V-1933, GZ. Alba (MA 44661). Alicante: circa El-
che, versus Orihuela, 6-VII-1848, Link (G herb. Boiss sin 
nQ). Cadiz: carretera Nacional Algeciras-Cadiz, cerca de 
V~jer de la Frontera, 12-IV-1977, Jimenez; Algodonales, Si~ 
rra de tijar, 500-1.000 m.s.m., calizas jurasicas, 19-V-
1884, P~rez Lara, (MAF 17999); entre Arcos de la Frontera 
y Espera, cortijo de la Zor illa, cultivos, 10-V-1974, Sil-
vestre (MA 202342); !dem, 15-V-1975, Silvestre y Talavera 
823/75 (SEV sin nQ); Barbate, pinares, suelos arenosos, d~ 
nas antiguas, 27-IV-1978, tuque, Talavera y Valdes 2073/78 
(SEV sin n2); Bornos, cerro de Salvatierra, calizas, TF 58, 
4-IV-1977, Silvestre (SEV sin nQ); {dem, in arenosis, 5-VII-
1925, Font quer (BC 107899); entre Conil y V~jer de la FroE 
tera, 19-IV-1978, Devesa y Pastor (SEV sin n2); Chiclana y 
Puerto de Santa Maria, sin fecha, GuttJrrez (MA 44674); moE 
tis de Enmedio, in arenosis, 19-V-1925, Font QUer (LISE 
31392,BC 107896); Grazalema, prados cercanos, IV-1961, BoE 
ja et Rodriguez (MA 174726); Puerto Real, c. El Marquesado, 
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22-IV-1925, Gros (BC 107897); ldem, s. Fernando, in are-
nosis, 10m. alt., 12-V-1925, Font QUer (BC 107900); PueE 
to de Santa t-!ar!a, matorrales pedregosos, IV-1961, Borja 
y Rodr{guez (MA 1i4725); {dem, in arenosis, 10-IV-1925, 
Gros (BC 107903); !dem, convento de la Piedad, 5-IV-1880, 
P~rez Lara (MAF 18000); !dem, Cerro de San Cristobal, 8-
V-1925, Gros (SAL 1002); {dem, sin fecha, Gros y Perez L~ 
ra (BC 90319); San Roque, finca La Alcaidesa, arenas, 300-
400 m.s.m., 25-IV-1979, Alsina, Barra, L6pez, Morales (GF 
992 bis); Sierra de la Silla, 24-V-1929, Ceballos (HA 
44673); c. Vejer, in arenosis, 19-V-1923, Font Quer (BC 
107906); !dem, dehesa monte Enmedio, 4-VI-1881, Perez La-
ra (MAF 18001); {dem, campos de cultivo, III-1969, Borja 
(HAF 66927). Ciudad Rea!: Ruidera, terrenos removidos al 
lado de la laguna del Rey, 17-VI-1980, Molina y Velayos; 
Sierra de Alhambra, 30-IV-1933, Gz. Albo (HA 44665). cor-
doba: Cabra, in montosis, 4-V-1918, Vicioso (MA 64665, MA 
155652); !dem, in collibus calcareis, 4-V-1918, Vicioso 
(BC 05183); {dem, subida al pico Camorra, J~VI-1979, ~rufioz 
(SEV sin nQ); Priego de Cordoba, desfiladero de las Angos-
turas, 500-700 m.s.m., Dcm!nguez, Talavera et al. (SEV 
35771); {dem, Sierra Horconera, Vl-1960, Borja (MAF 103130); 
{dem, sembrados VI-1959, Borja (MAF 70237); Sierra Horena, 
in collibus pr. Cordoba, V-1892, sin recolector (COI herb. 
Willk. sin nQ). Cuenca: antes de Honr.ubia, Km. 129 carrete 
ra N.III, sobre calizas, 7-VI-1980, Fdez, Mendoza, Moreno; 
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carretera de Huelves a Barajas de Melo, coscojar, 9-VI-
1976, Costa Tenorio (2 pliegos); La Mota del Cuervo, in 
aridis, 700 m. alt., 4-VI-1924, Font quer (BC 107905); 
{dem, limite provincia de cuenca, sabre calizas y margas 
salinas, 8oo'm., 10-V-1978, G. t6pez; Paredes, entre cul 
tivos de girasol y matorral degradado, 25-lX-1977, Costa 
Tenorio; Taranc6n salida a Ocana, margas oligoclnicas s~ 
linas yeslferas, 780 m., comunidades subnitr6filas, 10-
V-1978, ~· L6pez (GF .653). Granada: circa Granatam, VI, 
sin recolector (COl sin n2); c. Baza, 2-VII-1921, Gros (BC 
90302); {dem, dans les champs, 2-V· , sin recolector (COl 
herb. Willk 1029); {dem, cerros y cultivos en margas yes~ 
feras, 10-VI-1946, Fdez Galiano y Monasterio (MAF 87907); 
Grazalema, in s~bularis, 8/11-V-1889, Reverchon (COl herb. 
Willk sin n2); La Herradura, Cerro Alto, 29-VI-1919, Gros 
(MA 44675, BC 05184); Sierra Nevada, regi6n montagneuse 
inf~rieure a Caseria, 15~IV-1852, sin recolector (COI herb. 
Willk sin nQ); {dem, {dem, 18-VII-1870, sin recolector, 
(MA 44666). Guadalajara: Albalate de Zorita, 28-VI-1976, 
Sinchez (BC 628542);entre Alcocer y Millana, carret. C.911, 
25-V-1978, Moreno; Aranzueque, Monte de la Alcarria, 4-VI-
1972, Bellot, Carballal y Ron (MA 193995); Chillar&n del 
Rey, 30 TW K 2593, Molina y Pangua, inventario 79524; Hor-
che, 16-V-, CUtanda (COI herb. Willk 9091); Loranca de Ta-
jufia, VII-1921, E. del Coto (MA 67327); {dem, sin fecha ni 
recolector (MAF 18007); Pantano de Entrepenas, 16-VI-19'62, 
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Fdez Galiano (SEV 1067, MA 194584); Pastrana-Taranc6n, fre~ 
te al convento del Carmen, carret. c. 204, Km. 2, en oliva-
res, 1-V-1979, Fdez, Mendoza, Horeno, Simon, Tenorio; Sace-
don, 11-V-1969, Bellot & Ron (MA 19'3181, HAC 4704}; !dem, 
carret. N. 320, Km. 52,5 desde Guadalajara, 25-V-1978, Me~ 
doza y Moreno; idem, sembrados y ribazadas, 25-VI-1967, R! 
vas Goday, Borja, Izco y tadero (NAF 74466). J~.: entre A.! 
blnchez y E~ita de Cuadros, margenes de cultivos, 900 m. 
alt., 7-VI-1925, sin recolector (BC 05177); La Carolina, 
Sierra Morena, 10-V-1851/52, sin recolector (COl herb. Willk 
sin nQ); Sierra de la Cruz, sobre los cortijos de B~lmez, 
900 m., en setos, 12-V-1925, Cuatrecasas (MAF' 17965); Sierra 
Magina, cerro La Vieja versus Torres, 26-IV-1926, Gros (BC 
05179); {dem, Golondrina de J6dar, decliv. N., 900 m. alt., 
5-VI-1926, Gros (BC 05178); {dem, {dem, 17-IV-1926, Gros (BC 
05180, BC 05181). Madrid: Aranjuez, VI-1841, Reuter (G herb. 
Boiss sin nQ, 2 pliegos, MA 44686); !dem, 2.000~2.800',1844, 
Boutelou (COl herb. t>Iillk sin nQ); {dem, 10-V-1977, Noreno; 
{dem, 8-IV-1966, Rivas & tadero (BCF 4616); {dem, 26-V-1919, 
Vicioso (MA 44689); {dem, cerros, 24-V-1948, Rivas Goday 
(LISE 55463); {dem, 29-V-1967, Bellot & Casaseca (HAC 02049); 
{dem, V-1933, Aterido (MA 155655); {dem, cerros, 24-V-1948, 
Rivas Goday (MAF 72098); {dem, estepas, V-1960, Borja (MAF 
70235); {dem, cerros entre el mar de Ont!gola y la carrete-
ra, piso de los conglomerados, 4-IV-, sin recolector (~~ 
55536); {dem, cerros aridos en la Flamenca, crunino, 2-VI-
1935, Cuatrecasas & Figueiras (HAF 17963); {dem, 24-V-1948, 
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Rivas Goday (MA 173317, MA 194616, MAC 00452); {dem, cerros 
del Reagajal, 11-V-1924, Gros (MA 44682,. BC 90301); !dem, 
19-V-1924, Gros (BC 90304); {dem, sin fecha, A. Rodriguez 
(~tA 201514); {dem, 24-V-1948, Rivas Goday (SAL 1000); {dem, 
in arvis, 8-IV-1966, Rivas Goday & Ladero (SAL 8125); {dem, 
25-V-1948, Rivas Goday (SAL 1004); {dem, colinas yesosas al 
sur, 12-V-1968, Montserrat (JACA 748); {dem, in collibus a-
ridisf 2 .• 00-2.500', 1844, Hillkomm (COl herb. t-lillk sin nQ); 
{dem, Vl-1903, sin recolector (~~ 65103); {dem, 1899, sin 
recolector, (HAF 17997); {dem, sin fecha ni recolector (HAF 
17996}; {dem, 2-V-1924, sin recolector, (MAF 17995); {dem, 
24-V-1948, Rivas Goday (MAF 23675); {dem camino a Ocana, 
10-V-1942, Rivas Goday (MAF 85220); {dem, {dem, 22-VI-1841, :· 
Reuter (G herb. Boiss sin nQ); {dem, inter Ont{gola et viam 
Extremadurae, 3-IV-1924, Gros (BC 90305); !dem, in arvis, 
8-IV-1966, Rivas Goday & Ladero (MAF 70236, MAF 68115, t1AF 
98033); {dem, alrededores de Ont{gola, 11-V-1949, A. Rodr{-
guez (MA 201518); {dem, VI-1903, E. Coto (~~ 17989); !dem, 
Ont!gola, 12-V-1948, Rodr{guez (MA 199816); idem, in arvis, 
8-IV-1966, Rivas Goday & Ladera (SEV 1064); {dem, 24-V-1948, 
Rivas Goday (SEV 1064); {dem, cultivos de cereales, 24-V-
1948, C. P~rez (MAF 79242); {dem, 2-VI-1935, Cuatrecasas & 
Figueiras (t-fA 44680, SANT 01487); {dem, 6-VI-1924, Gros (MA 
44684); !dem, 26-V-1919, Vicioso (BC 05188); !dem, cerros 
de Ont{gola, 23-V-1946, Bellot & Vi~itez (SANT 01486, SANT 
014·88); {dem, 24-V-1948, Rivas Goday (SANT 10369); {dem, 
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Ontigola, 18-V-1948, Rodr{guez (MA 199816, MA 199816 (2)); 
{dem, entre los cerros de Gull6n y Ont!gola, 5-V-1921, Gros 
(MA 44683, BC 90300); Arganda, 3-VI-1935, Aterido (MA 155 
656); {dem, V-1940, sin recolector (MAF 17994); {d~n, dehe-
sa, 30-V-1965, Rivas Goday (SEV 1065, MAF 66796, SAL 8475, 
BCF 4616, BC 597309); {dem, {dem, sin fecha, Vald~s (SEV 
sin n2); Carretera de Chinchona Arganda, 26-V-1977, Alsi-
na, Jim~nez y _Moreno; entre Arganda y Morata, 26-V-1977, 
Alsina, Jim~ez y Moreno; Bazta'n, sin fP-cha, Cutanda (HA 
44687); Casa de Campo, pres Madrid, 7-VI-1854, sin recolec-
tor (COl herb. tvillk. sin nQ); Cerro Negro, V-1900, Has y 
Guinda! (MAF 64450); Fuentiduefia de Tajo, sin fecha, Cuta~ 
da (MA 44685); Gutarron, 27-V-1924, Font quer (NA 44679); 
{dem, c. Ciempozuelos, 27-V-1924, Font QUer et Gros (BC 
90303); Loeches, 30-IV-1966, Bellot & Monasterio (SEV 2068, 
MA 194583, COl sin nQ, SAL 1001, HAC 00056, LISE 68161); H,2 
rata de Tajufia, V-1919, Vicioso, (MA 44690), Pozuelo del 
Rey, 25-V-1977, M. Moreno; Vaciamadrid, junto a la v{a fe-
rrea y al ~de ella, 27-V-1927, Huguet del Villar (MAF 
55535); !dem, in collibus gypsaceis, V-1912, Vicioso & Bel-
tran (MA 44678, MA 44678 (2)- BC 05175); Valdaracete, sin f~ 
cha ni recolector (~1AF 18018, HAF 18019); Valdemoro, V-1887, 
sin recolector (MA 44681); {dern, sin fecha, Isern (MA 44688); 
Villarejo de Salvanes, suelo margoso, 28-V-1967, Izco (MAF 
80033, HAF 72000); entre Villarejo de Salvanes y VillamanrJ: 
que de Tajo, Km. 3, 14-VI-1965, Honasterio(MA 202339, MA 
202340, MA 202340 (2), MAC 01383). Malaga: La Alameda, Mon-
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te de la Mollina, calcaires, alt. 510-630 m., 15-IV-1973, 
Valdes & Talavera (MAF 98372, SEV sin nQ, 2 pliegos, SEV 
16176, SEV 23015); Alora, VF 47, 27-IV-1975, Hernandez 
(MA 208692,:BC 617312); {dem, Sierra de Alora, por enc~a 
del pueblo, areniscas, 400 m.s.m., sin fecha, Gibbs, Sil-
vestre & Valdes (SEV 9590); Antequera, Sierra LLana, in de 
clivibus dumosis, 14-VI-1930, Vicioso (MA 44663); ElCho-
rro, 30-IV-1977, Mendoza, Noreno, Ramos; {dem, areniscas, 
14-IV-1969, Gibbs, Silvestre & Valdes (SEV sin nQ, 2 plie-
gos); !dem, 23-V-1971, Fdez Galiano, Paunero, Silvestre & 
Valdes (SEV 15304 ); Ronda, 11-VI-1934, Pardo & Mart! (MA 
44667); {dem, V-1837, Reuter (G herb. Boiss sin nQ); {dem, 
IV-1914, Beltran (MA 44664); !dem·, calcar. arid., 690 m., 
sin fecha ni recolector (BC herb. Sennen sin n2); !dem, s~ 
bles, sur le calcaire, VI-VII-1889, Reverchon (MA 44668); 
{dem, !dem, !dem, rare, V, Reverchon (MA 44677), {dem, in 
collibus calcareis, 25-V-1932, Vicioso (BCF 4616, MA 44662, 
MA 44662 (2)); {dem, 19-VII-1925, Gros (BC 107898); {dem, 
in sabulosis calcareis, 1.000 m. alt., versus El Duende, 
16-IV-1922, Gros (BC 107895); Carretera Ronda-Sevilla, hoE 
des, 9-IV-1977, Jimenez; Sierra de Mijas, prope oppidum Al-
haur!n, 1844, Willkonun (COl herb. tolillk. sin nQ); Sierra del 
Valle, c. Gobantes, 6-V-1926, Gros (BC 107904); Valle Alto 
de Abdalaj!s, 18-V-1969, Rivas Goday & Izco (MAF 80004, 
MAF 74627). Sevilla: Algamitas, Sierra del Tabl6n, 13-VI-
1978, Cabezudo, Ruiz de Clavijo et Silvestre (SEV 31140); 
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Alcala de Guadaira, sin fecha, Cotmeiro (MA 44672); [dem, 
SO m. alt., 9-V-1925, Font QUer (BC 107901); Badolatosa, 
embalse Malpasillo, 5-IV-1977, Cabezudo et al., (SEV 31111); 
cazalla, V-1883, sin recolector (MAF 18006); Coripe, in co-
llibus, 1-V-1933, Vicioso (~~ 44669); (dem, r!o Guadalpor-
cun, sin fecha, Cabezudo, Ruiz de Clavijo y Silvestre (SEV 
31141); Gandul, alcores, 5-IV-1975, Dominguez, Ramos y Ta-
lavera (SEV 590/75, SEV sin n2); entre El Gandul y Truji-
llo, Alcores, 2-V-1975, Cabezudo, Talav~ra y Valdes (SEV 
1539/75, SEV sin nQ); Lebrija, VIII-1880, sin recolector 
(MAF 17998); entre Lora del R!o y La puebla de los Infan-
tes, suelo basico, 23-II-1978, Cabezudo, Luque y Valdes (SEV 
241/78, SEV sin nQ) {dem, a 4 Km. del Charco del Infierno, 
8-IV-1978,y 15-IV-1978, sin recolector (SEV sin nQ); March~ 
na, 1896, F. de las Barras (MA 44671); in Monte Esparteros 
c. Moron, 200m. alt., 24-IV-1925, Font Quer (BC 107902); 
{dem, {dem, in collibus incultis, 24-IV-1933, Vlcioso (MA 
44670); entre Moron de la Frontera y Pruna, finca La Honti-
lla, margas calcareas, 400 m.s.m., 23-IV-1969, Fdez Galia-
no, Gibbs, SilvestrP. et Valdes (SEV 19328); entre ~1or6n y 
Pruna, Cerro del pefi6n, 26-V-1976, Ruiz de Clavijo (SEV 
31110); Pruna-Algamitas, 4-V-1979, Candau & Fdez (SEV 2526/ 
79). Toledo: carret. N. IV, Km. 76, 700 m., sobre sustratos 
basicos del mioceno castellano, 18-V-1980, Alsina~ Fdez, MeE 
doza, Moreno; Lillo, 1-V-1912, Beltran & Vicioso (MA 44691 
(2}, BC 05176); entre Moray Consuegra, junto al cruce de 
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Torleque, comunidades de ~ordeion,30 SUS 40 82, 24-IV-1980, 
Marcos, Molina P~rez y Velasco; Quero, VI-1912, Vicioso & 
Beltran (MA 44691); Yepes, entre Ontigola y Yepes, 17-V-
1970, Rivas Goday & Ladero (~UW 82119); Valladolid: Quint~ 
nilla de Trigueros, finca de Casas Nuevas, VI-1963, G. Cruz 
(MA 178343). PORTUGAL. Algarve: Cabo de San Vicente, IV-
1913, Sampaio (~~ 44676); {dem, 4-V-1951, A. F.des, R. Fdes 
et J. Matos (COl 3672); {dem, 26-IV-1970, A. Fdes, R. Fdes 
et J. Matos (COl 11185); !dem, V-1888, A. Moller (COl sin 
nQ); {dem, champs incultes, 1853, Bourgeau (COl herb. Willk 
2078); Sagres, VI-1887, Moller (COl sin nQ); entre Sagres y 
s. Vicente, V-1915, Palhinha (LISU P sin nQ); Vila do Bis-
po, in arenosis maritimis en in argillosis calcareis, c. Ca 
bo Sao Vicente, 50 m.s.m., 21-IV-1931, Rothmaler & P. Sil-
va (LISE 5434). Baixo Alemtejo: Alcacer do Sal, V-1879, sin 
recolector (LISE 13934); Vila Nova de Milfontes, 1848, Wel-
witsch (COl sin nQ); idem et Sant Andre, in ericetis ari-
dis, 4-V-1848, Welwitsch (LISJ P sin nQ, LISU P 16481, COl 
sin nQ). 
Sintaxonomia 
En Thero-Brachipodietalia de la Alcarria (Ron, 1970; 
Costa Tenorio, 1978). 
En Secalinetalia del centro peninsular (Losa & Rivas 
Goday, 1974). 
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Entrando en comunidades de !hero-Brometalia annua de 
la provincia de Madrid (Izco, 1969). Citada, finalmente, 
en comunidades de Rosmarinetalia de la Sierra de Carratra-
ca (L6pez Gonzalez, 1975). 
Comentario 
Esta planta cuando crece sobre arenas sil!ceas (Ca-
diz, algunas localidades portuguesas) es de mer.or porte que 
cuando lo hace sobre sustratos basicos. 
Franco & Pinto da Silva, han cre!do ver en las razas 
portuguesas una especie diferente y la han denominado ~ 
sampaiana (fotografia nQ 15). 
Para nosotros se trata stmplemente de poblacion~s li-
mite de I. crenata Lam. 
X3 
I. linifolia LBefl. ssp. linifolia. ~adrid: Arganda. ~ 
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3.18 Iberis linifolia L~efl., Iter Hisp. 78 (1758) 
I. contracta Pers., syn •. Pl. 2: 186 (1807), (tipo 
P herb. Juss.) "in Extrem., prope Allacarna". 
- I. raynevalii Boiss. & Reut., Diag. Pl. Nov. Hisp. 
5 ( 1842), (tipo, G herb. Boiss.) " I. Raynevalii B. 
et R. Aranjuez, in collibus ad viam regiam. 20-VI-
1841. Reuter". 
-I. Bourgaei Jord., Diag. 275 (1864), (tipo, BN). 
'~. Bourgeau. Pl. D'Esp. 1854. 2099. Iberis contrac 
ta_Pers. ex Boiss.!. I. tmlbellata L. ex Webb. (Coss.) 
Cerro de Gutarr6n, pr~s Aranjuez, 24-VI". 
- I. macrodonta D6rfler, Herb. nor. nQ 3329 (1879) 
- I. linifolia L6efl. var. angustifolia (tge.) Pau, 
B. sem. N. T. extraord. 190 (1921) 
- I. linifolia L~efl. ssp. linifolia var se~~tini­
~ Pinto da Silva, Areas Ultrabasicas. Agronom{a, 
30: 202-203 (1968) 
- I. linifolia L. ssp. contracta (Pers.) Bo16s & Vigo, 
Butll. Inst. Cat. Hist. Nat. sec. Bot. 1. 38: 61 
(1974). V~ase c~entario. 
- I. linifolia taefl. var. contracta (Pers.) Pau, nom, 
ined. 
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Biotipo es un cam~fito. Ra!z gruesa y larga. Ramifi-
caci6n con tronco basal continuado en un eje princ~pal 
corto y acabado en una roseta foliar, prontamente caediza, 
por debajo de la cual se desarrollan numerosos tallos, nu~ 
vamente ramificados, todos acabados en corimbos; en conjun 
to tiene aspecto de planta erecta. Tallos de 15-30 em., 1~ 
nosos en la base raramente estriados y densamente tomento-
sos. Hojas lineares, de borde liso y apice agudo, en oca-
siones, las de la roseta suprabasal, finamente denticula-
das, de 10-30 x 1-2,5 mm., margen ciliado o tomentosos, 
secci6n en V, con yemas axilares desarrolladas; epidermis 
foliar muy variable, c~lulas de 100-150 x 50-80 ~ , mtiy 
oblongas; estomas de 25-32 x 20-26~, oblongos. Inflores 
cencia e Infrutescencia corimbo grande (30-35 mm. de diame 
tro) a veces algo elongado, plano y contra{do en fruto. Bo-
t6n floral alargado, no muy grande. Flor con s~palos oval-
oblongos, de borde irregular o ciliado, reborde estrecho, 
blanquecino e interior pigmentado, glabros o con 3 6 4 pe-
los, de 3,5 x 2 mm., erectos y nulamente persistentes; ~­
talos espatulados, de 9-10 x 4 mm., limbo de color purpu-
ra vivo y ufia amarillenta; estambres de 3,5 mm., con ante-
ras de algo mas de 1 mm., polen variable, de unas 27,3 x 
24,3 ~ , esf~rico, exina con ret{culo mas o menos amplio 
y regular; pistilo de c. 3 mm., con vestigios de los 16bu-
los del fruto; estilo aplastado y estigma muy emarginado 
en la madurez; nectarios no muy grandes. Pedicelos fruct{-
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~ escasamente aplastados, con dos costillas laterales 
y dorsal no aparente, glabros o tomentosos en su cara aba-
xial. Frutos ovalados o algo orbiculares, de 5-6 x 4-5 mm., 
alados desde la base, con 16bulos triangulares, subagudos, 
algo redondeados en los bordes, escotadura mas frecuente-
mente aguda, estilo extraordinariamente exerto y replo uni 
forme de unos 0,5 mm.:Semilla ovalada, sin ala, de 2,5 x 
1,5 x 0,6 mm., marr6n oscura, testa cnn crestas alargadas 
en forma de media luna, limitando oquedades amplias. 
Nombre vulgar 
Carraspique de campo (Losa & Rivas Goday, 1974). 
Detalles anat6micos 
En la figura 3.18 se exponen los detalles anat6micos 
de este taxon, cuya explicaci6n es la siguient~: 
a) bot6n floral, 1. visto desde su cara adaxial, 2. 
{dem desde su lado abaxial; b) bot6n floral desarrollado, 
3. cara adaxial, 4. lado abaxial; c) p~talos; d) anteras, 
5. de un estambre mediano, 6. de un estambre lateral; e) 
gineceo y nectarios; f) estigma; g) secci6n de un pedicelo 
fruct{fero; h) sil{cula; i) semilla. 
Otros detalles anat6micos referidos a epidermis foliar, 
polen y testa seminal se encuentran en las laminas XXXIX, 
XL y XLI. 
- .-t8ti -
a 3.13 Figur Detallcs (l p I • , icos -ana tom 
linifolia ssp. 
6 0 
g 
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L A M I N A XXXIX 
EPIDERMIS FOLIAR 
1. linifolia ~efl. ssp. llnifolia 
Madrid: Chinch6n 
1.- Rojas medianas, haz 
2.- Rojas medianas, env6s 
3.- Rojas de 1a roseta suprabasal, haz 
4.- Rojas de 1a roseta suprabasal, env6s 
Ciudad Real: Porzuna 
5.- Rojas medianas, haz 
6.- Rojas medianas, env6s 
7.- Rojas de la roseta suprabasal, haz 
8.- Rojas de 1a roseta suprabasa11 env6s 
En esta !imina se aprecia 1a variabilidad 
de esta especie para el caracter considerado. 
\ ) ' 
' . , ' ' I '· ·... . I 
. y• '.-" \'\ • i 1.. ' ' 
j '· ( ~ 1 ,. ' . f . 
'. - l· ') -_- • \ 
"-.. . ~ A • / 
,..-.......:.1 ~-- 6 ~ ~ ... - I 
\ ,., •I ,__..., . b·. I . 
4.. \ ..... ) . .r/"') ( -, 
I . ~ _ _,..-: . "-· ._ • • 
)":-~ . ~ . 1. ' 2 
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L AM I N A XL 
I. ltnlfolia U!fl. ssp. linifolia 
Caceres: Valdemorales 
1.- Grano de polen en corte 6ptlco meridiano 
2.- Vista superficial 
3.- Vista polar 
7.- Vista ecuatorial. x 2.000 
8.- Detalle de 1a exlna tomado entre dos colpos 
X 7.000 
Madrid: El Pardo 
4.- Corte 6ptlco meridiano 
5.- Retlculo superficial 
6.- Vista polar 
Madrid: Arga~~da 
9.- Grano de polen en posici6n ecuatorial. x 2.000 
10.- Retlculo de la exina entre dos colpos. x 7.000 
En este conjunto de fotograf{as. asl como en el 
que sigue. queda de manifiesto el polimorfismo del taxon 
tratado para el caracter que nos ocupa. 
0 • 2 3 
• 4 8 
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LAMINA XU 
POLEN Y SEMI LLA 
I. linifolia Leefl. ssp. linifolia 
Ciudad Real: Porzuna 
1.- CoTte 6ptico meridiana 
2.- Vista superficial 
3.- Vista polar 
4.- Grano de polen en vista ecuatorial. x 2.ooo-
s.- Detalle de la exina tomado en la zona de inter-
colpos. x 7.000 
Madrid: Ch1nch6n-Arganda 
6.- Detalle de la testa seminal. x 200 
Madrid: El Pardo 
7.- Superficie de la testa seminal. x 200 
0 "\ ' .. () . . 
2 3 
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Fotografla nQ 19 
Tipo de I. linifolia ~efl. ssp. linifolia 
(UNN n2 827-7) 
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NUmero cromos6mico 
2n = 14 (Devesa 1979; recuentos propios). 
Tipo 
(LINN, nQ 827-7, lect6tipo) pliego con un ejemplar 
completo y un fragmento. (fotograf!a nQ 19). 
Fenologia 
Florece en mayo, conservando las flores largo tiempo. 
Sus frutos maduran en agosto-septiembre. 
Arenas o suelos guijarrosos, calizos o siliceos, a 
500-900 m.s.m. En el norte de Africa alcanza hasta 1.500 
m.s.m. 
Distribuci6n geografica 
Endemismo Ibero-Norteafricano, desarrollandose sobre 
todo en la mitad sur de la Peninsula; son escasas las citas 
al norte del Sistema Central aunque senalamos que ha sido 
recolectada &ltimamente en Galicia. Mas al este de Zamora o 
Valladolid no ha sido citada, correspondiendo las citas de 
Catalufia a I. intermedia Guers. a la que a primera vista se 
parece notablemente. 
Localidades estudiadas 
Mapa nQ 16. 
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ESPANA. Badajoz: Nuestra Senora de los Remedios de 
Fregenal de la Sierra, calerizo de calizas cambricas, 1-
VI-1952, Rivas Goday (MAF 73095); Puerto de las Marismas, 
en genisto-cistetum Halimietosum halimifolii, cum Lavandu 
la stoechas lusitanica, 20-VI-1975, tadero, Perez Chisca-
no & Rivas Goday (MAF 94945, MAF 93400). Caceres: en este-
pas, sin fecha ni recolector (MAF 18020); territorio este 
pario, sin fecha, Rivas Mateos (MAF 18011); Guadalupe, Las 
Altamiras, 23-VI-1948, A. Caballero (HA 44749, MA 44750); 
Sierra de la PA, IV, Rivas Hateos (MAF 17988); a 5 km. de 
Valdemorales, 12-VI-1979, Alsina, Buades, Costa, Leal, Pr~ 
day Ramos. Cadiz: Vejer, sin fecha, perez Lara ~1A 44645); 
{dem, in dehesa Honte de Enmedio, 5-VI-1881, Perez Lara 
(MAF 17959); {dem, 24-IV-1925, Font quer (BC 107938); {dem, 
19-V-1925, Font Quer (BC 107979). Ciudad Real: Fuencalie~ 
te, el Raso de Navalaestaca, 10-VII-1954, A. Rodr{guez (MA 
165502, MA 165502 (2)); entre Porzuna y Piedrabuena, Hon-
tes de Toledo, taludes arenosos de la carretera, 7-VI-1978, 
Alsina, Fdez Galiano, Moreno y Ramos. C6rdoba: Balanzona, 
21-V-1920, Pau (MA 44793); cortijo "La Vacadilla", Santa 
Eufemia, 15-V-1.951, Rivas Goday (MAF 88407); mirador de Ho.!! 
toro, 8-VI-1971, Rivas Goday, Borja y Ladero (MAF 94074); 
Pie de la Sierra de Cordoba, 26-VI, Rufino Sagredo (MA 
44636, BC herb. Sennen sin nQ, BC 88783, BCF 4613). Cuenca: 
Canamares, talud, 12-VII-1976, Costa Tenorio; entre Huete 
y Loranca, Lino-Salvietum rnes6filo con Brachypodium phoen-
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coides y Catananche coerulea, 19-XII-1978, Izco, Molina; 
Sierra de Altomira, cerca de Barajas de Melo, sobre cali-
zas, Lino-Salvietum y borde de la carretera, 850 m., 27-VII-
1977, G. L6pez (GF 186). Granada: c. Baza, 2-VII-1921, Gros 
(MA 44791); Sierra de Hu~tor, in glareosis calcareis, alt. 
4.000', 8-VII-1845, Willkamm (COl herb. Willk.sin nQ). Gua-
dalajara: sin fecha, F. Fdez (MA 44751); Brihuega, sin fecha, 
Sepulveda (MA 44785); Canameras, 12-VII-1976, Costa Tenorio; 
quejigar de Huete, 12-VII-1976, Costa Tenorio. Huelva: Ara-
cena, 18-VI-1976, Cabezudo (SEV 25936); {dem, Sierra de San 
Gin~s, in collibus dumosis, 20-VII-1942, Vicioso (MA 44789); 
Cortegana, 5-VI-1931, Gros (BCF 4620, MA 44790, MA 44790 
(2)); {dem, castillo, 12-VI-1931, Gros (BC 90314); Linares 
de la Sierra, suelo basico, 2-V-1975, Cabezudo, Talavera y 
Vald~s (SEV 26680); entre Linares de la Sierra y Aracena, 8-
VI-1974, Cabezudo & Talavera (SEV 35769}; Jaen~ Aldeaquema-
da, Sierra Morena, 28-V1953, Fdez Galiano (MAF 40504); Des-
pefiaperros, matorral aclarado, 28-V-1967, Borja & ~!ansanet 
(MAF 69207, SAL 8123, SAL 4904, SAL 4978); !dem, IV-1961, 
Borja (MAF 70240, MAF 70239, MAF 103133, MA 178228, MA 202 
336); Santa Elena, V-1909, sin recolector, (MAF 17956); en-
tre Santa Elena y Despenaperros, matorrales acid6filos, 27-
V-1967, Borja & Mansanet (MA 202335); Sierra Morena, sin fe-
cha, Colmeiro (MA 44792); !dem, La Valanzona, 20-V-1920, Pau 
(BC 05138); !dem, entre Las Correderas y Santa Elena, 2·-VI-
1927, Lacaita (KEW sin nQ); Valdeazores, sclana cerca de Des 
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penaperros, 850 m., 12-VI-1941, Rivas Goday & Bellot (MAF 
17955). ~: Valle de Visuiia, 1980, Izco. Nadrid: Aranjuez: 
V-1924, Rivas Goday (MAF 85219); {dem, Vl-1900, E. Coto (MAF 
17989); !dem, cerros, La Flamenca, encinares, 2-VI-1935, Cu~ 
trecasas y Figueiras (MAF 17957, MA 44779); !dem, Vl-1924, 
sin recolector (NAF 18055); {dem, 3-VI-1935 (MA 155659); {-
dem, Vl-1841, Reuter (t-1A 44777); !dem, V-1882, sin recolec-
tor (KE~J sin nQ); {dem, {dem, V-1935, Hna. Cris6gono (BC herb. 
Sennen sin nQ); {dem, in agris, VI, Graells (KEW sin n2); {-
dem, route d'Ocana, 1838, Rayneval (G herb. Boiss sin nQ); 
{dem, in collibus ad viam regiam, 20-VI-1841, Reuter (G. herb. 
Boiss sin nQ); !dem, cerro de Gutarron, 24-VI-1854, Cosson 
(COl herb. Will~ sin nQ); {dem, {dem, 27-V-1924, Gros y Font 
Quer (MA 44778); {dem, {dem, 30-V1936, Cuatrecasas (l1AF 756 
23); {dem, {dem, VI-1918, Vicioso (BC 05139); {dem, {dem, 
in collibus dumosis, Vl-1911, Vicioso (MA 44771); {dem, {-
dem, 24-VI-1854, Bourgeau (Bt-1 herb. Jordan sin nQ); {dem, c. 
Ciempozuelos, 27-V-1925, Font query Gros (BC 90315); {dem, 
cerros de Reagajal, 7-VI-1924, Gros (BC 107939); entre Aran-
juez y Ocana, 21-V-1897, Pau (MA 44783); pr. Arganda del Rey, 
1850, M. Rodr{guez (COl herb. tolillk. sin nQ); :!dem, 12-VI-
1940, Bellot (SANT 01493); {dem, in collibus calcareis nemo-
ribusque, VI-1919, Vicioso (BC 05137); !dem, 4-VII-1967, Iz-
co (SAL 5057); {dem, VIII-1918, Vicioso (HA 44772); !dem, 
10-V-1896, Gandoger (~~ 44784); !dem, sin fecha, Cavanilles 
(t-~ 44773); !dem, in collibus, VI-1919, Vicioso (MA 44770); 
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{dem, residencia de Ancianos, 26-V-1977, Alsina, Jimenez. 
y Moreno; {dem, dehesa, 26-V-1979, Alsina, Jimenez y More-
no; {dem, carretera a Chinch6n, 26-V-1977, Alsina, Jimenez 
y Moreno; {dem, dehesa, 21-V-1960, A. Rodriguez (MA 202343, 
MA 202343 (2)); !dem, !dem, 19-VI-1966, Bellot (MAC 01015, 
MAC 02937); !dem, !dem, inter segetes, 12-VI-1942, Monast~ 
rio & Rivas Goday (MAF 96495); {dem, !dem, V-1892, sin re-
colector (MAF 64452, MAF 18012, MAF 18013, MAF 18014, MAF 
18015, MAF 18016); Chinch6n, margen derecha de la carrete-
ra, con presencia de algun Q. faginea, 9-VI-1967, Izco (MAF 
80005, MAF 72452); El Pardo, 9-VI-1966, Rivas Coday (SAL 
8464); {dem, in collibus siccis, V-1911, Vicioso (BC 05147); 
{dem, V-1907, sin recolector (MA 44780); !dem, in collibus 
arenosis nemorisque, V-1917, Vicioso (MA 44782); {dem, V-
1955, sin recolector (MA 201516); {dem, quercP.tum ilicis, 
27-VII-1921, H. del Villar (~~ 44781, BC 05136,_BC Herb. 
Sennen sin nQ); {dem, Monte de El Pardo, V-1953, Borja (MA 
168033); {dem, {dem, 13-V-1966, M. Mayor (SEV 1071, BCF 
4622, MAF 97946, MAF 101073); !dem, {dem, 9-VI-1966, Rivas 
Goday (SEV 1070, MAF 101 073); {dem, {dem, 22-V-27, sin re-
colector (MAF 55541, MAF 55542); {dem, {dem, V-1892, sin 
recolector (MAF 64449); {dem, {dem, 29-V-19~7, sin recole£ 
tor (MAF 55540); {dem, arenas, 2-VI-1979, M~reno; {dem, ca-
rretera de Madrid, taludes arenosos, 25-V-1975, G. L6pez; 
{dem, {dem, a la altura del puente del ferrocarril, 13-V-
1977, Moreno; {dem, carretera de la QUinta, arenas del bor-
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de del encinar, 3-VI-1979, Moreno; Loeches, 30-IV-1966, 
Bellot et Honasterio (MAC 00037 ,t-1A 194617, SAL 1003); Mo.!! 
te Batres, VI- Cutanda (COl herb. Will~909, MA 44776); 
Nuevo Baztan, sin fecha, Cutanda (MA 44775); San Martin 
de la Vega, VII-1914, E. Coto (MAF 18017); Tajufia, QUerce-
tum, 6-VI, Huguet del Villar (MAF 55543); Villamanta-Aldea 
del Fresno, 4-V-1968, Rivas Goday, Borja, tadero y Deme-
trio (SAL 6076, BCF 4620-bis, MAF 71566, SEV 30964); {dem, 
26-V-1980, Landete. Malaga: pr. oppidurn Alhaur!n, ad radi-
ces montis sierra de Hijas, alt. 1.500', 1844, Willkonm 
(CO! Herb. tolillk. sin nQ); Nechones de Suerte Alta, Huria-
no, 18-VI-1922, Gros (BC 107917). Palencia: Honte del Rey, 
11-VI-1972, Casaseca (SAL 4229, t-f.AF 87618). Salamanca: Ho!! 
forte, 20-VII-1972, Fdez Diez (SAL 5667); Puerto Seguro,. 
13-VI-1976, E. Rico (MA 205728). Sevilla: Guadalcanal, Ha-
cienda de las Monjas, 22-V-1976, Fdez.Galiano et al. (SEV 
22115); Sierra de Hamapega, in rupestribus, 3-VI-1933, Vi-
cioso (t-~ 44640); Sierra Padrona, Real de la Jara, in ru-
pestribus, 7-VI-1933, Vicioso (MA 44641, MA 44641 (2)); {-
dem, granito, 700 m.s.m., 22-VI-1968, Silvestre (SEV 1325); 
San Nicolas del Puerto, cerro del Hierro, calizas y piza-
rras, 670 m.s.m., 31-V-1968, Silvestre (SEV 1324). Toledo: 
entre Arisgotas y Marjaliza, borde de la carretera, 4-VI-
1979, Molina y Velasco; Harjaliza, enclaves calizos, 6-V-
1977, Velasco (t-UW 104273); Montes de Toledo, Hontanar, 24-
V-1968, Fdez.Galiano & Silvestre (SEV 1323); {dem, San Pa-
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blo de los Montes, sin fecha, Reuter (MA 44638); {dem, !-
dem, 13-VI-1924, Font Quer (BC 107892); Sesefia Viejo, "Pu-
fioenrostro", en campos. de olivos, 3-VI-1979, Laorga; en 
los Y~benes, afloramientos calizos de Marjaliza, 5-V-1977, 
Velasco (MAF 104272). Valladolid: en pinares, 24-VI-1906, 
Sennen et Elias (MA 44786, BC herb. Sennen sin nQ); Cas-
tromonte, garrigues, 30-V·-1906, Sennen (MA 44787, BC herb. 
Sennen sin n2). Zamora: Corrales del vino, 20-VII-1951, C~ 
saseca (SANT 06463, SEV 38394, MAF 17990); Peleas de Arri-
ba, 29-VI-1952, Casaseca (SANT 07194). ~~ECOS. Atlante 
rifeo, c. Badu, in saxosis, solo schistose, 1.600 m., Ke-
tama, 6-VII-1927, Font Quer (BC 108012); in silvis pinsap~ 
rum collis Bab de Ruida, Beni D.arkul, solo calc., 1.500 m. 
alt., 23-VI-1928, Font Quer (MA 44796); Beni Darkul, in 
monte Bu-Hal-La, locis rupestribus calc., 1.850 m. alt., 
12-VII-1932, Font QUer (BC 107918); in Monte Lexhab ad 
1.700 m., solo calc., 26-VI-1930, Font quer (BC 107940), 
in saxosis arenaceis supra targuist, 1.300 m. alt., fl. 1-
VI, fr. VII-1927, Font Quer (MA 44795, COI sin nQ); c. 
Xauen, in rupestribus calcareis mantis Djebel Kalaa ad 1.000 
m. alt., sin fecha, Font Quer (BC 107919). PORTUGAL. ~ 
~: Jun~a, pr. Almeida, VI-1980, sin recolector (COI sin 
nQ). Tras os Montes: al S de Bragan~a, 1. Km. al s., 14-VII-
1939, Huguet del Villar (MAF 60464); !dem, suelo serpenti-
noso, 15-VII-1972, Rivas Goday y Ladera (HAF 83364); {dem, 
4-VII-1909, Sampaio (BC herb. Sennen sin nQ); !dem, vinhas, 
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campos, VIII-1877, Pereira Coutinho (LISU P 16474); !d7m, 
mArgenes do rio Sabor, 25-VI-1955, A. Fdes, J. Matos e A. 
Matos (COl 5528)• 
Sintaxonom{a 
Citada en comunidades de Cistus populifolius en Val-
deazores (Jaen) (Rivas Goday & Bellot, 1945). 
En el Orden Brometalia, como caracter{stica de la a-
sociacion Sileneto-Linetum de las Villuercas, TUdia y Sie-
rra Madrona (Rivas Goday, 1964). 
De Cisto-Lavanduletalia, en Madrid (Izco, 1969). 
En Thero-Brachipodietalia de la Alcarria (Ron, 1970; 
Costa Tenorio, 1978) y de Andaluc{a (Losa & Rivas Goday, 
1974). 
En el Orden Lavanduletalia stoechidis, como caracte-
r{stica de la asociacion Iberidi-Lavanduletum pedunculatae 
de la provincia de Madrid (Costa, 1970), que dinimicamente 
(Costa, 1974) represents la etapa de sustitucion de Quer-
cetum rotundifoliae castellanum. 
Comentario 
Especie muy polim6rfica, de la que hemos encontrado 
numerosas poblaciones desviantes (r-rontes de Toledo, Huete, 
Cordoba, Sierra de Baza) con respecto al tipo. 
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Parece tratarse de un taxon poco definido morfolo-
gica y ecol6gicamente. Su variabilidad ha llevado a nu-
merosos autores a confundirla con otras esp~cies; es el 
caso de I. intermedia Guers. (= I. linifolia L. non LCe£1. 
de la que difiere en numerosos caracteres (presencia de 
indumento, sil{cula de 16bulos erectos y no divergentes, 
2n = 14 •• );para Linneo es I.-umbellata como consta en 
el pliego 827.7 de su herbario de la que tambien difiere 
en las hojas, mas estrechas y en que es vivaz. 
Bo16s y Vigo (1974) consideran como subespecie de I. 
linifolia L. a I. Ciliata All., I. hegelmaieri Willk., Jl• 
lagascana DC., I. tenoreana DC., e I. contracta Pers. Ha-
cemos notar, en primer lugar, que estos autores escriben 
I. linifolia L., que se corresponde con I. inteyroedia 
Guers. 
En nuestra opini6n, se trata de un enor de nomencla-
tura y los autores citados se refieren, en realidad, a ~· 
linifolia L6efl., mas versatil en sus caracteres yen sus 
apetencias ecol6gicas, siendo portadora de 2n = 14 cromo-
samas y presentandose en una distribuc6n relativamente am 
plia. 
Por el contrario I. intermedia Guers. (= I. linifolia 
L.) es un taxon bastante bien diferenciado, con 2n = 18 
cromosomas y de area mas restringida. 
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Nosotros no hemos estudiado I. ciliata All. (taxon 
centrolevantino en nuestro pais) por lo que, al no con~ 
cerlo en profundidad no podemos pronunciarnos acerca de 
esta combinaci6n. En cuanto a I. hege~aieri Willk., ~ 
lagascana DC., e I. tenoreana DC., pensamos que se aco-
modan mejor dentro del grupo I. pruitii Tin. 
En lo referente a I. linifolia L. ssp. contracts 
(Pers) Bol6s & Vigo, es la unica combinaci6n que nos pa-
rece atribuible a I. linifolia L6efl., si bien pensamos 
que la variabilidad morfol6gica y ecol6gica es tan acusa 
da que casi con cada poblaci6n se podria hacer una subes 
pecie nueva, lo que no haria mas que complicar inadecua-
damente la sistematica ya de por s1 farragosa. 
Con anterioridad a estos autores, }1aire (1967) tam-
bi~n establece un conjunto de subespecies de I. linifolia 
L. a la que considera igual que I. linifolia L6efl. e ~ 
ciliata All.; as{ subordina a I. grosmigueli Pau et F.Q. 
(y establece tres formas), a I. balansae Jord. (con dos va 
riedades y tres formas) y a I. pruitii Tin.; dando ademas 
otras dos subespecies norteafricanas. 
Todas elias, excepto I. pruitii Tin; son formas nor-
teafricanas exclusivas que aun no hemos estudiado con de-
tenimiento y es posible que algunas de ellas est~n relaci~ 
nadas con I. linifolia L6efl. (nunca con I. linifolia L.); 
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E 
estos trabajos nos ponen en evidencia, una vez mas, el 
caos taxon6mico y nomenclatural en el que se encuentra 
el g~nero Iberia. 
SOl 
I. linifolia LBefl. ssp. wellvitschii (lloiss.) Franco & 
Pinto da Silva. Portugal. P.stremadura: Corroios-Sesimbra. 
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3.19 Iberis linifolia LBefl. ssp. welwitschii (Boiss.) 
Franco & Pinto da Silva, Ind. Sem. Stat. Agron. 
~- 1963: 5 (1963) 
- I. welwitschii Boiss., Diag. Pl. Nov. ser 2. 1: 
39 (1854) 
- I. ciliata sensu Boiss., Diag. Pl. Nov. ser 2.1: 
39 (1854), non All. (1789) 
- I. lusitanica Jord., Diag. 1: 276 (1864), (tipo ?, 
BM) "1. contracta Cosson non Pers. ?ortugal: Se-
rra da Picota pr~s Monchique. Bourgueau. 1853" 
Posibles sinonimos, cuya descripcion original no he-
mos visto y que son mencionados por otros autores: 
- I. linifolia Brot. ex Welw. En Boiss., piag. Pl. 
Nov. ser 2. 1: 40 (1854) 
- I. contracta sensu Coss. En Jord., Di~. 1: 276 
(1864) 
- I. linifolia L6efl. rae. ciliolata (DC) samp., auct. 
Lusit. 
- I. welwitschii Boiss. var. lusitanica (Jord.) P. 
Couth., auct. Lusit. 
- I. linifolia LBefl. ssp. \-lelwitschii (Boiss.) Fran-
co & Pinto da Silva.var. lusitanica (Jord.) p. Couth., 
auct. Lusit. 
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Biotipo es un cam~fito. Ra!z gruesa, larga y fie~ 
xuosa. Ramificaci6n parecida a la de la subespecie t!pi-
ca pero frecuentemente presenta tallos algo rastreros. 
Tallos de 15-30 em., lenosos en su base, escasamente es-
triados y tomentosos. Ho1as id~nticas en forma y tamano a 
las de la subespecie 't!pica, si bien las yemas axilares 
estan poco desarrolladas o son poco aparentes; epidermis 
foliar variable, c~lulas de 80-110 x 50-70 ~ oblongas; 
estomas de 26-30 x 21-26 ~ , alargados. Inflorescencia 
e infrutescencia son corimbos algo menores que en ~­
nifolia LBe£1. ssp. linifolia, contra!dos en fruto. Bot6n 
floral oblongo, pequefio y menos pigmentado que el de la 
subespecie t!pica. Flor con s~palos muy oblongos, borde 
irregular y reborde blanco, interior escasamente pigment~ 
do, con frecuencia tomentosos, de 2,5 x 1,5 mm., muy ere£ 
tos y nada persistentes; p~talos espatulados, de 7-10 x 
3,5 mm., blancos o suavemente rosados; estambres de 2,5 
mm., y anteras de c. 1 mm.; polen variable, de 26,5-27,4 
x 21,8-24,8 ~ , en el limite entre esf~rico y subprola-
to, exina reticulada regularmente con oquedades no muy ~ 
plias; pistilo de 2 mm., alargado, sin vestigios de los 
I6bulos superiores, estilo aplanado y estigma escasamente 
emarginado; nectarios pequefios. Pedicelos fructiferos es-
casamente aplastados, con dos costillas laterales y una 
dorsal, generalm~nte tomentosos en su lado abaxial. Frutos 
ovales, de 5,5-6 x 4-4,5 mm., con lobulos triangulares, e-
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rectos o alga convergentes, escotadura aguda, estilo e~ 
xerto y replo uniforme de 0,5 mm. Semilla ovalada, sin 
ala, de 2,5 x 1,5 x 0,6 mm., marr6n clara, testa de ~ 
pecto suberiforme. 
Detalles anat6micos 
En la figura 3.19 se exponen los deta~.les anat6mi-
cos de este taxon, cuya explicaci6n es la :iguiente: 
a) baton floral, 1. cara adaxial, 2. car·a abaxial; 
b) petalos; c) y d) androceo, gineceo y nectarios; e) e~ 
tigma; f) secci6n de un pedicelo fruct!fero; g) sil{cu-
la; h) semilla. 
Otros detalles anat6micos referidos a epidermis fo-
liar, polen y testa seminal, se encuentran en las laminas 
XLII y XUII. 
N6mero cromos6mico 
2n - 14 (Devesa, 1979; KUpfer, 1974; Queir6s, 1978; 
Valdea-Bermejo, 1979; Ene, in Moore, 1977; recuentos pr2 
pios). 
(G. herb. Boiss., lect6tipo). Se conservan tres pli~ 
gos de material original recolectado por t-7elt11itsch, en C!! 
yas etiquetas puede leerse: "Helwitschii Iter Lusitanicum. 
83. I. ciliata DC. In Estrem. transtag. pinetis sabulosis 
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a )(10 
h ~14 
Figura 3.19 Detalles anat6micos de I. linifolia toe-fl. 
ssp. welwitschii (Doiss.) Franco ~ ~into da Silva 
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L AM I N A XUI 
EPIDERMIS FOUAR 
I. linifolia Leefl. ssp. welwitschii (Boiss.) 
Franco & Pinto da Silva 
Portugal: Pe~oes-Set6bal 
1.- Hojaa medianaa, haz 
2.- Rojas medianaa, env6a 
3.- Hojaa de 1a roaeta est6ril, haz 
4.- Rojas de 1a roaeta eat6ril, env6s 
HUelva: Almonte-Matalaacanaa 
5.- Rojas medianaa, haz 
6.- Rojas medianas, env6s 
7.- Rojas de La roseta est6ril, haz 
8.- Rojas de la roseta est6ril, env6s 
... .- . I ... ,~11-~ . • . JA· Jl• t •• r;, / ~ " . -...J\-
• '- \ • 4 '-~ 1.. • _'fwj. ... '· , . ',. \' . 
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,.,. • .,. - Y.Y\'- . • , :a,j '( ~--· l .. ' \ >, \ 1 
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LAM I N A XUII 
POLEN Y SEMI LLA 
I. ltnifolia LBefl. ssp. welwitschii (Boiss.) 
Franco & Pinto da Silva 
Malaga: Algeciras-Cadiz 
1.- Grano de polen en vista ecuatorial. x 2.000 
2.- Detalle de la exina entre dos colpos. x 7.000 
Alemtejo: Vila Nova de Mil Fontes 
3.- Vista ecuatorial. x 2.000 
4.- detalle de la exina en la zona interapertural 
X 7.000 
5.- Corte 6ptico meridiana 
6.- Vista superficial 
7.- Vista polar 
Alemtejo: Alcacer do Sal-Grandola 
8.- Corte 6ptico meridiana 
Cadiz: Coto de Dofiana 
10.- Detalle de la testa seminal. x 200 
~o---·-·, .. . ~;· .. ~ .... "·· "" . 
. ... 
6 
7 8 
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TYPUS • 
Fotograf!a n2 20 
Lect6tipo de I. linifolia L!£1. ssp. welwitschii 
(Boiss.) Franco & Pinto da Silva, conservado en G herb. 
Boiss. 
f.scs/4 Ktr1. 
·~~ '00 ~ 00 
f 
,i~ 
~ 
~ 
~1APA nQ 17 
Localidades estudiadas 
de I. linifolia Loefl. 
ssp. welwitschii (Boiss. 
franco & Pinto da Silva 
&! 
0 
-.J 
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prope Caparica N. Senhora do Monte. VI 1841". E 1 ejern-
plar elegido es el que aparece completo en la fotogra-
f{a nQ 20. 
Fenolog{a 
Florece en mayo y conserva los corimbos floridos du 
rante mucho tiempo; fructifica en julio-agosto. 
Habitat 
Arenales costeros a unos 100-200 m.s.m. 
Distribuci6n geografica 
Endemismo de la mitad sur de Portugal y St-.T espaiiol: 
desde la Estremadura y Ribatejo hasta Malaga. 
Localidades estudiadas 
Mapa nQ 17. 
ESPANA. Cadiz: pr. Chiclana, pinar de la Dehesilla, 
19-V-1883, sin recolector (~~ 17958); {dem, 13-VI-1925, 
Font Quer (BC 90316); San Roque, pine ~.rood, 170 m., 12-
VII-1968, Molesworth Allen (SEV 4006). Cordoba: Obeja, er 
mita de San Benito, sin fecha, D{az, Dom{nguez, Fdez.y 
Garc!a (SEV sin n2); puente sobre el guadicto de la carr~ 
tera de Trassierra, 16-VI-1978, Varela (SEV sin n2); San-
ta Maria de Trassierra, arenas de la carretera al rio, 
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15-VIII-1977, Devesa (SEV sin nQ); !dem, barranco AQ del 
Molino, 29-VI-1977, Devesa (SEV sin nQ). Huelva: Almonte, 
reserva Biol6gica Dofiana, sabinar del t{o Pulga, 2-VI-
1973, Cabezudo (SEV 17427); {dem, {dem, Nave del Panteon, 
12-VI-1979, Cabezudo (SEV 18448); {dem, {dem, senda de 
los americanos, en Halimio-Stauracanthetum, 24-VI-1977, 
Castroviejo & Vald~s (EV 4028); {dem, {dem, cerca de la 
Casa de Santa Olalla, en Halimio-stauracanthetum, 18-V-
1977, M.C. & Vald~s; {dem, {dem, 18-VII-1965, Fdez Galia-
no (SEV 17428); {dem, {dem, 9-VI-1966, Novo (SEV 17429); 
{dem, idem, 28-VI-1973, Cabezudo (SEV 17426); {dem, {dem, 
Nave del Panteon, 12-VI-1974, Cabezudo (SEV 18448); entre 
Arroyo Molinos de Leon y Canaveral de te6n, 26-VI-1975, C!! 
bezudo (MA 201517, SEV 24929). Malaga: Marbella, arenales 
con pinar de P. pinea, VI-1964, Borja (MAF 103132, MAF 
70241, MA 202338); {dem, arenas de alcornocales, 1-VI-1966, 
Rivas Goday & Borja (MAF 68930); {dem, carretera Cadiz-~ 
laga, arenas, pinar de p. pinea, 16-V-1980, Alsina, Fdez, 
Mendoza y f.1oreno; {dem, a 10 Km. de Marbella, 19-VI-1950, 
o. de Bolos (BC 114638); {dem, hacia Fuengirola, 30-V-1919, 
Gros (NA 44794, BC 05144); {dem, 24-IV-1925, Gros (BC 90 
313); Sierra Blanquilla, arenas dolom!ticas, 8-VI-1965, R! 
vas Goday, Borja & Ladero (MAF 83302). PORTUGAL. Algarve: 
Caldas de Honchique, VI-1887, Holler (COl sin nQ); Faro, 
en nalimio-Cistetum bourgaei,1-VI-1972, Rivas Goday & Ri-
vas t1art!nez (MAF 82991); {dem, V-1883, Guimaraes (COl sin 
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nQ, 2 pliegos); {dem, Monte Negro, V-1887, Peres, (COl 
sin nQj·LISU P 16479, LISU P 16483, LISE 14087); !dem, 
V-1886, Sophia R. da Gl (COl sin nQ); !dem, {dem, VII-
1882, Guimaraes (LISU P 55391); {dem, V-1883, Guimaraes 
(LISU P 16475); {dem, V-1882, Guimaraes (LISU P 55390); 
idem, 6-VII-1853, Cosson (COl sin nQ); {dem, Rib do La-
ranjal, VIII-1883, Cunha (LISE 14088); !dem, caminho de 
Annacyas, c. 5 m.s.m., 2-V-1945, p. Silva, Fontes & Rain-
ha (LISE 19585); Quarteira, pinares, 23-IV-1968, Borja, 
Mansanet & Demetrio (HAF 76897); Serra da Picota, pr~s 
Monchique, 9-VI-1853, Bourgeau (KEW sin nQ, 2 pliegos, 
BM herb. Jord. sin nQ). Alto Alemtejo: estrada de Estre-
moz a Soucel, a cerca de 7 Km. de Soucel, terreno incul-
to, bosque de Q. coccifera L., 25-V-1964, A. Fdes, R. 
Fdes & Pereira (COl 9142); Vendas Novas, V-1882, Olivei-
ra Simoes (LISE 14089, LISU P 16465, COl sin ~Q); {dem, 
12-V-1947, Fdes & Sousa (COl 2101); {dem, Linha Velha, pr. 
Adegas, 10-VI-1947, Matos (COl 2291); {dem, Vale do Gaviao 
13-V-1947, Fdes & Sousa (COl 2272). Ba~Alemtejo: entre 
Alcacer do Sal e Grandola, a 16 Km. de Alcacer, arenas, 
27-IV-1970, A. Fdes, R. Fdes & Matos (COl 11247); {dem, 
120 m.s.m., arenas, 23-V-1979, Valdes, L6pez, Blanco, cu-
bas y Morales (EV 5190); {dem, en pinares, 30-V-1980, Al-
sina, Moreno, Prada y Ramos; Aguas de Houra, clareiros dos 
pinhais, solos arenosos, ca. 50 m.s.m., 12-VII-1961, M. 
Silva (LISE 59131); entre Fora da Marinha e a Caldeira da 
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Praia, pinhais, 2-VI-1936, Palinha (LlSU P 16457); San-
tiago do Cacem, solo xistoso, 14-V-1958, Teles, Rainha & 
M. Silva (LISE 6429); Serpa, VI-1914, Palinha & Hendes 
(LlSU P 16476); Sines, pr. Belgao, terreno arido, ca. 50 
m.s.m., 17-V-1962, Rainha (LISE 71290); Vila Nova de Hil 
Fontes, 1905, Sampaio (MA 44753); {dem, Odemira, nos te-
rrenos arenosos da charneca, Vlll-1905, Sampaio (COl sin 
nQ); {dem, arenas, pinar, 31-V-1980, Alsina, Horeno, Pr.! 
day Ramos. Estremadura: Lagoa de Albufeira, margen N., 
entre a lagoa e a charneca, pinhais, arenas e dunas, VII-
1954, sin recolector (LISU p 65420); Alfeite, VI-1881, D,! 
veau (COl sin nQ, 2 pliegos); {dem, lX-1888, Daveau (LlSU 
P 16467); {dem, V-1916, Gomes & Simoes (LISU P 16458; LlSU 
P 16459); Ajuda, environs of Lisboa, inmediately to west 
of the city on coast, 5-VI-1933, Atchley (KEH sin nQ); A_! 
mada, terrenos arenosos prox. da estrada, 4-VI-1944, Rain-
ha (LISE 9499); {dem, in arenosis maritimis, in transtaga-
na, sin fecha ni recolector (KEtol sin nQ); {dem, pinetis S,! 
bulosis pr. Caparica N. Senhora do Honte, frequens, Vll-
1839, Delessert (G herb. Boiss.sin nQ); arred. de Lisboa, 
Cova da Piedade, V-1880, Daveau (COl sin nQ); {dem, 111-
1880, sin recolector (LISU P 16472); estrada para Pinheiro 
da Cruz, a 4 Km. desta localidade, 3-V-1977, A. Matos & Ca-
bral (COl 14030); Vale do Rosa!, VIII-1937, Vasconcelos & 
P. Silva (LISE 4027). Ribatejo: Barreira, VI-1888, R. da 
CUnha (LISE 14012); Coruche, heredade da Venda, VI-1907, Ca-
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yena (USU P 16460); entre Con~che e Salvaterra de Nagos, 
a 11 Km. de Salvaterra, terrene de cultivo arenoso, 11-
VI-1971, A. Fdes, R. Fdes & J. Matos (COl 11730); entre o 
Samouco e Alcochete, IX-1882, Pi Coutinho (COl sin nQ), {-
dem, na praia, 1883, Pi Coutinho (LISU P 164455); !dem, V-
1884, p@ Coutinho (LISU P 16454); Seixal, pinhal de Trini-
dade, V-1881, da Cunha (LISU P 16471); Setubal, pr. Coina, 
V-VI, Boissier (G herb. Boiss.sin nQ); {dem, {dem, inter 
fn.1tices in arenaceis siccis, 50 m.s.m., 15-V-1938, Roth-
maier (LISE 4395); {dem, entre Coina y Azeitao, VI-1841, 
Cav. (LISU P 16480); {dem, {dem, pinhais, 24-V-1935, sin 
recolector (I~SU P 16456); !dem, entre Corroiros y Sezim-
bra, pinar de p. pinaster, arenas, 30-V-1980, Alsina, ~fo­
reno, Prada y Ramos; {dem, Estoril, ± 12 miles west of Li~ 
boa, o n coast, 5-VI-1933, Atchley (I<Etv sin nQ); {dem; ca-
rretera de pe~oes a Setubal, desviaci6n a Cabr~la, sotobo~ 
que de pinar repoblado, arenas, 10-VI-1979, Jimenez; idem, 
carretera de Setubal a Aguas de Moura, arenas, en un euca-
liptal, 30-V-1980, Alsina, Moreno, Prada y Ramos; {dem, e~ 
tre Santana e Torre da Marinha, pinhal, areias, 18-V-1958, 
Teles, Rainha & M. Silva (LISE 64044); {dem, {dem, V-1901, 
LUisier (COl sin nQ); {dem, {dem, praia de Arrentela, V-
1881, da Cunha (LISU P 16470); {dem, {dem, {dem, 8-V-1972, 
sin recolector (COl 4667); {dem, {dem, {dem, charnecas, v-
1901, Luisier (HA 44755, LISU P 16461, LISU P 16462); {dem, 
Moita, IV-1883, Mendo~a (LISE 14011, LISU P 16466, LISU P 
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16468, CO! sin nQ, 2 pliegos); {dem, {dem, IV-1880, da 
Cunha (LISE 14085); {dem, {dem, VI-1882, da Cunha (LISU 
P 16469); {dem, silha Velha, V-1889, Daveau (LISU P 
16464); {dem, {dem, a 22 Km., pinhal ro~ado, 9-V-1960, 
A. Fdes, R. Fdes & J. Matos (CO! 7267); {dem, pinares de 
Trafaria, 7-VIII-1899, Daveau (MA 44754); {dem, Vila No-
va de Azeitao a caminho de Coina, nos matos sob. pinhal, 
arena 50 m.s.m., 3-V-1951, p. Silva, Fonte & Rainha(LISE 
41263). 
Sintaxonomia 
En comunidades de Lavanduletalia de la Sierra Blanqu! 
lla de Malaga, como compafiera en la asociaci6n Ulici-Hali-
mietum viscosii (Rivas Goday & Rivas Martinez, 1968). Val-
d~s Bermejo (E.V. nQ 4028) la rnenciona, del mismo Orden, 
en Halimio-Stauracanthetum del Coto de Dofiana. 
Comentario 
En conjunto este grupo de poblaciones son mas homoge-
neas que las que componen la subespecie t{pica, aunque se-
fialamos que aquellas que se desarrollan en arenales interio 
res, siguiendo el curso del Guadalquivir, no son identicas 
a las que crecen en las proximidades del oceano. 
Iberis linifolia Loefl. 
Clave de subespecies 
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1.- Flores purpura, raramente blancas; yemas axila-
res muy desarrolladas, en general; ramificaci6n 
bastante regular; en calizas o arenas no coste-
ras. 
••••••••••••••••• I. linifolia LBe£1. ssp. linifolia 
2.- Flores rosadas o blancas; yemas axilares menos 
desarrolladas, en general; ramificaci6n profu-
sa y desordenada; en arenales costeros, mas ra 
ramente fluviales. 
••••••••••••••••• I. linifolia tBefl. ssp. welwitschii 
(Boiss.) Franco & Pinto da Silva 
Sll 
playa de 
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3.20 Iberis procumbens Lge., Ind. Sem. Hort. Haun. 
1861: 29 (1861) 
- r. contracta auct. Lusit., non Pers. (1807) 
- r. contract a Pers. var Ealhinae auct. Lusit. 
- r. Erocumbens tse. var. co~esta auct. Lusit. 
- r. contracta Pers. fonna congesta (p. Gout.) 
et Pinto da Silva, auct. Lusit.· 
Roth. 
BiotiEo camefito de aspecto almohadillado. Ra!z ex-
traordinariamente larga, gruesa, flexuosa. Ramificaci6n 
de numerosos tallos vegetativos y flor!feros, ramificados 
a su vez, surgiendo de la base; una buena parte de su lo~ 
gitud, rastreros, 1uego erguidos. Tallos de 15-30 em., 1~ 
nosos en su base donde muestran gruesas cicatrices, esca-
samente estriados y tomentosos. Hojas ovalespatuladas, a-
tenuadas en largo peciolo, apice ligeramente ojival, sub~ 
gudas, con uno o dos pares de dientes, de 10-20 x 4-5 mm., 
de peciolo ciliado, las superiores mas estrechas, de 10-115 
x 2-5 mm., borde ciliado, nervio central con frecuencia, y 
en ocasiones tomentosas; epidermis foliar con celulas de 
98-130 x 60-65~, oblongas; estomas de gran tamano, con 
30-32 x 26-28 ~ , no muy oblongos. Inflorescencia e in-
frutescencia son densos corimbos, algo convexos, muy con-
traidos en fruto. Bot6n floral grande, ovoidal. Flor con 
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s~palos ovalespatulados, borde irregular, margen blanco, 
interior algo pigmentado, glabros, el interno escasamen-
te papiloso, de 3 x 2 mm., bastante erectos y no persis-
tentes; p~talos algo rectangulares, con gran limbo y cor 
ta ufia, extraordinario dimorfismo petalico, externos de 
9 x 4,5 mm., blancos o rosados; estambres de 2,5-3 mm. 
con anteras de 1 mm. 0 algo mas ; polen de 26,6 X 23,7~ 
esferico, reticule de su exina, regular y de tamafio medio; 
pistilo de 2,5 rnm., ovario alargado y con vestigios de los 
lobulos superiores, estilo aplastado y estigma muy emargi-
nado en la madurez; nectarios muy gra~des y persistentes 
en fruto. Pedicelos fructiferos de secci6n tipica, glabros 
en su cara adaxial. Fruto ovalado de 6-7 x 5-5,5 rnm. alado 
desde la base, lobulos triangulares, agudos, cortos, algo 
convergentes, escotadura aguda y superficial; estilo muy 
exerto,replo ensanchandose hacia la base, de 0,5 rnm. ~­
milla ovalada, y con ala en todo su contorno de 2,5 x 1,5 
x 0,6 mm., marr6n muy oscura, testa con aspecto de malla o 
reticulo incompleto y desordenado. 
Oetalles anat6micos 
En la figura 3.20 se exponen los detalles anat6micos 
de este taxon, cuya explicaci6n es la siguiente: 
a) bot6n floral, 1. cara abaxial, 2. cara adaxial; b) 
p~talos; c) y d) anteras, 3. estambre mediano, 4. estambre 
lateral; e) gineceo y nectarios; f) estigmas, 5. de flor j~ 
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Figura 3. 20 netalles anatonicos de I. procU1'71bens Lge •. 
ssp. procumbens 
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LAM I N A XUV 
EPIDERMIS FOUAR 
I. procumbens tge. ssp. procumbens 
Pontevedra: playa de La tanzada 
1.- Hojas medianas, haz 
2.- Hojas medianas, env~s 
3.- Hojas de roseta est~ril, haz 
4.- Hojas de roseta est~ril, env~s 
Algarve: Sagrl!s 
s.- Hojas medianas, haz 
6.- Hojas medianas, env~s 
7.- Hojas de roseta est~ril, haz 
a.- Hojas de roseta estl!ril, env~s 
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L AM I N A XLV 
PO lEN Y SEt-II i.LA 
I. procumbens Lge. ssp. procumbens 
Pontevedra: playa de La LanZada 
1.- Grano de polen en corte 6ptico meridiana 
2.- Idem, mostrando los colpos 
3.- Vista superficial 
4.- Vista polar 
s.- En posici6n ecuatorial. X 2.000 
6.- Vista polar. x 2.000 
1.- Detalle de la exina tomado entre dos colpos. 
X 7.000 
Pontevedra: Isla de Ons 
8.- Superficie de la testa seminal. x 200 
A 
.. 
2 •
• 
3 
. 
4 
• 
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ven, 6. de flor madura; g) secci6n de un pedicelo fruc-
tifero; h) sil{cula; i) semilla. 
Otros detalles anat6micos, referidos a la epidermis 
foliar, polen y testa seminal, se encuentran en las lami-
nas XLIV y XLV. 
NUmero cromos6mico 
2n = 14 (Queiros, 1973; recuentos propios). 
(COl, herb. Willk, lect6tipo). Se conserva un solo 
pliego con un unico ejemplar muy caracter{stico (fotogra-
fia nQ 21); en su etiqueta puede leerse: "Jon. Lange, pla!! 
tae ex Hispania. 1851-52. Iberis procumbens tge. in arena-
sis maritimis in cobas Gallecia. 
Fenolog!a 
Florece desde mayo hasta agosto, dependiendo de la 1~ 
titud; del mismo modo, la maduraci6n de los frutos se es-
calona desde julio hasta septiembre. 
Habitat 
Arenas sil!ceas o calizas descarbonatadas de playas 
o dunas, ocasionalmente penetrando hacia el interior, si-
guiendo el curso de los rios, a o-50 m.s.m. 
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Fotograf{a n2 21 
Tipo de I. procumbens Lge. ssp. procumbens 
(COl herb. Willk.) 
fsc11l# Km. 
100 l'lG ~ 
111 ~ 
f 
~1APA nQ 18 
Localidades estudiadas 
de I. o·rocumbens Lge. 
ssp. procumbens 
u,. 
I'-' 
'-'"\ 
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Distribuci6n geografica 
I 
Endemismo hispano-lusitano, viviendo a lo largo de 
la costa atlantica desde El Algarve hasta Galicia. 
Localidades estudiadas 
Hapa nQ 18. 
ESPANA. La Corufia: Cabo de Finisterre, arenales, 12-
VII-1928, Cuatrecasas (r-1.AF 18010, BC 7840 ) ; entre Cabo 
Villano y Arom, 31-VII-1968, R. Alvarez (SAL 3629); Co-
bas, in arenosis maritimis, 11-IX-1851, Lange (COl herb. 
Willk.sin n2); Ferro!, playa de San Jorge, 29-VII-1969, R. 
Alvarez (SANT sin n2); Finisterre, playa d~l Ristro, sin 
fecha, R. Alvarez (SAL 7130); ~~g!a, roquedos de la playa 
de los Molinos, 31-VII-1968, R. Alvarez (SAL 3702); Noya, 
playa del Testa!, en Crucianellion, 23-VIII-1972, Valdes 
(MAF 82992, MAF 83072); {dem, {dem, 1-X-1967, R. Alvarez 
(SAL 7131); playa de Baldayo, 0 m., dune blanche, avec Li-
naria caesia et Festuca arenaria, 15-V-1974, Losa QUintana 
(MAF 96843, BC 625895); playa de Carnota, 24-VIII-1980, R. 
Martlnez; playa de Pedrosa, matorral sobre duna fija en 
contacto con el matorral atlantica, 5-VI-1976, tosa QUint! 
na (MAF 101657); Santa Eugenia de Ribeira, playa de las CE 
lonias, 1-VII-1945, Bellot (SANT 01492, LISE 15993, BC 
101574); idem, Aguifio,l-IX-1979, Carballal. Lugo: carrete-
ra Lugo-Corufia, R{o Handeo, 1-VII-1975, Fdez Diez (SAL 
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7748). Pontevedra: El Grove, playa de la Lanzada, in are-
na maris, 10-XI-1945, Bellot (HA 155649); {dem, {dem, 11-
VII-1978, Alsina, Jim!!nez, Horeno y Ramos; {dem, {dem, r~ 
cas arenosas, VIII-1921, Rivas Goday (H.AF 85221); Cangas 
de Morrazo, 3-VII-1971, Castroviejo U··IA 197477); Isla de 
Arosa, in arenosis maritimis, VII-1876, QUer (~~ 44647, 
BC 145040); {dem, dunas mas o menos fijas, VIII-1943, to-
sa (BCF 4614); {dem, VIII-Barrero et Bemis (MA 199814); 
playa de la Ines, arenales maritimes muy colonizados, 20-
VIII-1969, Vald~s (HAF 74098). PORTIJGAL. Algarve: Cabo de 
San Vicente, 20-IV-1968, Bellot et Casaseca (SAL 999, MA 
187763, HAC 02250); {dern, VI-1847, Welwitsch (LISU P 165 
28); {dem, IV-1886, sin recolector (LISU P 16522, LISU p 
16523, LlSU P 16524, LlSU P 16525); {dem, V-1906, Palin-
ha & Mendes (LlSU P 16519, LISU P 16520), {dem, 13-lV-
1978, Matos (COl sin nQ); {dem, V-1888, Holler (COl sin 
nQ); {dem, 19-lV-1968, Borja, Mansanet & Demetrio (MAF 776 
65); idem, in dumetosis rupestribus, V-1847, sin recolec-
tor (LISU P 16527); {dern, Nogueira, 20-IV-1968, sin reco-
lector (COl 10388); Sagres, nos matos, terrenos arenosos, 
9-lV-1959, Rainha (LISE 59260); de Sagres ao Cabo de San 
Vicente, V-1918, Hendes (LISU P 16518); {dem, 30-V-1947, 
Tavares et Sobrinho (LISU P 6516); {dern, fortaleza, cali-
zas, arenas algo descarbonatadas, 80 m.s.m., 25-V-1979, Ca~ 
troviejo, Lopez, Moral, Blanco, Cubas y Valdes (EV 5225); 
{dem, entre Povoa~oes e a Fortaleza, arribas, areias calca 
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reas (a superficie), em profundidade (arenoso-argillosa) 
c., 30 m.s.m., 18-lll-1945, P. Silva & Fontes (LISE 19513); 
Vila do Bispo, in arenosis maritimi3 prope Cabo San Vicen-
te, SO m.s.m., 20-lV-1939, Rothmaler & P. Silva (LISE 54 
25); {dem, inter Sagres e Cabo San Vicente, 100 m.s.m., 25-
V-1938, Rothmaler (LISE 4491). Beira Litoral: Aveiro, For-
te, no arena!, 4-VIl-1956, Sampaio, Castro & Araujo (LISE 
73796); cabo Hondego, VI-1880, Holler (COl sin nQ);!dem, 
VI-1885, Schmitz (COI sin nQ), !dem, longe da ~1ina, VI!l-
1879, Henry (COl sin nQ), Figueira da Foz, Serra da Boa 
v·iagem, Bandeira, 11-V-1954, A. Fdes, R. Fdes & Sousa (COl 
4724); !dem, !dem, {dem, 24-V-1968, Matos & Cardoso (cor 
7088); {dem, 1-VIll-1963, Matos, Harques & Alves (COI sin 
n2); !dem, Cabo Mondego, 23-Vll-1948, R. Fdes & Sousa (COl 
3480); Leiria, pinhal, dunas, VIll-1884, Pimentel (COl sin 
nQ); {dem, {dem, {dem, VIl-1917, Felgqeiras (COI ain nQ); 
{dem, pinhal do Urso, 12-VIII-1976, Matos & Pimentel (COl 
13773); Louri~al, pinhal do Urso, VI-1980, r-1oller (COI sin 
nQ); {dem, · !dem, VII-1890, Holler ( LISU P 16486); {dem, {-
dem, nas dunas, VIl-1888, Loureiro (COl sin nQ); {dem, !-
dem, proximo do mar, 28-V-1940, Palinha & Sobrinho (LISU P 
16517); Quiaios, 25-V-1972, Bellot, Casaseca & Castroviejo 
(SAL 3977, MA 194614, BC 608445); {dem, dunas costeiras, 
12-VI-1966, A. Reis (COl 747); al N. de San Jacinto, Ria de 
Aveiro, dunas de areia, 21-VII-1976, A. Courten (COl sin 
nQ); Serra da Boa Vi.agem, 2-V-1923, Carriso & Mendo~a (CO! 
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sin nQ); {dem, Bandeira, sin fecha ni recolector (COI 
737); Tocha, 1-VII-1957, Beau (COI 1322); entre Tocha e 
Palheiros, sin fecha, QUiroz (COI 3512); playa y dunas de 
Vieira, 28-V-1980, Alsina, Horeno, Prada y Ramos. Estrema-
dura: Alcaria, Porto de Moz, VII-1887, A.R. da Cunha (LISU 
P 16502); Almocegana, VI-1888, Daveau (LISU P 16501); Al-
verca, VI-1879, Daveau (COl sin nQ); Estoril, 1939, Miss 
J. Ogilvie (KEH sin nQ); {dem, Atlantic coast, 5-VI-1933, 
Atchley (KE~-1 sin nQ); N. of Cint ra, 100', sands, VI- Hs. 
Scenlett (KEH sin nQ); Cintra, entre a praia das Ma<yas e 
Arenhas do mar, num plnhal, terreno arenoso, 8-VIII-1944, 
Rainha (LISE 9525); !dem, nas clareiras dos matos proximo 
do mar, entre a praia das Ha<yas e a praia Grande, 30-V-
1947, P. Silva (MAF 17962, LISE 19961); :!dem, in rupestri-
bus maritimis calcareis prope praia das ~!a~as, 50 m.s.m., 
10-VI-1938, Rothmaler (LISE 4605); :!dem pr. praia das tfa-
~as, V-1849, sin recolector (LISU P 16510); dunas interio-
res de la Con~ola~ao, 3-VI-1972, Rivas Goday (HAF 82609); 
Marinha Grande, VI-1885, Pimentel (CO! sin nQ); :!dem, VI-
1887, 
1962 ,· 
prope 
Istrno 
LISU p 
LISU p 
Lobos, 
Ferreira (COl sin nQ); Nazare, nas dunas, 29-Vl-
Rainha (LISE 72158); Obidos, in arenaceis rnaritimis 
Foz do Arelho, 20-VI-1938, Rothmaler (LISE 4706); 
de Peniche, VI-1924, Palinha & Barros (LISU P 16489, 
16490, LISU P 16491, LISU P 16492, LISU P 16493, 
16494); {dem, nos terrenos arenosos prox. do Porto 
29-VII-1947, Rainha (LISE 22835); puceirao, Esta<yao, 
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IV-1882, sin recolector (LISU P 16505); San Nartinho do 
Porto, V-1882, sin recolector (LISU P 16504); !dem, pro-
ximo da Foz nas arribas voltadas para a Caldeira, c. 30 
m.s.m., exp. sul, 31-V-1958, Rainha (LISE 52421); San P~ 
dro de Muel, nas areias sobre paleria da costa sul, 13-VII-
1938, P. Silva (LISE 6252); {dem, entre o farol e a praia 
Velha, 15-Vli-1938, p. Silva (LISE 4851). _'tibatejo: Cabo 
Espichel, V-1882, Moller (CO! sin nQ); Seztmbra, in arena-
eels maritimis prope lagoa de Albufeira, 15 m.s.m., 31-V-
1938, Rothmaler (LISE 4538). 
Sintaxonom!a 
En comunidades de Elymetalia arenariae, como caracte-
r!stica regional de la asociaci6n Iberidetum procumbentis, 
en las playas de Galicia (Bellot, 1951, 1965, 1966). 
Comentario 
Se trata de un taxon especializado y bien adaptado a 
los medios que ocupa, con sus hojas muy carnosas y de gru~ 
sas cut{culas. Las plantas del Algarve (que viven sobre ar~ 
nas calcareas), son de porte algo menor, aunque igualmente 
caracter!sticas. 
No alcanza las costas Cantabricas, donde la hemos bus 
cado, sin exito, en playas asturianas y dunas de Santander; 
Loriente (1974) tampoco la cita de las playas santander!-
nas. 
xJ 
1. procumbens Lge. ssp. microcarpa Franco~' Pinto da SiJva. 
Portugal. Estremadura: Serra de Arrabida. 
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3.21 Iberis procumbens tge. ssp. microcarpa Franco & 
Pinto da Silva, Feddes. Repert. Vol. 68. 195 (1963) 
-I. contracta auct. tusti., non Pers. (1807) 
- I. contracta Pers. forma contracta auct. tusit. 
Biotipo cam~fito. Raiz larga y flexuosa. Rarnificacion 
formada par numerosos ejes, partiendo de la base, ramifica-
dos o no nuevamente, sin aspecto almohadillado. Tallos de 
15-30 em., muy lenosos en la base, apenas estriados y solo 
ligeramente pubescentes. Hojas oblongolanceoladas a ovalan-
ceoladas, apice ojival y dientes marginales, de 20 X 5 mm.; 
laS SUperiores mas estrechas, de 20 X 2-4 mm., COn cilios 
en el peciolo y superficies glabras, poco carnosas; epider-
mis foliar con c~lulas de 100-110 x 50-60 )A- ,muy oblongas; 
estamas de 24-27 x 21-23~, menores que los de la subesp~ 
cie t{pica. Inflorescencia e Infrutescencia con cortmbos de 
menor tamafio y densidad que los de la subespecie t!pica. ~~ 
t6n floral pequefio, oblongo. 1:..!2! con !!_~palos ovales, al m_! 
nos los laterales, de borde irregular, margen blanco e inte-
rior alga pigmentado, glabros, el adaxial frecuentemente p~ 
piloso, de 2 x 1,5 mm., bastante erectos, no persistentes; 
Q~talos alga rectangulares de 5-7 x 3,5 mm., blancos; est~ 
~ de 2 mm. con anteras de c. 1 mm.; polen de 25,8 x 24,1 
~ esf~rico, exina ornamentada del mismo modo que la sube~ 
pecie t!pica; pistilo de c. 2 mm., ovario alargado, con ve~ 
tigios de los lobulos superiores, estilo aplastado y est~g-
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rna muy emarginado en la madurez; nectarios relativamente 
grandes. Pedicelos fruct{feros de secci6n t!pica, costi-
lla dorsal apenas marcada, glabros en su lado abaxial. [~ 
tos ovalados, de 4-6 x 3,5-4 mm., de aspecto parecido a los 
de la subespecie t!pica. Semilla ovalada, con ala de 2,3 x 
1,6 x 0,5 mm., marr6n oscura. 
Detalles anat6micos 
En la figura 3.21 se exponen los detalles anat6micos 
de este taxon, cuya explicaci6n es la siguiente: 
a) bot6n floral, 1'. cara abaxial, 2 1 • lado adaxial; 
b) y c) androceo, gineceo y nectarios; d) estigma; 3'. en 
flor joven, 4'. en flor madura; e) secci6n de un pedicelo 
fruct!fero; f) semilla. 
Otros detalles anat6micos referidos a epidermis foliar 
y polen se encuentran en las laminas XLVI y XLVII. 
N6mero cromos6mico 
2n- 14 (QUeiros, 1973). 
Tipo 
(LISE, lectotipo) En el interior del pliego LISE 14048 
"Iberis, Serra de Minde. jul. 1887" aparece una etiqueta de 
Franco & Pinto da Silva, con fecha 14-V-1962, considerando-
lo como tipo de la ssp. pero sin designar a un ejemplar. N~ 
sotros elegimos al que se situa en el nivel inferior dere-
c 
')(. 14 
1. Cic~triz S~?~,o ~~t~r~~ 
2. r~rte inferior s~pclo 
:. :icatriz s&paJo ~nterior 
los petalos. 
d X32 5. rectA.rios 
-: • .7ilarento est,qr;bre lr1tera 1 
7. Filauentos estl!rbres n_nteri_£ 
e 0 3. ~nteras res. 
9. 0vario 
')(.14 
Figura 3. 21 Detalles anat6r.1icos de I. procumbens Lije. 
ssp. microcarpa Franco t Pinto da Silva 
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LAM I N A XLVI 
EPIDERMIS FOUAR 
I. procumbens tge. ssp. microcarpa Franco & 
Pinto da Silva 
Portugal: Serra de Arrabida 
1.- Hojas medianas, haz 
2.- Rojas medianas, env6s 
3.- Rojas de la roseta est6ril, haz 
4.- Rojas de la roseta est6ri1, env6s 
Portugal: Vilanogueira de Azeitao 
s.- Rojas medianas, haz 
6.- Rojas medianas, env6s 
7.- Rojas de 1a roseta est6ril, haz 
a.- Rojas de la roseta est6ril, env6s 
7 
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L A M I N A XLVII 
I. procumbens Lge. ssp. microcarpa Franco & 
Pinto da Silva. Portugal: Serra de ArrAbida 
1.- Grano de polen en vista ecuatorial. x 2.000 
2.- Detalle de la exina entre dos colpos. x 7.000 
3.- Corte 6ptico merid~ano 
4.- Idem, mostrando dos colpos 
5.- Vista superficial 
6.- Vista polar 
•• 
- I) • ,':\: 
3 .. 5 8 
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.. ~ ;. 7. ;..;~- --
Fotograf!a nQ 22 
LIS I! 
- ...• '4()j-"''' 
Tipo de I, procumbens Lge. ssp. microcarpa Franco & 
Pinto da Silva, conservado en LISE nQ 14084 
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cha (fotografia nQ 22). 
Fenolog!a 
Florece en mayo y fructifica en julio-agosto. 
Habitat 
Colinas costeras, calcareas o gran!ticas, suelos gu! 
jarrosos, a 200-400 m.s.m. 
Distribuci6n geografica 
Endemismo portugues. 
Localidades estudiadas 
Hapa nQ 19. 
PORTUGAL; Beira Baixa: pres le pharedor cap. Carvoei-
ro, souvent m~le avec Ulex genistoidis, VIll-1879, Daveau 
(LlSU P 16506). Beira Literal: estrada de Fatima a Batalha, 
11-VIl-1973, A. Fdes, R. Fdes & A. Hates, (COl 12618); es-
trada Figueira da Fez-Leiria, 3 Km. depois de Louri~al, 26-
V-1973, excursao de alunos (COl 12362); San Martinho do PoE 
to, VI/Vll-1888, Daveau (LISU P 16485, LISU P 16500); {dem 
ao pe da piramida geodesica, V-1882, Daveau (LlSU P 16484); 
{dem, collines calcaires, V-1882, Daveau (COl sin nQ). Es-
tremadura: c8teaux des environs d'Alberca pres Potes, dans 
les buissons de Q. coccifera, 2-VI-1879, Daveau (LlSU P 
16508); Alcaria, Porto de Moz, VII-1887, sin recolector 
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(LISE 14082); pr. Alcoba~a a esquerda da estrada N.I ju~ 
to ao ramal para Molianos, 14-VII-1956, A. Santos (COl sin 
nQ); Azeitao, nos matos, terrenos pedregosos, 22-V-1956, B. 
Rainha (LISE 49011); {dem, carret. de Vilanogueira de Aze! 
tao a Arrabida, 30-V-1980, Alsina, Horeno, Prada, Ramos; 
Batalha-Fatfma, about half way, 24-VI-1966, Verdcourt (KEW 
sin n2); in collibus calcareis pr. cabo Espichel, V-1882, 
Daveau, (LISU P 16526); Cintra, V/VI-1890, Daveau (LISU P 
16498); !dem, pinhal da Pena, VI-1884, D. Sophia & M. da 
Silva (CCI sin n2); {dem, in collibus prope Linh6, 200m. 
s.m., 29-V-1938, t-1. Rothmaler (USE 5892); !dem, in dumetis 
pr. San Pedro, ca. 250 m.s.m., 28-VI-1950, B. Rainha (LISE 
39392); {dem, Collars, V/VI-1890, Daveau (LISU P 16497); 
{dem, Serra de Cintra, Creu Alta, VIII-1883, sin recolector 
(LISE 14083); !dem, {dem, loci lapidoso arenosis graniti-
cis frequens, V-1841, sin recolector (LISU P 16514); !dem, 
{dem, Cruz Alta, VI-1909, J. dos Santos (LISU P 16496); I-
dem, idem, colares, 1840, Welwitsch (LISU P 16515); {dem, 
idem, V/VI-1889, Daveau (LISU P 16499); !dem, V-1931, F. 
Mendes & A. Erviderias (LISU P 16487, LISU P 16488); {dem, 
cabo da Roca, V/VI-1890, sin recolector (LISU P 16521); e~ 
tre Mira d'Aire e Livramento, 26-\~I-1952, A. Fdes, R. Fdes 
et F. Sousa (CCI 4277); Porto de Moz, pasando Livramento, 
VII-1887, sin recolector (LISE 14081); entre Porto de Hoz e 
Mira d'Aire, na base dos rochedos a beira da estrada, terre 
no inculto calcario, 22-IV-1966, A. Fdes, R. Fdes et Paiva 
(CCI 9485); Serra de Arrabida, V-1914, R. Palinha & F. Men-
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des (LISU p 16495); {dem, terreno calcareo, 24-V-1964, A. 
Fdes, R. Fdes etA. Pereira (COl 19125, COl 9125); {dem, 
prox. de QUitao, nos matos, 25-V-1942, G. Pedro, Fontes 
et M. Silva (LISE 39743); {dem, convento velho, entre 4 e 
5~ guarira, talude da estrada voltando E., 260 m.s.m., 20-
V-1942, Gomes Pedro, Fontes ;et M. Silva (LISE 39730); !dem, 
{dem, 30-V-1980, Alsina, Moreno, Prada, Ramos; Serra de Min 
de, VII-1887, A.R. da Cunha (LISU P 16503, LISE 14084); pr. 
Malveira ad bastm S~ de Cintra australem, in saxosis calca-
reis, V-1843, sin recolector (LISU P 16513); !dem, supra 
Carcaes, inter lapides et dumetis, rariores, 1843, sin re-
colector (LISU P 16512); supra Vendas, in ericetis, V-1849, 
sin recolector (LISU P 16511). Ribatejo: collines d'Alhan-
dra, VI-1879, Daveau (LISU P 1607); Sezimbra, Serra do Ri~ 
co, pr. Pincaro, nos carrascais, solo calcareo, 250 m.s.m., 
15-V-1948, p. Silva, Fontes et Rainha (LISE 40886). 
Comentario 
No hemos encontrado citas espafiolas para_este taxon, ya 
que la unica que existe, debida a Leroy, en puente Arce (Sa!! 
tander), se corresponde realmente con I. pnlitii Tina•. ssp. 
petraea (Jord.) Moreno. 
No obstante, hemos recorrido detenidamente las costas 
asturianas y santanderinas, para verificar su ausencia de 
las mismas, lo que constatamos. 
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I. procumbens tge. 
Clave de subespecies 
1.- Porte almohadillado, sil!cula de 6-7 x 5 mm., 
en arenales de dunas y playas 
•••••••••••••••••• I. procumbens Lge. ssp. procurnbens 
2.- Porte mas o menos erguido, sil{cula de 4-5 X 
3-4 mm., en colinas calcareas de la costa poE 
tuguesa 
•••••••••••••••••• I. procumbens Lge. ssp. microcarpa 
Franco & Pinto da Silva 
)(2 
1. saxatilis l. ssp. saxatilis. Teruel: puerto de ViJla-
rroya de los Pinares. 
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3.22 Iberis saxatilis L., Amoen. Acad. 4: 311 (1756) 
-I. garr.exiana Scop., Delic. Insubr. 1. 16. T. 7 
(1786)fotn Atll 
-I. vermiculata Willd., Sp. Pl. 3: 454 (1800), (ti-
po, B herb. Willd) 
- I. saxatilis var. thymbraefolia Presl., Fl. Sic. 
66. (1826) 
- I. corifolia Sweet, Hort. Brit. 22 (1827) 
-I. arbuscula Spach. var. angustifolia Spach., Hist. 
Nat. Veg. 559 (1838) 
- I. glauccscens Boiss., Ann. Sci. Nat. 2: 243 (1854) 
- Biauricula saxatilis Bub., Fl. ~,r. 226 (1901) 
Otros sin6nimos cuya descripci6n original-no hemos 
visto y que son mencionados por otros autores o ineditos: 
- I. sempervirens sensu Pall., Ind. tour. En Ledebak, 
Fl. Ross., 1: 166 (1?84), non L. (1753), (tipo, BH). 
- I. zanardinii Vis.,~· 119. En Nyman, Consp. 
1: 60 (1878) 
- I. saxatilis L. var. tuberculata Pau, nom. ined. 
Biotipo camefito. Ramificaci6n un eje principal, de.l 
que parten numerosos tallos, a veces rastr(ros en su ori-
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gen, unos floridos y largos, otros foliosos y cortos. Ta-
llos de 5-15 em., lefiosos, gruesas cicatrices en su zona 
basal, estr{as superficiales poco aparentes, glabros. Ho-
~ linearlanceoladas, margen liso, agudas, de 5-7 x 1-1,5 
mm., glabras o con cilios marginales; las caulinares pla-
nas, las que forman a modo de penachos sobre los ejes ria 
floriferos, con seccion en V; epidermis folia~celulas r~ 
gulares con gruesas emembranas y poderosa cuticula, de 85-
90 x 40-45 ~ , muy oblongas; estomas de 28 x 26 ~ bas-
tante redondeados. Inflorescencia e infrutescencia corim-
bo o corimbo elongado en flor y racimo en fruto. Bot on flo 
ral bastante esferico a algo oblongo. Flor con sepalos o-
valoblongos, de borde irregular y reborde blanco o mancha-
do en morado; glabros o con algun tricoma, de 2-3 x 1,5-2 
mm., bastante erectos en la flor joven y ligeramente pate~ 
tes en la madura, no persistentes en frutos; petalos oblon 
goespatulados, algo rectangulares, de 8-9 x 4 mm., blancos 
en la flor madura y manchados en morado en la flor joven; 
estambres de c. 3 mm., antera de 1 mm., anchas, sin apenas 
diferencia entre medianas y laterales; polen de 24,9 x 22,9 
~ , esferico, reticule de la exina muy regular con grue-
sas paredes y fosas pequefias; pistilo de c. 2 mm., sin ves 
tigios de los lobulos del fruto ni papilas; estilo bastan-
te prismatico, solo ligeramente aplastado; estigma capiti-
forme, papiloso, muy emarginado en la madurez; nectarios 
de buen tamafio. Pedicelos fructiferos muy aplastados con 
costillas laterales y dorsal conspicuas. Frutos ovalrec-
tangulares, de 7-8 x 5-6,5 mm., alados desde la base y a-
cabados en dos amplios lobulos redondeados (al menos en su 
borde externo) y algo engrosados, escotadura aguda, estilo 
poco o nada exerto, superficie papilosa y con venaci6n maE 
cada,. replo de 0,5 mm., ensanchandose en la base. Scmilla 
suborbicular, parcia~ente alada, de 2,9 x 1,9 x 0,8 mm., 
amarillenta; testa aproxtmandose al modelo coliculado pe-
ro con surcos fin{simos y estructuras delimitadas por e-
llos, de contornos no redondeados. 
Detalles anat6micos 
En la figura 3.22 se exponen los detalles anat6micos 
de este taxon, cuya explicaci6n es la siguiente: 
a) bot6n floral; b) petalos; c) gineceo y nectarios; 
d) estigma; e) secci6n de un pedicelo fruct!fero; f) sil! 
cula; g) semilla. 
Otros detalles anat6micos, referentes a epide~is fo-
liar, polen y testa seminal pueden consultarse en las la-
minas XLVIII y XUX. 
N6mero cromos6mico 
2n = 22 (Puech, 1963 y 1968; Ene, 1968 y 1973; Ritter, 
1972; recuentos propios) 
2n = 22 + 2B (Manton, 1932; recuentos propios) 
- )t..7 -
a x 10 
b X10 
C X25 
e 
d )( 32 
g x14 ><10 
Figura 3. 22 Det<1lles anatomicos de I. saxati lis L ssp. 
saxatilis 
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L A M I N A XLVI II 
fPIDERMIS FOUAR 
I. saxatilis L. ssp. saxatilis 
Teruel: Sierra de G6dar 
1.- Hojas medianas, haz 
2.- Hojas medianas, env6s 
3.- Hojas de las rosetas est6riles, haz 
4.- Hojas de las rosetas est6riles, env6s 
Valencia: Ayora 
5.- Hojas medianas, haz 
6.- Idem, mostrando la cuticula superficial 
1.- Hojas medianas, env6s 
a.- Hojas de las rosetas est6riles, haz 
9.- Hojas de las rosetas est6riles, env6s 
10.- Idem, superflcie cuticular 
j 
j 
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LAMINA XLIX 
POlEN Y SEMILLA 
I. saxatilis L. ssp. saxatilis 
Teruel: Sierra de G6dar 
1·- 2.- Grano de polen en corte 6ptico meridiano 
3.- Vista superficial mostrando un colpo 
4.- Vista polar 
5.- Vista ecuatorial. X 2.000 
6.- Detalle de la exina entre dos colpos. ~ 1.000 
1.- Vista polar. x 3.000 
Soria: barranca del rio tobos 
8.- Superficie de 1a testa seminal. X 200 
n ~.JI 0 0 
2 3 4 
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I 
Fotograf{a nQ 23 
Tipo de I. saxatilis L., (LINN nQ 827-3) 
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(LINN nQ 827.3, lect6tipo). Un solo pliego condos 
ejemplares (fotografia nQ 23) de los cuales elegimos pa-
ra lect6tipo el situado a la derecha. 
Fenolog:l.a 
Florece en marzo o Abril y fructifica hacia julio. 
Fisuras de roca en las montafias calizas entre 500 y 
2.500 m.s.m. 
Distribuci6n geografica 
Europa mediterranea. 
Localidades estudiadas 
Mapas 20 y 21. 
ESPANA. Alava: Pipad'n, pedras del alto de Recill.a, 
1.100 m., V-1933, Losa (MAF 18031, BCF 4630, BC herb. Se-
nnen sin nQ, BC 79571); Sierras de Codes, Sta. Cruz de Cam 
pezo, 1.250 m., sin fecha, Losa (MA 44918, HAF 18032, HAF 
55546, BCF 4630, BC herb. Sennen sin nQ, BC 05099, LISU G 
24696). Alicante: mantis Aitana, in rupestribus, 22-V-1878, 
Hegelmaier (COl herb. \.Jillk. sin nQ); idem, solo calc., 15-
VI-1923, Font Quer (BC 107989); idem, 30-VI-1904, Pau (HA 
44910); {dem, 1.500 m., 18-VII-1933, H. Nart{nez (MA 44912). 
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Almeria: Sierra de los Filabres, Tetica de Bacares, 1880 
m., 8-VI-1929, Gros (HA 44823, BC herb. Sennen sin nQ, 
BCF 4630); {dem, {dem, {dem, 12-VI-1929, Gros (BC 108003); 
Sierra de Har!a, dans les rochers au sornmet, 9-VI -1851, C~ 
sson (e.OI herb. Willk 1029); {dem, 1851, Bourgeau (~~AF 
18023). Barcelona: Collada de Comabona, 2.100 m., 24-VII-
1967, Losa QUintana (MAF 103451); Serra del Cadi, 2.500 m. 
2-VII-1926, sin recolector (MAF 18028); !d•!m, entre Prat 
d'Aguil6 i els pas dels Gosolans, 2.200 m., 30-VI-1974, V! 
go, Ferrera et al. (BC 612852); !dem, in rupestribus cac~ 
minis Roca Cabriolera ad 2.630m., 3-VIII-1926, Font Quer 
(BC 107988); !dem, infissuris rupium calc., 2.500 m., 2-
VIII-1926, Font Quer (BC 05097); !dem, VI-1864, Coste (COl 
sin nQ, COl herb. Willk.sin nQ). C6rdoba: Sierra de Cabra, 
5-V-1918, Vicioso (~tA 44939). Cuenca: Campillo de Altobuey 
a Enguidanos, parameras calizas, 2-V-1976, G. Lopez (G.F. 
1220); !dem, !dem, 6-VI-1976, G. Lopez (GF 1219); Vadillos, 
pinar de Carrascosa, 9-IV-1936, Caballero, (MA 44913). Q!!-
nada: Hu~scar, risco de Guillimona, in rupestribus calca-
reis, 1•900 m., 30 SW 44109, 28-VII-1978, Leal (J. teal 
568). Huesca: Sierra de Guara, VII-1850, Vallier & Cano (t-1A 
44916); !dem, solana, aprox. 1.900 m., 30-VI-1972 (JACA 
3929); {dem, cerca del PUnt6n, ~ 29 85, aprox.1.900 m., 
30-VI-1972 (JACA 3966). tf!rida: Fon~ de Compts, V-1928, He~ 
bold (KEW sin nQ); Lossa Pelada, rochers calcaires, entre 
1a Vansa et San Llorens de Morunys, 2.300 m., 29-V-1932, 
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Souli~ (DC herb. Sennen sin nQ); Serra de Boumort, 16-VI-
1911, Souli~ (BC 05100). Malaga: Almad~n occidental, in 
rupestribus, 1.500 m. alt., 12-VI-1926, Cuatrecasas (BC 
05102, BC 05103). Soria: Barranco del rio tobos, fisuras 
de roca, V-1980, catedra de Botanica. Teruel: Alcala de 
la Selva, pefiascos, umbria de Pefiarroya, 5-VII-1957, Mont-
serrat (JACA sin nQ); Javalambre, 2.000 m., 15-VII-1889, 
Pau (MA 44914); Linares de Mora, Vl!-1959, Borja (NAF 
67657); ~r. Mosqueruela, lorna del Hoya, 19-V-1876, Martin 
Cerc6s, (MA 44915, BC 145043, RC 89207); Sierra de GUdar, 
on limestone rocks and pine woods at the summit of Pefia-
rroya, 2.010 m., 5-VII -1957, Sandwith (KEt-7 sin nQ); Vald!: 
linares, aprox. 1.900 m., laderas pedregosas y pinares con 
sabina, 12-VII-1973, Hontserrat & Villar (JACA 3425); !d~m, 
fisuras de rocas, VII-1979, Catedra de Botanica; Puerto de 
Villarroya de los Pinares, en fisuras de roca caliza, 2-
VII-1979, Catedra de Botanica; Montagne de Villefranche, 
24-VI-1879, Sennen (BC herb. Sennen sin n2). Valencia: AY£ 
ra, in monte Palomera, 20-VI-1906, Pau (MA 44911); {dem, a 
13 Km. de Ayora por la carret. C que va a Gand!a, sabre c~ 
lizas, carrascal con pinar de repobl., 1.000-1.050 m., 15-
V-1979, Fdez, Moreno, Tenorio; !dem, idem, !dem, 7-VI-1980, 
Fdez., t-1endoza, Moreno. Zaragoza: Santo Domingo de Biel, 
crestas calizas con Ononis striata, 30T ~l 71 01, aprox. 
1.400-1.450 m., 23-V-1975, Hontserrat & Villar (JACA sin 
h2). FRANCIA. Alpes Hart!timos: Greoli~res-des-Neiges, pe-
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louse subalpine aux environs de la localite, alt. 1.450 
m., 5-V-1973, Kapp (HAF 98374); idem, rocailles, alt • .± 
1.600 m., 23-IV-1967, Gavelle (CO! sin nQ). Aude: montag 
ne d'Alaric, apres Moux, 5-V-1889, sin recolector (CO! 
sin nQ); {dem, dans les Corbieres, alt. 1-Joo m. env., 
V-1882, Gautier (MAF 18033); pr~s au Signal d'Alaric, alt. 
600 m. env., 22-V-1950, Leredde (KEH sin nJI). Basses Al-
pes: Au rent -;pr~s Annot, rochers, 19-VI -1887, Reverchon 
(MA 44921, KEv1 sin nQ); rochers de la Baume, Sisteron, 25-
V-1866, Borel (KE~>l sin nQ); idem, {dem, fl. 10-IV-1886, 
fr. 11-VI-1866, Burle (CO sin nQ); Chateauneuf, 24-IV-
1880, Willmott (KEH sin n2); soriunet dumont Vcntoux, 25-V-
1876, Reverchon (KEW sin nQ, 2 pliegos); Vaucluse, ~~aleni~ 
ne fontaine de Groseau, 8-VI -1876, t-lillmott (KE\·1 sin nQ); 
idem, mont Ventoux, in saxosis, VI-1876, Autheman (KEH sin 
n2). Hautes pyrenees: VII-1867, Bord~re (CO sin nQ). He-
rault: Hontpellier, 15-V-1888, Coste (CO! sin nQ); {dem, 
pelouse culminale, 600 m., mont d'Alaric, 25-IV-1936, Mo: 
sseray (KEW sin nQ). Provenza: Aix, sin fecha, De Cando-
lie (CO sin nQ); idem, sin fecha, Lange (CO sin nQ); {dem, 
Sainte Victoire, V-1887, Autheman (HA 44992). 
Sintaxonom!a 
En Erinacetalia de la Sierra de Gudar y Javalambre 
(Rivas Goday & Borja, 1961). Caracter!stica de Ononideta-
lia striatae, en las sierras del norte (Rivas Goday & Ri-
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vas Martinez, 1968; Lopez Fernandez, 1970). En comunida-
des de Asplenietea de Levante (Rigual, 1972; Losa & Rivas 
Goday, 1974). Caracter{stica de Ononido-Rosmarinetea en el 
sur peninsular (Esteve, 1974). 
Cementa rio 
Presenta I. saxatilis L. alBUnas particularidades que 
nos parece interesante anotar. De su morfolog{a, podenos 
decir que en esta especie, mas que en ninguna otra, se a-
precian en la base de los frutos, las cicatrices florales 
(y los nectarios) muy acusadas; tambien en este taxon, mas 
que en los restantes, la forma de la silicula varia consi-
derablemente segun el grado de madurez como se aprecia en 
la figura 3.22.2 
~~=· ''~j \ .... . . .. 
Figura 3.22.2 
a - forma juvenil 
b - forma madura 
En cuanto a su ecolog{a, anotamos que en la Peninsu-
la Iberica crece siempre por encirna de los 1.000 m.s.m. y 
hasta los 2.500 m.s.m., alturas que comparte con las loca-
lidades alpinas y pirenaicas, mientras que en Provenza se 
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encuentra a poco mas de 500 m.s.m. En Italia se comporta 
como alt!cola en los Montes Abruzos, para dparecer en Sa-
lerno a 500 m.s.m.; en Grecia y Suiza no sobrepasa los 
600 m.s.m., viviendo en Rumania a altitudes aun menores. 
Puech (1968) senala que en Anduze, donde ocupa esta-
ciones de baja altitud, se desarrolla en exposiciones nor 
te, presentando, en aquel lugar, una distribucion mtiy redu 
cida y condicionada a factores ecol6gicos micToestaciona-
les que han contribuido a la elaboraci6n de nichos ecol6-
gicos favorables para esta especie, cuyo habitat cs gene-
ralmente mas rudo. 
I. saxatilis L. ssp. cinerea (Poir.) P. '·r. Ball ,o., ne~rtvood. 
~iadrid: camino de Ocana. 
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3.23 I. saxatilis L. ssp. cinerea (Poir.) P.t-7. Ball & 
Heywood, Feddes Repert. 64: 62 (1961) 
- I. cinerea Poir., Encycl. M~th. Bot. supp. 3: 133 
(1813) 
- I. sempervirens sensu Lag., Gen. et Sp. 19 (1816), 
non L. (1753) (tipo, G herb. DC.) "in collibus Ara!! 
juez. Mr. Lagasca". 
- I. subvelutina DC., Reg. Veg. Syst. Nat. 2: 392 
(1821) (tipo, G herb. DC. vease tipo de I. sempervi-
.!!m_S Lag • ) 
- I. arbuscula Spach., Hist. Nat. Veg. 559 (1838) 
-~I. latealata Porta & Rigo, Atti. Acad. Agiat. anno 
IX (1891) 
- I. saxatilis L. var. macrocarpa Pau, Act~ Real. Soc. 
Esp. ~1st. Nat. 21: 114 (1892) 
- I. saxati11s L. var. subvelutina (DC.) Pau, ~, 
3. P• 3 (1906) 
- I. saxatilis L. var. latealata (Porta et Rigo) Pau, 
Cartas, 3.p.3. (1906) 
- I. saxatilis L. var. cinerea (Poir.) Pau, Bol. Soc. 
Iber. Cienc. Nat. 80. (1919) 
- I. saxatilis L. var. malacitana Pau, H~m. Mns. Ci. 
Nat. Barcelona. ser. botanica 1. 1: 22 (1922) 
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Otras combinaciones de Pau que no hemos encontrado 
publicadas: 
- I. subvelutina (DC.) var. latiorifolia Pau, (MA 
44939) 
- I. cinerea (Poir.) var. fumaniformis Pau & Vicio-
so, (MA 44924) 
- I. cinerea (Poir.) var. malacitana Pau, (HA 44938) 
- I. saxatilis L. ssp. cinerea (Poir.) Font quer var. 
malacitana Pau, (MAF 101234) 
Biotipo camefito. Ramificacion.de largos tallos ras-
treros surgen, casi perpendiculares, ramas floridas o no. 
Tallos principales de 10 a 30 em., lefiosos, con numerosas 
cicatrices; los secundarios, mas cortos y herbaceos, den-
samente tomentosos y apenas estriados. Hojas lineares a li 
nearlanceoladas, borde liso, de 7-8 x 1,5-2 mm.; planas en 
las ramas floriferas y con seccion en v, las de las rosetas 
foliares, densamente tome~tosas; epidermis foliar con celu-
las muy oblongas, escasamente uniformes, de 70-120 x 40-60 
}J- ; estomas tambien oblongos, de 24-30 x 18-22 )A- • Infl_£ 
rescencia e infrutescencia corimbo (o corimbo elongado) que 
se transforma en racimo al fructificar. Bot6n floral bas-
tante esferico, pequefio. Flor con se6alos ovaloblongos, boE 
de entero, reborde blanquecino amplio, tomentosos, de 2-2,5 
x 1-1,5 mm., escasamente erectos en la flor joven y paten-
tes en la flor madura, no persistentes; petalos oblongoesp~ 
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tulados o algo rectangulares, de 8-9 x 2-3 mm., blancos 
con venaci6n violeta en las flares jovenes; androceo, gi-
neceo y nectarios se comportan como en I. saxatilis L. 
subsp • saxat iliS j polen de dos tamafios : 24, 9 X 22, 7 r y 
28,2 x 25,8 f4" , esferoidal; exina con ret!culo mas o me-
nos amplio. pedicelos fruct{feros muestran igual conform~ 
ci6n que en la subespecie t!pica pero, en este caso, son 
tamentosos en su !ado abaxial. ~ ovalrectangular, de 
6-8 x 5-6 mm., 16bulos superiores redondeados, escotadura 
aguda, estilo poco o nada exerto, superficie con papilas o 
tomento, venacion marcada, replo uniforme, ensanchandose 
hacia la base, de algo mas de 0,5 mm. Semilla casi disco! 
dal, solo parcialmente alada, de 3 x c. 2 x 0,8 mm., ama-
rilla o marr6n, testa con aspecto de empedrado, de modelo 
parecido al de la subespecie t!pica. 
Detalles anat6micos 
En la figura 3.23 se exponen los detalles anat6micos 
de este taxon, cuya explicaci6n es la siguiente: 
a) bot6n floral, 1: cara adaxial, 2. cara abaxial; b) 
petalos; c) anteras,. 3. estambre lateral, 4. estambre me-
diana; d) gineceo y nectarios; e) estigma; f) secci6n de 
un pedicelo fruct!fero; g) sil!cula; h) semilla. 
Otros detalles anat6micos, refer:fdos a epidermis fo-
liar, polen y testa seminal, se encuentran en las laminas 
L, LI , U I y LI I I 
- 5f3 -
b x10 
d :><14 
e )( 32 
h X14 
Figura 3. 23 Detalles anatomicos de I. saxatilis L. ssp. 
cinerea (Poir.) P.". Tiall ·~: "ey~·morl 
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LAMINA L 
EPIDERMIS FOLIAR 
I. saxatilis L. ssp. cinerea (Poir.) p. w. Ball & 
Heywood 
Teruel: Puerto de Villarroya de los Pinares 
1.- Hojas medianas • haz 
2.- Idem. mostrando la cuticula superficial 
3.- Hojas medianas, env~s 
4.- Hojas de las rosetas est~rilea, haz 
5 -6.- Hojas de las rosetas est~riles. env~s 
Madrid: Ont!gola 
7 -8.- Hojas medianas. haz 
9.- Hojas medianas, env~s 
1 o.- Hojas de las rosetas est~riles, haz 
11-12.- Hojas de las rosetas est~riles. env6s 
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LAMINA LI 
EPIDERMIS FOLIAR 
I. saxatilis L. ssp. cinerea (Poir.) P. w. Ball & 
Heywood 
Albacete: sierra deAicaraz 
1.- Hojas medianas, haz 
2.- Hojas medianas, env6s 
3.- Hojas de las rosetas est6riles, haz 
4.- Rojas de las rosetas est6riles, env6s 
Alicante: Alcoy, Pico Menechaor 
s.- nojas medianas, haz 
6.- Hojas medianas, env6s 
7.- Rojas de las rosetas est6riles, haz 
a.- Hojas de las rosetas est6riles, env6s 
........ I •• 
.' ,:·" 
7 
I 
~8 
.~ 
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L AM I N A L II 
I. saxatilis L. ssp. cinerea (Poir.) P. w. Ball & 
Heywood 
Madrid: Ont!gola 
1.- Corte 6ptico meridiana 
2.- Idem, exina desenfocada para mostrar dos colpos 
3.- Vista superficial mostrando el tercer colpo 
4.- Vista polar 
9.- En posici6n ecuatorial. x 2.000 
10.- Detalle del ret{culo tomado entre dos colpos. x 7.000. 
Albacete: Alcaraz-Vianos 
5.- Corte 6ptico meridiano 
6-7.- Vista superficial 
8.- Vista polar . 
11.- Vista ecuatorial. x 2.000 
12.- Ecte.ina: detalle de la zona interapertural. x 7.000 
0 ' 
. 
0 " ..• ~l i . "\ 
. ~ . . 
2 3 
6 7 I 
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L AM IN A LIII 
PO lEN Y SEMI L LA 
I. saxatilis L. ssp. cinerea (Poir.) P. w. Ball & 
Heywood 
Alicante: Alcoy 
1.- Corte 6ptico meridiana 
2.- Vista ecuatorial 
3.- Vista polar 
7.- Vista ecuatorial. x 2.000 
8.- Detalle de 1a exina tomado entre dos colpos. x 7.000 
cuenca: Presa del Collado de la Venta 
4.- Corte 6ptico meridiano 
5.- Vista superficial 
6.- Vista polar 
9.- Ret{culo de 1a zona interapertural. x 7.000 
Madrid: Ont!gola 
10.- Detalle de 1a superficie seminal. x 200 
···~o 
2 
r 
0 . !t:IA \:JJ: 
4 5 
•
j 
. I 
~:. . .I 
. . . . I .. 
• 
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-~~-
al 
Fotograf!a nQ 24 
Tipo de I. saxatilis L. ssp. cinerea (Poir.) P. w. 
Ball & Heywood, (P herb. Poir.) 
• 5"h''1 
f Ul co Ul . "0 Ul :? 
N <U 
N o.-4 . 
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N\imero cromos6mico 
2n a 44 (Valdes Bermejo, 1976) 
2n = 22 (Pajar6n, 1980) 
(P herb. Poiret, lect6tipo). Un pliego condos ejem-
plares, consideramos lect6tipo al de la derecha (fotogra-
f{a nQ 24). En la etiqueta se lee: "Iberis cinerea h.p. Es 
pagne". 
Fenolog:la 
Despunta en marzo, muestra su optimo en abril y madu 
ra en junio-julio. 
Ocupa sustratos basicos, arenosos, guijarrosos e in-
cluso litosuelos. Entre 500-1.700 m.s.m. 
Distribuci6n geografica 
Endemismo de la mitad sur de Espana. 
Localidades estudiadas 
Mapa nQ 22. 
ESPA~A. Alicante: Alcoy, en "el Henechaor", 1.200 m., 
1-VI-1936, sin recolector (NA 44942 BCF 4631); {dem, {dem, 
La Font Roja, 23-V-1970, Escarre (BC 606203); {dem, !dem, 
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{dem, 13-V-1979, Fdez, Moreno, Tenorio. Albacete: carrete-
ra c-415, Km. 152-153, entre Alcaraz y Vianos, 1.050 m.s. 
m., 10-IV-1979, Elvira, Fdez, Moreno; in rupium prope pa-
gum Alcaraz, sol. calcar., 7-800 m.s.m., 23-VI-1890, Porta 
& Rigo (MA 44818). Almer{a: Sierra de GAdor, 6-VI-1963, R! 
vas Goday (NAF 79855); {dem, above Felix, 22-IV-1928, Ell-
man & Sandwith (KEW sin n2); Mafm6n Grande, V-1970, Sagre-
do (SEV 12223); Velez Rubio, The Barranco between Sierra M~ 
r{a y el cerro Mafm6n Grande, 28-IV-1928, Ellman & Sandwith 
(KEl-l sin n2). cuenca: carret. N. III ('Hadrid-Valencia) li-
mite con la provincia de Valencia, antes de llegar a la pr! 
sa del Collado de la Venta, suelo calizo, arenoso, cortado 
de la carretera, 2-V-1980, Fdez, ttoreno, Tenorio; {dem, !-
dem, {dem, 7-VI-1980, Fdez, Mendoza, Noreno. Granada: Pi-
tres, Sierra Mecina, vertiente N, pedregal dolom!tico, VF 
7185, 1.200 m., 12-IV-1980, Nolero & Raya (MA 214534). Jaen: 
Sierra de Cazorla, en Punta! de la Losilla, 1.600 m. alt., 
31-V-1928, Cuatrecasas (MAF 18029, BC 78283); {dem, Buja-
raiza, in declivibus saxosis calcareis, 900-950 m.s.m., 27-
III-1952, Roivainen (BC 143672); {dem, 950 m.s.m., 20-III-
1952, Roivainen (I<EH sin n2); Sierra Hagina, Aznatin occi-
dentale, 1.750 m. alt., 20-VI-1926, sin recolector (MAF 
18030, BC 05101); {dem, Moj6n Blanco de Aznatin, in rupes-
tribus, 24-IV-1926, Gros (KEW sin n2, BC 90306, BC 05105,, 
MA 44909). Malaga: Canillas de Albaida, Cerro el Pollato, 
12-VI-1919, Gros (MA 44938; BC 05112, BC 05113); C6mpeta, 
Cerro LUcero, pefias calb.:as, 1.600 m. alt., 7-VI-1934, sin 
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recolector (MAF 18027); C6mpeta-Nerja, a 1 km. desde el 
pUerto del Collado, 700-800 m., en fisuras, 16-V-1980, A! 
sina, Fdez, Mendoza, Moreno; !dem, Sierra de Almijaras, 
puerto de Torrox, 2-V-1931, Ceballos (MA 44937); {dem, !-
dem, 800 m. sohre dolom!as cristalinas, 1-VII-1974, Valdes 
& L6pez (MAF 101234). Madrid: Aranjuez, sin fecha, Lagasca 
(G herb. DC sin nQ); {dem, 3-V-1925, Huguet del Villar (~t~ 
55545); idem, in collibus gypsaceis prope Ont{gol~, 560 m., 
loco typico, fl. 4-IV-1945, fr. 15-V-1945, Rivas Goday (MAF 
77510, MAF 70244, MAF 18024, BCF 4631); idem, 3-V-1979, R. 
r1art{nez; {dem, Ontigola, V-1975, Velayos; {dem, 21-111-
1976, Costa Tenorio; idem, 19-III-1978, M. Moreno; {dem, 15-
V-1945, Rivas & Monasterio (MAF 82753); !dem, 27-III-1941, 
Rivas Goday & Bellot, (MAF 18046); !dem, cerros del mar de 
Ontigola, margas yes:l.feras, 19-IV-1970, Ladero & Izco, (HAF 
75478, MAF 75473); {dem, 8-V-1966, Mayor & Ladero (HAF 
68175); {dem, idem, 4-IV-1945, Rivas Goday & M9nasterio 
(MAF 82752); {dem, !dem, ladera al NE del mar de Ont:l.gola, 
3-V-1929,Huguet del Villar (MAF 55489); {dem, in collibus 
gypsaceis prope lacum Ont{gola, 560 m.s.m •• 4-IV-1945, (NAF 
18047); {dem, 14-IV-1934, CUatrecasas (~IAF 18048, ~!AF 
18049); {dem, V-1849, t-1as y Guindal (HAF 64453); idem, ce-
rros selenitosos, V-1960, Borja (MAF 103135, MAF 70243); i-
dem, cerros aridos de Ont:l.gola, 2-VI-1935, Cuatrecasas & F! 
gueiras (NAF 18025); idem, sin facha, CUtanda (NA 155663, MA 
155663 (2)); {dem, estepas, V-1935, HQ Crisogono (BC herb. 
sennen sin nQ); {dem, in incultis gypsaceis, V, sin recolec-
tor (KEW sin n2); {dem, 1804, J. Rodriguez (MA 44925); {-
dem, V-1929, Aterido (MA 155664); {dem, VIII-1798, Cavan! 
lles (HA 44956); idem, 1841, Reuter (MA 44926); {dem, sin 
fecha, Lagasca (HA 44927); {dem, sin fecha, Cutanda (HA 
44928); {dem, 25-V-1919, Vicioso (MA 44935); {dem, 14-IV-
1934, CUatrecasas (SANT 01497); idem, 4-IV-1945, Rivas G~ 
day (LISE 55465, USE 9167, BC 10003, SANT 01494, SANT 
01498, MAF 80060, HA 44923, MA 449~7_); {dem, 14-IV-1934, 
Cuatrecasas (MA 44936); {dem, 2-VI-1935, Cuatrecasas (S~NT 
01495); idem, 4-VI-1977, Cabezudo, Dominguez & Talavera 
(SEV 28574); idem, versus Ont{gola, 13-V-1924, Font QUer 
(MA 44933, BC 90307); idem, idem, 1-V-1927, sin recolector 
(MA 44931); idem, 2.500' alt., 1846, Willkomm (COI herb. 
Willk sin n2); idem, 19-III-1933, Vicioso (MA 44929); !dem, 
21-V-1897, sin recolector, (MA 44930); {dem camino carril, 
8-V-1924, Gros (~~ 44934, BC 90308); {dem, 600 m., 19-III-
1978, Mendoza, t-toreno; {dem, cerros de las margenes del ca-
mino de Ocana, asociado cum Rosmarino officinale, Stipa sp. 
et tenacissima, Q. coccifera, 27-III-1941, Rivas (NAF 85223); 
Ribas de Jarama, in collibus gypsaceis, 7-IV-1918, Vicioso 
(MA 44924); {dem, 4-VI-1918, Vicioso (MA 44932); !dem, 28-
IV-1918, Vicioso (BC 05106, BC 0510]); Chinchon, carretera 
a Titulcia, 28-I-1979, R. Martinez. 
Sintaxonom!a 
Comunidades de Gypsophiletalia del centro peninsular 
(Rivas Goday & cols., 1965; Rivas Goday & Losa, 1974). En 
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.estas mismas comunidades, como caracteristica de Gypsophi-
lo-Centaureetum hyssopifoliae Ephedretosum majoris (Rivas 
Martinez & Costa, 1970). En comunidades de Secaletalia, 
Polygono-Chenopodietalia y Parietarietalia de Guadalajara · 
(Ron, 1970). En comunidades de Erinacetalia y Rosmarineta-
lia en Levante (Rigual, 1972). 
Comentarlo 
De ella se ha dicho que es planta gipsofila estricta 
(Willkormn, 1894; Rivas Goday & Losa, 1974; P.H. Ball & Hey-
wood, 1961), criterio discutido por t1artinez Parras, Holero 
y Esteve (1979), que la herborizan en Andaluc!a, sobre cali 
zas. 
Nosotros la hemos visto, ocupando estaciones de baja 
altitud, en sustratos terrosos (de yesos o margas) as! como 
entre pedregales o sobre litosuelos calcar~os, a medida que 
asciende en altura. 
Queremos destacar que estas ultimas poblaciones son las 
que mas se parecen a las de la subespecie tipica, siendo las 
otras mas polimorficas y desviantes, habiendose comprobado 
que alguna de ellas es tetraploide;representan, pues, una 
linea evolutiva mas joven, a partir de plantas alticolas que 
viven en fisuras de roca. 
Sefialamos, tambien, que cuando ocupan estaciones cali-
das (Alicante) presentan su floracion mas tard!a, aparecie~ 
do esta en Mayo. Tambien hemos podido comprobar (siguiendo 
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a Puech, 1968) que los inviernos rigurosos favorecen flo-
raciones copiosas y tempranas y como no es facil tmaginar 
inviernos de estas caracter{sticas en el levante espafiol, 
podemos explicarnos su floraci6n mas tard{a y escasa. 
Iberis saxatilis ~· 
Clave de subespecies 
1.- Plantas de 5-15 em., hojas glabras o ciliadas 
•••••••••••••••••••• I. saxatilis L. ssp. saxatilis 
2.- Plantas de 15-30 em., hojas tomentosas 
••••••••••••••••·••• I. saxatilis L. ssp. cinerea (Poir.) 
P.W. Ball & Heywood 
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3.24 REl.ACIOO ALFABETICA DE SINONIMOS 
- Biauricula Benthamiana Bub. • I. bernardiana Gren. & Godr. 
- B. devillei Bub. • I. bernardiana Gren. & Godr. 
- B. saxatilis Bub. • I.saxatilis t. 
- B. spathulata (Tourn.) Bub. • I. spathulata DC. 
- Iberia aniensis Rouy & Fouc. • I. bernardiana Gren. & 
Godr. 
- I. aperta Barb. Gamp. • I. pruitii Tin. 
- I. arbuscula Spach. = I. saxatilis t. ssp. cinerea 
(Poir.) p. w. Ball & Heywood. 
- I. arbuscula Spach. var. angustifolia Spach. = l· sgxa-
tilis t. ssp. saxatills. 
-I. attica Jord. '"'!.I •.. pruitii Tin. 
- I. attica Hal. • I. pruitii Tin. 
- I. aurosica Chaix • I. aurosica Chaix ssp. aurosica 
- I. aurosica Coss. I. pruitii Tin. ssp. hegelmai~ 
(Willk.) Moreno. 
- I. aurosica Chaix ssp. cantabrica Franco & Pinto da 
Silva • I. pruitii Tin. ssp. petraea (Jord.) Moreno 
- I. aurosica Chaix ssp. nana (All.) Moreno 
- I. Badali Pau • I. pruitii Tin. ssp. petraea (Jord.) 
Moreno 
- I. bellidifolia Presl. • I. pruitii Tin. 
-I. benthamiana Boiss. & Reut. • I. bernardiana Gren. & 
Godr. 
- I. bernardiana Gren. & Godr. 
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- I, bernardiana var, perusiana Loret & Souberv. • ~ 
beroardiana Gren. & Godr, 
- I, Bourgaei Jord, • I. linifolia t6efl. ssp. linifo-
lia. 
- I, Bourgaei Boiss. - I. crenata Lam. 
- I, Bouteloui Willk, =- I. crenata Lam. 
- I. Bubani Deville • I, bernardiana Gren. & Godr. 
- I. candolleana Jord, • I, aurosica Chaix sso. nana 
(All.) Moreno 
- I, carnosa Waldst & Kit. • I. aurosica Chaix ssp. na-
B! (All.) Moreno. 
- I. carnosa Willd. - I. aurosica Chaix ssp. nana (All.) 
Moreno. 
- I. carnosa Willd. 
- I. carnosa Willd. 
I. spathulata DC. 
I. pruitii Tin. 
- I, carnosa Lapeyr. • I. spathulata DC. 
- I, cepeaefolia Pourr. = I. aurosica Chaix 
(All.) Moreno. 
-=I. ceEeaefolia Pourr, - I. spathulata DC. 
- I. cepeaefolia Tenore • I. pruitii Tin. 
- I. cepeaefolia Guss. =- I, pruitii Tin. 
ssp. nan a 
- I, ciliata Boiss. • I, linifolia taefl. sso. welwits-
~ (Boiss,) Franco & Pinto da Silva. 
- I, ciliata All, var. pruitii (Tin.) Coss. - I. pruitii 
Tin. 
- I. ciliata All, var. tenoreana (DC,) Coss. = I. prui-
tii Tin. 
- I. ciliata All, var. welwitschii (Boiss.) auct. tusit. 
• I, linifolia L5efl. ssp. welwitschii (Boiss.) Franco & 
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Pinto da Silva 
- I. cinerea Poir. • I. saxatilis L. ssp. cinerea (Poir.) 
p. w. Ball & Heywood. 
- I. cinerea Poir. var. malacitana Pau- I. saxatilis t. 
ssp. cinerea (Poir.) p, w. Ball & Heywood 
- I. cinerea Poir. var. fumaniformis Pau & Vicioso 
• I, saxatilis L. ssp. cinerea (Poir.) p, w. Ball & 
Heywood. 
- I, contracta auct. lusit. a I. procumbens tge. 
- I. contracta Boiss. s I. nazarita Moreno. 
- I. contracta Coss. I. linifolia L6efl. ssp. linifolia 
- I. contracta Coss. I. linifolia taefl. ssp. welwits-
sh!i (Boiss.) Franco & Pinto da Silva. 
- I. contracta Pau • I, nazarita Moreno 
- I. contracta Pers. • I. linifolia t6efl. ssp. linifolia. 
- 1. contracta Pers. forma congesta (p, cout.) Roth. & 
Pinto da Silva • I. procumbens tge. ssp. procumbens. 
- I. contracta rers. forma contracts auct. lusit. • ~ 
procumbens Lge, ssp. microcarpa Franco & Pinto da Silva, 
I. contracta Pers. var, angustifolia Lge, = I. linifolia 
L6efl, ssp. welwitschii (Boiss.) Franco & Pinto da Silva 
- I. contracta Pers. var. ciliolata DC. • I. linifolia 
t6efl. ssp. linifolia. 
-I. contracts Pers. var. palhinhae Samp.- I. orocumbens 
Lge. ssp. procumbens. 
I. corifolia Sweet a I. saxatilis L. ssp. saxatilis. 
I. crassifolia Pourr, I. spathulata DC. 
I. crenata Lam. 
I. dentata Moench, • I. gibraltarica L. 
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- I. embergeri Serve • I. pruitii Tin. ssp. embergeri 
(Serve) Malagarriga. 
- I. epirota Hal. = I. aurosica Chaix ssp. nana (All.) 
Moreno. 
- I. fontgueri Pau 
-.I. garrexiana Scop. • I. saxatilis L. ssp. saxatilis. 
- I. gastonia tacr. • I. pruitii Tin. 
- I. gibraltarica L. 
- I. glaucescens Boiss. I. saxatilis L. ssp. saxatilis. 
- I. granatensis Boiss. & Reut. = I. pruitii Tin. ssp. 
granatensis (Boiss. & Reut.) Moreno~ 
- I. grosii Pau 
- I. hegelmaieri Willk. • I. pruitii Tin. ssp. hegelmaie-
.tl. (Willk.) Moreno. 
- I. hegelmaieri Willk. var. glabrescens Porta & Rigo 
• I. pruitii Tin. ssp. granatensis (Bolss. & Reut.) ~ 
reno. 
- I• hegelmaieri Willk. var. glabrescens Reverchon =Jj 
nazarita Moreno. 
- I. heterophylla Pourr. • I. pruitii Tin. ssp. hegebnaie-
.n_ (t-!lllk.) Moreno. 
- I. lntegerrima Moris I. prultii Tin. 
- I. jordani Boiss. • I. prultii Tin. 
- I. lagascana DC. • I. pruitil Tin. ssp. granatensis 
(Boiss. & Reut.) Moreno. 
- I. lagascana Zapater & Loscos • I. pruitli Tin. ssp. 
petraea (Jord.) Moreno. 
- I. lagascana DC. var. Eliasli Sennen & Pau = I. pruitii 
Tin. ssp. petaea (Jord.) Moreno. 
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- 1. lagascana DC. var. granatensis Pau- I. pruitii Tin. 
ssp. granatensis (Boiss. & Reut,) Moreno, 
- I. lagascana DC. var. subcalycina Pau • ~itii Tin. 
sso. granatensis (Boiss. & Reut,) Moreno. 
- I. lagascana DC. var, occidentalis Font quer • I. prui 
lli Tin. 
- I, lapeyrousii Bord~re & Souberv, = ~ernardiana Gren, 
& Godr, 
- I. latealata Porta & Rigo - I. saxatilis t. ssp. cine-
rea (Poir,) p, w. Ball & Heywood, 
- I. linifolia taefl, - I. linifolia taefl, ssp. linifo-
JJ.A.. 
- I. linifolia Brot. • I, linifolia r.aefl, ssp. welwits-
chii (Boiss,) Franco & Pinto da Silva, 
- I. linifolia L. ssp. contracts Bo16s & Vigo =- I. lint-
folia taefl. ssp. linifolia. 
- I, Linifolia L. ssp. hegelmaieri (Willk,) BQ16s & Vi-
go= I, pruitii Tin. ssp. hegelm~ieri (Willk,) Moreno. 
- I, linifolta L. ssp. lagascana (DC.') Bo16s & Vigo =-
- ~itii Tin. ssp. granatensis (Boiss, & Reut.) 
Moreno, 
- I, linifolia L. ;;sp. pruitii (Tin.) Naire & We iller .. 
n I. pruitii Tin, 
- I, linifolia L. ssp. tenoreana (DC.) Bo16s & Vigo = 
• I, pruitii Tin. 
- I, linifolia U5efl, (grex) ssp., contracta (Pers,) Bo.! 
ja =I, linifolia U5efl, ssp~. welwitschii (Boiss.) 
Franco & Pinto da Silva. 
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- I. linifolia L~efl. ssp. linifolia var. contracta (Pers.) 
Rivas Goday = I. nazarita Moreno. 
- 1. linifolia ~efl. ssp. linifolia var. serpentin{cola 
Pinto da Silva = I. linifolia t6efl. ssp. linifolia. 
- I. linifolia t6efl. ssp. welwitschii (Boiss.) Franco & 
Pinto da Silva. 
- I. linifolia L~efl. ssp. welwitschii (Boiss.) Franco & 
Pinto da Silva var. lusitanica (Jord.) P. Cout. = .L,_ 
linifolia t5efl. ssp. welwitschii (Boiss.) Franco & 
Pinto da Silva. 
- I. linifolia L6efl. rae. ciliolata (DC.) Samp. m ~ 
linifolia t6efl. ssp. welwitschii (Boiss.) Franco & 
Pinto da Silva. 
- I. linifolia t5efl. var. angustifolia ( tge.) Pau = ~. 
linifolia t6efl. ssp. linifolia. 
- ;. linifolia t6efl. var. contracta (Pers.) Pau - ~­
zarita Moreno. 
- I. linifolia t6efl. var. contracta (Pers.) Pau- .L...__ll-
nifolia ~efl. ssp. linifolia. 
- I. linifolia L~efl. var. maroccana Pau & Font Quer = 
= I. linifolia L6efl. ssp. linifolia. 
- I. lusitanica Jord. = I. linifolia t~fl. ssp. welwits-
£hi! (Boiss.) Franco & Pinto d~ Silva. 
- I. macrodonta D6rfler • I. linifolia t6efl. ssp. lini-
,WJ.a. 
- I. mariolensis Pourr. - I. pruitii Tin. ssp. hegelmai-
~ (Willk.) Moreno. 
- I. nana All. = I. aurosica Chaix ssp. nana (All.) Mo-
reno. 
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- I. nana Boiss. I. pn1itii Tin. ssp. granatensis 
(Boiss. & Reut.) Moreno. 
- I. nana Lapeyr. • I. bernardiana Gren. & Godr. 
- I. nana DC. = I. aurosica Chaix ssp. nana (All.) Mo-
reno. 
- I. nazarita Moreno. 
- I. odorata Boiss. 
- I. odorata Loiss. 
- I. odorata Loiss. 
Moreno. 
I. crenata Lam. 
I. aurosica Chaix ssp. aurosica. 
I. aurosica Chaix ssp. nana (All.) 
- I. odorata L. rae. pectinata (Boiss.) Samp. - I. ere-
~ tam. 
- I. Paul Sennen • I. saxatilis L. ssp. cinerea (Poir.) 
p. w. Ball & Heywood. 
- I. Paularensis Pau • I. pruitii Tin. ssp. petraea (Jord.) 
Moreno. 
- I. pectinata Boiss. I. crenata Lam. 
- I. pectinata Bourg. I. crenata Lam. 
- I. petraea Jord. • I. pruitii Tin. ssp. petraea (Jord.) 
Moreno. 
- I. petiti Link • I. pruitii Tin. 
- I. petraea Jord. var. oxiptera Pau = I. pruitii Tin. 
ssp. petraea (Jord.) Moreno. 
- I. pilo·sa Desv. • I. pruitii Tin. 
- I. pinnata Boiss. = I. fontqueri Pau. 
- I. pinnata Bout. • I. crenata Lam. 
- I. pinnata Willk. • I. fontqueri Pau. 
- I. procumbens Lge. = I. procumbens tge• ssp. procumbens. 
- I. procumbens Lge. var. congesta p. Cout. - I. procum-
bens Lge. ssp. procumbens. 
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- I. procumbens tge. ssp. microcarpa Franco & Pinto da 
Silva. 
- I. pruitii Tin. 
- I. pruitii Tin. ssp. embergeri (Serve) Malagarriga. 
- I. pruitii Tin. ssp. granatensis (Boiss. & Reut.) Mo-
reno. 
- I. pruitii Tin. ssp. hegelmaieri (Willk.) Moreno. 
- I. pruitii Tin. ssp. lagascana (DC.) Losa & Rivas Go-
day • I. pruitii Tin. ssp. granatensis (Boiss. & Reut.) 
Moreno. 
- I. pruitii Tin. ssp. nafarroana Moreno. 
- I. pruitii Tin. ssp. petraea (Jord.) Moreno. 
- I. pruitii Tin. var. granatensis (Boiss. & Reut,) Pau = 
- I. pruitii Tin. ssp. granatensis (Boiss. & Reut.) Mo-
reno. 
- I. pruitii Tin, var. lagascana (DC.) Heywood • I. prui-
tii Tin. ssp. granatensis (Boiss, & Reut,) Moreno. 
- I, pubescens t..Jilld, =- I. pruitii Tin. 
- I. raynevalii Boiss, & Reut. • I. linifolia t6efl. ssp. 
linifolia. 
- I. rhodocarpa Willk. • I. pruitii Tin. ssp. granatensis 
(Boiss, & Reut,) Moreno. 
- I. rotundifolia Barnard fil. • I. pruitii Tin. ssp. gra-
natensis (Boiss, & Reut.) Moreno. 
- I, sampaiana Franco & Pinto da Silva I. crenata Lam. 
- I. sgxatilis L. = I. sgxatilis L. ssp. sgxatilis. 
- I. saxatilis L. forma brachyphylla Pau = I. saxatilis L. 
ssp. saxatilis. 
- I. saxatilis L. ssp. cinerea (Poir.) P. w. Ball & Hey-
wood. 
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-I. saxatilis L. ssp. cinerea (Poir.) Font quer var. ma-
lacitana Pau • I. saxatilis L. ssp. cinerea (Poir.) p, 
w. Ball & Heywood, 
- I. saxatilis L. var. cinerea (Poir,) Pau ~I. saxatilis 
L. ssp. cinerea (Poir,) p, w. Ball & Heywood. 
- I. saxatilis L. var. corifolia = I. saxatilis L. ssp. 
saxatilis. 
- I. saxatilis L. var. latealata Porta & Rigo = I. saxati-
lis L. ssp. cinerea (Poir.) p, w. Ball. & Heywood. 
- I. saxatilis L. var. malacitana Pau • I. saxatilis L. ssp. 
cinerea (Poir.) p, w. Ball & Heywood. 
- I. saxatilis L. var. macrocarpa Pau = I. saxatilis L. ssp. 
cinerea (Poir.) p, w. Ball & Heywood. 
- I. saxatilis L. var, subvelutina (DC.) Pau = I. saxatilis 
L. ssp. cinerea (Poir.) p, w. Ball & Heywood. 
- I, saxatilis L. var, thymbraefolia Presl, = I. saxatilis 
L. ssp. saxatilis. 
- I. saxatilis L. var. tuberculata Pau = I. saxatilis L. 
ssp. saxatilis. 
- I, sempervirens Pall. - I, saxatilis L. ssp. saxatilis. 
- I. serrulata Duf. • I, pruitii Tin. 
- I. spathulata De. 
- I. spat~ulata Berg. I. spathulata DC. 
- I. spathulata Webb, I. pruitii Tin. ssp. granatensis 
(Boiss. & Reut,) Moreno. 
- I. spathulata Lag. -I. pruitii Tin. ssp. granatensis 
(Boiss. & Reut.) Moreno. 
- I. spathulata Bald. =I. aurosica Chaix ssp. nana (All,) 
Moreno. 
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• I. spathulata Berg. ssp. bernardiana (Gren. & Godr. ) 
Malagarriga - I. bernardiana Gren. & Godr. 
- I. spathulata Berg. ssp. nana (All.) Heywood • I. auro-
sica Chaix ssp. nana (All.) Moreno. 
- I. spathulata Berg. var. bubanii (Deville) Malagarriga= 
- I. bernardiana Gren. & Godr. 
- I. speciosa Salis b. a I. gibraltarica L. 
- I. spruneri Jord. = I. Eruitii Tin. 
- I I subvelutina DC. = I. saxatilis L. ssp. cinerea (Poir.) 
p. toJ. Ball & Heywood. 
- I. subvelutina (DC.) var. latiorifolia Pau - I. saxatilis 
L. ssp. cinerea (Poir.) p. w. Ball & Heywood. 
- I. tenoreana DC. = I. Eruitii Tin. 
- I. tenoreana DC. var. glabrescens Porta =I. pruiitii 
Tin. 
- I. tenoreana DC. var. longeEedunculata Loscos & Pardo ~ 
= I. Eruitii Tin. ssp. petraea (Jord.) Moreno. 
- I. tenoreana DC. var. Eetraea (Jord.) auct. =I. pruitii 
Tin. ssp. petraea (Jord.) Moreno. 
- I. tenoreana Presl. = I. pruitii Tin. 
- I. tenorii Spreng. I. pruitii Tin. 
- I. umbellata Webb. I. pruitii Tin. ssp. granatensis 
(Boiss. & Reut.) Moreno •. 
- I. umbellata Boiss. = I. nazarita Moreno. 
- I. vermiculata Willd. 
- I. welwitschii Boiss. 
I. saxatilis L. ssp. saxatilis. 
I. linifolia L6efl. ssp. wel-
witschii (Boiss.) Franco & Pinto da Silva. 
- I. welwitschii Boiss. var. lusitanica (Jord.) p. Cout. 
=I. linifolia L6efl. ssp. welwitschii (Boiss.) Franco & 
Pinto da Silva. 
- I. zanardini Vis. - I. saxatilis L. ssp. saxatilis. 
~. CONCWSIONES 
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4. CONCWSIONES . -
1.- Se realiza una breve sinopsis hist6rica del g~nero 
Iberis L., as{ como una descripci6n del mismo. 
2.- De los estudios de taxonom{a num~rica realizados, se 
obtienen resultados satisfactorios cuando se trata de 
taxones bien diferenciados, pero no son muy clarifi-
cadores en el caso de especies poltmorfas o bien de 
las que muestran caracteres co~vergentes. 
3.- La biometr{a pol{nica muestra que el grano de polen 
acetoltzado es esferoidal o subprolado. Desde el pun-
to de vista morfol6gico, aparece como isopolar, tri-
colpado y con la exina reticulada. Estos caracteres 
son muy fijos para la mayor{a de los taxones, siendo 
mas versatiles en los mas conflictivos. 
4.- El estudio de los elementos epid~rmicos muestra que 
tanto c&lulas como estomas son bastante oblongos, . 
tratandose de caracteres mas 0 menos estables para 
cada especie y apareciendo muy variables en· los gru-
pos mas polimorfos. 
La mayor{a de las especies presentan una gruesa 
cuticula. 
Los tricomas son siempre unicelulares, con membra-
nae tenues y lisas o gruesas y rugosas. 
5.- La semilla es generalmente ovalada y mas raramente 
discoidal, con testa de morfolog{a diversa; este ca-
racter es aceptable para numerosos taxones y poco 
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Significativo, por su acusada variabilidad, en los 
mas conflictivoa. 
6.- De los estudios sobre biolog!a y autoecolog!a, se 
destaca la caracterizaci6n entom6fila y polif{lica 
de la polinizaci6n en Iberis. Se trata de taxones 
al6gamos, con barreras para la autofecundaci6n del 
tipo de la protoginia; cuando existe compatibilidad 
polen-estigma, se manifiesta una reacci6n antocia-
nica que tine el estilo en tonos purpureos. 
La fertilidad polinica se mostr6 muy alta en las 
especies estudiadaa. 
Senalamos una linea, representada por la mayor!a 
de loa taxones tratados, con un alto porcentaje de 
frutos bispeTmos, y otra, representada por I. prui-
~ Tin.,. 1. procumbens tge. e I. saxatilis L., con 
un porcentaje considerablemente menor. 
La capacidad germinativa de las semillas result6 
ser muy alta, asl como el poder fungic{da de las mi! 
mas. 
Algunas especies presentan muc{lagoa en sus epide~ 
mia seminalea y otras no •. 
Parece ser que La dispersi6n de frutoa y semillas 
ae realiza mediante acciones mecAnicas desencadenadas 
por fen6menoa de higroscopicidad. 
Los experimentoa de hibridaci6n demuestran la exis 
tencia de fuertes barreras gen~ticas entre las espe-
cies que operan en la post-fertilizaci6n. 
El periodo fenol6gico de las especiea estudiadas 
varia entre lfmites muy estrechos, floreciendo gene-
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ralmente en prtmavera y estando los frutos maduros 
a finales de verano. 
Las poblaciones son de tamano reducido en los tax~ 
nes mas rnontanos y, algo mas amplias en los plan!co-
las. se desarrollan en medios en los que los tndivi-
duos encuentran poca cornpetencia. 
7·- En el estudio citol6gico, se aportan dos n6meros cr~ 
mos6micos nuevos: I. fontgueri Pau, con 2n • 16 e ~ 
grosii Pau, con 2n • 14. Se ratifican los n6meros en 
contrados en la bibliograf!a para varios de los tax~ 
nes estudiados. 
Se comprueba para el g6nero Iberis t., la sigulen-
te serie num,rica: n • 7; n • 8; n = 9; n - 11, 22. 
El n6mero crornos6mico basico podr{a ser n • 11 o bien 
n • 7. 
Se considera que los mecanisrnos de diversificaci6n 
para el g'nero pueden ser las mutaciones y la aneup~ 
id!a, como formas de ralaci6n interespec!ficas, y la 
poliploid!a, ademas de otros procesos de adaptaci6n, 
como forma de relaci6n intraespec!fica. Se esbozan al 
gunos ensayos hipot,ti,os de esquernas filogen~ticos. 
8.- Se considera que existen razones suficientes para re 
validar I. bernardiana Gren. & Godr. como especie que 
no debe ser atribuida a ningun otro taxon. 
9.- Iberia aurosica Chaix ssp. cantabrica Franco & Pinto 
da Silva, no se considera relacionado con I. aurosica 
Chaix, de los Alpes, quedando mejor subordinado dentro 
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del conjunto I. pruitii Tin. 
10.- No puede considerarse I. nana All. como subespecie 
de I. spathulata DC., pareciendo, sin embargo, taxon 
muy relacionado con I. aurosica Chaix, por lo que se 
propone su subordinaci6n a 'ate: 
- I. aurosica Chaix ssp. nana (All.) Moreno stat. 
et comb. nov. 
11.- No encontrando caracteres diferenciales validos entre 
I. sampaiana Franco & Pinto da Silva e I. crenata 
Lam., se propone que el primero de estos binomios pa-
se a las sinonimias del segundo. 
12.- Se establece una especie nueva para la flora espanola, 
end6mica de Andalucf.a, para la que se propone el nom-
bre de Iberia nazarita Moreno sp. nov. 
13.- Se mantienen las dos subespecies de I. saxatills L. 
aceptadas .en Flora Europaea (1964), conslderando que 
el taxon de dlstribuci6n mas amplia, mas fljo en sus 
caracteres, es el mas antlguo, perteneclendo, por ta~ 
to. el endemlsmo espafiol, a una linea mas rnoderna. 
14.- Igualmente se mantlenen las subespecies que de I. li-
nifolia Leefl. admite Flora Europaea. Se senala .que 
I. llnifolla teefl. ssp. welwltschli (Bolas.) Franco 
& Pinto da Silva es, en conjunto, algo mas constante 
en sus caracteres y mas fiel a su medlo ecol6gico que 
I. llnlfolia U5efl. ssp. linlfolit, que se evidencia 
mas polimorfa y mas versatll en sus apetenclas eco-
16gicas. 
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15.- Se mantienen las dos subespecies de I. procumbens 
Lge., establecidas por Franco y Pinto da Silva, s~ 
nalando que la de colinas costeras es mas homogenea 
en sus caracteres que la sabul{cola, manifestando 
ambas una extraordinaria fidelidad a sus respecti-
vos medios ecol6gicos. 
16.- Se considers que hay motivos para reconocer el ra~ 
go espec{fico de I. grosii Pau, por lo que se pro-
pone la revalidaci6n de este taxon. 
17.- Se establecen en el seno del grupo I. pruitii Tin. 
los siguientes taxones infraespec{ficos: 
- I. pruitii Tin. ssp. petraea (Jord.) Moreno comb. 
nov. (poblaciones del norte peninsular) 
- I. pruitii Tin. ssp. granatensis (Boiss. & Reut.) 
Moreno comb. nov. (poblaciones del centro y sur 
de Espana). 
- I. pruitii Tin. ssp. hegelmaieri (Willk.) !1oreno 
comb. nov. (poblaciones del levante espanol). 
- I. pruitii Tin. ssp. embergeri (Serve) Malagarriga 
(Sierra Nevada, por enctma de 3.000 m.s.m.). 
- I. pruitii Tin. ssp. nafarroana Moreno ssp. nov. 
(poblaciones de Anc{n y Estella) 
18.- Se reconoce Iberia fontgueri Pau que se manifiesta 
como taxon perfectamente diferenciable de los demas. 
19.- Se describen y tipifican cuando es posible, los 20 
taxones aludidos anterioTmente, de los cuales: 
- ~on endemismos ib~ricos 
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I. crenata Lam., I. fontgueri Pau, I. grosii Pau, 
I. nazarita Moreno, I. linifolia L6efl. ssp. wel-
witschii (Boiss.) Franco & Pinto da Silva, I. pro-
cumbens Lge. ssp. procumbens, I. procumbens Lge. 
ssp. microcarpa Franco & Pinto da Silva, ~­
tilis L. ssp. cinerea (Poir.) p.w. Ball & Heywood, 
I. pruitii Tin. ssp. petraea (Jord.) Moreno, ~ 
pruitii Tin. ssp. granatensis (Boiss. & Reut.) M~ 
reno, I. pruitii Tin. ssp. hegelmaieri (Willk.) 
Moreno, I. pruitii Tin. ssp. embergeri (Serve) M~ 
lagarriga e I. pruitii Tin. ssp. nafarroana Moreno 
- Son endemismos pirenaicos 
I. bernardiana Gren. & Godr. e I. spathulata DC. 
- Son endemismos ibero-norteafricanos 
I. linifolia L6efl. ssp. linifolia e I. gibralta-
rica L. 
- Se encuentran en Espana y en Europa 
I. saxatilis L. ssp. saxatilis 
- No se encuentran en la Peninsula Ib~rica 
I. aurosica Cha1x ssp. aurosica e I.· aurosica Ch~ 
1x ssp. nana (All.) Moreno 
20.- Finalmente, se elaboran unas claves sencillas para 
la identificaci6n de las especies peninsulares. 
5. APENniCES 
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APENDICE N2 1 
Inclu~s en este prtmer apAndice la relaci6n de po-
blaciones o ejemplares utiliz&dos para realizar los estu-
dios de taxonomia num6rica. En ellos se han analizado las 
156 variables a las que aludlamos en el capitulo 2.2 
IC01.- 1. crenata Lam. Madrid: Coltnas yesosas del Sur de 
Aranjuez (M). 12-V-68. Leg. Mts. Det. M. Moreno. 
JACA 
IC02.- I. crenata Lam. C6diz: Carretera N. Alge~iras-c!­
diz: Km. 40 cerca de V4jer de 1a Frontera. 12-V-77. 
Leg. M. J. Jtm6nez. Det. M. Moreno. 
ICOJ.- I. crenata tam. Madrid: Arganda- Morata. 26-V-1977. 
Leg. Alsina, Jim€nez, Moreno. Det. M. Moreno. 
I004.- I. crenata tam. Malaga: El Chorro 30-IV-1977. Leg. 
Mendoza, Moreno, Ramos. Det. H. Moreno. 
IC05.- I. crenata tam. Guadalajara: Entre Alhdndiga y Te~· 
dilla. Vl-1973. Leg. et det. Gin6s L6pez. 
IC06.- I. crenata Lam. Cuenca: Taranc6n, salida- a Ocana; 
margas oligoc6nicas salinas yes{feras. 780 m. co-
munidades subnitr6filas. 10-V-1978. Leg et det. G. 
uSpez. 
IC07.- I. crenata tam •. Cadiz: carretera Ronda-sevina: Bor-
de. 9-IV-1977. Leg. M.J. Jtm'nez. Det. M. Moreno. 
IC08.- I. crenata Lam. Madrid: Aranjuez. 1o-V-1977. Leg. 
et Det. H. Moreno. 
IF01.- I. fontgueri Pau. M'laga: Sierra de la Romera (Es-
tepona) y Barzanco del Madronal y Minas (Sierra ~ 
quera). 16; 18-V-1919. Leg. Gross. MA 44824. 
IF02.- I. fontgueri Pau. MAlaga: Sierra Bermeja de Mijas. 
In collibus dumosis. 4-V-1931. c. Vicioso. MA 44826. 
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IF03.- 1. fontgueri Pau. H4laga: Sierra Bermeja. 1-VI-1966. 
Leg. J. Borja et Rivas Goday. Det. J. Borja. MA 
186990. 
IF04.- I. fontgueri Pau. MAlaga: Sierra Palmitera (nudo de 
Ronda) bajando a s. Pedro. Arenas de serpentinas. 
700 m. 23-V-1972. Leg. A. Safiudo y F. Casas. SEV 
10876. 
IFOS.- I. fontgueri Pau. Milaga: Sierra Bermeja. 25-V-1966 
Det._M. Moreno (3-III-1980) SEV 
IF06.- I. fontgueri Pau. MAlaga: SUbida desde Estepona al 
Puerto de Penas Blancas, Km. a. Taludes arenoso pe-
dregosoa a unoa 850 m. de altura. 16-V~1980. Leg. 
Alsina, Fernandez, Mendoza, Moreno. Det. H. Moreno. 
1F07.- 1. fontgueri Pau. MAlaga: Carretera Jubrique a Este-
pona, a 3 Kms. de Jubrique. Suat. bisicos. Pinar de 
Repobl. 15-V-1980. Leg. Alsina, FernAndez, Mendoza, 
Moreno. Det. H. Moreno. 
IF08.- 1. fontgueri Pau. MAlaga: in glareosia umbrosis re-
gionia montanae: in latere meridionalis montis Sie-
rra Bermeja. Altura 2-3.000'. 18-IV-1845. H.M. Will-
kommii. iter hispanicum. Pl. Exsicc. n2 727. COl herb. 
Willk. 
!GOt.- I. gibraltarica t. Ad rupes gibraltiarae orienten ver 
sus. Jun. 1837. Herb. E. Boissier KEW 143. -
IG02.- I. gibraltarica L. Gibraltar: 19-IV-1907. c. Bicknell 
et J. Poluni. MA 44627. 
IG03.- I. gibraltarica L. Gibraltar: v. ttagasca? MA 44626 
IG04.- 1. gibraltarica L. Marruecos. Tetuan: in rupestribus 
calcareis mentis Beni-Hosmar, ad 900 m. altura 14-
111 fl. 19-V frut. MA 44629. 
IGOS.- I. gibraltarica L. Marruecos: mentis Deni-Hosmar. 
Gorges en los pefiascos. 1.000 m. altura 8-V. MA 44631. 
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IG06.- I. gibraltarica L. ad rupes gibraltariae orienten ve~ 
sus VI-1837. Herb. E. Boissier. KEW 141. 
IG07.- I. gibraltarica L. Gibraltar: entrance to "the galle-
ries" Coll. Impey n2 3. 7-IV-1961. KEW 140. 
IGOB.- I. gibraltartca L. Gibraltar rocks. Coll. J.S. Gam-
ble. IV-1901. KEW 139. 
GROt.- I. grosii Pau. MAlaga: cerro LUcero. C6mpeta. 1916. 
HA 44819. 
GR02.- I. S,IOSii Pau. MAlaga: pista de C6mpeta a Nerja por 
el puerto del Collado; a 940 m. Sobre dolom{as cris-
talinas. Leg. P. Cubas, G. Ldpez y J.M. Moreno. Det. 
G. Ldpez. 
GR03.- I. grosii Pau. MAlaga. Idem. 
GR04.- Is grosii Pau. MAlaga. Idem. 
GR05.- I. grosii Pau. MAlaga. Idem. 
GR06.- I. grosii Pau. Mllaga: En la Sierra de Almijaras. 
VI-1916. Leg. Gross. BC. 05236. 
GR07.- I. grosii Pau. MAlaga: Cerro Lucero, Pr. c&mpeta. L. 
Class. 13-VI-1919. Leg. Gros. Det. Pau. BC 05237. 
GR08.- I. grosii Pau. MAlaga: In monte sierra C6mpeta. 1926. 
Leg. Gros. BC 107921. 
CN01.- I. nazarita. NQ 636. Huter, Porta et Rigo. Ex iti-
nere hispanico 1879. I. contracts Pers. Regnum Gra 
natense, prov. malacitana, loc. lapidos, aridis. Pr. 
Churriana et Casarabonela. 7-V/6-VI. KEW 197. 
CN02.- I. nazarita. NQ 404 Porta et Rigo. Iter III hispa-
nicum 1891. I. contracta Pers. Prodr. III. 767. 
Ja~n: in campis incultis ad pedem Sierra Segura pr. 
Orsera. sol. calcar. 6-700 m.s.m. 12-VII. KEW 198. 
CN03.- I. nazarita. Halaga: Carretera co!n-Ojen, subida 
al parador de Oj~n. Pinar de P. halepensis, arenas 
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y cascajos calizos. 15-V-1980. Leg. Alsina, Fdez., 
Mendoza, Moreno 
CN04.- I. nazarita. Plantes de 11 Andalousie 1890. E. Re-
verchon. nQ 198. I. contracta Pres. Grazalema:lieux 
incultes et sableux calcaires. 17-VI/13-VII. KEto/ 175 
CNOS.- I. nazarita. Malaga: sierra del Jobo. Alfarnate. 
21-V-1931. c. Vicioso. MA 44955. 
CN06.- I. nazarita. Plantes de l'Andalousie 1889. E. Re-
verchon. I. contracta Pers. var. angustifolia Lge. 
Ronda, lieux.incultes et calcaires. 26-VI/30-VII. 
KEW 194 
CN07.- I. nazarita. Malaga: sierra de Tolox. Ronda. 2-V-
1977. Leg. Mendoza, Moreno, Ramos. 
CN08.- I. nazarita. Sevilla: Algamitas, sierra del Tablon. 
5-VII-1978. Leg. Cabezudo, Ruiz de Clavijo. 
SS01.- I. saxatilis L. ssp. saxatilis. Teruel: Sierra de GU-
dar. Roquedos dolom{ticos. 8-IV-1976. Leg. E. Fuertes, 
G. Lopez et c. Navarro. Det. M. Moreno. 
SS02.- I. saxatilis L. ssp. saxatilis. Teruel: Puerto de Vi-
llarroya de los pinares. 2-VII-1979. Leg. et Det. M. 
Moreno. 
SS03.- I. saxatilis L. ssp •. aaxatilia. Valencia: a 13 KJn. de 
Ayora. por la carretera comarcal a Gand{a 1.000-1.050 
m. Sobre calizas. Carrascal repoblado con pinos. 15-V-
1979. teg. FernAndez, Moreno, Tenorio. Det. M. More-
no. 
SS04.- I. aaxatilis L. asp. saxatilis. cuenca: Campillo de 
Altobuey a Enguidanos. Parameras calizas. 2-V-1977. 
Leg. et Det. G. L6pez. 
SSOS.- I. saxatilis L. ssp. saxatllis. Granada: Hu6acar. Ri~ 
co de Guilltmona in rupestribus calcareis. 1.900 m. 
30 SW 44109. Leal 568. Leg. 28-VII-1978. Det. M. Mo-
reno. 
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SS06.- I. saxatilis L. ssp. saxatilis. Almeria: Sierra de 
los Filabres, Tetica de Bacar4s. 1.8£J m. 8-VI-1929. 
Leg. E. Gros. Det. C. Pau. MA 44823. 
SS07.- I. saxatilis L. ssp. saxatilis. Alava: Sierra de G~ 
des. Sta. Cruz de Campezu. 1.250 m. mes VI. Leg. Dr. 
Losa. MA 44918. 
SS08.- I. saxatilis t. ssp. saxatilis. Teruel: in rupestri-
bua lapidoais montanae aragoniae. Moaqueruela. Loco 
dicto Lama del Hoyo. 15-V-1876. Leg. Sup. Ram6n Mar 
t{n Cerc6s. MA 44915. -
SCOt.- I. saxatilis L. ssp. cinerea (Poir.) P.W. Ball & Hez 
wood. Albacete: Carret. C-415 Km. 152-153 entre Al-
caraz y Vianos. Arenas y casca~s calizos. 1.050 m. 
1o-V-1979. Leg. Elvira, FernAndez, Moreno. Det. M. M~ 
reno. 
sco2.- I. saxatilis L. ssp. cinerea (Poir.) p.w. Ball & Hez 
wood. Alicante: Alcoy. Subida al Menechaor. 1.250 m. 
13-V-1979. Leg. Fernindez, Moreno, Tenorio. Det. M. 
Moreno. 
SC03.- I. saxatilis L. ssp. cinerea (Poir.) P.W. Ball & He~ 
wood. Cuenca: Carretera N.III, !{mite provincia de 
Valencia. Presa del Collado de la Venta. Arenas ca-
lizas. 11-V-1979. Leg. Fernandez, Moreno, Tenorio. 
Det. M. Moreno. 
SC04.- I. saxatilis L. ssp. cinerea (Poir.) p.w. Ball & He~ 
wood. Madrid: Rivas de Jarama. In collibus gypsace-
is. 4-VI-1918. Leg. c. Vicioso. MA 44932. 
SCOS.- I. saxatilis L. ssp. cinerea (Poir.) p.w. Ball & He! 
wood. Malaga: Sierra Almijarras. C6mpeta. Puerto de 
Torrox. 2-VI-1931. L. Ceballos. MA 44937. 
SC06.- I. saxatilis L. ssp. cinerea (Poir.) p.w. Ball & He~ 
wood. Malaga: Cerro el Pollato, Comillas de Albaida. 
12-VI-1919. Leg. Gros. MA 44938. 
SC07.- I. saxatilis L. ssp. cinerea (Poir.) P.W. Ball & He~ 
wood. Ja~n: Sierra Magina. Moj6n Blanco de A:mat{n; 
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in rupestribus. 1.290 m. altura. 24-IV-1926. Leg. ' 
Gros. MA 44909. 
SC08.- I. saxatilis L. ssp. cinerea (Poir.) P.W. Ball & Hez 
wood. Madrid: Aranjuez, cerros aridos de Ont{gola. 
2-VI-1935. Leg. Cuatrecasas et Figueiras. SANT 01495. 
LLOl.- I. linifolia Lae£1. ssp. linifolia. Madrid: Residen-
cia de Anctanos de Arganda. 26-V-1977. Leg. Alsina, 
Jim~ez, Moreno. Det. M. Moreno. 
LL02.- I. linifolia Lae£1. ssp. linifolia. Madrid: Carrete-
ra Cliinch6n-Arganda 26-V-1977. Leg. Alsina, Jimt&lez, 
Moreno. Det. M. Moreno. 
LL03.- I. linifolia tae£1. ssp. linifolia. Cuenca: quejigar 
de Huete. 12-VII-1976. Leg. Costa Tenorio. 
LL04.- I. linifolia tae£1. ssp. linifolia. Caceres: a 5 Km. 
de Valdemorales. 12-VI-1979. Leg. Alsina, Buades, Co~ 
ta, Leal, Prada, Ramos. Det. M. Moreno. 
LLOS.- I. linifolia L8efl. ssp. linifolia. Ciudad Real: en-
tre Porzuna y Piedra Buena. 7-VI-1978. Leg. Alsina, 
F. Galiano, Moreno, Ramos. 
LL06.- I. linifolia LGefl. ssp. linifolia. Madrid: Carrete-
ra de El Pardo. 13-V-1977. Leg. et Det. M. Moreno. 
LL07.- I. linifolia LGe£1. ssp. linifolia. Zamora: Peleas de 
Arriba. 29-VI-1952. Leg. Casaseca. S ANT 07194. 
LU08.- t. linifolia taefl. ssp. linifolia. Cuenca: Sierra de 
Altomira, cerca de Barajas de Melo. 850 m. 23-V-1979. 
Leg. et Det. G. t6pez. 
LW01.- I. linifolia tae£1. ssp. welwitschii (Boiss.) Franco & 
Pinto da Silva. Malaga: Marbella, arenales de pinar 
de Pinus pinea. VI-1964. Leg. J. Borja. MA 202338. 
LW02.- I. linifolia taefl. ssp. welwitschii (Boiss.) Franco & 
Pinto da Silva. Cadiz: Pine Wood behind San Roque. 170 
m. 12-VII-1968. B. Molesworth Allen. 
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LW03.- I. linifolia U5efl. ssp. welwitschii ·:Boiss.) Franco & 
Pinto da Silva. Portugal: Alcacer do Sal- Grandola. 
Arenas, en pinar. 3o-V-1980. Leg. Alsina, Moreno, Pr.! 
da. Ramos, Det. M. Moreno. 
LW04.- I. linifolia U5efl. ssp. welwitschii (Boiss.) Franco & 
Pinto da Silva. Portugal: Estremadura. Entre Corroios 
y Sestmbra. Pinar de p. pinaster. Arenas. 3o-V-1980. 
Leg. Alsina, Moreno, Prada, Ramos. Det. M. Moreno. 
tWOS.- I. linifolia U5efl. ssp. welwitschii (Boiss.) Franco & 
Pinto da Silva. Portugal: entre Coruche e Salvat!erra 
de Magos (a 11 Km. de Salvaterra). 11-VI-1971. Leg. A. 
Fdes., R. Fdes. y J. Matos. COl 11730. 
UW06.- I. linifolia U5efl. sap. welwitschii (Boiss.) Franco & 
Pinto da Silva. Portugal: Odemira, Vilanova de Mil FOB 
tes, nos terrenos arenosos da Charneca. VIII-1905. G. 
Sampaio. 
UN07.- I. linifolia L8efl. ssp. welwitschii (Boiss.) Franco & 
Pinto da Silva. Huelva: Almonte, Matalascanas, Coto de 
Doftana. 18-VI-1978. Coll. s. Castroviejo & E. Vald6s 
Be~ejo. Det. Vald6s BeTmejo. n2 4028 EV. 
tWOS.- I. linifolia U5efl. ssp. welwitschii (Boi~a.) Franco & 
Pinto da Silva. Portugal: carretera de Pe~oes a SetU-
bal. Desviac16n a Cabrela. Sotobosque de pinar repob~ 
do. Arenas. 1Q-VI-1979. Leg. M.J. Jim6nez. Det. H. Mo-
reno. 
PP01.- I. procumbens tge. ssp. procumbens. Portugal. El Al-
garve: fortaleza de Sagres. 80 m.s.m. calizas, arenas 
algo descarbonatadas. 25-V-1979. Leg. Castroviejo, Lo 
pez, Moral, Blanco, Cubas, Vald~s. -
PP02.- I. procumbens tge. ssp. procumbens. Pontevedra: Playa 
de 1a tanzada. 11-VII-1978. Leg. Alsina, Jim~ez, Mo-
reno, Ramos. Det. M. Moreno. 
PP03.- I. procumbens tge. ssp. procumbens. La Coruiia: Santa 
Eugenia de Ribeira. 1-IX-1979. Leg. R. Carballal. Det. 
M. Moreno. 
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pp04.- I. procumbens tge. ssp. procumbens. Galicia. p. Meri-
no. MA 44639. 
PP05.- I. procumbens tge. ssp. procumbens. Portugal. Beira 
Litoral: Figueira da Foz. 1-VIII-1963. Leg. J. Matos, 
A. Marques et M.C. Alves. COI.sin nQ 
PP06.- I. procumbens Lge. ssp. procumbens. Portugal. Estre-
madura: Istmo de Peniche. VI-1924. Dr. R. Palinha e 
J.J. Barros. LISU-P 16494. 
PP07.- I. procumbens Lge. ssp. procumbens. Portugal. Estre-
madura: Farol da Guia. V-1879. A.R. CUnha. LISU-P 
16509. 
pp08.- I. procumbens Lge. ssp. procumbens. Portugal. Estre-
madura: Pr~s le Pharedor Cap. Carvaero. Souvent m@le 
avec Ulex genistoidis. VIII-1879. J. Daveau. LISU-P. 
16506. 
PM01.- I. procumbens tge. ssp. microcarpa.Franco & Pinto da 
Silva. Portugal. Estremadura: Serra de Cintra, loci 
lapidoso arenosi graniticis. v. LISU-P 16514. 
PM02.- I. procumbens tge. ssp. microcarpa. Franco & Pinto da 
Silva. Portugal. Estremadura: Serra de Hinde. VII-
1887. A.R. da Cunha. LISU-P 16503. 
PM03.- I. procumbens tge. ssp. microcarpa.Franco & Pinto da 
Silva. Portugal. Algarve: Cabo de San Vicente. V-1906. 
R. Palhinha e F. Mendes. LISU-P 16520. 
PM04.- I. procumbens Lge. ssp. microcarpa. Franco & Pinto da 
Silva. Portugal. Estremadura: Serra de Hinde. VII-
1887. A.R. da CUnha. LISE 14084. 
PMOS.- I. procumbens tge. ssp. microcarpa. Franco & Pinto da 
Silva. Portugal. Estremadura: Alcaria, Porto de MC2. 
VII-1887. A.R. da Cunha. LISE 14082. 
PM06.- I~ procumbens Lge. ssp. microcarpa. Franco & Pinto da 
Silva. Portugal. Estremadura: Serra de Arrabida, proxi 
midades del convento. 30-V-1980. Leg. Alsina, Moreno,-
Prada, Ramos. Det. M. Moreno. 
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EH07 .- I. proc:umbens Lge. ssp. microcarpa. · ..Franco & Pinto dn 
Silva. Portugal. Estremaduna: Carretera de Vilanogue! 
ra de Aieitao a Ariabida.30-V-1980. Leg. Alsina, Mor~ 
no, Prada, Ramos. 
PMOS.- I. procumbens tge• ssp. microcarpa. Franco & Pinto da 
Silva. Portugal. Estremadura: Cintra. in collibus pr£ 
pe LLDh6. 200 m$a.m. 29-V-1938. Leg. w. Rothmaler. 
USE 5892. 
ISOt.- I. sampaiana. Franco & Pinto da Silva. Portugal. Al~ 
tejo: Vila Nova de Milfontes. 4-V-1848. Welwitsch. 
COl. sin nQ. 
IS02.- I. sampaiana. Franco & Pinto da Silva. Portugal. Al-
garve: proxtmo a Sagr~s. VI-1887. Leg. A. Moller. 
COl sin nQ .. 
IS03.- I. sampaiana. Franco & Pinto da Silva. Portugal. Al-
garve: Cabo de San Vicente. 4-V-1951. Leg. A. Fdes, 
R. Fdes et J. Matos. COl 3672. 
IS04.- I. sampaiana. Franco & Pinto da Silva. Portugal. Al-
garve: Cabo de San Vicente. 26-IV-1970. Leg. A. Fdes, 
R. Fdes et J. Matos. COl 11185. 
IS05.- I. sampaiana. Franco & Pinto da Silva. Portugal. Al-
garve: Cabo de San Vicente. V-1888. Leg. A. Moller. 
COI sin nQ. 
IS06.- I. sampaiana. Franco & Pinto da Silva. Portugal. Al~ 
tejo: Alc,cer do Sal. V-1879. LISE 13934. 
IS07.- I. sampaiana. Franco & Pinto da Silva. Portugal. Al-
garve: Vila do Bispo. in arenosls marittmis et in a£ 
gillosis calcareis c. Cabo Slo Vicente. 50 m.s.m. 
21-IV-1939. Leg. w. Rothmaler et A.P. Silva ~ISE 5434. 
IS08.- I. sampaiana. Franco & Pinto da Silva. Portugal. Al-
garve: entre Sagres y San Vicente. V-1915. Dr. R. Pal 
hinha. LISU-P sin nQ. 
PH01.- I. pruitii Tin. Alicante: subida a la Hosteria del 
Menechaor, Alcoy. 800-900 m.s.m. 12-IV-1979. Leg. 
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Fernande2, Noreno, Tenorio. 
PH02.- I. pruitii Tin. Alicante: Alcoy, el Carrascal. 900 
m.s.m. 12-IV-1979. Leg. Fernandez, Noreno, Tenorio. 
PH03.- I. pruitii Tin. Alicante: El Maigm6. 1.100 m.s.m. 
calizas. 14-IV-1979. Leg. Fdez., Moreno, Tenorio. 
PH04.- I. pruitii Tin. Albacete: cerro de las Torcas, pr. 
Riopar. 12-VII-1923. BC 05150. 
PH05.- I. pruitii Tin. Valencia: Simat de Valldigna. V-79. 
Leg. Mansanet, Costa. 
PH06.- I. pruitii Tin. Valencia: sierra Corbera. VI-1945. 
Leg. Borja. MA 199815. -
PH07.- I. pruitii Tin. Valencia: sierra Corbera, en el pi-
nar dels "Collaets". VI-1945. Leg. Borja. MA 178344. 
PH08.- I. pruitii Tin. Valencia: sierra de Mariola. ad. 
1.300 m. alt. 11-VI-1896. HA 44858. 
PL01.- I. pruitii Tin. Cuenca: Hoz de Solan de Cabras. 26-
V-1978. Leg. Mendoza, Moreno. 
PW2.- I. pruitii Tin. Murcia: Caravaca, sierra de Mojantes. 
30 S WH 8309. ad. 1.300 m. in rupestribus calcareis, 
348, cum J. Leal legi, 9-IV-1979. M. Horeno deter-
minavit. A. Ortiz. 
PL03.- I. pruitii Tin. Cadiz: Grazalema, puerto de las Pa-
lomas. 22-V-1974. Leg. Silvestre 2153/74. 
PL04.- I. pruitii Tin. Cadiz: sierra de Grazalema. 1-V-
1979. Leg. Fernandez-Galiano, Ramos. 
PL05.- I. pruitii Tin. Alhacete: Carcel~n. 800 m.s. m. teg. 
Costa. 
PL06.- I. pruitii Tin. Almeria: sierra de ~dor, NE of BeE 
ja, 2 Km. SW of Morr6n. 1800 m. alt. U'IM WF 18. Col. 
P. w. Ba~l, A.O. Chater, I.K. Ferguson, B. Vald~s. 
9-VI-1977. SEV 1074. 
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PL07.- I. pruitii Tin. Malaga: Sierra Tejeda (barranca 
Moreno), VI-1916. Leg. Gros. MA 44840. 
Pt08.- I. pruitii Tin. Malaga: Ronda, sierra de la Nieve. 
12-VII-1919. Leg. Gros. MA 44838. 
PT01.- I. pruitii Tin. Navarra: San Donato, umbria y pe-
dregal mas o menos fijado. 730-930 m. 27-VI-1972. 
Leg. Montserrat, Villar. JACA 3598. 
PT02.- I. pruitii Tin. Navarra: Beria!n. 1.000-1.100 m. 
21-VI-1972. Leg. Montserrat, Villar. JACA 3389. 
PT03.- I. pruitii Tin. Huesca: Labati (AragUes), fondo de 
circo, 1.500 m. 1-VII-1969. Montserrat. JACA 3715. 
PT04.- I. pruitii Tin. Huesca: Bujaruelo. YM 3631, 1.350 
rn.15-VII-1978. Leg. Montserrat. JACA 2144 dup. 
PT05.- I. pruitii Tin. Huesca: Biescas. 20-V-1972. Izco. 
PT06.- I. pruitii Tin. togrono: 28-V. Zubia. MA 44888. 
PT07.- I. pruitii Tin. Santander: Pena Vieja. Picos de 
Europa; in saxosis calcareis alpinis. 4-IX-1944. 
Leg. Mart{n et Vicioso. MA 44883. 
PT08.- I. pruitii Tin. Arag6n: Bouchara. Leg. Bord~re. 
VII-1878. KEW sin nQ. 
RR01.- I. pruitii Tin. Navarra: Estella. 27-VI-1975. ma-
ceta 169 Jard. Bot. Jaca. 9-I-1975. JACA 2691/65. 
RR02.- I. pruitii Tin. Navarra: Anc!n, carrascal, terraza 
r{o Ega. 460 m. maceta 41 Jard. Bot. Jaca. 14-VI-
1972. JACA 2995/72. 
RR03.- I. pruitii Tin. Navarra: Anc{n, terraza rio Ega. 
23-III-1972. JACA 2621/72. 
RR04.- I. pruitii Tin. Navarra: carrascal con Erica y Ar-
butus, terraz~ r!o Ega. Anc{n. 3-V-1972. JACA 822. 
RR05.- I. pruitii Tin. Navarra: subida al puerto de tiza-
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rraga, carret. Alsasua-Pamplona, Km. 30, pedregales 
soleados entre hayas, 850 m. VI-1980. Leg. A. Gal-
parsoro. 
RR06.- I. pruitii Tin. Burgos: puerto de Carra!, yendo de 
Burgos a Santander. 22-VI-1980. Leg. A. Galparsoro. 
PE01.- I. embergeri Serve, Granada: Sierra Nevada, Terre-
ras Azules. 3.050 m. Cr~te siliceuse. 24-VII-1968. 
Leg. L. Serve. 
PE02.- I. embe;geri Serve, idem. 
PE03.- I. embergeri Serve, Granada: sierra Nevada, in de-
clivibus schistosis m. Mulhac~n. 3.200 m. alt. 13-
VIII-1923. Leg. F. quer. BC 108000. 
PE04.- I. embergeri Serve, Granada: sierra Nevada, 3.100 m. 
7-VII-1980. Leg. Landete, Moreno. 
PE05.- I. embergeri Serve, idem. 
PE06.- I. embergeri serve, Granada: sierra Nevada, Pic6n de 
Jerez, 3.000 m. 19-VII-1923. Leg. F. QUer. BC 108001. 
PRO!.- I. pruitii Tin. Santander: FUente De. 1962.MAF 103134. 
PR02.- I. pruitii Tin. Asturias: Vega Redonda. 17-VIII-1951. 
MA 166203. 
PR03.- I. pruitii Tin. Arag6n: Las Parras de Mart!n. VI-
1888. Leg. Badal. MA 44829. 
PR04.- I. pruitii Tin. Burgos: Caleruega. 22-VI-1978. Izco. 
PROS.- I. pruitii Tin. Teruel: Albarrac!n. Capicol. MA 44830. 
PR06.- I. pruitii Tin. Almer{a: S~ de Marta. Vl-1897. Leg. 
Pau. MA 44853. 
PR07.- I. pruitii Tin. Santander: Pena Vieja. 2.000 m. 17-
VIII-1950. Leg. Guinea. SEV 1073. 
PROS.- I. pruitii Tin. Teruel: Orihuela. VI-1895. Reverchon. 
COI sin nQ 
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PC01.- I. pruitii Tin. Italia. Napoles. Monti Stabiani.VI-
1879. Leg. Pasquele dedit R. Pirolla. COl sin ng. 
PC02.- I. pruitii Tin. Italia. Calabria: Monte Pollino, in 
glareosis torrentium ad radices. Dirupata di Morano. 
600-800 m. VI. G. Rigo. MA 44896. 
PC03.- I. pruitii Tin. Italia. Campania: In herbosis apri-
cis. H. Taito di Castellamare di Scabia (Napoli). 
1.200 m. altura. 16-VI-1922. Leg. G. Pellanda. MA 
44889. 
PC04.- I. pruitii Tin. Italia. In Nebrodum Monte. Altura 5-
60001circ. 25-VI-1840. KEW.sin n2. 
PCOS.- I. pruitii Tin. Grecia. Atica: Monte Pentelico. 24-IV-
1842. KEW sin 112. 
PC06.- I. pruitii Tin. Grecia. Atica: Monte Pam~s. IV-1929. 
KEW sin nQ. 
PC07.- I. pruitii Tin. Italia. Cerdena: in collibus saxosis 
prope Iglesias Sardiniae. VI-1828-9.MUller. KEW.sin nQ. 
PC08.- I. pruitii Tin. Italia. Calabria orient: in pascuis 
lapidosis montis Stella supra Stilo, sol. calcar. 
8-900 m. 23-V-1877. KEW sin n2. 
AA01.- I. aurosica Chaix ssp. aurosica. Francia. Alpes: Sam-
met du Plan d'Aze. Mont Bognouse. Lieux arides. 16-VI-
1873. Reverchon. KEW sin n2. 
AA02.- I. aurosica Chaix ssp. aurosica. Francia. Hautes Al-
pes: Eboulis du Ht. Aurouse, pres de la roche des Ar-
mand&. Altura 2.200 m. 17-VI-1881. R. Neyra. KEW. 
AA03.- I. aurosica Chaix ssp. aurosica. Francia. Alpes du 
Dauphtn4: H. Aurouse. Caases p~s Font Alibau. VII-
1874. Leg. M. Borel. KEW sin nQ. 
AA04.- I. aurosica Chaix ssp. aurosica. Francia. Alpes~du 
Dauphin4: Mont. Aurouse. Eboulis calcaires. 6-VIII-
1871. M. Borel. KEW sin nQ. 
AAOS.- I. aurosica Chaix ssp. aurosica. Francia Alpes des 
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envi~ons de Gap:, Aurouse. VII-Vlll-1883. E.A. Burle. 
KEW $in nQ. 
AA06.- I. aurosica Chaix ssp. aurosica. Francia. Alpes: Mt • 
.Aurouse pres Gap. 18-VIII-1845. Grenier. KEW sin riQ. 
AA07.- 1. aurosica Chatx ssp. aurosica. Francia. Hautes Al-
pes: Eboulis d'Aurouse. 21-VII-1925. Leg. Palezieux. 
MA 44831. 
AA08.- I. aurosica Chatx ssp. nana (All) n. comb. Francia. 
Alpes: Casses mobiles au sommet du Ventoux. 1.800-
1.900 m. 14-VII-1901. Ch. Flahault. COl sin nQ. 
IB01.- I. bernardiana Gren.& Godr. Francia. Pirineo: Eaux 
Bonnes. A. de Forestier. COl herb. Willk! 
IB02.- I. bernardiana Gren.& Godr. Francia. Hts. pYr: tertres 
calcires ~ Arrens. Vall~e d'Azun. 1.200 m. Leg. Bor-
d~re. 20-VII-1886. MA 44660. 
IB03.- 1. bernardiana Gren.& Godr. Francia. Hts. Pyr: Mont-
n~. Leg. Bord~re. MA 155651. 
IB04.- I. bernardiana Gren.& Godr. Francia Hts. Pyr: Arrens. 
15-VI-1872. A. D1 Aller6s. MA 44658. 
IB05.- I. bernardiana Gren.& Godr. Francia. Hts. Pyr: Tert~e 
de Bilembitz. Vall6e d'Azun. Altura 1.100 m. 14-VII-
1887. Bord~re. MA 44657. 
IB06.- I. bernardiana Gren.& Godr. Francia. B~s. Pyr: Arrens 
Vlll-1863. Bord~re, MA 155650. 
IB07 .- I. bernardiana Gren.& Godr. Francia. P:frineo: Rochers· 
calcaires. Colliure. D'Alt. VII-1845. MA 44894. 
IB08.- I. bernardiana Gren.& Godr. Francia. Hts. Pyr: Caute-
rets. Mon p6gu~re; partie du chemin forestier compri-
se entre le sommet de la laoune et le painton il de-
bouche sur la v4116e de Cambasque. 1.200 m. env. 12-
VII-1903. E.J. Neyraut. MA 44872. 
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SP01.- I. spathualata DC. Gerona: Pyr. Orient. Nou Creus. 
2.700 m. alt. 19-VII-1922. MAF 82688. 
SP02.- I. spathulata DC. Francia. Hts. Pyr. Pic Camprieis. 
VI-1895. Bord~re. MA 44833. 
SP03.- I. spathulata DC. Huesca: Bielsa, El Portillo y 
Puerto Vi~jo. VII-VIII. c. del C~o. MA 44866. 
SP04.- I. spathulata DC. Gerona: Nuria, ~boulis de Nou 
Creus. 2.800 m. MA 44868. 
SP05.- I. spathulata DC. Barcelona: Coma de Vaca, in petro-
sis, 2.300 m. VII-1880. Tremols. MA 44869. 
Sp06.- I. spathulata DC. Gerona: Villalonga. VI. Leg. Isern. 
MA 44867. 
·spo7.- I. spathulata DC. Gerona: Nuria, in rupestribus ar-
gillosis. 2.800 m. VII-1880. MA 44870. 
SP08.- I. spathulata DC. Hts. Pyr. 2.370-2.600 m. MA 44871. 
AC01.- I. aurosica Chaix ssp. cantabrica Franco & Pinto da 
Silva. Navarra: Lapoblaci6n subida a La Aldea, gle-
ras y pif de cantil. 1-VII-1.980. Leg. Molina, Moreno. 
AC02.- I. aurosica Chaix ssp. cantabrica Franco & Pinto da 
Silva. Alava: Barrio (1.250 m.) et Pipaon (800-1.000 
m.) VI-1929. Leg. Dr. H. Losa. MA 44893 •. 
AC03.- I. aurosica Chaix ssp. cantabrica Franco & Pinto da 
Silva. Soria: Utrilla, in rupestribus dumosis. 9-VI-
1935. c. Vicioso. MA 44860. 
AC04.- I. aurosica Chaix ssp. cantabrica Franco & Pinto da 
Silva. Vizcaya: Macizo de Aitlluitz, en la cadena 
del Duranguesado. 900 m.s.m. 29-VIII-1946. MA 166202. 
AC05.- I. aurosica Chaix ssp. cantabrica Franco & Pinto da 
Silva. Burgos: entre Miranda y Pancorbo. Fl. 20-IV-
1908. Hno. H. Elias. MA 44852. 
AC06.- I. aurosica Chaix ssp. cantabrica Franco & Pinto da 
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Silva. Santander: pedregales de Fuente Deva. 1963. 
Borja et Rivas Martinez. MA 178378. 
AC07.- I. aurosica Chaix ssp. cantabrica Franco & Pinto da 
Silva. Navarra: !saba, rochers calc. vers le col de 
la Peyra. St. Hart:!n. 1.800 m. 9-VIII-1901. Leg. Sou 
lier, H. Coste. MA 44879. 
AC08.- I. aurosica Chaix ssp. cantabrica Franco & Pinto da 
Silva. Huesca: Valle de Ordesa. Camino de Turieto. 
4-VII-1935. L. Ceballos. MA 44882. 
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APENDICE N2 2 
Relaci6n de poblaciones cuyo polen ha sido estudia-
do con el microscopio 4ptico. 
c1 .- I. crenata Lam. Cadiz: Ftnca la Alcaidesa. San Roque. Sebre arenas. 300-400 m.s.m. 25-IV-1979. Leg. Alsina, 
Barra, G. tdpez, Morales. Det. M. Moreno. G.F. 992 
bis. 
I. crenata tam. Guadalajara: Carretera C-911 entre A! 
cocer y Millana. 25-V-1978. Leg. et Det. M. Moreno • 
• - I. crenata tam. Cuenca: de Enguidanos a Cardenete. 6-
VII-1976. Leg. et Det. G. L6pez. 
F1 .- I. fontaueri Pau. Malaga: Sierra BeTmeja. Pedregales serpentin!colas. 19-V-1979. Leg. Rivas Goday et Izco. 
MAF 82120. 
F2 .- I. fontgueri Pau. Malaga: Carretera Jubrique-Estepona 
a 3 Km. de Jubrique. sustratos basicos. Pinar de rep~ 
blaci6n. 15-V-1980. Leg. Alsina, Fernandez~ Mendoza, 
Moreno. Det. M. Moreno. 
CN1.- I. nazarita. MAlaga: Sierra de Tolox-Ronda. 2-V-1977. Leg. Mendoza, Moreno, Ramos. Det. M. Moreno. 
CN2.- I. nazarita. MAlaga: Carretera Co{n-ojen subida al pa-
rador de Ojen. Pinar de p. halepensis. Arenas calizas. 
1-V-1977. Leg. Mendoza, Moreno, Ramos. Leg. M. Moreno. 
G1 .- I. gibraltarica L. Gibraltar: entrance to "the Galle-
rtea11Coll. F.L. Impel. 7-IV-1961. N2 3. KEW, sin 112. · 
GR1.- I. grosii Pau. Malaga: Plata de C6mpeta a Nerja por 
el puerto del Collado. A 940 m.s.m. Sobre dolomias 
cristalina. Leg. P. Cubas. G. L6pez, J.M. Moreno. Det. 
G. L6pez. 
PP1.- I. procumbens Lge. ssp. procumbens. Pontevedra: playa de la Lanzada. 11-VII-1978. Leg. Alsin.l, Gim6nez, More-
no, Ramos. net. M. Moreno. 
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PP2.- I. procumbens tge. ssp. procumbens. Portugal. Algar-
ve: Fortaleza de Sagr~s, calizas. Arenas algo descar 
bonatadas. 80 m.s.m. 25-V-1979. Leg. Castroviejo, a: 
L6pez, Morales, Blanco, CUbas, Vald~s. Det. M. More-
no. 
pp3.- I. procumbens tge. ssp. procumbens. Portugal. Beira Litoral: playa y dunas de Vieira. 28-V-1980. Leg. Al-
sina, Moreno, Prada, Ramos, Det. M. Moreno. 
PM1.- I. procumbens tge. ssp. microcarpa Franco & Pinto da Silva. Portugal, Estremadura: carretera de Vilanoguei 
ra de Azeitao a Arrabida. 30-V-1980. Leg. Alsina, Mo= 
reno, Prada, Ramos. Det. M. Moreno. 
I. saxatilis t. ssp. cinerea (Poir.) p.t-7. Ball & Hey-
wood. Alicante: Alcoy. Font Roja. Subida al pico Me-
nechaor. Aproxtmadamente 1.250 m.s.m. Arenas y casca-
jos calizos. 13-V-1979. Leg. Fernandez, Moreno, Teno-
rio. Det. M. t1oreno. 
I. saxatilis L. ssp. cinerea (Poir.) p.w. Ball & Hey-
wood. Cuenca: Carretera N-III (Madrid-Valencia),7l!mi 
te con la provincia de Valencia, antes de llegar a 1~ 
presa del Collado de la Venta. Suelo calizo, arenoso, 
cortado de la carretera. 11-V-1979. Leg. Fernandez, 
Moreno, Tenorio. Det. M. Moreno. 
sc3.- I. saxatilis L. ssp. cinerea (Poir.) p.w. Ball & Hey-
wood. Albacete: Carretera c-415.Km. 152-153, entre Al 
caraz y Vianos. Arenas y cascajos calizos. 1.050 m.s: . 
m. 10-IV-1979. Leg. Elvira, Fernandez, Moreno. Det. M.1. 
Moreno. 
sc4.- I. saxatilis L. ssp. cinerea (Poir.) p.w. Ball & Hey- -
wood. Madrid, Aranjuez: Ont!gola. Cerros yesosos. 600 ) 
m.s.m. 19-III-1978. Leg. Mendoza, Moreno. Det. M. Mo- · 
reno. 
ss1.- I. sazatilis t. ssp. saxatilis. Cuenca: Campillo de A!~ tobuey a Enguidanos. Sabre roquedos calizos. 6-VI-197676.~ 
Leg. et Det. G. t6pez. G.F. 1219. 
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ss2.- I. saxatilis L. ssp. saxatilis. Teruel: Sierra de ~ dar. 1979. E. Fuertes. 
ss3.- I. saxatllis L. ssp. saxatilis. Soria: Barranco del 
rio tobos. V-1980. Leg. catedra de Botanica 
sp1.- I. spathulata DC. Gerona: Nou-Greus. 2.700 m. 19-VII-1922. Cuatrecasas. MAF 82688. 
sp2.- I. spathulata DC. Huesca: Bielsa. Campo. MAF 18042. 
t 1 .- I. linifolia ~efl. ssp. linifolia. Madrid: El Pardo, carretera de Madrid a El Pardo cerca del puente del 
Ferrocarril. 13-V-1977. Leg. et net. M. Moreno. 
L2 .- I. linifolia ~efl. ssp. linifolia. Madrid: Arganda, 
residencia de ancianos. 26-V-1977. Leg. Alsina, Jtm~­
nez, Moreno. net. M. Moreno. 
L3 .- I. linifolia ~fl. ssp. linifolia. Toledo: entre Aris gotas y Marjaliza, borde de 1a carretera. 4-Vl-1979. 
Leg. Molina, Velasco. net. M. Moreno. 
L4 .- I. linifolia ~efl. ssp. linifolia. Ciudad Real: entre Porzuna y Piedrabuena. Montes de Toledo. Taludes areno 
aos de la carretera. 7-VI-1978. Leg. Alsina, Fernan- -
dez-Galiano, Moreno, Ramos. Det. H. Moreno. 
L5 .- I. linifolia ~efl. ssp. linifolia. Caceres: a cinco Km. de Valdemorales. 12-Vl-1979. Leg. Alsina, Buades, 
Costa, Leal, Prada, Ramos. Det. M. Moreno. 
L8 .- I. linifolia ~efl. ssp. welwitschii (Boisa.)Franco & Pinto da Silva. Huelva: Almonte~atalascanas, Coto de 
Donana, en Haltmio-Stauracanthetum genistoidis. NQ 4028 
E. v. 18-V;..%978. Coli. s. Castroviejo et Vald~s-Bennejo. 
Det. Vald~s-Bennejo. 
L9 .- I. linifolia teefl. ssp. welwitschii (BoisS.)Franco & Pinto da Silva. Huelva: entre Arroyo ~~linos de Le6n 
y Canaveral de Le6n. 26-VI-1975. Leg. B. Cabezudo. 
MA 201517. 
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L10.- I. linifolia Laefl. ssp. welwitschii (Boiss•)Franco & Pinto da Silva. Portugal. Estremadura: entre Alc~er 
do Sal y Grandola. 120 m.s.m. Arenas, en pinares. 30-
V-1980. Leg. Alsina, Moreno, Prada, Ramos. Det. M. M~ 
reno. 
L11.- I. linifolia taefl. ssp. welwitschii (Bois~ Franco & Pinto da Silva. Portugalo Estremadura: carretera de P~ 
~oes a Setubal, desviaci6n a Cabrela. Sotobosque de P1 
nar repoblado, sobre arenas. 10-VI-1979. Leg. Jim~nez. 
Det. M. Moreno. 
E .- I. pruitii Tin. Granada: Sierra Nevada. Lorna Pelada, 1 terreras azules. J.too m.s.m. Orientac16n w-sw. Sobre 
esquistos; hordes del camino, fisuras y gleras. 7-VIII-
1980. Leg. Landete, Moreno. Det. M. Moreno. 
P1 .- I. pruitii Tin. Cadiz: Sierra de Grazalema. 1-V-1979. Leg. Fernandez-Galiano, Ramos. Det. M. Moreno. 
P2 .- I. pruitii Tin. Almeria: Sierra de los Filabres. Pis-ta de ICONA, Fuente "Los Gallugares", cerca de Baca-
ra. Sobre calizas. 6-V-1977. Leg. Mendoza, Moreno, Ra-
mos, Det. M. Moreno. 
PJ .- I. pruitii Tin. Granada: Sierra de Baza, subida al Ca-
lar de Santa Barbara por el monte Narvaez. Calizas. 
8-V-1977. Leg. Mendoza, Moreno, Ramos. Det. M. Moreno. 
P4 .- I. pruitii Tin. Murcia: Caravaca, Sierra de Mojantes, 30S WH 8309, ad 1.300 m. in rupestribus calcareis, 
348, cum J. Leal legi 9-4-1979. M. Moreno determinavit. 
A. Ortiz Herbarium Hispanicum ex duplis. 
P5 .- I. pruitii Tin. Guadalajara: Barranco de Ruquilla. 30 TWK 3714. 800 m,s.m. Entre Canredondo y Cifuentes. 
Sobre calizas,· en tino-Salvietum. Quejigar. !2-V-1979. 
Leg. Molina, Pangua. Det. M. Moreno. 
P6 .- 1. pruitii Tin. Albacete: Carcel~n. Altura 800 rnis.m. Borde de camino. V-1979. Leg. M. Costa. Det. M. More-
no. 
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H .- I. pruitii Tin. Alicante: Alcoy, subida a la ~oste-
1 ria de la Font Roja. Entre 800 y 1.100 m.s.m. Arenas 
y pedregales calizos. 12-V-1979. Leg. Fernandez, Mo-
reno, Tenorio. Det. H. Moreno. 
H2 .- I. pruitii Tin. Alicante: El Maigm6. A unos 1.100 m. 
s.m. Arenas y cascajos calizos. 14-V-1979. Leg. Fer-
nandez, Moreno, Tenorio. Det. M. Moreno. 
P7 .- I. pruitii Tin. Huesca: Biescas. 2o-V-1972. Leg. Izco. Det. M. Moreno. 
P8 .- I. pruitii Tin. Navarra: Beria{n. 1.000-1.100 m. 21-VI-1972. Leg. P. Montserrat. JACA 3389/72. 
P9 .- I. pruitii Tin. Navarra: JN8rte-Araquil. s. Donato. 1.100-1.250 m. WN-83-49. 17-V-1978. Montserrat;'& Bas-
cones. 325 JACA. 
P10.- I. pruitii Tin. Navarra: Terraza del r!o Ega. Anc!n. 23-III-1972. JACA 2621/72. 
AC1.- I. pruitii T~. Navarra: Lapoblaci6n, subida a la Al-dea. Gleras y pie de cantil. Solana. 1-VII-1980. Leg. 
Molina, Moreno. Det. M. Moreno. 
Pi1.- I. pruitii Tin. Burgos: Puerto de Carra!, de Burgos a Santander. 22-VI-1980. Leg. A. Galparsoro. 
P12.- I. pruitii Tin. Burgos: Caleruega-Espinosa de Cervera. Taludes pr6xfmos a la desviaci6n a Aranzo y Santo Do-
mingo. 30-VI-1980. Leg. Molina, Moreno. Det. M. More-
no. 
A1 .- I. aurosica Chaix, Francia. Hautes Al~es: 6boulis d'Aurouse. 21-VII-1929. Leg. Palezieux. MA 44831 
B1 .- I. bernardiana Gren. & Godr. Francia. Basses Pyr4n-
n4es: Eaux Bonnes. Bosque sombrio de haya; gleras. 
F-64. 1350-1650 m.s.m. XN 11.59. 16-VII-1979. Leg. 
P. Montserrat y L. Villar. 2326/79 JACA 
B2 .- I. bernardiana Gren.& Godr. Francia. Hautes Pyr4n-ies: G~dre, Tertre de Billembitz. 1100 m.s.m. 14-
VII-1885. Bord~re. HA 44657 
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Relaci6n de poblaciones cuyo polen ha sido estudiado 
con el M.E.B. (Scaning). 
- I. aurosica Chaix, Francia. Hautes Alpes: Mont Aurouse. 
21-VII-1929. Palezieux. MA 44831. 
- le bernardiana Gren. & Godr. Francia. Bas. Pyr•:Eaux Bon-
nes. 16-VI-1979. p. Mts. & Villar. 2326/79 JACA. 
- I. crenata Lam. Cidiz: San Roque. 25-IV-1979. Alsina et al. 
- I. crenata tam. Madrid: carret. N IV, Km. 72. 1980. Moreno. 
- I. fontgueri Pau, Malaga: Sierra Bermeja. 15-V-1980. Alsi-
na, Fernandez, Mendoza, Moreno. 
- I. gibraltarica L. Gibraltar: entrance to "Tha Galleries". 
7-IV-1961. F.L. Impel. KEW sin nQ. 
- I. grosii Pau, Malaga: C6mpeta-Nerja. t6pez et al. 
- I. nazarita. Malaga: Co!n-Oj~n. V-1977. Mendoza, Moreno. 
- I. linifolia taefl. ssp. linifolia. Caceres: Valdemora-
les. 12-VI-1979. Alsina, Buades, Costa, teal, Ramos. 
-I. linifolia teefl. ssp. linifolia. Madrid: Arganda. 1979. 
- I. Linifolia teefl. ssp. linifolia. Ciudad Real: Porzuna. 
7-VI-1~78. Alsina, Fdez.-Galiano, Moreno, Ramos. 
- I. linifolia teefl. ssp. welwitschii (Boiss.) Franco & 
Pinto da Silva. Portugal: Vila Nova de Mil Fontes. 30-V-
1980. Alsina, Moreno, Prada, Ramos. 
- I. linifolia tnefl. ssp. welwitschii (Boiss.) Franco & 
Pinto da Silva. Malaga: Algeciras. 1980. Moreno. 
- I. procumbens tge. ssp. procumbens. Pontevedra: La tanza-
da. 11-VII-1978. Alsina, Jim~nez, Moreno, Ramos. 
- I. procumbens tge. ssp. microcarpa Franco & Pinto da Sil-
va. Portugal. Serra de Arrabida. 30-V-1980. Alsina, More-
no, Prada, Ramos. 
- ~~~ -
- I. saxatilis L. ssp. saxatilis. Teruel: Sierra de GUdar. 
1979. E. Fuertes. 
- I. saxatilis L. ssp. cinerea (Poir.) p.w. Ball & Heywood. 
Madrid: Aranjuez, Ontlgola. 19-III-1978. Mendoza, Moreno. 
- I. saxatilis L. ssp. cinerea (Poir.) P.W. Ball & Heywood. 
Albacete: entre Alcaraz y Vianos. 10-IV-1979. Elvira, Fer-
nandez, Moreno. 
- I. saxatilis L. ssp. cinerea (Poir.) P.W. Ball & Heywood. 
cuenca: Presa del Collado de la Venta. 11-V-1979. Fernan-
dez, Moreno, Tenorio. 
- I. saxatilis L. ssp. cinerea (Poir.) p.w. Ball & Heywood. 
Alicante: Alcoy, El Menechaor. 13-V-1979. Fernindez, Mo-
reno, Tenorio. 
- I. spathulata DC. Gerona: Nou Greus. 19-VII-1922. Cuatre-
casas. 
-I. pruitii Tin. (• I. embergeri Serve). Granada: SierraN~ 
vada. 3.100 m.s.m. 7-VIII-1980. Landete & Moreno. 
- I. pruitii Tin. Navarra: Anc!n. rio Ega. 23-tii-1972. 
2621/72 JACA. 
I. pruitii Tin. Navarra: Lapoblaci6n .. 1-VII-1980. Molin 
na & Moreno. 
- I. pruitii Tin. Soria: Barranco de r!o Lobos. VI-1980. Co! 
ta, Tenorio & Cola. 
- I. pruitii Tin. Burgos: Caleruega. 30-VI-1980. Molina, Mo-
reno. 
- I. pruitii Tin. Huesca: Biescas. 20-V-1972. Izco. 
- I. pruitii Tin. Alicante: Alcoy, el Menechaor. 12-V-1977. 
Fernandez, Moreno, Tenorio. 
- I. pruitii Tin. Albacete: Carcelen. V-1977. Costa. 
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- I. pruitii Tin. Granada: Sierra de Baza. 8-V-1977. Men-
doza, Moreno, Ramos. 
- I. pruitii Tin. Cadiz: Sierra de Grazalema. 1-V-1979. Fe! 
nlndez-Galiano, Ramos. 
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Tablas de freeuencias relativas a la biometr{a pol{-
nica. 
TABLA 12 
.11 P ./6 ./7 II I' to tl ~ '- J I If IJ ' I 
'12 P f' 1'1 ff If LO .ZI 
.Ut. "' I ' II .tD (D 2. 
C 1' I' 1'1 If If 4 111 J (I 1+ '1 
P I~ " 17 If If c.~ ,. ~ 3 20 ~~ , 
1' If If 2tJ 21 t1. !"J,..z 1.1511 f 
r 1' If If tiJ 11 tL 
~ "' J 1 U H f 
P If If t1J !I 22 tJ CN. " f 3 If Ul ., I 
iP If If tO .tl 2Z. 2.3 CN~ " I 3 " 11 ~ I 
p " 20 !I 22 v 2+ ~ .!!_ _./ '1 If li 1 f 
P 16 11 II If to Zl GK, 1\ I J 16 21 , I 
1JD 1' '' 11 If If .tO 2.1 
f f.t " I ~ If to ~ f 
'1YD P 16 11 If /f .to 
Tft~~;J '11 U. 5 
P'V 1' II 11 If If to L/ f 3 " I ' /o Zit lo I 
"DAA P '' 11 It If 2.0 2.1 
TriJ ,.. I 'I It If It I 
cc 1' 16 1'1 II If ZD 
V'lltJ IJ .t.J II I 
C'/' P '' 11 II 11 
Ul4 ~&· .J 11 .Zit J" 
Sc P 16 11 .If If vL ~ f It If I+ 
P II 17 II If ss.J ,.. , 10 2" 11 
,to 
I 
a 2.3 
F ( 
L P " f'l If '' to tl i ''' -~ .J If tl ~ I 
Datos en u. o. 
t. '" 15 " 11 13~ " 6 .to If ' 
l If I~ 16 If If C, •• 3 1 If L.l I 
E. llf IF " f7- It C, ,.. z. ' n 11 z. 
£. ' ' 11 If If to F;,..l. lo 2212.4 
r- £. I~ " 11 IF If ,20 
rL ,.. 1 , 11 15 ., 3 
E " 11 If If to tf CNt "" I " ,, /5 /.1 f 
£ '' 11 If If t.o .21 c N: IIi I L 1'1 2S " f 
,-- £ 16 11 II If 1.0 21 
t..:11 -' I ' tz. I~ F L 
E l't I~ " t'l II C!?, IIi z. I If Zc f 
PD E. 15 16 1'1 It 11 fi. 11; I lt. l't 12. I 
vn £ If " 1'1 II If 
1 h " 6 !If If II I 
vv t: ~~ " 11 If 11 
r ,., ,.. J. . r t1 tz. 1 1 -
'DM £. If " 11 II . _l!_r-
f rtt "' I 'I t.J It If 
E fit If" I' f'f 1/ SC, ~ I 'I I' 14 l 
t f~ If ~~ 11 If sc~ ,.,. 3 *' ,., ,., , 
C'/' t ,, (1 11 /1 to 21 
u~-, ,. 1 f It ll 9 2 
C/' ~~· It If 2.o 
\.)l..-f,.,f ZJ, f 
Ss. £ f:t ~ f' f'l II I ,., . .J 7 II 15 + 
E.!+ ff '' f7 If ss~ ,... , f ,J u. 5 
S c t. lit If II 11 1Y vJ ''' t. I IJ l2 'I 
L £ 15 16 II fY /9 J IIi .3 to tf 1 I 
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TABLA 13 
L. ~ 17 If 11 to tf 
"' •• 1 12 il 6 2. 
L ,. 11 2.0 £1 22. ~ Ill z. 31 16 1 
1 1 If 11 2tJ Zf 22 
U "' I If 22. Y I 
-o P {f If to £1 
r.. te r 11 tl 14 
P. P If If 2o 21 
, ~ .3 Lit If 4 
'[) P If 19 1!.0 £1 
rs IIi to 6 If 6 
I 1 P If 1'1 to tl 21. 1.3 
n1 n.- Z 5" 1'1 llf II I 
uPtf tfJ?.ottzz. 
n:. IIi I II .t:1 5" ¥ 
1) 1' 11 If If to tl 
f 1 IIi 2. I£ 2.3 IL { 
-o p 11 if 19 ~ 1!1 
r, " I I t.3 ~l I 
-oPf?-1~ 112021 
r{, n.·J 'I 22. n f 
AI/' I' f]_ If If 1.0 tl l..{ 1\ 2. to Zl ' f 
D P 11 If_ 1'1 t.o 
r11 IIi lo Zf to 2. 
D 1' J'J If 19 to 
ri~o ,,,. f .Jo f J 
Datos en u. o. 
~&L~--~~~~~~N~·r~-o, 
L E. Iff f{, 11 If 1'1 t- " I 4 24 II .J 
L E. 15" 16 I? If 11 3 IIi I 1 tJ' I~ 1 
£ f' 11 If 19 zo 
Ltr IIi I 6 l' " 2. 
L £ 15' 16 11 If If to f IIi I 7 {, to f7 I 
Ly 
... 
£ 11~ 11 If f'l /.() 
.. Iff f{, II 4 
L E /3 lit f5' _{~ _!?--Jf_ I• "- I 6 js- t1 ' I 
L £ I !J 1'1 15" f(, 1'1 If H ._. I 1 f{, Is- lo I 
[,{ : 16 1'1 If 19 tJJ ~ 2. n t7 3 I 
'1) E f(, (I If 1'1 
___!j_ ~ _:l_ II 25" If 
1J £ 16 11 I i 19 
rL 1\; 7 zt ZP z 
-q_ E. 16 ll If 1'1 
{t, " 6 Zf (/( 2.. 
-n ~ r-#-- _ 11 ll 19 :zo 
rf" " 4 }I tl !I I 
", f ,, " 17 If 1'1 Zo 
n, " J 9 '" Iff Y 1 
H. f 16 It If {'I to 1- " 1 2.2 12 I I 
R £ " 11 If 1'1 ~ " 5" l't_ 21 q 
V £ f(, 17 If 19 
.!...!.._ J!_ _ {, Z5 f7 2. 
V .f. 16 17 !Y 19 
{ 9 " 2. _!:.:Z6~LYI'II----"o:ff,.-t--:-=-l---i 
1J t. {~ f' 11 If If 
f!, ''' I lo zY 9 I 
A £ ~~ ~~ n 11 If -(l ~. 2 II Zb 1 ¥ 
V l I' 1'1 If I! 
r, ,. 13 Jl !i 1 
'1) £ ,, _<-.Lfi7-+-_fl===f-+-f.~9 -f--+---1 
IlL 11; f'l 2ft f I 
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Representaci6n grafica de las distribuciones de frecuen-
cias relativas a la biometria del polen. 
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APENDICE N2 3 
Poblaciones cuya epidermis foliar se ha estudiado: 
~ .- I. aurosica Chatx. Francia. Hautes Alpes: Eboulis 
d'Aurose. 21-VII-1929. Leg. Palezieux. MA 44831. 
B1 .- I. bernardiana Gren. & Godr. Francia. Bas~Pyr: Eaux-Bonnes. Bosque sombr{o de hayas. Gleras. F-64. 1.350-
1.650 m.s.m. XN 1159. 16-VII-1979. Leg. P. Mts. & L. 
Villar. JACA 2326/79. 
c1 .- I. crenata Lam. Cidiz: Finca "La Alcaidesa". San Roque. Sobre arenas. 300-400 m.s.m. 25-IV-1979. Leg. Alsina, 
Barra, G. L6pez, Morales, Det. M. Moreno. G.F. 992 bis • 
• - I. crenata Lam. Guadalaja1a: Carretera C-911, entre Al-
cocer y Millana. 25-V-1978. Leg. et Det. M. Moreno. 
c4 .- I. crenata Lam. Madrid: entre Arganda y Morata. 26-V-1977. Leg. Alsina, Jim6nez, Moreno. 
F1 .- I. fontgueri Pau. Malaga: Sierra Bermeja. 25-IV-1966. SEV sin nQ. 
F2 .- I. fontgueri Pau. Malaga: Carretera Estepona-Jubrique. 
Taludes arenosos pedregosos de la carretera. Subida 
desde Estepona al puerto de Penas Blancas. Km. 8. A u-
nos 850 m.s.m. 16-V-1980. Leg. Alsina, Fernandez, Men-
doza, Moreno. Det. M. Moreno. 
CN1.- I. nazarita. Malaga: Sierra de Tolox. Ronda. 2-V-1977. Leg. Mendoza, Moreno, Ramos. Det. M. Moreno. 
CN2.- I. nazarita. Malaga: Carretera de Co!n-OJen, subida 
al Mirador de Ojen. Pinar de p. halepensis. Arenas ca-
lizas. 15-V-1980. Leg. Alsina, Fernandez, Mendoza, Mor~ 
no. Det. M. Moreno. 
c1 .- I. gibraltarica L. Gibraltar: 19-IV-1907. c. Bicknell et J. P oluni. MA 44627. 
a2 .- I. gibraltarica L. Marruecos. Tetuan: in rupestribus 
- f30 -
calcareis mantis Bent Hosmar, ad 900 m. altura. 14-III. 
fl. 19-V fruct. MA 44629. 
GR1.- I. grosii Pau. Ma.laga:pista de C6mpeta a Nerja por el puerto del Collado. a 940 m. sobre dolom{as cristali-
nas. Leg. p. Cubas, G. L6pez y J.M. Moreno. 
PP1.- I. procumbens tge. Pontevedra: Playa de 1a Lanzada. 11-VII-1978. Leg. Alsina, Jim6nez, Moreno, Ramos. Det. 
M. Moreno. 
PP2.- I. procumbens Lge. Portugal. Algarve: Fortaleza de S~ gr4s. Calizas, arenas algo descarbonatadas. 80 m.s.m. 
25-V-1979. Leg. Castroviejo. G. L6pez, Moral, Blanco, 
Cubas, Vald4s. Det. M. Moreno. 
PM1.- I. procumbens Lge. Portugal. Estremadura: carretera de Vilanogueira de Azeitao a Arribida. 30-V-1980. Leg. Al 
sina, Moreno, Prada, Ramos. Det. M. Moreno. 
PM2.- I. procumbens Lge. Portugal. Estremadura: Convento de Arr4bida. 30-V-1980. Leg. Alsina, Moreno, Prada, Ra-
mos. Det. M. Moreno. 
sc1.- I. saxatilis L. Alicante: Alcoy. Font Roja. Subida al pico Menechaor. 1.250 m.s.m. 13-V-1979. Leg. Fernan-
dez, Moreno, Tenorio. Det. M. Moreno. 
sc2.- I. saxatilis L. Cuenca: Carretera N.III, l!mite entre la provincia de Cuenca y la de Valencia, Presa del Co-
llado de 1a Venta. Suelo calizo, arenoso. 11-V-1979. 
Leg. Fernandez, Moreno, Tenorio. Det. M. Moreno. 
sc3.- I. saxatilis L. Albacete: Carretera C-415, Km.152-153 
entre Alcaraz y Vianos. Arenas y cascajos calizos. 
1.050 m.s.m. 1Q-IV-1979. Leg. Elvira, Fernandez, Mo-
reno. Det. M. Moreno. 
sc4.- I. saxatilis L. Madrid: Aranjuez, Ont{gola. Cerros ye-
sosos. 600 m•s.m. 19-III-1978. Leg. Mendoza, Moreno. 
Det. M. Moreno. 
ss1.- I. saxatilis L. Valencia: Ayora. a 13 Km. de Ayora por 
- f31 -
la carretera comarcal que va a Gand{a. 1.000-1.050 
m.s.m. Carrascal ~on pinar de repoblaci6n. 15-V-1979. 
Leg. Fernandez, Moreno, Tenorio. Det. M. Moreno. 
ss2.- I. Saxatilis L. Teruel: Sierra de GUdar. E. Fuertes. 
ss4.- I. saxatilis L. Teruel: Puerto de Villarroya de los Pinares. Fisuras de rocas calizas. 2-VII-1979. Leg. 
Citedra de Botanica. Det. M. Moreno. 
sp1.- I. spathulata DC. Gerona: Nou Creus. 2.700 m. altu-
ra. 19-VII-1922. Leg. Cuatrecasas. MAF 82688. 
L1 .- I. linifolia Laefl. Madrid: El Pardo, arenas.2-VI-1977. Leg. et Det. M. Moreno. 
L2 .- I. linifolia Laefl. Madrid: Carretera Arganda-Chinchon. 26-V-1977. Leg. Alsina, Jim~nez, Moreno. Det. M. More-
no. 
L3 .- I. linifolia tae£1. Toledo: entre Arisgotas y Marjali-
za. 4-VI-1979. Leg. Molina, Velasco. Det. M. Moreno. 
L4 .- I. linifolia Lae£1. Ciudad Real: Entre Porzuna y Pie-drabuena. Montes de Toledo. Taludes arenosos de la ca 
rretera. 7-VI-1978. Leg. Alsina, Fernandez-Galiano, -
Moreno, Ramos. Det. M. Moreno. 
L8 .-I. linifolia.L5efl. Huelva: Almonte, Matalascafias. Co to de Donana en Halimio-stauracanthetum genistoidis.-
NQ 4028 E.V. 18-V-1978. Leg. Castroviejo, Vald~s. Det. 
Vald~s. 
t 10.- I. linifolia tae£1. Portugal. Estremadura: Entre Al-
cacer do Sal y Grandola. Arenas. 30-V-1980. Leg. Als! 
na, Moreno, Prada, Ramos, Det. M. Moreno. 
L11.- I. linifolia L5efl. Portugal. Estremadura: Carretera de Pe~oes a Setubal, desviaci6n a Cabrela. 10-VI-1979. 
Leg. Jtm~nez. Det. M. Moreno • 
• - I. embergeri Serve. Granada: Sierra Nevada. Lorna Pela-
3~100 m.s.m. Orientaci6n W-SW. 7-VIII-1980. Leg. Lande 
te, Moreno. Det. M. Moreno. 
- f.32 -
P1 .- I. pruitii Tin. Cadiz: Sierra de Grazalema. 1-V-1979. Leg. Fernandez-Galiano, Ramos. Det. M. Moreno. 
P3 .- I. pruitii Tin. Granada. Sierra de Baza, pedregal a 2.000 m. 9-VII-1979. Leg. Costa y Col. Det. M. More-
no. 
P4 .- I. pruitii Tin. Murcia: Caravaca, sierra de Mojantes. 30S WH. 1.300 m. Leg. Ortiz, Leal. 9-IV-1979. Det. M. 
Moreno. 
P 5 .- I. pruitii Tin·. Guadalajara: Barranco de Ruquilla. 30 TWK 3714. 800 m.s.m. Entre Canredondo y Cifuentes. 
Lino-Salvietum. 12-V-1979. Leg. Molina, Pangua. Det. 
M. Moreno. 
H1 .- I. pruitii Tin. Alicante: Alcoy. Subida a la hoster{a de la Font Roja. 12-V-1979. Leg. Fernandez, Moreno, 
Tenorio. Det. M. Moreno. 
H .- I. pruitii Tin. Alicante: El Maigm6. 1.100 m.s.m. 14-
2 V-1979. Leg. Fernandez, Moreno, Tenorio. Det. M. Mo-
reno. 
P7 .-I. pruitii Tin. Huesca: Biescas.20-V-1972. Izco. 
Pg .- I. oruitii Tin. Navarra: San Donato. Hayedo y pedre-
gal mas o menos fijados, umbr!a. 730-930 m. 27-VI-1972. 
Leg. P. Mts. & L. Villar. 
P10.- I. pruitii Tin. Navarra: carrascal terraza r!o Ega. Ancin. 23-III-1972. 460 m. Leg. p. Mts. JACA 3598/72. 
AC1.- I. pruitii Tin. Navarra: Lapoblaci6n, subida a La Al-dea. 1-VII-1980. Leg. Molina , Moreno. Det. M. Moreno. 
P12.- I. pruitii Tin. Burgos: Caleruega-Espinosa de Cervera. Taludes pr6ximos a la desviaci6n Arauzo-Santo Domingo. 
30-VI-1980. Leg. Molina, Moreno. Det. M. Moreno. 
P13.- I. pruitii Tin. Cuenca: Hoz de Solan de Cabras. A unos 1.000 m.s.m. Junio. Leg. Mendoza, MorenQ, Sim6n, Teno-
rio. Det. M. Moreno. 
P14·- I. pruitii Tin. Santander: Macizo de pefiavieja. Pi-
cos de Europa. 1.850 m. 16-VII-1976. Leg. Ladero, G. 
L6pez. MAF 96345. 
Epidermis foliar: distribuciones de frecuencias 
TABLA 14 
POBLACIOH A 1 CE LULAS EPI DERMICAS 
I 5 LONGITUD I J A NCHIJRA 
H. M. HA2 H.M.ENVE.S H. B. HAZ. H B.EHVE:S H.M.HAZ H.M.£NVE.S H. B. HA2. 
L n. l 1l.; l n. L 1f.;. A 14 A 14 A n. 
1'1.5-zo.s <. 1t.s-19.s 4 2•.s- u.s 1 zo.5- n.s I 9.5- 12.5 2 '·'- 12.5 
' 
I 2.5- 15,5 I 
ii:-5..:29.~ ~ 19,5-2 •• ' 6 !.!~ IZ !:~ 
' 
12,5- 15,5 'I iT.s=-i5,s lit 15.5- 11,5 (0 
i9: s:-·J·. s 21 H.s-n. 2o 31.5-3~.5 (I) ~·.5- J~.5 I+ 15.5-18,5 (f iS.S-11,5 
" 
11,5-· 21,5 21t 
Ji. 5- J!o.S ,, u. 5- 1•-J 
" 
~·;j (f l'9,5- •..-:5 
.2.1 11,5- 21,5 
" 
ii:5=-il.5 1 21 .s- 14,5 (IJ 
ji';s- ••.-s 7 Jt.s- J!',! J ;..-;::-;;:s 2 u.s-''·' 1 21.5- H,5 7 :zt.s= z;,s 3 24·5- 27.5 4 
:O•.s- • .,.§ f J9, 5- ••· ( ~:s 3 49.5=-sD 2 21.5- 27.5 5 i.t,;:: 27.; 2 H.S- Jo_,~ I s.-;~9.5 ( 
POSLAC ,.., St ro 
I 5 LONGITUD l=J ANCHURA 
H.M. HAl H.M.fNVES H.B. HAl H.B.t:HVE.S H.M. HAZ H.M.ENVES H. B. HAZ 
L no l n.: L n.: l ,. A n.: A 1L A 11t 
!~:~ 
' .!.~ ' 
19.5-U.5 ~ 19.s-u.s 2 ,,, - 12.5 II ,,, • 12.5 I 12.S- 15,5 5 
!!:.~~ '1 ~~ 28 u.s- a.s l'l ztT-29.5 {2. ii.s- "·' If 11,5 15,5 10 1 s.s- 11.5 II, 21.5- n.s (1 ~~ 1'1. l9.5-JI,5 f( tg, 5- J•-:5 II 15.5-11,5 ,~ 1 _5.5- 18.5 If 18.5-· 21,5 13 H{=-1H 13 Jt.s- J~.s I JI.S-3~.5 If 34-:5-=JM ' 18.5--21,5 IO !I,S- :Z1,S " 21.5-11,5 lj 3 ~·-:s I ~
' 
J9,s-u.s 6 21.5- u.s , ?1 .s- 2•.s 8 2•.s- 21.s 9 
39,5-u.s :z u.s- ••J 2 u.s-u.s 
* 
~·~-~.!.:! 7. 7&,5- 1 ~~5 3 27.5- JQ_.S r ~ I •t.s-:s•.s I ~t~s-:_s•.s I .,,,_ s•.s 2 ~4:5=S9.5 5' 
i•~s=tw , 
P08LACIOH c 1 
I-5 LONGITUO 1=3 ANCHURA 
H. M. HAZ H. M.ENVE.S H. B. HAZ. H B.ENV£5 H.M.HAZ H.M.ENV£5 H.6.HA2. 
L n. l n.: l 7U L 1f.;. A 114 A n.. A n. 
21.5- u.s 5' 19.5-21.5 2 19.S-2a.s 4 I I.S- It, ( 12.5- 15,5 
' 
9.5- 12,5 2 ,,,~ 12.5 2 
i9T-J•:i IJ i.i.5-1i.5 8 21.5-29.5 f 1~.5-21, 3 15.5- •1.5 l I z.s- 15,5 II -12,5-· 15,5 '1 
., •. ~ 1 2 9: s=-1•·~s II u.s- J .. ,, 
' 
24.5- u. 
' 
11,5--JI,S t8 15.5- ''·' IS 15,S-1f,S 8 ~ I> Jo.5~ 13 3t,5- J!1,5 ., u.s- 1•. (0 21.5- u.s 4 11,5:21,5 (lj ... ,:;,,, /4 
u.s-"'·' + t!'·s-.-.~ 
" 
Jt,s-u.s 
' 
30,5- J!'. 
'" 
u.s- 21.s 4 ,,,,.:u.s 
' 
21.s.:u,5 7 
a9,5- s•.s J ~.s- "'·~ 4 ~
* 
~ (, 27.5- 10,5 2. 2•.s- 27.s I u.s- zi.s f 
s•. 5- sg.s I •9,s-s•.5 I  4 !t~ ' 
17. ,_ 30.5 0 u.s- 1o.s 4 
5•.5- u.s If ~~ 3 ]0.5· ,,; 0 Jo.s- 11.!i f ~'~ , tt.5- n.s f JJ.~- JS,S I 33,,_ Jl.! t li1',s- u.s ( se.s-••!..! 
' 
····- 70,. 
, 
71. s- 79,5 0 
~ , 
PoBLAcroN C2 
I 5 LONGITUD I- 3 ANCHURA 
H.M. HAZ H.M.EHVES H. B. HAl H.B.f.HV£5 H.M. HA2. H.M.ENVES H.B.HAZ 
l n.: l n.: L n.: l ,. L no L 72.; L n. 
19.5-21.5 2 21.5- u.s f'J. 19.5-H. 5 ,. 19,s-u.5 
' 
1 z.s. 15,5 
':1 9.5- '2.5 4 _!;S-__ 12.5 I ,..,...: 29.5 IJ H:s=J:c·:i (2..~9.5 n 2•.5- u.s It 15.5- 18.5 12.5 15,5 {0 12.5- 15,5 1'1 29_.~-~ , 3·.S~ 8 zg, 5- J't-:5 IS !iH::l!:.! f( 11,5· 21,5 ff 1_5.5- •1.5 1 15.5-11,5 12 J•.s- J~.s IJ ~ 1 H.s- 1~.5 8 •.5- J!'.s (0 u.s- 21,5 
' 
11.5- 21,5 (I li.s~1,5 II ~~ 1 a ~~~ 1 2•.5- 21. 5' 21.5- u.s 'i 21 .s.: 2•.s (3 
u.s- ''·5 2.' ~:s I u.s-•'·' J 27.5- JO,S .3 i4.5- 27.5 II it,s: ;7,5 .3 
.-; ."5=--57: s 3 •T.s=-ii:-s I n s-·3o:s f 
5•.s- S9._5 ( 
,o:s=--53.5 2. 
POBLACIOH c. 
~I~~5~~~~~L~O~N~G~Ir.T7u~o~~~~~~~~I~=~J~~ ANCHURA f---!:H!..:.·-;-M!..:.·~H:!!Ar-=2;-t-.!:.!H~. M'-!-'-!'-. E:.!..N,V~E~S~H.:...!. B~·...!.H~A~Z.~.J...!.=H!..;_. ~8;.,!;. E:!..:N~V~E.S4...!.H:J.:..t.. M::..!:·:I:H~~A~Z~ H. M. £NV£5 H. B. HA 2. 
L rt. l 71.: l n. L n. A 114 A 14 A n. 
Datos en u. o. 
63J 
N-so 
-
H. B.ENVf.S 
A ,.. 
1 2.5· 15.5 f 
1 s.s- t 8.5 
" 11,5· 1• .5 {2 
2•.5·2•.5 9 
2•.s- 11.5 
'" 27.5- 30,5 ? 
JO.S- JJ.S ( 
Jl.~- 36.5 I 
H.B.ENV£5 
A 
"' 12,5- .,,, '1. 
15.5-_11,5 .3 
11,5- 21,5 1/J 
21.5- 21,5 
' ,,,,_ 2 7 .s 1 
27.5- JO.S I 
H.B.ENVf.S 
A n.: 
s.s- !. 5 ( 
,.s: 12.s 2 
1i.S .. 1s,s 
-3 
15,5-18,5 1 
11,5--i1. 5 
" 
21 .s- za,s 
' ,,,,_ u.s 1 
27.5- 30.5 t 
H.B.ENVES 
L 11,: 
9.5- 12.5 I 
I 2,5- 15,5 1 
1 s.s- 18,5 II 
11,5- 21,5 n 
21·5-21,5 
' 2t.5- i7.5 
' 2 '· ,_ 30,5 I 
--· 
H. B.ENVE.S 
A "'-
12.5- 15,5 t, 
15.5- 11.s II 
11,5--Ii.s 2J 
21.5.:21_,5 7 
21.s- 21.s I 
- "V-
TABLA 15 (continuaci6n) 
POBLACION Ft 
I==5 LONGITUD I"' .3 ANOWRA 
H.M. HAZ H.M.ENVES H.B. HAl. H.B.f:NVES H.M.HAl H.M.ENVE.S H. B. HAl H. B. E:NV£5 
L no L 1£: l n.: l n.: A n.: A 
"' 
A n.- A n.: 
29· s- 34, s 2. 29. s-J4,S 2. 29-s-3•.5 3 24.S- u.s 2. ''·'- 2•,5 2 ii.s- ,,,s I 15.5-11,5 2 12,5- u.s I ~ 4 ~ $ 34,5- 3~.5 11 i,. s- 3M 
" 
21.s- z., 5 
' ~·i- iu J 
····- ZI,S f1 IS.S-11.5 2 39,s-••.s 6 Ji';5-'«.i s 39,s-u.5 13 J~ 3 2•.s- H.l 2o ii:i-=21;5 , 21.S- 24,S If •e.s--i•.s 1 
••• 5- .... , {1. «:i=79.i 
" *~=~-: f'l J9,s-u.s f u.s- Jo.~ 14 ~!!•2.~-·-·~ lj H.s- n.s /o 21.s-2•,5 li .,,,_ .... {( 49,5- s•-• f 8 ••· s- •9·5 
' 
JO.s- 33.5 1 24,s- Z7.s 
" 
u.s- J0,5 1 2•.s- Z7.s -1 
~
' 
S4.S- ss.s 6 S4,5- SM I ••.s- ••• , /( ,,,,_ 31,5 { .2!:~::')~;5 u 30.5- ll.ii ( 21.5- 30,5 {Z ~ 2 ~'-~ ... --. I 54.5-59·5 (0 JO,S- 33.5 ~ Jl. ~- 38.5 I 3o.s- u.!i f 14,S- u.s 3 5t.s- ••·• 5 u.s.: 311.5 1 Jl.~- 31.5 
' ss.s- ,., s • 
4,s- ,,,, 2 ~~_,;., 2 lS.s=-u.s I 
74.!1- 71,5 t 
····- 74.5 ( u.s- 42.5 2 3t.s- u.s J ~ 1 ~ G ·.2.;:· 45;5 z. 
' "··-···· 
I 
~ I ~ 1 
I'OBLACIOM F 2 
I=5 LONGITUD 1=3 ANCHURA 
H. M. HA2 H.M.EHV£5 H.B. HAZ H B.ENV£5 H.M.HAl H.M.ENVE.S H. B. HAl. H.B.£NVE.S 
l 
"' 
l ~ L 116 t n.: A 11< A n.: A n. A n.: 
29·5-J4,S '}_ 34.5-J!I,S .. u.s- u.s 2 lu.s-u. 3 •s.s- 111,5 1 12.5· 15,5 ( 12,S- 15,5 J •_s.s- II,S 2 
j~ '1 J9, s- u.s 11 n.s-34,s 3 In-s-H. ~ 111,5· 21,5 (If IS.s- '~.5 J 15.5-11,5 3 II,S- 21,5 5 
39,5-U:_! 
" 
u.s-"'·' II '"·1-J!',s 8 ~ S" u.s-u.s 
'" 
II,S- 21,5 8 ,-I,S- 21,5 '1 21,5- H,S 
' u.s-•'·' 11 ~ • Jt,s-••.s 12 J,,,_ •• ,, ' u.s- 21.5 IO 21.1- z•.s ' u.s- 2•.s ' : •• ,_ u.s 
.~, 
~.5-s•·.s 1 s•.s- .,,, 
' ····-···' 
It u.s- ••· /I 21.5-JO,S 8 2•.s- n.s r i•.s- u.s 8 ns.;.· 3o:s IJ 
s•:s::sw- J ~~ t. 
····- s•.s ' ····-, .. 
8 lO.S- ll.S 1.. Zf, S- JO,! lo u.s-· Jo,s (2 ,.w-:--;r,, ~ 
i• s-lt.s t. 54,5- ss.s 3 sa.s- "· ,- JO.S- JJ,S ~ JO,S-li.S' 1 lt_~~!·.' 2 
,,,,-1 ... 5 t. st.s-e•.s 2 u.s-••· % Jl.S- JI.S S' J:i,,.:. "·' 2. ~~..l-'.!' I 1-~ ( e•,s- •••• I • s- ''' z _:~8.~)9!s 2 I Jt.s- •z.s 79,5- .... 5 I ,,,,_ 14, s I ,,,,_ 7&,. J JI,S- 42,5 0 
1&,!1- 19,5 I .. i.s: ts,·s ( 
15.1- ••• ( 
POBLACION CN !1 
I 5 LONGITUD I•.3 ANCHURA 
H.M. HAZ H.M.ENVES H. B. HAZ H.B.f:NVES H.M. HA2 H.M.ENVfS H. B. HAZ H.B.ENVfS 
L 7f,; L 1£: l n.: l n.: A 11.: A 1L A 11< A "i lt.J-24.1 ( lt.s-za.s S' zs. 5-l•. 13 H.s-u.s" ,,, - IZ,S I ,,5- ll.S I IJ,S- 15,5 I t.s- ''·' I 
u.s- u.s IJ ~
'' 
, .. _,_ 3 .. ,, II( u. s-J•.s 1Z iz.s- u,s J iz.s- 1s,s f IS.s-•e.s 
' 
12,S--IS,S 8 
29· s-J4,1 JtJ Z3 Jt,s-••.s f u.s- l"·' -10 IS.s- II.S 1 15.5-•I.S ., ''·s--i•.s 77 IS.s- 11,5 
,, 
J•.s- J!I,S 3 J4,S-J ... S f ~ u.s-••·• t. 11,5--21,5 2't 11,5 _-21,S 15 2•.s_-u,s 
'" 
•e.s--ii,s 19 
l,,s-••.s 3 31,5-•4.5 ! ••.s- s•.s I 21 .s- z•.s ., ZI,S- 24,5 ; 2•.s- 2i.s 1 2,,,.:20, 5 2 
S4,5- ''·' 
' 
2•.s- Z'.s , u.s- z1.s I 21.5- lO,S .J u.s- i7.s .3 ~ I 21.5-30,5 .J 
ioaLACIO_I"f CN2 
I=5 LONGITUD 1=3 ANCHURA 
H. M. HA2 H.M.ENVES H.B. HA.i!. H.B.ENV£5 H.M.HA2 H.M.ENVE.S H.B.HAZ H.B.ENVE.5 
l 
"' 
l n.: L 116 L n. A 11< A n.: A 1L A 
"' 1t. s- t 4, s ~ ~t:=~~:: > u.s- u.s , 1t.s-za.s ( 12.1- 15,5 ., ,,,_ 12,5 3 ,_,_ 12,5 f ,,,. 12.5 I z•.s- u.s (I> n. s-J•.s .,, 4.S- u.s 13 IS.S-11.5 13 t i,s- tS,S e 1Z,S· ''·' ..3 I 2.5· 15,5 8 
n-s- '•·!. tt n. s- 3"· s ZD~:~ 13 t-s-J4,5 (8 iu--i1,s '/.0 IS.s- ''·' 
" 
1s.s- ''·' 7 IS.S- II,S 11 
~hl .3 ~-~ 8~:' n ~w II 21.S- 20,5 12 •e.s--i1,s Z.l, ti,S· z•.s u II,S- ''·' 21 Jt,S-~:_! .3 ~~~ 3 n.s-u.~ ~ z•.s- u.s l ~1.1- 2•.s J ,,,,_ z.,s 
' 
, .. ,. 20,5 0 
····- ,._, 
I 2•.s- u.s I 2•.s- 21.s lo z•.s- u.s f Z7. ,_ 30,5 J 21.1- Jo,s 2. 
POBLACIOf'{ G, 
I-5 LONGITUD I= .3 ANCHURA 
H.M. HAZ H.M.ENVES H. B. HA2 H.B.f:NV£5 H.M. HAl H.M.ENV£5 H.B. HAl H. B. E:NV£5 
L 7f,; L 1£: l n.: l n.: A 11< A Tli A .· n.- A n.: 
u.s-''·' 1 ~ 3 ••.s-19.5 2. ,_,_ 14,5 
" 
... -
'·' ' 
.. , - t.S n I.S. ,,, .J .. , - ,,, 'f 
11. s- 2•. s R ''· s-z•. s II it. i-=i -.:-5 f1 l&.s- .,,, f t.S- IJ,S Z.lf I,S. IJ,S t.2. ,,,: IJ,S 1 '·': IZ.s 2' ~ 17-~ Jo !..···=-~~-~ lit tt.s-z •.s 10 12 .s- 1s,s I{ 12,5· ''·' {{ 12,!.- t5 1 S " 
12,S- ''·' f  
" 
n.s-l•.s + u. ,_ 3•. s If u.s-u.s 18 ,,,,_ 11,5 '1 IS.S- II,S f8 15.5- II,S ( ~ I ~ t. j.-:-5 -=-r.;:s f n.s-J•.s 1 tl,t -- Zt,5 f II,S--JI,S f . 3~·~:5 I J•.s- u.s 4 
f-35 -
TABLA 16 (continuaci6n) 
PO!LACIOM 
1=5 LONGITUO 
H. M. HAZ H.M.E.NVE.S H. B. HAZ. H.B.ENVE:S 
~•.5-lt,s 
1t.S-H,S 
u.s- u.s 
29. 5-l•. 5 
POBLACIOI'f GAt 
I=J 
H.M.HA2 
A 114 
•• , - 9.5 '1 
t.5 -·11,s tS' 
12,5_. 15,5 ('f 
15.!-11,5 t. 
I-5 LONGITUD !.:.3 
H.M. HAZ H.M.E.NVE.S H.B- HAl H.B.EffVfS H.M. HAZ 
l ~ l ~ L ~ l n. A ~ 
PO!LACIOM PPt 
1=5 LONGITUO I=J 
H. M. HAZ H.M.E.NVE.S H. B. HAZ. H.B.ENVE:S H.M.HA2 
l n. L n.: l 1U l n.. A 114 
a. 5- l•. s :ziH~ I u.s- n.5 ..,. 1,.,_ 2 •. 1 12.5- 15,5 ~ ~:~ 3 n:·;:-3-. :s {3 1'!:1.::-~;~ ,, IS.!- II,! !' ~~ "'i_q~.~ Ia ii-:5~s ~~ 2'1·5- H. (8 1e.s--:ii.s · tf 
u.5-•t.s ' U.S-3!>,5 
·" 
~~-~-:} fJ i•:s~ 
' 
u.s- ze,s ~ 
~-:-i ( ]~·-.1 ., u.s- •'1·5 4 ;...-::····13 24.5- 17 .s ' *-~~-in 8 to;;;:. ,-.~5 2 Z1. 5- 30,5 ' z 54:5~~;:; a sd'::!;;;; ( st:s-=&i;5 
' 
POBLACIOI'f PP2 
1=5 LONGITUO 1"'3 
H.M. HA2 H.M.E.NVES H.B. HAZ H.B.EffVE.S H.M. HAl 
l no L n.: l n.. l n. A n.: 
19-S-1•.s ,. u.s- u.s ( 19.5-21.5 
' 
'•.s- ''·s 3 ,,,_ 11.! I 
z .... ,..;- ;;:5 1'1. !H~ 5' i•:i:Zi.s -1'1 ~,: s::z.-:-; /3 ii.s- 15,5 If a.s::·j··:; 18 .f3 j~:~ 2o i•:s-zt.-; 1' 15,5-18,5 If ,.-,;~; 
-l3 j~ ,, ]I 5-l.,,S 3 H:i=ii:S If 11,s--i1,s ff' ]~·:5 .J «:N9.5 'I Ji'.s:=-••:s I J•.5- J ... s ,. 21.5- 21,5 J ~5 f •• ~-;=-o;:s I J9.'5=""•i.5 'l u.s- 2~.s :z. 
u.s- !i!l.s ( 
,08LACIOM PM 1 
1=5 LONGITUD 1=3 
H.M. HAZ H.M.E.NVE.S H. 8. HAi! H.B.ENV£5 H.M.HA2 
L n. l n.: L 1U l n.: A 11i 
I!.S-11.5 !i 19.s-1•.s 7o 
19,5-2•.s , "·S-19,5 J ,,, - 'z.s ~ 
1i:'i='Zi:S 1 ~:::: ~::: 2•.s- u.s 8 19.s-2•.s ~~ 12.5- 15,S .fo i~ Jlt 7 ffi: ~::: 0 z•.5- n.5 'f I !.5- 18,5 2Z ,.;,~ 
"' 
~:'~ (() ltJ n. 5- J•.s .,. 11.5- 21,5 f j~ 
' 
39.s-u.s 4 ~ '1 IJ•.s- '"·' -10 21,S- 2•.5 It ~ I u.s- ••·5 I ... ,_.,_, 2 1Jt,5-••.s It z•.5- 17.5 J 
..-;;5- s•.s ( •D-=50:-5 ( u.s- 19,5 4 
ANCHURA 
H.M.ENV£5 H. B. HAZ 
A 
"' 
A 
"' 
'·' ~- s.s 1.3 a.s- •· 5 3 9.5- 11,5 1'1 9.s7iw 
-#O 
i1.5--15,5 (f 1i,;::-;,,, n 
tS.S-11,5 2~ 
ANCHURA 
H.M.ENVES H. B. HAZ 
A 11i A 1ft 
9.5. 11.S J 9.5-12,5 q 
12.s- rs.5 'J i2.s- 15,5 u. 
15.5- •8.5 8 ~~-5:11,5 ' 
1~.5-21,5 21 18,5-21,5 ' 
21 .s- 2•,s " 
zc.5- 21.5 4 
v.s- 30,5 1 
ANCHURA 
H.M.ENV£5 H. B. HAZ 
A 71; A 
"' 9-5- 11.5 J 12,5- 15,5 :, d.5- 1s,s ~-,,,- II.S 
15.5-11,5 8 · ii,s--i-1,s (8 
18.5--ti,s --ltJ 2! ,,.: ~·-·5 
" 11.s- t•,s fJ 21,1- 21.5 f 
10,5- 17.5 
' 
27.5- Jo.5 ( 
ANCHURA 
H. M.£NV£S H.8. HAl 
A 1tc A n.: 
,.s. 12,S ( 9.5- 11.5 I 
ti.s- "·' 1 I Z ,5. rs,s ,, 15.5- II,! ? 15.5- 11,5 /O lt,s--i1,! n. 18,5- 11,5 -17 
Z1.s- H,s ~ l1,S- U.S 
' 
j,,,_ 21.5 14 1•.s- 21.5 t. 27- ,_ JO,S 
' 
27.5- ]0,5 I 
ANCHURA 
H4Q!_V£5 H.B.HAZ 
A n. A 
"' ,,5- 11,5 !3 1.5- !1.5 I 
I 2.5- 15,5 ,, ,,, - 12,5 11 
·~·'- 11,5 '! ii.s- 1s,5 b 18,5- 1 1,~ 12. 15.s- II,! 
II,S--11,S 
' 21.!-20,5 I 
u.s- 21.s I 
H.B.ENVE.S 
A n. 
s.s- '·' 
' r.!!~·::-!U Z.7 
12,5- IS,S {l 
is.s- 11,s 
.J 
-ti;s~s z 
H.B.£NVE5 
A n, 
s.s- 12,5 z. 
u.s- 15,5 8 
15.5-11.5 22. 
ii.s.:·i1,5 {ft 
21.5~2.,5 -3 
i.i,;:::_~2_.! ., 
H.B.ENVE.S 
A n. 
,,,_ 12,5 f 
it.!- 15,5 ,, 
15.5-18,5 I+ 
11,s: :i1,5 2( 
21.s.: 1•,s 3 
H. B. £NV£5 
A n.: 
!1.5- 12.5 ~~ 12.5-- 15,! 
,,,,_ 18,5 
' ,-1.S-2o,s 
" 21.s-zc,5 !f' 
; •• ,_ 21.5 .( 
H.B.£NVE.S 
A n. 
,,5- IJ,5 15' 
·;2.5- 15,5 1 
15.5- I 8.5 u 
11,5--21,5 1 
21.5-24,5 
" z•.s- 11.s t. 
- ~36 -
TABLA 17 (<:ontinuaci6n) 
POBLACION 
~-5 LONGITUO 
H.M. HAZ. H.M.ENVES H. B. HAZ H.B.f.NVE5 
L no L n.: L 
"' 
L n.: 
19.5-14.5 3 14,s- 19,5 z. 19.5-24.S 
,} lc.s- 19,5 2 
'iT.i='i9.i 'Jf.El~l: 12 14.5- u.s 19.S-H.S 
" ~ io r,::: ~~:t '11 zg. s- ,.,, 1 zc.s- u.s ft.  'I [34,5- Jli,S zt, 5- '"· 5 ,
-~ ,~:4-:s~ ,. 39,5- u.s z. J4.S- 3!',5 8 
«.i="49.i ~ ~-9,5-ii'.T I ~-··' ,. ~ u.s- c9.s , •.!·~- 5•.s I 
,OIJLACIOM SCt 
I-5 LONGITUD 
H. M. HAZ H.M.ENVES H. B. HAZ I H.B.ENV£5 
l ~ l 11.: L 
""' 
l ,. 
9.5- 14,5 2. 9.5- 14,5 2. 14.5- "·' 5' 14,5-19,5 J, 
'lo.S:: 19:5 
"' :t::;::·: 13 1 !·i:..2~'1 II( ii: i-=2 'ij i9.i='i'W 28 t3 u.s- u.s lit TI:i=-19,5 /3 l7.5='29.S It ~~ II 29:5=3•-:s t 1;-:·s::-;.-j .1 1.!!_5~ JC,-S 
' 
i_•.s-:~!_s 
POBLACION SC2 
I -5 LONGITUO 
H.M. HAZ H.M.ENVES H.B. HAZ H.B.E.NV£5 
L · no l n.: L n. L n. 
,OIJLACIOM SC3 
r .. J ANCHURA 
H.M. HAl. H.M.ENVES H. 8. HAZ H.B.£NVE5 
A ?T.; A 
"" 
A 1U A 1ti 
1.5- ,.s I 9oS- IZ,S 1 I.S- 9.5 z I.S- 9,5 :2. 
9,5 :· tl,S 4 IZ,S-· IS,S 2t -,,5:12.5 (2 ~!· s:~~· z. 5 JZ 
-~z.s--ls,s f u.s- u.s -12 lf:i~l~.s 'f 12,5-15.5 'I 
IS.S-II,S ,, II,S--ji,s 8 IS,S-11,5 24 I-5.S-11.5 tz 
,.,,.: i•.s 16 -,l.i=-21.-s If ie:5,:zi,s 
' 21.S..;U,5 
' 
n-s::.E.5 { 'ilo5~l4,5 t 2c.s- i1.s z z•.5- 17,5 3 24.s- 27. 
n.s- 30,5 I 
1=3 ANCHURA 
H.M.HAl H.M.ENV£5 H.B. HA2. H. B.ENVES 
A 14 A n.: A n. A n.: 
J. 5- e,s 4 e.5- t.s 5' 1.5- '·' " 
e.s- ·~-5 " 1.5. t.S 'I • ,,;:::: 12.5 2~ c..?·s :·1z.s ,, ,,,~u.s tit 
,,,: 12.5 
'l{ IZ,I-· 15,5 
'' • z.s- n,s 
,, 
-d.s- 15,~ (' 
·;2,5- 1s,s IS 15.5- II,S 3 ~~-S-11.5 
' 
. 15,5- II.• 5' 
15,5- ''·' 
' 
11.s- 21,5 f 11,5- 21,5 I 
11,5- 24,5 
' 
I= .3 ANCHURA 
H.M.HAZ H.M.ENVES H.B. HAZ H.B.ENVES 
A 71o A nc A n. A n.: 
.t::.:::: h 'it!::::~ f, 1!:::-:::: It f;~:::-:::: ~ 
IS.5-11.5 Z-' 15.5-11.5 t.l IS.S-11,5 13 15.5-11,5 ,, 
11,s--:Zi,s (o IB,s--zi,S 5' ··i.s--il,s 43 11,5--21,5 10 
21.s- zc,s z z1.s.:z•,5 2 
zc.s- 27,5 ( z•.s- ;,;,, 1 
21. s- 30,5 1 21. s- Jo,s 1 
I=5 LONGITUD 1=3 ANCHURA 
H. M. HAZ H.M.£NVES H. B. HAZ H.B.ENV£5 H.M.HAl H.M.£NVES H. B. HAZ H. B.ENVES 
POBLACION sc. 
I-5 LONGITUO I•J ANCHURA 
I H.M. HAZ. H.M.ENVES H. B. HAl. H.B.f.NVES H.M.HAZ H.M.ENVES H. R. HAZ H.B.ENV£'5 
A ?T.; A 
"" 
11( A 11; 
1.1- t.S lo 1.5- t.S I '·'- 12,5 ~ f., ~-5- IZ,S ' ,,;:·.z:s ,.5=-•i.s (If t 2.!- 1S,S .(1 IZ .5- 15,5 1a 
12 _,_- 15,5 '10 1i.s-l5,5 
'" 
15.5-11,5 ,, tS.~- ti.S !> 
15.5-11,5 /0 u.s-"·' I If 11,5--21,5 1 11,5--ZI,S '1 
ii,5:_·i1,s { ii.s-=·ii,s , 1• .s- u.s I 
u.s- 21,5 ( 
l no L n.: L ,. l rr. 
- f3':' -
TABLA 18 (continuaci6n) 
,OI!JL14CIOM 5& 
I-5 LONGITUD 1=.3 ANCHURA 
H.M. HA2 H.M.ENVE.5 H.B. HAZ H B.ENV£5 H.M.HAl H.M.ENV£5 H. B.HAZ H.B.£NVE.S 
t 114 l 71.; L 1U L ,. A 1U A 74 A 
"' 
A ,., 
• ··~.=..!.t,.t 3 ~!.~~ 3 19,5-zo.5 il ~_! ,t s.s- 9.5 7, s.s- ,.s 
' 
11.5- '·' 3 9.5- ll.S 'J 19.5-z•.e 
·" 2!:.~ 
(0 !;~ Z8 za.s- n.1 ,,,: 12.5 ,.,~ 12.5 -10 t.s ~ ··z.s 1' 12.5- 15,5 t' :<:5-=zi.s 2f ~~ u H~ IO u.s-H.! l'f 12,5-· 15,5 /0 iz.s- 15,5 a ll.s-- ,s,s w IS.s- 18,5 Jl( :;:~ 1 ~=~ '1 { 30,5- J~. 1 15.5-18.5 ' .i_S:S..:..!_~.s ' 11.5- 21,5 3 J•. 5- J~~ -1 2. n,s- ... ! ( 11.5.: )1,5 l 
POBLACIOH 552 
J"ij LONaiTUO I :i J ANCHUIM 
H.M. HAZ H.M.E.NVES H.B. HAl H.B.E.NVE.S H.M.HAZ H.M.£NVES H.B. HA2 H.B. E.NV£5 
L 1f,; t· n.: L n.: l 1f,; A n.: A 1'li A 
"' 
A 71.: 
,._,_ 19,5 
.: ·~~ ! ~--19,5 q ... 5-19.5 2. 8.5- t.5 $' ... - ,_, ' '·'- '· s 3 &.5 · t.S 3 ~ {S' .":. ~~l~ lt.s-z•.s It 
''· s- z•. 5 I? 9.S- 1l.5 {1 ,,;-: 1z.s # ,,,::- t:i,5 {o ,,, - 12.5 17  .. 
" 
~···- 21] f3 u.s- zg,s 1.( u.s- n.s 71 12.5- 15,S I~ ii.5- 11,5 4' lz.s- ls,5 t1 iz.s- 15,5 25' l!J, 5- ] •• s If .1!:.?~ f) n. s- J•, s 8 ~~ 1 I 5.5 • 18,5 
' 
·~-5 :•.•-5 .((J -~~.5- II,! g 15.5-18,5 'i ~ :, +:~ It 30.S- 3!',5 3 30.5=-~ I 18,5- 21,5 3 18,5-:_ 21,5 'l. 39,5- ... s f { 1Jt,5- ... 5 z. 
SSe ,OilLACIOM 
I-5 LONGITUD I-.3 ANCHURA 
H. M. HA2 H.M.ENVE.5 H.B. HAZ H.B.ENV£5 H.M.HAl H.M.ENV£5 H. B. HAZ H.B.ENVE.S 
1 114 L 71.; L 1U L 1Zi. A 1U A 74 A 
"' 
A 11;. 
lo.s-19,5 4 lo.s- 19.5 ~ "-5- z•.s 1S lt.s-zo.s II 8.5- '· 5 4 s.5- 9,5 , ,.. ··~=-·-~5 :2. •. 5- '· s 2. 19.5-20.5 ,fO ·~~ zi:"s=-iw l'f z•.s- n.s 22 f-: ~·'- 12.5 .f/ · ,,;:-;z;s Zlf '·'- 12,5 to "',,,: 12.5 11 ~ ID u.s-~ 'lo 2i:T-34':5 /% 29· s- , •• 
'" 
u.s- u.s z• l:i;s-·ls,s f? l2.s-·,,,, u. 12,5· ''·' a 
a. s- 30,5 l't 29. s- J•;! -13 3~ 3 3&,5-J!', .J 15.5- ''·' r 1s.s- ,,,5 t ~1;,,- _1.1,.5 ' 
,,,,_ ''·' 
' 3&.1-l!',S 2. ,._,_ 3!'.! t. Jt,s-u.s f 39,5- ••• ,-i,s-=-i•.s 2 
PoBLACIOH SP1 
I-S LONGITUD 1•.3 ANCHURA 
H.M. HA2 H.M.ENVE5 H.B. HAl H.B.E.HVES H.M. HAZ H.M.£HVES H. B. HAi! H.B.£NVE5 
l 1f,; L n.: L n.: I n.: A n.; A 1li A 
"' 
A n, 
lo.a- ''·' 1 .!.hl:...!.!... : ~ 4, t:..l!!.1 ' .!.!·•- ... • 1 ',,, ..... ' ... - ... ~ 12,1·· •••• It ,., - ''·' .{ IS.,. 2 •. ' '12 lt.S- 24,5 lt.S-24.5 Iff u.s- u.s ft. 15.5-11,5 1$ ,_,_ 12.5 IS,s- 11,1 IJ 11,1- lltl S' 
~.1 '/0 ~:'·' ff1~ 'l.j u. s-J•.s (J ,,,,_·;,,, 28 '2.5- ''·' (3 ,·,,,_ 21,S n 
•5.5- 11.5 , 
"'~ I If' u.s- J_".~' ' ~~"·' 11. z• .s- u.s 3 '_s.s- ''·' 8 21.5- 20,5 ~0 
11.5--21,5 ZJ 29·5- 30,5 
' 30,5-3!0,5 a p,_ .. _, 8 u.s- Z'·' 4 11,5- 2' ,s 1 2• .s- to,s Jt,s-u.s I 21 .s- z•.s 
" 
z•.s- u.s ~ 
i•.s- 21,5 
' 
21. s- 1o_.s 2.. 
,0/JLA.CIOM Lt 
1=5 LONGITUD 1=.3 ANCHURA 
H.M.HA2 H.M.ENVES H. B. HA.l H 8.ENV£S H.M.HAl H.M.ENV£5 H.B.HAZ H. B.ENVE.S 
L 114 l 71.; L ru t n.: A 74 A 74 A 
"' 
A 1Zi. 
•t.s-z•.s 1 ~ 1 "· ,_ 2 •• s If lt.S-lo. : '·'- 12,5 ' •·•-. •z.5 3 '·'- ll.S 1 9.5- ll.S h ~ ~~ 2•.s-n.s f1 2•.s- u.s 2.( 2 • .5- 29o i l.5- 15,5 
" 
1 z ·'- 15,5 1'1 17 .s IS,S f'f I 7.5 · 15,5 
~Ji75 to~ f? Z9·s-J•.s l'r u. ,_ ,., f8 l5.s- 18,5 18 ,,,,_,,,5 ('1. "·'- 18.5 1.3 I 5.S • 18,5 n 
8 3~ 
' 
J•.s-J~.s 
" 
3•.s- ,,., 1 11,5--21,5 
./l 11.s:i1,5 1 
''·'· 
li,S 6 11.5- l1,5 1 ~ I l9,s~••.s ( 39,5- ••• { 11 .s- H,s :z. 71 ,,.: lO,S 
" 
11.5- u.s 0 7•.5-zo,s j 
I t•.5- H.s 
' 
zo.s- 2 7,s 
" 
z•.s- 27.s I 7•·5- 27.5 ( 
21.5- 30,5 ( 
- 63~ -
TABLA 19 (eontinuaei6n) 
POBLACION U 
I !==5 LONGITUO I,. .3 ANCHURA H.M. HAZ f.I.M.ENVES f.I.S. HAZ. H.B.f.NV£5 H.M. HAl H.M.£NV£S H.B. HAl l l H.B.ENV£5 ,. n.: l n,; l n,; A n,; A nc A A 19.s-za.s -lo !9·5-ta.s ~ ;::::~::: ( n.: n.: zi~s-- i9.!1 ~' zd~ :..!1-a.! '11- .. '·'. 12.5 q .. '·'· 12.5 2 . s.s- 12,5 i '·'- 12.5 2. 29.5-=l•·:s /8 2~ n n.5-J•.s 8 a. s- Ja;! *' 12,S- 15.5 tr 12 .s- 15,5 (If 12.5- 1!1,5 12,5-· 15.5 21 J 4:5 -=--»:5 ; "~"·' t( H.S-3!1:! 9 15.5- 11.5 
,., 15.5-11,5 'Zf 15.s- 11,5 IO 15.5- 11.5 IZ2 H,5-l~.!l II 39,5- ... , 3 11.s..: li,5 
]9,5- ·~·' f 39,!1- ••• , 7 11,5- 21,5 ' 
•e.s.: ;,,, !I II,S.: 21,5 ,. ( 75 ? ••.s-•t, 5 I 21,S- u.s ( 21.s- za, 5 If 21.5- 2a,s I! 21,5..; za,5 I ••• s- .,.s I u.s- u-:$ z z 
POIJLACIOH 
1""5 LONGITUD !sJ ANCHURA 
H M. HAZ H.M.£NV£S H.B. HAZ H.B.ENV£5 H.M.HA2 H.M.ENV£5 H. B. HAl.. H. B.ENVES 
L 
"' 
l ~ L 1U L 
"' 
A 114 A 14 A 
"' 
A 
"' ••·•-u.s k .!.'·1-Ja,J 7 1•.5-19,5 I lt.S-2 a.s ' -!·!1- 12,5 ( ,,,. ll.S 3 ,,,. 12.5 3 . '·'·· 12.S j u.s-u.s ~~.s- uJ 13 •t.s-za.s ? u.s- u.s ff 12,5- 1!1,5 /'l 1i,s- 1s,s If 12,5- 15,5 fit 12.!1- 15,5 9 21. s- J•. s to a. 5- J•, 5 15" z•.s- u.s to ~-3•. 
" 
15.5- 11.!1 18 IS,5- 11,!1 IZ 15.5- 11,5 It; rs.s- os,s lit 
3•.5- 3!',5 'f ~~ 'J u.s-J•.s (1 IJ•.s~ 1 11.!1--il,!l I' 11,5--i1.s "' 11,5..: )1,5 1.3 II, !I.: )1,5 -19 J9,5-U.5 2 , ~ 5" 9,S- ••.s I 21.s- za,s , z1.s- u.s $" 21.5- u.s 3 21.5- u.s 
' ••.s- •'·• 1 u.s- •':1 3 .... s- •• .. s I ia,s- u.s ~ 2•·•- 27.5 2. z•.s- 21.5 f z•.s- u.s ( at,5- s•.s f _H. !1- 30,S 21.5- Jo.~ :z. Z7.5- JO,S I 
PoBLAcroN L4 
!=5 LONGITUD 1'""3 ANCHURA 
H.M. HAl H.M.ENVES H.S. HAl H.B.f.NVfS H.M. HAZ H.M.ENVES H. 8. HAZ H.5.£NV£5 
l ,. L n.: l n,; l 11< A 
"' 
A 1TC A t1i A 
"' ~_!:_l_a_._! 7 2a.s- 2,, 5 : u.s-n. 3 H.s-n~ 3 9,5 • IJ,S IJ 12,5- 15,5 I IJ,s- 15,5 z. t.s- 11,5 I 2•.s- u.s 
"" 
z;:-~;-.-;s it_~ 3 ~-~: s- 3•;:] ? iz.s- 1s,s 6 IS.s- 11.5 3 15,5-11,5 
"' 
IJ,S- 15,5 z. 
;g:-;=-;•·.-s IZ :t•.s-=-»:S Ao ~ 8 3•.5-3,.,S ~ 15.5- rt,S II 11,s.:t1,s It ll,s.: ~r.s (( IS.s- 11,5 ' ii:-ii~ It 3~7.1 
' 
l!t~ If ll1;_;!~ 13 ... ,..: 21,5 1 li.S- U,S 1 21.5- U,S 12 11,5-: }1,5 13 ;r,;-=.u IJ u.;=-rr.s lo ••.s- .,.5 ~2 s 21.s- z.,s , 2•.s- u.s ~ za.s- 27,5 {IJ 21 .s- u.s !{ ;-..;::-.-;:-; z -.;:s=- 5<-:s 8 u.s- s•.s .., •t,s- s•.5 If u.s- 21.s { 27.5- 30.5 ~ 21. S- 30,5 7 u.s- 21.s 
' .-;,-,::- ;<-:s , ;4,-,=-""iw ~ ~~ l. s•.s= is:; 1 lO.s- 3:J.i , 3o.s- n.s ' 
ZJ.S- 30,S 8 
,.~.~;:; 2 n.s-e•.s I ;,~i='i•:-; I u.s- Jl.s + ll.S- li.S 2 10.s- 3J.!i .3 
~··;,- ·~ I I• .s- '''' I ii;Fti:S I .l.i.J=]~s t 3i~ii":s £. lt.s-1'.5 0 et,s- ,., s 0 n.5- 4Z.s ( 
74.5- 7f,S , 1•. s- 7t.5 , -.i;s=~!; (J 
19,5-la,s , 79.5- I•· 5 I I 
1'0/JLACIOM Le 
1=5 L ONGITUD !=3 ANCHURA 
H. M. HAZ H.M.£NV£S H.B. HAZ. H.B.ENV£5 H.M.HA2 H.M.ENV£5 H. A. HAl.. H. B.ENVES 
l 
"' 
L ~ l no L 
"' 
A 114 A 14 A 
"' 
A If.; 
••.s-•t.s I, ~~ .,, la,s- lt.s 3 11.5-z•.s ' '·'. '·' 7 ,,,. u.s fj ~:!..:.!·' s .J! 5_-_!l. s ::1 ;;_,:.z-..-s H.S- 21:! tr lt.s-z-.s n u.s- u.s t.3 t.S· IJ,S 33 IT,s-::-js,s n !.S. 11,5 ,, 12.5- U,5 1s ~. 7!=.1.~~~ 
" 
n.s- ,.,! 
" 
~ tf' n.s-J•.s -~~ oz.s- IS,S 10 ·ii.s- 11.s f3 iT.s-:-;s.s Zo ii.s- 11.s :t t.5-J•,s , J•.5- 3!1.5 2  
" 
34.5- ]!',5 , IS.s- lt.S 2 -11.5=-il,s 1 ii.s- "·' 1 ii.s.=%1,5 ).i'J- 3!>.S 2 l!l,s-••.s I ;~ I lt,s-.••.s t. lt,s.: }I,S ]! !s.:=_ ~·-·~ 2 ·ii:s-=tl,! 2 ZloS,;za,s 3 ,.,,_ 27.5 f i.;,~ 27.5 
' 
POBLACION L10 
I :::5 LONGITUO 1 .. 3 ANCHURA 
- "39 -
TABLA 20 (continuaci6n) 
POBLACION L11 
I== 5 L ONGITUD 1-3 ANCHURA 
H. M. HA2 H.M.ENVE:S H. B. HA2. I H B ENVES 
L ~ L n. L nd L n. H.M.HAZ H.M.£NV£S H. 8. HAl. H.B.£NVE.S 
POBLACIOM Et 
l 5 LONG/TUD !sJ ANCHURA 
H.M. HAZ H.M.ENVES H. B. HAl H.B.f.NVES H.M. HAl. H.M.EHVES H. 8. HAZ H.S.ENVES 
A ~ A 
"' 
A 1ll A Tl; 
'·5. 11.5 ·; f,5. !loS 'I t.s- •t.5 
' 
. '·5- 12, s 
" I 2,5 · 15,! (? 12.!· ,.,s Zf 12.1- ''·' 3.3 12.5·· 15,! tl 
I 5.5. I ~.5 ?3 I 5,5. I 1,5 I If 15.5-11,5 ../0 ,,_,_ 11.5 ~~ 
''·'· 
21,5 .J 11,5- ,, ,5 ~ II,S- 21,5 ;- ,·,,5- 21 .s -IO 
1_08LACION 
1==5 LONG/TUD l:o:.J ANCHURA 
H.M.I-IA2 H.M.ENVE.S H.B. HAZ H B.ENVES H.M.HAZ H.M.£NV£S H.B.HAZ H. B.ENVE.S 
I ~ L 11.; L 1U L 11& A 1'1< A 
"' 
A 
"' 
A 
"' ~ I '1 19.5-H.S -1 ''·S-24.5 ~ ,_,- 12,S 4 7.5- 12.5 4 12,5- 15,5 .J t.s-. 12.5 .? 
19.5-H.5 II .;!-.!:L~.! 3o 2i~s=ii.s -13 E:B~ 1 i i.s- 15,5 1~ I 2.5- 15,5 Zlf u.s- 11,s (I ll,!- 15.5 lo 2i:5-=-i9.5 ,., 2•.5- u.s ll :u:s=J•·:s 21 18 15.5-11,5 .(o 15.5- II,! 12 ll.s--ii,s 
' 
15,s- 11.1 
"'' 
z;7 s.=-1• .s zg. s- 1• .! zg. 5- 3•.s H ;.--;-,~ z. 3-i-.5~ .fl :;.-:-;~ H II.S--21,5 lo II,S--21,! 7 21.s.:u,s 'I 11,5-~ji,S 13 ~ , ~ ~ ;r.;-=:··~ 8 1'-S· 2•,5 
' 
11,5- H,! J u.s- ii.s r 21.5- u.s '1  I 27.5- 30,; 3 2•.s- ii.s I 
30.5- 33.5 I 
POBLACIOM 
1-5 LONGITUD 1==3 AN CHURA 
H.M. HAZ H.M.ENVES H. B. HAl H.B.f.NVES H.M. HAl 
L no 
POBLAC/ON p .. 
I-5 l.ONGITUD I .. .3 
H.M. HAZ H.M.ENV£5 H.8.HAZ H.8.ENVE:S H.M. HAl 
L 
"' 
L n. L 
"' 
L 
"' 
A n.: 
... ,_,,_, z ''·'·2•.5 2 •9.s-z•.s , u.s-n.! 3 ,_,- 12,5 ~ .,.-s-:z.a.;- 3 j~ ., z•.s- u.s 5' n. s-l•. 
' 
12,5- "·' i .. ~5 ---z,:5 I' it.s-3•·• '%0 it.s-3•.s 
"' 
l•.s-3!0:! ./f' 15.5-11,5 ('2. H:s-=-ii':s 
" 
if«~ !Z IJ•-=-5-3P,S 
' 
3t,s-u. lit ,,,,_ 21,5 13 3•.~ (I n.s-••.s ~ p't,s-u.s (5' u.s-.,. 8 2t.5- H,5 II j;-,-s=-••:S 2 ~ %. ~~ (/ •t,s-s•.s I 
..-;5="54: 5 ( l"•.s- s•.5 3 
~i:s- ~r.; 0 
~t.s-s•.5 ( 
H.M.EHVES H. B. HA2 
A 111 A 1ll 
12.5- ,,,s { 12,5- ''·' .3 
,,,,_ ''·' 8 15.5-11,5 13 
tl,5--ii,s >(t, ••.s.: ~·.s " 
21 .s.: u.s -/3 21 .s- u.s 'f 
u.s- zi.s 1 u.s- 21. 5 7 
27. ,_ 30,5. ? 27.5- 30,5 1. 
AHCHURA 
H.M.£NVES H.B. HAZ 
A n.· A n.: 
9.5- 12.5 I 12,5- ''·' ; li.s- ''•' 
' 
,,,,_ "·' 
15.5- ''·' II · li,s.: 21,5 t 18,5--i; ,5 13 u.s~ H,5 t 
21 .s- z•.s 
' 
i •. ,_· 27.~ fo 
2•.s- 21.5 3 j~::~·:~:~ ./0 27.5- 30,5 3 1 
30.5- jJ,S z. 'j·~~-~-s 2 
JJ.S- 38.5 2 
H.S.£NVES 
9.5- 12.5 ( 
li,s- •s,5 ' 
15.5- ''·' 12 ···--=~=21,5 fd 
2t.s-=-:r•.s (0 
2C.s:· 21.~ .3 
H. B. E:NVES 
A 1ti. 
12,5- ,,,, 2. 
15.5- "·' 
' ·,i.s-- it,5 .(11 
21.s-·u,5 I( 
2•.s- zi.5 to· 
21.5- 30,S 1 
]o.s- u.s 1 U,,- 38.5 
TABLA 21 ( continuac i6n) 
POBLAC/ON Ps 
I 5 LONGITUD 
H.M.I-4AZ H.M.ENVES H.8.HAZ H.B.ENV£5 
L ~ L 11.: L ~ L ~ 
~ r u.s- u.s ./Z. u.s- 29,5 ./2 tt.s-u.! 3 s -~~ n.s- , •• 5 Zo~ (5 u.s-n. -13 
2t· s- , ••• ~; l•.s- l!lo,S -13 J•.s-J~.s 12 zt. s- J•, ,., 
3•.1-3!1.5 # Jt,s-••.s II 3t,l-u.s II 3•.s- 3!1, II 
3t,s-••·l 'l u.s- u.s / n.s-••·! 
" 
.... t- .,.s 1 
POBLACION H1 
I=5 LONGITUO 
H.M. 1-4AZ H.M.ENVES H. 8. HAZ H.B.ENV£5 
L ~ L n.: L n. l "' 
POBLAC/ON 
I-5 LONGITUD 
H.M. HAZ H.M.£NVES H.S.HAZ H.B.ENV£5 
L ~ l 71,: L 
"' 
L 
"' z•.s- n.s -~ n.s-J•.s 2 u.s- a.s 
' 
zt.s-J•·I : 2~:~~ 3~ ./ 29.5=3.-:5 12 IJ•.S-3!',S 
3•.s- 3"·' lo n.s-••.5 
' 
3~ 12 1Jt,s-u,5 10 
3i":s-=-••:; h ~ 1 3!1,S- ••• s IO u.s- •t.s 13 
~-::s-:-.•'·} ./0 ~~~- ,.,, 1 ••. 5- .,,5 1 :.t,s=-;i:-; 13 
.,,,_ 5 •. , 
' 
, ... -~'·' ~ .,,,_ s•.s I 54~ I( 
, •. r- s!:s I ~'·:~ IJ st.s=e.:s ./ 
.!!•.•..:...!!.!. 
" 
!I•' s.:.!!!.! { 
et.s- , •• 
' ;;~ I( 
POBLAC/ON 
p., 
I-5 L ONGITUD 
H.B.ENVES H.M. HAZ H.M.ENVES H.B.HAZ 
L 
"' 
L 
"' L ~ L 71,: ~-~·5- ''!.l f( ••·•-z•.' ,fg le,s-1!1.; I 
'·'-"·' 
z. ~ , lo.i'-lt.s 1% .'!:.~ 11 z•.s- ZtoS to u.5-u. 6 u.s-~•.s (0 z-.s-2t.5 I'" lt.s-ze.5 31 u. 5-l•·• -If ~ 2!1·5-~ 5' 3«.s- 3!0.S 2. •. s- u,_s 3t,s-u.s 3 ]e,s- J!I,S It 
••.s- •'·' 
I ,,,_ .. ,, .3 
POBLACION 
I 5 LONGITUD 
H.M. HAZ H.M.E:NVES H.B. HAZ H.8.f:NVE:5 
L ~ L n.: L ~ L "' 
I•J 
H.M.HAZ 
A ,. 
!loS- u.s 3 
!i;s.:ts,s u 
ls.s- ,.,, 
./9 
-ii;s=zt.s u 
21 ;s=i•,s '2. 
H.M.HAZ 
12,$- !Sol 1 
ts.s- t8.s 1 
-.-e.s:ii,s If 
It .s: u.s -f' 
ic,s.:. z~.s 1 
u.s- 30,s y 
.,,,,_ ,,.,, 
r- J 
H.M.HAZ 
A 71( 
12,1- 1$,$ 1 
's.s- ''·' 8 tt,s--ii.s <(3 
21,S•H,S /3 
z•.s- 27.s d 
27. ,_ 30,5 
' 
!•J 
H.M.HAZ 
A ,.. 
1.5 ~ 
'·' 
, 
~ .. t.s- IJ,5
'i2.1- -~5,1 /tl 
tS.s- 11,5 f 
I• .3 
H.M.HAZ 
A n.: 
.. , . 
'·' 
'2. 
ANCHURA 
H.M.ENV£5 H.B. HAl H.B.ENVES 
A ·nc A n.: A n.: 
'·'- IZ,S 3 12.1- 15,$ '2. 12,S- tS,5 1 
12.S- 15,S 1 II.S- II,$ 8 15.S-11,5 (1 
,,,,_ 18,5 12 tl,s.:·:i,,s 23 11,5-· 21,5 f1 
18,5- 21,5 
"' 
!• .s::u,s lo 21.1- H,5 5' Jt,S- H,S 
' 
z•,s- u.s 1 u.s- H.s .J 
2•.5- 21.s 
' 
ANCHURA 
H. M.£NVES H. B. HAl H.8. £NVE5 
·A 1Ti A n. A n.: 
./ tz,5- ts.s -1 1
1
2
5 
•. •,--~1 s8 •. 55 t /f 15.5-11,5 f T 
(0 11.5- it,5 10 l·t,S- 21,5 t 
1 21 .s- U,S 1 21.5· 24,$ /tJ 
10 24.$- i1.$ 10 z•.s- 17.5 to 1 27.5- 30,5 8 27. 5--10,; ; 
? 3o.5- 3is ~ io:s:J3:s ' 
I n.s- 38.5 ? 3j,s::- 38.s Z 
~1J~fH~ 
ANCHURA 
H.M.£NVES H.B. HAl H.B.ENVES 
A 1ti A n.: A 1L; 
u.s-''·' ./ •z.s- ts,s 2 12,5- 15,5 .f 
15.5-ti,S 2 IS.s- 11.5 ., 15.S-II,S ,, 
,-•• s--;it,S 12 lt,s..:: }1,5 18 II,S- 21,5 '1 
21,,..: z.,s 
..fo lt.s-t•.s (I# ZI.S- U,5 111 
2 •• ,_ 27.5 13 2e.s- 27.s f 2•.s- 27.5 13 
u.s- Jo.ii AO n.s- 30,5 2 27. ,_ 30,5 
' ~0.5- ni I Jo.5-3j,5 
' ll .• - ll.s f - JJ •• -)1.5 I ~~~~=1-'~' ~ lt.s- -z,5 I 
ANCHURA 
H.M.ENVES H. B. HAl H. B. ENVES 
A 11i A n.: A 71,: 
e.s-
'·' " '·'- '·' 
t. 9,5- ll.S Ia 
,,, :-,i;i (If IJ.S- ti,S ;; -,,;_u.s 1 
ti.s-ls,s 
" 
ti~t-"15,1 12 II,S-II.S (J IS.5- 11.5 
li.t- ''·' 'I ti,S--Jt,S 7 11·ii.5.:Zt,s 8 ti,S-=21.s 3 21,5- u.s f ,,.s=i.t,s f 
ANCHURA 
H.M.ENVES H. B. f.IAZ H.B.ENVES 
A 1ti A n.: A 1L; 
.., - '·' ~ 1.5. t.S 2. G.!l- g,s I 
,_,_ 12,5 Jl ~-=-~·'=•i.s tt ,_,_ 12.5 I> t.S: 12,S If 
'2.5- t5.S 'I 1i.s-ls,s If 12.s-· 11,5 /(J lz.s- ts,s 13 
15.5-11.5 
' 
'.!·':.lt,s 13 15.S-II,S ~~ '.!·': 11,5 .ftj 
11,5- 21,S t ,,,,_ 21,5 2. 11,5- JI,S ~ 11,5- 21,5 ,. 
21.5- u,s I 
- ~~.1 -
TABLA 22 (continuaci6n) 
POBLAC/ON p 10 
I=5 _LONGITUD I= 3 
H.M. HAl H.M.E:NV£5 H.B.HAZ H.B.ENVES H.M.HAl 
l 
"' 
l 11. l n. l 
"' 
A 11.: 
9.s-~•.s I lt.S-2•. 18 19.s-2•.s ): .!.!·S-20~ 
' 
8.$- 9. 5 f., 1•.5:-it.S If 2•.5- 29o! 11 u.s- u.s 70 U;~ u '·'- 12,5 
1oi. s-=Ti:"s Z'1 u.s- 1•. II a. s- J•.~ ./If -~~ 11 1z.s- •s.s J( 3·'3-=-j1j 
' 
J•.s- l!', 2. 34.5 3!',5 3 U.S-J!', t 's.s- 11.5 t 
29-s-J•-5 I ~9,5-:~ I 
POSLACION ACt 
1=5 LONGITUD I•3 
H.M. HAZ H.M.E:NV£5 H.B.HAZ H.B.ENVES H.M.HAl 
l n. l n. l n. L 
"' 
A 11.: 
.!.!:.~ ~ It, s- 2•. s :u.s- u.s ~ u.s- 21.1 I} s.s- 12,5 12 u.s- u.s I~ za.s- 29.5 lo u.s- 1•.s a.s-l•· 12.5--,s.s !O ~ (? u. s-1•.s II 34.5-3!',5 8 ]&,5-31'..! lit t5.S-ti,S 
"' J~ ' 
34,5-3!',5 ,, n.s-••.s 13 39,5-Ho_! ., ,-,,,_-it,$ 
' J~ 3 39,5-U.5 y u.5-•9.s 10 u.s- u.s ; l• .5--24,5 1 aa.5-at.s 3 •t.s- s•.s !i &9,5~ s•.i 3 
,_.,~-=59.$ 3 
59.s- s•.s I 
POBLACION P-12 
I==5 LONGITVD I"' 3 
1-f.M. HAZ H.M.ENV£5 H. B. HAl IH.B.ENVES H.M.HAl. 
l 
"' 
l 11. l 
"'' 
L 
"' 
A 11.: 
~~ 2 lt.s- z•.s 2.. lt~s:..z..!:~ ' Q-}.!..:.1-~·~ ,, u.s-''·' ., .g.:~ "l i.i:S-"i'-5 (.{ H.S- u.! " l9. ·- 36. 13 ,,,,_ ti.S to 
2J_:..?~ (0 i~:_E~ 
" 
:z~:~- J<~ ":I•-:5~ 11 •i.s.:Z1,s /0 
3~ -r; 3&.5-3~.5 (I '1 ·39,5- u.s f !! -~~ ~~.s 8 1 j~'i.! t. *.~ ~ , ... 5- u.s I z•.s- 27,5 I ~--5-=._&9.5 !i ·~:5 f 27.5-30.5 z 
.,-,-,:.·;•:; I 
P08lACIOH P13 
I= 5 LOJ1G/TVD 
1-f.M. HAZ H.M.ENV£5 H. B. HAZ H.B.ENVES H.M. HAl 
L n. l n. l n. 
POBL.-CIOH P14 
I-5 LONGITVD 
H.M. HAZ H.M.ENV£5 H. B. HAl 
L n. l n. l 
••.s- "·' :'1 tt.S-Z4.S ' ~·:l.=..!..!.:..! ~ ~ JZ 19.5-za.s  4~ Z9-5- 3•.5 ~ 14:5-29.5 
~ J -=-=---- t 19.;::34~§ 3&,5- 3~.5 
30:5=-JM f 
"' J 
18 
n.s-J•.s 12 t.5- n.5 ' 
J•.5-l!'.s 111 li.s- 15,5 2o 
39,5-u.s lt. 1_5.s 7 11,5 If 
u.s- u.s ; 11.5- 21,5 1 
•9,5- s•.5 I ~~.s~_2&,5 f 
I= 3 
H.E!.ENVES H.M. HAl 
L 
"' 
A 11i 
19.s-u,5 1 9.5- 11,5 -(f 
z•.s- 29.5 2'1 12.5- 15,5 24 
13 29.s-J•~ 1'1 rs.s _ 1a.5 7 8 ~5=-JM t JII,S- 2f,!J f 
ANCHURA 
H.M.£NV£5 H.B. HAl H.B.£NV£5 
A 
"' 
A 71.: A n.: 
t.s- 12.s q f-:!·.s-_ 12,s ,. t.s- 12.s 2 
-,i,s--,s,s u 12,5- ''·' 18 ii.s- 1s,s lJ IS.S-11.5 ?2 •s.s- 11.s Ill 15.5-11,5 2.3 
1i,s-~i1,s 
.J -ii.s=-il.i ~o 1t.S--Zl,5 (I 
l_.!:s_:z•.s -3 21.5- 2&,5 ( 
ANCHURA 
H.M.£NV£5 H.B. HAl H.B.ENV£5 
A 11i A 71.: A 1L: 
-J!~~z.s 
' 
u.s- 1s,s 2 ,,, - 12,5 I 
u.s- 1s,s II r;,;_ II.S 4 12.5- 15,$ 
' is.5- ,,,5 
" 
il.s=-21;5 ('f I 5.$ • 18,5 
' il.s-=-il:s f2 -!!!~~-~·~ ., 11,5- 21,5 I+ l!!S~_u_.~ IJ 14.s- 27.5 fo 2t.5- u.s II 
26,!- 27,5 I !!:~.:,.q ~ 2•.s- 21.5 .$ 
30,S- 33.5 f 21. s- Jo.s + 
ANCHURA 
H.M.£NV£5 H.B. HAl H. B. ENVES 
A 11i A 11i A 11.: 
'·'- 12.5 2. ll,5- ••• s 
' 
t.s-. 12,5 ; ii.s- 1s,s II IS.s- "·' I' 12.S- t5,s 15.5-11,5 
·f1 11,5--21,5 l!i tS.s- 11.5 II 
1l,s-2t,5 J' 21.5- H,5 ' 11,5_-:il,s ~~ ~·.s- H,5 3 u.s- 11.5 f 21.5- U,s (0 
u.•- J7,5 ( 21.5- 30,5 !. 2•.s- i7.s 
' 21. s- 1o.s ( 
ANCHURA 
H.M.£HV£5 H. B. HAl H.8.[NVE5 
A 
"' 
A 71.: A n.: 
9. 5- tZ. 5 I •z.s- "·' I 15.5- 11,5 z 
12.5- 15,5 1 tS.S-II,s f -ii.s=-ii,!J f 
15.5-18.5 
" 
li,s_-:il,s ~ ~! .s~_2.i_.s 1 
18.5--21,5 18 21 .s.: 2&,s 1 7•.s- z1.s f+ 
2t.S- H.S 8 :i4.s- z7,5 /o H. 5--30,5 13 
u.s- 11,5 .3 21.5- 30,5 (( 10.5--]j,5 S' 
2 10.5- ll.S 1 33.\- 11.s l. 
l_!._S: .J~.s f 
~~39!5 I 
3t.s- az,5 { 
ANCHURA 
H. M.£NV£5 H.B. HAl H.B.ENV£5 
A 
'" 
A 17C A 11.: 
rz.s- 15,5 z 9.5- 12,5 .3 9.5- 12.5 2. 
1s.s- '"·' Z3 lz.5- tS,5 /! '2.5- 15,5 1 18,5_:·21,5 
"' 
15.5- 18.5 18 I 5.5- 18,5 Y.1f 
21,5- z.,s 2. 18,5- 21,5 Ill 1-8.5_: ZI,S ,, 
21.5- ~·.5 2. 21.5-H,5 z. 
TABLA 23 
£STOMAS 
N-so 
-
Hti.JAS f'lffi//IIIAS. 1-fA& HeJAS l'ff'IJIAI'fAS • Effva HG.IAS IASALU. UA~ HIMU IIA..sAU!S. E~K.I 
"-'"'• 
AlfOIIIM IIIMIIAI Lllff61TUI A/'I(RI/M lfJU/MJ UlfGITVO AlfCHIIf(A JflfSIJAD ,_GITIIP A/r(HI/M DUfSIAA~ 
I. ,. A ,. D ,... L 
"' 
A rH D ,.,. L .,., A ,.,. D ,... ~ IIi A IIi D lfi 
'I 1 
' ' 
t. t. , • (, t 3 f ' 
-1 1" I 2 z ., I( 
' 
..3 2. 
' t tl 1 .If 
' "' 
r II '1 t'Z If 'I 7 II 
' 
f j ~ , tt. 7 ZL 3 ~3 , 11 f u 
" 
-"' 'I ../I , 'ZI f /D , :J3 1 ;., t, Zrl , 'lD 1 Zl 
" 
,{:/ 
/0 f. , I. f 
"' 
.(0 1 
" 
f 
' 
,_, 
' " 
f -13 
' 
/( /0 
" 
'I + 
' 
.t, 
' 
t. .J( t 1 J /tl ./ f I 
' " ~ .f 
101LACIOif BJ. 
HOJ!oS HIDI,f.lf.A$ , HAZ lfOJA.S HUIAI'II<$ • EIIVU HtiJI<S IASAt.U. HAl. HillA$ IASAU:S. /fl'fVf.l 
Urf(J(TIII /tff<llf/IIA HIISJDAII UNCI Till AlfCNUAA IJtlfSIIIAII 
'""'""" 
loffCHUIU DE/ISIMD LOifOITI/P /olfUWJC/t PEI'tSIPAJI 
L. tt; A Ill D II' L IIi A 
"' 
I) ,. L. ,. A ,.. D 111 L IW A ,.. D Ill 
' 
3 1' , 3 J 
' 
:t f t f' t 'I J f l 3 
' 
v , 
' 
t.. , 3 
1 Zl 
' 
, ~ 1 7 ,, 
' 
t/ 
' 
, y f1 
' 
f. If 11 , If J u ) .13 , 13 
' 
tt , ts , Z2 
' 
t3 ., J1 if 23 1 !S 1' If lo (f f If ~ If" 
f 3 , 2. 
' "' 
1 r 1 'I , 1 ./0 3 1 'LI I 
' 
If ., 1 J f If' 
? '2. if j tf I 1 
" 
HtiJA$ Hf/JIAI'f/41 • HA~ Ho/AS /l'ff.DIAHAS . t.lfVI/!S HOJM IA.Ut.!S. HA& #iOJAS IASAUS • lfHVU 
LllfGITI/0 AlfCMIIAA Dalf41MI LtltfMTIIP /1./fCMUIVc OEifSIIAa LllfGITrll AlfCIIUifA. Dl.l'fSIIAD LtlffGlTIIO AlrUNf(A tci'ISIPAI 
L. , A N D 
"' 
L tit A 111' D 
"' 
L IIi A 11 D 
" 
L ,.. A .. D ,. 
(, 
' 
, 3 
" 
f 
' 
'}. ) 3 If -12. I I ,. 
' ' ' 
~ 
" ' 
3 J 
' 1 If" 
' 
~' ) '/1 '1 t' ' 
'til f" R 1 f 
' 
t.f( t 13 7 -/3 
' "' " 
Jf 
, 1$' 
' 
I? 
' 
!4 r -If ? -If 
' "' 
f Jo ? -IT ) 
"' 
, 30 1 !It r 11 
., ~ 1 It 
' 
I 1 
" 
f , 'I J 1 /2. , t 
' ' 
, 
' 
1 '1 
' ' /0 3 1 I 
I T I -
I'DILACJOff Cz 
HD./.45 Mfiii/IIIAS, HA& HeJAS /'ffiNANAa • Eff!IU HCUI.S IA$ALU. ~~~· HtiJAI IIA..sAU!S. ~~K.I ~lnltl AlfOIIIM 111/fiiOAJ LOifliiTI/P AIICMIIM II.IISIIAII LMfGmiO A./1011/f(A Of.MIJAD l.MfGITIIP A/r(Hf/AA ISVT$1MI 
I. ,. A ,, D ,... L 
"' 
A • D 
,.. L .... A ,. . D ,... ~ ,.. A 1ti D ,, 
' 
z ) 1. 3 ./ 
' 
t r J s I 
' 
1 r , 5" .,. 
' 
J 5" z t. I 
1 49 
' 
u 
" 
3 7 t.3 
' 
u • "' 
'I Zo 
' 
,9& & 
"' 
1 2o 
' 
n 3 ) , u 1 .{1 ) 11 1 tz 1 
" 
r 1 t • 1 1 1 Z8 f 21 'I 1'1- ~ '29 
'f 3 ( If 
' 
s 1 3 t , 
' 
6 f J 
' 
~ 'I 
' 
1 
" 
S" I' f 
' 
1 8 
' 
-+ , f. '1 I 
UoJ,t.S HEPIAIIAI. HAJ /IOJAS l4t.J/AifA4 . EIIVU HIJA.S JASAUI. HAZ HIJAI IASAUS. .,.,£1 
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APENDICE NQ 4 
Procedencia de las semillas cuya testa ha sido estu-
diada con el M.E.B. 
- I, aurosica Chaix. Francia: Mont Aurouse. J.M. Borel. 6-
VIII-1871. KEW sin nQ, 
- I. bernardiana Gren. & Godr. Francia. Hautes Pyrenn~es: 
Tertre de Bilembitz, Vall~e d'Azun. 14-VII-1885. Bord~re, 
MA 44657. 
- I, crenat~ tam. Guadalajara: Pastrana-Taranc6n, carrete-
ra c-204, Km. 2, Fernandez, Mendo.aa, Moreno. 
- I, fontgueri Pau. Malaga: Estepona-Jubrique, 19-VIII-
1980. Mendoza, Moreno. 
- I, gibraltarica L., Marruecos. Tetuan: Montis Beni Hosmar. 
Fruct, 19-v. MA 44629. 
- I. grosii Pau1 Malaga: c6mpeta-Nerja, 24-VIII-1981. Ferna~ 
dez, Mendoza, Moreno. 
- 1. nazarita. Malaga: Sierra de Tolox-Ronda, 2-V-1977. Men-
doza, Moreno, Ramos. 
- 1. linifolia teefl. ssp. linifolia. Madrid: El Pardo. 29-
X-1978. Mendoza, Moreno, 
- I, linifolia tee fl. ssp. linifolia.: !fadrid: Chinch6n-Ar-
ganda, 4-XI-1978. Mendoza, Moreno. 
- I. linifolia teefl. ssp. welwitschii (Boiss.) Franco & 
Pinto da Silva. Huelva: Coto de Doflana. 5-VIII-1976. ETSIA 
4228. 
- I. procumbens Lge. Pontevedra: Isla de Ons. VIII-1975. 
ETSIA 3912. 
- f)2 -
• I. saxatilis L. ssp. saxatilis. Soria: Bar~anco del rio 
Lobos. VII-1979. M. Costa y cols. 
- I. saxatilis L. ssp. cinerea (Poir.) P.W. Ball & Heywood. 
Madrid: Aranjuez, Ont!gola. 9-XI-1978. Mendoza, Moreno. 
- I. spathulata DC. Huesca: Bielsa. VII/VIII. MAF 18042. 
- I. embergeri Serve. Granada. Sierra Nevada. 3.100 m. VIII-
1980. Landete, Moreno. 
- I. pruitii Tin. Navarra: Anc{n. Terraza del rio Ega. 23-
III-1972. p. Montserrat. 
- I. pruitii Tin. Navarra: Lapoblaci6n. 1-VII-1980. Molina, 
Moreno. 
- I. pruitii Tin. Santander: Fuente De. 1963. Borja & Ri-
vas Martinez. MA 178378. 
- I. pruitii Tin. Le6n: EspigQete. 12-VIII-1972. Montserrat 
& Villar. JACA sin n2. 
- I. pruitii Tin. Alicante: El Maigm6. 15-V-1979. Fernandez, 
Moreno, Tenorio. 
- I. pruitii Tin. Albacete: Alcaraz. ETSIA 1174. 
- I. pruitii Tin. Cuenca: Hoz de Solan de Cabras. 23-VI-
1979. Mendoza, Moreno. 
Procedencia de las semillas utilizadas en el estudio 
biom~trico. 
~ .- I. aurosica Chaix. ssp. aurosica. Hts. Alpes: Aurose, 
Alpes des environs de Gap. VII/VIII-1883. Herb. E.A. 
Burle. KEW. sin n2. 
AC1.- I. pruitii Tin. (I. aurosica Chaix. ssp. cantabrica 
Franco & Pinto da Silva). Navarra: Lapoblaci6n. Gle-
ras Y pie de cantil. Solana. 1-VII-1980. Leg. Molina 
Mon~. ' 
- 6')3 -
B .-I. bernardiana Gren. & Godr. Francia. Hts. Pyr.: ~er 
--
2 tre de Bilembitz. Vall~e d'Azun. 1.100 m.s.m. 14-VII-
1885. Bord~re. MA 44657 • 
• - I. crenata Lam. Guadalajara:IX-1977. Leg. Costa, Ten~ 
rio. Det. M. Moreno • 
• - I. crenata Lam. Madrid: Carretera Chinch6n-Arganda. 
4-XI-1978. Leg. M. Moreno. 
F1 .- I. fontgueri Pau. M&laga: Sierra Bermeja. Estepona. 16-VIII-1978. Leg. B. Moleswort Allen. 
CN2.- I. nazarita. Malaga: Sierra de Tolox. Ronda. 2-V-1977. Leg. Mendoza, Moreno, Ramos. 
L1 .- I. linifolia I.l5efl. SSJ2• linifolia. Madrid: El Pardo. 
29-X-1978. Leg. Mendoza, Moreno. 
L2 .- I. linifolia I.l5efl. SSJ2• linifolia. Madrid: Chinch6n-
Arganda. 4-XI-1978. Leg. Mendoza, Moreno. 
La .- I. linifolia I.l5efl. SSJ2• welwitschii (Boiss.) Franco & 
Pinto da Silva. Huelva: Coto de Dofiana. 5-VIII-1976. 
ETSIA 4228. 
t 12.- I. linifolia L6efl. SSJ2• welwitschii (Boiss.) Franco & Pinto da Silva. Portugal. Hort. Bot. COl. 
pp4 .- I. procumbens Lge. ssp. procumbens. Pontevedra: Isla de Ons. VIII-1975. ETSIA 3912. 
pp5.- I. procumbens Lge. ssp. procumbens. La Corufia. AgUi-
no. Sta. Eugenia de Ribeira. 1-IX-1979. Leg. R. Carba-
llal. 
G1 .- I. gibraltarica L. Gibraltar. Ad rupes ·gibraltariae 
orientem versus. Vl-1837. KEW.sin nQ. 
P13.- I. pruitii Tin. Cuenca: Hoz de Solan de Cabras. 23-VI-1979. Leg. Mendoza, Moreno. 
P15.- I. pruitii Tin. Albacete. Sierra de Alcaraz. ETSIA 1171~. 
P16.- I. pruitii Tin. Guadalajara: Zaorejas. VIII-1980. Leg. Fernandez. 
P17.- I. pruitii Tin. Almeria: Sierra de Gador. 12-VII-1974. ETSIA 3244. 
P18.- I •. pruitii Tin. Navarra: Anc{n. Carrascal, terraza de 
r{o Ega. 460 m. 23-III-1972. Leg. p. Mts. 
P19.- I. pruitii Tin. Zaragoza: Caspe. VII-1977. Leg. G.Cam-po. ETSIA 5017. 
E1 .- I. pruitii Tin. Granada: Sierra Nevada. 3.100 m.s.m. VIII-1980. Leg. Landete, Moreno. 
H1 .- I. pruitii Tin. Alicante: Alcoy. 13-V-1979. Leg. Fer-
nandez, Moreno, Tenorio. 
H2 .- I. pruitii Tin. Alicante: El Maigm6. 15-V-1979. Leg. Fernandez, Moreno, Tenorio. 
ss3.- I. saxatilis L. Soria: Baranco del r{o Lobos. VII-1979. Leg. Citedr~ de Botinica. 
ss4.- I. saxatilis L. Teruel: Puerto de Villarroya. 2-VII-1979. Leg. Catedra de Botanica. 
ss5.- I. saxatilis L. Granada: Huescar. 28-VII•1978. Leg. J. Leal. 
sc1.- I. saxatilis L. Alicante: Alcoy. 25-VII-1976. ETSIA 4557. 
sc3.- I. saxatilis L. Albacete: Alcaraz. ETSIA 2034. 
sc4.- I. saxatilis L. Madrid: Aranjuez. 9-IX-1978. Leg. Men doza, Moreno. 
sc5.- I. saxatilis L. Madrid: Villarejo de Salvan~s. Leg. Pajar6n. 
SP2.- I. spathulata DC. Huesca: Bielsa. VII/VIII. MAF 18042. 
GR1.- I. grosii Pau. Malaga: C6mpeta-Nerja. 24-VIII-1981. Leg. Fernandez, Mendoza, Moreno. 
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APENDICE N2 5 
Poblaciones sobre las que hemos reallzado recuentos 
cromos6micos. 
- I. crenata tam. 
- Madrid: Chlnch6n-Arganda. 4-XI-1978. Leg. Mendoza, 
Moreno. 
-Guadalajara: 1977. Leg. Costa Tenorio. 
- I. fontgueri Pau. 
- Malaga: Sierra Bermeja. Eatepona. 16-VIII-1978. 
Leg. B. Moleswort Allen. 
- Malaga: Sierra Bermeja, subida desde Estepona al 
Puerto de Pefias Blancas. 25-VIII-1981. Leg. Mendo-
za, Moreno. 
- I. grosii Pau. 
- Malaga: Sierra de C6mpeta. pUerto del Collado. 20-
VIII-1981. Leg. Fernandez, Mendoza, Moreno. 
- I. nazarita 
- Malaga: Coln-Ojen. 15-V-1980. Leg. Alsina, Fern~ 
dez, Mendoza, Moreno. 
- I. linifolia Lee£1. 
- Madrid: Chinch6n-Arganda. 4-XI-1978. Leg. Mendoza, 
Moreno. 
- Madrid: Carretera QUinta de El Pardo. 29-IX-1978. 
Leg. Mendoza, Moreno. 
- Semillas procedentes del Jardin Botanico de Coimbra, 
sin especificar localidad. 
- 667 -
- Cadiz: Coto de Donana. 5-Vlii-1976. ETSIA 4228. 
- Portugal. Baixo Alemtejo: Vila Nova de Mil Fontes. 
31-V-1980. Leg. Alsina, Prada, Moreno, Ramos. 
- I. pruitii Tin. 
- Cuenca: Hoz de Solan de Cabras. 23-Vl-1979. Leg. 
Mendoza, Moreno. 
- Guadalajara: Zaorejas. VIII-1980. Leg. Fernandez. 
- Almeria: Sierra de Gador. 12-VIII-1974. ETSIA 3224. 
- Alicante: Alcoy. 13-V-1979. Leg. Fernandez, Moreno, 
Tenorio. 
- Alicante: El Maigm6. 15-V-1979. Leg. Fernandez, Mo-
reno, Tenorio. 
-Zaragoza: Caspe, El Sable. VII-1977. Leg. G6mez Cam-
po. ETSIAM 5017. 
- Santander: Fuente De. 10-VIII-1981. Leg. Fernandez, 
Mendoza, Moreno. 
- Guipuzcoa: Urb{a, Pernaitz. 30-VII-1979. Leg. LOidi. 
- Granada: Sierra Nevada, Terreras azules. 3.100 m.s. 
m. VIII-1980. Leg. tandete, Moreno. 
- I. procumbens Lge. 
- Pontevedra: Isla de Ons. VIII-1975. ETSIA 3912. 
- ~ Corufia: Aguino. Sta. Eugenia de Ribeira. 1-IX-
1979. Leg. Carballal. 
- I. saxatilis L. 
- Soria: Can6n del r{o Lobos. VII-1980. Leg. Catedra 
de Botanica. 
- Alicante: Alcoy, pico Menechaor. ETSIA 4557. 
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